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WILLIAM RANE LAZENBY, 
ProfessOr ot Horticulture and Forestry-The Marlon. 
JOSIAH RENICK SMITH, 
Professor of the Greek Language and Lilera.ture. and President pro tempore ot the University 
Faculty-239 East State street. 
HENRY ADAM WEBER, 
Protessor ot Agricultural Chemistry-l342 Forsythe "venue. 
BENJAMIN FRA1'-KLIN THOMAS, 
Professor of Physics and State Sealer of 'Welghts and Measures-University Grounds. 
GEORGE WELLS KNIGHT, 
Professor of History and Political Science, and ot ConstitutIonal Law and International Law-
University Grounds. 
ROSSER DANIEL BOHANNAN, 
Professor ot Mathematics-Sixteenth and Indianola avenues. 
(1) DAVID SIMONS KELLICOTT, 
Protessor ot ZOOlogy and Entomology-I 332 Highland street. 
C. NEWTON BROWN, 
Professor of Civil Englneering-I343 Forsythe avenue. 
ERNST AUGUST EGGERS, 
Professor ot Germanic Languages and Literatures-University Grounds. 
ALBERT MARTIN BLEILE, 
Professor Of Anatomy and Physiology-218 King avenue. 
WILLIAM ASHBROOK KELLERMAN, 
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THOMAS FORSYTH HUNT, 
Professor of Agrloulture, and Dean ot the College of Allriculture lind Domestic Sclellce-
188 West Tenth avenue. 
(I) Died April 13, 1808. 
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(I) ARTHUR LYMAN WILLISTON, 
Director of the Department ot Industrial Arts-652 Franklin avenue. 
GEORGE BEECfIER KAUFFMAN, 
Prote.sor of Pharmacy, and Dean of the College of Pharmacy-University Grounds. 
BENJAMIN LESTER BOWEN, 
Professor or Romance Languages and Literatures-46 Jetrerson avenue. 
JOSEPH VILLIERS DENNEY, 
Professor Of Rhetoric and the Englil>h Language, and Secretary or the University Faculty-
Tbe Marion. 
ALLltN CAMPBltLL BARROWS, 
Professor of English Literature-15th and Indianola avenues. 
EDWARD ORTO ' , JR., 
Director Of the Department of Clay-Worklng and Ceramics-The Normandie. 
JOHN THOMAS MARTIN, 
Professor ot Military Science and Tactlcs-1I94 Fair avenue . 
ROBERT IRVING FULTON, 
Professor ot Elocution and Oratory-Delaware, Ohio. 
WILLIAM FOREST HUNTER, 
Dean of the College ot Law; Protessorot the Law or Sales, Ballments, Evidence, Wills, Construc-
tion of Contracts, Law of Corporations ; Judge of Moot Courts-I032 Bryden Road; 
18 Board ot Trade. 
DAVID FRANKLIN PUGH, 
Professor of Equity Jurisprudence and Law of Real Property-l320 Highland street; Court 
House. 
EMILUS OVIATT RANDALL, 
Protessor ot Commercial Law-l025 Oak street; Supreme Court Room. 
EDGAR BENTON KINKEAD, 
Professorot the Law ot Pleading and Practice, Tort, and ot Criminal Law-Wyandotte avenue; 
Board of Trade. 
WILLIAM HERBERT PAGE, 
Professor or Elementary Law-1l27 East Broad street; 21 Board Of Trade. 
WILLIAM THOMAS MAGRUDER, 
Professor of Mechanical Engineerfng-329 W. 8th avenue. 
JOHN PANCOAST GORDY, 
Professor of Pedagogy- The Normandle. 
WM. MCPHERSON, JR., 
Protessor ot General Chemlstry- 9'7 Hamilton avenue. 
JOSEPH NELSON BRADFORD, 
ASSOCiate Professor of Drawing-54 West Tenth avenue. 
HENRY CURWIN LORD, 
Director ot the Emerson McMUlen Observatory ana Associate Professor ot Astronomy-401 W. 
6th avenue. 
DAVID STUART WHITE, I 
Associate Professor of Veterinary Medicine and Dean of the College of Veterinary Medlolne-
West Filth avenue. 
FRANK ARNOLD RAY, 
~ssoclate Professor or Mine Engineering-The Marlo •. 
OLIVE BRANCH JONES, 
Librarian-53 Eleventh avenue. 
EMBURY ASBURY HITCHCOCK, 
Associate Proressor of Experimental Engineering-380 ;W-est Eighth aTenue. 
------(I) Resigned \0 accept position at Pratt Institute, Brooklyn, N. Y. 
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FRANCIS CARV CALDWELL, 
Assoolate Professor of E1eotrioal Engineering-380 \V. 8th avenue. 
PERLA G. BOWMAN, 
Assooiate Prolessor or Domestio Soienoe-l67 West Eleventh avenue. 
CLARENCE P. LINHART, 
Direotor 01 tbe Gymnasium-The Great Southern. 
GEORGE W ASH1NGTON MCCOARD, 
A istantProfessorof Mathematios-3lg West Filth f1venuc . 
WILBUR HENRV SIEBERT, 
A~slstant Prolessor of HlsLOry-l832 Highland Avenue. 
CHARLES W.~LTER MESLOH, 
Assistant Pro lessor 01 German-{;niverslty Grounds. 
WILLIAM D ,WID GIBBS, 
.\·ssLqtant Protessor of AgrIculture-Nell and Tenth avenues. 
HERBERT JAMES Noves, 
AssIstant Professor of DaIry Husbandry-Riohland City. Wisconsin . 
FREDERICK CON\'F.RSE CLARK, 
Assistant Professor ot Economics and Sool010gy-15th and Indianola avenues. 
JAMES ELLSWORTH BOVD, 
Asslstaat Protessor ot Physlcs-25 Maynard avenue. 
JOSEPH RUSSELL TAYLOR, 
Assistant Professor 01 Rhetorio-f>6 King avenue. 
CLAIR ALBERT DYE, 
Assistant Protessor of Pharmaoy-IOO Kmg avenue. 
(J ) PAUL JO~ES, 
Leoturer on Law ot Contraots, 1104 Bryden Road ; 20 Hayden Building. 
JAMES HENRY COLLINS, 
Leoturer on Federal Praotloe-57 Lexington avenue: Ruggery BuIldin\r. 
FAXON FRANKLIN DUANE ALBERV, 
Professor of tbe Law ot Insuranoe-S7 Lexington u.venue; U9X S. ffieh street. 
JOHN A. SHAUCK, 
Leaturer on Supreme Court Praotloe, Speoialoase ,etc.-05 Winner avenue. 
CHARLES LINCOLN ARNOLD, 
Assistant in Matbematlcs-239 West Tenth al'enue. 
EDWARD M. VAN HARLINGEN, 
Assistant In Anatomy and Physiology-I594 Nellavenu". 
THOMAS EWING FRENCH, 
Am~tant In Drawing--435 E. Naughton street. 
CHARLES WILLIAM \VEICK, 
7 
A88i.s.tant In the Industrial Department and Foreman ot the Carpenter and Pattern Shoplt--
134 West EIghth avenue. 
WILLIAM ABNER KNIGHT, 
A8!llstant in the Industrial Department and Foreman ot the Maohlne Shops·-206 Wes' L ••• 
a.venue. 
HARRIET TOWNSHEND, 
A"sl,tantLlbrarian-53 West Eleventh avenue. 
KARl, DALE SWARTZEL, 
Assi.~tant in Mathematlcs-57 West Frambes avenue. 
(I) ResIgned upon being lIppolnted trustee 01 tbe University. 
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THOMAS KENYON LEWIS, 
Assistant in Drawing-68 East Seventh avenUE". 
CHARLES A. BRUCE, 
Assistant in Frcnch-234 'We t Tenth avenue. 
JOHN ADAMS BOWNOCKER, 
Assistant in Geology-Clark Place and High street. 
JOHN H. SCHAFFNER, 
A'SSistant in Botany-4ll 'Vest Eleventh avenue. 
FRANCIS LEROY LANDACRE, 
Assistant In Zoology and Ebtomology-70 West Tenth avenue. 
JA:'[ES STEWART HJNE, 
Assistant in Entomology-I 17 KIng avenue. 
WILT.JAM FINLEY LAVERY, 
Assistant in Veterinary Medlclne-1700 Nell avenue. 
MAUD DOl{OTHY JEFFREY, 
Assistant LibJ'arian-tl5 West Eleventh avenue. 
GERTRUDE STOWELL KELLTCOTT, 
Assistant Librarian-1332 Highland street. 
FRANK HAAS, 
AssIstant in MetnlluJ'gy and lolineralogy-233 Eleventh avenue. 
(1) WILLIAM LLOYD EvANS, 
FIlst. Assistant Director in the Department ot Clay· Working and Ceramics-l89 Jelrerson avenue. 
ARTHUR WINFRED HODG"[AN. 
ASSistant in Greek and Latin-l64 West Ninth avenue. 
CHRISTOPHER ELIAS SHERMAN, 
Assistant In Civil Englneering-244 Twentieth street. 
CHARLES CONRAD SLEFFEL, 
ASBistantin Industrial Department and Foreman ot the Forge Room-174 West First avenUe. 
ALBERT EARL VINSON, 
Assistant in Agricultural Chemistry-Neil and Tenth avenues. 
CHARLES WILLIAM FOUI.K, 
Assistant in General Chemlstry-41 .Eleventb avenue. 
WILLIAM LUCIUS GRAVES, 
Assistant In Rbetorlc-878 Dennison avenue. 
CHARLES WILLIAM BURKETT, 
Assistant In Agrlculture-1556 Neil a"eoue. 
(2) WARRl!N KING MOOREHEAD, 
Ourator or the Archooological Collection-I08O Madison avenue . 
. 
FREDERICK EDWARD KESTER, 
Assl.tant in Physics-U73 NeU avenue. 
Cl.YDE T. MORRIS, 
Emerson Mc,\iillln Fellow. nnd Assistant in Astronomy. 
C. B. HINE, 
Asoistant in Horticulture and FOI·estry. 
CL .... RK WTSSLF.R, 
As.~istant in PhilOSOphy and Pedngogy-l355 N. High street. 
(I) Resigned March 3,1808, to accept position at Colorado Spring>;. Theo. L. Grlmn elected 
ilia successor. 
(2) September 10,18117, at his own request gronted mdeflnlleleave ot absence from Novem· 
bel' I, ISG7. W. C. Mills elected to position. 
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STELLA ELLIOTT, 
Gymnasium Ass:stant-54 W. Tenth avenue. 
ROllERT FISCHER, 
Fellow and Laboratory Assistant in Chemistry-81O Franklin avenue. 
(1) EDWARD F. WATSON, 
Fellow and Laboratory Assistant In Ohemistry-l06 W. Ninth avenue. 
J. R. SPURRIER, 
Fellow and Laboratory Assista.nt in Electrical Englneering- 224 W. Franklin avenue. 
MELVIN DRESllACH, 
Fellow In Anatomy and Physiology-236 W. Eighth avenue. 
JOHN H. FOX, 
Fellow in Industrial Arts-l99 W. Eleventh avenue . 
HARRY W. KUHN. 
Fellow in Mathematlcs'-2"~1 W. Eleventh avenue. 
HORACE JUDD, 
Fellow in Mechanical Englneering-22 W. Woodrutf. 
JAMES GRANT BoYD, 
Fellow In Veterinary Mediclne-38 W. Woodrutt. 
C. B. FREDERICK, 
Fellow in Veterinary Medicine-Veterinary Hospital. 
JOHN F. CUNNINGH&M, 
Fellow in Horticulture !l.no Forestry-H62 Washington street. 
EDWARD E. SOMERMEIER, 
Student Assistant in Chemistry. 
(1) Resigned December 17. 1897. F. O. Clements apPOinted hiS successor. 
EXECUTIVE DEPARTMENT. 
JAMES H. CANFIELD ............................................................................ President. 
ALEXIS COPE ........................ .............. . .............. . .... Secretary Board of Trustees. 
W. C. MCCRACKEN ....................... . ............................................... Chier Engineer. 
JEAN BLACKFORD .................................. ................................... Executive Clerk. 
EDITH D. COCKINS .......................................... ................................... Registrar. 
MARY HOWELLS COPE ......................... . .. ...... Clerk in Office of Board of Trustees. 
E. E. HARROLD .............................................. Storekeeper Chemical Laboratories. 
CHARLES LOWE ..................................................................... Assistant Engineer. 
WILLIAM STANDLEy .................................................................... First Fireman. 
BENJAMIN LEBAy ......................... : ......... .....................•............• Second Fireman. 
W. R. BEATTIE ......•.............................................................. Gardener and Florist. 
JAMES KELLy ........................................ . .......................................... Lawnkeeper. 
HENRY MARTz ........................................... ....................................... Watchman. 
IANITORS. 
ARTHUR CUANTLER ..................................................................... University Hall. 
WASHINGTON TOWNSELL ................................................................... Orton Hall. 
F. B. BREWER ............................................. . ................................ Chemical Hall. 
JOHN E. ADAMS .............................................................................. Hayes Hall. 
JOHN CONRAD .................................... HorticulturaIIHall and Verterinary Hospital. 
J. B. PAltKER ..................... : ........................................................... Botanical Hall. 
EDWARD STALTER ..... . .................................................................. Observatory. 
G. A. FLICKENGER ................................................................................... Chapel. 
H. N. COOK ............................................... ................................. Townsbend Hall 
WILLIAM WHITESTINE ............................................................ Biological Building. 
D. D. GXREN ............................................................... Armory and Gymnasium. 
STATE GEOLOGIST. 
PROFE~SOR EDWARD ORTON. 
STATE SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES. 
THE PROFESSOR OF PHYSICS, Ex-Officio. 
COLUMBUS, 0., June 30, 1898. 
His Excellency, HON. ASA S. BUSHNELL, Governor of Ohio : 
DEAR SIR: I have the honor to transmit herewith the twenty-eighth annual 
report of the Board of Trustees, Ohio State University. 
Very respectfnlly, 
Your obedient servant, 
ALEXIS COPE, Secretary. 

Report o£ Board o£ Trustees. 
OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES, 
OHIO STATE UNIVERSITY, 
COLUMBUS, OHIO, June, 30, 1898. 
HON. ASA S. BUSHNELL, Governor of Ohio : 
SIR: 'In compliance with law, the Board of Trustees respectfully 
,submits the twenty-eighth annual report of the Ohio State University, it 
being for the year ending June 30, 1898. 
ACKNOWLEDGMENTS. 
The University renews its acknowledgments to the Governor and 
General Assembly for the fostering care bestowed upon the institution 
and to the people of the state for their contiuned appreciation and 
support. 
ENDOWMENT. 
The part of the irreducible debt of the state which forms the endow-
ment of the University was, at the date of the last annual report , June 
30,1897, $549,370.24, upon which the' annual interest was $32,962.21. 
Under the operations of the act of the General Assembly of March 
14, 1889, entitled "An act to quiet title to unpatented lands in the Vir-
ginia Military District of Ohio," the following addition was made 
thereto: May 10, 1898, $408.03. 
There was also added thereto under the act of May 21, 1894, 
entitled "An act to amend section one of an act entitled 'An act for the 
relief of certain persons who formerly held land iu the Virginia Military 
District of Ohio, passed April 21, 1893," and the act of April 26, 1898, 
entitled" An act making appropriations for the relief of certain persons 
who formerly held lands in the Virginia Military District of Ohio," the 
sum of $1,051.00, making the endowment fund June 30,1898, $550,469.27, 
on which the annual interest is $33,028.15. 
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RECEIPTS AND DISBU RSEMENTS. 
The receipts from all sources and the disbursements for all pur-
poses for the year ending June 30, 1 9 , have been as follows: 
RECEIPTS. 
Balance in treasury June 30, 1897 ................................... .. 
Interest on endowment ................................................. .. 
State levy .................................................................. .. 
Sale of refuuding bonds ................... ............ ................ .. 
Appropriation Act of Congress, 1 90 ............................. .. 
Students' fees ................................................................. . 
Certificates of indebtedness ................... ............. ........... . 
Store· room cards .......................................................... . 
Sales store-room supplies .............................................. . 
Rents ............................................................................ . 
Cash donations for Department Economics ............ ........ .. 
Emerson McMillin Fellowship in Astronomy ................. .. 
Unclaimed drafts .... ..... ...... ...... ......... ............. . ............. . 
N. B. M. A. Scholarship ................................................. . 
Miscellaneous receipts .................................................... . 
Cash advanced by treasurer .......................................... .. 
DISBURSEMENTS. 
$19,782 38 
32,973 11 
185,623 61 
10,645 50 
23,00000 
25,216 50 
157,620 55 
2,125 61 
588 66 
1,709 00 
85000 
30000 
857 52 
25000 
13799 
495 36 
Salaries ......... .................................................... ... .... ... .. $137,572 42 
Expenses of trustees ............ ....... . ............... ...... .. . ... ... ... 762 86 
Repairs ............................................................... .......... 7,793 24 
Fuel and light........................... ..................................... 6,473 98 
Library....................................... .................................. 3,620 98 
Printing aud advertising...... ........................................... 2,222 41 
Virginia Military Lands................................................... 194 30 
Roads and grounds. ..................... ............. ... ...... ............ 1,617 60 
Apparatus, machinery, etc................................................ 12,663 25 
Laboratory supplies .......................... _......... ................. 5,067 28 
Bonds and interest........................................................... 27,176 46 
Townshend Hall.............................................................. 76,771 52 
Biological Building..... ......... .......................................... 46,218 39 
Armory and Gymnasium................ ...... ............................ 98,936 76 
Equipment Townshend Hall ................. . ..... ................... 12,342 28 
Equipment Armory and Gymnasium ...... ....... ..... ............. 5,663 91 
Equipment Biological Building ..................... ......... ......... 6,467 43 
Elevator ............................................. .............. ,........... 2,083 85 
College of Law.................................... ......... .................. 2,384 44 
Office rent.......... .... ....... ..... ...... ........................... ...... ...... 138 50 
Furlliture .................. ........... .. .... ...... ............... ........... .. 281 40 
Water ................................. ......... ...... ...... ...................... 722 48 
Postage ..... ................................... .. ........ : ................ ..... .. 411 06 
Telephone service.... ................. ......... ......... ............ ....... 263 74 
Rent fire alarm and signal boxes. etc ....... ........... .............. 130 95 
Commencement expenses...... .. ...... .................... .. .......... 286 05 
Telegrams............. ........ .............. .......... .... .................... 41 64 
General supplies, cleaning material, etc........ ..... ...... ......... 314 86 
$462,175 79 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
Freight and cartage ....................................................... . 
Student assistance library ................... ......... ........ ... ........ . 
Fitting up athletic field ......................... . ...................... . 
Guide and messenger service ................. .. . . . ............... ... .. . 
Luhricating oils ........................................................... . 
Pipe machine ........................... .. ... ................................ . 
Dedication Townshend Hall ............................ ... ............ .. 
Stationery and blank books ........................................... .. 
Expenses visiting edncational meetings, high schools, etc .. 
Agricultural studeuts union .... ....... . ..... ....................... . . 
Extra janitors ................................................. . ............. . 
Balance due architects Orton Hall ........ ......................... . 
. Repaid on bond transaction ........ ......... ......... .... .. ..... . ..... . 
Clerical assistance, agriculture ........................................ . 
Photographs, buildings ............... ............ ....................... . 
Extra labor steam heating plant. ..................................... . 
Miscellaneous expenses .................................................. . 
NEW MORRILL FUND. 
$ 108 59 
216 i7 
322 19 
340 94 
279 01 
188 75 
365 17 
145 12 
146 55 
97 30 
162 65 
26:l 50 
206 25 
123 37 
85 50 
52 8 
448 21 
15 
$462,175 79 
The following statement shows the receipts and expenditures for the 
year ending June 30, 1 98, of appropriations made by act of Congress 
approved August 30, 1890, and known as the "New Morrill Fund," and 
which are included in the preceding statement of the aggregate receipts 
and disbursements: 
RECEIPTS. 
Balance in treasury June 30, 1897 .................................... . 
Appropriation year ending June ao, 1898 ........................ . 
DISBURSEMENTS. 
For instruction and facilities in agriculture ................... . 
For instruction and facilities in mechanic arts .. ............... . 
For instruction and facilities in English language ........ .. .. 
For instruction and facilities in natural science ............. . . 
For instruction and facilities in mathematical science ...... . 
For instruction and facilities in economic science ............ . 
$853 94 
23,00000 
~i,622 03 
6,828 23 
693 40 
7,148 50 
847 76 
446 60 
$23,853 9. 
23,586 52 
Balance Juue 30, 1898 ...... ...... ... .. ........... . .................................. $267 42 
The law of Congress requires a detailed annual report of the receipts 
and disbursements of this fund, which report for the year ending June 
30, L89 , is appended to the treasurer's report filed herewith. 
VIRGINIA MILITARY I,ANDS. 
Up to June 30, 1898, the total receipts from the sale of Virginia Military 
Lands granted to the University by act of the general assembly of 
March 26, 1872, were ...... ................... .......................................... . 
The expenses incidental to the survey and disposition of 
such lands to June 80, 1898, were...... ...... .. ......... ........ $22,765 80 
Such expenses for year ending June 30, 1898, were ........ ... 194 30 
$65,168 66 
22,960 10 
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Leaving net cash receipts from this source......................................... $42,208 56 
Of this sum there has been paid to the credit of the enrlow-
ment fund...... ....... ..................... ......... ................... $13,665 14 
And expended for building and maintaining residences for 
professors under act of Apr;ll7. 18 2 .. . ...................... . 20,052 51 
33,717 65 
Leaving balance June 3D, :898......... .. ... . .................. ......... ......... ......... $8,490 91 
Said receipts and disbursements for year ending June 3D, 1 98, are also included 
in the pr ceding general account of the aggregate receipts and disbursements. 
Up to June 3D, 1897, the additions to the endowment fund uuder the 
operations of the act of tbe general assembly of March 14, 1889, 
entitled "An act to quiet title to unpatented lands in the Virginia 
Military District of Obio," the act of April 21, 1393, entitled" An 
act for the relief of certain persons who formerly held lands in the 
Virginia Military District of Ohio " and an act amendatory of said 
last mentioned act passed May 21, 1894, there was added to said en-
dowment fund the sum or...... ......... ... ... ......... . ............................. $11,528 80 
During the year ending June 30, 1898, under the operations 
of said first mentioned acts, there was added to said 
endowment fund the sum of .................................... . 
And under the operations of said last mentionec1 amenda-
tory act and an act passed April 26, 1898, entitled ., An 
act making appropriations for the relief of certain per-
sons who formerly held lands iu the Virginia Military 
District of Ohio," the further sum of ......................... . 
$4.803 
1,051 00 
1,099 03 
Making total additions to the endowment fund under these acts.......... $12,627 83 
The suits mentioned in former reports growing out of a contract 
made with the late Mr. Sam Kendrick, for the discovery of undiscovered 
lands in the Virginia Military District of Ohio are still undisposed of. 
One of them, the case of N. W. Evans against the Board of Trustees 
was tried in January, 1 98, and has not yet been decided. 
BONDED INDEBTEDNESS. 
The bonded indebtedness of the University June 30, 1897, was 
$230,000. 
In the last annual report mention was made of the fact that on June 
29, 1897, notice was given of the sale of $100,000 additional four and one 
half per cent. certificates of indebtedness to be issued under act of the 
gen-;;-r~Gssembly passed April 17, 1896, entitled" An act to authorize 
the board of trustees of the Ohio State University to issue certificates of 
indebtedness for certain purposes therein named," and their sale August 
4, 1897, at a premium of 4.310, which made them equivalent to a 3.41 
bond. 
When this sale was made it was hoped that the funds realized there-
from would, with those remaining from the former issue under said last 
mentioned act, complete and equip the buildings under contract. 
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Later iu the season, as the buildings neared completiou, it was found 
that a further issue would be necessary to complete and fully equip 
them, and an additional $50,000 certificates authorized by said act were 
duly advertised and sold December 17, 1897, at a premium which made 
them equivalent to a 3.38 bond. 
This made the outstanding indebtedness of the University $380,000, 
of which $80,000 bears interest at six per cent. and $300,000 at four and 
one-half per cent. per annum, the total interest charge being $18,300. 
Under and by the terms of the several acts authorizing these issues 
said certificates of indebtedness became due and payable as folIows: 
$10,000, June 1, 1898; $25,000, Dec. 1, 1898; $10,000, June 1, 1899 ; 
$55,000, Dec. 1, 1899; $10,000, June 1, 1900; $55,000, Dec. 1, 1900; 
$10,000, June 1, 1901; $55,000, Dec. 1, 1901; $10,000, June 1, 1902 ; 
$55,000, Dec. 1, 1902; $10,000, June 1, 1903; $55.000, Dec. 1, 1903 ; 
$10,000, June 1, 1904; $10,000, June 1, 1905. 
After the issues were all made further consideration of the scheme 
of payment led the trustees to doubt whether payments could be 
promptly met without curtailing the teaching force of the University 
and crippling its work. They therefore persented the matter to the 
general assembly and on the 23d day of April, 1898, an act was passed 
entitled II An act to authorize the board of trustees of the Ohio State 
University to refund and extend the time of payment of portions of the 
bonded indebtedness of said institution as the same becomes due." This 
act provides in substance that portions of the bonded indebtedness fall-
ing due each year may be refunded so as to make the ~mount payable 
each year only $25,000. By this arrangement the period in which the 
indebtedness will be wholly paid is extended to 1912. 
Under the refunding act above mentioned $10,000 six per cent. certifi-
cates falling due June I, 1898, were refunded by an issue of the same 
amount of four aud oue-haTf, per cent. bonds falling due December 1,1904. 
Said refunding bonds were duly advertised and were sold at a 
premium which .reduced the annual interest thereon to about 3.31 per 
cent. 
THE PAGE WILL. 
After the decision by the Supreme Court mentioned in the last 
annual report, in the case iuvolving the validity of the devise to the Uni-
versity in the will of the late Hon. Henry F. Page, his widow, Charlotte 
G. Page, sent a communication to the trustees expressing a desire to re-
linquish to the University any interest she might have in the lands meri-
tiontd in said devise, and afterwards duly executed and delivered to the 
trustees her quitclaim deed for any interest or claim she had or might have 
to said lands, which deed was duly recorded in the counties in which 
the lands lie. 
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Th~reupon tlie ·trustees formally ' released to Mrs'. Page .during her 
life all claim of the University.to one-half of the iocome of said l'and. 
from the date of her daughter Isabel'/3 death, and also-formally requested 
the executors of Henry F. Page to pay to Mrs. Page the sum of $1,732-
!6, the amount found in their hands on final settlement of his estate, for 
the purpose of providing a monument for her deceased husband' . 
. Mrs. Page died shortly after the execution and delivery of the' in-
strument before 'mentioned, and by the terms of said will the title to the 
lands and the income thereof vested in the University. 
Notwithstanding the decision 'of the Supreme Court above men-
tioned, the 'collateral kindred of Mr. Page still asserted a claim to the 
lands and a portion of the income thereof, and the trustees under the will 
filed a'Suit in the comnion pleas court of Pickaway county, setting up 
the conflicting claims of the parties in interest and asking the court's 
decision thereon, which suit is still pending. 
In the meantime, one of the trustees under the will, by agreement of 
parties, has been appointed receiver and is managing the lands, collect-
ing the rents and holding them until the determination of such suit. 
THE ~EW BUILDINGS. 
In the last annual report mention was made of the abandonment Of 
work on the new buildings by the contractors and of the steps taken by 
the trustees to complete the buildings in accordance with the statute in 
such cases made and pmvided. The work was continued during the 
year, and pressed vigorously to completion. The cost of each of the 
buildings has been largely in excess of the contract price, and for the 
amount ot such excess the University has a legal claim against the con-
tractors and their bondsmen. During the year the following sums have 
been expended on said buildings: Townshend Hall , $76,771.62; Armory 
and Gymnasium, $98,936.76; Biological Building, $46,21K39. 
The excellence of the material and workmanship of these buildings 
is in striking contrast with that of other buildings erected under the 
usual contract plan and suggests the question whether it would not be 
better to amend the public building law so as to avoid the ruinous com-
petition which often results in the successful contractor being compelled. 
to stint his work or suffer great pecuniary loss. 
If the law could be amended so as to give the trustees full power to 
-purchase the material and .employ the labor necessary for the erection of 
public buildings, with due safeguards to the rights of employers and em-
ployed and against favoritism and fraud, the buildings would be better 
built and the interests of the state would be better subserved. 
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. -. All the ,new buildings p,ave :been equ~pped with th~ ,necessarY'furni-
ture and 'lecture-room and. laboratory' apparatus and I,appliances,. except 
the gymnasium. In the latter a running track and overhead apparatus 
,are yet needed, but these .have been provided for in next year:s budget. 
Tpe cost of said equipment has been as · fo116ws: Townshend Hall, 
$12,342.28; Biological Building, $6,467.43: Armory and Gymnasium, 
$5,663.91. 
THE CAMPUS. 
During the year just closed the sum of $1,617.60 was expended in 
caring for the campus, and in grading about the new buildings. 
No t~nusual improvements were undertaken, the funds being needed 
elsewhere. -,'-' -.~<~~ 
Much remains to be done to carry out the plans of the landscape 
gardener and put the grounds in symmetrical shape. New walks and 
drives are needed and somt? grading will be necessary to make the 
approaches to the new buildings presentable. 
The plans contemplate a botanical garden and arboretum, and it 
seems practicable to soon ' begin this work. It will take time, and con-
siderable outlay, but the comparatively small sums which have been and 
will continue to be expended from year to year will soon make the 
University grounds among the most attractive in the state. 
The trustees again express the hope that some public spirited citizen 
will provide the funds for an arched gateway at one of the entrances of 
the University grounds and in so doing build for himself an enduring 
monument. 
THE COLI,EGE OF LAW. 
When the school of law was established in 1890 its only snpport 
was the fees of its students. In 1894, the legislature, unasked by the 
trustees, passed an act authorizing an appropriation from the State Uni-
versity levy of a sum not exceeding $5,000 annually for its support and 
maintenance. The trustees interpreting such action by the legislature 
as a desire on its part that a sum additional to the fees of its studel;lts 
should be expended for its benefit, annually, until last year, appropriated 
the sum of $1,500 in addition to the fees, which snm was expended 
towards meeting the salaries of teachers and lectnrers. During the year 
just closed this appropriation was omitted, and the fees received from 
the students paid all the expenses of the college and left in the general 
treasury a :::urplus of $700. 
Since its organization the college has grown in popularity and use-
fulness. The excellent character of the instruction given is evidenced 
by the fact alluded to in the President's report that in. the examinations 
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before the supreme court the average grade of our students was higher 
than that of any other institution. 
The trustees renew the acknowledgments of the University to the 
members of the bar of the state who in the early days of the college gave 
their services as teachers and lecturers with little or no compensation, 
to Mr. Emerson McMillin who generously gave the sum of $3,000 for 
the purchase of books for a law library, and to the late Hon. Henry C. 
Noble and Hon. L. J. Critchfield who added to this purchase their 
valuable private libraries. 
THE w. J. BRYAN GIFT. 
On the 6th day of April, 1898, the Hon. W. J. Bryan addressed a 
letter to the President of the University stating that he proposed" to 
give the University, if agreeable to the trustees, $250, the same to be 
invested and the annual proceeds used as a prize for the best essay dis-
cussing the principles which underlie our form of government." 
The trustees promptly signified their willingness to accept such gift 
and their appreciation thereof and Mr, Bryan sent a draft for the 
amount. 
Under and in pursuance of section 4105-15 of the Revised Statutes 
of Ohio, on July 20, 1898, said sum was certified into the treasury and 
made a part of the irreducible debt of the state. 
The interest thereon will be faithfully applied to the laudable pur-
pose for which it is intended by the donor. 
This gift and the manner in which the law provides for its invest-
ment should arrest the attention of those who wish to aid the University. 
Citizens of the state who may wish to endow professorships, fellowships 
or scholarships in the University may be assured of the absolute security 
and permanence of their investments. The law provides that unless 
otherwise directed by the donor, all moneys granted to the University 
shall be paid into the state treasury and added to the irreducible debt of 
the state upon which is paid interest at the rate of six per cent. per 
annu!ll payable semi-annually. What better investment can be made of 
surplus wealth, than the endowment of fellowships or scholarships to be 
granted to the worthy, deserving and often needy young men and women 
who are seeking an education? and who can measure the influence of 
even a small sum so invested and wisely applied? 
THE LIBRARY. 
The expenditures for the library during the year just closed exclu-
sive of salaries of the librarian and assistants have been $3,620.98. A 
small portion of this sum was spent for ordinary supplies such as library 
cards, stationery, etc., but the bulk of it was expended for books, 
periodicals and binding. 
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The report of the librarian shows that the number of accessions dur-
ing the year was 1653 and that the total number of books in the library 
June 30, 1898, was 23,339 and of pamphlets approximately 7,000. The 
trustees share the feeling of the librarian that the number is very small 
in comparison with the needs of the institution, but hope that the 
financial condition will soon permit larger appropriations for books. 
A cheering and encouraging fact in connection with this important 
department was the organization, during the last year, of the University 
Library Association, made up of graduates, students, ex-students and 
others, with the avowed purpose of adding to the collection of books, 
map ,etc. Through the efforts of this association, 371 volumes have 
already been added to the library and it promises to be an important factor 
in strengthening this weak point in the University economy. The 
trustees take pleasure in acknowledging the obligation of the University 
to the members of this association for their very commendable and valu-
able efforts. 
SIEBERT LIBRARY. 
On June 13, 1898, Messrs. John Siebert, Louis Siebert and Wilbur 
H. Siebert, of Columbus, submitted to the trustees the following instru-
ment: 
PARIS, ILI,INOIS, March 23, 1898. 
I, William Siebert, do hereby give and donate to the Ohio State University 
located at the city of Columbus in the state of Ohio, my entire library (except such 
bequests as are hereinafter mentioned). Said library consists of historical, scientific, 
religious and other works of both the English and German languages and of 
pictures, plates and maps. 
It is my will and this gift is made upon the fulfillment of that condition, that 
my said library be placed iu a separate alcove in the library of the Ohio State 
University, and such alcove to be named and known as the "William Siebert 
Alcove," and said alcove to be kept in good order, and books withiu it to be kept 
intact and properly catalogued and labelled for use ofthe professors, students and 
scholars of the University. 
I also direct that before the removal of my library to the University that my 
dear wife Emma S. Siebert be allowed to select not over fifteen volumes, and such 
other books and pictures as in the judgment of my brother and nephew (herein-
after named) may not injure the usefulness of said library. 
I also desire that other members of my immediate family be permitted to select 
such mementoes as they may desire, but with the approval of my said brother and 
nephew, the homogeneity and usefulness of said library always to be kept in view. 
I hereby appoint my nephew Wilbur H. Siebert and my brothers Jobn Siebert 
and Louis Siebert, all of Columbus, Ohio, to carry out my wishes and also as made 
known to them in verbal communication. 
(Signed) WILLIAM SIKBltRT. 
I, Emma S. Siebert, heartily approve of the above action of my dearly beloved 
husband and it will be my pleasure and duty to keep the library together and in 
good order as long as it will remain under my care. 
Witnesses to both signatures: 
(Sigued) EMMA S. SIEBERT. 
HATTIE MCCORD. 
I . 
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The Messrs. Siebert who presented th.e iustrument, in so doin~ 
stated that if the trustees should think it wise. and proper to assure them 
of the establis4ment of a "William Siebert Alcove" in the University' 
library in accordance with the pmposed donation, a part ot the collec.-
tions therein described would become immediately available, and that the. 
• alcove would receive frequent additions of well selected books 0)1 European 
history from other members of the Siebert family. 
The trustees promptly passed a .resolution establishing the " William 
Siebert Alcove" and it is understood that a portion of the collection will 
be placed therein ready for use during the next academic year. 
The Siebert Library is aid to contain about 3,000 volumes, and 
taken in connection with the generous offer of the Messrs. Siebert to 
make frequent additions thereto of well selected books in European his-
tory, is one of the most valuable gifts the University has received. The 
trustees desire to make public acknowledgment to the donors for this 
most liberal and generous gift. 
LIBRARY OF PROFESSOR D. S. KELLICOTT. 
Professor David S. Kellicott a day or two before his death made a 
will in which he bequeathed his scientific library, about four hundred 
volumes, to the University to form the nucleus of a departmental library 
for the department of Zoology and Entomology, over which he has so 
long' and s9 ably presided, thus testifying by one of the last acts of his 
life his devotion to science and to the instilution he served 50 well. 
Words can but feebly express a proper appreciation. of this generous 
bequest. The books have been received and placed in cases in said 
department. 
DEGREES. 
At the commencement in June, 1898, on the recommendation of the. 
Faculty, the following degrees were conferred: 
ADVANCED DEGREES. 
MASTER OF ARTS. 
Jesse Harliaman CO\lrsault, B. A., Columbus; Alexartder Milne, B. D., O[al~. 
University), Columbus; Ge.orge Washington' Rightmire, B. Ph·., Columbus; Fred-
erick Lewis Turner, B . . A., Columbus. 
MASTER. OF SCIENfrE. 
Edward Lawrence Fullmer, B. Sc., Defiance; Lumina Cotton Riddle, B. Sc., 
Columbus . . 
MAllTER OF SCIENcn (In Agriculture). 
'Charles William Burkett, B, Sc. (Agr.), columbus; Ernest Jacob Riggs, :a. Sc.~;: 
(H. and F.), Angola. 
MASTER IN PHARMACY. 
• ,J. ·I·t~ 
William Lisle Stump, G. Ph., Nashport. 
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FIRST ,pEGREES. 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND DOMESTIC SCIENCE. 
BACHELOR OF SCIENCE (In Agriculture). 
John Carr Britton, Columbus; George A. Flickinger, York ; Carl James Miller, 
Franklin; Albert Warren Nettleton, Medina; Ch,lruer Kirk McClelland, Andover, 
BACHELOR OF SCIENCE (In Horticulture and Forestry) . 
William C. Mills, Mt. Vernon; Clarence William Waid, Emery. 
COLLEGE OF AllTS, PHILOSOPHY AND SCIltNCE. 
BACHELOR OF ARTS. 
Gay Bancroft, Columbus; William Hartwell Butterworth, Columbus; Ruth 
Lanissa Ford, Ashtabula; Levi Leedy Garber, Belleville; Ivy Kellerman, Columbus; 
Harriet Rebecca Kirby, Columbns; Walter B. Lyndenberg, Dayton; CarolineLynas, 
Columbus; Charles Edmund Lvnas, Columbus i Leonard Roland Martell, Colum-
bus; Blanche Moss, Columbus ; John Bernard Parker, Danville; Anna Dickson 
Prall, Columbus ; Mabel Elise Rice, Columbus; Wallace Bates Shield, Kansas City, 
Mo.; Ella Underwood. Columbus; Mary Grace Vance, Columbus; Julius Franklin 
Vornholt, New Bremen. 
BACHELOR OF PHILOSOPHY (Latin Course). 
Helen M. Barlow, Columbus; Mary Elizabeth Bodman, Bement, Ill.; Harley 
Brelsford, Christiansburg; Ida Lonise Feiel, Columbus; William Erskine Kellicott, 
Columbus; Donald Alexis Kohr, Westerville; Herbert Zettler Krumm, Columbus; 
Blanche Dell Mickey, Columbus ; Mary Glisson Redick, Findlay; Margaret Suther-
land, ColumbUl;. 
BACHELOR OF PHILOSOPHY (Modern Language Course). 
Berthold August Eisenlohr, COlumbus; Florence Danford Harvey, Mt. Perry j ' 
Edith Selma Herms, Portsmouth. 
BACHELOR OF PHILOSPHV (English Course). 
Orsamus Drake Beard&ley, Garrettsville; George Craig Dietrich, Piketon; Frank 
Carleton Doan, Columbus; Stanley Hamer Ford, Columbus; Charles Haywood 
Fullerton, Wheelersburg; Genevieve Gray, Columbus; William H. Hartsough, Jr., 
Columbus; Bird Hazelton, New Straitsville; Quintin R. Lane, Canal Winchester; 
ZeUa Vina Robinson, Columbus; Carey Lucas Shuck, Vanlue; Olive L. Shurtz, 
Columbus; John E. Sylvester, Jr., Wellston; Herbert Swan Talbot, Columbus. 
BACHELOR OF SCIENCE. 
",,=Robert Fischer, Columbus; John Conrad Fitterer, Butler; Charles Edmund 
Haigler, Jefft:t:sollville; Herbert Bailey Harrop, Columbus; Edwin George Hastings, 
Austinburg; Iheodore S. Munson, Zanesville; Raymond Carroll Osburrr, Colul;ll-. 
bus; Edward Bruce Williamson, Bluffton, Ind.; John Homer Pumphrey, Claytolll 
Samuel Engene Rasor, Clayton. 
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COLLEGE OF ENGINEERING. 
CIVIL ENGINEER. 
Charles London Barnaby, Columbus; Harry Holbrooke Barrows, Columbus; 
John Wesley Groves, Batavia; Albert Joseph Wise, Suffield; Benjamin Harrison 
Flynn, Columbus; Adelbert Andrew Henderson, Olentangy; Harry Marshall Urban, 
Ashland; Clyde Tucker Morris, Columbus. 
MECHANICAL ENGINEER (In Electrical Engineering). 
Walter Evans Chappell, Barnesville; Emery Eugene Graham, Richwood; Fred. 
Alan Fish, Milan; Frank Leslie Estep, Jeffersonville; Straffvrd Reaves Hewitt, 
Columbus; John Merton Hipple, Jefferson; Arthur James Jones, Fitz Henry, Pa.; 
Guy Carlton Fergus, Tadmor; Louis Ralph Krumm, Columbus; Alfred Heber Mc-
Intire, Mt Vernon. 
MECHANICAL ENGINEER. 
Edwin Ebert Arnold, Zanesville; Charles Artemis Grate, Yale; Frederick 
James Hale, Mogadore; Carl Marble Ruhlen, Fort Riley, Kas.; Arthur Edward 
Knecht, Cincinnati. 
ENGINEE.R OF MINES. 
Stanton Sholes Freeman, Columbus; Cyrus Swan Roberts, Columbus. 
BACHELOR OF SCIENCE (In Industrial Arts). 
Charles William Weick, Columbus. 
COLLEGE OF LAW. 
BACHELOR OF LAWS. 
John Ezra Baker, A. B., St. Paris; James Burt Baker, Ph. M. (Mt. Hope College), 
Salem; Harrison William Bock, Canton; Sherman Delivan Callender, Ph. B. (Ober-
lin College), Hartsgrove; Jesse Peck Dice, Akron; Jessie Albertus Fenner, A. B. 
(Wittenberg College), Shiloh; Israel Moore Foster, Athens; William Augustus 
Garst, A. B. (Otterbein University, Harvard University), Westerville; Benjamin Lin-
coln Griffiths, Vaughnsville; William Preston Heacock, Cardington; Clark Samuel 
Hovey, B. A. (Buchtel College), Akron; Charles Schwenker Martin Krumm, B. Ph., 
Columbus; John Cooper Loomis, Tiffin; Charles Wesley Merrill, A. B. (Denison 
University), Granville; Clarence Coulter Middleswart, A. B. (Marietta College), 
Constitution; Bert La Forrest Mull, Columbus; Rufus Harry Patchin; Chardon; 
Charles Foster Pryor, Barnesville; Frederick Nicholas Sinks, Ph. B. (Yale Univer-
sity), Columbus; Edward Trevitt Smith, Holden, Mo.; William Edgar Sykes, 
Marietta; McAllister Wilcox, Sunbury. 
COLLEGE OF PHAltllIACY. 
GRADUATI!) IN PHAR~OY. 
Larone Allen Bunnell, Waynesville j William Bartlett Calkins, Columbna j 
• Clement Jay Logsdon, Columbus; William Moss, Buffalo; Clarence Elmer Smith, 
Massillon; Edward Everett Somermeir, ColumbulI; Frances Henry Obetz, Colum-
bus. (As of the Class of 1896.) 
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THE FACULTY. 
The changes in the faculty since the last annual report are noted in 
the report of the Presiden t. 
We join in the tribute paid by the President to the memory of the 
late Professor David S. Kellicott whose untimely death during the year 
is so sincerely deplored. In his death the University has lost one of its 
most able and inspiring teachers, and his associates a most lovable and 
valued friend. His quiet, earnest, unselfish devotion to the cause of 
science was an inspiration to all who come within the sphere of his 
influence. The lives and characters of such men are a part of the price-
less endowment of the University which no change of time, place, or 
circumstance can wholly destroy. 
Another notable loss in the faculty is that of Professor A. L. Willis-
ton, Director of the Department of Industrial Arts, who has been called 
to the famous Pratt Institute, Brooklyn, New York, at a much larger 
salary than the trustees of the University :ue authorized to pay. 
Professor Herbert Osb0-rn of the Agricultural College at Ames, 
Iowa, has been elected to succeed Professor Kellicott, and Professor 
Frank E. Sanborn, late of Tuft's College, Mass., to succeed Professor 
Williston. 
The number of professors ill the academic faculty is 30; associate 
professors 5; assistant professors 12; lecturers 1; assistants 23; fellows 
and laboratory assistants 12; librarian 1, assistant librarians, 3 curators I, 
Their positions and compensation and that of the other employes 
are stated elsewhere in the report. 
The law faculty consists of the Dean, four professors and three lect-
urers, whose compensation is also given in another part of this report. 
NUMBER OF STUDENTS. 
The enrollment of students during the year was as follows: 
COLLEGE OF ARTS, PHILOSOPHY AND SCIENCE. 
First semester, 381. Second semester, 358. 
OTHER COLLEGES. 
Fall Term, 596. Winter Term, 586. Spring Term, 487. 
The whole number in attendance during the year as shown by the 
catalogue including those in attendance at the summer school and those 
who attended the pedagogical conference held at the University in the 
summer of 1897 was 1150. 
The numbers in the several departments and classes and the courses 
of study pursued in each are shown in the appendix to the report of the 
President, and the catalogue, which are made a part of this report. 
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GIFTS DURING THE YEAR. 
Besides those specially mentioned i.n the preceding pag~s of this 
report, the University has received by gift the following additions to its 
museums and collections. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL CHEMISTRY. 
Twelve bottles of coal tar colors used in coloring food, by Dr. :F. B. McNeal 
value 6.00. 
Eighteen glass jars of fertilizers by Armour & Co. ; value $18.00. 
Four bottles with preparations of pepsin and pancreative; value $20.00. 
One set Dutch standards for sugar, by Dr. Ed. Sherer, New York; value $20.00. 
Eighteen samples raw sugar, by Dr. Ed. Sherer, New York; value $1.00. 
Two samples Holland sugar, by Dr. Sherer. 
One box phosphate rocks, by M. A. Scovell, Lexington, Ky. 
ASTRONOMY. 
Two glass photographs of the solar eclipse of jan. 21, 1898, from Lick Observa-
~ry. • 
Oue incomplete set of duplications of the Dorpat Observatory, Dorpat, Russia. 
Current numbers of the Harvard Annals, from Harvard College Observatory. 
One stellar tellurian, from Mr. C. S. Powell, Cleveland, O. 
BOTANICAL DF:PARTMENT. 
W. H. Aiken, College Hill, Cincinnati, 10 botanical specimens. 
G. D. Lind, Lebanon, 15 botanical specimens. 
A. \Vetzstein, St. Mary 's , 50 bol.mical specimens. 
F. J. Tyler, Perry, 25 botanical specimens. 
J. R. Watson, Berea. 170 botanical specimens. 
E. L. Fullmer, Defiance, 50 botanical specimens. 
F. L. Stevens, Columbus, 25 botanical specimens. 
Ruth E. Brockett, Rio Granue, 24 botanical specimens. 
E. S. Meany, Seattle, Washin:;tou, seeds of 32 plants. 
Arnold Arboretum, seeds of 13 plants. 
Royal Botanical Garden, Edinburg, seeds of 25 plants. 
Michigan Agricultural College (per Professor Beal), seeds of 52 plants. 
Michigan Agricultural College (per Professor Beal), 48 living plants, grasses. 
ELECTRICAL DEPARTMENT. 
One Milde Transmitter, from Standard Telephone Co., Madison, Wis. 
One collec~ion of armature stampings, C. F. scott. 
ECONOMICS AND SOCIOLOGY. 
Fellowship iu Economics, $250 per year for three years, by Emerson McMillin 
value :£750.00. 
Pledge for periodicals, etc., Emerson McMillin, $250. 
Bedford Stone CO. 
J. A. Bownocker. 
Mrs. Jos. Bradford. 
J. E. Clum. 
Geo. Cole. 
Craig Stone Co. 
W. M. Donnelly. 
Evans Marble Co. 
Rev. Dr. Frazee. 
J. J. Janney. 
Elisha L: Lambert. 
Hon. H. "L. Chapman. 
Clarence Loveberry. 
Dr. R. W. McFarland. 
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GEOLOGY. 
Hon. H. C. Miller. 
W. C. Mills. 
Prof. G. W. Mesloh. 
Prof. S. B. Newberry. 
W. K. Moorehead. 
Ohio Arch. & Hist. Society. 
Prbf. E : Orton, Jr. 
Sam'l T. Orton. 
Taylor & Beall Co. 
D. C. Thomas. 
F. J. Tyler. 
U. S. National Museum. 
Mrs.C. C. Waite. 
E. B. Willard. 
These donations have varied widely in value. They consist of minerals, rocks 
and fossils. In many · cases there is· no such thing as market value. Their value 
may be roughly-estimated at ~250.00. 
MECHANICAL ENGINEERING. 1 
Lane sectional pressure gauge aud sectio'nal pop safety valve, from Ashton 
Valve Co., Boston. 
No.5 hydraulic ram, from Humphryes Mfg. Co., Salem, .Ohio. , 
Two-foot water turbine,James W. See, Hamilton, Ohio. 
A balanced valve specially-made for the BuffalO Forge Coo's engine, from Amer-
ican Balance Valve Co . 
. Para pneumatic pulley,. Geo. V. Cresson Co., Philadelphia. 
An American pulley, A.merican Pulley C6., Philadelphia. 
Large and small models of the Gilbert woodsplit pulley, Saginaw Mfg. Co., 
Saginaw, Mich. 
Steel balls and hardened steel plates from Cleveland Machine Screw Co., Cleve-
land, Ohio, and from Pope li-1fg. Co., Hartford, Conn. 
Steel balls for a thesis investigation, from Fitchburg Steel Ball Co., Fitchburg, 
Mass., and from Simons Rolling Machine Co., Fitchburg, Mass. 
Samples of material from Gandy Belting Co., Baltimore; Chesapeake Belting 
Co., Baltimore; Chicago Rawhide Mfg. Co., Chicago; Main Belting Co., Philadelphia; 
N. Y. Belting & Packing Co., New York. Photographs and blue printR have been re-
ceived from Clonbrock Steam Boiler Co., Brooklyn, N. Y.; Niles Tool Works, Ham-
ilton, Ohio; Lodge and Shipley Machine Tool Co., Cincinnati; Ball Engine Co., 
Erie, 1'a.; Pond Machine Tool Co., Plainfield, N. J.; Fitchburg Machine Co., Fitch-
burg, Conn., and from other friends of the department. 
PHARMACY. 
One set of botanic drugs, Kauffman-Lattimer Co., Columbus; value $25.00. 
ZOOLOGY AND ENTOMOLOGY. 
Entomological works from library of late Dr. D. S. Kellicott, from Mrs. Kelli-
cott, Columbus. 
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Hippopotamus, peccary, tapir and skull, Sells Bros. Menagerie, Columbus, Ohio. 
Rattlesnake skin, Dr. R. L. Sweeney, Marion, Ohio. 
Eggs of 10 species of birds, C. B. Money. 
Eggs of 50 species of birds, J. S. Hine, Columbus. 
Mauy specimens of eggs, crayfish and fishes, E. B. Williamson and R. C. Osborn. 
Eggs, J. B. Parker. 
Skulls and small mammals, E. E. Masterman. 
Varieties of honey bees, Frank Benton, Washington, D. C. 
Right humerus of mastodon, Dr. J. B. Schueller. 
The following are the estimates for the year ending June 30. 1899: 
Salaries .............................................................. .. ........................... $141,155 00 
Expenses of trustees .......... :............. ........ ................. ...................... 600 00 
Fuel and light ................. . ...... ... ..... . .................... .... :............. .... . ...... 7,000 00 
Repairs............................................................................................. 8,600 00 
Printing and advertising............ ........ ......... ........ ...... .............. ....... 2,100 00 
Library.......................................... ................. ................................. 7,577 21 
Roads and grounds ....... ................................................................ '" 3,500 00 
Virginia military lands........................ .............................. . ..... .......... 1,000 00 
Bonds and interest ............................ ,........................... ..................... 43,300 00 
Department supplies and apparatus............. ..... ..... ..................... ...... 35,000 00 
Incidentals ....... ..... ..... . ....... ................. ......... ......... ............ ......... ...... 6,000 00 
TotaL.......... .... .................. . .................................................. $255,732 21 
which the anticipated income of the University will be ample to meet. 
The report of the treasurer and the annual catalogue for the year 
ending June 30, 1898, are filed herewith and made a part of this report. 
Respectfully submitted, 
ALEXIS COPE, Secretary. 
The President:' 5 Report 
To~the President and Members of the Board of Trustees: 
GENTLEMEN: The year which closed with the last day of June has 
gone quickly because it has been a very full year, in every sense of the 
words. While there was much that disturbed us all, in the delay in 
finishing the new buildings; the occupation of Townshend Hall after the 
mid-winter holidays, brought great relief to departments no longer over-
crowded-for the first time since their establishment: the opening of 
the Gymnasium and Armory gave new life to the work of the Cadet 
Battalion as well as to all University athletics: and the much later occu-
pation of the Biological Building placed two departments in exceptionally 
ample and well-equipped quarters, and gave the Faculty and the Execu-
tive department rooms in convenience and comfort somewhat commen-
surate with the work in hand. The changes have also made it possible 
to grant more and much needed room to other departments, the results 
of which will more properly form a part of the next annual report. 
In this connection it is not out of pl!l.ce to note that 'much of the 
expense of departmental work in this University, and much of the demand 
for more room, is due to the fact that we have thus far been exceptionally 
fortunate in being able to keep the number of students in each division 
of classes suSh as to secure the very best educational results. In this 
respect we are certainly far in advance of many State Universities of 
similar grade, and of nearly all other institutions which have an enroll-
ment at all equal to our own. We rarely have more than thirty or thirty-
five in a division, while many institutions undertake work with twice 
this number: and in some the number runs to a hundred and even more. 
The pedagogical unwisdom of this is too apparent to need comment. It 
is unfortunate that the general public does not know this more often than 
it does, and with a more intelligent appreciation of what such crowding 
means. 
The relations existing between students and Faculty have again 
been very satisfactory, and the year closes with a record of practically no 
call for "discipline" in the usual sense of the word. Some few students 
have gone home before the close of the year because they did not appre-
ciate what the state is doing for them, nor the exceptional opportunities 
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offered here: but there has been no lawlessness and no "outbreak" and 
no conduct that has caused serious or prolonged anxiety. The general 
tone of student life ha! been clean and wholesome and industrious: pos-
sibly tlie first two because of the last. This is only natural, and is one 
of the distinct advantages of connection with a large and growing insti-
tution, situated in a city of sufficient size to prevent the University and 
its people imagining that ll"!.,e world necessarily turns around themselves 
and their interests. The effect of the orderly, systematic and busy life 
of a large city is always wholesome to those who are open to wholesome 
influences : and the temptations that -or'dinarily affect the life and work 
of a student are distinctly less than in the smaller community. It is we~l 
to remember that a student is at the University not more to prepare for 
life than to begin life. The day has passed in which higher education 
may properly withdraw itself from the world, or from the people. It has 
come out of the cloister and the monastery, and has discarded cap and 
gown, and now stands in the mart and in the thickest of everyday life, 
and is in its shirtsleeves.-ready for service. It is this that is so rapidly 
blotting out the line once clearly drawn between the student and the 
world: and it is because this line is so largely obliterated that there is 
no longer such a frightful fall from Commencement exercises to the after 
daily life. If the graduate is to be in the world (though not of the world) 
he cannot get in too soon nor keep too close a touch. Sound education 
puts an end to all exclusiveness and seclusiveuess: and the Universities 
are doing more than any other factor in American life to bring to the 
American people a sense of unity of interest and of general equality in 
right of way. 
ATTENDANCE 
The total attendance for the year has been eleven hundred and fifty. 
This is a gain of a shade more than twelve and one-half per cent, which 
is almost exactly the increase of last year. The greatest gain is in the 
College of Agriculture and Domestic Science-quite fifty per cent: and 
in the College of Law. The first is clearly due to the erection of Towns-
hend Hall and to the establishment of the Course in Domestic Science--
which is attracting favorable mention not only in Ohio but far outside 
of our borders. . The latter is largely because of the increasing apprecia-
tion of the very high grade of work done in that College, and of the suc-
cess of our students in passing the examinations of the Supreme Court. 
At the last of these examinations the results were as follows: This 
University presented 34 candidates, of which 1 failed: A, 15 candidates, 
1 failed: B, 13 candidates, 1 failed: C, 41 candidates, 13 failed: D, fS 
candidates, 15 failed. It would be scarcely courteous to designate more 
specifically the less fortunate schools. 
The number of young women enrolled during the year just closed 
has been two hundred and thirty-five, as against one hundred aIid 
• 
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seventy-two in the year previous: This is peculiarly gratifying, and 
.should bring encouragement to all interested in sOl,lUd training for those 
~ho have such influence in the future of ' this state and tliis country. It 
has been' thought that even' this number would be great.1y inereased if 
the University. would open a special dQrmitory for young women: b\1t 
our way to tbis is not clear as yet-though it may become not only desir-
able but necessary. Meanwhile we ought to encourage the establish-
. ment near the campus of cottages devot ed exclusively to student life. 
These can be made paying business enterprises, with the right persons 
in charge: and offer no small inducement to the investment of local and 
other capital. A block of such cottages, or a large modern compart-
ment house, would bring sure and steady returns. 
EFFECT OF THE WAR 
The attendance always fans off in the spring, without waiting for 
the close of the University year: because of the home demands upon 
many of our students, or because ot financial inability to complete the 
year. This year the gap made in our ranks was wider than usual 
because of the large number which responded to the call of their coun-
try and their state, enlisting for the war with Spain. While we 
regretted to have them leave, and while we felt almost the anxiety of 
-parents as these dear boys went to the iront, we could but feel that it 
was proper that this ready and hearty and generous response should be 
made by the graduates and students of an institution which is endowed 
and largely supported by the general government: in which for years, 
at the expense of the general government, youl?g men have received 
special and efficient instruction in military science. It has been impos-
sible to secure a full roster of those whose names are thus honorably 
connected with this great national movement in behalf of humanity an~ 
advancing civilization: but we know that the number is very large. It 
is estimated that in the Fourth Ohio alone, there are nearly two hundred 
graduates and ex-studen~s. IIi Battery H, of one hundred and five 
men, we can claim thirty-five. All over the state, the men who have been 
within these walls responded with alacrity, and furnished some of the 
most intelligent and efficient s01diers that the state has ever known. 
Their usefulness has been recognized by the commissions issued to a 
large number who have no other claim than their personal merit. The 
University rejoices in the men who thus honor their Alma Mater in hon-
oring the nation, the state and themselves. May they be safely returned 
to the equally useful and equally honorable duties of that which in this 
country is falsely called private life--for there can be no private life in a 
free republic: every man is born an officer of the state, and is responsi-
ble for law and order and peace and prosperity for all, through all. 
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SUCCESS OF NEW COURSES 
It is hardly necessary to say that that to which the University gives 
its attention is successful: but it is entirely proper to speak of some 
work that is new with us, and of some that is entirely novel in the edu_ 
cational world. The latter includes the new Course in Domestic Sci-
ence, an entire experiment as we have undertaken the work. That some 
of our own Facuity should even look upon this somewhat askance is not 
at all surprising: and that to many who knew of our purpose by hearsay 
only, it should stem unworthy of University recognition, is not good 
ground for complaint. But the year has completely demonstrated the 
wisdom of the undertaking, and of the methods employed. The dignity 
of the work, the soundness of the methods, the breadth and strength of 
tre-etment, the culture value as well as the practical value, tile ease with 
which interest in all this can be excited and held, and the almost 
immediate confidence of the community at large-all this is a source of 
congratulation to all who have had this work in hand. If the present 
outlook is at all re~1ized, the course will be overcrowded in the second 
year of its existence: in the face of the very clear understanding on the 
part of all that some of the hardest work in the University is done in 
this department. The Women's Clubs of the state are taking a great 
interest in all this : and the existence of this work, and the possibility 
of coming directly in touch with it, had much to do with the selection of 
Columbus as the place for the next annual meeting of the State Federa-
tion of these organizations. All this means that it will not be long 
before this Course will so develop that it will need a building of its 
own. It may not be too early for some generous citizen of Ohio to be 
thinking of this very practical benefaction. 
The selection of a Director of Physical Training, and an Associate 
for this work with young women, has proved exceedingly wise action. 
Our students have entered upon these courses eagerly and intelligently. 
They have been more than willing to submit to wise counsel and to 
make haste slowly in all that pertains to their physical well-being. 
Careful physical examinations have been made of a very large number 
of students of both sexes, and though the work did not begin 
till the middle of the year the beneficial results of systematic 
and intelligent training were very visible at its close. Under the 
new rules of the Faculty, all who are to take part in any athletic event 
must first submit to a rigid physical examination. This has already 
turned from the heavier work in the field several who were not fit for 
this, and in place of this has given them prescription work under which 
they have gained daily and visibly in general physical condition . The 
Gymnasium and its workers are now the center of very intelligent Uni-
versity interest. There is no question that it was this renewed and 
more intelligent interest that made it possible for the students to secure 
the payment among themselves and from outsiders of nearly a thousand 
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dollars of old illdebtt:dlless, and to re-oJ ganize the Athletic A~ 'ociatiou 
upon a sound bu iness ba!>is. 
It is po "ible that -ome may not clearly recognize the place and 
value of true port and of the true ~porting spirit iu the life of the na-
tion today. To uclt I commend most heartily an article in the Jul ' 
number 01 Outing, by ;'\Ir. Pierce Collier one of the most sane alld con-
vincing statements that I ha\'e e\'er se,u, on this somewhat Ye."ed ques-
tion. It J not without meaning and 'en e that Harvard-old and hon-
ored and consen'ati\'e-should this year confer the honorary degJee of 
ma ter of arts upon the young Englishman who has done so much to 
further the intere:-.l of whole ome sport in this conlltry. ~ Tor is it un-
worthy of notice that England, the greatest poning count;ry in the 
world, far outruns those conn tries that seem to have forgotten that some-
thing intelligent and legitimate-even though omewhat artificial-mu t 
be found to take the place of the physical trials and training that are the 
natural experience of tho e deep in the early work of founding a great 
nation. Our 1110ther country 'pends more than two hundred millions of 
dollars each year for sport, ill adrlition to an even greater amollnt of 
fixed investment in the same direction; and our kinsmen across the 'ea 
are not apt to throwaway their money on that which brings no adequate 
return. It should he noted that the greater part of this-practically all 
of it-is expended in connection with that sport which is clean and 
wholesome, and abo\'e all which is amateur sport in the be·t sellse of the 
word. This is the true touchstone of all sport: it must combine train-
ing with diversion , and it must be honestly amateur. As Mr. Collier ~o 
wisely says in the last lines of his article: "Honest sport needs no 
apology: for professionalized sport there is no excuse." 
A TE.\.CIIERS' COLLEGF. 
In it determination to wisely sen'e the state, and especially the ed-
ucational needs of the state, the U nh'ersity established the depaJ tment 
of Pedagogy. It ha completely "indicated the wisdom of this action, 
if vindication wt're necessary. But this brings the University face to 
face with another and more vexing problem. The state of Ohio has no 
puhlic normal colleges or sehouls-except those of three or four of its 
cIties. The course in Pedagogy at the Uni\'ersity cannot possibly take 
the plaC'e of sound and continuous normal training, with due opportu-
nity for practice work, and i::; not intended to take this place. It is ex-
ceedingly beneficial and desirable and opportune: hut it must not be 
ttlOugh a substitute for the work in preparation for teaching which 
nearly every commonwealth in the lInion now sees clearly must be pro-
vided by the state. So comprete is the recognition of this that sixteen 
states have one sucli public institution: eight have t\,·o: four have three: 
three have four: two have five; one has six: one has nine: and one has 
ele\'en. The value of such training is apparent at a glance. The day 
3 O. S. u. 
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of the teacher withont such preparation has almost gone. Something 
01 this is true even of those who hereafter teach in Colleges and Univer-
sities. That any well instructed person can teach is no longer recog-
nized as a fact. We know that there are deep and philosophic founda-
tions underlying all true and lasting in!;truction. We are no longer 
willing to entrust our chi1dreu to those who are without either success-
ful experience or special training. The child has but one chance, and 
that must not be thrown away. That there is much truth in the old 
saying that a teacher must be hf)rn such, goes without saying: hut more 
than this is needed for the highest slIcce's. \Ve mllst have thorough 
special training, accompanied with practic~ work uuder constant and 
compet~nt cntlclSlIl. The public welfare delllands this in the common 
schools. 'We of tbe University cannot be assured of a sufficient founda-
tion upon which to build wisely or safely, unless tbis has been laid by 
the hand of oue who is skilled in such craftsmanship. In a word. Ohio 
has reached the point when this work cannot be longer delayed. 
Unless the next legislature provides ways and means lor founding 
and maintaining at least one Normal College of high grade, it is time 
that the University-burdened as it is with work already attempted-
begins to think of enlarging the department of Pedagogy into the 
seventh College of tbe University: the Teachers' College. This will 
not be a Normal School, in the usual sense of the words. It will include 
work of a much higher grade. But it is work which we must consider 
soon in any event-and which we must consider at once if th~ state does 
not act. 
DEGREESCQNFERRED . 
The degrees conferred at the last Commencement were as follows: 
On men-Master of Arts, four : Master of Science, one: Master of Sci-
ence in Agriculture, one: Master of Science in Horticulture and For-
estry, one: Master of Pharmacy, one: Bachelor of Science in Agri-
culture, five: Bachelor of Science in Horticulture and Forestry, two: 
Bachelor of Arts, eight: Bachelor of Philosophy, fifteen: Bachelor of 
Science, ten: Civil Engineer, eight: Mechanical Engineer in Electrical 
Engineering, ten: Mechanical Engineer, five: Engineer of Mines, two:' 
Bachelor of Science in Industrial Arts, one: Bachelor of Laws, twenty-
two: Graduate in Pharmacy, seven. On women-Master of Science, 
one: Bachelor of Arts, ten: Bachelor of Philosophy, twelve. Total, 
one hundred and twenty-six. 
By special action of the Faculty, all Seniors who were members of 
the National Guard at the time of the first call for volunteers, and who 
enlisted in the service of the general goyernment under this call, were 
granted their diplomas as though completing their course and being 
present on Commencement Day. This generous and patriotic recogni-
tion of the patriotism of our students, deserves at least this word of 
appreciation and approval. 
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CHANGES IN THE FACULTY 
Of the changes in the Faculty, that which is most constantly in 
mind and which is still most difficult to realize is the loss su tained by 
the death of Professor Kellicott. It seem impossible that we are not 
to see him again in his accustomed place, nor to hear his quiet words of 
counsel when these are needed. He was always considerate, always 
courteous, always helpful, always wise, in all University affairs. 
Though deep in his own department work, and none could show more 
complete devotion, he took thought for the interests and welfare of all: 
and with unusual un elfi hne s in matters that most nearly concern him, 
often gave way for that which ht! believed to be the betterment of the 
whole University. He always spoke plainly and decisively, but never 
bitterly: and if there was even one in the Faculty who by any stretch 
of the imagination cuuld be called his enemy, the fact is not known. 
His modesty was as great as his ability, and his self-forgetfulness kept 
pace with his peculiar fitness for his work. He was not only a spe-
cialist of extended and approved reputation, but he was a true and 
successful teacher. He never forgot the outer world, and the outer 
world was the better because it had known him. When the tidings 
reached the campus that the long and heroic struggle which he had 
made for life had at last come to an end, each colleague and student 
who had known him felt a sense of personal loss that could scarcely 
. have been deeper had we all been of one family. 
It is no easy task to select one who is to follow such a man and to 
continue his work. The University is fortunate in securing Professor 
Herbert Osborn, of the State Agricultural College of Iowa; who comes 
to us with a national reputation as an Entomologist, and is especially 
strong in Economic Entomology-in addition to good equipment and 
experience in general Zoology. 
Professor Williston, of the Department of Industrial Arts, resigned 
at the close of the year, to accept a more attractive position in Pratt 
Institute, Brooklyn. His successor is Professor Frank E. Sanborn, of 
Tufts College, Massachusetts: a classmate of Professor Williston at 
the Massachusetts Institute of Technology, and a successful instructor 
and organizer. 
At last it has become possible to divide the work of the chair here-
tofore occnpied br Professor Knight. The great and interesting interest 
in American History, and the rapidity with which that History is now 
being made, has been recognized by the establishment of a chair of 
American History and Political Science: which has been given to Pro-
fessor Knight, who is remarkably equipped for this work. Indeed, it 
is his interest and success and marked ability in American History that 
has made the division not only possible but necessary. A new chair of 
Economics and Sociology has been created and assigned to Professor F. 
• 
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C. Clark; action and recognition fully deserved. While Professor 
Knight remains temporarily in charge of European History, the advance-
ment of Professor Siebert to the position of Associate Professor of Euro-
pean History and the creation of the Siebert Alcove in the University 
Library, through the generous bequest of Mr. William Siebert of Illinois 
-to be strengthened by the annual gifts of ir. John Siebert ()f this city, 
give sufficient promise that the History of the Coutinent will in the near 
future occupy au independent position. When the chair of Economics 
and Sociology was established, Mr. Emer on McMillin increased the 
already great indebtedness of the U ni versity to his thoughtful generosity, 
by providing for a Fellowship in this department-for each of three 
years-twl) hundred and fifty dollars each year and has since con-
tributed generously to the equipment of the department with a refer-
ence library. 
The appointment of Hon. Paul Jones as a Trustee of the University 
was a wise recognition of a wort~y man and of the graduates of the 
University; and has given gre.at and general satisfaction. But this 
made necessary Mr. Jones' withdrawal from the Faculty of the College 
of Law. For the coming year his work has been entrusted to Professor 
Page of that Faculty. 
We were sorry to lose from the same Faculty Hon. George K. Nash, 
who was compelled to withdraw becanse of the pressure ot profes. ional 
engagemeuts. 
Early In the winter Curator Moorebearl, in charge of the Arch-
ceological collections, was obliged by the condition of his health to go 
to the extreme west for the remainder of the ~' ear. The collectious were 
in the care of Mio;s Lucy Allen till late in the spring, when Mr. W. C. 
Mills was appointed curator. 
Mr. Bruce, who has taught with unu ual success for several years in 
the department of Romance Languages, received leave of absence for a 
year-which he will spend abroad in further study. Meanwhile his 
place will be taken by Ur. Mnrray P. Brush, who comes to us with 
exceptional preparation for this work. 
Mr. Evans, of the department of Ceramics, withdrew, about the 
middle of the year to accept a position in Colorado Springs. His place 
was filled by Mr. Theodore L. Griffiu, whose long experience in this work 
enabled him to render good service till the close of the year. 
Mr. Burkett, of the department of Agriculture, withdrew at the close 
of the year to accept an advanced position in the State Agricultural 
College of New Hampshire. 
ASSISTAN'.rS AND FELLOWS 
There have been the usna! changes in these minor positions; due 
chiefly to the desire of those holding such positions to complete their 
graduate work elsewhere, or becanse of their recognition by other insti-
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tutions with calls to more important positions. This is entirely in 
accordance with the policy laid down by yourselves at the May meeting. 
The position which you then assumed was that under the present con-
dition;; it is not your policy nor your desire that the positIOn of assistant 
or instructor in the University should be regarded as a permanent situa-
tion: that these places are and under present conditions ought to be some-
what in the nature ot advanced Felluwships; that it is your policy and 
desire that they should be filled by young men of ability and high char-
acter, who propose to make teachitlg their life work, and seek opportu-
nity for practice under competent supervision; that as these assistants 
attain experience in this work and ability to conduct a department. it is 
your policy, if they cannot be advanced here, that they should seek a 
wider sphere of usefulness and give place here to others seeking the 
requisite training. 
This action should not be misunderstood. The University is anxious 
to recognize its own graduates, and favors them and expresses its confi-
dence in them in all possible and proper ways. But the University can-
not find positions for all who desire to continue in educational work: nor 
is it able to offer to all such that advancement in position and salary 
which the proper ambition and the proper recognition of true worth 
demand. It is very natural that a graduate desires to linger in the pleasant 
places which he knf)ws so well. and it is just as naturfll for the University 
to give preference to those whom it has trained and in whom it has deep 
interest. But there ought to be sufficient promise of advancement to keep 
every man continuapy at his best effort: and this, of conrse, the Univer-
sity cannot offer to all. Many of the appointments here, therefore, must 
be regardt:d as exceptional opportunities for practice work ' under expert 
criticism: by means of which our graduates will find advancement-here 
certaiuly when opportunity may ·arise; but elsewhere more often, as a 
matter of course. There is natural regret when our educational children 
must turn from the old home-but there is a proper pride in their greater 
success elsewhere. This University has already sent out some of the 
most competent workers in the educational world. 
A NEW PROFESSION 
The law of del1land and supply is at work in education as well as 
in business life. III fact the demands 01 the business world create the 
necessity for supplies of education to carry it on. To ·day as ne'ver be/ore 
business has beco'me Olle 0/ the leadillg professions. More and more young 
men and women go out from college halls into business pursuits. 
It is the duty, therefore, of the state to equip its young people for this 
professiou as well as for law, for medicine or for engineering. In point 
of 'fact the latter professions depend for their success upon the former. 
All the "aried interests of the state unite in this demand. To meet it 
the University should offer courses so arranged and grouped as to thor-
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oughly prepare those desiring to specialize along lines of Commerce and 
Arlm inistration. 
The reasonableness of such work, the persistence of the demaud on 
the part of the business men of this state, and the opportuDene~s of the 
times, rPonder the establishment of a regular, four years' course in Com-
merce and Administration almost imperative. ·Within the past year the 
University of California has founded a department of Commerce; and 
more recently the University of Chicago has created a separate College of 
Commerce and Politics. Ohio cannot afford to lag behind in snch a move-
ment, in this indnstrial age. The business men of Columbus, members of 
the Board of Trade, have given a substantial proof of their interest, in the 
form of oyer one thousand dollars to equip the department of Economics 
for this kind of work. Reference ha. already been made to the Emerson 
McMillin fellowship, in the same direction. Students looking forward 
to a business course-banking, merchandising, insurance, accounting, 
statistical work, the consular or civil service, public or private adminis-
tration, etc.-may obtain such a grasp of business principles and practice 
through the methods of instruction employed that they will not have to 
"unlearn " anything when they step out into active life. On the con-
trary, they will find themselves, like the college-trained engineer, better 
~quipped even than those who have come all the way up through the 
ranks. It is our good fortune as a University to be located in the midst 
of a great industrial laboratory-as Columbus has been justly termed; 
and also in the midst of the greatest of the central-western manufactur-
ing and commercial states. The University therefore should be as rich 
in educational opportunities and as far reaching in influence as we are in 
industrial resources. Our engineers "are in Korea-why not our mer-
chants and bankers in China; and our Ohio boys as Consuls in Cape 
Colony? The new era now dawning upon us as a nation is a commercial 
era. It makes the preparation of men and women for business careers 
at home and abroad, a matter of prime importance. Only by meeting 
the demand can the University prosper. 
INVESTIGATION AND RESEARCH 
It is to be_confessed with regret that the members of our Faculty 
have very little time for original work. Until we can ·have practical1y 
two Faculties-one for instruction and one for iI1'festigation and research--
we must give our time and strength almost entirely to instruction. But 
in spite of the demands made upon them in this direction, our instructors 
manage to find time-or to make time~for some outside work each year. 
During the year jnst closed the Faculty has been well represented in the 
current literature of the day-especially in the magazines devoted to 
science. Members have also taken active part in the work of local 
organizations. Some of the best work accomplished for and by the State 
Board of Health has been performed by University men. The expert 
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services of Dr. Orton, aud of Professors Brown, ~. \V. Lord, Weber, 
McPherson, Thomas, Ray, Magruder, and others of the Faculty of the 
College of Engineering have been in constant demand. 
The Faculty of the College of Agriculture has furni"hed lecturers for 
Iustitute work, under the geueral direction of the State Board of Agri-
culture: sending sl1ch men as Professors Hunt, Lazenby, Kellerman and 
Gibbs, Assistant Burkett and others. The Arts Faculty has been called 
upon for lectures before reading clubs and teachels' organizations: in 
which work especial recognition should be giYen to Professors Scott, 
Knight, Gordy, Denney, Eggers, mith, Barrows and Clark. Dr. White, 
of the College of Veterinar~' Medicine, has done Institute work. Members 
of the Law Faculty, notably perhaps Profe' . or Randall and Judge Pugh, 
haye been in demand for public occasions. 
Of more formal work it may be noticed that Professor Gordy com-
pleted the second volume of his "History of Political Parties in the 
United States: " Professor Bowtn published a text book-"First Italian 
Readings :" Professor Knight wrote the text of the beautifully illustrated 
"History of Columbus" which appeared last winter: Professor Siebert com-
pleted his volume on the old "Underground Railway and its Promoters:" 
Professor Denney gave a cour. e of twenty lectures bel ore a class of 
Columbus teachers on "The Teaching of English in the Public Schools," 
and of four lectures before the Kindergarten Normal School of Columbus 
OR "Interpretation of English Literature:" Professor Kellerman has been 
pursuing some special investigation in Sorghum Smut, and hopes to re-
port favorable results soon: and Professor Edward Orton, Jr. has made 
some very valuable experiments with and for the National Association of 
Brick and Tile Manufacturers. 
I beg leave to recommend that the special report made by Pro-
fessor Gibbs on "Methods of Conducting Physical Examination of 
Soils", the briefer yet very valuable report of Professor Weber on "Sugar 
Beets in Ohio," and the statement of some of the results of the Gymnasium 
work by Miss Elliott. be incorporated in the report which you make to 
the Governor, and be printed. The repon by Professor Gibbs should be 
illustrated with engravings from the photographs which he uses in his 
manuscript. 
CONCLUSION 
My thanks are again due the members of the Faculty aGd to your-
selves, for the co-operation which has made the past year so successful. 
Nor do I forget the great mass of our students-loyal, industrious, 
earnest, faithful-whose constant desire to profit by the opportunities here 
offaed has robbed administration of more than half its terrors. 
Very respectfully, 
JAMES H. CANFIELD. 
Columbus, August 15, 18~8. 
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"" -
Q "0 ::l '0 
'" 
0 ... ~ 0 ... 
"' 
0 ... 
... u :a u .c ... u i:i: OJ OJ ii: 4J ~ en E-< It. en E-< en 
MECHANICAr. ENG[NEERING-Conc\uued 
Materials of Con-truction (23)...... ............ 5. ..... ...... ... .. . ...... ... ... . . ......... . 
Hydraulic Machinery (20) .................. ...... ...... .. . ... 2 ...... ...... ...... ...... ...... 5 
Timber and Masonry (22) ........................ ... . .. 5 ..... ...... ...... ...... ..... 7 ..... . 
Machine Design (19).............. ........ ........ 3 ........ ......... 10 14 ...... 25 
Experimental Eng'ring Laboratory (24) . .. ...... ...... ...... . ..... ...... 4 1 
Experimental Eng'ring Laboratory (25)..... ...... ...... ...... ..... ...... 6 ...... ...... 8 
Thesis Work and Graduate Work ............ 3 4 2 34 12 30 10 10 9 
Care of Boiler and Engine.. . . . . ....... ........ . ...... 2. .... ...... ...... ...... ...... <16 ..... . 
METAIoLURGY AND MINERALOGY 
Metallurgy (4).. ............. . ...................... . . 5 5 ............... ...... . .. 16 13 ..... . 
Metallurgical Laboratory (5)...... .............. .. ... . ...... ...... 21 10 20 15 15 16 
Ore Dressing ( )........ ... . . ... .... .... ... ...... ... 2 ........... '" ... ... ... ... ... 4 
Assaying (6;.. ......... ......... ........................ ...... ] ...... ...... 20 ...... ...... 13 ..... . 
Mineral Chemistr} (9)............ ....... . ......... ...... ...... 5 ...... ...... ...... ...... ...... 2 
Mineralogy (2).... ...... ....••....... ..... ...... ...... ... ... ...... 6. ..... ...... ...... . ..... ...... 47 
Determinative Mineralogy (3) ............ ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 ...... ...... 4 
Thesis and Similar Work......... ............... ...... ...... ...... ...... ...... 2 ...... ...... 3 
Metallurgica: Construction (7)............ ...... . . .... 1 ...... ...... 3 .. . ... ...... 2 ..... . 
MILITARY SCIENCE AND TACTICS 
Military Dril!..... . ..................... ........ ...... ...... ...... ...... 5 3 3 340 330 264 
Tactics.............................. ..................... . . .... 2............. ................ 35 
Art of War...... ............ ....... . ......... ....... . . ..... 2 ..... . . ..... ...... ... ... 17 
Mine snrv:::; (~~~~~~~~~.~...... ........ 3 ...... ...... 6 1 ....... · ' " 2 .... ~ ...... . 
Ventilation and Haulage (2)..................... ...... 5 ...... ...... 6 ...... ...... 3 ..... . 
Mine Engineering (5) .............................. 5 5 5 2 2 1 2 2 2 
Mine Operating (3) ... ... ............... .... ..... ... ...... ..... 5 2 ...... ... ... 3 
Mine Surveying (4)................ ................ 3 ...... ...... 6 ...... ...... 4 I ..••..••••.• 
Special Surveying ...................................... '" ...... 3 ...... ...... 5...... ...... 3 
Thesis and Similar Work.... ..... ........ ...... ...... ...... . ..... ...... . ..... 4.. .... ...... 2 
· PEDAGOGYI 
Elementary Educational Psychology (51).. 4 ...•.. ...... ...... ...... ...... 5 ........... . 
The Science and Art of Teaching (52)....... ...... 4 ...... ........ ... ...... ...... 8 ..... . 
History of Education (53)........................ 4 ...... ...... ...... ...... ...... 10 .......... .. 
The Herbartian Pedagogy (55)................. 4 .............................. 10 .......... .. 
The History of Education, U. S. (57)........ 2 ...... ...... ...... ...... ...... 6 .......... .. 
Ph1iosophy of Education (58) .................. ...... 4 ...... ...... ..... ...... ...... 11 
The Herbartian Pedagogy (60).. .............. ...... 2 ........................ \...... 3 
Laurie's Institutes of Education (62) ... .... ...... 2 ............................. ]2 
Herbart's Science of Education (64) ............... 1 2 ...... 1 ........ · .. ·1...... ...... 9 
Special.......... ........ ...... ......... . ..... ............ 2 2.. ... .................. 9 1 
.Seme~ter work 
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TABLE I-THE WORK OF INSTRUCTORS, 1897-98-Continued 
Hours per week I Number of 
Subjects 
I stuc\enb Lectures Laboratory 
---
a :: a ;: ... E ... § a Q) Q) ... Q) ;: E-- ;: ... E-- Q) E-- Q) ... Q) Q) E-- Q) E-- Q) "0 E--E-- "0 E-- ::! E--
'" 
.. (3 "0 ... (3 "0 .... 0 "0 
'" 
... 
'" 
... UJ ... 
... u ... u ... u ji; Q) ~ it; OJ ~ it; OJ ~ en x :n 
PHARMACY 1= 
Pharmacy (6) (7).. .......... ....................... 3 2 ...... .... 10 ...... 29 28 ..... . 
Dispensatories ( )......................... ......... ...... .... . . 2 ............ 10 .... .. . ..... 25 
Pharmaceutical Chemistry (9) ... ... ... ........ 2 ...... ...... 10 ...... to 20 ........... . 
Extemporaneous Chemistry nO)......... . .... . .. .... 2 a I ...... 110 . ...... ...... 19 10 
Lectures and Dispensing PractIce (il)...... ...... ..... 2 \ ............ 20 ..... . ... '... 18 
Materia Medica (12) (13).......................... 5 3 .... .. , 10 ...... ...... 17 J7 ..... . 
Materia Medica and Therapeutics (14).... .. ...... ...... 2 I...... ...... ...... .... .. ...... 14 
Pharmaceutical Assaying lI5).................. 2 2 .... . 110 12 ..... . 1 4 
General Pharmacy (17).. ...... . .............. ... . ... ... ...... 2 ........... 10 ...... ,...... 1 
Laboratory .; .............................. .. ........................... "1" ..... 10 ...... ...... 1 ..... . 
Pharmacy (l.~) (Vet. Students) .... ............. .. 5 ...... " ...... 1
1
•••••• •••••• ••••• 5 ...... , .... . 
"PHILOSOPHY 
Psychoiogy (51)...................................... 4 ............ , .................. 21 ........... . 
Psychology (53)........... ......... ...... . .. ......... 6 ...... ...••• .. ... ...... .•... . 50 ......... .. . 
Logic and Ethics (52 ).. ... . . ....... ... ... . .. ...... ...•. 4 ...... ...... ...... .... .. ...... 24 ..... . 
Logic (54) ...... ... ..... . . ..... ...... ... ........ ...... ...... 6 ... ... ... ... ..... . .. .... ...... 52 
History of Modern Philosophy (56)........... ..... . 6 ...... .. .... 3 ............ 35 
Hist. of Anciel,t and Medieval Phil. (57) ... 6 ...... ...... ...... ...... .... 34 
Advanced Work (59) (60).. ...... ........ ........ 2 2 . .... ...... .. . ... ...... 14 
Physiological & Exper. Psychology(61) (62) .. . ... 2 . ..... 4 4 3 
Leading Works in Philosophy (63) (64)..... 1 2 ...... ...... ...... ...... 1 
Special..... ........ . ......... ........ . ... ............ 2 3...... ...... 1 . ... 2 
j I 
10 
3 
1 
3 
PHYSICAL EDUCATION 
Young men ....... . . .. ............. .. .. . . ........ ........... . 
Young women ... ......... ..... ..... ................. . .... . 
42 1 .............. ..... ...... ..... 1271) 
14 ...... ... .............. ... ... 100 
PHYSICS 
Elementary Physics (1) ............... .......... 10 10 ........................ 97 83 
Mechanics and Heat (2) (5J) (52)........ . ..... 6 7 5 .................. 103 75 66 
Problems (3). . . ..... .... ....... ... ... .. ............... 2 2 2 ... ..... . ... . .. ... 32 22 17 
Electricity and Magnetism (4).................. 3 ...... ...... .... . ... .. . .... .. 21 ........... . 
Physical Laboratory......... ........ .. ... .... .... . .. .. . .. . .. . ...... 45 36 33 34 4i 40 
Mechanics, Sound and Heat (53).............. 3 ............................. 46 ......... . . . 
Electricity and Magnetism (54) .............. 3 ..... .. .... ...... . .... . ...... 14 .... . . 
Thesis and Similar Work........... .... .. ..... ...... ...... 7 ...... .. . ... ...... ... ... .. ... . 2 
- RHETORIC AND ENGr,ISH LANGUAGE 
Paragraph Writing (51) (1)....................... 12 ....................... . ..... 259 ........... . 
Prlictical Rhetoric (1) 152) .. ..... . ......... ... .. ... .. .. 12 . .. ..... ... .. ........... , ..... 218 
Analysis of Prose (53) (54) ....... . .. .. ............ 8 8 .................. '" ... 46 58 ..... . 
Advanced Rhetoric (3).............. ......... ...... 4 4 ...... .... .• . ..... ...... 53 41 ..•... 
Advanced Composition (4)................ . .... . . 4 ............................. 69 .. .... ..... . 
Rapid Writing (55) (56)........................... 1 1 ...... 3 2. ..... 20 17 .... .. 
• Semester work 
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T.O\BI.' [-TH€ WORK OF brSrRU.::-rORS, 139i-!1 -Continued 
Hours per week 
Number of 
stuclents 
Lectures Laboratory 
Subjects a a e 
a ... ::< E ... i: e ... a '" ... , '" '" ... ... l-<
'" 
l-< 
'" 
... l-<
'" '" 
l-< '" I- '" l-<I- '0 I- '0 I- '0 
.. ::l '0 I~ 0 '0 - t: '0 VI 0 ... ... VI 0 ... ... '-' :=; '-' :.a .... u :.a '" III ii: '" t:- en I- en l-< en I-
RHETORIC & ENGLISH LANGUAG€-Concl. 1 1 
Brief :\laki.ng aud Argument (ij'i) .......... 3 ...... 1 ........................ ]2 ........... . 
Short Stones (60) .. ..............................•. ...... 2 ............................ 17 .....• 
Poetics (59) ............................ ........ ...... 2.............................. 11 ........... . 
Studies in Exposition (58)........ .. ........... ...... 3 I..... . ..... ...... ...... ...... 11 
Rhetorical Theory and Criticism (61) (6~J.) 2 2 ...... ...... ...... ...... 6 6 
Thesis and Similar 'Vork ......... ............. ............. 1 2 ............ 11 ..... . 
ENGLISH LANGUAGE 
Old English (.')1) (52) ..••...•••......•.......•...... 1 2 
M!rldle. English. (5il) ................................ 1 2 
Hlst0ncal English Grammar (54) .•................ 
2 ............ 1 ............ 23 
..... ...... ...... ...... ...... b ...... ..... . 
2 .. ..... ... ... ........... ..... . 
24 ..... . 
8 ..... . 
- ROMANCE LANGUAGES 
FRENCH 
Elelllentary Freuch (1) (52) ... : ......••..••...... 116 ........................... 113 .... ..•..... 
Modern Prose and Plays (I) (02) ............•.••.... 16 .............................. 90 
Science Reading (:~) (53) (54) .................... 1:'l 2 .... ........ ........... 21 17 
Modern French Literature (o'l) (1\6) •.•..... 5 5 ...... ...... ...... ...... 51 47 ..... . 
Rect:ut French Prose Writers (58) ... ......... •..... 3 ...... ....................... . 
Advanced Prose Composition (59) .....•••.•.• 3 ..... ....• ...... .. .... ...... 13 .•........•. 
French Literature before 17th Century (63) 3 •..... ..... ...... ...... ...... 8 ..........•. 
The Development of the F:-ellcll Novel (6-4) 3 .............................. ]0 ..... . 
Thesis and SiU1ilar Work .. ..... .... ........... ...... 5 7 ......... .. .......... .. . 
SPANISH I 
Grdmmar and Readiugs (51) (52).............. 2 2 ........................ 20 16 .... . . 
Anatolll\~:~~~~.~.~.l~.Y .. ~.~~~.~~.~~~ ...... ...... 1 5 .. ... . ...... 5 ........ .... 12 ........... . 
<?elle.ra(Pathology ~29).......... ... ... ............ ...... 5 ...... ...... ...... ...... ...... 10 ..... . 
Special Pathology (.{O) ...........•••..........•..•. ,...... ...... 5 •.... ...... ..•... ...... ...... 7 
General ~urgery (24) ........ ..............•..... 5 ...... ...... 5 ..... . \ ...... 12 ........... . 
Clinic (19) ...................................................... , ...... 18 24 24 5 15 11 
Special Pathology (20) (21}...................... 0 5 3 ...... ...... ...... !) 9 9 
General Therapeutics (2:l).................. .... ...... ... ... 5 ...... ...... ...... ...... ...... 9 
Lectures amI General Pathology (14)........ 5 ........................ 1. ..... 5 ........... . 
Osteology (II).. ........ •.•.......................... 5 ...... . ..... (i ............ 12 .......... . 
Meat Iuspectioll (i7).......................... ..... 3 ...... ...... ...... ...... ...... 4 .......... .. 
Special Pathology (15) (16).............. ......... ...... 5 5 ...... ...... ...... ...... 5 5 
Disea~es of the Cow (17) . ............. ........ . ..... 3 ........................ 23 
Surgical Diseases and Operations (18)...... I) 5 5 ...... 10 10 10 6 
Lectures (13) .......................................... ...... 5 5 ...... ...... 5 ...... 4 
3 
13 
lIlyolory (12).......................................... ...... 5 ............ 15 I ........... 17 
Eye Dis~ases.................. ....................... ...... ...... 2 ............ II ..... ........... .. 
Anatollllcal Laboratory (25) ......... .... ....... ...... 5 ...... ...... 3 ...... I...... 9 
Principles of Horse·shoeillg (26).............. ...... ...... 3 ...... ...... ...... ...... ...... 10 
9 
*Semester work 
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TABLE I-THE WuRK OF INSTRUCTORS, 18!?7-98-Concluded 
Hours per week 
NUl1lber of 
I Laboratory students Lectures 
Subjects 8 ::: E 
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ZOOLOGY 
Comparative Zoology (I) (51) (52).............. 4 4 ...... 16 17 ...... 70 59 ..... . 
Com. Anatomy of Vertebrates (.'>3) (55)..... 1 ...... ...... 15
1
...... ...... 12 ........... . 
Com. Anatomy of Vertebrates (54) (56)..... 1 ...... ...... 10 ...... ...... 11 
Entomology (61) (62) .............................................. 10 10 ...... 4 3 ..... . 
Zoology and Anatomy (58) (60) ......................................... 1 18 ...... ...... 13 ..... . 
Economic Entomology (3), ................. . ............................... 10 ...... ...... 1 
Economic Entomolo~y (~)........ ........ ...... 2 2 1 ...... ...... 2 5 5 5 
Systematic and Practtcal Entomology (7).. ...... ...... 3 ...... ...... ...... ...... ...... 3 
Comparative Zoology (64)........................ ...... 2 ...... ..... 6 ........... 24 .... .. 
Zoology (65) ........................................ . .................. 18 I ............ 11 .......... . 
4 O. S· U 
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TABLE II-SHOWJNG '.rHE 'WHOLE NUMBER OF DEGREES IN COURSE CONFERRED 
SINCE THE FOUNDING OF THE UNIVERSITY 
j.lj""j.lj. lj. lj.j'j. lj.j. j .lj .I .I"'j '\ . Ij . Ij . \ . 1~ 1~ 1~lii i ~ i ~ I! ~ ~I~ I'~ i@ ~! ~ ~ m 1 m ________________ ---;- - -- - - - - - - -- - - - - -1- - - ...-I - -
Bachelor of arts ...................................... I I I 6\ 21 2 II" 4\6 8 6 1 7 2 6 912 19 131 17 18 
Bachelor of philosophy ................................... 2 ... 2, 2 I I 2 6 7 8 8 5 i> 19 26 Z7 27 
l3achelor of science ....... ....................... 5 .ii ..• 1 ... 2 . .. n . .. 3 ... 2. 4
1
\ 2
1 
.. ~ ... 4 .. 8 .. 2 to ~3' .1.1 . ... 1 9 10 I: 
Bachelor of science in agr...... .............. ... I 2 3 2 v 
:::::~:::: :::::::.i;n~:·::~·~:::·.:·.:::: : :::. ::: ::: . .:\::: \::. ::: ::. :::1:::1.:: .: ::: ::: :::;::: ,,1,,~ ...... ..... 2 
Civil en~ineer ............................................... "' j"'!'" 1\ 1 11 3 3 2 21 7 9 7 9 11 8 
Mechamoal engineer.... .................. ......... ...... 1 ... , 2 4 I 311 2 3 2 5 2 2 4 9 5 
E1ectrioal engineer .......................................................................... 4 9 8 15 17 13 10 
EngineerOfmines ..................................... I ... I I I ...... 1 24 142 ..... 
1
1 6, 3 2 
GraduateinPharmacy ................................ I ........ \ ............... 1 3 ... 2 361553 II 12 11 7 
Master of pharmacy ................................ ... 1 ........... '"1''' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... +.... I 
Doctor of veterinary med ................................. )' ........ ' , ... 1... I 4 ... 1 4 5... 4 2 3 ..... . 
:::::::: ::~:~~~::::::::::::::::::::.::::::::,: .... ::: ::::.:: ::: .. ;C :::::: ::: ~:r: ::: : ~ I : :: .. ~ .... ~ · .... ~l : : 
Masteror agriculture ............................. . ... ............................................... . 
Master or soienoe in H. & F ................................................................. .. 
Dootor of philosophy...... ............ ...... ......... I....................................... ... I ...................... .. 
Dootor of solence...... ..................... ........ ... ... ... ... ... ... .. ........... :... I............ 1 .... .. I ...... 
Baohelor ot laws .................................................. . ........................... 91815 16 6 23 22 
Master or laws .................................................... '" ....................... . ... 2 4 2...... 6 .......... .. 
Totals... .................... ...... ................ 6 7 9 8 9/111216 1824 282630 36 65 79 70 112 118 135 126 
OHro STATE UNIVERSITY 51 
TABLE III-SHOWING THE NUMBER OF STUDENTS IN THE GENERAL, TECH-
NICAL AND PROFESSIONAL COURSES 
General courses (College of Arts).. .. .. ...... 137 15] 1 194 1 245 256 
Technical conrses (other Colleges except 
Law) ................................................... 1'36 259 381 368 424 453 
Professional courses (College of Law).. .... ...... 55 67 7~ 65 100 
*Graduate students and summer school.. .. 2 ........... . 1...... 94 
337 
453 
132 
97 
358 
511 
148 
133 
Totals .......... ..... . ... . ......................... 1 305 465 642 686 745 969 1,019 1,150 
*Untlll896. graduate students ha.ve been included in the first three classes. 
OHIO STATE. UNIVERSITY. 
COLUMBUS, 0., August 10, 1898. 
DR. JAMES H. CANFIELD, President, Ohio State University: 
My DEAR SIR: ~ have the honor to transmit a report showing the 
laboratory work done by this Department in Agriculture 12, (Soils) which 
has been prepared by Associate Professor W. D. Gibbs. 
A number of the experiments here outlined are based upon \Vahn-
schaffee's Scientific Examination of Soils. A large number of the pieces, 
however, therein photographed and described have been designed by 
Professor Gibbs. I believe the publication of this report would add 
materially to the cause of agricultural instruction in this country. 
Very respectfully submitted, 
THOMAS F. HUNT. 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
PHYSICAL EXAMINATION OF SOILS. 
WILLIAM DAVIn GIBBS. 
Our prt:sent courses in agriculture provide for the study of soils five 
hours per week during the winter term. Three hours per week are 
devoted to class room lectures or recitations while two hours per week, 
from two o'clock until four on Fridays, are given to laboratory work on 
the study of the physical properties of soils. Experiments are arranged 
with reference to the number of students in the class and the number of 
laboratory periods in the term. There have been, on the average, about 
twenty students in the class and ten to twelve periods of laboratory 
work. By providing ten to twelve experiments and allowing students 
to work in pairs the entire class may be accommodated at each labora-
tory period during the term. 
The experiments are designed with reference to their scientific and 
practical value. Many laboratory experiments with soils are unsatisfac-
tory because actual field conditions cannot be obtained, and in this par-
ticular are misleading. However, many general principles may be dem-
onstrated and fixed in the student's mind that would never be gained 
from recitations or lectures. 
The soils used in experiments are typical agricultural soils selected 
with reference to their differences in textnre and crop producing powers. 
The following soils were used by the class during the winter term of 
1 9 : 
No. 1. Muck soil. Selected frow a very fertIle corn fiE!ld on the Ohio State 
University Farm. 
No.2. First bottom alluvial loaw. Very fertile . Ohio State rniversity Farw. 
No.3. Second bottom sandy loam with considerable clay. Ohio State Uni-
versity Farm. 
No.4. Fine sand (.25 mm. to.1 mm. diameter) Ohio State University Farm. 
No.5. Coarse sand (.5 mm. to .25 mm. in diameter) Ohio State University 
Farm. 
All the soils were air dried. The first three were sifted with a two 
millimeter sieve which allowed only the fine earth to pass through. All 
of the soils were placed in bins in the laboratory. 
The following is a list of the labor~tory experiments with descrip-
tions and illustrations of each: 
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EXPERIMENT NO. 1. 
DETERMINATION OF SPECIFIC GRAVITY. 
With a flask of 50 cc. capacity and provided with a ground glass 
stopper, drawn Qut to an open capillary tube determine specific gravity 
of four soils which will be provided. Nos. 1, 2, 3 and 4. 
Note weight of flask filled with water, pour out about one-half ot 
the water in the flask and put in a weighed quantity (10 grammes) of the 
soil dried at 110°C; then boil in a water bath about one minute and 
entirely fill the flask with water. Weigh. 
Calculation: Add weight of soil used to weight of flask filled with 
water and deduct therefrom weight of flask filled with water and soil. 
The difference expresses the weight of a volume of water equal to the 
quantity of soil used. 
The specific gravity is found by dividing the weight of the soil by the 
weigbt of the water it has displaced. 
This experiment shows weights of the various soils as compared 
with the weight of equal volumes of water. The specific gravity of 
most soils is abo'ut 2.5: that is, soil calculated free of air space weighs 
about 2.5 times as much as an equal volume of water. The more organic 
matter a soil contains the less its specific gravity. In general the spe-
cific gravity of a soil decreases inversely as its content of' organic mat-
ter. Specific gravity m~st not be confused with apparent specific grav-
ity which will be explained in the following experiment: 
OHIO STATE UNIVERSITY. 55 
Determination of Specific Gravity. 
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EXPERIMENT NO.2. 
DETERMINATION OF THE YOLUME WEIGHT, APPARENT SPECIFIC GRAV-
ITY, AND POROSITY OF SOILS. 
Determine the volume weight of four soils which will be provided. 
Numbers 1, 2, 3, and 4. Weigh the empty tubes carefully. Use the 
soil direct from the bins and pO~1T into the tube the measure level full. 
'Then place the tube in the comp:lcting machine and allow the weight to 
faU six times from the twelve·inch, mark. Pour in another measure of 
soil and repeat. Continue this u11til the tube is filled to the mark near 
the top. Weigh. Determine at the same time with a special sample 
the hygroscopic water which escapes at 110°C. Also calculate the num-
ber of cubic inches, or centimeters, occupied by the soil in each tube. 
Calculations: Subtract the weight of the empty tube plus the 
weight of hygroscopic water in the soil used from the weight of the 
filled tube. This will be the weight of the given' volume of soil. The 
volume weight of a cubic centimeter of soil should then be calculated, 
By dividing the volume weight of the soil with the weight of the 
same volume of water the apparent specific gravity of. the soil is obtained. 
By dividing this apparent specific gravity with the real spe-
cific gravity of the soil obtained in Experiment No.1, and subtracting 
from 100, the remainder expresses the per cent. of porosity of the soil, 
i. e., the space which, in the dry soil, is occupied by air. 
The volume '.Veight of a soil varies with the amount of packing. A 
freshly plowed soil is much lighter per cubic foot than the same soil packed 
by rains or b)' tramping. In other words, soil has an apparent and a real 
specific gravity. Average field soils in good tilth have an apparent spe-
cific gravity of about 1.2, and when entirely free from air a real specific 
gravity of about 2.5. 
ThE- compacting machine referred to above was designed to pack all 
the soils into the tubes uniformly and thus eliminate, in a large degree, 
the error due to unequal packing in different tubes when making com-
p,arisons of apparent specific gravity of different soils. The machine 
does not do the work with absolute exactness, but seems to be a decided 
improvement over the uncertain method of filling by hand, which at 
best. gi\'es very unsatisfactory results. (See accompanying photog~aph.) 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
Determination of Volume Weight, Apparent Specific Gravity, 
and Porosity of Soils. 
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EXPERIMENT ~O. 3. 
THE POWER OF 1.00SE SOILS TO RETAIN MOISTURE. 
Use four ~al11ples of soil which will be provided. .I. umbers I, :Z, 3 
and 4. 
Pour over] 00 gram mes of the air dry fine soil (in a No.4 or .I. o. 5 
beaker) oue hundred cubic centimeters of distilled water, aud effect the 
thorough disintegration and saturation of the soil by stirring with a 
gla~s rod. Now rinse the soil with a known quantity of water, admitted 
from a pipette. upon a filter saturated with water. The water running 
off is caught in a graduated cyliuder of two hundred cubic centimeters 
capacity, and when no more drips off the quantity is read in cubic centi-
meters. The difference between the quantity of water used and that 
caught corresponds with the quantity of water retained by the soil. 
Determine at the same time, with a special sample, tlJe hygro copic 
water which escapes at 110°C. Determine the per cent. of water obtained 
by weight. Add to the number of cubic centimeters of water retained 
the grammes of hygroscopic water and divide by the weight in grammes 
of the water free soil. The result will be the per cent. of water retained, 
calculated ou the basis of water free soil. This experiment is valuable 
in illustrating the power of different types of soils to absorb and retain 
rainfall. One of the advantages of CUltivating soil is to make it loose 
and open in structure, so that rain will be absorbed and retained more 
thoroughly than would be the case if the soil were uncultivated. 
Results Irom this experiment should be studied in connection with 
those obtained in Experiment No.4. 
OHIO STATE UNIVERSITY. 59 
The Power of Loose Soils to Retain Moi~ture. 
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EXPERIMENT No ... I:. 
THE POWER OF COMPACT SOILS TO RE'l'AIN MOISTURE. 
Make determinations with [our soil' which will be provided. 
Numbers 1, 2, 3 and 4. 
Place a moist linen rag in the bottom of a brass cylinder. Weigh 
and then fill, within one inch of the top in the following manner: Pour 
in one measure of soil. Place cylinder in compacting machine and drop 
weight six times from the twelve-inch mark. Pour in another measure and 
repeat. Continue this until cylinder is filled within one inch of the top. 
Weigh the cylinder again and then place in the pan containing water so 
that the perforated bottom dips about one-half inch in the water. Then 
cover with a dish. The cylinders are allowed to remain under the 
dish until after repeated weighings ( for which purpose they are 
placed in a shallow pan) they show an approximately constant weight. 
The student will need to n :turn to this experiment from day to day 
until this constant weight is obtained. 
Determine at the time of beginning the experiment, with a special 
sample, the hygroscopic water which escapes at no°c. 
Calculation: Add ta the weight of the water absorbed, the weight 
of the hygroscopic water, and divide by the weight of tht! water free 
soil. The result will be the per cent. of water retained, calculated on 
the basis of water free soil. 
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The Power of Compact Soils to Retain Moisture. 
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EXPERIMENT No.5, 
RATE OF PERCOLATION OF WATER THROUGH SOILS. 
The series of tubes have been filled within one inch of the overflow 
pipes with soils 1, 2, 3, 4 and 5. The compacting machine was used. 
After each measure of soil was put in the weight was dropped three 
times from the eight-inch mark. The surface of the soil in each tube is 
covered with one inch of coarse gravel to prevent the soil being dis-
turbed by flowing water. 
See that all tubes are connected by rubber tubing and the extreme 
enq.s of small tubes corked. 
Pour in distilled water gently and keep the cylinders almost level 
full. After the flow into the glass flasks has become uniform, note the 
number of cubic centimeters which flow through in half an hour. 
Determine this by measuring in a graduated cylinder. 
The character of soils used may be examined in the boxes. The 
tube number corresponds with the soil number. 
This experiment brings out the differences between soils in regard 
to the rate of percolation of water through them. Other things equal it 
is desirable that a soil- should allow water to pass through slowly, hold-
ing moisture the greatest length of time within the reach of crop roots. 
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Rate of Percolation of Water Through Soils. 
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EXPERIMENT No.6. 
RATE OF PERCOLATION OF AIR THROUGH SOILS. 
Soils 1, 2, 3, 4 and 5 are used in this experiment. The cylinder 
numbers correspond with soil numbers. 
The compacting machine was used in filling the cy linders ; after each 
measure the weight was dropped three times from the twelve-inch mark. 
Open the cock on the copper cylinder and detach the hook holding 
the weights. Allow the copper cylinder to sink by its own weight. 
Attach the rubber tube to soil tube No.1; attach the weight hook and 
note the number of degrees passed by the pointer in ten minutes. 
Record the rate for each of the five soils. 
This experiment has a direct practical bearing on the question of 
soil ventilation. Soil air is essential to the life of nitrifying and otber 
bacteria which develop fertility. Other things equal the more readily 
soil will allow air to circulate through it the more favorable conditions 
will be for the formation of plant food. 
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EXPERIMENT No.7. 
EFFECT OF MULCHES ON EVAPORATION OF WATER FROM SOILS. 
The cylinders are eighteen inches deep by four inches in diameter 
and are filled with first bottom soil from the Ohio State University Farm. 
No.1. Not mulched. 
No.2. Not mulched. 
No.~. Surface cultivated two inches deep. (Soil mulch.) 
No.4. Surface cultivated two inches deep. (Soil mulch.) 
No.5. Mulched with two inches of coarse gravel. 
No.6. Mulched with two inches of fine sand. 
No.7. Mulched with two inches of sawdust. 
No.8. Mulched with two inches of cut straw. 
No. 10. Not mulched. (Placed in draft.) 
No. 11. Not mulched. (Placed in draft.) 
,. 
Fill the cylinders to the same level with distilled water every twenty-
four hours for one week and keep a careful record of the amount of water 
used each day. The" S" glass tube will be used to determine the exact 
level to which the tubes should be filled. 
The cylinder which evaporates the least water during the period of 
observation should be the one having the most effective mulch. 
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EXPERIMENT No.8. 
BEHAVIOR OF THE SOIL TOWARDS GASl£S. 
Determine with four soils which will be provided. Numbers 1,2,3 
and 4. 
Place four hundred grammes of soil from the bin ~ in shallow zinc 
tray, spreading it out as uniformly as possible. After weighing the 
tray (lid on) with the soil, place an empty weighed box together with 
the others (lids off) upon a shelf in the pneumatic trough. Place a ther-
mometer in the trough, and at each weighing read the temperature. 
Weigh each box every twenty-four hours and deduct the increase in 
weight of the empty box from the increase in weight of the other boxes. 
Repeat the weighings every twenty-four hours until with the same con-
ditions of temperature an approximately constant weight is obtained. 
The moisture retained is calculated for 100 grammes of the soil dried at 
1100 C, and may be called the absorbent capacity for aqueous vapor. 
Add to the increase weight the weight of hygroscopic water and divide 
by the water free soil. 
Determine moisture of each soil with a special sample at the time ot 
starting the experiment. 
This experiment brings out the fact that dry soils absorb only a very 
small amount of moisture from the air, even when the air is saturated, 
thus correcting an opinion which is prevalent but erroneous. 
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EXPERIMENT No.9. 
CAPILLARY ATTRAC'l'ION OF THE SOIL. 
Determine with four soils which will be provided. Numbers 1, 2, 3 
and 4. J 
The lower ends of the glass tubes are closed with fine muslin by 
drawing a rubber ring over them. Fill the tubes, tapping them gently, 
with air-dry fine soil, and insert them one or two l!entimeters deep in an 
iron tray containing water. The tubes should be held by supports 
which keep them suspended in the water. , 
Determine the height to which the water has risen each twenty-four 1 
hours for seven days, and record daily height for each and also total 
height in seven days. . 
The experiment is not entirely satisfactory from the fact that it is 
difficult to fill the tubes uniformly, and difficult to read accurately the 
height of the capillary water. But the results are sufficiently accurate 
to demonstrate the principle that soils of fine texture have greater capil-
lary power than those of coarse texture. 
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EXPERIMENT~ Nos. 10 AND 11. 
MECHANICAL ANALYSIS OF SOILS. 
A modification of the method nsed in the Laboratory of the Divi-
sion of Soils, United States Department of Agriculture. 
Twenty gl'ammes of " fine earth" are weighed out and placed in a 
porcelain mortar. Enough water is added to give the soil the consist-
encyof paste. The mixture is then rubbed with a rubber tipped pestle. 
In rubbing, there should be just enough pressure to detach adher-
ing particles and not enough to break the grains. After five minutes 
rubbing, more water may be added and after letting it stand for two or 
three minutes. the turbid liquid is decanted into a beaker, "A." Repeat 
this pestling and decanting until an examination through the microscope 
shows the grains to be perfectly clean. When clean, the grains show 
sharp outlines and are transparent, while any adhering finer particles 
make them round and deeply colored. This pestling may require fifteen 
minutes to an hour or more. 
When the material is thoroughly disintegrated, it is transferred 
from the mortar to a No.2 or No.3 beaker which is then filled with 
water, stirred and allowed to stand a few minutes, after which it is care-
fully decanted, leaving the last twenty or thirty cc, the liquid being 
added to the beaker" A." This is repeated until the sand is free from 
clay, fine silt, and mllch of the silt. The sand should be tested with the 
microscope. All particles smaller than .05 millimeters are silt or fine 
silt and should be removed by further decantation. The sediment in the 
bottom of beaker" A " should also be tested. If it contains particles 
larger than .05 millimeters, the washing or decantation was too rapid. 
In this case a recovery must be made. 
The sand is transferred from the beaker to a porcelain dish and 
dried. It is then ignited to destroy organic matter, after which it is 
sifted through a nest of sieves of I, .5, .25, and .1 millimeter r~spectively, 
that going through the fiuer sieve being known as very fine sand. 
These five separations are each separately weighed. 
The amount of silt, fine silt, and clay which was washed away from 
the sand may be obtained approximately by subtracting the total weight 
of sand, moisture and organic matter from the earth taken (20 grammes). 
Considerable time and skill is required to make the separation 
of silt, fine silt, and clay. It will not be attempted in this experiment. 
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The following are the sizes into which the soil particles are sepa-
rated: 
No. I-Gravel 2-1 mm. 
No.2-Coarse sand 1- .5 mm. 
No.3-Medium sand.5 - .25 mm. 
No.4-Fine sand .25-.1 mm. 
No.5-Very fine sand .1- .05 mm. 
No.6-Silt .05- .01 mm. 
No.7- Fine silt .01- .005 mm. 
No. 8~Clay .005- .000 L mm. 
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Mechanical Analysis of Soils. 
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Soil ComDactin~ Machine. (See Experiment II.) 
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Torsion Balance. 
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Apparatus for Taking Soil' Samples. 
Department ot Agricultural Ghemistrg. 
The following investigations were conducted in the Department ot 
Agricultural Chemi~try during the past year: 
1. A series of analyses of sugar beets was undertaken in order to 
determine the b€st localities in the state of Ohio for raising beets adapted 
to the manufacture of sugar. The results of the investigation were 
published in the Oldo Farmer and other papers. 
The samples of peets obtained represented a section through the 
central part of the state from the lake shore to the southern tier of coun-
ties. The results of the work pointed clearly to the fact, that the lake 
region is best adapted to the growing of sugar beets f~r the manufac-
ture of sugar, the beets from this part of the state being without excep-
tion above the requirements as generally accepted for the successful 
manufacture of sugar both iu content pf sugar and in the coefficient of 
purity of the juice. 
2. An experiment was successfully carried out in reg:;rd to the 
production of root tubercles in water culture. The results of this investi-
gation were embodied in the thesis of Mr. J. C. Britton. 
3. The testing of soils for determining the ingredients of plant 
food has been commenced on a sample of soil sent by Mr. F. F. Neil, 
Venice, Ohio. Mr. Neil is a grower of celery, and for this reason the 
. test is being made with celery plants. 
It is hoped that the department may in the near future be of service 
to farmers throughout the state, who are not in the position to make soil 
tests for themselves. 
H £ew Results o£ SgsteIT?atic GgmqasiuIT? Work. 
After only four months of regular, systematic work in physical 
training among the young women of the Ohio State University, it is 
very interesting and enlightening to make a comparison of the young 
woman as she was on entering the gymnasium with her condition at the 
close of the year. 
In January, when the Department of Physical Training was estab-
lished, all students on entering were examined and some thirty bodily 
measurements were taken of each. In June these same measurements 
were taken again and it is from these that we are able to get a correct 
idea of each student's development. 
Four months is a very short time within which to secure pronounced 
improvements. It is very gratifying, therefore, to those interested in 
t he actual help given by physical training. to find that among the young 
women, more than three-fourth,s show an increase in most of the meas-
urements; half show a very m:!rked increase in practically all measure-
ments while only a few show a marked falling off which, in nearly every 
case, is accompanied by a record of excessively heavy college work or a 
prolonged illt:ess. 
It may be interesting to follow out the measurements of a few young 
women, giving only the most important ones and cutting out those that 
are of interest only to Anthropologists and of value only in determining 
d eformities. 
It is ' very evident, . since the heart and lungs are the organs which 
most strongly influence life, that the measurements of the thorax (in-
creasing or decreasing) will indicate, other things being equal, a corre-
sponding increase or decrease il1 ability to carry '\York. For ~n example, 
the greater the girth and depth of chest, the greater the expansion of the 
lungs and the greater the amount of fresh air that can be taken in. Fol-
lowing this still farther, the greater the amount of oxygen taken into the 
luugs, the greater the power to resist disease. It is the measurements of 
the chest girth, chest depth, waist and ninth rib girth, and capacity of 
lungs that indicate the power of survival. 
The following show the measurements as taken in January and 
again in J une with the increase in each case: 
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Chest girth 9th rib girth Waist Chest Capacity of 
expanded expanded girth depth lungs 
inches. inches. inches. inches. cubic inches. 
A. 
January . ................. 3-1 26.4 26.5 7.3 12/l 
June ....................... 35.3 27.2 28.1 7.7 150 
---- ---- --- ----- ----
Increase ................ 1.3 .8 1.6 .4 22 
B. 
January .................. 32.7 26.6 25.1 6.9 140 
June ...................... 33.7 27. 25.5 7. 162 
----- ----- --- ---- --'--
Increase ................. 1. .-4 .4 .1 22 
C. 
January ...... ............ 30.2 "24. 21.9 6.1 126 
June ...................... 31.2 24.9 22.6 6.4 160 
---- ----- ---- ---- -----
Increase ................. 1.0 .9 .7 .3 2ij 
Many cases do not improve in all measurements but develop in the 
parts most easily affected and most needing development; while other 
parts remain the same or are reduced from too large measurements to 
those more nearly normal. 
Chest girth 9th rib girth Waist Chest Capacity of 
expanded expanded girth depth lungs 
inches. inches. inches. inches. cubic inches. 
January .................. 32.4 27 24.7 6.5 140 
June ...................... 33.2 27 24.7 6.7 172 
---- --- ---- ----
Increase ................. .8 0 0 .2 32 
Averaging twenty-five of these typically good cases the average 
development in the four months proved to be 
Chest girth 9th rib girth 
expanded expanded 
inches. inches. 
Average increase..... 1 .7 
Waist 
inches. 
.57 
Chest 
inches. 
.15 
Capacity of 
lungs 
cubic iuches. 
16 
For the sake ·of the ., uninitiated " it will be well to say that an 
expansion in chest girth of half an inch in four months is considered an 
exceptionally good result. Of course there are a few cases that might 
be called almost abnormal, in which the change far exceeds this. One 
young woman of the University gained in chest girth quite three inche$ 
iu four months~but this should not b. taken as the rule or at all as a 
~ellerally desirable result. 
The results givet1 in the tab~es above. are 9tremely satisfacto,ry. 
Report of the Treasurer. 
COLUMBUS, OHIO, June 30, 1898. 
To the Honorable JOHN T. MACK, President Board of Trustees of the Ohio State 
University. 
SIR: I beg to hand you herewith my annual report for the fiscal year ending 
the 30th day of June, 1898. This report is accompanied by proper vouchers (or 
all disbursements. 
Respectfully submitted, 
F. W. PRENTISS, Treasurer. 
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STATEMENT I. 
DE'J'AILED S rA'l'EMEN1' OF RECEIPTS BY F. W. PREN'J'ISS, TREASURER, DURING 
FISCAL YRAR ENDr~G JUNE 30, 1898. 
Date. FroUl whom received. For what purpose. AnlOU1:t. Total. 
I 
1897. \ 
June 30 To balance .............. .. 
July 10 U. S. Treasury ........ .. 
$19,78238 
Congo app. year ending 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
31 
19 
21 
27 
9 
4 
15 
16 
30 
7 
20 
30 
1898. 
Feb. 4 
June 30, 1 'tl8........ ...... ............... 23,000 00 
W. C McCracken ...... Sale of old iron.............. ...... ........ 10 00 
I @ $10-1.31 and interest ............... 105,279 30 
I 
E.H.Gay & Co. ,Boston 100M. O. S U. certificates ............ .. 
Nat. Brick Mfrs. Assn .. Ellliowmeut scholarship.. $25U 00 ............... .. 
J.'W. Groves ...... ~ ....... 1 Sale of old stoves........... 3 00 ............... . 
Geo. Kauff11lau ........ " l 100COUP. c'rds forstnd 'nts 500 00 
Geo. Kauffmau.. ........ 80" 400 00 ............... . 
Geo. Kauffman........... 8 and 9 iusts. rellt 967 pt. 
753 00 
Comrs. Sinking Fund. 
Auditor of State ....... .. 
G. B. Kauffll1an ..... .. 
Alex-1s Cope, Bursar .. . 
Auchtor ot State ...... .. 
T. & O. C. Ry Co ..... . 
97 -tL .... .. ... .. .... ........... 135 00 535 00 
Int. on elluowmeut......... .............. 8,500 00 
Req. No. 80 O. S. U. fuud ............... 12,661 01 
Sale of 60 coup. card"...... 300 00 .......... ..... .. 
Students' fees................. 8,93.6 29 9,236 29 
Req. No. 80 O. S. U. fund ........ ..... .. 12,808 51 
Error in freight, account 
7 73 of BioI. building ......... 
L. H. Goddard.... ...... 2 pieces Bedford stone, 
Town's Hall.. ....... ...... 1 41 _ .............. . 
G. B. Kanffman........... Supplies sold students... 514 27 ............... .. 
Emerson McMillin..... Acc't Fellowship Astron. 150 00 ................ . 
G. W. Knight ........... , 2-3-4-5 inst!;. rent 1896-71 150 00 1 .............. .. W. T. Magruder ......... 1 Sand and stone, Twn. H'I 3 90 ................ . 
C. W. MesIoh.......... 1 and 2 insts. rent 18\:17-8.. 36 00 863 31 
COUll'S. Sinking Fund Int. on eudowment......... ....... ....... 3,500 00 
G. B. Kauffman ......... '2 i11st. rent 1897·8........... 45 00 ............... . 
E. A. Hitchcock......... Stone, etc.. .................... 1 20 ............... . 
The Fish Stone Co..... Stone sold by Prof. Hunt 35 00 
S. 1. IsabeL.............. Stone, etc.. ....... .... ...... 6 12 .... -;- .. ·s7 .. iii 
Auditor of State ........ Req. No. 82 O. S. U. fund 16.348 gO ............... .. 
Auditor of State........" 83" 8,025 00 24,373 90 
B. F. Thomas ............ 1-2-3 insts. rent 1897-8..... 127 50 .............. . .. 
Alexis Cope, Bursar... Students fees ................. 679 29 806 79 
Auditor of State ........ Req. No. 85 O. S. U. fund ....... __ ...... 12,808 51 
Auditor of State ........" 85 " 12,895 17 ............... .. 
Auditor of State ........" 86 i. 16,181 45 29,076 62 
Season good & Mayer Proceeds 50 M. bonds sold 
December 17,1897......... ............... 52,341 25 
Emp Liab. Ins. Co...... Physician'S fee, attendmg 
G B. Kauffman ......... 3!d ~1~~~~~:·~~;;t·i897:8.: 1 9g gg · ........ 95 .. 00 
Comrs. Sinking Fuud Int. on enc1owment........ ............... 4,481 10 
Alexis Cope, Bursar ... 
G. W. Kauffman.: ..... .. 
6,375 00 SLuden t5 fees ......... ....... .. ........... .. 
40 coup.c'rdss'ld stud'llts 200 00 
G. W. Kauffman ....... .. 5 inst. rent 1897-8... ........ 45 00 
G. W. Kauffman ....... .. 
H. A. Weber .............. . 
2(l coup. c'rds s'ld stud'ots 100 00 
Tickets sold T. H. Ded.. .. 17 00 
Date. 
l8va. 
Feb. 4 
1] 
22 
March 10 
11 
April 5 
11 
May 3 
9 
'17 
31 
June 16 
'27 
28 
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STATI;:\H:NT I-Continued. 
From whom receive,l, 
G. W. Knight.. .•... '" 
B. F. Thoma,; ........... . 
Ed\\,. Orton, Jr ...... .. 
COlllrs. Sinking' I'un,l, 
Ale.-io; Cope, Bur ·sr .. .. 
Auditor of State ....... .. 
Au,li tor of State ....... . 
Emerson ~Idli1lilJ .... . 
G. B. Kauffman ....... . 
AudItor of State ...... .. 
Auditor of State ....... .. 
T. F. Hunt ............... .. 
G. B. Kauffmall ........ . 
G. W. Knight .......... .. 
Comrs. Sinking Fuud. 
G. B. Kauffman ......... . 
""arragansett Mnf. Co .. 
C. W. Mesloh .......... .. 
B. F. Thomas .......... . 
Alexis Cope, Bursar .. . 
Auditor of State .. 
Auditor of State ........ . 
G. W. Knight ........... . 
COlllTS. Sinking Fund 
C. \V. Burkett ........... .. 
W. T. l\1agruder ..... .. 
G. B. Kauffman ........ .. 
G. B. Kauffman ........ .. 
Col. Supply Co ........ .. 
G, B. Kauffman ........ .. 
G. W. Knight.. ........ .. 
Crosby St. Gauge Co ... 
Auditor of State ......... . 
Auditor of State ....... .. 
Auditor of Stale ....... . 
C. W. Mesloh .......... .. 
Briggs & Smith Co .... . 
Auditor of State ....... .. 
E. A. Eggers ........... .. 
Alexis Cope. Bursar ... 
Comrs. Sinkiug Fund. 
B. F. Thomas ......... .. 
W. C. McCracken .... .. 
F. C. Clark ............... .. 
Alexis Cope, Bursar .. .. 
W. H. Scott ............. .. 
For what purpose. Amount. Total. 
II I tI I 1115t. r~.nt 9~ 7 ..... ! ., '\ 00 .............. .. 
~ an,ll) In!' lent !J,- ...... 8i) 0 I ............... .. 
Cash ree',j I>ept Ceramics 
lnt. on eu IOWUlellt "'''''' 
~tudellt fees .................. . 
Re'l . .1'0. I, O.~. C. [Utili 
Req .• o. l!, O. S. C. fUIlo!. 
Last:! qrs. em!. E. ~IcM. 
l'ellowship .............. .. 
20 eouJ,lOIl cards sol,1 stu-
dellls ..................... .. 
Req .• '0. :{, O. S. U. fund .. 
Req. No.1, O. S. U fund. 
Disc on pur. M. L!lley Co. 
lith inst. rent 1897-8 ........ 
8, 9, 10, in st. rent 96-7; 
H 72 
3,:->00 ou 
~ 1):1.) Oh 
3,3 0 40 
13,l!H5 17 
11)0 00 
100 00 
1:J,~il5 17 
3,283 8~ 
2 H3 
45 00 
S[)31 72 
6,435 06 
16,665 57 
250 00 
16,569 00 
1st lb97-R ....... , ......... 150 00 197 93 
Iut. on Endowment......... ............... 3,000 00 
20 coupon cards sold....... 100 00 ............... .. 
Goods returned .............. 11 50 , ............... .. 
3,4. 5, inst. rent, 1 97- ... 54 00 ............... .. 
6 linn 7 illst. relit 1897-8... 85 00 :150 [i0 
Fees of students............. 5,115 65 
Req. No. fi, O. S. U. fund .. 13,250 17 .............. .. 
Req. No.7, O. S. U. fund. 6,879 24 20,129 41 
2nd iust. rent, 1897-8...... .. ............ 37 50 
1nt. on Endowment. ...... ............... 4,500 00 
For ribbed glass sold...... 1 21) ............... .. 
For old iron sold............ 60 ............... .. 
40 coupon card<; sold. ...... 200 00 ............... .. 
ith inst. rent, 1897-8....... 45 00 ............ . .. 
Goods returned.. ....... ... 1 98 ................ . 
Sale store room supplies. 100 00 ............... .. 
a and 4 il1sts. rent, 1897-8, 75 00 .............. .. 
Goods returned.............. 18 00 441 83 
Req. No.8, O. S. U. fund. 12,938 57 ............... .. 
Req. No.9. O. S. U. fund. 9,150 00 22,0~8 51 
Req. No. 10, O. S. U. fund .............. 12,990 01 
6,7, 8. inst. rent, 11197-8... ............... 54 00 
Proceeds 10M. bondssold l 
May 25, 1898.. ....... ...... ............... 10,645 50 
Req. No. 11, O. S. U. fundi...... ........ 5,452 56 
Ground rent June I-Dec. 
11, 1897-June 1,1898..... ............... 112 50 
Student!' fees ..... ,......... .. ...... ......... 1,155 70 
Int. on F.ndowm<'nl........ .............. 5,492 01 
8,9, 10 inst, rent 1897-8 ... , 127 50 .............. .. 
Sale of old iron............. 1 65 ................ . 
Moneys rec'd from husi-
ness men of coil, ge for 
Dept. Econ. and Soci-
ology ........ .............. .. 
Students fees ................ . 
Unclaimed order No. 56'1 
yr. ending June 30, '97 .. 
850 00 
12 01 
1 25 
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STATEMENT I-Concluded. 
Date. From whom received. For what purpose. Amount. Total. 
1898. 
June 28 Col. Construction Co .. Unclaimed order No. 1812 
yr. ending June 30, '97 .. 47 67 ....... .. ... ..... 
Col. Construction Co .. Unclaimed order No. 3090 
yr. ending June 30, '97 .. 1 26 .. .... ........... 
Col. Construction Co .. Unclaimed order No. 3169 
yr. ending June 30, '97. 727 50 ...... .......... 
Shilling Fdy. Co ........ Unclaimed order No. 3314 
yr. ending June 30, '97 .. 1 50 ................. 
Wm. Whitestine ., . . ... Unclaimed order No. 3473 
yr. ending June 30, '97 .. 4500 ................ 
Wash Townshend .. ..... Unclaimed order No. 3481 
yr. ending June 30, '97 .. 3000 854 12 
John Otts ....... . ......... Unclaimed order No. 177 
yr. ending June 30, '98 .. 40 ................. 
C. W. Fridley ............ Unclaimed order No. 398J 
yr. ending June 30, '98 .. J 00 ................. 
J . F. Roberts .. . ........... Unclaimed order No. 4018 
yr. ending June 30, '98.. 200 3 4() 
29 Alexis Cope, Bursar ... Students fees ... ....... . ...... 7 50 . ............... 
Geo. B. Kauffman ...... 8, 9, 10 insts. rent 1897-8" 1 13500 . ................ . 
Geo. B. Kauffman ...... Sales store room cards 
and cash .................... 200 00 342 5() 
-
Total receipts ..... . .. ....................................... ............... $461,68043 
30 By balance .................. ....................................... . .............. 495 36 
-----
-
$462,175 79 
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STATEMENT II. 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSEMENTS BY F. W. PRENTISS, TREASURER, 
DURING- FISCAL YEAR ENDING- JUNE 30, 1898. 
Date. To whom paid. 
1897. 
July 1 Spahr & Glenn ........... . 
Westbote Co ....... ......... . 
F;. A. Cole & Co ........... . 
L. H. Goddard ........... . 
Nitschke Bros ... ........ .. . 
Col. Rubher & Belt. Co. 
Col. Sewer Pipe Co ..... . 
F. S. Johnston 
Spahr & Glenn ........... . 
Ohio Agr. Exper. Sta .. . 
Thos. Boude ............... . 
A. Chan tIer ................ . 
Thos. Algeo ...... ... . 
Thos. Boude .. ...... ...... . 
Jas. Stainbrook ........... . 
M. Peck ............... ...... . 
J. L. D. Nichols .......... .. 
Chas. Orendorf ........... . 
Henry Powers: ............ . 
Tallmadge Hdwe. Co .. . 
The Flk. Laundrying Co 
J. G. Biddle ................ . 
Tallmadge Hdwe. Co ... 
Geo. Martin ................ . 
A. L. Buckman ........... . 
A. E. Loeb ................ . . 
G. E Stechert ........ ..... . 
Payne M. D. Hdw. Co .. 
Frankenberg Bros ....... . 
Glass & Pot. Wid. Co .. . 
The Seraphim Bindery .. 
Kelton & Converse ..... . 
C. H. Woodruff .. .. ....... . 
Kelton & Converse ..... . 
Bnckeye Bnggy Co ...... \ 
Stitt, Price & cO ........... 
1 
O. V. Brumley ............. . 
A. W. Kiler .............. . 
W. B. Calkins ., .......... . . 
N. P. Oglesby .............. . 
McClelland & Co ........ . 
W. U. Telegraph Co ..... . 
C. U. Telephone Co ..... . 
W. J. Davidson ........... . 
Mt. Gilead Pottery ..... : .. 
W. A. Kellerman 
.Strobridge Litho. Co .... . 
Col. Transfer Co ........ . 
Green, Joyce & Co ....... . 
C. O. Oil Co ................ . 
T. Ewing Miller ......... .. 
SchoedingerFearn &Co 
C. Durner .... ............. .. 
Col Brass Co ............. .. 
Kelton & Converse ..... . 
For what pnrpose. 
Exam. questions printed ........ 
" " 
Coal .................................. . 
Photo. materials bought ...... .. 
250 programs.. .. .............. . 
Pipe, valves, etc .................... . 
Pipe ................................... . 
94 hours stenog. @ 121 c .... .. 
Envelopes ........................... .. 
Chemicals, etc ............. .. 
t4 days @ $1.50 ................... .. 
i6 " ................... . 
26 .................... . 
14 .................... . 
11 .................... . 
26 ............... . .... . 
15 .................... . 
12 .................... . 
5 ..... r .............. . 
Hardware ................... . ........ . 
Lanndering ....... ................. .. 
Dynamometer spring ......... . . 
Hardware ............................ . 
17~ honrs @ 15c ................. . .. 
5 yards paper @ 4c ............ .. 
I ~ honrs @ 15c .................... .. 
I book ........ . ....................... . 
Cans, etc ........................... .. 
Boxes. cards, etc .................. .. 
1 year's subscription .... ... .... . 
Book hinding ..................... . 
Lnmber ....................... .... . .. 
12 hours carp. work @ 29~ c .. . 
Lumber ............................. . 
\Vagon shaft, top, etc ........... . 
Lime ....... ...................... .... .. 
Cleaning skeleton of bull ..... . 
Snlphur, etc .......... .......... ! .. .. 
28 hours @ Hic .................... . 
116 •. . .................. .. 
Tablets, ink eradicator .......... . 
Messages ............................. . 
Telephone service ... .......... .. .. 
Straw .. . .............................. . 
Flower pots ...................... . 
Postage, etc ........................ . 
Diplomas, etc .................... .. 
Carriage service .................. . 
Ribbon ............................... . 
1 barrel oil. ......... ........... .. ... . 
Office rent, 6 mo. to July I, etc 
Hardware ........................... . 
Sharpening tools ................. . 
1 rubber ball for syphon ...... .. 
Lumber .............................. .. 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
l~ 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
:n 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
5<£ 
55 
Amount. 
$4 25 
2 50 
37 38 
5 25 
4 50 
151 30 
2 55 
11 75 
75 
36 38 
21 90 
39 00 
39 00 
21 00 
16 50 
39 00 
22 50 
18 00 
7 50 
2 20 
4 50 
2 09 
70 
2 62 
20 
22 
1 93 
21 13 
1 70 
1 00 
62 95 
3 60 
3 33 
4 32 
8 50 
1 20 
5 00 
274 
4 20 
17 40 
73 
1 98 
1 05 
1 00 
11 45 
2 88 
118 50 
-1 00 
23 25 
11 13 
111 90 
98 
40 15 
25 
1295 
86 
Date. 
]897. 
July ] 
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STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. For what purpose. . No. 
H. Braun Sons & Co ..... 
Col. Rubber & Belt'g Co. 
Hanna Paint Mfg. Co .. . 
Col. Supply Co ........... . 
A W. Kiler ............... . 
Bissell, Dodge & E. Co .. 
Sawyerman Elec Co .... . 
P. Hayden Foundry Co .. 
Stitt, Price & Co ........ . 
Joe Garretson ............ . 
S. T. Knig-ht.. ........... . 
A. E. Loeb ................. . 
Geo. Martin ................ . 
H. S. Riddle .............. .. . 
J. E. Brown ...... . ......... . 
S. Sigler ......... . .... ...... . 
D. N. Duncan ......... : ... . 
H. Chantler. ............... . 
W. R. Price ............... .. 
J. E. Appleten ........... . 
J. C. Britton .............. .. 
C. G. Morrow .............. . 
F, Rubins .................. .. 
A. F . Wilcox ............ .. 
W. Cbantler ............... .. 
W. Gilmore ................ .. 
H. H. Loomis .............. . 
T. J. Dundon & Co ..... . 
Engelke & Bigelow .... .. 
C., H. V. & T. Ry. Co .. . 
C., C .. C. & St. L. Ry. Co 
F. Ward ..................... .. 
Taylor, Beall & Co .... .. 
Bedford qtone Co ...... .. 
R. A. l\1cClure .......... .. 
J. W. Coulson ............. . 
Van Dorn Iron Wks. Co. 
C., S & H. Ry. Co ...... .. 
LHwrence Press Co .... .. 
Col. Brick & Terra.C.Co. 
F. O. Schdedinger ...... .. 
Standard Oil Co ........ . 
W. U. Terra Cotta Co .. . 
Ruggles·Gale Co ....... .. 
B &. O. Ry. Co .......... .. 
Champlin Printing Co .. 
Col. Supply Co ......... .. 
Bldg. Material Sup. Co .. 
Fultonham Brick Co ..... 
ScboedingerFearn&Co. 
Col. Sewer Pipe Co ..... . 
Kilbourne·Jones Co .... .. 
Homeg-artner Sand Co .. 
Penn. Fuel Co ....... ..... .. 
Fred Kuhn ............... .. 
Oil, etc ............. , ................ '-'1 
Ties, etc ............................ . 
Paint ....................... : ........ . 
Pipe and fittings ................ .. 
4 pounds ocher ................... .. 
100 feet conduit, etc ............ .. 
Elect. supplies .................... . 
Grate bars .......................... . 
1 bbl. clay ........................... .. 
6 days ® $1.50 ..................... .. 
200 feet sewer @ ~Oc ............. . 
28 hours 'work @ 15c ...... .... .. 
43:!- It ," 
22" 
45 Ius. campus work ® 121c ... 
110 .. " 
24 
116 9q 
20 
203 
70 ". 
11 
2~7 
61 
15 
22 
Lumber .................... , ......... . 
Freight and cartage ............. . 
" 
\Veigh:ng material ............. .. 
Stoue ................................. .. 
Bedford stove ..................... .. 
Mill work ............................ . 
Paintlllg alld glazing ........... . 
Joist banger:; ....................... . 
Frelgbt ............................. . 
Scratcb pads ........................ .. 
Press brick ......................... .. 
Heating and vent. pipes ....... .. 
Engine oil ......................... .. 
Terra cotta ......................... .. 
Stationery, etc ...................... . 
Car sendce ......................... .. 
Printing ....................... ..... .. 
Sundries ............................. . 
Ties .................................... . 
Common brick ................... .. 
Hardware ................ ....... ... . .. 
Pipe ................................ . 
Hardware ........................... . 
Sand ................................. .. 
Lime .............................. ... . .. 
16 hrs. st. cut. Town Hall 40c .. 
56 
57 
51l 
59 
60 
til 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7"1. 
73 
74 
7,\ 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
8:l 
83 
4 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
H2 
\)3 
\)4 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
Total. 
$5 70 
218 
4 05 
22 31 
25 
7 34 
82 56 
10 80 
2 00 
9 00 
40 00 
4 20 
6 53 
3 30 
5 63 
13 75 
3 00 
14 50 
11 40 
250 
30 45 
8 75 
I 38 
34 05 
7 63 
1 88 
275 
1-18 67 
513 40 
48 30 
8 31 
31 66 
238 25 
218 69 
800 00 
100 00 
50 92 
709 19 
75 
849 12 
202 90 
1 05 
1,500 00 
13 35 
20 50 
2 50 
47 35 
149 00 
777 40 
106 72 
23 18 
33 73 
60 46 
371 49 
6 40 
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STATEMENT II-Contiuued. 
Date. To whom paid. For what purpose. No. Amount. 
1897. 
July 2 F. F. D. Albery ............ 3 lectures law schooL .......... .. 
3 E. B. Kinkt'ad ............ .. 228 law lectures,@ $1.00 ........ . 
E. O. Randall ............... ] 21 " •• .. ..... . 
III :512 00 
112 228 00 
113 121 00 
D. F. Pugh ................... 136 Ie 
J. H. Collins .......... . ...... 19 
114 136 00 
115 1900 
W. H. Page ................. 2H' 
G. W. Knight ............... 82 
Homegartuer Sand Co ... Sand .................................. .. 
116 218 00 
117 8200 
U8 89 24 
Peun. Fuel Co ............... Hauling sand .................. .. .. .. ]]9 J9 12 
Paul Joues .................... 55 l&w lectures @ J1.00 .......... . 120 55 00 
F. F. D. Albery ............ 34" " 
l H. RandalL ............... 15 hours carpenter work @ 25c 
C. H. Woodruff ............. Carpenter work ................... . 
G. W. Knight.. ............. 1 lecture law school ............ . 
F. A Ferguson .............. 13~ hours brick laying @ 15c. 
J. T. Mack .................. Exp. at meetings June 28-29 .. . 
E. O. Randall ............... 1 lecturt', college of law ........ . 
7 F. M. Seuter, P. M ........ 100 2-cent, 200 I·e. post.stamps 
8 Anuis McLaughlin ........ Addressiug envelopes .......... .. 
D. C. Huddleson ........... 49 hrs. wk. catalogues. etc ..... . 
R . J. Seymour ............... 206 " g-uide, messenger.. 
W. A. Snow ................. 30 record office ........ . 
121 34 00 
122 375 
123 43 30 
1~4 4 00 
125 ;l 00 
126 21 52 
1::!7 4 00 
128 4 00 
]29 60 
130 7 H5 
131 2575 
13J 4 50 
Columbus Ga;; Co........ Gas .................................. .. 133 83 17 
23 I S. Isabel.. ................. Brick work, Bio. Hall ........... .. 134 30 00 
Harry Boyd......... ........ " ............. . 
C. R. Smith.................. .. .......... .. 
135 13 25 
136 7 85 
AI. Smith .................... .. .......... .. 137 450 
Will. Topland ....... ........ .. .......... . 
Jno. McDavis ........ ...... .. ......... .. 
E. Baker....................... .. ......... .. 
138 14 40 
139 16 20 
140 7 85 
C. Richardson ....... ...... .. .......... .. 141 7 85 
C. Lentner.................... " ............. . 142 8 10 
Tom I'Iayes ......... ........ .. ........... . 113 1350 
N. Selby....................... . ............ . 
Lewis O'Brieu .. ........... .. .......... .. 
144 11 45 
145 4 25 
John Morgan................ .. .......... .. 
J as. Bundy ......... :.... ...... .. ........... . 
]. Alexander ................. .. ........... . 
J. T. Davis.. ................. .. .......... .. 
Robert Nicholson......... .. .......... .. 
]46 14 40 
147 14 10 
148 13 65 
149 4 95 
150 6 15 
N. Burke ..................... .. .......... .. 151 6 15 
P. Selby....................... .. .......... .. 
Orvil Barrow................. .. .......... .. 
152 2 40 
153 1 60 
Wm. Robinson .............. Stone work, Bio. Hall ........... . 
C. A. Bradley............... " ............. . 
W. A. Schriner........ ...... .. .......... .. 
154 19 60 
155 17 60 
156 17 60 
M. :MilJer ..................... . ............ . 157 1440 
A. Reibly.................... .. .......... .. 
A. Deckard .................. . ........... .. 
158 14 4-0 
159 11 60 
J. Terrell ..................... Labor. B,i? HalL ................... . 
J. S. Handley................. .. .................. . 
T. Cahil!....................... .. ................. .. 
160 11 30 
161 10 80 
162 675 
Wm. Taylor ................. " .................... . 
P. Knopf ..................... " ................... . 
F. A. Ferguson .............. Brick work, Townshend Hall. 
163 3 35 
164 23 60 
165 21 25 
88 
= 
Date. 
1897. 
July 23 
10 
13 
15 
22 
23 
24 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. 
A. Wetzel.. .................. . 
Geo. Steele ................. . 
Ben Slocum ................ . 
W. H. Butler ............... . 
Wm. Blinco ................. . 
Ed. Isabel.. ....... . 
Tom Vennard .............. . 
Jas. Cunningham ....... . 
J. Otto ....................... . 
Tom Barton ................ . 
O. F. Tiplon ............... . 
J. B. Tarbett .............. . 
Geo. Lowey ................. . 
E. Williams ................ . 
H. Cummins ............... . 
E. A. Warley .... . 
P. l\1arrott ................ .. 
Will Hayes ................. . 
Joe Scheiser ................ . 
Geo. O'Harra ............. . 
T. H. Whitemall .......... . 
O. P. Wise ................... . 
D. B. Jacobs ............... .. 
W. R. Daily ................. . 
W. H.Noe .................. .. 
For what purpose. 
Brick work Towns. Hall.. ...... . 
.. 
.. 
" 
Stone worklTowns Hall ...... .. 
.. 
.. 
.. 
Carpenter work Towns. Hall... 
.. 
T. Whiteman .............. Teaming &,?aul'gTowlls. Hall 
J. Wilson···· .. · .............. 
1 
P. Ryan ...................... . 
Wm. Ro!)inson ............ . 
E. A. Worley .............. . 
F. L. power .................. j 
Peter Marrott ............. . 
Jas. Terrill ................. .. 
Geo. Steele ................ . 
J. S. Handley .............. . 
F. M. Senter, P. M ..... .. 
H. E. Keunedy, Supt .. . 
H. E. Kennedy, Supt.. .. . 
H. E. Kennedy, Supt "' j 
H. E Kennedy, Supt .. . 
C. L. Wattering ........... . 
G. E, Jaeger ................. 
1 
T. \Veiner .................. .. 
John Gerling .............. . 
J. Cullen ................... . 
J. E. Manning ............. . 
M. Niskell ............... .. 
A. Zink ..................... . 
Olive B. Jones ............ .. 
Z. Heed ..................... .. 
Chas. Wacher .............. . 
Annie Arnold ..... . 
H. E. Kennedy ........... . 
H. E. Kennedy, Supt .. . 
H. E. Kennedy, Supt ... 
Labor, Dria Hall ............... .. 
" 
" 
.................. 
100-le., 100-2c., stamps .......... . 
Pay-roll, laborers, Towns. Hall 
.. Drill Hall... 
" Bio. Hall .... . 
Services, 1 mo., per contract .. . 
PRY work on Towns. hall ....... . 
Bricklayer,20 hrs. (rt' 45c. T .hall 
23 brs. wk. @ 15c. Towns. Hall 
16~ hrs. wk. @ 45c. .. 
19.~ hrs. 'vk. a 15c. " 31- H (I 
31 ~" " 
32~ Ius. wk. @' 45c. " 
to sal. 1st inst. yr. end. June '98 
Time keeper O. S. U. building' 
Hauling gravel Towns. Hall ... 
Servo O. S. U. bldgs. steno~pr. 
Pay roJ] laborers, Towns. Hall 
.. Bio. Hall.. .... 1 
.. Armory & Gym .. . 
No. 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
1',2 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
1117 
188 
189 
190 
191 
1'12 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
Amount. 
$9 00 
12 bO 
440 
2 70 
900 
4 70 
23 40 
26 80 
40 
40 
14 20 
8 10 
~ 55 
6 90 
4 95 
12 90 
7 75 
4 80 
8 20 
150 
5 80 
14 40 
3 20 
2 80 
2 80 
50 00 
29 85 
42 80 
13 50 
6 85 
8 00 
6 85 
6 85 
6 85 
6 85 
3 00 
1,930 50 
20 25 
24640 
350 00 
67 77 
9 00 
3 45 
7 40 
290 
4 65 
4 70 
14 60 
12000 
64 65 
18 45 
2000 
2,578 65 
75635 
1,45600 
Date. 
1897. 
July 24 
26 
24 
26 
27 
28 
29 
.31 
30 
31 
Aug. 2 
4 
5 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. 
W. Smith .. ................. . 
Fred Pursell.. ........ ' .. . .. . 
F. M. Senter, P. M 
M. Gil11lartin ........... " .. 
James Whissell.. ........ .. 
James Whissell .......... .. 
T. Hodge .................. .. 
C. L. Watering .. .......... . 
Fred Wassimuth . ........ . 
D. R. Heynon ........... .. 
Wm. Robinson ....... .... .. 
Alexis Cope ................ . 
A. J. Seymour ............ . 
Wm. Kahler ................ . 
W. R. Beattie .............. . 
J. H. Canfield ............. .. 
Jean Blackford ............. . 
Edith Cockins ............ .. 
W. C. McCracken ......... . 
Chas.l,ow ............ ..... . .. 
Wm, Standly ...... ........ . 
B. Le Bay ................... .. 
G. R. Rose ................ .. 
P. Cottingham .......... .. 
F. B. Brewer ...... . 
John Adams ............... .. 
John Conrad ........ ....... .. 
Thos, Aleeo ................ . 
Arthur Chan tIer, ........ .. 
Frank Metz ............... .. 
F. M, Senter, P. M ...... .. 
Abe Harris ................ .. 
John Kunz ................. . 
C. Bolt .......... . ............. . 
Chris Schafer. 
W. K. Moorehead , ....... . 
Jas. Kelly .................... . 
C. RHine ' ........ . .......... . 
Edw. Stalter ............... .. 
B Seliger ................. .. 
Mary H. Cope... . .... .. 
W. I. Chamberlain ...... . 
J. McLain Smith ....... .. 
Yost & Packard .......... .. 
Peters.Burns & Pretz'g'r 
E. B. Kinkearl ............ .. 
E. O. RandalL .. .. 
D. F. Pugh ........ ........ .. 
J. H, Collins ... , ............ . 
W. H, Page ................ .. 
G. W. Knight.. ..... ... ... .. 
Paul Jones ................ .. 
F. F. D, Albery .......... .. 
J. A, Thompson ..... .... .. 
Lucy Allen ................. . 
For what purpose. 
14 hrs. brick laying @ 45c .... . 
8 " 
1200·2c., 700-lc. stamps ......... 
14 hrs. bri'k Jayer helper@15c 
12 d. foreman BioI. bldg. @:i:5 
5 d. foreman arm.& gym. @ $5 
24hrs.br'klayer ,. @ 45c. 
Hauling brick ..................... . 
16 hrs. brick laying @ 45c ..... . 
14 ., 45c ..... . 
34 45c .... .. 
Salary for fuly, 1897 ............. .. 
134 hrs. guide work a 12ic .. .. 
Sharpening tools ................ .. 
Salary for July, 1897 ........... .. 
., 
" 
Labor Towns. Hall.. .............. . 
Postage acct. O.S. U. BuJletins. 
35 hrs , cutting stone @ 15c .... . 
221 ., 35c .... . 
22l 35c .... . 
2:21 S5c .... . 
Salary for Julv, 1897 ............ .. 
" . 
2~i hrs. brick layillg @ 45c .... 
. Salary for July, 1897 .. , 
Exp. boardllo'teting Aug. 4. '97 
Services as architects .......... . 
" Towns. Hall 
22t! spec. lectures law schooL 
121 " 
]36 
19 special lectures @ $1.25 .... .. 
218 " $1.25 ..... . 
82 $1.25 .... .. 
55 $1.~5 .... .. 
34 $1.25 .... .. 
Salary for July, 1897.. ........... .. 
4 wks, library wk. @ 12~·c. hI' .. 
No. 
221 
222 
~23 
224 
2:25 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
2))9 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
2i1 
272 
273 
274 
275 
89 
Amount. 
$6 30 
3 60 
3t 00 
2 10 
60 00 
25 00 
10 80 
165 73 
7 20 
2 10 
5 ]0 
]87 50 
16 75 
2 60 
54 17 
500 00 
50 00 
5417 
125 00 
54 17 
4500 
45 00 
65 00 
4500 
4000 
40 00 
40 00 
40 00 
30 00 
32 00 
10 00 
5 25 
7 80 
7 80 
7 SO 
50 00 
41 67 
50 00 
2000 
10 55 
40 00 
]2 flO 
9 75 
500 00 
1,000 00 
285 04 
151 25 
17000 
22 45 
272 50 
102 50 
68 75 
42 50 
13 50 
24 00 
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STATEMENT II-Continued. 
Date. To whom paid. For what purpose. No. Amount. 
1897. 
Aug. 5 Telepholle relit .................... . 
Rubhcr bands, note book ...... . 
c. U. Telephone CO ...... 1 
Mc . lelland & Co ........ . 
276 $56 45 
277 2 02 
C. T. Howe ................ .. Orchestra. commencement .... . 278 3200 
Expenses, Dr. Draper. .......... . 
Exp. to meet'g A. A. L. G. C. 
july, '97 ............................ . 
Thos. F. Hunt....... . ...... If " 
Chittenden Hotel Co .... . 
Alexis Cope ................. . 
279 3 00 
280 56 35 
281 5200 
W. U. Telegraph Co...... Messenger ........................... . 
Cherington P. & E. Co .. 2 rubber stamps .................. . 
Col. Transfer Co.. ......... Carriage . ervice .................. .. 
\Varren -t\tkinson ......... Extra wk for Pres. asstenog .. . 
F. W. Prentiss.............. Salary for july, 18!J7 .............. . 
282 27 
283 50 
284 4 00 
285 5 00 
286 33 33 
Tra\ y-Wells Co... ........ Sponges. hammers, elc ......... . 287 10 64 
MOl1ypellY HaUl. Co...... Lye .................................... .. 288 3 75 
H. Braun, SOliS & Co.... 10. gal. oil, etc ..................... .. 21S9 3 75 
Blackwood. Greell & Co. Gas stove. etc ...................... .. 290 6 60 
Florence D. Cope ........ 18 days wk. @ $1.50 ............. .. 291 25 00 
Masury, Young & Co... I barrel no,i usto .................. .. 292 63 00 
j. R. Spurner............... 45~ hrs. (Ii' :.'Oc ................... .. 29:~ 9 JO 
Violet Z li11111erman...... . 4 days (~ ::'1.00 .................... .. 294 4 00 
M. C Zlrllmermau......... 5} " $1.00 ................... .. 295 5 50 
Mrs. Hanrlley............... q SL.OO . ................... . 296 1 50 
lVlitche!l <\,lv. Co.......... Time card .......................... .. 297 1 00 
R . L. Polk & Co .. . ........ 1 rlirectory ............... . .......... . 2!18 5 00 
Yardley & Hal".I1 ......... 100 ft. rnbbet hose ............... .. 29fl 13 00 
, A. McLaughlin ............. 9 hrs. clerk @, l5c ................. . 3UO 1 35 
D. C. Huc\clleson ... , ...... 7 ~ ., (r0 12~c. wk., Orton Hal! .. 301 93 
1\f. Armbruster ............ Servo commencement day ... .. 
Pelln Fuel Co ........ ...... Lime, cemellt. etc ............... .. 
a02 3 O(} 
303 59876 
C .. A. & C. R. R............ Freight on 6 cars brick ....... . 304 133 28 
J. Wiggins & Co .......... Printing ::'00 contrar ts .......... . 
Penn Fuel Co........ ..... Coal. ................................... . 
305 3 00 
306 14 55 
E. A. Cole & Co............ .. ................................. .. ~07 2 29 
Blackwoorl , Green & Co. Nails, rope, hose, etc ......... .. 
Beuj Rushmer ....... "..... Blacksmithing, etC' .............. .. 
T. j. Godfrey ............... Exp .. meet'g' Aug. 4-5, 1897.. .. . 
J. c. Porterfield ............ Rent of ~un, :t boxes shells .. .. 
308 27 38 
309 I 26 90 
310 10 80 
311 2 55 
Wm. Burdell, jr ............ HarneFs. etc ....................... .. 312 9 30 
G. C. Cross Lumber Co. Lumber ............................. .. 313 1 92 
j. yoakum .................... Grinding corn ..................... .. 314 600 
H. ColE' ........................ Thermomet~rs, etc .............. .. 315 7 10 
Nitschke Bros.. ..... ...... Letter heads, etc .................. .. 316 9 50 
A. W. Livingstoll's sons.\ Dam., crops by O. S. U. cattle .. 
W. H . Page .................. 5~ lectures @$4.00 ................. 1 
F. S. j0hnston.............. 72 hrs. stenog. @ 12~(' .......... .. 
H. Haerlein... ......... ...... Services as landscape gardiner 
Blackwoorl, Green & Co. I rake, sickle. etc ................ .. 
317 15 00 
3]8 20800 
319 9 00 
320 51 40 
321 3 40 
J. H. Brown ................. 174 MS. @ IR~c ................... .. 
W. H. Gilmore..... ......... 88 " ® U~c. on campus .. . 
C. K. McClelland........... 22 " 
322 23 49 
323 11 00 
324 2 75 
W. C. Stocks ................ 20 325 2 50 
W. R. Price .................. 2'!l " Cl26 27 38 
T. F. Travis.................. 20 327 ~ 50 
1 
G. A. Flickinger.. ......... !l2 
J. C. Britton. ...... ........ 283 " 
l5c. " 328 13 50 
329 4245 
Date. 
189~ 
Aug. 5 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. For what purpose. 
A. F. Wilcox ................ . 
G. A. Flickinger ......... . . 
237 houls @]5 cts.on campus 
55 t." ,I 
H. H. LoomIs ............. . 5u @ 121 
W. R. Price ................ . 5,) " ............. . 
A. F. Wilcox ............ . 55 @ 15 cts .............. .. 
Central Electric Co ... . . Sockets, switches ................. . 
\Valer meter, etc ................. .. 
B. D. Potts ................. . Fittings, pipe ....................... . 
. 'Vater Department ........ ' 
6 A. R. Richards ............. . 55 hours @ 5 cts. on campus .. 
Lab. & mate' Is, tun'l, Hayes H'J S. T. Knight ............. .. 
Marion Peck ............. . 
J. R. Spurrier ............ .. 
C. H. \Voodruff ........... . 
Thos. Bonde ........ ..... .. 
H. Cbauller ................ . 
J. L. D. Nicols ............. . 
Col. Rubbel & Beltg. Co. 
Engelke & Bigelow ...... 
Tallllladge Har.dw'e Co. 
Spahr & Glelln ........... . 
Kelton & Converse ..... . 
Cap. City Mach. Works. 
Bausch & Lomb Op. Co. 
C. O. Paper Co ............ .. 
Edna Armstrong ........ .. 
Fre(1,. Del n'ers .......... .. 
W . A. Kellerman ........ . 
J. K. SInai!. ................. . 
PaYlle McD. Hdw. Co .. . 
Kimhall & MatiJews .... . 
]. Ca rbutt .................. . 
Kauffman·Lattimer Co .. 
]. H . .i{al1dall. ............. . 
C. H. Woodruff .......... .. 
K<:'ltoll & COllVen.,e .... .. 
Tallmadge Hdw. Co .... . 
Coe & Spellcer ........... . 
Buff & B<;,rger ........... .. 
F. F. Bonnet .............. . 
Morse Machine Co ...... .. 
New Col. Bridge Co .... .. 
H. Cole ..................... .. 
Weiman Mac-hine Wks. 
PaYlle McD. fldw. Co ... 
W. F. Lavery ............. .. 
T. J. Dundon & Co ..... . 
J. W. Bradford .......... . 
Cae & Spencer .......... .. 
Hano & Adair ............ .. 
]. B. Allen. Clerk .......... . 
Spahr & Glenn .......... .. 
Columhus Supply Co ... . 
Tallmadge Hardw'e Co. 
26 days @ $1.50 ..................... .. 
8 I hours ({i' ~O cents ............ . 
Carp work ........................ . 
3q days @ $1.50 .................. . 
17 days' work (it $1.50 .......... . 
26 days @. $1.50 .................... . 
Pipe, etc ............. ................. . 
Freight and cartage ............. .. 
Hardware .......................... .. 
Prin ting cert. of indebt., etc. 
Lumber ...... . ...................... .. 
Lock. Jluts, etc . .................. . 
] III i c roscope ...................... .. 
1 h·dger. etc ......................... . 
]4D brs at(il 15cts.inbot.lab. 
103~ .: Oil herba'ol 
Bot. lab. supplies ................. . 
5l specimeJls bot. museum .... . 
Hardware ............................ . 
Card board. etc .................... .. 
Photo plates ........................ .. 
Chemic>1ls ........................... .. 
O! honrs carp WOI k (i/ 25 cis. 
3] " (" 2n cts. 
Lumber. ....... . ...................... . 
Hardware ............................ .. 
Drawing table and stool ...... .. 
I current mtter .................. .. 
1 centeonial timt"r ............... .. 
1 B. P. frame ....................... . 
Track for blue pt. frame ....... .. 
3 batteries, etc ................. . ... .. 
Castings, tubing, etc ........... .. 
Hardware ............................ . 
Paint'g & repair'g Vet Hasp .. 
Lumber .............................. .. 
l'yp<:,writing 190 pp .............. .. 
Lumber ................................ . 
] record book, etc ................. .. 
Bal. due cl'k Sup. Ct., law exalll 
PI.-in.ting exam. questiollS .... .. 
FlttlOgS .............................. .. 
Hardware ........................... . 
91 
No. Amount. 
330 
331 
332 
333 
384 
335 
336 
337 
:l38 
339 
::140 
34l 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
::149 
: 50 
351 
35~ 
303 
:l54 
35:) 
306 
357 
358 
~j59 
3(;0 
;)6l 
::I6:l 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
373 
373 
374 
375 
:-176 
377 
378 
379 
:-180 
38] 
382 
$35 55 
8 25 
6 25 
6 8 
8 :l5 
7142 
144 70 
25286 
2 75 
643 27 
39 00 
16 30 
59 54 
47 25 
25 50 
3900 
14336 
]0 :l8 
16 37 
48 05 
26 78 
13 21 
27 00 
18 15 
2235 
20 70 
]3 61 
5 00 
571 
6 56 
2 ]0 
19 90 
I 63 
8 61 
1 25 
3 04 
8 50 
144 50 
6.00 
24 O() 
15 00 
19 15 
11 12 
1811 
23 00 
252 
12 00 
2200 
450 
39 95 
875 
3 25 
1 40 
92 
Date. 
1897 
Aug. 6 
ANNUAL REPORT 
STATEME:->T II-Continued. 
To whom paid. For wbat purpose. 
Kelton & Converse....... Lumber ............................. .. 
H. H. Walling.............. Paintiug Ohs. dome, etc ........ . 
Edw. Orton ........... ...... ::,pecimens, etc, Geo. museum 
W. K. Moorehead......... Purclwse 01 specimens ...... .... . 
F. O. Schoedinger ....... Repairing conductors, etc .... .. 
Blackwood, Green & Co Hardware ............................ . 
Lewis Fink .................. Varnish . labor, etc ................ \ 
Col. Rubber & Beltg. Co p~p(> etc ............................ .. 
Col. Supply Co...... ...... F!tttngs .. ............................ .. 
Joe Garretson .... .......... 20 days work, (a jil.50 .......... . 
Col. Supply Co. ... .... ... Pipe, etc ............................. .. 
Cnl. Brass Co .............. Lever, etc ............................. 
1 Blackwood, Green & Co 1 ~opper condenser ............. .. 
B. D. Potts .................. FIttings ...................... ..... .. 
A. Earl ....................... Lumber .............................. . 
J. H. Ranrlall ...... ......... 47 ~ hrs. carp. work, 0 25c ..... . 
Jas. Stainbrook ............ 26 days work, (II $1.50 .......... .. 
O. T. Corson .......... ....... Adv. in Ohio Ed. Monthly .... . 
Champlin Ptg. Co......... Ptg. reports, circulars, etc .... . 
Toledo High Scb. An... Advertising ........................ .. 
Hann & Adair.............. 1,000 catalogue envelopes .... .. 
Toledo ~ommercia1...... Adv. props. for bonds ........... . 
Hann & Adair.............. Paper and envelopes ............. \ 
O. T. Corson ............... I page ad. in O. E. Monthly .. . 
W. R . Davis ......... ........ Arl. in "Spider Webb" .......... .. 
G. H . Durand............... Art. in Oberlin AnnuaL ....... .. 
Webb Sta. & ptg. Co ..... 1,000 letter hea<;l.s ................ .. 
O. S. Journal Co ........... Advertising ........................ .. . 
Lancaster A. & C.Herald ,. .. ........................ . 
C. O. Paper Co.............. I rnled book, etc ................ .. 
Chas .. Schaup .............. 31 days @ $2 supt. tunnel. .... . 
EnqUirer Co........ ........ Adv. proposals ................... . 
F. O. Schoedinger ........ Gah- Iron pipes .... ... ............ . 
T. J. Dundon & Co ........ Lumber ...................... ... .. .. 
R. A. McClure ...... ...... . Mill work ............................ . 
Fitzpatrick & Hoppfner Plumbing alld heating .......... . 
Col. Brick & Tel'. C. Co. Brick ................................ .. 
Buckeye Press Brick Co " .................................. . 
Adam W"gner ............. Rent of brick hoist .............. .. 
M. J. Bergin Lumber Co I.umber ........................... .. .. 
Saunders & Esswein..... PlulII bing Towns Hall ........ .. 
Void ..................................................................... .. 
T. J. Dundon & Co ...... Lumber ............................. .. 
Pedrick & Ferris. ........ Mortar .. .............................. . 
Homegartner Sand Co.. Sand ..................... ... ......... .. 
Schoedinger, l"'earn&Co Hardware ........................... . 
Fifth Ave. Coal Co ....... Coal and weighing material... 
W. U . Telegraph Co...... Teleg. service ................... ... .. 
Fultonham Brick Co..... Brick ................................. .. 
C., S. & H. Ry. Co........ Freigbt ............................... . 
Kilbourne-Jones Co ... ... Hardware ........................... . 
Coe & Spencer ............. Lumber ............................. . 
C. U. Telenhone Co ...... Telephone service ................ . 
C, H . V. & T. Ry. Co ... F,e!ght ........... : ..... : .............. , 
T. & O. C. Ry. Co ......... F,el ·ht and swl'clllng ......... .. 
No I Amonot. 
383 
384 
38.!) 
386 
387 
38~ 
389 
390 
391 
392 
3\13 
394 
395 
396 
397 
H98 
399 
400 
401 
402 
403 
4()4 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 I 412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
~19 
:~? I 422 
423 
424 
4?5 I 
426 
427 
428 
4:l9 
4;)0 
431 
432 
433 
434 
4!'l:) 
436 
437 
$6 93 
29 50 
22 27 
50 95 
3 68 
9 09 
10 42 
18 74 
8 02 
37 50 
135 62 
1 97 
29 00 
II 93 
10 50 
11 87 
3900 
29 00 
107 75 
5 00 
2 75 
J3 15 
3 05 
22 50 
500 
10 00 
6 50 
800 
10 0(1 
21 95 
6200 
1603 
150 00 
J,427 26 
500 00 
100 00 
1,067 69 
403 52 
46 00 
2,000 00 
900 00 
o 00 
94062 
198 11 
230 75 
122 04 
27 45 
11 20 
1,343 20 
791 53 
4267 
11220 
16 50 
100 62 
7 75 
Date. 
1897. 
Aug. 6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
17 
16 
17 
18 
2~ 
21 
23 
24 
2·5 
26 
27 
26 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. 
B. & 0 Railway Co ...... . 
C. O. Paper Co .......... . .. . 
Taylor, Mantel & G. Co. 
Acme Paving Co .......... . 
C. Durner ................... . 
Ruggles-Gale Co ..•....... 
C. E. Morris ............... . 
Col. Sewer Pipe eo ....... . 
Col. Supply Co ...... . 
L. Bowen Sons ........... . 
Lawrence Press Co ... .... . 
Standard Oil Co .......... . 
B. D. Potts ............. . ... . 
Bldg. Material & Snp. Co 
Engelke & Bigelow ..... . 
Climax Stone Co ........ . 
M. D. Grary .. ..... .... .. . .. . 
F. J. Kistler .. . ............. . 
C., C., C & St. L. Ry. Co 
Taylor-Beall Co ............ . 
S T. Knight ....... ....... . 
H. E. Kennedy Supt .... . 
H. E. Kennedy Supt .. . . . 
H. E. Kennedy Supt ... . . 
John T. Mack . ........... . 
Wells-Fargo Co .. ......... . 
H. E. Kennedy ........ .. . 
C. L. Wattering .......... . 
F. W. Prentiss, Treas .. . 
Col. Brick & Terra C. Co 
Col. Gas Co ........ ........ . 
Am. Express Co .......... . 
Thos Slone ........... ..... . 
Frank Paterson .......... . 
Adams Express Co ....... . 
Geo. Atherton ............. . 
Adams Express Co .. ..... . 
Oakland Press Bk. Co .. . 
H. E. Kennedy, Snpt .... . 
H. E. Kennedy, Supt .... . 
H. E. Kennedy, Supt .... . 
J. A. Thompson .......... . 
Col. St. Ry. Co .... ..... .. . 
E. T. Garner ........... . .. . 
Chas. Paulin .............. . 
C. Farley .................... . 
C. L. Wattering ........... . 
E. W. Tucker ............. .. . 
U. S. Express Co ........ . 
Jas. H. C"nfield .... ....... . 
Arthur Chan tier .......... . 
Alexi~ Cope ............... .. 
W. C. McCracken ........ .. 
Jean Blackford ............ . 
For what purpose. 
Freight ...... .... ...... .... , •......... 
Sheathing, etc ........ .............. _ 
Frames ............................... . 
Cement and cinders •.............. 
Sharpening tools ...... .... ....... . 
Office supplies .......... ....... ..... . 
Iron ................................... . 
Flue linings ........................ . 
Supplies .... .. . . ..... ....... ......... . 
Mortar color ....................... . 
Office supplies ................ ...... . 
Oils .................................... . 
Pipe ......................•............. 
Wall ties ........... .•.......... ....... 
Freight and cartage .............. . 
Stone ................................ . 
Grindstone ............•....•.•....... 
Coal ...... ............................ . 
Freight and switching ......... . 
Stone .....................•............. 
Sewerage, BioI. building ...•.... 
Pay roll, laborers BioI. Bldg ... 
" Arm &Gym. 
" Towns. Hall. 
Exp. mt'gs b'dJuly27, A. 4, '97 
Express charges ................... . 
Servo Supt. const. & expenses .. 
Hanling brick ...................... . 
B. E. order Ca. F. Kahlbaum, 
marks 29, 45 .. ...... ............. . . 
Press brick. Towns. Hal!.. ..... . 
Gas for July, 1897 .. .......... ... . 
Express charges .................. . 
72! hrs. b. layer's help'r @ 15c. 
20 hrs. bricklaying @ 45c ..... . 
Express charges .................. . 
28 hrs. bricklaying @ 45c ..... . 
Express charges ................... . 
Brick ................................. . 
Pay roll, laborers A, m & Gym 
" BioI. Bldg .... 
.. Towns. Hall. 
Work in greenhouse ............. . 
5 packages car tickets .......... . 
16 hrs. bricklaying @ 45c .. ... . 
" .' 
18 hrs. carp. work @ 25c ...... .. 
Hauling brick ...... ..... ........ .. 
16 hrs. bricklaying ® 45c ..... .. 
Express on app .......... .......... . 
Salary for August, 1897 ...... .. 
Sal. asJan. Orton hall & libr'y 
Salary for August, 11>97 ......... 
" " 
" ({ 
93 
No. Amount. 
438 
4.39 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
4i>0 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
~60 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
$107 18 
35 52 
2200 
12 110 
63 11 
12 15 
51 25 
9 15 
15 13 
90 87 
25 70 
343 
2400 
165 69 
100 43 
68 60 
2 50 
14 78 
56 54 
100 00 
45 00 
749 25 
1,79845 
1,917 40 
19 40 
60 
376 47 
113 41) 
7 14 
490 00 
50 ::n 
65 
10 85 
9 00 
30 
12 60 
25 
89 35 
2,290 65 
1;]29 20 
I,8IR 40 
28 75 
5 00 
7 20 
7 20 
450 
]22 56 
7 20 
2 80 
500 00 
45 00 
187 50 
125 00 
5000 
94 
Date. 
1896. 
Aug. 26 
27 
28 
30 
31 
ANNUA.L REPORT 
STATEMENT II- Continued. 
To whom paid. For what purpose. No. Amount. 
E~ith Cockins ............ . 
W. K. Moorehead . ....... . 
C:B. Hinc ................... . 
Clias. Low ............ ....... . 
WIll. St~lldley ............. . 
Benj. LeBay ................ . 
G. R. Rose .. ........ ... .... . 
P. CoLtillgham ............. . 
Mary H L. Cope ......... . 
Jas. Kelly ................... . 
Fret! Brewer .............. . 
John A.lall1s ................ . 
Tohn Conrad. .............. . 
Edw. ~talter .......... __ .. .. 
J. A. Thompson ........... . 
W. R. Beattie .............. . 
Wm. Slock ........ . 
Ed. Voeglin ................ . 
Henry \Vhite ............ . 
U. S. Express Co ........ .. 
John Griffin ......... . ..... . 
H. Blaney .................... . 
Wm. Whitestine ......... .. 
Ro bt. Amker ............ .. 
Lou'is Dean ................ .. 
E. West.. ..................... . 
J. L. Chriswell ............. . 
U. S. Express Co .......... . 
Herald Ptg. Co ........... .. 
W. Annat ................... .. 
Ohio. Agr. Exper. Sta .. .. 
Engelke & Bigelow ...... . 
Walworth Run Fdy. Co .. 
Arthur Kichards ......... .. 
H. H Loomis .............. . 
H. S. King ................. . 
J. C. Britton ................ . 
Wm. Gilmore ............ .. 
J. A. Thompson .......... . 
S . Teter ..................... .. 
H. Huff ...................... .. 
C. K. McClelland .......... . 
J. H.Brown ................. . 
Geo. Wooton ............. .. 
W. M. Taylor. : ........... .. 
T. r. Gpdfrey ............. .. 
W. R. Price ... ............. .. 
A. F. Wilcox ................ . 
C. W Clark & Co ....... .. 
G. A. Flickinger ........ .. 
Blackwood. Green & Co. 
D'Este &Seeley Co ..... . 
Kilbourne-Jones Co .... .. 
Thos. Boucle ............... .. 
Jas. Stainbrook ........... . 
Salary for Aug., I' 1897............ 492 
" I ~ 493 
::::::::::::1 !~i 
497 
,. ::::::::::::1 4\l~ 
..... ...... 499 
500 
50t 
ll02 
:)0:1 
50-1 
505 
506 
30~ hrs. bricklaying @ 45c .... . 
16 " .... .. 
43 hrs. bricklaying @ 15c .... .. 
Express charges .................. .. 
9 hour:- stone work @ 35c .... . 
53 hours laying brick u 15c .. . 
Salary for Aug., 1897 ............. . 
26i· hrs. bricklaying ® 15c .... . 
27 hours labor 0 15c ........... . 
40 " 
74?, 
Express charges ................. . 
Report blanks ...................... . 
381 yarcls muslin @ 6~-c ......... . 
Envelopes, etc ..................... .. 
Freight and cartage ............. .. 
Railroad cars and track ........ . 
17 hours campus work' ® 5c .. 
207 hrs. campus work @ 12~c .. 
70 " (I 
225 hrs. campus work @ 15c ... 
104 brs. camp,lS work @ 12~c. 62 ., « . 
75 
70 
44 
184 hrs. campus work @ 13ic. 
14 hours labor@ 15c ........... .. 
13 •. " ............. . 
Exp. at meet'g of Com. 831·'97 
64 hrs. campus work @ 12~c ... 
1 ~ 1 hours campus work @ Joc 
200 oak stakes ....................... . 
208 hours campus work @ 15c 
1 copper box, etc ................. .. 
Balanc~d steam trap ............. . 
5 dozen cabiuet clamps ........ .. 
29 days @ $1.50 . .................. .. 
26 " ................... .. 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
5J::\ 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
1ii33 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
$54 17 
50 00 
45 00 
54 17 
45 00 
45 00 
65 00 
4583 
4000 
41 67 
40 00 
4000 
40 Ou 
20 (10 
13 50 
54 17 
13 70 
7 20 
6 45 
50 
3 15 
7 95 
45 00 
3 95 
4 05 
6 00 
11 15 
25 
7 25 
2 60 
173 
13 45 
121 25 
8 90 
25 88 
8 75 
33 75 
13 00 
7 75 
9 38 
875 
5 50 
24 84 
2 10 
1 95 
5 15 
8 00 
21 15 
6 00 
31 20 
7 50 
28 00 
8 75 
4:l 50 
39 00 
OHIO STATE UNrVERSITY. 9& 
STATEMENT II-Continued. 
Date. To whom paid. For what purpose. No. Amount. 
1897. 
Aug. 31 
Sept. 1 
III. Peck ...................... 2H days (r, $1.50 ................... . 
Westinghouse Elec. Co .. 2 lOO·Amp. dynamo switches .. . 
W. K. Moorehead ......... Specimens. dc .................... . 
Schoediuger, Fearn &Co Screws ............................... .. 
Stronhc-rg C. Telep. Co .. Exp. chaq.("es aud boxing ...... .. 
Kelton & Convers", ...... Lumber ............................. . 
C. H. Woodruff ........... 13 hI's carp. work 0; 27bC ....... . 
O. A Davis .................. 31 hours at elect. lab. (a 17 ~c .. 
J. H kaudall .............. !J Ilours carp. wrk (ri :!f)c ....... .. 
w. 13 Chappeil ........... 13 hours elect. lab wrk IZ' Vic .. 
S. Obermayer & Co ...... 2 stee, wire Lrushes ............. '1 
Tallm'Hige Huw. Co ...... Hardware ............................. . 
P. Hayden Fonndry ...... I pig copper:!ti Ibs ................ . 
E. A. Kinsey Co ............. 2 sets jaws ........................... .. 
Nitschke Bros .............. 1500 letter heads ................ .. 
Cap. CIty Machiue Wks. 23 hours work ou wheel, etc .. . 
Columbus Brass Co ....... Brush, castings, etc ......... .. 
Ruggles·Gale Co ........... 1 record, etc ........................ .. 
C. E. NichoL.s ............. Zinc, e~c .............................. .. 
G. E. Stechert ........ : ... 1 book ............................... .. 
Central Electric Co ..... 28 coppers ........................... .. 
F. W. PrentIss ............. Salary for August, 1897 .......... . 
Green, Joyce & Co ......... Towels ............................... .. 
Kauffman·Lattimer Co .. Drugs and chemicals ............ .. 
W. J. Corns .................. Painting Botan. Hall ............. . 
H. Braun Sons & Co ..... Oil, etc ................................ . 
Lewis Fink ................. Papering ............................. . 
Kelton & Converse ........ Lumber .............................. .. 
Warren Atherson ......... 4 d. paint'g Pres. barn @ $1.50 
Blackwood, Green & Co. Hardware ............................ .. 
J. H. Randall ............... Carpenter work ................... . 
C. H. Woodruff .......... . " ................... .. 
A. F. Wilcox ................. 83 hours work @ I5c .............. . 
Chas. Dorse" ................. 102" " ............ . 
A. E. Loeb .: .................. 28 " ............ .. 
J. L D. Nicholg ............ 4~ days @ $1.50 .................... . 
A. F. Fenstermaker ..... Papering phys. laboratory .... .. 
H. L. King .................... 43 hours painting ® I5c ...... .. 
C. J. Slyh ...................... Cleaning 3 vanlts ................ .. 
D. C. Hurldleson ............ 104 hours guide work ([I 12~c .. 
R. J. Seymour .............. 58" H 
Quinil1s & Ridenour ..... 2 files .................................. . 
Colulllbus Supply Co ..... Pipe and fittings .................. .. 
J. M. & W. Westw~ter ... Fixtures ............................. . 
McAlliFter. Mohler & Co Office chairs ........................ . 
Hann & Aclair .............. Office supplies ..................... .. 
McClellanrl & Co ........... Paper and e1lvelopes ............ .. 
C. U. Telephone Co ...... TelepllOne rent ................... .. 
Hasbrook & Byers ......... 1 jug aud gla,s .................... . 
Tnlltuarlge Hdw. Co ...... Shears and knife .................. .. 
Chering'n Ptg.& Eng.Co 1 pen holder ......................... . 
Am. Dist. Teleg. Co ...... Rent of signal boxes ............ . 
Columbus Mdse. Co ...... Twine, etc ......................... .. 
A. H. Sm\·the ............... Cleaning typewriter ............... I 
"v. U. Telegraph Co ...... Messages ............................. . 
.547 ::32 25 
5·! ' 36 00 
5~\l 100 00 
[j:j() I 03 
551 1 85 
552 4 40 
553 3 61 
554' 58 
555 225 
556 1 95 
557 1 70 
558 10 4.') 
559 3 90 
560 7 20 
561 4 50 
562 9 88 
563 1 55 
564 5 30 
565 844 
566 6 25 
567 12 19 
568 33 33 
569 15 00 
570 63 45 
571 75 00 
572 6 82 
573 47 10 
574 9 53 
575 6 00 
576 134 31 
577 3450 
578 57 76 
579 1245 
580 15 30 
581 4 20 
582 6 75 
583 24 00 
584 6 75 
585 3400 
586 1300 
587 7 25 
588 35 
589 188 75 
590 19 00 
·59 1 II 50 
592 2 58 
593 1 50 
594 4 45 
595 35 
596 2 50 
597 20 
598 37 55 
5!l!! 64 
IiOO 1 00 
G01 2 56 
96 
Date. 
1897. 
Sept. 1 
-
ANNUAL REPORT 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. 
P. F. Yoerger ...... . ....... . 
I. H. Miller ................ .. 
W. C. Willard ............. .. 
D. McAllister ............. .. 
J. Witsheimer ............. . 
H . A.Coe .................... . 
Sterling Mfg. Co .. ..... .. 
Geiser Mfg. Co .......... .. 
Landon Ptg. & Pub. Co. 
Fliut& Walling Mfg.Co. 
F. S . Johnston ............. . 
Frank Miller .............. . 
Nitschke Bros ............ . 
Hann & Adair ............ . 
Werner Co ................. . 
Agricultural S. Pub. Co. 
Spahr & Glenn ........... . 
Windsor & K. Pub. Co. 
Leader Printing Co ..... . 
Webb Sta. & Ptg. Co .... . 
Lawrence Pub. Co ...... .. 
Farm. Home Pub. Co .. . 
Nat'l Stockman & Far .. 
Mast Crowell & K ....... . 
.\.m. Grange Bulletin .. .. 
Harper Ill. Syndicate ... 
Orange-Judd Co .......... . 
Tallmadge Hdw. Co .... . 
Col. Supply Co ........ .. 
S. T. Knight ............. .. 
Kelton'& Converse .... .. 
New Col. Bridge Co .... .. 
Col. Rubher & Beltg.Co. 
Engelke & Bigelow .... .. 
S. T. Knight ......... ..... . 
H. Chantler ........... . .... . 
\\T. E. Chappell ........... . 
J. R . Spurrier ... . .. ........ . 
A. E. Loeb ........ ....... .. 
A. O. Davis ................ .. 
BisseU,Dodge&ErnerCo 
Post-Glover Elec. Co ... 
Kauffman-Lattimer Co .. 
Adam Wagner ............ .. 
Am. En.Brick & Tile Co. 
B. & O. Ry. Co .......... .. 
Peters,Burns&Pretz'ger 
N. W. Terra Cotta Co .. . 
S. T. Knight ............. .. 
N. Lex. Press Brick Co. 
T. & O. C. Ry. Co ....... .. 
J. F. Byers Mach. Co .... . 
Redett & Sons ...... . .... . 
Champion Iron Co ...... .. 
Standard Oil Co ......... .. 
For what purpose. 
Lettering and sign .............. . 
Rent of office, July, 1897 ..... .. 
Clerical asst. secy. office ....... .. 
10 bushels seed .................. .. 
Meal ................................... . 
Thresh'g 591 bu. wheat @, 3 ~c. 
1 apron for foundry, etc ....... .. 
1 gear arm ......................... .. 
3,000 reports, etc ................. . 
1 spray pump ................... .. 
118 hours work (/ 12 ~c ........ . 
47 ~ hours labor a 15c .......... . 
Folders, ink, etc ................... . 
Office sundries .......... . ......... . 
100 litho. certificates of i ndbt. 
Advertising '97-'98 ............. .. 
150 copies newspaper slips ... .. 
~ page adv. Aug. 1, 1897 ....... .. 
Advertising proposals ......... .. 
Stationery ......................... .. 
Advertising ........................ . 
" ............... ......... . 
56-line ad ........................... .. 
Advertising ......................... .. 
" 
Cut of Towns. Hall .............. . 
Advertising .. . .................. .. . .. 
Hardware ........................... .. 
Pipe and fittings .................. .. 
360 feet sewer @ 20c ........... .. 
Lumber .. .................... . ....... . 
6 col. erected as per contract.. 
Pipe, etc ........................... .. 
Freight and cartage .. . .... . ... .. 
Final est. tunnel . .. .............. . 
22 days (., $1. 50 ................... .. 
34 hrs. elec. plant wk. (/ 15c .. 
9q " 20c .. 
35 " 17tc. 
43hrs. ® 17~c." 7 hrs a 15c .. 
CondUIts, rosettes. etc ......... .. 
Brackets, wire, etc ............... .. 
Muriatic acid ...................... . 
Brick hoist and engine ...... .. 
Enamel brick ..................... .. 
Freight ............................... .. 
Plans ................................ . 
Terrd cotta ......................... .. 
Sewer ........ ......................... . 
Brick ................................ . 
Freight and switching ......... .. 
Grates ............................. .. 
Brick .................................. . 
Iron ....... ... .. .................... .. 
Oil .. .................................. 1 
No. 
602 
603 
604 
605 
1106 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
6.30 
651 
652 
653 
6.54 
655 
656 
Amount. 
$375 
2000 
24 51) 
1400 
8 60 
20 70 
984 
2 75 
6 10 
6 50 
14 75 
7 10 
1375 
15 60 
7500 
80 00 
225 
1000 
12 90 
9 10 
70 00 
2800 
67 20 
3500 
16 80 
375 
350 
9 91 
28 83-
7200 
30 ~2 
176 50 
158 32 
11 20 
570 56-
33 00 
5 10 
18 80 
6 13-
8 57 
3280 
215 76 
3 48 
45 5f> 
1,178 26 
166 06 
20 00 
969 20 
97 50 
183 72 
34 53 
2 50 
187 30 
500 00 
1 05 
OHIO ~TA n .. C:-\!"ERSITY. 
STATE:lIE:-;T I1-CulIlinuerl. 
Date. 
1897 
Sept 1 
2 
4 
6 
7 
8 
9 
To wholll paid. 
C. A. & C. Ry Co ........ . 
Warlilorst & Co .......... .. 
Buc. eye Press Br. Co .. . 
Wm. Caldwell .... : ........ . 
Col. ~upply Co ........... . 
C. C. Telepilone Co .... . 
S. T. Klli~ht .............. . 
L. ~chrl!ibt:r ~on~. Co .. . 
FIsh StOlle Co ............ .. 
Yost & Packard .......... . 
U. S. Express Co ........ . 
Col. Brick & Terra C. Co 
Penna. Fuel Co .......... .. 
J. W. Coul&on & Co .... .. 
F. Ward ..................... .. 
Rugg.es-Gale Co ........ . 
Schoedinger Fearn&Co 
Engelke & Bigelow ...... 
Tavlor Malltel & G. Co 
c. 8. & H. Ry. Co ....... .. 
T.]. Dundon & Co ...... .. 
Climax StOlle Co ........ . 
C E. Morris & Co ....... . 
C. C. C. & St. L. Ry. COl 
White & Pixley ........... . 
C. Durller .................. .. 
Lawrence Press Co .... .. 
C. O. Paper Co ............ .. 
C. H. V. & T. Ry. Co .. . 
Pedrick & Ferris ...... .. 
Fultonh"11l Brick Co ... .. 
Adams Express Co ...... .. 
Taylor. Beall & Co .... .. 
U. S express Co ....... .. I 
Adam~.Expless Co .... .. 
H. E. Kenuedy, Supt.. .. . 
H. E. Kenn~dy, Supt.. .. . 
H. E Keunedy, Supt.. .. . 
Joe Garrettson .......... .. 
C. B. Hine ................. .. 
Am. Exp. Co ............ .. 
J. C. Pruba~co .. : ....... .. .. 
Col. Gas Co ............... .. 
C. L. Wattering ........... . 
AdatllR Express Co .... .. 
S. E. Davis ................ .. 
10 , \V. I. Chamberlain ...... . 
]. McL. Smith ............ .. 
T.]. GoMrey ............. .. 
H. E. Kennedy ........... . 
F. Charles ................ .. 
11 A. F. Fenstermaker .... .. 
W. U. Te1egrapp Co .... .. 
C. T. Herbert ............. .. 
7 O. S. U. 
For what ~urpose. 
Freight .......................... . .. 
Brick ................................. .. 
" 
Lumber .......... . .................. .. 
Sundries ......................... :. .. 
Toll. ................................... .. 
Sewerage .......................... .. 
Iron .................................. . 
Coping .............................. .. 
Manilla rope ...................... .. 
Express charges .. ................ .. 
Brick ........ . ....................... . 
Coal, etc .......................... .. 
Painting and glazing .......... .. 
Weighing sand and lime ....... . 
Office supplies ..................... .. 
Hardware ........................... .. 
Freight and cartage .............. . 
Tile floors ann mill work .... .. 
Freight .............................. . 
Lumher ........ . .................... . 
Stone ................................ .. 
Iron .................................. . 
Freight and switching ......... .. 
Pri vate telephone con tract.. .. . 
Sharpening tools ................ .. 
Office supolies ...................... . 
Roofing. sheathing, etc ....... .. 
Freight ............................. .. 
1\lortar ............................... .. 
Brick ................................. .. 
Express charges ................... . 
Stone ............................... .. 
Exp. charges ............ . ........ . .. 
" 
Pay roll lahorers, armory ...... .. 
" Bio. hldg .... . 
Town5<. Hall 
2q d . plumher·shelpert/!.,$1.50 
Bal. salary for Augnst, 1897 .. . 
Express charges .................. .. 
Hi hrs. brick laying @, 45c ..... . 
Ga~ lor Aug'ust, 189, ............ .. 
Haullllg brick ..................... .. 
Exp. charges. trap, Bostoll .... . 
au hours @ l.'>c brick laying .. . 
Exp. meeting Oct. 9, 18!!7 ..... . 
H Ii 
Salary SU)1l. of const. to Sept. 
J O. 1897 and expenses ....... .. 
Hauling ............................... . 
Dressing desk in Lab . .. ....... .. 
1\les!'ages ............................. . 
30 honrs lib. work (i! 12~c .... . 
No. I Amount. 
657 
65S 
(jii9 
(j6U 
1i61 
66;! 
66:~ 
6ti-l 
665 
666 
667 
66, 
669 
HiO 
oil 
672 
673 
674 
675 
6,6 
677 
678 
679 
680 
6 1 
6 2 
683 
684 
685 
686 
687 
6R8 
6~9 
690 
691 
6HZ 
(iU3 
694 
60Ti 
6\16 
697 
69~ 
(j!JfJ 
700 
701 
702 
70a 
704 
7U5 
.06 
707 
708 
709 
710 
~251 89 
\1853 
':;0\1 30 
;{73 48 
1 05 
75 
122 85 
;;00 00 
56 29 
35 
1 90 
473 95 
6 67 
200 00 
1200 
50 
7 28 
82270 
1,200 00 
649 79 
66 13 
709 21 
30 10 
00 
25 00 
147 97 
1 85 
151 70 
79 41 
249 04 
481 07 
50 
1,209 83 
90 
1 25 
2,960 60 
1,66030 
1,710 00 
32 25 
500 
1 80 
, 20 
50 62 
1,0 66 
9 00 
5 85 
12 10 
5 00 
8 50 
370 20 
1 50 
2 40 
271 
3 75 
98 
Date. 
189; 
Sept. 11 
I 
I 
.n.NUAL REPORT 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. • 
I 
For what purpose. 
I J.-A. Thow·!>son ............ 
l 
64 hours lib. wrk. (II l2~c ...... 1 
Wm. MannlUg.............. 46 hours labor at Hic ............ .. 
C. \V. waid .................. j 36 hours jan. wrk. lib. (n 12~C'1 Lucy Allen .................. 44 hours Lib. work (n l:!.\c .... . 
G. E. Stechert. ........ ..... Books ............................ ~ .... .. 
Taylor-Austin Co ........ . ................................ . 
D. Appleton........ ........ .. ............................... .. 
\V. A. Kellerman ...... ... . ................................ .. 
M. J. Bergin Lumb. Co.. Lumber ............................. .. 
Seraphim Bindery .... .... Book binding ...................... . 
J. H. Randall .............. 23 hours carp. work, (n 25c .... . 
C. H . Woodruff........... 22" •. 2i7-9c, 
C. E. Schaup ...... ......... J7 days wOl'k, at $2 .............. . 
F. M. Senter, P. M ........ 500 lc. stamps ..................... .. 
14 J. T. Mack .................... Exp. attg. meetg. Sep. 10, '9; .. 
E. N. Tucker .............. 39~ hrs. br;ck laying. @ 45c .. . 
E. Jaerger.............. ...... 17" u 
A. D. Bleiuinger ...... ..... On act. Natl. Brick Mfg. Sch!. 
Frank McDonald ......... 51 hours brick mason, <" 45c .. 
A. Leibfarth ...... . .......... 31 hours stone cutter .......... .. 
15 J. Mosher .................... 65~ hours bricklaying, @ 45c .. . 
16 
16 
17 
17 
20 
21 
23 
18 
25 
23 
V. Ritchey .................. 67 ~" .. 
Wm. Wyatt...... .. .......... 45 hours labor,@ I5c .......... . 
Harry Vogle................. 59i hours bricklaying, (it 45c .. 
E. Syker ...... ............. 81 hours labor, @ 15c .......... .. 
elIas. Joyce................. 6 " II 
A. Wagner .......... ....... 80 hours bricklayer, (II 45c ... .. 
C. Klllp . ...................... 65 u " 
E. L. Schultz............... 80 
J. T. Mack ............... ..... Exp. at meetg. Aug. 17, '97 .... . 
H. A. Weber ................. 1-10 sal. Sept. inst. 1 97 ........ . 
Murphy Iron Works ..... ~ Con. price furuace ... ... ...... . 
H. E. Kennedy, Supt ... Pay roll, Drill Hall ............... . 
H. E. Kennedy, Supt..... .. BioI. building ......... . 
H. E. Kennedy, Supt ... Towns . Hall .......... .. 
Geo. Dolby .................. 20 hours stonecutting, (Ii 15c .. 
G. Russel........ \' 
Clareuce Miller........... 38~ (i • ." 15c .. 
Wm. Becker...... 24 hours bricklaying, (I( 45c ... 
C. R. Smith .... ...... ....... 13 .. 
M. John ......... .............. 28~ hrs. wrk. BioI. bldg. @, 15c 
Sam Clark.................... Carp. work .......................... . 
P. F. Hunter ............... 26 hours bricklaying, @ 45c .. . 
Thos. Algeo.. .............. 16 days work, @ $1.50 ......... .. 
A. M. Bleile.................. 1-10 sal. Sept. inst., 1897 ....... .. 
W. A. Kellerman........... H 
C. N. Brown................. " 
A. C. Barrows ............. . 
Edw. Orton ................ .. 
E. A. Eggers ............. .. 
J. R. Smith ................. . 
'Vol. Wagner ..... ........ 46 hours hricklaying, (r'., 4.5c ... 
No. 
711 
;12 
713 
7J4 
715 
716 
7J7 
718 
719 
720 
721 
;22 
723 
724 
725 
726 
7'1.7 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
iS6 
737 
738 
789 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
Amount. 
8 00 
6 90 
450 
550 
37 46 
9 12 
5 00 
16 00 
435 90 
50 51' 
5 75 
611 
34 00 
5 00 
940 
17 75 
765 
500 
22 95 
12 40 
29 45 
30 35 
6 75 
26 75 
12 15 
12 90 
36 00 
2925 
36 00 
973 
225 00 
600 00 
3,992 75 
1,724 70 
987 00 
3 00 
I 50 
5 75 
10 80 
5 85 
425 
3 45 
11 70 
2400 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
20 70 
OHIO STATE UNIVERSITY. 99 
STATE¥ENT II-Continued. 
Date. To whom paid. For what purpose. No. Amount. 
1897. 
Sept. 25 G. W. Knight .............. 11ij sala~l, Sept. inst., 1897 ...... 763 $225 00 
W. R. Lazenby ............. 
" 764 225 00 S. C. Derby .................. 
" 765 225 00 R. D. Bohannon ........... 
'. 
766 225 00 
W. T. Magruder ............ 
" 767 225 00 J. P. Gordy .................. 768 225 00 
W. H. Scott.. ................ 769 225 00 
B. F. Thomas ............... 770 225 00 J. V. Denney ............... " 771 22500 B. L . Bowen ................. " 772 22500 D. S. Kellicott.. ........... 773 225 00 
A.L. Williston ............ 774 225 00 
N. W. Lord ................. " 775 200 00 G. B. Kauffman ............ 
" 776 200 00 Wm. McPherson ........... " 777 200 00 F. A. Ray ..... .............. 778 200 00 
Edw. Orton, Jr ............ 779 180 00 
J. N. Bradford .............. 780 18000 
G. W. McCoard ............ 
'. 781 160 00 H. C. Lord ...... ~ ........... 782 150 00 
E.A. Hitchcock ........... t, 783 150 00 
W. D. Gibbs ................. " 784 ]40 00 P.G. BOwlnan .............. 
" 785 140 00 F. C. Caldwell ..... 
" 786 14000 D. S. White .................. 787 140 00 
S. A. Norton ............... 
" 788 ]2000 R.l. Fulton ................ 789 120 00 
Olive Jones ................. ]~ salary, Oct. lnst., 1897 ........ 790 12000 J. E. Boyd .................... h salary, Sept. inst., ]897 ...... 791 11000 
C. E. Sherman .............. " " 792 100 00 T. E. French ............... 793 ]0000 
C. W. Mesloh ............... 794 100 00 
F. C. Clark .................. 795 , 100 00 
W. H. Siebert ............. 
" 796 10000 A. W. Hodgman ........... 797 ]00 00 
J. R. D. Taylor ............ " 798 100 00 M. Dresback ............... 
" 799 30 00 . J . A. Bownocker ........... 800 90 00 
W. A. Knight .............. " " 801 90 00 C. W. Weick ................. 802 90 00 
C. C. Sleffel ................. 
...... I 803 90 00 C. W. FouIk. ............... 
" ... ... 804 85 00 C. L. Arnold ............... " " 805 85 00 K. D. Swartzel.. ............ 806 85 00 
C. A. Dye ................... 807 85 00 J. S. Hine .. ................. 808 85 00 
J. H. Schaffner ............ 809 80 00 
Clark Wissler .............. " 810 80 00 W. L . Graves ............... " 811 80 00 C. A. Brnce .................. 
" 812 80 00 C. W. Burkett .............. 813 75 00 
F. Haas ................ '. 814 70 00 A. E . Vinson ............... 
" 815 65 00 F. L. Landacre ............ " 816 65 00 23 W. B. Underwood ......... 50 hours labor @ 17!c ............ 817 8 75 
100 ANNUAL REPORT. 
STATEMENT II-Continued 
Date. To whom paid. For what purpose. 
1897. 
Sept. 25 T. K. Lewis ................ . 
Harriet Townsheud ..... . 
'to sal. Sept. iust., 1897 ......... . 
.( it 
F. E. Kester ...... ......... .. 
MamIe Jeffrey .............. . 
Gertrude Kellicott.. ..... . " 
W. H. Evaus ....... .. .. 
J. T. Martin ..... ............ . 
J. R. Spurrier ............. .. 
H. W. Kuhn ............... .. 
H. Judd ...................... .. 
J. H. Fox ................... . 
C. T . Morris ............... .. " 
J. F. Cunningham ....... .. 
J. G. Boyd ................. . 
II 
C. B. Fredericks ........... . " 
Robt. Fischer .... .. 
E. T. Watson .............. . 
" W. F. Hunter ............. .. 
W. H. Page .................. . 
E. B. Kinkead ............. . " 
D. F. Pugh ................. . 
E. O. Randall .............. . 
J. P. Jones ................. .. " G. W. Knight.. ........... .. 
F. F. D. Albery .......... .. 
ro sal. Sept. iust., Law School. 
" H 
J. H. Collins ................ . 
Jas. H. Canfield .......... .. 
Thos. F. Huut.. ........... : 
Alexis Cope ................ . 
\V. C. McCracken ....... .. 
Salary for Sept., 1897 .......... .. 
-to sal. Sept. inst., 1897 ...... .. .. 
Salary for Sept., 1897 ........... . 
H ( 
Jean Blackford ............ . 
Edith Cockins ............ .. 
" W. K. Moorehead 
C. B. Hine .................. .. 
Chas. Low ....... : ........... . 
Wm. Standley ............ .. 
Benj. LeBay ............... .. 
G. R. Rose .... , ............ . 
Mary H. Cope ............ . 
Jas. Kelly ................... . 
. ... ...... , .. . 
F. B. Brewer .............. .. " John Adams ............... .. 
John Conrad ............... .. 
" ......... '" Edw. Stalter ............... .. 
J. B. Parker ................ .. 
W . R. Beattie ............. .. 
Maggie Zimmerman ... .. 
Wash Towushend ........ . 
,. " ...... · ...... ·1 
" ." 
ro sal. Sept. inst., 1897.. ........ .. 
Servo as maid dept. dom. sec .. . 
ro salary Sept. i11st., 1897 ....... . 
W. F. Lavery ............ .. 
Wm. Whitestine .......... . 
Arthur Chan tIer.. ........ . 
P. Cottingham ............ .. 
C. L. Wattering ........... . 
" " 
Salary for Sept., 1897 ....... ::::::: 
" " 
5 night,; @ $1.50 ...... :::::::::::::: 
Hauling -brick ..................... .. 
No. 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
8~6 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
Total. 
$60 00 
55 00 
5500 
50 00 
50 00 
40 00 
40 00 
35 00 
3000 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
25 00 
2500 . 
20 00 
20 00 
250 00 
100 00 
100 00 
70 00 
65 00 
35 00 
25 00 
}5 00 
10 00 
500 00 
250 00 
187 50 
12500 
50 00 
54 17 
50 00 
50 00 
5-1 17 
45 00 
45 00 
65 00 
40 00 
4167 
. 4000 
40 00 
40 00 
20 00 
13 50 
54 17 
6 00 
30 00 
7000 
45 00 
45 00 
7 50 
177 45 
Date. 
1897. 
Sept. 25 
26 
18 
29 
30 
Oct. 2 
5 
7 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. 
E. E . Harrold ..... , ....... . 
Chag. Stainrook .......... . 
E . N. Van Harlingeu .. . 
H. McCullough ........... . 
J. A. Frick ................. . 
Ed. Johnston .............. . 
J. H. Brown ................ . 
Orris Baker ............... . 
Mike Masterson .. ......... . 
W. Kneis ... . ............... . 
J. H. King ....... . 
J os. Mosher ................ . 
Harry McDowell.. ...... .. 
Wm. Sugreve ............. . 
Dave Giroux ............. .. 
Henry Williams .......... . 
Maggie Zimmerman .... . 
Tom Hodge ............... .. 
H. E. Kennedy, Supt ... 
H. E. Kennedy, Supt... 
H. E. Kennedy, Supt... 
F. W. Prentiss ........... . 
A V. Bleininger .......... . 
John Schumm ............ .. 
Chas. Paxton ............. .. 
Col. Supply Co .......... .. 
R. W. Bock ...... .. 
Blackwood, Green & Co. 
John Cain ......... . ...... .. 
E. E. Fisher .... .. 
A. McClelland ............. . 
F. C Kettler .............. . 
T. W . Ditto ............... .. 
M. M. Gladding .......... . 
F. S. Aten .................. .. 
E. S. Ream ................ .. 
R. S. Peters ................ . 
Waller Marion ............ .. 
W. Gilmore .......... . ..... . 
R. E. McIntosh .......... .. 
M. T. Harris ......... ...... .. 
C. H. Clevenger. ......... . 
W. D. Nichols ........... .. 
F. Rubins ............... .. 
H. Huff ..................... .. 
W W. Wilken ............. . 
J. H. Brown ............... . 
]. A. Thompson ......... .. 
A. Richards .............. . 
J. C. Britton ................ . 
H. H. J.oomis ............. . 
For what purpose. 
(0 salarv Sept. inst, 1897 .... .. 
Enamel brIck work ............. .. 
10 !':'ilary Se;;t. inst., 18\17 .... .. 
55 hrs. stone cutter @ 40c .... . 
63A I , .... . 
27-hrs. wk. 011 bldgs. @ J5c .. . 
Services as watchman Sept. 6 
to 30 ................................ . 
16 hrs. bricklayer @ 45c ....... . 
18 hrs. work helping brick-
layer @ l 5c ..................... .. 
56~ hrs. bricklaying @ 45c ... .. 
50} " 15c ... .. 
19~ hrs. bricklayer @ 45c .... .. 
59 .\ " ..... . 
24' " .... . 
73~ hrs. bricklaying @ 45c .... . 
53 "labor@15c. 
Services as maid dept. D. 
Sci ........... . ...................... . 
57 ! Ius, bricklaying ® 45c. .. .. 
Pay roll laborers Towus H"ll.. 
I . Drill Hall... 
.( BioI. Hal1. ... . 
Salary for Sept., 1897 .......... .. 
Account Scholarship in Cera-
mics ........ .. .................... .. 
16 hrs. bricklaying @ 45c .... .. 
27 ,I 15c .... .. 
Pipe and fittit1gs ............. ~ .. .. 
12 board signs ................... .. 
1 dozen shovels .................. .. 
10 hrs. campus work @ l2~c .. . 
10 " ... .. 
15 It " .• , 
10 (C u .. . 
10 " " .. . 
15 " H ••• 
25 I. " ... 
35 H " ••• 
10 " cc • . • 
15 " " ... 
15 " II •• , 
30 " ... . 
19~ ., " .. . 
25 It (I •• . 
JS h " .. . 
]0 4( l\ '" 
240 " " ... 
144 " " ... 
]1 H " •.• 
245.\" " .. 
] 69 -" " 5c .. . 
203 " ~I 15(' .... . 
175 't·, " 12~c .. . 
No. 
871 
872 
1>73 
874 
875
1 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
8~5 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
fl12 
91~{ 
914 
815 
9){; 
917 
91l< 
!1I9 
920 
921 
101 
Amount. 
$70 00 
100 00 
60 00 
22 00 
25 40 
6 65 
37 50 
7 20 
2 70 
25 40 
7 55 
8 90 
26 75 
10 80 
33 05 
7 95 
3 00 
25 8.') 
1,428 65 
3,529 00 
1,516 70 
33 :l3 
20 00 
7 20 
4. 05 
13 76 
12 00 
7 00 
1 25 
1 25 
1 87 
1 25 
1 '25 
1 88 
3 13 
4 37 
1 25 
1 87 
1 87 
3 75 • 
2 4'7 
:l 13 
2 25 
1 25 
30 00 
18 00 
1 49 
30 70 
8 4;; 
30 45 
21 97 
102 
Date. 
1897. 
Oct. 7 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. 
S. Teter ............... .. .... .. 
A. F . Wilcox ....... .. ..... .. 
G. A. Flickinger ......... . 
C. C. Hayden .............. . 
B. C. Sanders .... ......... . 
~. K. McClelland ........ . 
B. M . Pierce ................ . 
H.]. Hammond ........... . 
W. L. Kelly ................ . 
J. G . RidinlSer .............. . 
A. F. Courade .............. . 
W. H. Gilmore ........... . 
R. E. Whiting ............. . 
B. W. Hershey ............. . 
H. L . Belden .............. . 
J. C. Perry ............. . 
J. S . Parsons ............... . 
C. W. Breese ............... .. 
E. C. Cotton ........... . .... . 
J ay Palmer ................ .. 
E. A. Falknor .............. . 
F. J. Tyler .................. .. 
C. Thornburg ............. . 
T. W. Brinker ............ .. 
! B. L . Gearing .............. . 
C. E. McCloy ............ .. 
Tallmadge H'dware Co. 
Blackwood, Green & Co. 
Wm Cannon ............... . 
Frank Rhoads ............. . 
WassaIl Fire Clay Co .... . 
A. F . Wilcox ................ . 
S. Teter ... .................... . 
Hann & Adair ............ .. 
Blackwood, Green & Co. 
FrancIs Harris ............. . 
Babcock & Wilcox Co .. .. 
Col. Brass Co ............. .. 
Acme Paving Co .......... .. 
Payne-McDonald Hd.Co 
J. H. }{andall.. ............. .. 
Stanley EJec. Mfg. Co .. . 
J. J. Gheen ................... . 
Borger Bros. & Co ...... .. 
Stitt, Price & Co ......... . 
Blackwood, Green & Co. 
S . T. Hallsman ............ .. 
G. D. Cross Lumber Co .. . 
B. H. Barton ................ . 
C. n. Woodruff .......... .. 
J. C. Tyler ................... .. 
Am. Dis. Teleg. Co ...... . 
J. A. Thompson ........... . 
Webb Sta and Ptg. Co .. . 
McClelland & Co ......... . 
For what purpose. 
200 hrs. camp work 0' 12i .... .. 
255 "" 15 .... .. 
41 ~ "" 12! .... .. 
47 l " .( " ... H. 
12a! Ci tc (I •• • ••• 
18~ - "" u .....• 
70'" ,e u" ct . .... . 
85 "" II ••••. 
80~ cc u u ...••. 
110 "" • I( •• • ••• 
88 " It " '.eo., 
105 "u If •••••• 
24 (I., (l .••••• 
45 " " " ..... . 
52i " fI " .... . 
58 ,," II .... . 
28 u " " ..... . 
19 ".. ., .... .. 
45 If" (C •••••• 
61. c. I I cc •••••• 
S3t " (( " .... . 
40J ",' " ..... . 
74 - H ,e H •••••• 
20 U U H •••••• 
9 "" {I •••••• 
Repairs on screw conveyor .... . 
Hardware ............................ . 
Tin, galv. iron, etc ............. . 
21 hours brick laying @ 45c .. . 
19 H" H _ . . 
Paving brick ...................... .. 
25 hrs. wk. @ 15c. campus .... .. 
30 .. "12Ac .. .. .. .. 
Paper, placards, ·etc ....... . 
Oils. etc ................... . ........... . 
Papering ............................. . 
Expander, etc ...................... . 
lV1otor ... . : ............... .............. . 
Sand, etc ............................ .. 
Oil, etc .............................. .. 
Carpenter work . .... . ............. .. 
2 static ground detectors ...... .. 
Plastering. kalsomining ......... ! 
Pipe, labor, etc ..................... , 
Cement and lime ............... .. 
Repairs on barn............. . . .. . 
Painting farm hou~e ............ .. 
Lumber ............................... . 
42 hrs. carpenter wk. @ 25<:: .. .. 
Carpenter work ................... .. 
Welrling chains ................... . 
Messenger service ............... .. 
20 hrs. wk. in conservatory .. . 
Stationerv ........ .................. . 
Pens, paper, etc .................... . 
No. Amount. 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
1134 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
91)2 
953 
954 
955 
956 
. 9:}i 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
9Ti 
976 
$2500 
38 25 
519 
5 97 
15 44 
2 31 
8 75 
10 63 
10 06 
13 75 
11 00 
13 12 
3 00 
562 
6 59 
7 25 
3 50 
2 37 
5 63 
7 63 
4 15 
'006 
9 25 
2 50 
1 13 
5000 
27 04 
2343 
13 95 
8 55 
30 00 
3 75 
3 75 
2 30 
30 31 
13 61 
4900 
31 00 
6 95 
44 37 
31 75 
60 00 
27570 
2871 
8 90 
14 80 
eo 32 
25 62 
10 50 
38 38 
40 
1 75 
2 50 ]7 65 
4 55 
Date. 
1897. 
Oct. 7 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. 
C. U. Telephone Co .... .. 
H. Brown Sons & Co .. .. 
D . C. Beggs Co .......... .. 
Anllis M~Laugblin ...... .. 
R. J. Seymour ............ .. 
F. R . \Vest. ............... .. 
S. Ramsey .. ...... .. 
F. A. Fish ................... . 
B. H. Flynn ................ .. 
W. U. Telegraph Co .... .. 
Am. Dist. Telegraph Co. 
Carter's Ink Co .......... .. 
Cher'ton Ptg. & Eng. Co 
A. H. Smythe ............. .. 
C. O. Paper Co ............. . 
Maggie Zimmerman ... .. 
E. R . Eaton, Agent.. .... 
H. Cole ... .......... . 
Schroth & Potter ... 
W. H. Anderson & Co ... 
Am. Dis. Telegraph Co .. 
B. F . Thomas .............. . 
Chic. Lab. Sup. & Scale 
Co ................ . 
W. H. Anderson & Co .. . 
Z. L. White & Co ....... .. 
H. Judd .................... .. 
H. Cole ...... ................ .. 
Kelton & Converse ..... . 
E. E . Graham ............. .. 
J. H. Lesb .. , ............... .. 
T. J. Godfrey .............. . 
Wm. Erdman .. .... : ........ 
J. H. Nold ................. .. 
H. Chantler ...... .. 
L. C. Fran ks .............. .. 
E. B. Glenn ........... , .... .. 
O . C. Morris ................ . 
Geo. McKeog .............. . 
S. S. Freeman ... ........ .. 
Champlin Ptg. Co ....... .. 
Tallmadge Hdw. Co ..... . 
Bissell. Dodge & E. Co 
Col. Transfer Co ......... .. 
Richards & Co ........... .. 
L. L. Williams ............. . 
F. C. Calrlweil ............. .. 
Landon Ptg. & Pub, Co. 
Tracy-""ells Co ... . ....... . 
C. W. Burkett.. ...... ..... . 
H. Cole ................. .. .. .. 
For what purp~se. 
Telephone service ............. : . .. . 
Oils ......................... , ........ .. 
24 shades, hung ................. .. 
66 hrs. wk. in executive office. 
163. hrs. as guide, etc ............. . 
35 " ., @. 12~c .. . 
Laundering towels ............... .. 
9 hours work @ 15c .... , ........ .. 
25 " " ............ .. 
Messages ............................ . 
Rent of five signal boxes ...... . 
Typewriters, ribbons, etc ...... . 
1 rubber stamp ................... .. 
!If, dozen files ...................... .. 
Paper, etc .. . , ...................... .. 
Service in Dep. Dom. Science, 
Sept. 30 to Oct. 7, 1897 ........ . 
Elevator ............................ . 
2 boxes thumb tacks ............ .. 
Shades ......... . ........... . ......... .. 
1 set statutes ....... ; ............... . 
Rent 7 fire alarm boxes ........ . 
Money paid for 1 induction 
coil ................................. . 
Balances, weights, etc .......... .. 
5 Bates' statutes .................. .. 
Sha<;les .... .. .. . ................. , .... .. 
11 hrs. wk. on tools @ 25c .... .. 
1 roll hlue print paper .......... . 
Lumber ., ............................ . 
7 hours work @, 15c ............. .. 
30 hours work @ 15c ........ , .... . 
Expense at meeting October 
6,7, 1897 ......... . ............... .. 
47 bours work on carpenter 
benches @ 171C ............ . .... . 
74! hrs. w., carp. bench's @ Inc 
59 hrs wk foundry floor @ ]5c 
54}.( " .. 
30 hrs. wk. in forge shop ((0 15c 
597 hrs. w. in carp. shop @ 2!)c 
46 " " 
Chemicals, etc ..................... .. 
500 cards ............................. . 
Hardware ............................ . 
Conduits ..................... . ...... .. 
60 loads manure a $1.. ......... . 
Microsc.opes, etc .................. .. 
]20 hrs. lib. wk. @ ]2,c ........ . 
Supervision elect. instal!.. .... . 
Circulars ................. . 
1 copy book .. ...................... .. 
<,00 Ie., 200 2e. stamps ........ .. 
1 lens ................................. . 
No. 
077 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
!JR9 
990 
9!H 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
]000 
]001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
]010 
1011 
]012 
1013 
1014 
1015 
]016 
]017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
109.4 
1025 
1026 
103 
Amount. 
$81 34 
5 20 
2400 ' 
990 
20 37 
4 37 
84 
1 35 
3 75 
1 81 
18 00 
2 50 
50 
42 
7 30 
3 00 
1,025 00 
1 10 
28 50 
15 00 
28 00 
142 15 
10210 
75 no 
11 40 
275 
100 
233 29 
1 05 
4 50 
11 00 
822 
11 15 
8 85 
8 15 
4 50 
14 87 
11 50 
479 
2 00 
378 
31 
60 00 
164 06 
15 00 
75 00 
1 75 ' 
1 65 
7 00 
1 00 
lOt AN~CAL REPORT 
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Date. 
1897. 
Oct. 7 
To whom paid. 
G. E. Stechert.. ..... . 
A. H. Smyth .............. .. 
Talllltadge Rd\\,. Co .... .. 
Cassell Pub. Co ........ .. 
Po. C. Barrows ............. . 
H. BraUD, ~OllS & Co .. . 
A . B. Uetchon ............ . 
E 1\1. Smith ................ . 
\\'. F. Sparltawk ........... 1 
W. Bunlell, J r .......... '" 
Alexis Cope ............. .. 
Murphy IrOll Works .... . 
Cap. Ctty Mcll. Works .. . 
Col. Snpply Co .......... .. 
R. Thomas & S01lS Co .. 
Cen t. Elect. Co ........... 1 
Ha11n & Adair ............ .. 
Cent. Elect. Cn .... .. 
C. H. Woodruff ........... . 
Blackwood. Green & Co. 
Murray City Coal Co ..... 
E. A. Cole & Co .. 
E. F. ]enk" ................ .. 
Payne McD. Hdw. Co .. . 
G. W. Clarke & Co .... . 
Keiton & BrowtJ .......... . 
Kelton & C01l\'erse ..... . 
P Nell ...................... . 
McClelland & Co ........ . 
Haun & A-<'Iair .... . 
D. S. Kellicott ............ .. 
Hausch& Lomb Opt. Co. 
Spahr & Glenn ......... . 
A. W. Jackson & Son .... . 
J H. Randal!. ............ 1 
Tallmadge Hd\\,. Co .... . 
I 
J n Randall ............. .. 
C H. Woodruff .......... .. 
Burrows Bros Co ...... .. 
L. S. Wells ........ . I C. T. Pfaff & Co .......... . 
Std. Sch. Furn. Co ...... .. 
Krauss. Butler & B. Co. 
h. L. While ............... . 
Col. Cabinet Co .......... . 
C. n. Paper Co .. 
Majestic ;\Hg. Co ...... '" 
Champlin Pt.~. Co ...... .. 
Col Supply Co. 
N. P. Ogle'<;h)' ............. . 
W. B. CHlki1ls ............ . 
S .. raphim Rl'nk Wk Co. 1 
Kimhall (' Matthews ... 
For what purpose. 
Atlas of the Brain ..... . ........... 1 
Z color wheels, etc ....... . 
Hardware ............................ . 
1 book .............................. . 
ClIsh paid (,r cases .............. . 
I / Trocar ............................ . 
10 hours work (;, I:!~c, etc ..... . 
13;) hours work (a IiiI' .. 
I lIIattress, towels, etc .......... .. 
a halters. 1 brush .... .... ...... . 
Ca,h paid (or work. as per re· 
ceipt ................................ . 
Fl1rl1~'ces, balance due .......... . 
~:'ti:;~; ~~.~~.~::::::.:::::::::::: :::::::: 
BlI"hings ............................. . 
Canopies ........................... .. 
1,(100 tillle car::s ....... .. ....... .. 
Switches. socket!'. etc .......... .. 
C ·,rpenter work, Drawing De, 
partment ....................... .. 
I copppr print washer ........ .. 
Coal. smithing. 1 tou ............ . 
Coal del. September, I ~()7 .... .. 
a locks ............................... . 
Hardware ................... . 
Luluher .............................. . 
Cases al1(1 table ................. .. 
LUll1 ber ............................ .. 
Lahels ........................ . 
Paper, paste. etc .................. .. 
:1,000 date slips, etc .............. . 
Laboratory expenses ........... .. 
1 III icrometer ....................... . 
:-100 announcements ......... .. 
Books. binding .................. .. 
4 hOllrs carp. wk . (II 2!)c 
Har<lw:lre ......................... .. 
4 hours I'arp. wk. (a 2!)c ...... .. 
Carpenter work ........ .. 
Cook books ......................... . 
Paper and hanging ............... 1 
Table ware ..................... .. 
I blllck board ........................ 1 
Fllr!1ishin~!' ....................... . 
6 shades. etc ........................ .. 
4 "pecial tables ................... .. 
PlIper ................................. . 
I range ......................... .. 
i)~(\ ~or. paper and en\' .......... . 
Ftttlng-s .............................. . 
1!l hrs. wk. store roolll (., 15c. 
00 " 
nIan k honks ....................... .. 
Supplies ............................ . 
Xo. 
1027 
]()2 
10211 
1030 
1031 
IO:~2 
loa:{ 
)(I:~-l 
10:,5 
1030 
1037 
10:18 
]039 
1040 
]041 
]04:! 
104:3 
]\1·14 
104.) 
1046 
1047 
]048 
1049 
10:;0 
1051 
1052 
1053 
10:)4 
10;J5 
10-56 
10.')7 
10.58 
1059 
1060 
10lli 
1062 
I06H 
1064 
JOU5 
101)1; 
1 (I Co 7 
11I6S 
1069 
1070 
1071 
10;:! 
1073 
10;4 
1(71) 
)()i{i 
1077 
I07H 
I07!) I 
Amount. 
f400 
14 65 
1278 
7 62 
10 89 
75 
2 15 
20 55 
5 95 
3 25 
6 00 
600 00 
2 00 
3 25 
5 0 
8 50 
3 60 
26 55 
80 00 
4 00 
3 00 
138 80 
600 
13 38 
3 40 
::l10 00 
11 78 
2 51 
1345 
3 liS 
585 
2 67 
8 50 
9 00 
1 00 
1 38 
1 00 
:!7 08 
3 77 
14 00 
2 49 
9 :{5 
30 00 
3 !i6 
143 50 
2 04 
7800 
3 25 
16 92 
2 85 
13 1)0 
6 50 
3 23 
Date. 
1897. 
Oct. 7 
8 
OHIO STATE UNIVERSlTY. 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. 
Blackwood, Green & Co 
F. B. Mitchell ...... .. 
Deering Harv. Co ........ . 
Lima Egr! Case Co ...... .. 
E. W. Pegg ................ .. 
F. S. Johnston ..... .. 
H. BraulI, Sons & Co ... 
A. W. Livingston's Sons 
Cap. City Mch. Wks .... . 
I 
G. E. Stechert ............. . 
Burrows Bros. & Co .... .. 
1. P. Frink ................. . 
I
F. F. Bonnet ............. .. 
A. H. Smythe ............ .. 
J. H. Randall .............. . 
E. H. Barton ............. .. 
Gertrude Kelliccttt.. .... .. 
C. H. Woodruff ........... . 
Nitschke Bros .... . 
McClelland & Co ........ . 
Boston Book Co ......... .. 
Lemcke & Buechner ... .. 
F. J. Olsson ................ .. 
Wt'st Pub. Co ............ . 
R. R. Bowker ............ . 
TalllllaJge Hdw. Co .... .. 
Taylor-Austin Co ........ . 
Laning Ptg. Co .......... .. 
Lawrence Pub. Co ....... . 
Beacon Light ............ .. 
Champlin Ptg. Co ....... . 
Hann & Adalr. ........... .. 
Co1s. Dispatch ............. . 
Harper Ill. Syn ........... . 
Nitscbke Bros ............. . 
O. T. COrSOll ............... .. 
Weekly Law Bulletin .. . 
O. S. Journal co ........... , 
Jas. Stainbrook ........... . 
Thos. Bonde .............. .. 
Marion Peck ............... .. 
J. Garrettson ............. .. 
J. L D. Nichols .......... .. 
Henry Chan tIer ......... .. 
J. S Deeter~ ................ . 
H. Gamper ................. . 
T~l1rt1adge Hdw. Co .... .. 
H~yden. Mi·ll. & Mfg.Co 
B. D. Potts ..... 
T. A. Randall & Co .... .. 
H. Cole .................... .. 
J. McAllister ............ .. 
For what purpose. 
Hanlware ............................ . 
Hulling clover seed .............. . 
Repairs, twine, etc .............. . 
100 doz. boxes, compollnd .... .. 
Cow ................................ .. 
l2:.l bours as clerk (ai ] 2~c .... .. 
4 thermomett>rs .................. .. 
:I bu. tield peas, etc ............. . 
Work all motor materials ..... . 
Books .............................. . 
" 
25 12·in. shades ............ ....... .. 
I clock.! ............................ .. 
2 fountalll pens .................. .. 
5 hours carpenter work .@ 25c 
4" " 
2 pair scissors, etc ................ . 
Carp~nter work .............. .. 
P.-ncils, baud~, etc ............... .. 
I file ................................. : 
Index to vols. 1·85 Harper's 
maga'?ine ......................... . 
1 book ............................... . 
Harvard class ..................... .. 
Books ......................... . 
I hook ................................ .. 
Hardware ........................... .. 
Books ................................ .. 
5159 sheets book paper ....... .. 
Zinc etching Towns. HalL .. .. 
Adv ................................... .. 
Printing cdrds, etc .............. .. 
" envelopes, etc .. . 
Adv ................................... . 
Adv. cuts ............................. . 
Stationery. etc .............. .. 
Adv~.rtising ....................... .. 
~~ ~4~ ~ it?:~~:i~::;;~:t~:;~::~1 
I·)c .................................. . 
25 d-ys @ $150 .......... .. 
24 days @ $1.50 helper .......... . 
15 days @ :$1 ·'\0 asst. fireman .. 
20 days @ $1.50 as janitor .... .. 
46 hours jan. work @ 15c .... .. 
80" 1\ 
Hardware ............................ . 
Brick and clay ...................... . 
Fittings, etc ....................... .. 
Adv. in clay worker ............. . 
a dozen coordinate ............ .. 
It (lays :.l hours @ 15c repairs 
Cer dept ......................... .. 
1080 
lOtH 
1013:t 
1083 
IUt!4 
1085 
1086 
JU.s7 
J088 
1089 
1OIlO 
10V1 
1092 
1093 
1094 
1OV5 
10116 
1097 
10118 
1099 
1100 
1101 
IIlI2 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
!lu9 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
l1l8 
llU) 
1l:l0 
1I2l 
112'~ 
1123 
1124 
1125 
112(j 
1127 
1I2/! 
1129 
11:30 
1131 
lQ5 
Amount. 
$22 43 
10 85 
2543 
1 00 
356 37 
If' 25 
3 00 
7 76 
5 67 
24 00 
64 70 
16 50 
6 00 
2 00 
1 25 
1 00 
60" 
2850 
270 
35 
5 28 
54 
8 68 
2623 
2 00 
60 
115 44 
123 35 
5 25 
7 50 
198 60 
15 70 
6 110 
2 10 
:11 92 
22 M 
30 00 
3 60 
37 50 
42 90 
39 90 
36 00 
22 50 
30 00 
6 90 
12 00 
1 0:1 
19 50 
3 72 
20 00 
45 
16 80 
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STATEMENT II-Continued. 
Date. To whom paid. For what purpose. 
1897. 
Oct. 8 D. Singleton ... ,........... 34~ hrs. bricklay. Cer. Dept.@ 
45c ................................... . 
E. Orton, Jr ................ Cash paid work Ceramic De-
partment ... ...................... . 
L. E. Barringer ............ 25~ hrs. repairs Ceramic De· 
partment, @ 12~c .............. . 
P. Hayden Hdw. Co ..... Grinding machine .............. .. 
N. B. Abbott ........... '..... Grate bars ........................... .. 
Imp. Porcelain Wks...... 2 jars complete and balls ....... . 
E. H. Barton ................. 14 hours carp. work, @ 25c .. . 
C. H. \Voodruff ............ Carp. work ......................... .. 
Christy Fire Clay Co ..... Clay .................................. .. 
F.Jenuings .................. 12 hours, @171C. as paver .... .. 
C. M. Ruhlen ............... 17 " I5c .................. .. 
John Kaue .................. 155 12~c .............. ..... . 
P. R. Hord .... .............. 20 ................... . 
J. F. Hale .................... 15~ honrs work @ 15c ......... .. 
F. S. Estep......... ........ 1:3 " 
M. Cook ....................... 155 12~c ......... .. 
. E. H. Bailey...... ........... 4!H I5c .......... .. 
F. J. Tyler .................... 14~ 12~c ......... .. 
C. M. Sprague ............. 161 12~c .......... . 
D. K. Starbuck ............ 4 12~c ......... .. 
Col. Supply Co ............ Pipe and fittings .................. .. 
H. Cole ....................... 3 boxes lead ........................ .. 
Col. Sewer Pipe Co ...... Sewer pipe ......................... .. 
T.J. Dundon & Co ........ Lumber ............................. .. 
I Cap. City Mach. Works .. Rods, etc ............................. . Tallmadge Hdw. Co...... Hardware ............................ . 
Kilbourne-Jones Co ...... . Bolts, washers, etc ................ . 
Thompson & Bushnell.. Repairing two indicators .... .. 
C. J. Tagliabue ........ ' .. Instruments ....................... . 
C. J. Morrow.......... ..... H~ hours work ® 121 ......... .. 
J. Massy ....................... Calcimining .museum & class-
room ............................... .. 
Dodge Mrg. Co ...... ...... Mangers, etc ......... ............. .. .. 
A. F. Hall ............ ........ 24 days work @ $2 ................ . 
TallmaJge Hdw. Co...... Hardware ................... ...... . 
J. G. Biddle ................. 1 galvanometer ................... .. 
McClelland & Co ......... Carbon paper ....................... . 
Schoeciinger,Fearn&Co Hardware ............................ . 
West'ru Elec. Inst. CO"'1 ] Lab. voltmeter ................ . 
J. H. Auld .. .................. Copper and screws ............... .. 
A. T. Kasley ................ 3~ hrs. Elec. Lab. wrk. (if 121C 
W. E. Chappell ............ 64 " 15c .. 
M. Barcns ... ................. 43~ 12k 
A. E. Loeb .................. 13~ • 17 ~c 
E. G. Webster .............. 5r 12k 
Engelke & Bigelow...... Freight and cartage .............. . 
Kelton & Converse ...... Lumber ............................... . 
Bryson, Brubacker & Co Insurance Arm. & B. Bldg .... . 
M. P. Streett ............... Mason work, etc ................. .. 
Col. Ruhber & Belt Co.. Pipes, etc ........... ..... ........... .. 
Cap. City Mach. Works. Pipes, castings, etc ............. . 
Leavitt Mach. Works ... Morse valve reseating outfit.. 
No. Amouut. 
1132 
1133 
1134 
1135 
11:36 
1137 
1138 
H39 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
IHi2 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
Jl70 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
IlSO 
1181 
1182 
$1553 
1300 
3 21 
65 41 
n 60 
1500 
350 
39 00 
9 24 
2 10 
2 55 
19 38 
2 50 
2 83 
1 95 
19 38 
7 28 
1 81 
206 
50 
77 74 
45 
1 42 
38 30 
6 74 
3 90 
324 
9 00 
81 33 
1 69 
16 00 
2455 
48 00 
311 
30 50 
50 
63 
108 00 
3 38 
44 
9 60 
5 44 
2 36 
72 
51 70 
18 20 
147 00 
226 55 
30 27 
214 31 
90 00 
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STATEMENT II-Continued. 
D ate. To whom paid. For what purpose. No. Amount. 
1897. 
Oct. 8 New Col. l3ridge Co .... .. Bolts, etc .............. · ....... .. ...... I 118a $8 00 
D'Este & Seeley Co .... .. Traps, etc ..................... . ..... .. 1184 18200 
Col. Supply Co .......... .. 
Bissell, Dodge & E. Co .. 
]. A. Spurrier ............. .. 
W. E. Chappell .......... . 
A. A. Loeb ................ . 
E. G. Webster ............. . 
Pipe and fittings ................ .. 
Elect. supplies .................... . 
Electric plant work .............. . 
90 hours " ............. .. 
160 " @ 17~c .... .. 
5 (C 12! ..... . 
1185 60 77 
1186 141 26 
1187 25 45 
1188 13 50 
1189 28 00 
1190 63 
M. Barcus ................ : .. . 664 " 12~ ..... . 1191 8 31 
A. T. Kasley .. ........ ... .. .. 17 1192 2 33 
O. A. Davis ................. . 192~ I ( " @ 17~c ..... . 1193 33 83 
T. & O. C. Ry. Co ...... .. 
C. Weier ................... . 
Redett & Sons ............ .. 
Freight.. ............ . ................. . 
14~ hrs. brick layer @ 45c .... .. 
Brick ................................. . 
1194 22 46 
1195 650 -
1196 94 55 
J. F. Tulga ............... .. 
C. E. M,orris & Co ..... .. 
Orr, Brown & Price ..... . 
Making tools ................ ...... .. 
Irou work .......................... .. 
Muriatic acid .... : ................. . 
1197 1 35 
1198 5ll 55 
11\-19 6 08 
C. O. Paper Co ............. . 
Col. Supply Co ............. . 
P., C., C. & St. L. Ry Co. 
C., S. & H. Ry. Co ....... .. 
C., A. & C. Ry. Co ...... .. 
Ind. Terra Cotta Co .... .. 
Roofing and sheathing ......... .. 
Sundries .. ........................... . 
Freight .............................. .. 
Freight and car service ........ . 
H U 
1:100 14 70 
120)- 271 
1202 54 48 
1203 860 62 
]:104 19425 
1205 1,182 25 Terra cotta .................... , ... .. 
C., C., C. & St. L. Ry. Co. 
Pedrick & Ferris ........ . 
1206 6 00 
1207 533 87 
Switching .......................... .. 
Mixed mortar ...................... . 
Climax Stone Co ........ . Stone ................................. .. 1208 454 09 
J. C. Hearn & Co ....... .. Repairing ......... .. ............... .. 1:109 29 05 
Lawrence Press Co ....... . 
Kilbourne·Jones Co ..... .. 
1210 6 80 
1211 747 69 
Office stationery .................. .. 
Hardware .. ......................... . 
Schoedinger Fearu& Co 
I w. U. Telegraph Co .... .. Jas. Tarhutt ........ . ..... .. 
1212 30 42 
1213 15 18 
1214 21 94 
" 
Telegrams ......................... .. 
Second hand lumber .. .......... .. 
New Lex Press Brick Co. Press brick .......................... . 1215 22454 
Ruggles- Gale Co ....... .. 
Penn. Fuel Co ............ .. 
C. Durner ................. . 
Fultonham Brick Co .... . 
1216 3 25 
1:117 461 19 
1218 7486 
1219 1,229 10 
Office stationery .................. . 
Lime, coal and hauling ..... ... . 
Sharpening tools .... : ............ . 
Common brick ........ . .......... .. 
F. Ward ..................... .. 
Col. Brick & Terra C. Co 
1220 11 25 
1221 148 29 
Weighing lime and sand ...... .. 
Press brick .. ...................... . 
C., H ., V. & T. Ry. Co .. . 
Warthorst & Co .......... . 
1222 19 71 
1223 l,177 95 
Freight ............................... . 
Press brick ......................... .. 
R . A. McClure ............ .. Min work ............................ . 1224 250 00 
White & Pixley ........... . Elect. work .......................... . 1225 200 00 
C:hampion Iron Co ....... . 
iron ................................. . 1226 3,000 00 
Ornamental and strnctural 
J. W. Coulson & Co...... Painting and glazing ......... : .. 
C. H . Lyon .................. Bolts and rods ...................... . 
Adam Wagner..... ......... Elevator ....................... .' ... .. 
C. U. Telep~one co ...... 1 Service .. : ............................. . 
Buckeye Brick Co ......... Press bnck ............. ............ .. 
Standard Oil Co ........ .. .. I Oils ............................. ....... .. 
L. Schreiber Sons Co ... Iron .................................. .. 
Fitzpatrick & HoePfnerl PI~~n~~.~:.~~~:.~~.~.~~.~.~~.~.~i.I.~ 
Wm. Caldwell .............. LU1l1ber .. . ..... ...................... . 
1227 300 00 
1228 131 63 
1229 58 00 
1230 16 50 
1231 2,383 13 
1232 6 93 
1233 3,500 00 
1?34 1,000 00 
1235 1,099 63 
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Sl'Al'EMENT II-Contiuued. 
Date. To whom paid. For what purpose. I No. AmounL 
18tJi. 1\ 
Oct , Taylor, Beall & Co ....... . Stone ............. . .................. . 
9 
11 
12 
13 
14 
Saunders & Essweln .... . Plumbll1g, beating, etc .......... . 
Col. Bolt Works .......... . Bolts, rods, etc .................... . 
Engelke & BIgelow ..... . Freight anti hauliug ............ .. 
T. J . Dl1ndon & Co ..... . Lumber ............................... . 
H. E . Kennedy, 8upt .. . Expressage .......................... . 
\V. U. Tdegraph Co ..... . Telegrams ......................... . 
1 
Ruggles-Gale Co ........ . 
T. J. Dundou & Co ....... . 
Jas. Larrison .............. . 
Stationery ................... .. 
Lumber.. ............ .. .............. .. 
1)0 hours bricklaying helper 
Melville Morice ......... .. 
@ 15c .............................. .. 
46~ hours ® 17ic. bricklayer'S 
labor ............ . .................. .. 
Jack Strai 11 ................. . 54 Ius. bricklaying ® J5c 
J, T. Mack ............. , ... . Exp. meeting Oct. 6, 18m .... .. 
E. Baker ................... .. 24 brs . as bricklayer (iij 45c .... . 
C. Robinsou ............... .. 1)51 brs. helper" ·15c ... .. 
C. L. Wattering ......... .. Hauling brick ...................... . 
H. E. Rellnedy, ::-upt ... Salary as Supt. Sept., 1894 .. , ... 
Chas. Stain rook , ........ . Laying enamel brick ............ .. 
O. A. Davis., .,,', .. , ..... , .. t~ salary Sept. iust., J 97 .... .. 
C. Rid,lle ...... , .......... .. II H 
W. E . Chappel... ... .. 
Alfred Butcher ........... . 21-!- hours brick layer's helper 
@ 15c .............................. .. 
Mrs.]. F. Worcester. .... 12 meals ,board oftrustees Aug. 
4, and Sept. 10 ................. .. 
J. McLain Smith .......... Expense); at meeting October 
6,1897 ........ . ..................... .. 
F. M. Senter P. M ........ Stamps,lOO-5c.,300-3c, 700-2<" 
F. W. Prentiss ........... .. 
700-1c., 500 postals ............. . 
B-E. to order of C. Kob & Co .. 
W. M. Williams .......... . 23 hrs. bricklaying (<!), 45c .... .. 
I Cha-. Reeb ....... . 33 hrs. bricklaying (iij 4.5c ..... . 
J6 
18 
HI 
20 
21 
22 
23 
Maggie Zimmerman ..... Servo maid Domestic Science 
Department ...................... . 
H. E. Kennedy, 8upt... Pay roll Armory ................... . 
H . E. Kennedy, 8npt ... "BioI. Bldg ............... .. 
H. E. Kennedy, Supt ... "Towns. Hall 
Col. Gas Co......... ......... Gas for Sept .. 1897 .............. .. 
W. I. Chamberlain ....... Exp. at meeting Oct. 6, 1897 .. . 
F. M. Senter, P. M........ 100-2c. stHwped envelopes ... .. 
I . Corvead .................... 22 bours @ 11ic. brick work ... 
Chas. Mullis ................ . 18 hours work @ J5c ............ .. 
'1'0111 Hays ........... ..... .... ]6 hours brick work ((~, 35c .... . 
Col. Water Work~ ........ Water rents and charg.!f; ....... . 
Ma6gie Zimmenuan ..... Serv.] wk. Dept, Dom. Science 
Eimer & Amend ........... \ Instruments ........... . 
F, Kelley .............. :...... 46 hours work (C, ', 17 ~ ............ .. 
Chas. Keller ................. 56 hOllr!; bricklaying (m 45e .... . 
H. WHtheischw3ng....... 56 .. " .... . 
L. Frost ...................... 1 i\() " " ... .. 
C. L Wattering ............ j Hauling brick ..................... .. 
Tohn Brothe ............... 60 hrs. stoue cutting (0 40c .... . 
J. Shaw....................... 60 " " .... . 
1236 
1237 
1i38 
1~39 
1240 
1:!41 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
]247 
1248 
1249 
]250 
1251 
]252 
1253 
12M 
1255 
1256 
1257 
l258 
12,59 
1260 
126l 
1:?62 
1263 
1264 
1265 
12116 
1267 
12fiR 
1269 
1'. 70 
1271 
1~7:l 
1273 
1:li4 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
12~6 
1 ~81 
1282 
1~83 
$355 00 
200 00 
J6 96 
549 18 
2,441 22 
25 
1 10 
90 
~ 98 
7 50 
8 ]5 
8 10 
11 65 
10 80 
9 70 
161 83 
350 00 
37400 
10 00 
20 00 
10 00 
3 20 
4 20 
7 70 
40 00 
lI50 61 
10 35 
14 85 
4 50 
3,425 35 
421 40 
1,744 40 
62 25 
12 50 
21 80 
3 30 
2 70 
5 60 
208 96 
3 00 
227 08 
8 05 
25 20 
25 20 
25 20 
52 08 
24 00 
24 00 
Date. 
1897. 
Oct. 23 
25 
26 
27 
30 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATIlMENT IT-Continued. 
To wholJl paid. 
IN. Shaw .................... . 
H. MHddocks .............. . 
F. Frelevane ... . 
Jobn King .................. . 
Philip Schell.. .... . 
Adam S. Tencker .. ... ... . 
J. R. Abernathy ........... . 
Joe Leibold .. ...... ......... . 
E. T. Garner ........ ..... .. . 
E.Jackson .................. . 
A. Maier ......... .. .. ..... ... . 
E. R. Eaton, Agt. .. ... ... . 
WUl. Geisel. ................ . 
Wm. Hewitt ................ . 
C. W. {{ice ....... .. .... . . .. . 
Westinghouse E. Co ..... . 
H. A. \Veher. ............... . 
A. M. Bleile .. ......... ..... . 
W. A. Kellerman ......... . 
C. N. Brown ................ . 
A. C. Barrows . .. .......... . 
Edw. Orton ................. . 
E. A. Eggers ...... . . . ...... . 
J. R. Smith ............... . . . 
G W.Knight .............. . 
W. R . Lazeuby ..... . 
S. C, Derby ................. . 
R. D. Bohallnan ........... . 
W. T. Magrurler .......... . 
J. P. Gordy ...... ...... ..... . 
W. H. Scott ................. . 
B. F. Thomas ............. . 
J. V. Denney ............... . 
B. L. Bowen ................ . 
D. S. Kellicott ............. . 
A. L. Williston .... ........ . 
N. W. Lord ................. . 
G. \V. Kauffman .......... . 
Will. McPherson ........ .. 
F. A. Ray .................... . 
Edw. Orton, Jr ............ . 
J. N. Bradford ............. .. 
G. W. McCoard .......... .. 
H. C. Lord .................. . 
E. A. Hitchcock .......... .. 
W. D. Gibbs ............... .. 
P. G. Bowman ............ . 
F. C. Caldwell... .......... .. 
D. S. White ................ .. 
S. A. Norton .............. .. 
R. 1. Fulton...... .. ...... . 
O. B. Jones ................ .. 
J. E. Boyd ................... . 
C. E. Sherman ............ .. 
T. E. French .......... .... .. 
For what purpose. No. 
60 hrs. stone cutting 0 40c .... 
64 " .. 
1284 
li85 
1286 
12!:!7 
1288 
1289 
1290 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
" 
" 
Brick wk., Drill Hall ...... .. 
12~1 
1292 
12113 
1294 
1:!!i5 
li96 
1297 
1298 
1299 
1300 
1301 
63 hrs. brick wk. @ Inc ........ . 
6 ) ~.. carp " 25c ......... . 
Elevator as per contract.. .... .. 
30 hrS. wk:. @ IItc., Drill Hall 
Carp. wk., Towns. HalL ........ . 
" 81 hrs. @ 25c ............. .. 
Converters, etc ................... . 
?o sal.,.?ct ins;;> 1897 .......... . 
" 
" 
" 
c, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
1302-
1303 
1304 
1305 
1306 
........... 1307 
........... 1 1308 
1
1:009 
........... 1::110 
1311 
1312 
1313 
::'::::::::11314 
. ........ 1315 
.. ......... , 1316 
.. ......... 1 1317 
........... 1318 
131 !) 
........... 1320 
1311 
1322 
.. ......... 1 1323 
1324 
1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
133?) 
1336 
1337 
1338 
109 
Total. 
$24 00 
25 60 
2560 
25 60 
25 60 
25 nO 
25 60 
25 60 
14 80 
11 00 
15 35 
1,02500 
335 
12 15 
20 25 
52900 
225 00 
2;15 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
22500 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 06 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
22.5 00 
221) 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
180 00 
180 00 
160 to 
150 00 
150 00 
140 00 
140 00 
140 00 
14000 
120 00 
120 00 
12000 
110 .00 
10000 
10000 
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STATEMENT II-Continued. 
----1----
Date. To whom paid. For what purpose. No. Amount. 
1897. 
Oct. 30 C. \V. Mesloh ............... 1 salary, Oct. iust.,18!!7 ...... 1339 i100 00 10 
F.C. Clark ................. " " 1340 10000 W. H. Sieberl.. ............. " 1341 100 00 A. W. Hodgman ........... 134~ 100 00 J. R. Taylor ................. . 134 100 00 
J. A. Bowuocker. ......... 1344 90 00 
W . A. Kuight. .............. 1345 90 00 
C. W. Weick ..... ............ " 1346 90 00 C. C. Sleffel.. ................ 1347 90 00 
C. W. Foulk ................. 134 8500 
C. L. Arnold... ............ ...... 1349 8500 
K. D. Swartzel. ............. 1350 85 00 
C.A.D.ve ..................... 
::::::1 135] 85 00 J. S. Hiue ......... .. ...... ... ]352 85 00 
J. H. Schaffner. .......... 1353 80 00 
C. Wissler ........ ............ 1354 80 00 
W. L. Graves ............... . •••••• 1 1355 80 00 
C;. A. Bruce .................. .. 1356 80 00 
C. W. Burkett ............... 1357 7500 
W.F. Lavery ............... 1358 70 00 
F. Haas ........................ J359 7000 
A. E. Vinson ................ 1360 6500 
F. L. Laudacre ............ 1361 65 00 
T.R. Lewis ........ ......... 1362 60 00 
Harriet Townsheud ...... 1363 55 00 
F.E. Kester ........ ......... 1364 55 00 
Maude Jeffrey ............... 1365 50 00 
Gertrude Kellicott.. ...... ]366 50 00 
W. H. Evans .............. 1367 40 00 I J. T. M"", ...... .......... " 1368 40 00 
J. R. Spurrier ...... .. ...... 1369 35 00 
M. Dresbach ................. 13iO 30 00 
H. \\'. Kuhn ................. " 1371 30 00 
H. Judd .. ..................... .. 1372 30 00 
J. H. Fox .................... 1373 30 00 
C.T. Morris ............... .. 1374 30 00 
J. F. Cunningham ......... .. J375 30 00 
J. G. Boyd .................... 1376 25 00 
C. B. Fredericks ....... .... 1377 25 00 
E.T. \Vatson .............. " 1378 20 00 Robt. Fischer ............... 1379 20 00 
E. E. Harrold .............. 1380 70 00 
E. M. Van Harlinger ..... 1381 
I 
60 00 
C. Riddle .................... .. 1382 20 00 
O.A. Davis .................. " " 1383 1000 W. E. ChappeL ........... 138-l 10 00 
W. F. Hunter ..... . ...... .. . 1385 I 250 00 W.H. Page ................. 1386 100 00 
E. B. Kinkead .............. 1387 100 00 
D. F. Pugh ................... 1388 
I 
70 00 
E. O. Randall ............. . 1389 65 00 
J. P. Jones ................... 1390 35 00 
G. W. Knight ............... 13:11 
I 
25 00 
F. F.D. Albery ............ 1392 15 00 
J. H. Collins ........ . ... .... " 1393 1000 
Date. 
1897. 
Oct. 30 
28 
30 
Nov. 1 
2 
S 
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STATEMENT II-Continued. 
1'0 whom paid 
Jas. H. Canfield ........... . 
T. F. Hunt ................ .. 
Alexis Cope ......... .. 
W. C. McCracken ....... .. 
leap Blackford ........... . 
Edith Cockins ............ .. 
W. K. Moorhead ......... .. 
C. B. Hine ................. . 
Chas Low ............... .. 
Mary H. Cope ............. . 
Wm. Standley ............ .. 
Benj. LeBay ................ . 
G. R. Rose ................ .. 
A. Chantler ............... . 
Wm. Whitestine ........ .. 
Jas. Kelly ........ .......... .. 
F. B. Brewer ............. .. 
J. E. Adams ............... .. 
John Conrad .............. . 
W. Townshend ........... . 
Edw. Stalter ............. .. 
J. B. Parker ............... .. 
W. R. Beattie ............. .. 
F. W. Prentiss ............ .. 
J. H . Brown .............. . .. 
Geo. Washington ....... .. 
A. V. Bleininger .......... . 
Maggie Zimm~man .... . 
W. C. Weir ................ .. 
H. E. Kennedy, Supt... 
H. E. Kennedy, Supt... 
H. E. Kennedy, Supt ... 
Thos. Hewilt .............. . 
Jerry Riffle ................ . 
I Hays ................. .. .. 
F. Ferguson ............... .. 
J. R. Kintz ................ .. 
A. W. Leftwich ........... . 
J. Corbin ................. .. 
M. Bruck ............... .... .. 
Ben Thomas ...... : ...... .. 
J. L. Schneider ......... .. . 
Wm. Sargent ............ .. 
Tracy-Wells Co ........... . 
D. H. Derflinger ......... .. 
Postal Tel. Cable Co ... .. 
Standard Oil Co ....... : .. . 
D. V. Bnrkett ............ .. 
W.U. Te'egraph Co .... . 
H. C. Lord ................. . 
A. D. Telegraph Co ...... 
Webb Sta. and Ptg. Co .. 
McClelland & Co ........ 
For what purpose. 
Salary for Oct., 1897 ............. . 
"b salary Oct. inst., 1897 .. ... .. .. 
Salary for Oct., 1897 ............. .. 
t' " 
., 
" 
" 
" " 
62 hrs. brick wk. @ ·15~::::::::~ 
1'q salary Oct. inst., 1897 ....... . 
1 wk. Dep. Dom. Science ...... .. 
Salary for Oct., 1897 ............. .. 
Pay roll, Towns Hal1. ......... .. 
" Biol. Bldg ............. .. 
Armory and Gym ... .. 
18 hrs. work, Towns. Hall @ 
I5c ................................. .. 
16 hrs. brick work a 45c .... .. 
16 hrs. brick wk. Arm. & Gym. 
" Towns. Hall.. 
16 hrs. @ 45c .. 
Drill Hall... .. 
Drill Hall .... . 
16 hrs. " @ 40c .. ....... .. 
#( 3Se .......... . 
., Towns Hall.. 
Brooms, dusters, etc ............ .. 
Gasoline, etc ..................... . 
~il~.~~.~~~::::::::: ::: ::. :::::: .:: :::::: 
Information Bureau work .... .. 
Messages ............................ .. 
Expenses as delegate, Yerkes, 
Observatory ................... .. 
Messenger service ............... .. 
Office supplies ............... ...... .. 
Rl.\bher bands .................... .. 
No. 
1394 
1395 
1396 
1397 
1398 
1::\99 
1400 
1401 
1402 
1403 
H04 
1405 
1406 
1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1412 
1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
1423 
1424 
1425 
1426 
1427 
1428· 
1429 
14ilO 
1431 
1432 
1433 
1434 
1435 
1436 
1437 
1438 
1439 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
111 
Amount. 
$50000 
250 00 
187 50 
125 00 
50 00 
54 17 
50 00 
50 00 
&4 17 
50 (10 
45 00 
4500 
65 00 
45 00 
45 00 
41 67 
40 00 
40 00 
4000 
30 00 
2000 
13 50 
54 17 
33 33 
45 00 
9 30 
20 00 
3 00 
2000 
1,399 01) 
455 00 
3,507 15 
2 70 
7 20 
11 15 
3 60 
7 20 
2 70 
2 70 
2 85 
7 20 
5 60 
2 70 
14 77 
3 55 
94 
55 26 
27 00 
50 
34 05 
35 
24 50 
8 25 
112 
Date. 
1897. 
Noy. 3 
A:-;NUAL REPORT 
STATE~IIL TIl-Continued. 
To whom paiol . For what purpose. '0. Amount. 
C. O. Paper Co ........... . 
R. J. West.. ............... .. 
l\lltcht'1l Adv. Co ...... .. 
Alexis ~ope ................ . 
R. j Seymour ............. . 
Blackwood Green Co .. . 
O. A. Davis ................. . 
Champliu Ptg. Co ........ . 
S. V. Peppd ............... . 
Z. L. White & Co ....... . 
Spahr ~ . Glenn ........... . 
L. C. Fergus ................ , 
v.,'. K. Moorehead ....... .. 
H. Cole & Co ............. .. 
Jas. Stainbrook ........... . 
• E. T. Fullmer ............ .. 
Murray City Coal Co .... . 
E. A. Cole & Co .. . ..... .. 
D. S. White ....... ...... .. 
H. j. Detmers ............. . 
D . C. Beggs & Co ........ . 
Wm . Burdell .............. . 
H. Braull SOliS & Co .... . 
j. M. & W. Westwater .. . 
Andrew Earl .............. . 
]. H. Randall .............. . 
E. H. Bart(.n ............. . 
Col. Paint Mfg. Co ..... . 
]. B. Colt & Co . ......... .. 
Ruggles·Gale Co ......... 1 
Frankenherg Bros ...... .. 
D.l\lac;on ..................... 1 
J. G . Biddle ................ . 
Chic. Lab. Sup. & s. COl 
Laudon ptg. & Pub. Co 
'Vm. Shaw ................ . 
Bernize & jones .......... . 
Halln & Adair ............. . 
Beni. Rushmer .......... .. 
]. A. Wallace .............. . 
F. S . Johnson ............. . 
Bissell. Dodge & E . Co .. 
Cap. City Mch. Wks ... 
Am. Baltery Co .. 
]. G. Biddle ................ . 
R. T. Stewart ............ .. 
H. Braun Sons & Co ... .. 
Hann & Adair .......... .. 
L. S. 'Vells ................. . 
Nitschke Bros ............. . 
Harper Ill. Syn ........... . 
O. S. journal Co .......... . 
Press-Post Ptg. Co ...... .. 
Book paper ................. . ...... .. 
l:S1 hours guide wOl'k ........... . 
Depot time card 3 mo ........... . 
Expenses to Circleville. Page 
Wi,I ................................... , 
~~ I\I.~~~~ .. ~~~~~~ .. ~.~~.~:::::::: :::::: 
16q hours plant work (jl , 17~c 
Letter heads. etc .............. : .... . 
Asst. Dept. Chemistry .......... . 
Table liuen . etc ................... .. 
Stationery ......................... . 
22 hours work at l5c .. . .......... . 
'Vork in Museum ............... .. 
1 protractor .................... .. 
26 days @ JI.50 ................... .. 
66 hours work (ri 15c .......... .. 
Coal . ................................. . 
.. 
Instruments ....................... .. 
1. set spraying instruments .. . 
4 shades made and hung ...... .. 
2 stable blankets ................. . 
Thermometers. oil. etc 
H ("om. pdt. burner ............. .. 
Lumber ............................. . 
1 ~ hours carpenter wk (n 25c .. 5 ., . (' 
Paint .. ................... : . . ....... .. 
I elec. lamp ......................... . 
Paper. etc" ........................... . 
200 trays ........... _ .............. .. 
Varnishmg case .. ................ .. 
Instru~lents. etc .. . ............... .. 
Letter heads. env. etc ...... 
37 hours brick work (ri' 45c 
14H 
IH8 
1449 
1450 
1451 
1452 
14:)3 
1454 
1455 
1456 
1457 
115 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464 
1465 
]466 
1467 
1468 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1474 
147;; 
1476 
1477 
1478 
14i9 
1480 
1481 
Arm ................................. 14 :3 
1 steel share. etc.. ...... ........... 14:3 
Paper and pens............ ......... 14 4 
Horse shoeing. etc ............... 1485 
1 lecture, etc. ........... ............ 1486 
lOR hours clerc. ast. (71 12~c ... 14 7 
""ire braids .......................... 1488 
Iron ................................... 1489 
Battery cells... ...... ....... ......... 1490 
1 voltmeter.................. ....... 1491 
1 bird for museum ................. 14!12 
1 dozen dissecting boxes l4!l3 
Slips and blank cards............ 14fH 
Books ................................... , l 'JH5 
100 certificates................. ... . . 1496 
Adv. cuts ............... .. ......... , 1497 
Adv ................................... 1498 
Adv ... . .............................. 1499 
119 00 
10 ]2 
100 
3 00 
750 
1 69 
\l8 26 
6 00 
6 60 
26 51 
7 25 
330 
56 80 
900 
39 00 
9 90 
26478 
311 
1 25 
\l5 00 
3 60 
4 50 
19 01 
5 00 
5 50 
1 87 
1 25 
60 
11 25 
13 00 
1 50 
300 
42 50 
79 38 
11 75 
16 65 
3 80 
2 30 
34 55 
10 00 
13 50 
6 27 
52 
29 ~5 
71 76 
5 00 
3 65 
1 50 
20 00 
3 00 
10 35 
7 45 
06 
Date. 
1897. 
Nov. 4 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. 
Landon Ptg. & Pub. Co. 
C. H. Woodruff ........... . 
Houghton, Mifflin & Co. 
Spahr & Glenn ........... . 
The McMillan Co ........ . 
Chas. Scribner's Sons .. . 
Harper & Bros ........... .. 
D. Appleton & Co ...... .. 
G. E. Stechert. ............ . 
Engelke & Bigelow .... .. 
Nitschke Bros ............. . 
F. Knn ...................... . 
C. Alberts ................... . 
John Trolt ............. .. 
J. T. Martin ............... .. 
Gen'l Elect. Co ............ .. 
Tallmadge Hdw. Co .... .. 
Cap. City Mch. Wks .... .. 
Cherington P. & E. Co. 
Kilbourne-Jones Co .... .. 
Cent. Elec. Co ............ .. 
E. H. Barton .............. . 
J. H. Randall ............. . 
Kimball & ).\1atthews ... 
\V. J. Corns ................. . 
J. Rath ... ....... ............. . 
Manhattan Concrete Co 
1. Rumlev .................. . 
Geo. Sayers ............... . 
Hanna Paint Mfg. Co ... . 
Borger Bros. & Co ....... . 
Griswold Sobl Co ........ . 
Col. Brass Co .............. . 
Murphy Iron Wks... . '" 
Westinghouge Elec. Co. 
Blackwood, Green & Co. 
B. D. Potts ................ .. 
J. R. Spurrier. ............. . 
E. G. Webster. ............ . 
F. Estep .................... . 
F. D. Price .................. . 
K. D. Starbuck ........... . 
A. G. Fritcbey ............. . 
Joe Garretson ........... .. . 
J. J. Gheen ... .............. . 
Talmadge Hdw. Co ..... . 
D. Mas01l ................... . 
E. H. Barton ............. . 
The Globe Co .. .... .... .... . 
Lihrary B.lreau ........... . 
J. M. & W. We,twater .. . 
McAllister l\I ohler &Co. 
A. Earl. ...................... . 
For what purpose. 
Ptg. slips, etc ....................... . 
Carp. wk .............................. . 
1 book. ................................ . 
Letter heads, env., etc ......... .. 
1 Lafange Ptg ...................... . 
1 Meredith Essay on Comedy. 
Books .................................. . 
Armsdales Lang. Arts ........... . 
Books ............ ................. . 
Frt. and cartage on guns ....... . 
Letter heads, etc .................. .. 
25 hrs. stone wk. @ 40c ....... .. 
45c ...... .. 
Cash adv. in paym't bills ....... .. 
1 battery .............................. . 
Hardware ............ .... : ........... . 
5lbs. grease ......................... . 
1 pad, etc ......................... .. .. 
Copper wire, etc ................... . 
Battery jars ....................... .. 
4 hrs. carp. wk. @ 25c ......... .. 
5 .. 
Photo supplies ................... . 
Ptg., varnishing, etc ............. . 
Cleaning furn., etc., repairing 
Slating, blackboard .............. . 
27 hrs. brick wk. @ 15c ....... . 
25 hrs. stone wk. @ 30c ....... . 
Paints lind oils .................... . 
Repalrs on boiler, etc .......... .. 
Iron .................................. . 
3 rubbers ........................... . 
Plate slides, etc .. ......... .. .... ... . 
1 m:uble slab, etc ................. . 
Charcoal, etc .............. .......... . 
iJrh~!~ Ei~~t: .. p·i~~t··~~k:··@ 
:!Oc ................ ................. .. 
88t hrs. Plant wk. @ 12~c ..... . 
23 •. 15c ....... . 
21) 12~c ..... : 
45 10c ....... . 
5 gals. gasoline ................... . 
26 days @. 1.50 .................... . 
Kalsonlluing ROOUI No. 42 .... . 
Hardware ............... ........... . 
8 hrs. wk. (if 25c .................. .. 
1i ~ hrs. cal p. wk. ({ 25c ..... .. . 
I card index cabinet .............. . 
Library supplies ................... . 
1 Elect. portable ................... . 
1 daily report file, etc ........... . 
Lumber ............................... . 
80S. U. 
No. 
1500 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
1517 
151H 
1519 
1520 
1521 
1522 
1523 
1524 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 
1539 
IMO 
1541 
154.2 
1543 
1544 
1545 
1!l46 
1547 
1548 
1549 
1550 
1551 
1552 
113 
Amount. 
$3!> 00 
4 80 
1 20 
9 25 
1 04 
1 00 
154 
79 
2400 
464 
10 75 
1000 
10 00 
10 00 
2 00 
4 20 
1 70 
60 
250 
474 
4 48 
1 00 
1 25 
1 95 
41 00 
15 00 
33 50 
4 05 
7 50 
2 45 
15 40 
1 03 
60 
4 10 
9 28 
2 95 
2 19 
2 10 
11 03 
3 45 
3 12 
4 50 
50 
39 00 
440 
15 
2 00 
4 37 
22 50 
13 96 
4 00 
27 30 
5 83 
114 
Date. 
1897. 
Nol'. 4 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. For what purpose. No. Amount. 
C. H. Woodruff .......... .. 
J. H. Randall .............. . 
McClelland & Co ........ .. 
Burrows & Bros. Co .... . 
"Our Day" Co ............. . 
G. E. Stechert ............ .. 
Seraphim Bindery ...... .. 
Champlin Ptg. Co ....... .. 
G. B. Schulte Sons Co .. 
I H. Graham ................. . E. H. Bailey ................ . Wm. Erdman .............. . 
J. H. Nold ................... . 
C. W. High ........ ....... .. 
Leland & F. Mfg. Co .... . 
E. A. Kinsey Co ......... .. 
Z. L. White & Co ...... .. 
Kelton & Converse .... .. 
Fish Press Brick Co .. . .. 
Stitt, Price & Co ......... .. 
H. Gamper ................ .. 
Shilling Foundry Co .... . 
Tallmadge Hdw. Co .... .. 
Hanna Pt. Mfg. Co ....... . 
The Q. & Co .............. . 
Henry White.. . ....... . .. 
Kauffman-Lattimer Co .. 
W. B. Calkins ............. . 
N. P. Oglesby . ... .......... . 
C. H. Woodruff .......... .. 
Kiml)all & Mathews .... . 
Baker & Co ................ .. 
Queen & Co ....... . ....... .. 
Green, Joyce & Co ...... .. 
J. Carbutt .................... . 
Rochester ORt. Co .... .. . 
Hann & Adai'r ............. . 
Blackwood, Green & Co. 
C. L. Wattering ........... . 
C. J. Morrow ............... .. 
C. M. Ruhlen .............. . 
H. Chantler ............... .. 
A. F . Hall .................. .. 
John Kane .................. .. 
R. R. Hord ................. . 
E. H. Bailey ................ . 
M. Coole ..................... .. 
F. J. Hale ......... .......... .. 
Longshore & Mackey .. . 
Ashcroft Mfg. Co ..... . .. . 
Tallmadge Hdw Co ..... . 
McClelland & Co ....... .. 
12t hrs. carp. wk. @ 27~c. ...... 1553 
28 .. 25c...... IbM 
1 desk basket ....................... 1555 
Books ................................... 1556 
Subscription from Feb., 1895, 
to Oct., 1897 . ..... ........... . 1557 
Books ..... ................... ....... 1558 
Bookbinding ....................... 1559 
vouchers, etc........................ 1560 
Hardware, tools, etc ..... ........ 1561 
20 hours work @ I5c . ............ 1562 
40 hours shop work @ 40c ..... 1563 
611 (, J7}c ... 1564 
lOiS 15c .... 1565 
11 1566 
1 grinding machine............... 15137 
Shafting, etc .............. ........ 1568 
1 door mat, shades ............... 1569 
Lumber ............................... 1570 
Brick .... . .............................. 1571 
2 barrels fire clay.......... . ....... 1572 
-Ar salary jan., Oct., 1897........ ]573 
Sand and drayage .. ....... ....... 1574 
Hardware ............................. 1575 
Orange shellac..................... 1576 
2 dozen sharp saw blades ...... 1577 
20 hrs. brick work @ 15c ...... 1578 
Drugs and chemicals .... ........ lfi79 
104 hours work @ 15c ............ 1580 
50" 1581 
Amount due for the making 
of racks.. ...... .................. 1582 
Jars ........... .............. .... . ........ 1583 
Platinum ware............ ........ ... 1584 
Balances, etc ..... .... .............. 1585 
6 dozen towels..... .......... ........ 1586 
Plates, etc......... .............. ...... 1587 
I rubber tray, etc.................. 1588 
Letter heads, slips, etc........... 1589 
Hardware .. . ........... ............... 1590 
Hauling brick....................... 15!H 
45 hours work @ 12~c...... ...... 1592 
18 ,, ' 15c..... ......... 1593 
57 15c.............. 1594 
1 month labor lYIt' chanical En-
geering Department ........... 1595 
80 hours work £( , 12~c............ 1596 
10 15~7 
50 .. 15c ...... . ....... 1598 
77 .. 12~c .......... " 1 1599 
27 (, IDc.............. 1600 
Hauli,ng ...................... ......... 1601 
RepaIrs on apparatus "'''''''''1 160:.! 
Hardware ..... ........................ 1603 
2 dozen neostyle paper.. ........ 1604 
:1:347 
700 
100 
30 78 
5 35 
76 30 
54 80 
13 00 
128 67 
3 00 
. 600 
10 75 
15 45 
1 65 
2500 
43 44 
3 85 
2902 
13 00 
3 00 
10 00 
16 25 
16 45 
7 70 
· 250 
:3 00 
1,065 06 
15 60 
7 50 
9 00 
7 85 
108 87 
84 00 
750 
45 4.1 
8 32 
10 00 
18 00 
79 20 
5 63 
2 70 
8 55 
60 00 
10 00 
1 25 
7 50 
9 63 
4. 05 
50 
20 50 
56 
] 00 
OHIO STATE VNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continued. 
Date. To whom paid. For what purpose. 
1897. 
Nov. 4 Schoedinger, Fearn&Co Hardware ............................. . 
Bissell, Dodge & E. Co. 2 sets zinc type, etc ........... . . . 
Nitschke Bros..... ......... Stationery ........................... . 
Borger Bros. & Co........ 1 steel stand pipe ............•.... . 
Kelton & Converse ....... · Lumber .............................. . 
Acme Paving Co.. ..... ... Plastering cistern ................. . 
T. J. Dundon & Co....... Lumber .............................. . 
L. S. Starrett...... ...... ... Indicators, etc ...................... . 
Col. Supply Co... ... ...... Pipe and fittings .... . ............. . 
A. W. Livingston 's Sons Seeds ........... . ...................... . . 
M. r. Morrow . .............. 10 hours work @ 12!c ........... . 
F . S. Aten............ 20 " 
Col. Macadam Co.......... Crushed stone .......... . 
B. J. Nicola... ....... ........ 20 hours camp work @ 12~c .. . 
R. S. Peters ................. 20 t, " 
T . W. Ditto........ ......... 15 
J. Cain ....................... 15 " 
E. A. Falknor........ ....... 36 
W. L. Kelley........ ......... Work on grounds ................ .. 
A. C. Colton....... . ......... " ................ .. 
A. H. Snyder ............... " ................ .. 
B. Saunders.................. .. .............. .. 
J. S. Parsons .............. . .. .............. .. 
J. G. Ridinger.............. .. ............... . 
A. F. Wilcox .......... ..... .. ............. . 
J. C. PerU' .................. .. .............. . 
E. E. Fisher............. . .............. .. 
E. S. Ream............ . ..... • ................ . 
J. A. Thompson............ .. .............. .. 
A. D . Mason................. .. .............. .. 
J. M. Breese................. .. .............. . 
H. L. Belden ....... ...... .. .............. .. 
B. W. Hersh~y.............. .. .............. .. 
H.J. Hammond.... ........ .. ............... . 
J. Palmer..................... .. .............. .. 
BisEell, Dotlge & E. Co.. Elect. supplies .................... .. 
Shoedinger,Fearn & Co Hardware ............................ .. 
A. T. K asley................. 221 hours work @ 12 ~c .......... . 
C. H . Clevenger.. ......... Work on ground s ................ . 
Elect. Appliance Co.. .. .. Elect. supplies .................... .. 
C. E. Lee. . ........ ........... Elect. lab. work ................... . 
A. E. Loeb... .......... ...... " ........... ..... .. 
J. C. Br;tton............ .... Work on grounds ................. . 
W. E. Chappell ...... ..... Elect. lab. work .................... . 
A. H. McIl1tyre .......... . . Elect. plant .................. ..... . 
J. H Randal!.. ............. Carp. work .......................... . 
Col. Edison E. Light Co Volt lamps, etc ........... ......... . 
6 S . H . S attershwarth...... Brick work, Armory .............. . 
Yost & Packarrl.. .......... Service as archts., Armory .. . 
Yost & Packard ........... Service as archts., Biol. Hall .. . 
4 C. H. Wvorlruff...... ..... Carp. work .......................... . 
C. Thornburg ............... Work on grounds . ... . ............ . 
E. H. Barton . .. .. .......... 1 Carp. work ..................... . .... . 
Tallmadge Hdw. Co...... Hardware ............................. . 
115 
No. Amount. 
1605 
1606 
J607 
1608 
1Ii09 
1610 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
]625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
1631 
]632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
]638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
16l'i5 
1651': 
1657 
165S 
$3 40 
1 96 
2445 
. 6000 
6 96 
74 50 
1 12 
16 31 
42 21 
145 
1 25 
2 50 
177 88 
250 
250 
1 88 
1 88 
450 
8 07 
9 51 
6 76 
6 63 
4 26 
6 57 
3540 
11 94 
8 45 
9 69 
25 06 
375 
3 38 
10 38 
9 57 
3 69 
9 00 
19 38 
5 40 
2 84 
7 75 
45 29 
3 95 
1111 
12 98 
8 87 
2 55 
32 38 
80 00 
7 20 
600 00 
400 00 
78 30 
10 00 
35 75 
13 73 
116 
Date. 
1897. 
Nov. 5 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT II~Continued .. 
1'0 whom paid. 
Maggie Zimmerman ..... 
G. E. Stecllert ............. . 
A. F. Conradi.. .......... .. 
R. E. Whiting ............ .. 
Engelke & Bigelow .... .. 
Kelton & Converse .... .. 
Walter Gilmore ......... .. 
H. HulL ................... .. 
Col. Rubber & Beltg. Co 
Col. Supply Co .......... .. 
Thos. Bonde ............. . 
Cap. City Mch. Works .. 
W. J. Marion ............. .. 
J. W. Brinker ............. .. 
F. C. Kettler ................. 1 
S. Teter .................... . 
A. Earl. ..................... .. 
F. Rubins ............ ...... . 
D. W. Galehouse, ........ .. 
M. Peck. .................... . 
H. Chantler.. ............. . 
R. Case ..................... .. 
Schoedinger F. & Co ... 
Acme Paving Co ........ . .. 
Hayden Sad. Hdw. Co .. 
Fish Stone Co ............ .. 
C. O. Paper Co .......... .. 
F. O. Schoedinger ..... .. 
W. U. Telegraph Co ... .. 
C. Durner .................. . 
Pedrick & Fenis ....... .. 
F. \\·ard ...................... .. 
F. O. Schoedinger. ..... .. 
Ind. Terra Cotta Co .... .. 
Champion Iron Co ....... . 
R. A. McClure: ........... .. 
White & Pixley ......... .. 
L. Sch rei ber Sons' Co .. . 
Chas. Wuichet Co ....... .. 
J. W. Coulson & Co ..... . 
Saunders & Esswein ... 
W. Caldwell.. .............. . 
Gilsonite Roof & Pav.Co 
W. U .. erra Cotta Co ... 
Mrs. A. ~. Winstanley .. 
C. S. & H. Ry. Co ....... .. 
Redett & Sons ............ . 
Buckeye Brick Co ...... .. 
HOl11egardner Sand Co 
Wartborst & Co .......... . 
Fultonham Brick Co ... .. 
Climax Stone Co ....... .. 
Kilbourne· jones Co .... .. 
C. E. Morris & Co ..... .. 
For what purpose. 
Service 1 week, Department 
Dom. Science .................... .. 
Books ................................ . 
Work on grounds ................ .. 
" 
Freight and hauling ............. . 
Lumber ................ .... .......... .. 
Work o~.grounds ................ .. 
Fittings ............................... . 
Pipe and fittings ............... .. 
Work as fireman .......... · ........ .. 
Brackets, etc ....................... .. 
Work o~.grouuds ................ .. 
Lumber ............................. .. 
Work o~,grounds ................ . 
26~ days work @ :1>1.50 ......... .. 
8~ •• " 
19 " 
Towns. Hall equipt.. ............ . 
., u 
Hardware ........................... .. 
Stone .................................. . 
Lining for refrigerator ........ .. 
Galv. iron box, etc ............... . 
Service, messages .................. . 
Sharpening tools ................ .. 
Mortar ...................... .. 
Weighing lime and sand ...... .. 
Tile roof, etc ...................... .. 
Terra cotta ......................... .. 
St.ructural and orn. iron ....... . 
Mill work .......................... .. 
Elect. work ......................... .. 
Struct'lral iroll .................... . 
Galvanized iron and roofing .. . 
Painting and glazing .......... .. 
Plumbing, heating. etc ........ . 
Mil! work and lumber. ......... . 
Roofing .......................... .. 
Terra cotta ......................... .. 
Stone .................................. . 
Freight and switching ......... . 
Press brick .......................... . 
Sand ................................. .. 
Press brick ......................... .. 
Common brick ................... . 
Stone ................................. . 
Hardware, etc ...................... .. 
Iron .......... .......................... . 
No. Amonnt. 
1659 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 
1674 
1675 
1676 
1677 
1678 
1679 
1680 
1681 
1682 
1683 
1684 
1685 
1686 
1687 
1688 
1689 
169Q 
1691 
1692 
1693 
16M 
1695 
l6!J6 
1697 
1698 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
1712 
$3 00 
30 91 
6 26 
5 69 
61 01 
27 16 
494 
687 
65 82 
43 72 
5820 
47 56 
3 69 
3 75 
494 
4 94 
20 88 
487 
a 38 
41 25 
1275 
28 50 
96 
3 42 
1 43 
12 29 
37 40 
7 80 
7 31 
36 98 
451 76 
1425 
1.506 72 
92 90 
500 00 
450 00 
125 00 
5,500 00 
-3,000 00 
600 00 
2,00000 
3,629 08 
1,000 00 
300 00 
2:15 87 
767 04 
4 00 
1,952 42 
57 48 
1,354 09 
] ,046 92 
119 54 
1,666 18 
50 59 
Date. 
1897. 
Nov. 5 
6 
8 
9 
10 
11 
13 
15 
17 
27 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. 
Schoedinger. F. & Co .. .. 
Taylor, Beall & Co ..... .. 
Standard Oil Co .......... . 
Penna. Fuel Co .......... . 
Engelke & !3igelow ..... . 
FISh Stone Co ............ . 
Col. Supply Co ....... .... .. 
Am.Enam.Brick& T.Co 
Orr, Brown & Prke ..... . 
Lawrence Press Co .... .. 
C., A. & C. Ry. Co ........ . 
P., C., C. & St.L. Ry. Co. 
Derwacter & Hall ........ . 
C., C., C. & St. L. Ry. Co. 
Tracy-Wells Co ......... .. 
C. U. Telephone Co . . .. .. 
Ruggles-Gale Co .. ...... .. 
K. Nurian .................. . 
E. E. Somermeier ....... . 
R. L. Miles ................ . 
G. Neth ........ . ... ......... .. 
John Bramsburg ....... . : .. 
T. J. Dundon & Co ...... .. 
W. A. Morley .............. . 
D. V. Bartlett .............. . 
S. Long .................... .. 
Peters, Burns & Pretzin-
ger ......................... .. 
Col. Gas. Co .............. .. 
H. E. Kennedy ........... . 
T.]. Dundon & Co .. .. .. .. 
Maggie Zimmerman .... . 
H . E. Kennedy, Supt.. .. . 
H . E. Kennerly, Supt ... 
H. E. Kennedy, Supl.. .. . 
F. 1>1. Senter .. ... .... ...... .. 
]. Schafer. .................. . 
E. T. Watson .............. . 
]. T. Martin ............... .. 
A. A. Griffing Iron Co .. . 
T. F. Hunt ............. .. ... \ 
H. A. Weber. .............. .. 
A. M. Bleile ............... .. 
W. A. Kellerman ....... : .. 
C. N. Brown ................ . 
A. C. Barrows ............ .. 
Edw. Orton ................ .. 
E. A. Eggers ................ . 
]. R. Smith ................ .. 
Geo. ,V. Knight.. ......... . 
W. R. Lazenby ............ .. 
S. C. Derby ................. .. 
For what purpose. 
Hardware ................... . ........ . 
Stone ......... .......... .... .......... .. 
Engine oil ........................ .. 
Lime, etc ............................. . 
Freight and hauling ............ . 
Stone coping ... ... ................. . 
Sundries ............................ .. 
Enamel brick ............... .... .... . 
Muriatic acid ...................... . 
Stationery ....... ......... ........... .. 
Frei.l?ht ........................... . .. .. 
Iron for sheathing .............. .. 
Freight and switching .......... . 
Marbles ..... . ....................... .. 
Service ............................... .. 
Office stationery .................. .. 
To salary October installment. 
ftr sal., Sept. & Oct. inst. , 1897 
24 hrs. bricklaying @ 45c ..... . 
66 hrs. carp. work @ aoc ....... .. 
18 " " @ 25c ....... .. 
Lumber ............................... . 
Brick work .......................... . 
59 hours @ ll1c ................. . 
Account services architects, 
Towns.Hall ........ . .............. . 
Gas for October, ) 8lli ......... .. 
Services as supt. buildings ... .. 
Lumber, Towns. H all ........... . 
Servo 1 wk. Dep. Dom. Sci ... 
.Pay roll, Arm. and Gym ........ .. 
" BioI. HalL .............. . 
Tow1ls. H al!.. ........... . 
3,000 stamped envelopes ...... .. 
4 hrs. bricklaying @ 45 ....... . 
~ mo. salary, November 1 to 
November 15, IS97.. .......... .. 
Pay U. ~. for ord. stores de-
stroyed ............................ . 
1 2 sec. Elite radiator .......... . 
ro salary, Novemberinst., Ib97 
cr II " 
" 
117 
No. Amount. 
1713 $97 48 
1714 72 00 
171a 1 05 
1716 256 03 
1717 191 19 
]718 ]449 
1719 ] 22 
1720 332 81 
172l 3 57 
1722 8 35 
1723 118 91 
1724 24 51 
1725 2 50 
]726 ]0071 
1727 4 65 
1728 2 45 
1729 4 00 
ltaO 10 00 
17al 20 00 
In:! 10 80 
1733 ]9 80 
1734 450 
1735 626 71 
In6 4 25 
In7 450 Ins 6 55 
1739 700 00 
IHO 117 38 
1741 361 80 
1742 400 00 
1743 3 00 
1744 2,201 45 
1745 21 85 
1746 1,190 65 
1747 66 48 
1748 1 80 
]749 10 00 
1750 6 97 
1175l 1 98 
1752 250 00 
1753 225 00 
17M 225 00 
1755 225 00 
1706 :!25 00 
1757 22500 
1758 225 00 
l75!! 22500 
1760 225 00 
17tH 225 00 
l76:! 2~5 00 
1763 225 00 
118 
Date. 
1897. 
Nov. 27 
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STATEMRNT II-Continued. 
To whom paid. 
R. D. Bohanuon .......... . 
W. T. Magruder .......... . 
J. P . Gordy ................. . 
W. H. Scott. .. . ............. . 
B. F. Thomas .............. . 
J. V. Denney ............... . 
B. L. Bowen ................ . 
D. S. Kellicott ............. . 
A. L. Williston •........... 
N . W. Lord ................. . 
G . B. Kauffman ........... . 
Wm. McPherson .......... . 
F. A. Ray .................... . 
Edw.Orton.Jr. ........... . 
J . N. Bradford ............. . 
G. W. McCoard ........... . 
H . C. Lord ................. . 
E. A. Hitchcock .. .. ...... . 
· W . D. Gibbs ................ . 
Perla G. Bowman ........ . 
F. C. Caldwell... .......... . 
D. S. White ................. . 
S. A. ~orton ....... ........ . 
R. P .. '. • 
J. E. Boyd ........ ...... .... .. 
C. E Sherman ............. . 
T . E. French ..... ...... .. . . 
C. W. Mesloh ............. .. 
F. C. Clark ................. . 
W. H . Siebert.. ........ .. .. 
A. W. Hodgman ........... . 
J. R. Taylor ............... . . . 
J. A. B<)wnocker .......... . 
W. A. Knight .............. . 
C. W. Wf'ick .... ..... ...... . 
C. C. Sleffel., .............. . 
C. W. Foulk ..... ........... . 
C. L. Arnold ............. ... . 
K. D. Swartzel.. ...... '" .. . 
C . . ~. ~ye .................... . 
J. :S. Hille .................... . 
J. H. Schaffner ........ , .. .. 
Clark Wissler. ............. . 
W . L. Graves ............. . 
C. A. Bruce ................. . 
C. W. Burkett ............. . 
W . F. Lavery .............. . 
F. Haas ..................... . 
A. E. Vinson .............. . 
F. L . Lanrlacre .... ....... . 
T. K. LewIs ................ . 
E. M. VanHarliugen .... . 
B. E. Harrolct ..... .. ....... . 
Harriet Townshend .... . 
F. E. Kester .......... ...... . 
For what purpose. 
Dr saL. Nov. iust., 1897 .......... . 
" " 
II 
(C " 
II 
II 
,. 
" II 
II 
H 
H 
H " 
" " 
H 
No. 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
17S) 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
17fl2 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1!s00 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
18)0 
1811 
1812 
1S13 
1814 
1 H 1'5 
1816 
1817 
1818 
T otal. 
t2500 
22500 
22500 
22500 
22500 
22500 
225 00 
22500 
225 00 
200 00 
200 00 
20000 
200 
180 0 
00 
o 
o 
o 
180 0 
160 0 
150 
150 0 
00 
o 
00 
o 
00 
00 
o 
00 
o 
o 
00 
140 
1400 
140 
140 
120 0 
120 
110 0 
100 0 
100 
100 0 o 
100 
100 0 
00 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
100 0 
100 0 
900 
90 0 
90 0 
90 0 
85 0 
85 0 
85 0 
85 0 
85 
80 0 
00 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
80 0 
8u 0 
80 0 
75 0 
70 0 
70 0 
65 0 
65 0 
60 0 
60 0 
70 0 
550 
55 0 
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STATEMENT II-Continued. 
Date. To whom paid. For what purpcse. No . Amount. 
1887. 
Nov. 27 Maude Jeffrey .............. 111 salary Nov. inst., 1897 1819 $5000 
Gertrude KellicoU ........ 
" 
1820 50 00 
W. H. Evans ............... !~:.Il 4000 J. T. Martin ....... .......... 1822 
.a 00 
J. R. Spurrier ...... 
" 
1823 3600 
H. W. Kuhn ................. 1824 3000 
H. Judd ....................... 18?5 3000 
J. H. Fox .................... 1826 30 00 
C. T. 1\Ilorris .. .............. Nov. inst. Me. M. Fellowship .. 1827 3000 
J. F. Cunningham ........ nr salary Nov. inst., 1897 ...... 18~8 3000 
J. G. Boyd ................... u " 1829 2500 
C. B. Fredericks ........... 1!l30 2500 
Robt. Fisher. ............. 
" 
1831 2000 
C. KiddIe .............. ....... 
" 
183:.1 20 00 
O.A. Davis .................. 
" 
1~33 10 00 
W. E. Chappell.. .......... 1834 10 00 
H. Gamper .................. .. 1835 10 00 
K. Nurian ................... ( ..... J836 1000 
E. E. Somermeir ......... 
" 
1837 10 00 
W. Hunter .................. 1838 25000 
W. H . Page .................. 1839 100 00 
E.B. Kinkead .............. 1840 100 00 
V.F. Pugh ............... 1841 7000 
E. O. RandalL ............ 1842 65 00 
J. P. Jones .................... 1!l43 3500 
G.W. Knight .............. .. 1844 25 00 
F. F. D. Albery ............ 1845 15 00 
J. H. Collins ............... 1846 10 00 
J. H. Canfield ............... Salary Ifor Nov., 189'1 ............ 1847 500 00 
Alexis Cope ................. " " 11148 187 50 
W. C. McCracken ......... ~ ........... 1849 125 00 
G.R. Rose .................. 1~50 65 00 
Edith Cockins .............. 1851 54 17 
Chas. Low .................... ' u 1852 54 17 
W.R. Beattie .............. 1853 54 17 
Jean Blackford ............ 1854 50 00 
C. B. Hine .................... .f 1855 5000 
Mary H. Cope .............. ...... ...... 1856 50 00 
Wm. Standley .............. 1857 45 00 
Benj. LeBay ................. 1858 45 00 
Arthur Chantler ........... " 1859 45 00 
J. H. Brown .. ............... 1860 45 00 
Wm Whitestine ........... 1861 45 00 
Jas Kelley ................ . ... 1862 41 67 
F. B. Brewer ............... 1863 40 00 
John E. Adams ............ 1864 40 00 
John Conrad ... 1865 40 00 
F. W. Prentiss .............. 1866 33 33 
W. Town .. hend ............ 1867 30 00 
Clarence Loveberry ...... 1868 25 00 
Edw. Stalter ................. " 1869 20 00 
J B. Parker ................ 1870 13 50 
18 Maggie Zimmerman ..... 1 week's services Dep. Dom. 
. Sci ................................. ~ .. 1871 3 00 
27 M. Dresback ............... to salary Nov. inst., 1897 ...... 1872 30 00 
120 
Date. 
1897. 
Nov. 18 
20 
22 
23 
26 
27 
29 
30 
Dec. 1 
Nov. 30 
Dec. 2 
6 
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STATRMENT II-Continued. 
To whom paid. For what purpose. No. Amount. 
C. U. Telephone Co .... . 
J. W. Coulson & Co ..... . 
C. L. Wattering .......... . 
W. C. Huff ............••.... 
A. Sterner ............•..... 
Nick Wagner .............. . 
A. H. Faulkner ........... . 
Leo. Beck ........ ... ........ . 
Jake Lohrer ............. . 
Chas. Rost ..... . 
H . L. Wiley .•.............. 
W 1. Chamberlaiu ...... . 
F. M . Seuter, P. M ....... . 
J. T. Mack ................... . 
\Vm. 'Veir.. ................ .. 
H . C. Kennedy, Supt .... . 
F. O. Clements ........... . 
Maggie Zimmerman .... . 
A. V. Bleininger ......... .. 
Telephone service ........ 1873 
Paiming and glazing ............ 1874 
Hauling brick.. .... .. .. ............ 1875 
41 hr5. brick work @ 15c ..... 1876 
18 hrs. carp. work @ 25c........ 1877 
55\ hrs. brick work 0 45c...... 1878 
72 •• .. . ..... 187{) 
3,'> "" 1880 
46~ hrs. brick work @ 30c...... 18 1 
52 hrs. brick work @, 4iic ... .. . 1 82 
69 .. " ..... . ' 1 gg 
Expenses at meeting this 
day........... ................ .. ..... . 1884 
500 2c. stamps............... ......... 1885 
Exp board meeting, etc......... 1886 
1 mo. salary........... .............. 1887 
Pay roll , workmen........... ... ... 1888 
Acct. Nov. inst., salary ............ 1889 
Servo domestic 1 week ...... ..... 1890 
November iust., scholarship, 
Ceramics .............. ...... . .. ... 1 91 
H. E. Kennedy ............ Pay roll. workmen .... 1892 
F. W. Prentiss, V. Pres. Int. I;'OM. bonds payable U. S. 
MIg. & T. Co .• N. Y ............... 1893 
F. W. Prentiss, V. Pres. Int. on bonds due December 
1. 1897 ...... ... ..... ........ ...... .. 1894 
L. B. 'Wing .......... .. ..... Expenses meeting siuce Jan. 
4, 1~97 ............................. 1895 
Chas. Toole... ........ ....... 4 days timekeeper Towns. 
Hall ................................. 1896 
Olive B. Jones ............. . 
H. J. Noyes ................. . 
Maggie Zimmerman .... . 
to sal. Dec. i ust., '97.............. 1897 
Salary for Nov. 1897.............. 1898 
1 week service Dept. non:. 
Science.................. .. ......... 1899 
Lucy Allen.................. 225 hrs. work (it 20c ....... 1900 
Jas. Clark .................... Plastering ............................. 1901 
]. \V. Coulson & Co...... Painting and glazing ...... .... . 11,02 
C. L. Wattering .... ........ Hauling brick ..... . ................. J903 
F. D. Cope ......... ...... ... 9 days' work (if ;51.50............. ] 904 
G. R. Butler & Co ....... . Mill work, etc ....... ... ............. 1905 
C. E. Morris & Co ........ · Hand power elevator............. 1906 
W. U. Teleg. Co.......... MeSSAge ............................. 1907 
A. S. W. Huffman ......... Steam fitting......... ......... ...... 1908 
R. A. l\IcClure ........ ...... Lumber ... :.......................... HI09 
Kilbourne·Jones Co ...... Glass ...... ............ ....... ........ .. 1910 
M. r. Bergin Lumb. CO .. I Lumber ............................... 1911 
Clias. Wuichet & C.o ...... 1 Tile ro.ofing....................... ... 191:3 
Saunders ~ E"swetn ...... Plum~lng ........... ....... .......... 1913 
Acme Paving Co .......... Matena1 per contract ............ 1914 
R. A. McClure..... Mill work ............. ... ............. 1915 
C. O. Paper Co ............ .. Deadening felt .................... . 1916 
Taylor .Mantel & G. Co.. Tile and milt work. ....... 1917 
Hayden. Min & Mfg. Co Tile partition ........................ 1918 
New Lex. Press Bk. Co .. Error in freight charge ......... 1919 
Gilsonit~ Rf. & Pay. Co, Fire proof roofing, etc............. 1920 
$1 20 
300 00 
3090 
6 15 
4 50 
24 85 
32 40 
24 75 
16 35 
23 40 
31 05 
13 95 
10 00 
20 15 
20 00 
3,486 35 
10 00 
2 50 
20 00 
51 85 
3,375 00 
4,650 00 
84 00 
6 70 
120 00 
166 66 
a 00 
4500 
552 48 
1,150 00 
21 50 
13 50 
2,000 00 
140 00 
25 
30000 
140 77 
13 48 
109 \l2 
1.500 00 
2,000 00 
1,069 30 
1,000 00 
7 05 
500 00 
1i8 23 
7 73 
],500 00 
Date. 
1897. 
Dec . 6 
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STATEMENT II'-Continued. 
To whom paid. For what purpose. No. Amount. 
Engelke & Bigelow ..... . 
C., S. & H. Ry. Co ........ . 
C. Durner ................. . 
Climax Stone Co. . .. .. . 
Col. Supply Co ........... . 
F. Ward ...................... . 
Tallmadge Hdw. Co ..... . 
Warthorst & Co .......... . 
Standard Oil Co ........... . 
Adam Wagner ............. . 
Penlla. Fuel Co ..... .. .... . 
Pedrick & Ferris ........ . 
Homegardner Sand Co .. 
Buckeye Press Brick Co 
C., A.& C. Ry. Co ....... . 
H. E. Kennedy. Supt .... . 
Fultonham Brick Co .... . 
W. U. Terra Cotta Co .. . 
L. S.::hreiber :Sons Co .. . 
J. C. Hearn & Co ....... . 
While & Pixley ........... . 
F. O. Schoedinger ....... . 
Fish Stolle Co ... . ......... . 
Ruggles-Gale Co .......... . 
Fitzpatrick & Hoepfner 
W. U. Telegraph Co .... . 
C. E. Morris & Co ....... . 
Lawrence Press Co ..... . 
Schoedinger Fearn & Co 
C. U. Telephone Co ...... . 
T. J. Dundon & Co ..... . 
. A. H . McIntyre.: .. ....... . 
M. C. Hunter .............. . 
J. R. Spurrier ... ........... . 
D. R. Starbuck ........... . 
O. A. Davis ............... . 
C. E. Lee ... ................ . 
A. T . Kaseley ............. . 
J. S. Farsons ............... . 
E. E. Fisher .. ........ ..... . 
E. C Colton ................ . 
A. D. MasOll ............... . 
B. W. Hershey .. ... ........ . 
T. H. Snyder .............. . 
W. Gilmore ................ . 
B. C. Sanders ... ........... . 
H. L. Belden .............. . 
J. G. Ridinger ............. . 
F. C. Kettler.. .............. . 
F. \V. Bunker. ............ .. 
D. W. Galehou"e .......... . 
C. H. Clevellger. .......... . 
E. S. i{eam ................ .. 
A. F. Wilc-ox .............. . 
M. J. M,uion .............. . 
Freight and hauling ............ .. 
" "switching ......... .. 
Sharpening tools ................ . 
Stone ........... ....................... . 
Oil cans.. . ........................ .. 
Weighing sand ... . ........... .... .. 
Hardware ............................ . 
Brick ............................... .. 
Oils ........ . ........................... . 
Hoist and engine rent ......... .. 
Hauling sand ........ .............. .. 
Mortar ............................. .. 
Sand ... ................................ . 
Brick ................................ .. 
Freight .... ~ ........................ .. 
Special pay roIL .................. .. 
Common brick. .. ............... .. . 
Terra cotta .................. : ...... .. 
Structural iron ...... . ............ .. 
Friction clamps, etc ............ .. 
Elect. work ........................ .. 
Tile wk. , galv. iron, etc ...... .. 
Stone ................................. .. 
Stationery .......................... .. 
Plumbing ............................ . 
Telegrams ......................... .. 
Iron .......... ......................... . 
Stationery ........................... .. 
Hardware ........................... .. 
Service ................................ . 
Lumber .............................. . 
283-11 hrs. elect wk. @ 10c .. . 
lOJ H (( "H H 
8Z-hrs. wk. 0J 20c ................. . 
43~ " " 10c .. ............... . 
92:" 12~c .. ........... .. .. 
40a H Ie IOc ........ , ., ..... . 
31~" 121C .............. .. 
27 hrs. grading @ 12~c ......... .. 
57 4' " 
62 
" 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
11128 
1929 
1930 
11131 
11132 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1!J38 
1939 
1940 
1!l41 
1942 
H) 43 
1944 
1945 
1946 
1947 
]948 
1949 
1950 
1951 
1952 
19!)3 
1954 
1~55 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
I!i62 
1963 
1964 
1965 
196(; 
1967 
196,.8 
1969 
1970 
1971 
1972 
22~ 
5!l" 
50 
43 
22 
43 
50 
40 
31 
26 7u 
79 
243 
37 
" ........... ' ]f)73 
15e .. ...... . . J 974 
121<:........... 1975 
$90 61 
155 
14 60 
84 05 
90 
1 50 
4400 
25000 
3 90 
5900 
9780 
425 92 
13 93 
4300 
8458 
325 95 
253 78 
227 81 
1,000 00 
6 50 
600 00 
1,942 93 
32 35 
1 85 
1,200 00 
2 80 
5 00 
1020 
46 94 
95 
988 97 
2 87 
1 05 
]640 
435 
16 14 
4 05 
3 91 
3 38 
7 13 
7 75 
2 82 
7 38 
6 25 
5 38 
2 75 
5 36 
6 25 
5 00 
a 88 
325 
8 75 
9 88 
::16 4.5 
4 63 
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STATEMENT II-Continued. 
Date. To whom paid. For what purpose. 
1897. 
Dec. 6 51 hrs. grading @ 12~c ........ .. 
27 .. ]2~c .......... . 
E. Thornberg ............ .. 
R. S. Peters ................ .. 
F. Rubins .................. .. 36 12~c ......... .. 
H . J Hammond .......... . II 12~c .. 
61 12~c .......... . 
\I 12~c ......... .. 
R. E. Whiting ............. . 
F. W. Ditto ................ . 
A. F. Conradi ............. . 32 12~c .......... . 
C. W. Breese ............. .. 18 12Qc ......... .. 
J. A. Thompsoll .......... . ]:JI 12~c ......... .. 
H. Huff ..................... . 24 12~c ......... .. 
Jay Palmer ........ .... .... .. 47 12~c .. . ...... .. 
W. T. Kelley ............. .. 45 12~c ......... .. 
W. Chantler ............... .. 6:1 ]2~c ......... .. 
T. 5. Alen .. ...... .. ]4 12~c ......... .. 
7 
Blanks, cards, etc ................ .. 
Services as L. S. gardner .... .. 
14 hrs. camp work ® 12~c .... . 
Champlin Ptg. Co ....... . 
H. Haerlein ................ . 
H. H. Loomis ............ .. 
E. A. Marsh ............... .. 80Z " 20c .... . 
S. Teter ..................... .. 9 12~c .... . 
J. C. Perry ................ .. 65 12~c .... . 
J. C. Britton ......... ...... .. 59 15c .... . 
Library supplies ................... . 
Hauling ................... . ..... . .... .. 
Library Bureau .......... .. 
Jas. Penn .................... . 
H. H. Ballard ..... ......... . 1 sample box ...................... .. 
Boston Book Co .......... .. Books . .............. .................. . 
Burrows Bros. ·Co ....... . .. 
J. M. Hipple ................ . 
Office Spec. Mfg. Co ... .. 
E. Rath ... .................. .. 
23} hrs. work @ 10c ............ .. 
I index cabinet, etc ............. .. 
Living age index ................. . 
G. G . Leinbaugh ........ .. J 2 hrs. work @ 10c .............. .. 
J. H. Hertner ............. .. 
O. B.Jones ................. .. 
G . E. Stechert. ............. . 
25 " 10c .............. .. 
Paper knives, etc ............... .. 
Books, periodicals ................. . 
W. U. Teleg. Co .......... . 
Alexis Cope ................ .. 
Messages ............................. . 
Exp. to Circ1evillt!, Page will 
case ................................. .. 
C. O . Oil Co ....... 1 barrel oil ......................... . 
McA)1 ister, Mohler & Co 
Standard Oil Co .......... . 
Office furniture ................... . 
Oils ................... ....... ... ...... . 
Webb Sta. & Ptg. Co .... . Office f'tationery .................. .. 
Smith P. T. Writer Co .. 2 typewriters, etc ................. . 
C. O. Paper Co ............. . 
L. McCormick ............. . 
Note paper ......................... . 
1 picture frame ............. . 
W. C. Wren, Adjt. 17th .. 
Col. Street Ry. Co ....... . 
R. J. West.. ................ .. 
R. J. Seyruuur .... . 
Frankliu Fuel Co ....... .. 
Band service, prize drill ....... .. 
1 large car No. 293 ......... .... .. 
82! hrs. guide work @ 12ic ... .. 
90 " 12~c ... .. 
Coal del. Nov., 1897, anthra· 
cite ................................... . 
E. A. Cole & Co .......... .. Coal, smithing ....... ...... . 
Murray City Coal Co .... . 
Col. Sewer Pipe Co ...... . 
Col. Brass Co ............ .. 
Coal del. Nov., '97 ................ .. 
Sewer pipe ....................... .. 
Couplings ............. ...... ....... .. 
Pelln Fuel Co ............. .. Sand ................................ . .. . 
Buckeye Leather Co .... .. 1 strip hemlock ............. ...... .. 
No. Amount. 
1976 
1977 
H)78 
1979 
]980 
]981 
]982 
]983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1\190 
]991 
1992 
]\)93 
1994 
1995 
1996 
1\J97 
19\18 
1999 
2000 
201)1 
2002 
2003 
20U4 
2005 
2006 
2007 
2008-
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
21)20 
2021 
'2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
$6 38 
3 38 
4 50 
1 38 
7 63 
1 13 
400 
2 25 
1638 
300 
5 88 
563 
7 88 
1 75 
65 95 
19 80 
1 75 
16 10 
1 13 
8 13 
]3 35 
16 59 
2 00 
75 
1300 
102 70 
2 32 
6 25 
1000 
1 20 
2 55 
4, 00 
96 93 
2 15 
3 00 
997 
30 50 
31 50 
5 25 
52 85 
I 25 
21 50 
20 00 
800 
]0 25 
11 25 
82 07 
3 03 
574 24 
5 58 
60 
511 
50 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continued. 
Date. T.orwhom paid. For what pUPIWse. 
1897. 
Dec. 7 Wassail Fire Clay Co .. . Paving blocks .................... .. 
Kelton & Converse ..... . Lumber .................... : ........ .. 
SchIff, Jordon & Co .... . Carbons ............................... . 
H. Cole ........ .. .. ..... ..... . 
Taylor Mantel & G. Co .. 
Fish Press Brick Co .... . 
Blue print paper .................. .. 
I piece oak .......................... .. 
Filters, President's House .... . 
J. L. D. Nicnols ......... . 
C. Loveberry ........... : .. . 
1 day's work @' $1.50 ............ .. 
600 trays, etc .............. ........ .. 
Thos. Bonde ................ . 30 days as fireman (ii $1.50 .... . 
J. Stainbrouk .............. . 30 .. 
J. P. Friez .................. .. Instruments ........................ . 
Z. L. White & Co ........ . 5c. cloth ............................ .. 
Bissell, Dodge & E. Co. Electrical supplies ................ . 
S, S. Freeman ............ .. Drawing materials .......... . .... .. 
Nitschke Bros ... , ........ .. 2,000 tickets ........................ .. 
Ruggles-Gale Co ........ . Pens, ink, etc ...................... . 
C. u. Paper Co ............ .. 
The Peoples' Store ....... . 
Sheathing ........................... .. 
1 screen, J glass ................... . 
Pratt Institute ............ .. 4 meat charts ...................... .. 
J. H. Randall. ........... .. 9 hours carp. work @ 2!)c .... .. 
G. F. Wheeler ............ . Groceries, Lab. Dom. Sciellce 
P. G. Bowman .. ........... . Groceries, etc ................ .. .... . 
Sam Smith ................ . Groceries, Lab. Dom. Science 
Bradley, Munk & Co .... . 
Bausch Lomb Opt. Co .. . 
Supplies, .. 
Microscopes .. ....................... . 
Payne, McDonald Co ... .. Hardware .. ................. ......... . 
E. 1.,. Fullmer ............. . 81 hours work V' 15c ..... : ...... .. 
A. H. Smythe .............. . 1 roll stencil paper, etc ........ . 
W. A. Kellerman ......... .. Department supplie!o .......... .. 
A R. campbell. ........... 
1 John McAllister ......... .. 
10 hours work (i, 20(' ....... ..... .. 
3ll honrs work @ 15c ............ .. 
Tallmadge Hdw. Co .... .. 
Borger Bros & Co ...... . 
Pick"ring Hdw. Co ..... . 
Hardware ........................... .. 
Repairs on ladle, etc ....... .' .... .. 
Rules, etc ................... ........ . 
E. A. Kinsey Co ... ....... . Tools, etc ........................... . 
P. Hayden S. H . Co .... . Pig iron, etc ...................... .. 
W. W. Wight.. ............ . 
Chicago Brass Co ........ . 
Materials, slating, etc .......... .. 
Brass ................................. .. 
J . A. Fay & Egan Co .... . 
BlackwQod, Greea & Co. 
Saw blades, etc ............ .. ...... . 
Galvanized iron, etc ............. . 
E. E. Graham ............ .. 14 hrs. in foundry (0. 10c ...... .. 
W. Erdman .............. .. 
J. H. Nold .................. .. 
42 hrs. work @ 1Hc ............ .. 
46 " 15c ............... .. 
E. H. Bailey .............. .. 58 Ilk .......... .. .... . 
H. Graham .............. .. 24 J5c ................ . 
H. Gamper ................ . 116 15c ........... .. 
J. H. Lesh .................. .. 18 15c ............... .. 
H. Braun Sons & Co .... . Oils, etc ............................... . 
D. Singleton .............. . 
Nitschke Bros .. ......... .. 
IJ d~y's work with helper .... .. 
Stattonery ......................... .. 
Kilbourne &J. Mfg. Co. Repairing Plow .................. . 
I
F. S. Johnston .............. I 
John Dewey & Co ...... .. 
J. F. Williams & Sons .. . 
Nitschke Bros .... . ........ . 
108 llour's steno. (0 12~c ...... .. 
Posts and braces ................. .. 
2,000 barrels gluLen meal .... .. 
Letter beads, etc ............... .. 
No. 
2029 
2030 
2031 
2032 
to:!:! 
20:!4 
2035 
\!036 
21137 
2038 
20:!9 
2040 
2041 
2042 
2043 
2044 
2045 
2046 
2047 
2048 
2049 
20bO 
4051 
205:! 
201i3 · 
:1054 
2055 
2056 
1057 
2058 
2059 
,2(160 
2061 
2062 
2063 
2064 
20ti5 
2066 
2067 
L068 
2069 
2070 
2071 
2072 
2073 
2u74 
2075 
20,11 
2077 
20.8 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
]28 
,Amount. 
$2074 
7 93 
2294 
80 
75 
200 
150 
600 
4500 
4500 
30 50 
50 
4 89 
2 55 
375 
2 50 
1 38 
7 00 
10 00 
2 25 
10 93 
2 20 
8 95 
134 57 
151 40 
2671 
12 15 
235 
21 25 
200 
5 85 
2 II:! 
2 50 
24 12 
116 82 
67 2] 
2 50 
1 00 
1 00 
22 29 
2 10 
7 3.') 
6 90 
8 70 
360 
14 40 
270 
2 35 
7 50 
5 70 
75 
13 50 
10 00 
12 00 
11 25 
124 
Date. 
1897. 
Dec. 7 
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STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. 
H. !.ong ................. ..... . 
A. F. Hall.. ............... .. 
E. W. Dean ................ . 
E. H. Bailey ............... .. 
Kelton & COllverse .... .. 
Engelke & Bigelow .... .. 
D'Este & Seeley ........ .. 
T. J. Duudon & Co ...... .. 
Cap. City Mch . Wks .... . 
Bo ger Bros. & Co .... .. 
H. Cole ...................... . 
W. H. Miller .............. . 
J. H. Lesh ................. . 
C. M. Ruhleu ............. .. 
C. J. Morrow ............. .. 
F. I. Hale ................... . 
D. W. Galehouse .......... . 
The Lunkenheimer Co. 
The Ashton Valve Co •. 
Tallmadge Hardware Co 
Riehle Bros ................ . 
Thompson & Bu~hnell.. 
Col. Supply Co .......... .. 
Simmons Hardware Co. 
Rochester Opt. Co .... .. . 
Blackwood, Green & Co 
Green, Joyce & Co ........ 
Seraphim Blank Bk. Co. 
Kauffman·Lattimer Co .. 
KImball & Mathews .... .. 
Howe Scale Co .......... .. 
W. Cllantler ............... .. 
Co1.l\1'lIllel Tile & M.Co 
G. E . Stechert.. .......... . 
North Side Ice Co ....... . 
T . E. French ............. . 
J. V. Denney .............. . 
Col. Gas Co ............... .. 
C. G. Newton & Co ... .. 
Cap. City Mch. Wks ... .. 
G. E. Bell .................. .. 
H . Braun Sons & Co ..... . 
T. G. Biddle ................. . 
Jeffrey Mfg. Co ........... . 
Edw. Penrock ............. . 
Niagllra Clip Co ......... .. 
Richards & Co ............ . 
Engelke & Bigelow ..... . 
Bissell. Dodge & E. Co. 
Griswold. :Sohl & Co ... . 
McClellalHl & Co ....... .. 
Schoprlinger.Fearn &Co 
Std. 1 nderg'd Cable Co. 
]. M & W. \Vestwater .. . 
Tallmadge Hdw. Co ... .. 
For what purpose. 
Fencing, etc ........ ... ............. .. 
1 mo. work ............. ............ . 
11 hours work @, 15c ............ .. 
18 bours work @ 15c ............ .. 
Luluber ............................. .. 
Lahor placing beater .......... .. 
Steaol trdp .............. .......... .. 
Lumber ............................. . 
l\1cb. steel, etc ..................... .. 
1 steel hox .......................... . 
2 pencil leads ..................... .. 
I Crosby indicator ................ . 
5 hours work ® 15c ............. .. 
3" ............ .. 
9 bours work @ 12,c ............ .. 
9 hours work ® 15c .............. . 
44 bours work 0 12!c ......... .. 
Valves, etc .... ..................... .. 
.. 
Hardware ........................... . 
1 gear guard ......................... . 
1 reducing wheel ................ . 
Pipe and fittings ................ .. 
Hardware ............................ . 
Photo app ............................ 1 
Scrap copper ....................... . 
Towels .............................. .. 
300 books ........................... . 
Chemicals, etc .................... .. 
Photo supplies .................... . 
3,000·lb Bullock scale, etc .... .. 
1~0.6 hrs. work (ri 1.50 ....... .. 
Slate, etc ............................ .. 
Books .............. ................. . 
Ice ................................ ... . 
Labeling cases. etc ................ . 
Cash paid Stevensons works .. 
Coke. etc . ......... ...... ............ .. 
Special steel tape ................. . 
Castiugs, etc ...................... . 
Library work ....................... . 
Glue, etc ............................ . 
Instruments ........................ .. 
Bal. due on machinery ......... .. 
Resilvering mirror, etc ....... .. 
10 boxes clips .................... .. 
Objectives ............................ . 
Freight and cartage ............. .. 
Elec. supplies ..................... .. 
Iron supplies ..................... . 
Pencil. paper, etc ................ .. 
Hardware ........................... . 
Cable ret:!, etc ..................... .. 
I glass punch bowl .............. . 
Hardware ........................ .. 
No. 
2084 
2085 
2086 
2087 
20 
20 9 
2090 
2091 
2092 
~093 
209i 
2095 
2096 
2097 
2098 
:MJ9 
2100 
210l 
2W2 
210;{ 
2104 
2105 
~I06 
2107 
~108 
2109 
2110 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
2Ll6 
211:-
2118 
21H) 
2120 
2121 
21::l2 
2123 
2124 
:H'!5 
2126 
2127 
212~ 
2129 
2180 
2131 
21:32 
21H3 
2134 
2135 
2136 
2137 
213 
Amount. 
$28 30 
60 00 
1 65 
270 
1 32 
500 
21 00 
2 92 
2 26 
875 
] 75 
35 00 
70 
45 
1 13 
1 35 
56 
10 49 
25 30 
6 70 
1 25 
16 50 
7 56 
26 47 
30 60 
2 50 
750 
57 00 
]60 23 
3 48 
215 34 
2 40 
1 50 
8 15 
1 50 
14 50 
15 00 
n 00 
15 00 
3 25 
14 50 
2 18 
107 05 
107 00 
] 91 
] 50 
88 20 
54 22 
4 50 
2 19 
4 10 
1 00 
47 25 
4 50 
8 56 
Date. 
1897. 
Dec. 7 
8 
9 
10 
11 
14 
15 
18 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. For what purpose. 
Col. Rubber & B. Co .... . 
Paul System Co ............ . 
New Col. Bridge Co .. .. . 
Pipe, etc ............................ .. 
Angle cocks, etc .................. .. 
Metal work ............. ............ .. 
Blackwood, Green & Co Hardware ........................... . 
Col. Supply Co ........... . 
Post-Glover Elec. Co .... . 
Pipe and fittings ............... .. 
Conduits ............................. . 
M. P. Streetl. ............ .. Brick, etc ........................... .. 
C. H. Woodruff .......... .. 
J. Garretson ............... . 
H. Chantler. .............. .. 
Carpenter work ..................... . 
21 days @ $1.50 .................... . 
1] .. . ........... ....... .. 
L. R.Krumm .............. . 
E. G. Webster ............ .. 
W. E. Cbappell.. ......... . 
3l1t hours work @ 10c .......... .. 
63i honrs work @ 12%c ....... .. 
Elect. work ........................ . 
R. E. Mclntosh ... ........ . 
F. L. Estep ................ .. 
Willi~m Case ............ .. 
M. Peck ...................... . 
62 hours @ ] Dc .................... . 
Elect. work ......................... .. 
Labor, eng. department ........ . 
Labor, steam fitter ............... .. 
J. H. Randall. ............ . 
M. Staley ................ . ... . 
A. E. Loeb ................ .. 
D. M. Massie .............. . 
Carpenter work ................... . 
9 bours work @ ]Oc . ............ .. 
76i hours work @ 17~c ....... .. 
Expense trustees, July 1 to 
date ............................... .. 
Maggie Zimmerman .... . 1 week's service department 
Dom. Science ................... .. 
H. E. Kennedy .......... .. 
Hall, Carlile & B. ........ .. 
Service as superintendent.. .. . 
Lath ..... ....... ....................... . 
Pay roll for workmen .......... .. 
Messages .......................... . .. . 
Gas for November, 1897 ........ . 
13t.( hours brick work @45c .. 
Plumbing .......................... .. 
'f'il salary Dec. inst., 1897 ..... . 
H U 
H. E. Kennedy, Supt.. ... 
W. U. Telegraph Co .... . 
Col. Gas Co ................. . 
J. F. Marion .............. . 
Saunders & Esswein '" 
H. A. Weber .............. . 
A. M. Bleile, ............... . 
W A KellerUlam ........ . 
C . N. Brown ............... .. 
A. C. Barrows ............. .. .. 
Edw. Orton ................ . 
E. A. Eggers ................ . 
J. R. Smith ................ .. 
G W. Knight ............ . .. 
\v. A. Lazenbv ............. . 
S. C. Derby ................ .. 
R. D. Bohaunan ......... .. 
W. T . Magruder ......... .. 
J. P. Gordy ................ .. 
W. H. Scott ............... .. 
B . F. Thomas ............ .. 
J. V. Denney ............... .. 
" 
B. L. Boweu ................ . 
D. S. KeU.cott ............. . 
" A. L. Willistoll .......... .. 
N. W. Lord ............ . 
G. B. Kauffmau ........... . 
" 
W. McPhersoll ........... . 
F. A. Ray ................... .. 
125 . 
No. Amount. 
2]39 $356 56 
2140 17 60 
2141 16 95 
2142 44 75 
2143 106 56 
2144 47 17 
2145 17002 
2146 ti349 
2147 31 50 
~148 17 55 
2149 3 95 
2150 7 93 
2151 13 64 
2152 6 20 
2153 1 05 
2154 40 50 
2155 43 50 
2156 22 00 
2157 90 
2158 13 39 
2159 23 55 
2160 300 
2161 350 00 
2162 47 52 
2]63 2,259 60 
2164 284 
2165 140 47 
2166 6 20 
2167 675 00 
2168 2:?5 00 
2169 225 00 
2170 !,l25 UO 
2171 225 00 
2172 225 00 
2173 225 00 
2174 225 00 
2175 225 00 
2170 225 00 
2]77 225 00 
2178 225 00 
2179 22500 
21811 225 00 
2181 225 00 
2182 22500 
2183 22500 
2184 225 00 
2]85 225 00 
2186 :!25 00 
2]87 225 00 
2188 200 00 
2199 200 00 
2190 200 00 
2191 200 00 
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STATEMENT II-Continued. 
Date. To whom paid. For what purpose. No. Amount. 
1897. 
Dec. 18 
Edw. Orton, Jr. ···········1 r\ Salary Dec. ins,~" 1897 ...... 2192 $18000 J. N. B,radford .............. .. 2193 180 00 
G. W. McCoard ............ ! 2194 16000 
H. C. Lord ................. 2195 15000 
E.A. Hitchcock. ......... 
" i196 150 00 W. D. Gibbs ................ I 2197 140 00 
P. G. Bowman .............. 
" 2198 14000 F. C. Caldwell .. ............ , 
" 2199 140 00 D. S. White ................. 2:!00 140 00 
S. A. Norton ................ , 2201 120 00 
R. 1. Fulton ................. ., 2202 120 00 I ]. E. Boyd .................... i2U3 110 00 
C. E. Sherman ............ 2204 100 00 
T. E. F.rench ............... 1 2205 100 00 
C. W. Mesloh ............... 2206 100 00 
F. C. Clark ................... 
" 2207 100 00 W . H. Siebert .. 2208 100 00 
A. N. Hodgman ............ 2209 100 00 
J. R. Taylor ........ 2210 100 00 ]. A. Bownocker ............ 
" 2211 90 00 W. A. Knight.. ............. 2212 90 00 
C. W. Weick ................. 
" 2213 90 00 C.C. 3Jeffel ................. 
" " 2214 90 00 C.W. Foulk .. .. ............ 2215 85 00 
C. L. Arnolo ....... ......... " 2216 85 00 K. D. Swartzel.. ............ 2217 85 00 
C. A. lJye ..................... I' 2218 85 00 
J. S. Hine .................... 2219 85 00 
J. H. Schaffner ............ 1 2220 80 00 
C. Wiseler ........ .. .......... . 
" 2221 80 00 W. L Graves ............... 2222 SO 00 
C. A. Bruce ................. 2223 80 00 
C. W. Burkett ........ .. .... 22:l4 75 00 
W.F. Lave ry ............... 2225 70 00 
F. Haas .... .. ................. 2226 70 00 
A. E. Vinson ....... ........ 2'>.27 65 00 
F. L~ Landacre ...... 2228 65 00 
E. M. Van Harliugen ... 2229 60 00 
T. K. Lewis ................. 2230 60 00 
E. E . Harrold ........ .. .... 2231 7000 
H. Townshend ......... "'1 2232 55 00 
F. E. Kester .. .. ........ .. ... 22<l3 55 00 
Maude Jeffrey .............. 2234 50 00 
Gertrude Kellicott.. ...... 
...... I 2235 50 00 W . L. Evans ......... _ .. ..... 
. ..... 2:?36 40 00 
J . T. Martin ................ 22;17 40 00 
']. R. Spurrier ............... 2238 35 00 
I H. W. Kuhn ................ 
" 2239 30 00 H. Judd ...................... . 22~U 30 00 
I J. H. Fox ..................... 2241 30 00 
J . F. Cunningham ........ 224~ 30 00 
J. G. Boyd .................... 224:3 25 00 
C. B. Frederick ........... 
" i244 25 00 F. O. Clements ............ 
" .. .... , 2245 20 00 R. Fischer .................... 2246 20 00 
Date. 
1897. 
Dec. 18 
17 
18 
1898. 
J an. 10 
1897. 
Dec. 18 
OH IO STATE U NIVERSITY. 127 
STATEMENT II- Cont inued. 
T o wh om paid. . For wh at purpose. No. Amoun t. 
A. V. Bleininger ......... .. . to salary Dec. inst., 1897 .... .. 
T . F. Hunt............. .. .. . u " 
F. W. Prentiss ............ . 
C. Riddle ............... .. . 
O. A. Davis .... .. ....... .. . .. 
Salary for December. 1097 .... .. 
..l. salary Dec. inst., 1897 ...... .. 
t v.~ " 
W. E. Chappell. .......... . 
H . Gampcr ................ .. 
K. N u rian .................. . 
E . E . Somermeier ....... . 
W. F. Hunter ............... 1 
W. H. Page ................. . 
" 
E. B. Kinkead ... ......... .. 
D. F. Pugh .. . ...... .. ...... . 
E. O. Randall.. .......... .. . 
J. P. Jones .. .......... .. ... .. 
G. W. Knight ............ . .. 
F. F D. AlberY ......... .... 1 " 
J. H. Collins .. .. .. ......... . \ " 
J. H. Canfield.............. Salary for December, ] 897 ...... 
Alexis Cope......... ... . ..... " c~ 
W. C. McCracken......... " 
Jean Blackford ........... . (( 
Edith Cockins ............ .. 
W. 1. Chamberlain ..... .. 
C. B. Hine .................. . 
C. Luw ...................... .. 
M. H . Cook ................ . 
Wm. Standley ............ .. 
B. LeBay ....... ... .......... . 
G. R. Rose ................. .. 
J. H . Brown ..... ............ . 
Mary H. L. Cope ......... . 
Jas. Kelly ................... . 
F. B. Brewer ............... . 
John Adams ............... .. 
John Conrad .............. .. 
C. LoveberTY ............... . 
Edw. Stalter ............... . 
Wm. Weir .................. .. 
J. B. Parker ................ . 
W. R. Beattie .............. . 
Arthur Chantler ......... . 
Wm. \Vhitesti ne .......... . 
Wa~h. Townsend ......... . 
W. n. Calkins .............. . 
Maggie Zimmerman ... .. 
Col.·Brass Co ........... .. 
, 
Expenses attending meeting 
. this day .................... . ....... . 
Salary for December, 1897 .... .. 
" " 
Services as janitor ................ . 
Salary f~r Decem b;,r, 1897 .... .. 
" \ 
" 
88 hours store room @ 15c ....... 
2 weeks service Dep. Domestic 
Science ........................... . 
Castings,~tc ........................ . 
2247 
2:l48 
2249 
2250 
2251 
2252 
3253 
2254 
225& 
2256 
2257 
2258 
2259 
2260 
22tH 
2262 
2263 
2264 
2265 
2266 
2267 
'2268 
2269 
2270 
2271 
2272 
2273 
2274 
2275 
2276 
2277 
2:278 
2279 
2280 
2~81 
2282 
2283 
2284' 
2285 
22R6 
2287 
2288 
2289 
2290 
2291 
2292 
2293 
~. Olreshack ................. 11, sa!ary Dec . inst .. 1897 ......... 2294 
N. Tegnel.. ................ Work inDep, DOlllesticScience 229'1 
R. Fischer .. . ................ Student Assistant, Gen'l Chenl. j 2296 
B. Shirk ...................... 38 huurswork @ 15c........ . ...... 2297 
$20 00 
25000 
33 3a 
20 00 
1000 
1000 
lO 00 
10 00 
10 00 
21)0 00 
100 00 
100 00 
70 00 
65 00 
3500 
25 00 
15 00 
1000 
500 00 
187 50 
125 00 
50 00 
54 17 
12 65 
5000 
54 17 
15 00 
45 00 
45 00 
65 00 
45 00 
50 00 
41 67 
40 00 
40 00 
40 00 
25 00 
20 00 
20 00 
13 50 
54 17 
45 00 
45 00 
3000 
13 20 
6 00 
2 10 
30 00 
1 50 
8 40 
5 70 
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STATEMENT IT -Continued. 
Date. To whom paid. 
1897. 
Dec. 18 C. L. Wattering ........... . 
John McCarthy ............ . 
20 W. L. Evans ................ . 
F. O. Clements ............ . 
F. 1\1. Senter, P. M ...... .. 
L. B. PowelL .............. . 
21 N. P. Oglesby .............. . 
22 J. W. Coulson & Co .... .. 
C. E. Barnet ................ . 
E. H. Bailey ................ . 
23 F. W. Prentiss, Vice Pt. 
24 H. E. Kennedy, Supt .. .. 
28 
30 
1898. 
Tan. 3 
4 
5 
C. T. Morris ............. . 
Adam Masterton ......... .. 
\Vm. Halstead ............ .. 
F. Lawwell ................ . 
F. M. Senter, P. M ....... . 
H. J. Noyes ................ . 
J. T. :r.lack .................. .. 
B. &0. R.R ..... ...... ..... . 
Albert Russell ............ . 
C. H. Harris ................ . 
Albert Edwards .......... . 
B. Edwards ............... .. 
F. Pursell .................. .. 
F. M. Senter,!'. M ....... . 
F. 1\1. Senter. P . M ....... . 
Col. St. Ry. Co ........... .. 
E. A. Marsb ............... .. 
Jas. Clark ................... . 
Jas. L . Clark .. ...... ... . ... .. 
W. H. Leete ............... . 
Maggie Zimmerman .... . 
8 R. J. Seymour ............. . 
Col. Rubber & Belt. Co. 
Studer Bros ........... ..... . . 
Library Bureau ........... . 
Locomotive Engineer'g 
Burrows Bros. Co .... ... .. 
Am. Soc. Mech. Eeg .... .. 
The Kip Binder ......... . 
G. E. Stechert ............ .. 
Hanu & Adair ............. . 
Bellj. Ru~hmer .... . ..... .. 
Blackwood, Green & Co 
For what purpose. 
Hauliug brick ..................... .. 
33 hours work (i, 15c ............. . 
On accoun t salary . .............. . 
\Vork Dept Chemistry ......... . 
500 lc. 500 2c. stamps ........... . 
Servo as Quartermaster ........ . 
42 hours work (" 15c ........... .. 
J:'aiuting and glazing .......... .. 
1 ~ days work «~ $2 ............... .. 
33~ hours (i, 15c .................. .. 
Error in Illterest on boud 
transactiou ....................... .. 
Pay roll laborers new build 
iugs ................................ . 
December inst., '97. McMillin 
Fellowsbip ....................... I 
16 hours stone work (if 40c .... . 
16 \' ." 
1 brs. water carrier 0' 111-!k 
2000 Ie stamps ..................... .. 
December salary, 1 97 .......... . 
Expenses meeting December 
17, 1897 ............................ . 
Freight on Hippopotamus to 
Rochester ..... .......... ......... . 
23 hours work 0 15c ......... .. 
45 H If 
43~ hrs. brickwork (II 45c ...... 
43.\ H U 
39~ " 
Stamps, 600 lc, 3006c, 1003c 
and 50 4c .......................... . 
500 I c, ;;00 :lc. 100 5c. stamps ... 
Tickets,5 packs .................. .. 
36 hour" carpen ter work, (" 
20c ........................ . 
Plastering ............................ . 
Plastering Biological Build-
ing ................................ .. 
Exp. Evans v. Board Of Trus-
tees .............................. . .. 
2 wks. Dept. Dom. Science .... . 
118 hours guide work, (I, 
12 ~c ................................. .. 
Pipe and fittings ......... ......... . 
1 book ............................. .. 
Tables ......................... . 
I copy "World's Railway·' ..... . 
Books .............................. .. 
Binding I book ............... .... .. 
!) hoxes klips and postage .... .. 
Book1< ................................ . 
2!)0 schedules ...................... .. 
Blacksmithing .................. .. 
Hardware and supplies ....... .. 
o. Amount. 
229 
2299 
2300 1 
2301 I 2302 
2303 
2ao.J. 1 
2305 
2306 
2307 
2308 
2309 
2310 
2311 
2312 
2313 
2314 
2315 
2316 
:l3l7 
:l318 
2319 
:.!320 
2321 
2322 
2323 
23:!4 
~:~25 
2326 
2327 
232 ' 
2329 
2330 
2:~:H 
2332 
2333 
2334 
23:{5 
2336 
2337 
2338 
2a39 
2340 
2341 
23-12 
700 
4 95 
2 00 
500 
15 00 
500 
6 30 
400 00 
300 
5 03 
71 
2,041 55 
30 00 
6 40 
6 40 
200 
20 00 
166 66 
9 90 
5 48 
345 
6 75 
19 55 
]9 55 
17 7f} 
21 00 
2000 
500 
i 20 
349 00 
26~ 00 
5000 
Ii 00 
14 75 
89 47 
22 50 
94 50 
7 50 
24 27 
1 25 
2 59 
29278 
3 50 
47 40 
24 04 
Date. 
1898. I 
J an . 8 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATE:'IENT II-Continued. 
To whom paid. 
Jacob Weisheimer ....... . 
S. J. Nathans ............. . 
W. U. Teleg. Co ........... . 
Col. Calcium Light Co .. 
Cher'gton Ptg.&Eng.Co 
Chas. Hansens' Labr .. . . 
India Alkali Works ..... . 
C. H. Cleveuger ...... . ... . 
J. C. Britton ............... . 
F. S . Johnson .............. . 
G. A. FliCkinger .......... . 
A. F. 'Vilcox ............... . 
II. L. Belden .... ......... . . 
Cap. City Mch. Works .. j 
John Kane ................ . 
C. J. Morrow .............. . 
Lucy Allen ................. . 
Alt.xis Cope ................ . 
E. A. Cole & Co .......... . 
H. E. Browu & Sons .... . 
McMillan Co ............... . 
Thos. Algeo ...... ......... . 
Marion Peck ............. .. 
H. Chan tier ............... .. 
C. H. Wooc1roff .......... .. 
Kauffman, Lattimer Co. 
Kimball & Matthews .. .. . 
J. W. Coulson & Co ... .. . 
M. J. O'Donnell & Co .. . 
P. G. BOwUlan ............ .. 
Henry Goldsmith ...... .. 
Cap. City Mch. Works .. . 
\Vm. Summer ............. . 
The Rob't Clarke Co .... . 
H. Brann Sons & Co .... . 
Bansch, Lomb Opt. Co .. 
Hann & Adair .......... . .. 
Harper Ills. Syn ......... .. 
Sparllawk & Detcbon ... 
H. Brann, Sons & Co .. . .. 
H. E. Kennedy, Snp't... 
Co Is. Rubher & Belt. Co. 
Cols. Dispatch ............ .. 
W. H Haskins 
Blackwood, Green & Co 
Col. Supply Co .......... . 
J. C. Perry ... ............ .. .. . 
J. C. BTltton .... .. ... .. .... .. 
Jolln Kelle r .... .. .. .. .. .... . 
For what purpose. 
Feed .......... ................. . ...... 1 234il 
Prints ......................... . ...... j 2344 
Messages ............ . ......... ........ 2345 
Gas, etc..... ............ . ........ . . .. .. 2346 
1 tnbe ink.............. .. . ........... 23~7 
Lactic ferment ......... 234 
1 keg house savogran ............ 2349 
33 hours work " 12~c..... . ...... 23.50 
27 .. 15c..... 23.')1 
165 12~c... . ........ 2352 
13 15c .. . .......... 2353 
85 15c. .. . .......... 23ij4 
50 "12.\....... ..... . . 2355 
Materials and labor ~.. . .. ......... 2:156 
120 hours work @ 12~c. ......... 2357 
17 .. 12~c. ..... .... 2358 
150 .. 20c. ........ 2359 
Cash advanced R. Leet, expo 
Evans v. Trustees............... 2360 
Coal .................................... 2361 
Slips, labels, etc....... . . ..... ...... 2362 
1 Vine botany......... ... .. . . ... .. . . 23(J3 
Work on buildings .............. . .. 2364 
31 days @ 1.50 .... ................. 1 2365 
'Vork dairy department, etc... 2366 
412~t~~.~~ .. ~.~~.~.~.~:.~~ ... ~~~.~~ .. ~1 23n7 
Chemicals, etc.......... ............. 2368 
2 trays, etc . .... .... . . ... .... ..... ... 2369 
Painting and glazing ........... 23;0 
Repairs on electric switch.... ... 2371 
Groceries ... ...... ... ....... .... ...... 2372 
Band instruments ........ . ........ 2373 
16 drawer locks .. .................... 2374 
Belts ........ .......... . ................. 2375 
Books ...... ............................ 2376 
Grinding and polishing in-
struments ......................... 2377 
Ohjel'tives ............................ 2378 
125 copies of cuts ........ ,.. . ... 2379 
Cuts ... . ...... ......... . ..... . ....... 2380 
Feed ..... . ....... . ..... ................ 2381 
Instruments ..... . ........... .... . ... 2382 
Pay roll, workmen new build-
ing ....... ........ .. ... . .... . ... .. .. .. 2383 
Hose , etc....... ..... .. . ... . . . . . . ... . .. 2384 
Advertising .. .. .......... ........ .... 1 2385 
Advertising ...... . .. . ... .. .. .... ... .. 2386 
Hood on forge .. . ... . .... . ......... 2387 
Pipe and fitti I.gq.... ... . ... . . . .. ... . 2388 
1-2 hours work ® 12~c . ... ... .. . .. 2389 
41 hours camp work @ 15c..... 2390 
Gravel screenings .. ... . ..... ..... 2391 
90S U 
129 
Total. 
11 30 
4 25 
65 
6 25 
50 
1 95 
~ 68 
4 13 
4 05 
20 62 
1 95 
12 75 
6 25 
3 85 
]5 00 
2 13 
30 00 
26 85 
3 03 
7 75 
3 65 
37 35 
46 ijO 
38 25 
11 38 
30 72 
I 74 
670 50 
23 25 
2 33 
5300 
1 60 
5 00 
10 00 
2 ~O 
7 20 
2 40 
17 68 
21 95 
10 75 
1,290 85 
7 50 
13 05 
35 00 
7 73 
5 60 
10 25 
6 15 
9 60 
130 
Date. 
1898. 
Jan. 8 
10 
11 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. 
E. L. Fu:lmer .. 
L. C. Riildle ................ . 
A. S. W. Huffman ........ . 
W . U. Teleg. Co .......... . 
Genl. Elecl:. Co .......... . 
C. Durner ................... . 
H. Braun Sons & Co ..... . 
E. W. Vickers ............. . 
llashford Dean ............. . 
D. S. Kellicott ............. . 
Palmer Slide Co .......... . 
Joe Garretson ............. . 
Thos. Boude .............. . 
C. Pixler .................... . 
Jas. Stainbrook ........... . 
W. CaRe .. ................... . 
Cherington Ptg. & Eng. 
Co .......................... . 
C. O. Paper Co .. 
Am. D. Teleg. Co ........ . 
The Werner Co .......... . 
Library Bureau .......... .. 
Pancoast Vent. Co ....... . 
C. O. Oil Co ................ . 
Hasbrook & Byers ...... .. 
W . U. Teleg. Co .......... . 
Webb Sta. & Ptg. Co ... 
Col. Wire and Iron Wks. 
P. F. Yoerger ............. .. 
Glock & Beck ............ . 
A. D. Teleg. Co ......... .. 
C. U. Telephone Co: .... .. 
Col. St. Ry. Co .......... . 
H. Braun Sons & Co .. .. 
Tracy-Wells Co .......... .. 
G. T. Johnson ............. . 
F. R. West ................ .. 
C. W. Woodruff .......... .. 
J. A. Thompson ... ' ...... .. 
Ohio Pipe Co ............. .. 
Engelke & Bigelow ... .. 
Col. Wire & Iron Wks .. 
Diebold Safe and Lock 
For what pnrpose. 
46~ hrs. wk. @ 15c .............. .. 
60 U " •••••••• 
Plumbing, etc ...................... . 
Messages ............................. . 
Lamps ................................. . 
Sharpening too;s ................. . 
Bottles .............................. .. 
2 weasels ........................... .. 
1 Ceratodus ........................ .. 
Lab. expenses ..................... .. 
~ gross slides, etc ............... .. 
21 days ® $1.50 ................... . 
28 " 
18 
31 
29 
1 stamp .. ............................. . 
1 blank book, etc ................ .. 
Rent 5 sigual boxes ............. .. 
50 ctfs. indebtedness ........... . 
Catalogue cards ............. . ..... . 
~ ventilators ........................ . 
Oils ................................. .. 
2 lantern globes .................. .. 
Messages .......................... .. 
1 blank book, etc ............... .. 
2 wire mats ......................... . 
Lettering doors........ .. ...... .. 
2 sets Paul's ink .................. .. 
Messenger service ............... . 
Telephone service .............. .. 
Chartering 4 cars ................. . 
5 gals. lard oil.. .................. .. 
Brooms, sponges, etc ........... . 
2 cases toilet paper. ............. . 
79 hours guide work @ ]2~c .. . 
Account desk, locks, etc ....... . 
94 hours grading @ 12~c .... .. 
Iron threshers ..................... .. 
Freight and hauling ............ .. 
,\Vire stall guards ................ .. 
Co ........................... Vault door ......................... . 
R. A. McClure .............. 1 Mill work ........................... .. 
Saunders & Esswein ... Plumbing ............................ . 
C. H. Lyon .................. Vault door, hauling ............. .. 
Chas. Wuichet & Co...... On account contract, sheet 
W. J. Means, M. D ...... .. 
E. S. Ream ................ .. 
C. H. Clevenger .......... . 
W. Chantler ............... .. 
R. E. Whiting ............ .. 
F. C. Kettler .............. . 
metal .............................. .. 
Surgical attention ............. .. 
42 hrs. grading @ 12~c ......... .. 
51! " " 
108 
45! 
18 " " " 
No. 
2392 
2393 
~394 
:l39.'i 
2396 
2397 
2398 
2399 
2400 
2401 
2402 
2403 
2404 
2405 
2406 
:!407 
2408 
2409 
2410 
2411 
2412 
2413 
2414 
24]5 
2416 
2417 
2418 
2419 
2420 
2421 
2422 
2423 
2424 
2425 
2-!~6 
2427 
2428 
2429 
2430 
2431 
2432 
2433 
2434 
2435 
2436 
2437 
2438 
2439 
2440 
2441 
2442 
2443 
Total. 
$6 97 
7 50 
600 00 
1 39 
292 50 
7 03 
20 18 
3 50 
12 00 
9 30 
9 75 
31 50 
42 00 
27 00 
46 50 
43 50 
25 
2000 . 
19 40 
50 00 
3 00 
2 00 
10 07 
30 
2 Oil 
16 85 
12 00 
7 50 
2 00 
75 
64 90 
24 00 
3 25 
25 66 
20 00 
9 87 
24 48 
11 75 
9 80 
2 15 
7 50 
47 50 
250 00 
2,000 00 
35 
772 40 
5 00 
5 25 
644 
13 50 
5 69 
2 25 
Date . . \ 
I 
1898. 
Jan. 11 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II--Continued. 
To whom paid. 
A. F. Wilcox .............. .. 
Jay Palmer ................ .. 
A. H. Snyder .............. .. 
W.Gilmore ............... .. 
W. L. Kelly ............... .. 
J. Cain ..................... .. 
C. Thornburg .............. . 
B. C. Sanders ............. .. 
H. L. Belden ............. .. 
E. C. Cotton ............... .. 
H. J. Hammond ........... . 
J. G. Ridinger ............ .. 
W. Gilmore ............... .. 
E. Fisher .................... . 
H. Haerlein ............... .. 
J. J. Murray & Co ........ . 
P. R. Hord ................. . 
H. E. Kennedy, Supt .. . 
V. young ... ................ .. 
J. Hertner .................. .. 
W. E. Chappell .......... .. 
J. M. Hipple ............... . 
E. G. Webster ........... .. 
O. A. Davis ................ .. 
R. E. McIntosh .......... .. 
L. B. Powell ............... . 
R. R. Dunlap ............. .. 
R. Butterworth .......... . 
F. O. SCllOedinger ...... .. 
Schoectinger, Fearn&Co 
S ... hoedinger, Fearn&Co 
I 
Tallmadge Hdw. Co ...... 
C , C., C. & St. L. Ry.Co 
J. C. Hearn & Co ........ . 
C., S. & H . Ry. Co ....... . 
Buckeye Brick Co ...... .. 
Fultonham Brick CQ .... . 
Fish Stone Co ............. . 
Penna. Fuel Co ........... . 
L . Schreiber Sons Co .. . 
W. CaldwelL .............. . 
Warthorst & Co .......... .. 
Haydenville Min. Co ... .. 
GilsoniteRoof &Pav.Co 
Bissell, Dodge & E. Co .. 
Engelke & Bigelow ... .. 
Tallmadge Hdw. Co .... .. 
E. J. Waring ............... .. 
Post Glover Elec. Co ... .. 
, Stand Underg'd CableCo 
Kelton & Converse .... .. 
J. H. Randall ............. .. 
C. H. Woodruff .......... .. 
Pedri'ck & Ferris ...... .. 
J. R. Spurrier ............ .. 
For what purpose. 
135 hours work @ 15c .......... .. 
9 hrs. wk. @ 12~c, Towns. Hall 
17 hours work @ 12~c ......... .. 
13~· " " 
34 
20;j. 
24-
13 
4.6~ 
21-
33l 
8 
16 
34 
" 
" 
" 
Servo as landscape gardener ... 
Lamps .............................. .. 
9 hIs. elec. light work ........... . 
Salary for December, etc ....... . 
20 hrs. carp. work @ 15c ....... .. 
12 hrs. elect. work @ lOc ...... . 
38 " 15c ...... .. 
33~ IOc ...... .. 
73i 121C .... .. 
2311 17 ~ c .... .. 
Electric work ..................... .. 
45~ hrs. elect. work @ 10c .... .. 
211 " .10c .... .. 
211' 10c ..... . 
Ga1v. iron and roofing .......... . 
Hardware ............................ . 
" 
........................... . 
Car service ........................ .. 
Iron ................................. .. 
Freight, etc.. ..... .. ............ . 
Press brick .................. ....... . 
Common brick .................. .. 
Flag stone ......................... .. 
Cement and coke ................ .. 
Iron .................................. .. 
Lumber ............................ .. 
Press brick ......................... .. 
Tile partition ...................... . 
Fire proofing ....................... . 
Elec. supplies ............ ......... .. 
Freight and hauling ............ .. 
Hardware .: ........................ .. 
1 desk lamp ......................... . 
Switches and receptacles ....... . 
Cables ................................ . 
Lumber .......... ... ....... .......... . 
Carp. work .......................... . 
" 
Mortar ......... . ; .................... .. 
119 hrs. elect' ,work @ 20c .... . 
No. 
2444 
2445 
2446 
2447 
2448 
2449 
2450 
2451 
24.52 
2453 
2454 
2455 
2456 
2457 
2458 
2459 
2460 
2461 
2462 
2463 
2464 
2465 
2466 
24.67 
2468 
2469 
2470 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2.476 
2477 
2478 
2479 
2480 
2481 
2482 
2483 
2484 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2490 
2491 
2492 
2493 
2494 
2495 
2496 
2497 
2498 
131 
Amount. 
$20 25 
1 13 
2 13 
1 fl9 
4 25 
256 
3 00 
1 63 
5 81 
2 63 
4 16 
1 00 
2 00 
425 
5610 
22 61 
90 
353 77 
3 00 
1 20 
40 95 
3 35 
9 22 
40 47 
8 47 
455 
2 15 
2 15 
1,765 00 
11 47 
7 42 
4783 
1 00 
7 60 
61 01 
39 88 
110 11 
9 42 
184 02 
1,272 17 
1,500 00 
87 82 
75 00 
1,050 53 
19 17 
115 73 
7 29 
3 00 
27 60 
79 00 
5 405 
6 75 
35 13 
140 27 
23 80 
132 ANNAUL REPORT 
S'rATEMENT II-Continued. 
Date. To whom paid. For what purpose. 
1898. 
Jan. 8 C. H. Crumley ............ . 
L. R.Krumm .............. . 
18 hours work ® 10c ............ . 
38.1 .... ........ . 
H. S. Green ................ . 32} ............ . 
M. Staley ....... , ...... .. .... . 
A. D. Morley ............. .. 
14.) .............. . 
Caf-penter work ................... . 
Col. Supply Co ........... . Pipe and fittings . ................ . 
Cap. City Mch. Wks .... . Shafting, cou}llings, etc ........ . 
Tallmadge Hdw. Co .... . 
T. J. Dundon & Co ..... . 
Hardware ............................ . 
Lumber ............................. . 
Lawrence Press Co ....... . 
Minnie Rodgers ... ....... . 
Office stationery ................... . 
Typewriting .. .... .. .......... ..... . 
Blackwood, Green & Co Brushes and brooms ............. . 
Orr, Brown & Price ... .. . Muriatic acid ....................... . 
C. O. Paper Co .......... . 
Champion Iron Co ...... . . 
White & Pixley ........... . 
Deadening felt .................... . 
Strnctn ral iron ...... ............. .. 
Elect. work ......................... . 
12 
Fitzpatrick & Hoepfner 
I 
w: U. Telegraph Co ..... . 
KIlbourne-Jones Co .... . . 
Taylor, Man~el & G. Co 
Acme Paving Co .......... . 
C. U. Telephone Co .... .. 
C. E. Morns & Co ....... . 
D. C. Beggs & Co ........ . 
Sauuders & Esswein .. . 
Plumbing ......... ......... .......... . 
Service .................... . 
Glas3, hdw., etc .................... . 
Tile and mill work ............. .. 
Laying cement floor ...... ....... . 
Service ............................... . 
Hand power elevator ........... . 
Window shades ................... . 
Plumbing ............................ . 
G. R . Butler & Co ....... . 1\1i11 work ............................ . 
Laidlaw Dunn & G. Co. I steam pump ...................... . 
M. P. Street ................ . Mason work on engine ........ . 
Cap. CIty Mch. Wks .... . 
Whitman & Couch ....... . 
Pulleys, etc ......................... .. 
1 L. H. receiver. ..... .' .. '" ........ . 
Wm. Sumner .............. . Belting ........................... . 
Herman Baker & Co .... . Resistance wire and ribbon .. . 
Tinius, Olsen & Co .... ,. Steel points, etc ................... . 
Cap. City Mch. Wks ..... . Belts, pulleys, etc ................. . 
T. r. Dundon .............. . Lumber .............................. . 
T. T. Tress . ............... .. 2cl hand timer ..................... . 
Tallmadg~ Hc1w. Co .... . . 
New Col. Bridge Co ...... 1 
Crosby Steam Gauge CO l 
Simmons Hdw. CtJ ..... . 
Hardware ............................ . 
Angle rods .......................... . 
Gauges, etc .......................... . 
Hardware ................... . 
P. Hayden S. H. Co ..... . Iron, etc ............................. . 
H. Oram .................... . Scale ...... ..................... . ..... . 
Krauss, Butler & B. Co. Shades ............................... . 
W. H. Gilmore .... ....... . 14 hours work @ l2{c .......... . 
Col. Supply Co ........... . 
P.A Hord ....... ............ . 
Pipe and fittings ................... . 
5 hours work ® 12!c ............. . 
M. Cook ......... .. 88" ............. . 
J. Cain ...................... . . 
M. C. Huuter. ............ .. 
3 ............. . 
9 hours elect. work ® lOc ..... . 
E. H. Bailey ................ . 
Sherwood Mfg. Co ... .... . 
Bttrgess Sold. Furn. Co. 
P. Hoerlein ................. . 
9 hours work ® 15c .............. . 
Repairs' on cleaner ................ . 
Repalrs on rubber bulb ........ . 
1 boiler tube cleaner ............. . 
Jeffery Mfg. Co ........... . 
Paul System Co .......... . 
Coup1ings .......................... . 
Repairs reducing valve ... .... .. 
No. 
~499 
2500 
:25U1 
25u2 
2503 
250'1 
2505 
2506 
2507 
2508 
2509 
2illO 
l!5li 
2512 
:2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
2522 
25~3 
2524 
25:25 
2.''>26 
25~7 
2528 
2529 
2530 
2531 
2532 
25a3 
2534 
:!53.5 
2536 
~537 
2538 
2539 
:!540 
2541 
2542 
2543 
2·544. 
~545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
255l 
2552 
2553 
Amount. 
$1 80 
3 80 
3 2::\ 
1 45 
14 00 
98 63 
559 79 
9 16 
89 88 
2 d5 
46 eo 
3 20 
2 27 
50 33 
2,800 00 
]50 00 
900 00 
2 24 
768 49 
342 50 
1,252 39 
16 50 
25 00 
150 00 
600 00 
2,200 00 
50 00 
19 00 
2 87 
3 50 
5 00 
2 76 
5 00 
13 67 
5 62 
4 UO 
96 
8 00 
59 65 
75 
3 60 
2 00 
230 
1 75 
45 39 
63 
11 00 
38 
90 
] 35 
3 51 
60 
1:2 50 
5 00 
5 50 
I 
Date. I 
1898. 
Jan. 12 
14 
12 
13 
14 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. For what purpose. 
Blackwood. Green & Co. Hardware ........................... .. 
Ch'gton Ptg. & Eng. Co. 1 stamp .............................. .. 
R. H. Brown & Co ........ Cutters ............................... . 
Col. Paint Mfg. Co........ 1 duster ............................. .. 
F. Charles........... ......... Hauling ............................. .. 
West'ghouse Glass Fty. Arc globes ........................... .. 
D'Este & Seeley Co...... 1 trap and floats .................. .. 
L. S. Wens ................. Paperhanging .................... .. 
Blackwood. Green & Co. Galv. iron. etc ...................... . 
F. O. Schoedinger ........ Repairs on roof Chern. hall .. . 
Yale & T. Mfg. Co ......... Locks ................................. . 
Stitt. Price & Co ......... Cement .............................. .. 
Jeffrey Mfg. Co ............ Couplers ............................. . 
Murphy Iron Wks ........ 12 ratchet pawls ................. .. 
A. E. Loeb .................. . Elect. plant work ................. . 
C. A. Grate........... ...... 61 hrs. wk. @ 15c ................. . 
D. Y. Murdoch ............ Adv ................................... . 
Champlin Ptg. Co. ........ Blanks. cards. etc ................ . 
Enquirer Co ................. Adv ................................... .. 
Leader Ptg. Co ........... " 
Investor Pub. Co ....... .. 
O. S. Journal Co ... : .... .. 
Hann & Adair ............ .. 
Toledo Com·I ............ : .. 
The Lantern ............. .. 
G. E. Stechert.. ........... . 
Lawrence & Greenwald 
L. E. Barringer ......... .. 
Kelton & Converse .... .. 
Krauss, Butler & Co .... .. 
Edw. Orton, Jr ........... .. 
Standard Oil Co ......... . 
Moonstone C. Slate Co .. 
Col. Rub. & Belting Co. 
Eldridge & H. Co ........ . 
Fish Stone Co ....... . .... .. 
Per:n. Fuel Co ........... .. 
P. Hayden Co .............. . 
Tallmadge Hdw. Co ..... . 
F. Charles .................. .. 
B. F. Goodrich Co ....... .. 
J. McL. Smith ............. . 
T. J. Godfrey .............. . 
W. 1. Chamberlain ...... .. 
B. Fahrner ................. .. 
Maggie Zimmerman ... .. 
A. F. Hall ........... ........ . 
J. P. Shannon ............. .. 
E. Hiatt.. .................... . 
H. Cummins ...... . ..... .. 
Tom McCoy ............... .. 
1. Smith ..................... .. 
Geo. Wilson ................ . 
Com. prog, etc ..................... .. 
Adv .................................... .. 
1 book ...... .. .................. .. 
1.000 report slips ................ .. 
8 hrs. work @ 12~c ............. .. 
Lumber .............................. . 
1 shade ............................... .. 
Cash adv. J. McAllister ........ . 
Gasoline ............................ .. 
Refilling case. etc ................. . 
Belt. etc ............................ .. 
1 No.5 Ent. coffee milL ....... . 
Saw blades. etc ................... .. 
CoaL .................................. .. 
Lab. and mat'l changing brick 
ties ................................ .. 
Hardware ............................ . 
Hauling .......... . " ................ . 
6 gaskets ............................ .. 
Exp. meetg. Nov. 23 to Jau. l:t. 
·98 ................................... . 
Exp. meetg. and in Evans case 
Exp. meetg. Jan. 12. 1898 ...... .. 
19 hrs. stone wk. @ 171C ........ . 
1 wk. dep. dom. science ....... .. 
1 mo. salary. Dt;c., '97 ........... . 
54 hrs. carp wk. @ 25c ........ . 
54 ., 
44~ hrs. stone work @ 17~c .... . 
53 hrs. carp. wk. @ 15c ........ . 
Work as teamster ........... .... . 
37 hrs. stone work @ 17~c .... .. 
No. 
2554 
2555 
21i56 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 
2.:>62 
.2563 
2564 
2565 
2566 
2567 
2568 
~569 
2570 
2571 
2572 
2573 
2574 
2'>75 
2576 
2.577 
2.578 
2579 
2580 
2581 
2582 
2.583 ' 
2584 
2585 
2586 
2587 
2588 
2589 
2590 
25\)] 
2592 
2593 
2594 
2595 
2596 
2597 
2598 
2599 
2600 
2601 
2602 
2603 
2604 
2605 
2606 . 
133 
Amonnt. 
$6 61 
·80 
32 
95 
1 25 
9 00 
22 10 
24 75 
2439 
1 55 
4 95 
2 00 
1 00 
2 40 
9 71 
98 
10 00 
475 
16 65 
10 40 
5 00 
12 75 
37 25 
16 00 
85 00 
3 13 
2 00 
1 00 
1 60 
2 15 
1 70 
24 51 
1 70 
2 14 
6 80 ' 
75 
2 10 
24 85 
2 73 
2 00 
4 80 
11 20 
34 20 
7 CO 
3 30 
3 00 
60 00 
13 50 
13 50 
7 80 
7 95 
10 80 
6 45 
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To whom paid. 
1898. 
Jan. 14 
. 
Geo. Cook ................... . 
V. T. Fishbaugh .. ........ . 
J. McGraw ................. . 
F. Shannon ................ . 
F. Donnely ................ .. 
: E. A. Worley .. . ........... . 
Geo. Steele ................ . 
8 F. W. Sturdivant ........ . 
15 J. Vennard ...... ... ........ . 
A. Reibly ................... . 
J. Cunningham ........... . 
L . Wattering ............. .. 
17 J. H. Nolan ................ . 
I. P. Roberts ..... ......... . 
20 F. M. Senter. P. M .. ..... . 
21 Maggie Zimmerman .... . 
Col. Gas Co ............... . 
22 F. M. Senter. P. M ...... .. 
H . E. Kennedy. Supt ... . . 
J. H. Brigham ............ . 
H. W. Wiley ............... . 
24 Co. Recorder Pick. Co .. . 
28 A. W. Kight ................ . 
Maggie Zimmerman .... . 
29 H. A. Weber ................ . 
A. M. Bleile ................ . 
W. A. Kellerman ...... .. 
C. N. Brown .. . ........... ... . 
A. C. Barrows .............. . 
Edw. Orton ............... . 
~. A. Eggers ............. . 
J. R. Smith ............... .. 
G. W. Knight ...... ...... . 
W. R. Lazenby ............ .. 
S. C. Derby ........... , ..... . 
R. D. Bohannon .......... . 
W. T. Magruder .......... . 
J. P. Gordy ......... . ...... .. 
W. H. Scott ................ . 
B. F. Thomas ............. . 
J . V. Denney ............ . 
B. L. Bowen ............. .. . 
D. S. Kellicott ........... . 
A. L. Williston ........... . 
Thos. F . Hnnt ............. . 
N. W. Lord ................. . 
29 G W. Kauffman .......... . 
W. McPherson .. ........... . 
F. A. Ray ................. .. 
Edw. Orton, Jr ............ .. 
J. W. BradforrL ........... . 
For what purpose. 
45 hours carp. work @ 25c ...... 
54 " .• 
54 
45 
Brick And stone work .......... . 
Stone work .......................... . 
Carpenter work... . .. .. 
Expenses witness. Evans vs. 
Trustees .......................... . 
55 hrs. stone work @ 40c ...... .. 
52 H " 
55 
Hauling brick ...................... . 
20 hours brick work @ 45c ... .. 
Expenses address Townshend 
Hall dedication ................. . 
600-lc., 500-2c., 10(h')c .• stamps 
Services as maid ................. . .. 
Gas used in December. ·97 ..... . 
Dep. for 2d class matter ........ . 
Pay roll workmen new bldgs .. 
Exp. as speaker Townshend 
Hall dedication ................. . 
Exp. as speaker Townshend 
Hall dedication ..... .. 
Recording deed ... . ................ . 
23 hours work @ l5c ............. . 
1 week's work ...................... . 
ro salary January in st. 1898 
(( H 
" 
" 
.. 
" 
II 
II 
II 
.. 
" 
.. 
2607 
260R 
2609 
2610 
2611 
2612 
2613 
2614 
2615 
2616 
2617 
2618 
2619 
2620 
2621 
2622 
2623 
2624 
2625 
2626 
2627 
2628 
2629 
2630 
2631 
2632 
2633 \ 2634 
2635 
2636 
2637 
2638 
2639 
2640 
2641 
2642 
264a 
2644 
2644 
2646 
2647 
2648 
2649 
2650 
2651 
26·)2 
2653 
2654 
2655 
2656 
2657 
$11 25-
13 50 
13 50 
11 25 
7 85 
8-lf) 
7 95 
5000 
22 00 
20 80 
22 00 
70 89 
900 
3280 
21 00 
300 
152 40 
10 00 
649 10 
1500 
34 00 
100 
3 45 
300 
225 00 
225 00 
225 00 
22500 
225 00 
225 00 
225 00 
22500 
22<'> 00 
225 00 
225 00 
22500 
225 00 
225 00 
225 00 
22500 
225 00 
22500 
225 00 
225 00 
25000 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
180 00 
180 00 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT No. II-Continued. 
Date. I To whom paid. For what purpose. 
I 
1898. 
Jan. 29 G.W. McCoard .......... n- salary January inst., 
H. C. Lord ................. . " " E. A. Hitchcock ... .. ...... " " W.D. Gibbs ................. .. " 
P. G. Howman .. II 
F.C. Caldwell... .. .. ....... .. .. 
D. S. White ................. .. " 
S. A. Norton .. " ............. 
R. 1. Fulton .. ............... .( " Olive Jones ......... ...... .. " II 
J. E. Boyd .................... " " C. E. Sherman " " 
T. E. French .............. " .( 
C. W. Meshob .. ... ...... .. . " " 
F. C. Clark " " ................ 
W. H. Siebert .......... . ... " .. A.W. Hodgman ........... .. " J. R. Taylor ................. " .. 
J A. Bownocker ........ ... " " 
W. A. Klllght.. ............. .. " 
C. W. Weick ................. " .( 
C. C. Sleffel ................. " II 
C.W. Foulk ................. " " C. L. Arnold ..... ............ " " K. D. Swartzel " " ............ 
C. A. Dye ................... " " J. S. Hine .................... " " J. H. Schaffner ............ " " C. Wissler ........... " " .. ... 
W. L. Graves .......... ..... " " 
C.A. Bruce ...... ........ ... " " C. W. Burkett ............ .. " " W.F. Lavery ...... " " ........ 
F. Haas ...................... " " E. E . Harrold .............. " " A. E. Vinson " " ............ ... 
F. L. Landacre .............. " " E.M. Van Harlingen ..... .. " 
F.K. Lewis ................. " " Harriet Townshend .: ... " " 
F. E. Kester ..... ...... ...... " " 
Maude Jeffrey .............. " " Gertrude Kellicott " " ...... J. T. M3.rliu ................. " .. 
J. R. Spurrier .............. " 
, 
" 
H. W. Kuhn ...... ........ " " 
Horace Judd ............... " " J. H. Fox ..................... " " C. T. Morris ................. " " J. F. Cunningham ........ " " 
J. G. Boyd ............... ..... " .. 
C. B. Frederick ............ .. " 
I 
Robt. Fischer ............. " " F. O. Clements " " .......... 
A. V. Bleinin er ........... " " g 
No. 
1898 2658 
. 2659 
2660 
2661 
:1662 
2663 
:1661 
2665 
2666 
2667 
2668 
2669 
2670 
2671 
2672 
2673 
2674 
2675 
:.!676 
2677 
2678 
2679 
2680 
2681 
2682 
2683 
l!684 
26e5 
2686 
2687 
2688 
~689 
2690 
2691 
2692 
2693 
2694 
2695 
2696 
2697 
2698 
2699 
2700 
2701 
2702 
2703 
2704 
2705 
2706 
2707 
270b 
2709 
I 
2710 
2711 
2712 
135 
Amount. 
$160 0 o 
00 150 
15000 
140 
1400 
00 
o 
o 
o 
140 0 
1400 
120 
120 
00 
00 
o 120 0 
11000 
1000 o 
o 100 
10e 
100 
100 
100 
100 
90 
90 
90 
90 
85 
85 
85 
0 
00 
0 o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
00 
o 
00 
00 
o 
00 
o 
o 
00 
85 0 
85 
80 0 
80 0 
o 
o 
00 
00 
o 
80 
80 
75 0 
70 
70 0 
00 
o 
o 
o 
70 0 
65 0 
65 00 
60 0 o 
00 
00 
00 
60 
55 
55 
50 0 
50 
40 
35 0 
30 0 
30 0 
o 
00 
00 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
30 0 
30 0 
30 0 
25 0 
25 0 
20 0 
20 0 
20 0 
136 
Date. 
1898. 
Jan. 29 
31 
Feb. 3 
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STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. For what purpose. 
W. F. Hunter . ............. . 
W. H. Page ................ . 
E. B. Kinkead ............. . 
,\ salary Jannary inst., 1898 
" " 
D. F. Pugh ............. . ... . 
E. O. Randall ...... .... .... . ., 
J. P. Jones ................. '" 
G. W. Kuight... ........... . 
F. F. D. Albery .......... . 
J. H. Collins ............ .. . . " " J. H. Caufield ......... '" .. . 
Alexis Cope ................. . 
Salary for January, 1898 ......... 
" " 
W. C. McCracken ........ . 
Jean Blackford ........... . 
Edith Cockins .. ........... . " 
C. B. Hiue ......... ...... .... . 
" C. Low .. .................... . 
Wm. Staudley .......... '" 
Benj. LeBay .. ...... ........ . 
G. R. Rose ...... . ......... . . . 
J. H. Brown ....... . ........ . 
Jas. Kelly .......... .. .. ..... . 
F. B. Brewer ... ..... ..•...... 
Juo. Adams ......... . ....... . 
Jno. Conrad ................. . 
C. Loveberry .............. . 
Edw. Stalter. ... .... ........ . 
Wm. Weir ........... ........ . 
Wm. R. Beattie ........... . 
1i... Chantler .. ............. . . 
W. Whites tine ...... ... .... . 
Wash Townshend ... . ... . . 
F. "\V. Prentiss ............. . 
C. Riddle .... .. .. . ......... . 
O. A. Davis .. .............. . 
W. E. ChappeL .......... . 
H. Gamper ................ . 
K. Nurian .. ... ..... ......... . 
E. It Somermeier ...... . " C. P. Linhart .. .. .......... . 
Stella Elliott . ............. . 
M. N. Cook ................ . " Mary H. Cope .............. . 
H. J. Noyes ................ . 
J. A. Thompson .......... . 
M. Dresback ...... .. ...... . 
Theo. Griffin ............ .. . . 
-irs salary January inst., 1898 ... (( cc 
B. F. Slocum .•......... ... .. 
Jno. Thissan ....... ...... . . 
F. M. Senter, P. M ....... . 
Caldwell & Iseminger .. 
T. J. Dundon & Co ... .. . . 
Pedrick & Ferris .. . ...... . 
C. Vurner ...... ... . . ......... . 
Orr, m·own & Prke .. .. . . 
68 hrs. work @ l5c ............. .. . 
8 hrs. work @ 45c .. ................ 
500 2c, 250 Ie stamps .............. 
Mill work and lumber ............ 
Lumber ... ... ... .............. .. ...... . . 
Mortar ...... ... .......... .. .. ....... .. .. 
Sharpening tools ............... .... 
l.\IIuriatic acid .. .. ........... .. .... ... 
A. Wagner .................. . Use hoisting engi ne ... .... .. .... .. 
No. Amount. 
2713 ~250 00 
2714 100 00 
2715 100 00 
2716 70 00 
2717 65 00 
2718 3;; 00 
2719 25 00 
2720 15 00 
2721 10 00 
2722 500 00 
2723 187 50 
2724 125 00 
2725 50 00 
2726 54 17 
'1.727 50 00 
2728 5417 
'1.729 45 00 
i730 45 00 
2731 65 00 
2733 45 00 
~733 41 67 
2734 40 00 
2785 40 00 
:l7R6 40 00 
2,37 25 00 
2738 20 00 
2739 20 00 
274.0 54 17 
2711 45 00 
2742 45 00 
2.43 30 00 
2744 33 33 
:645 20 00 
2;46 10 00 
2747 10 00 
2748 10 00 
2749 10 00 
2750 10 00 
2751 160 00 
2752 6000 
2753 40 00 
2754 40 00 
2755 166 66 
2753 13 50 
2757 30 00 
2758 40 00 
2759 9 45 
2760 3 60 
2761 12 50 
2762 551 84 
2763 144 58 
2764 17 50 
2765
1 
3 03 
2766 2 28 
2767 48 89 
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Date. To whom paid. For what purpose. No. Amount. 
1898. 
Feb. 2 H. Haer1ein .......... . ...... . 
P. T. Hord ................ .. 
Cols. Plate and Window 
Glass Co .................... . 
Cols . Sewer Pipe Co .... .. 
Crosby bteam, G .& V.Co 
W. T. Magruder ......... .. 
P. Hay'den S . Hdw. Co .. . 
Tallmadge Hdw. Co .... .. 
Nitschke Bros .. .. ....... .. 
Cols. Supply Co .......... .. 
Schaffer & Budenburg .. 
I
F. Charles ................ .. 
Metlli Metal Works ... .. 
A. F. HalL ................. . 
I 
H. cole & Co ............. .. 
F.]. Hale .................... . 
E. H. Bailey ................ .. 
J. Kane ....................... . 
C.]. Morrow .............. . 
M. Cook .. .................... . 
Seraphim Bl'k Book Co. 
Burrows Bros. Co .. ...... . 
Cleve. Public Library .. . 
Power Pub. Co .......... .. 
McClelland & Co ......... . 
H. H. Ballard .............. . 
W. S. Wiggins ............ .. 
Boston Book Co .......... .. 
W. S. Houghton .......... . 
Lemcke & Buechner .... . 
W. T. Porter ................ . 
A. H. Smythe .............. . 
G. E. Stechert.. .......... .. 
C. E. Williams ............ .. 
Ohio Pipe Co ............. .. 
M. J. Bergin Lum. Co .. . 
A. F. Wilcox .............. .. 
D. K. Starbuck ........... . 
R. E. McIntosh .......... .. 
J. R. Spurrier ............. .. 
R. R. Dunlap ............ .. 
E. G. Webster ............ .. 
O. A. Davis ................. . 
E. E. Graham ............. . 
L. B. PowelL .............. . 
M. C. Hunter ............. .. 
A. E. Loeb ............... .. 
L. R. Krnmm .............. . 
H. S. Green ................. . 
E.]. McNamara .......... .. 
Robt. Butterworth ....... .. 
Jas. Clark .................... . 
Services as landscape gardn'r 
75 hrs. elect. wk. @ 10c......... 2768 
2769 
1 German mirror.................. 2770 
14x4 ................................. 277l 
Water gauge... ...... ...... ......... 2772 
Express charges paid............ 2773 
Iron .................................... 2774 
Hardware .. . ....... .......... ....... '2775 
5 sheets cardboard................. 2776 
Pipe fittings .......................... 2777 
Water gauge ......................... 2i78 
Hauiing ................................ 2779 
I meter, etc........ ...... ............ 2780 
I month's labor......... ............ 2781 
Paragon paper, etc....... ......... 8782 
1~ hours @ 19c ....................... 2783 
76 ~ " t5c.... .......... ......... 2784 
234" 12~c.............. ........ 2785 
5 " 12!c............ ......... 2786 
10 12~ c.... ................. 2787 
Book binding.............. ......... 2788 
Books ................................. 278\1 
Cumulative Index to "Per ....... 2790 
5 'copies "Power" .................. 2791 
Ink ...................................... 2792 
2 boxes clips.. ..... ............ ...... 2793 
Stamps.. ......... ............... ...... 2794 
Books .................................. : 2795 
2 sets McClure's and Scrib-
ner's . . ............................. .. 
1 book ............................... .. 
Sub. vol. 1, Am. Journal Phy-
siology ........................... .. 
Stencil paper ....................... . 
Books ............................ . .... .. 
Casting for engine ............... .. 
Threshold .......................... .. 
Lumber .............................. .. 
62 hours gracting @ 15c ........ . 
91 " @ IOc less 9c .......... .. 
128" 12~c" 
123~" elect. wk. @ 20c .... .. 
73, " @ IOc ...................... . 
1I6t " elect. wk. @ 12~c .... .. 
245t " work .................... .. 
Elect, plaut work ............... , .. 
" H 
" 
68~ hours work @ lOc .......... .. 
334 H " 
Gas fitting .......................... .. 
54:\- hours work @ lOc ........... . 
Plastering ......................... .. 
:l796 
2797 
2798 
2799 
2800 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2807 
2808 
2809 
2810 
2811 
2812 
2813 
2814 
2815 
2816 
2817 
28;8 
2819 
f, 11 20 
7 50 
1 70 
14 
77 65 
80 
18 
6 63 
25 
15 34 
8 13 
I 26 
15 00 
60 00 
1 60 
23 
11 48 
29 25 
63 
1 25 
101 30 
77 45 
15 00 
50 
1 00 
I 00 
90 
2 43 
13 00 
53 
5 00 
1 00 
667 84 
7 36 
1 05 
1 20 
9 45 
9 01 
15 91 
24 70 
7 35 
14 44 
42 61 
9 08 
10 11 
3 71 
20 47 
6 85 
3 35 
90 00 
5 23 
295 00 
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Date. To whom paid. 
1898. 
Feb. 2 Brown Mfg. Co ........... . 
Cap. City Mch. Works .•. 
Bradley, Muuk & Co .... . 
A. H. Reid . ....... .... ..... . 
Wm. Burdell ........ ...... . 
Champlin Ptg. Co ....... . 
India Alkali Works ..... . 
Hann & Adair ............. . 
L. C. R. Baldwin .......... . 
F. S . Johnston ........... . 
A. F. Wilcox ..... ..... .... . 
N. F. Pheneger ........... . 
E. S. Ream ................. . 
J. C. Britton ................ . 
j. A. Thompson ........... . 
A. F. Wilcox ................ . 
C. H. Clevenger .. ....... .. 
Champlin Ptg. Co ....... . 
W. D. Hoard Co ......... .. 
O. T. Corson ......... .... .. 
Press Post Ptg. Co ...... .. 
O. S. jonrnal Co ......... . 
Phelps Publishing Co .. . 
E. Cook & Bro ............ .. 
Baker & Co ............... .. 
Blackwood, Green & Co 
Rochester Opt. Co ....... . 
Champlin Ptg. Co ....... .. 
Eimer & Amend .......... . 
Kimball & Matthews 
W. B. Calkins ............ .. 
N. P. Oglesby ............ . 
Kauffman, Lattimer Co 
W. D. Griffith .............. ~ 
Thos. Algeo ............... .. 
M. Peck ........ . ........... .. 
Thos. Boude ............... .. 
J. Stainbrook .... : ......... . 
J. Garretson ......... .. 
H. Chantler ................ . 
Chas. Pixler ................ . 
'r- W. E. Case ................. . 
Ohio Furn. Co ...... .. 
F. L. Estep ................. . 
L. R.Krumm ............ .. 
W. E. Chappell ........... . 
j. L. Trauger .............. . 
Tallmadge Hdw. Co ... .. 
D. S. White ... .... . 
C. B. Fredericks .......... . 
McAlIister,Mohler & Co 
Detchon & Sparhawk .. .. 
H. Braun, Sons & Co ... .. 
Ohio State Journal Co .. 
For what purpose. 
Wagon tires, etc ................. .. 
Wire racks, etc ................... .. 
Milk cans ........................... .. 
Milk bottles ......................... . 
Harness ..................... . ........ .. 
1000students reports in butter 
making ........................... .. 
1 keg savogran .. ................. .. 
1,500 pcs 2u pound H. B ....... . 
62 hours in dairy lab. at 15c .. . 
145 hours cler. work at 12!c .. . 
44 hours work at 15c ............. . 
Milk ................................... . 
22 hours camp work at 12k .. . 
71 hours work at 15c ........ : ... .. 
18 " 12~c ........... . 
108 15c ............ .. 
15 121C .......... . 
Blanks, cards, etc ................. . 
Advertising ........................ .. 
" 
" 
" 
50 copies Cols. Dispatch ....... . 
Platinum wire, etc ............... .. 
Repairing copper ovens ......... I 
Instruments .. ....................... . 
Labels ................................ . 
1 yard pressure tubing .. : ...... .. 
Chem. supplies .................... . 
Work in store rOOID ............. .. 
" 
Drugs and chemicals ............. . 
6~ days at $1.50 .................... . 
33 days, 6 hours at $1.50 ....... .. 
31 " at$150 ...................... . 
31 $1.50 ..................... . 
281" $1.50 ....... .. . 
25 $1.50 .................... . 
7 $1.50 ................... .. 
26 5'1.50 ................... .. 
29 $1.50 .................... . 
2 wood stools ...................... .. 
4 hours work at 15c ............. . 
4! 10c ............ .. 
R7 15c ... ... ....... .. 
Making paper files ............... .. 
Bolts, hooks, et(' ................... . 
Halter. etc ........................ .. 
Mounting cow's skeleton ....... . 
Furniture ............... . ............ . 
Feed ....... . ........................... . 
Anti-toxine. etc .................... . 
Advertising ........................ .. 
No. 
2820 
2821 
2822 
2823 
2824 
2825 
2826 
2827 
2828 
2829 
2830 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2838 
2839 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
3845 
2846 
2847 
2848 
2849 
2850 
!.'851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2858 
2859 
2860 
2861 
2862 
2863 
2864 
2865 
2861) 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
28,3 
Amount. 
$56 11 
24 77 
9 60 
2 38 
3640 
300 
7 48 
2 bO 
9 30 
18 13 
6 60 
341 02 
2 75 
10 65 
2 25 
16 20 
1 88 
33 65 ~ 
17 01 
22 50 
36 
55 
595 
] 50 
64 03 
90 
30 20 
1 25 
42 
16 99 
34 95 
13 50 
977 78 
9 75 
50 40 
46 50 
46 50 
42 75 
37 50 
10 50 
37 50 
43 95 
1 80 
60 
45 
13 05 
3 50 
3 33 
1 50 
20 00 
87 50 
14 95 
2300 
4 48 
Date. 
1898. 
Feb. 2 
3 
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STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. For what purpose. No. Amount. 
Tallmadge Hdw. Co ... . . 
G . E. Stechert.. ........... . 
M. A. Seed .Dry Plate Co 
Kimball & Mathews .. . . 
McClelland & Co ........ . 
F . D . Cope .. . ............. . 
E. B. Voorhees, Treas .. 
W. U. Telegraph Co ..... . 
Ruggles Gale Co .......... . 
W. S. Orvis ................ . 
E. O. Vaile . ................ . 
M. J. Bergin Lumb. Co .. 
Tracy-Wells Co ........... . 
Webb Stat'ry & Ptg. Co 
India Alkali Works ..... . 
Standard Oil Co ......... . 
Oscar S. Lear .... . ......... . 
M. Armbruster & Sons .. 
Am. Dist. Teleg. Co .... . 
Y ale & T . Mfg. Co ....... . 
W . Ramsey ................. . 
Mrs. Myers ............ ..... . 
F . F. Bonnet .............. . 
D. C. Huddleson . ....... . 
F. R. West ................. . 
R . J Seymour ............. , 
E. G. Oberlin .............. . 
F. C . McKinney .......... . 
Annis McLaughlin .... . . 
C. E . Barnet ................ . 
W. E . Cbappell. .......... . 
Blackwood, Green & Co 
Payne McD. Hdw. Co .. . 
J,. S. Wells ................. . 
W. B. Kirkpatrick ....... . 
Alexis Cope .... ............ . 
Westinghouse Elec. Co .. 
A. S. W. Huffman ........ . 
Wm. Caldwell ... . . : ....... . 
Kilbourne Jones Co ..... . 
Krauss, Butler & B. Co .. 
McAllister & Mohler CO 
J. King Opt. Co ........... . 
Murray City Coal Co . . . 
Robbins & Co ............. . 
D. C. Beggs Co .. . .......... . 
Columbus Brass Co .... . 
Capital City Mch. Wks .. 
Cass Harkins .............. . 
Col. Wire & Iron Works 
F. G. Howald & Co ..... . 
Library Bureau .......... . 
Kinkade & Liggett. .... . 
M. C. Lilley & Co ........ . 
I scoop ................. ....... ........ 2874 
Books ........ . .......................... 2R75 
Plates............................ . ..... 2876 
Photo material ..................... 2877 
Stationery ... ...... .......... .... .... 2878 
7 days reg. students @ $1.50.. 2879 
Membership in A. A. C. A .... .. 2880 
Messages................ ..... ....... 28Ml 
1 file. . ......................... ......... 2882 
Carbon paper. etc ... .............. 2883 
1 Directory, Ohio......... .... ..... 2884 
1 load saw dust . ..... .... ...... ..... 2881> 
Brooms, pails, etc ... ........ ...... 2886 
Drawer partitions.................. 2887 
1 barrel savogran.................. 2888 
Oils ..................................... 2889 
Ink .. , ............................ . ...... 2890 
Removiug scenery ................. 2891 
Rent. fire alarm box.............. 2892 
Latches and keys.................. 2893 
Laundrying towels. ......... .. ... 2894 
Washing towels .. . ................. 1895 
1 clock..... . .......... ................. 2896 
Work in Ex. office. etc........... 2897 
94 hours guide work@ 12~c ... 2898 
Guide work, etc ........ ............ 2899 
]5 hours guide work @ 12~c ... 2900 
18" c, 9.901 
3!) hours office work ... ..... ...... 2902 
2 days work @ $2......... ......... 2903 
Elect. work .......................... 2904 
Chimney stacks, iron, etc...... 2905 
Hardware ... . ........................ 2906 
Wall paper and hanging ........ 21107 
63~ hours elect. work @ ] 2~c.. 2908 
Expenses paid Evans case..... 2909 
Watt meters... . ..................... . 2910 
Plumbing ........... . ................. 2911 
Gun cases................. ............ 29]2 
Scaies.................................. 2913 
2 rugs, etc............................ 2914 
Furniture ........................... 2915 
] set test type, etc................. 2916 
Coal ................................... 2917 
Linen duck, etc ........... . ........ 2918 
Shades ................................. . 2919 
Nipples ..... ......... ...... ... .... .... 2920 
Plate~, washers and appliances 2921 
1 engine ............ ............. ..... 2922 
1 wire mat ............... ............ 2923 
Furniture .... . ...................... 2924 
6 labe:s .............. ............ ...... 2925 
Angles, etc... ......... ...... ........ 2926 
1 reading desk ...... ......... ...... 2927 
$1 00 
31 00 
2 52 
6 07 
2 20 
1050 
10 00 
54 
2 00 
65 
1 00 
200 
18 07 
2 00 
19 50 
14029 
90 
600 
200 
24 30 
72 
66 
5 00 
2 17 
11 75 
10 12 
1 87 
2 25 
5 85 
4 00 
543 
69 87 
13 35 
6 22 
7 94 
4200 
136 00 
300 00 
1,000 00 
31 20 
22 20 
55 03 
5 64 
1,898 09 
270 
29 00 
60 
114 10 
250 00 
5 25 
48 00 
81 00 
5 50 
11 75 
140 
STATEMENT II-Continued. 
Date. I To whom paid. For what purpose. ~o. Amount. 
1898. 
Feb. 3 Howe Scale Co ... ........ 1 grain tester ........ ...... ......... 2928 
Cornish C. & G. Mfg.Co Dairy apparatus ..... ............... 2929 
Blackwood. Green & Co Galv iron, flower pots ........... 2930 
Vt. Farm ;.\ich. Co ........ Dairy apparatus .................... 2931 
M. & L. E. Gurley.... .... 1 anemometer ..... .................. 2932 
A. II. Reid .................. Dairy apparatus ........ ........... 2\133 
McAllister, Moher &CO. Office furniture ................... 2934 
Col. Cahinet Co..... ...... Furniture .............. .............. 2931> 
A. II. Barber & Co..... ... Ice machiue, etc........ ............ 2936 I 
H. (,hantler ........ ......... Help installing ice machine ... 2937 \ 
E. S. Ream .. .. ............. 30 hours work (If 12,c.......... 29a 
C. H. Clevengt'r ........... 21) .. co ••••••••• / 2939 
J. A. T11OmpSOll ........ " 112 .. . ........ 12114.0 
Co L. Sackett ...... ......... 10 "......... 2941 
C. W. Mooney.............. 3f! @ 15c .......... 2\142 
H. L. Belden ............... 109 ('! 121C ........... 2943 
W. Gilmore ........ ......... 5ij .. 2944 
J. C. Pprry ....... ........... 1 2945 
D. :'II. Massie. ..... ..... ... Expense trustee from Nov. 9 
to date............. ........ ........ 2946 
G. B. Schulle Sons &CO Bals..... ....... ..... ... ... ....... ..... ... 2947 
H. Cole & 0 .....•....•.... B. P. Paper .......................... :l94 
E. A. Kinsey Co ... .. ...... Brass rods, etc .......... ..... ...... 2949 
Kelton & Converse...... Lumber ................................ 29·50 
Hanna Pt . .Mfg. Co........ Shellac............ ..... ............ ... 2!l51 
~:~~~i~~~~~~~::~~:.:::: ~:~l~i;~:.::::::::::::::::::::::::::::1 ~~H 
Kinkade & Liggett...... Angle steeL ......................... 2955 
Crosby St. Gauge Co .... 1 gage ........................... '" ... 2951l 
Griswold Sohl Co......... Iron ...... ......... ..................... 2957 
McClelland & Co ......... · I) files ............ ....................... 295 
Col. Snpply Co ............ Pipe, etc .............................. 2959 
I 
Clev. Twist Drill Co ..... D.rills, etc.. .................. ......... 2960 
Blackwood Green & Co. Pipe .................................... 2961 
W. Erdman ................. 85:\ hours work " l7~c ........... 2962 
J. H. Nold .................... 94 15c ............ 2963 
J. H. Lesh .................... \29 15c ............ 29fl4 
G. Leinbaugh .............. lOt in Inch. shops. ~965 
W. Erdmau ............... 11 (~ 17~c .......... 2966 
T. H. Lesh.......... ......... 20t @. 15c...... ...... 2967 
E. H. Bailey........ ......... 72:\ .. 296 I 
J. H. Nolc!.................... 122 .. 2969 
Flood & Vincent ......... I book ................................. 2970 I 
l\lacmillau Co .............. Books................................... 2!l71 
Mi~s C. C. Koehl .......... Photos ................................. 2972 
Chic. Lab. Sup & Sc. CoIl mercury commentator ....... 2973 
Bissell, Dodge & E. C... Elect. supplies ...... ..... ......... 2974 
L. S. \Vells.................. Books.......................... ......... 2!l75 
Burrows Bros. Co......... .. ................................... 2976 
Richards & Co ..... ....... Microscopes, etc.. ...... ............ 2977 
D. S. Kellicott ............ Lab. supplies ........................ 2978 
J as. Seaman................. 24 1 nsect cases....................... 2 79 
Col. Gas Co ................. Coke.................... ............... 2980 
N. W. Lord .................. Cash paid for ga~ .................. 2981 
$12 50 
48 65 
87 68 
191 11> 
16 0 
102 52 
302 17 
24575 
1,054 46 
19 00 
3 75 
3 13 
1 50 
1 25 
5 85 
13 63 
6 8 
10 13 
15 70 
77 
1 00 
17 56 
R4 41 
90 
7 25 
2 60 
25 52 
2 00 
3 60 
;3 80 
1 35 
1 92 
1 38 
9 56 
14 96 
14 10 
4 35 
1 57 
1 93 
3 03 
10 87 
18 37 
1 00 
5 12 
3 75 
4 50 
13 77 
12 00 
3 50 
87 25 
10 58 
31 20 
14 50 
4 05 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continned. 
D ate. To whom paid. For what purpose. 
1898. 
F eb. 3 L. T. Williams ........ .. .. .. liVork in library .. . ........... . .. . .. 
Lncy Allen ................. . 
Inland Pnb. Co .......... .. 
88 hours work @ 12~c ........... . 
1 book ........ .. ... .. ................. . 
Chas. Scribner's Sons .. . Books .. .... . . . ....... . . .. . .... ... .. .. . . . 
Spahr & Glenn ........... . 
D. C. Huddleson ...... . .. .. 
Exam. questions ................ .. 
Office work ............. . ...... .. ... .. 
A.. McLaughlin ........... . " 
Edw. Orton ................. Fossil skull ........................ .. 
L. C. Riddle........ 35 hours work a 15c .... .. .... .. 
Bissell, Dodge & E. Lo .. Knives , plugs, etc ......... .. ..... . 
Lincoln E lect. Co . ........ Dy n amo, etc .................. .. .. .. 
liVest. Electric Co... . ..... Electric appliances .. .. .......... . 
Payne McD. Hdw. Co.. . Hardware ................. .. ........ .. 
Penna. Fuel Co Coal .................. .. ........ .. .... . 
.J. J. Murray & Co.. .... ... Electric appliances .............. . 
G . D. Freeman Electric work ........ .. .... .. .... . .. 
C. R . Stauffer ............... 81 hrs. e1ec. work @ lOc ....... .. 
Champlin Ptg. Co...... . .. Envelopes, etc ......... .. .... ....... . 
R. R. Johnston Banquet at arnlOry ............... . 
\V. R . Beattie .. ..... . , ...... Carnations, e tc .................... . 
Hager & Graves.. Groceries .. .......................... . 
H. Braun Sons & Co ..... Scale and weight .. .. ............ .. 
Kilbourne·Jones Co ...... Scale ................. .. ........... .. 
A. W. Livingston's Sons Seeds, etc ........... .... .. .. ........ . 
J. M. & W. Westwater ... Vases, teapot, etc ............... .. 
Logan McCormick ........ 4 doz. mounts ..................... .. 
j. \V. Bradford .............. . Lab. supplies ... .. .................. . 
B. F. Wissler . .............. Circulars .......... .. ... .. ... ......... . 
]. P. Gordy.................. Exp. charges paid .... .. ... .. .... .. 
F. C. Caldwell .............. 4 mo. Supt. elect. plaut ..... . . .. 
TallmadgeHdw Co ...... H ardware .......................... .. . 
Blackwood G. & Co ...... Brushes, etc ........... . .. . ......... . 
Schoedin!!er, Fearn&Co Hardware .................. .. ....... .. 
Engelke & Bigelow . .. ... H a ullllg ......... . ................ . .. . .. 
Ruggles Gale Co.. ..... .. .. Stationery ......................... .. 
J. W. Coulso n & Co ...... Painting and glazing ........... . 
R. A. McClure ...... .. ...... Mill work .................... .. . . ... . 
Champion Iron Co .... .. .. Ornamental and structural 
iron .................... . ............ .. 
Acme Paving Co ........... Cement work ................... . .. .. 
W. Tay lor Man. & G. Co Mill work .. . .......... . ....... .. ..... . 
Fitzpatrick & Hoepfner Plumbing, etc ....... .. ...... .. ... .. . 
Shi lling Foundry Co ..... Box casting .. ....... .... ........... .. 
Post·rilover E;;ec. Co .. . Spec. dusters, etc .. .... .. ...... .. 
Central E iec. Co........... El ectric supplies ....... .. . .. . .... . 
J. M. & W. Westwater.. . Pendellts, etc ....... .. ......... .. .. . 
Col. Ed E . Light Co..... Lamps ...... . .......... .. ............ .. 
Schoedi nger, Fearn&Co Hard ware ... .. . .. ..... .... .. .. .. ... .. . 
Col. Supply Co .... ... . ... Pipe and fittings ..... .. ........ .. 
Stitt, Price & Cn ......... Cement. .............. . ..... .. . .. .. .. 
Bissell, Dodg .. & E. co .. Electric suppl ies ..... .. .. .... .. . .. 
Yost & Packard.. .. ... ..... Services as architects . .. .. .. ... .. 
Schoeding-er, Fearn&Co Hardware .. .............. . .. ... .. . . .. 
H au n & Adair .............. Cards, envelopes, etc . .. ........ . 
Tallmadge Hdw. Co ..... Har dware ..... .. .. .. ....... .. .. .. .. .. . 
No. 
2982 
298a 
2984 
2985 
2986 
29g7 
2988 
29 9 
2990 
:2991 
29\12 
2993 
2994 
2995 
2996 
2\197 
2998 
2999 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
3010 
3011 
3012 
3013 
3014 
3015 
3016 
3017 
3018 
3019 
30:.l0 
3021 
3022 
302;{ 
3024 
3025 
3026 
3027 
3028 
3029 
3U30 
30:>1 
3032 
30:~3 
3034 
3035 
141 
Amount. 
$9 75 
11 00 
86 
2 26 
1200 
4 60 
10 00 
50 00 
5 25 
4 91 
45 00 
30 24 
80 
2 10 
1223 
5 25 
85 
3850 
, 215 62 
2 95 
40 73 
250 
3 00 
2 85 
6 19 
3 84 
3 15 
10 85 
35 
100 00 . 
7 40 
64 30 
20 12 
36 60 
2 75 
996 45 
359 47 
879 12 
446 37 
637 50 
400 00 
252 
19 91 
73 50 
306 12 
201 50 
1878 
40 24 
3 00 
68 46 
449 53 
2 35 
10 95 
15 34 
142 
Date. 
1898. 
Feb. 3 
4 
5 
June 20 
Feb. 10 
17 
18 
19 
23 
24 
26 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT II-COl~tinued. 
To whom paId. For wilat purpose. 
Kelton & Converse .. .. . . 
E~elke & Bigelow ..... . 
Keasby & Mattison Co .. 
J. B. Colt & Co . . ......... . 
A. T. Kasley ................ . 
C. E. Lee .... ................. . 
Elec. Appliance Co ...... . 
General Elec. Co ........ . 
Lumber .............................. .. 
Freight hauling .................... . 
Magnesia covering ............... . 
2 lamps ............................... .. 
E1ec. work ........................... . 
.. 
............................ 
Elec. supplies .................... .. . 
" 
A. D . Morley .............. .. 
John Cain ................... . 
Peters, Burns & Pretz't 
John Rertner .............. . 
J. H. Randall ............... . 
C. R. Woodruff .......... .. 
M. Staley .................. .. 
C. H. Crumley ............. .. 
M . G. Blose ................. . 
Maggie Zimmerman ... .. 
H. E. Kennedy, supt ... .. 
L. B. \Ving ................ .. 
Clarence Love berry .... .. 
L. \Vidiams ................. . 
Columbus Gas Co ........ . 
M. Zimmerman .......... .. 
H. E. K e nnedy, supt ... .. 
Maggie Zimmermau ... .. 
C. L. W attering .......... . 
H. E. Kellnedy, supt ... .. 
Steve N e th ................. . 
O. W. I,e.hman ............ .. 
M. Zimmerman .......... .. 
Thos. F. Hunt.. .......... .. 
H. A . Weber. .............. .. 
Carpenter work .................. .. 
Elec. work .......................... . 
Services as architects .......... .. 
Elec. work .......................... . 
Carpenter work ................... .. 
" 
Elec. work ...... :::::::::::::.::::::: 
" 
Service dep~;t;~'~t'd~~'~~t'i'~ 
science ............................ .. 
Expenses as trustees ............. . 
Pay roll .................... . ...... ..... . 
On account "alary ................ . 
5 hrs. w atchman @ 11k ........ .. 
Gas for January, 11>98 .......... .. 
1 week dep. dom. science ........ . 
Salary 1 month ................... .. 
I week dep. dom. science .... .. 
H auling .............................. .. 
Pay rolL ............................ .. 
Carpe~,ter work ................. .. 
1 week dept. do;,;,;:·~·~i~n·~~ ......... : 
r'o sa la,;Y February ,~nst, 1898 
A. M . Bleile ................ .. 
W . A. Kellerman ........ .. 
C. N. Brown ................ . 
" A. C. Barrows .............. . 
Edw. Orton ................ . 
E. A. Eggers .......... .... .. 
J. R. Smith ................. . " G. W. Knight.. ............ . 
W. R. Lazenby .......... .. 
S. c.. Derby ................ .. 
R. D. Bohannon .......... . 
W. T. Magruder .......... . 
J. P. Gordy ................. . 
W. R. Scott. ............... .. 
B. F. Thomas ............. . 
J. V. Denney ............. .. 
B. L. Bowen .. : ........ .. . .. " 
D. S. Kellicott.. ........... . 
" A. L. Wi11iston .......... .. . 
N. W. Lord ................ .. 
G. B. Kauffman ........... . 
No. 
3036 
3037 
3038 
;;039 
3040 
3041 
3042 
3043 
3044 
3045 
3046 
3047 
3048 
30411 
3050 
3051 
3052 
3053 
3054 
30·)5 
3056 
3057 
3058 
3059 
3060 
3061 
3062 
3063 
3064 
3065 
3066 
3u67 
3068 
3('69 
3070 
3071 
3072 
3073 
3074 
3075 
3076 
3077 
30i8 
3079 
3080 
3081 
3082 
308iS 
3084 
3085 
3086 
3087 
3088 
3089 
Amount. 
$34 18 
71 18 
1,855 39 
22 50 
5 44 
1171 
40 78 
161 44 
]0 75 
2 15 
500 00 
478 
25 00 
62 34 
411 
3 86 -
6 31 
3 00 
27 80 
519 85 
4 17 
75 
125 03 
3 00 
356 00 
300 
10 98 
60940 
6 75 
11 25 
3 00 
250 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
2;15 00 
225 00 
2:25 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 '00 
225 00 
225 00 
225 00 
22500 
225 00 
200 00 
200 00 
Date. 
1898. 
Feb. 26 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. 
W. McPherson ............ . 
F. A. Ray .................... . 
Edw.Orton,Jr ............. . 
J. N. Bradford .......... ... . 
G. W. McCoard ........... . 
C. P. Linhart .............. . 
H. C. Lord ..... .... ........ . 
E. A. Hitchcock ....... . . 
W. D. Gibbs ................ . 
P. G. Bowman ....... '" .. . 
F. C. Caldwell ... ... . ...... . 
D. S. White ................ . 
S. A. Norton ........ .. .. .... . 
R. 1. Fulton ........ . ....... . 
Olive Jones ................. . 
J. E. Boyd ................... . 
C. E. Sherman ... ........ '" 
T. E. French ................ . 
C. W. Mes1oh .............. . 
F. C. Clark ................. . 
W. H. Sfebert ............. . 
A. W. Hodgman ......... . 
J. R. Taylor ................ . 
J. A. Bownocker ... . . ... . . . 
W. A. Knight ............. . 
C. W. Weick ................ . 
C. C. Sleffel .. . ............. . 
C.' W. Fou1k. .... .. . ... ..... . 
C. L. Arnold ............... . 
K. D. Swartzel.. ....... ... . . 
C. A. Dye ... ......... ........ . 
J. S. Hine .................. . 
J. H. Schaffner ....... ...... . 
C. Wis~ler ................... . 
W. L. Graves .... ........ . . 
C. A. Bruce ................. . 
C. W. Burkett .. .. ..... .... . 
W. F. Lavery ... .. . .... .. .. . 
. F. Haas ...................... . 
E. E. Harrold ............. . 
A. E. Vinson ......... . .... . 
F. L. Landacre ... ..... ... , 
E . M. VanHarlingen .... . 
T. K. Lewis .............. .. 
Stella Elliott .............. . 
H. Townshend ............ .. 
F. F. Kester .............. .. 
Maude Jeffrey ............. . 
Gertrude Kellicott.. .... .. 
Thedore Griffin ......... .. 
J. T. Martin ................ . 
J. R. Spurrier .............. . 
M. Dresbach ................ . 
H. W. Kuhn ................ . 
H. Judd ...................... .. 
For what purpose. 
ill sal. Feb. in~.t., 1898 ........ . 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
" 
" 
.. 
" 
" 
.. 
" 
.. 
" 
.. 
.. 
.. 
" ., 
.. 
.. 
" 
No. 
3090 
3091 
3092 
30113 
3094 
3095 
3096 
3;;97 
3098 
3099 
3100 
31U1 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3107 
3108 
3109 
3110 
3111 
3112 
3113 
3114 
3115 
3116 
3117 
3)]8 
3lHi 
3120 
3121 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3127 
3128 
3129 
3130 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3137 
3138 
3139 
3140 
3141 
3142 
3143 
3144 
143 
Amount. 
$200 00 
20000 
1$10 00 
180 00 
160 00 
160 00 
150 00 
150 00 
140 00 
140 00 
140 00 
140 00 
120 00 
120 00 
120 00 
110 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
85 00 
85 00 
85 00 
85 00 
85 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
75 00 
70 00 
70 00 
70 00 
65 00 
65 00 
60 00 
60 00 
60 gO 
55 00 
55 00 
50 00 
50 00 
40 00 
4000 
35 00 
3000 
30 00 
30 00 
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To whom paid. For what purpose. No.1 ~OUO, 
J. H. Fox... .................. 1~ salary Feb. inst., 1898 ........ . 
C. T. Morris ..... ............ " " 
J. F. Cunningham ....... . 
J. G. Boyd .................. . . 
C. B. Frederick .......... . 
C. Riddle ................... . 
R. Fiscller .. .............. ... . 
F. O. Clements ........... . 
A. V.·Bleininger. .......... . 
J. A. Thompson ........ .. . 
O. A. Davis ................ . 
W. E. Chappel!.. ......... . 
H. Gamper . ..... .......... . 
Ie. Nurian .................. . 
E. E. Somermeier. ..... . . 
W. F. Huuter .............. . 
\V. H. Page ................. . 
E. B. Kinkead .............. I• D. F. Pugh ................. . 
E, O. Randall.. ............ . 
PauIJones ................... . 
G. W. Knight.. ........... . . 
F. F. D. Albery ....... .... . 
J. H. Collins ....... ...... . 
J. H. Canfield .............. . 
Alexis Cope ................ . 
W. C. McCracken ........ . 
G. R. Rose ................. . 
\V. R Beattie .............. . 
Edith Cockins ............. . 
Chas. Low ................... . 
Jean Blackford ... . ....... . 
C. B. Hine .. ............. .... . 
Mary H. Cope ............. . " 
A. Chantler ...... . ....... ... . 
Wm. Stanley .............. . 
B Le Bav ................... . 
H. Martz· .................... . c. 
Jas. Kelly ................. . 
J. H. Brown .............. . 
1\'[ N Cook ................ . 
I W. \Vhitestine ............. . D. D. Geren ................ . 
F. B. Brewer ................ . 
::::::::::::1 
J. E. Adams ................ . 
Jno. Conrad ............... . 
F. W. Prentiss ... .......... . 
Wash. Townsend ....... . 
Edw Stalter ............. : .. . 
\Vm. Weir ................... . 
H. J. Noyes ................. . 
T. W. Broomhall.. ........ . " 
F. M. Senter, P. M ....... . 600 lc., 500 2c., 10 special de· 
3145 
3146 
3147 
;{]48 
3149 
31.iO 
3151 
3152 
3153 
3154 
3155 
3156 
3157 
3158 
3159 
3160 
3lti! 
3162 
3163 
8164 
3165 
3166 
3167 
3168 
3169 
3170 
31i! 
3172 
317:3 
3174 
3175 
31':"6 
3177 
3178 
3li9 
3180 
3181 
3182 
:H83 
3184 
31H5 
318H 
3187 
3188 
3189 
3190 
3191 
3192 
31\13 
3194 
3195 
3196 
liven' stamps .................... 3197 
Col. St. Ry. Co ............ Car tickets ........ . .................. 3198 
...3000 
30 00 
30 00 
25 00 
25 00 
20 00 
2000 
20 00 
20 00 
13 50 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
25000 
100 00 
100 00 
70 65 
65 00 
35 00 
25 00 
1500 
]0 00 
500 00 
187 .50 
125 00 
ti5 00 
54 17 
54 17 
5J 17 
&0 00 
50 00 
50 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 O(l 
41 67 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
33 ~3 
30 00 
20 00 
2000 
166 66 
13 50 
]7 00 
5 00 
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Date. To whom paid. For what purpose. No. Amount. 
----------------------~--------------------+---~------
1897. 
Feb. 26. 
Mar. 1 
2 
D. D. Geren ................ Bal. Jan .. 12 to 31 , Janitor ...... .. 
Mike Gearv............ ...... 3 hrs. carp. work @ 25c ...... .. 
R. R. Bowker ............... 1 Am. ~nd Eng. catalogue ..... . 
Library Bureau...... ...... -- chairs, etc ................... .. 
Ginn & Co ........ ......... Books ................................. .. 
Natl. Ed. Association ... Proceedings ......................... . 
"vV. S. ·Wiggins.............. 5 stamps ............................ . 
Spahr & Glenn.... ........ Plg. cards, record sheets .. . .... . 
Burrows Bros. Co ........ Books, etc .......................... .. 
G. E. StecherL........ ...... <. .. .......................... . 
F. J. Olson ........ ......... Classification lists ............... .. 
West Pub. Co...... ........ Books ................................ .. 
Keiton & Converse ...... Lumber ............................... . 
Col. Supply Co... ........ Fittings and pipe ............... . 
Cap. City Mch. Works ... Fittillgs and machine work ... 
McAllister, Mohler & Co Chairs, desks, etc ............... .. 
Tallmadge Hdw. Co...... Hardware ........................... .. 
Cap. City Mch. Works... White waste, etc .................. .. 
Tracy-Wells Co ............ Brooms, brushes, etc ............. . 
A. S. W. Huffman ........ Est. No. 29, plumbing ........... . 
Schoedlllg'r. Fearn & Co Harrlware ........................... .. 
Col. Ed. Elec. Lt. Co ..... J5 carbons ........................... .. 
Std. Underg'd Cable Co. Covers ................................. I 
Bissel, Dodge & E. Co .... Hardware and supplies, elect .. 
Nitschke Bros........ ...... LetLer heads. cards, etc ........ . 
Hann & Adair .............. Printing, stationery, etc ....... .. 
Cheringt'n Ptg & En.Col 2 rubber stam ps, etc ............ .. F. Schoedinger ............ Iron , etc ............................... . 
Engelke & Bigelow ...... Freight and cartage ............ .. 
T. J. Duudon ............... Lumber .. ; ........................... .. 
The Kip Binrler ........... Box klips ............................ .. 
Blackwood, Green & Co Rdw. and galv. iron work .... . 
Cen. Elect. Co.............. Elect. supplies ..................... .. 
Marcellus Staley......... 441 hours work @ IOc ......... .. 
E. E. Graham ............... \ 2\H " 12ic .......... .. 
c. E. Lee ..................... 49- " 12~c .......... .. 
L. R. Krumm.... ........... 29 10c., 4 hours 
C.H. Crumley ............. .. 
@ 12~c ............................ . 
] 6~ hours work @ 10c ......... .. 
J. H. Randall ............. .. 89" "$2.50 ........ .. 
Carpenter work ................... .. 
12 16-tubes @ 4~ .............. . .... . 
Lard oil. lead, etc ................ .. 
C. H. Woodruff ...... ..... . 
Babcock & Wilcox Co .. . 
H. Braun Sons & Co ... .. 
Hanna Paint Mfg. Co .. .. Paint, etc ....... .... ................. .. 
A. S. W Huffman ....... .. Syphon bowl, etc ............... .. 
Repairing chimneys, etc ...... .. 
13 days' work @ $1.50 .......... .. 
C. A. Oare ................. .. 
H. Chan tIer ................ .. 
Col Coal & Lime Co .... . 1 hHrrel lime cemeut.. ........... . 
Geo. Tiemann ............ .. 2 dynamometers .................. .. 
Wire matting ...................... . Col. Wire and Iron Wks 
Void .............. .... · ....... .. 
Narragansett Mch Co .. . 
Tracy-Wells Co ........... . 
Equipment gymnasiunl ....... .. 
Brushes ........ ..... . ................. . 
D. C. Begg~ & Co ....... .. 
A. G. Spalding & Bro ... 
Screens aud rug .................. . 
GYDlnasiuOl equipment ........ . 
10 O. S. U. 
3199 ~23 33 
3200 9 00 
32(11 5 01} 
3202' 107 60 
3203 2 00 
32040 34 00 
:~205 I 25 
3206 40 25 
3207 177 43 
3208 150 56 
3209 30 35 
3210 6975 
3211 4 18 
3212 89 62 
3213 49 n 
3214 94 50 
3215 30 92 
32J6 30 01 
3217 11 93 
3218 1,000 00 
3219 5 38 
3220 60 
3221 79 00 
3222 72 49 
3223 1227 
3224 18 95 
3225 2 70 
3226 2 30 
3227 82 51 
32:!8 5 22 
3229 1 50 
3230 54 18 
3231 14 90 
3232 445 
3233 3 46 
3234 5 94 
3235 3 40 
3236 1 67 
32::l7 22 25 
3238 7470 
3239 48 00 
3240 4 20 
3241 2 to 
3242 8 95 
3243 31 90 
3244 19 .50 
3245 2 50 
3246 51 00 
3247 7 00 
3248 ......... .. ..... 
3249 63 15 
3250 7 50 
3251 25 35 
3252 747 21 
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Date. To whom paid. For v,hat purpOj;e. No. Amount. 
1898. 
Mar. 2 Stalldard Oil Co ......... ..1 Oils........... . .... ... . .... ..... ........ 3253 
Webb Sta. & Ptg. Co.... Office supplies. ..................... 3:l54 
Postal Telegraph Co..... Messages.............................. 3255 
E. S. Johnson ............... 21 hrs. w~. @ JOc .................. 32.'i6 
Robt. Butterworth........ 201 ........ .. ........ 3257 
J. :\lcLain Smith ......... 1 Exp. 1l1eetiug March 2, 1898 ... 3~58 
A111. Dist. Teleg. Co...... Message service .................... 3~;)g 
C. O. Paper Co............. Paper ........................... : ....... :1:':60 
E. Cook & Bro. ...... ...... 50 copies Di~patch................ a261 
L. B. PowelL ............... 21 Ins. wk. CeI. lOG .................. 3262 
D. K. Starbuck ............ 39-!; •. .................. 3:263 
C. R. Stauffer............... 37 ... ... ............ ;;264 
Fkl. Typewriter Agc)" ... Ribboll ................................ 3265 
W. S. Urvis........ ......... Ink, Untc., paper, etc.............. 3266 
C. O. Oil Co.................. ] bbl. oi1......... ................ .... 3::67 
W. U. Teleg. Co ............ Messages .............................. 3263 
Col. Trausfer Co.. . ........ carriage service........... ......... 326V 
D. C. Beggs Co............ Screens IO :\1l"d .. . ... ...... ......... 3270 
H. Powell.................... 32 hrs. work........ ......... ......... 3271 
A. MCLaughlin ............ 3 ......................... 3 72 
E. G. Oberlin... ............ 6~ lIrs. as guide. etc...... ......... 3273 
C. E. BarueL ............... Amalluell!'is work .......... . ...... 3~74 
R. J. Seymour .............. 24 hI'S. guide, e1C ................. 3275 
F. C. McKinney............ 73 .. ... ..... ........ 3~76 
F. R. West .. :...... ......... 84 .................. 3277 
Champlin Ptg. Co......... Booklets. reports, etc ...... : ...... 3278 
Ohio s. S. & C. Eng...... Advertising ........................... 3279 
Agr. Std. Pub. Co ......... 375 copies Feb. issue ............ 3280 
Westbott' Co ................ Ptg. exam . questions, etc ....... 3281 
Murray City Coal Co..... Coal del. in Feb .. 1898............ 3282 
O. A. Davis.................. 208% hrs wk. @ 17 ~c, aud 3t 
hrs. @ 9c., elec. plant 
W. B. Kirkpatrick......... 212 hrs. wk. @ 12k and It 
3283 
hrs. @ 9c., elec plant.......... 3284 
A. E. Loeb ......... : ....... . 77 11rs. wk. @ 171c. and lthrs. 
I 
@ 9c., elec. plant ............... 3285 
E. G Webster...... ......... 75llus. wk. @ l2~c ............... 3286 
Jas. Stainbrook ............ 25d as fireman @ $1.50 ........... 3287 
T. Bonde ..................... 27d "" 3288 
M. Peck ....................... ~8d in boiler room @ !B.50 ..... 3289 
- Wm. Case .................... 26d T. H. heating @ $1.50..... 3~90 
W. Griffith ................. 20d @ $150, janitor............... 3291 
T. Algeo ...................... . 28~d @ $1.50, heating Bio. 
building ........ ............ ...... 3292 
Joe. Garrettson . .......... 24d @ $1.50, helping plum-
ber .................................... 3293 
Chas. Pixler ............... .. 
H. Cole & Co ............. .. 
F. Charles ................. .. 
Brown & Sharp Mfg. Co. 
Metni. Metal Co ......... .. 
Lukenheimer Co ......... .. 
Schaffer & Budenberg .. . 
Hanna Paint Mfg. Co ... . 
H. Judd ..................... .. 
24,\d @ $1.50, in boiler room.. ~294 
Magnifying glass........ ........... 3295 
Hauling................................ 3296 
Metal can............................. 3297 
Tin meter, etc ...................... 3298 
Regrinding globe valve......... 32!J9 
Ther1l1ometers .................... \ 3HOO 
Red lead ... ...... ......... ............ 3301 
40 hrs. @ 25c ....................... 3302 
a 
$28 10 
5 85 
54 
;] 10 
2 03 
670 
55 
20 50 
1 50 
2 10 
3 95 
3 70 
75 
2 39 
9 97 
!'! 95 
4 50 
5 25 
480 
1 20 
7 75 
4 50 
3 00 
9 12 
10 50 
SO 85 
10 00 
18 75 
5 75 
910 59 
36 26 
26 41 
13 39 
9 47 
37 50 
40 50 
42 00 
40 20 
30 00 
42 75 
36 00 
36 75 
95 
1 25 
1 35 
6 04 
33 
11 60 
~ 80 
10 00 
Date. 
1898. 
Mar. 2 
3 
5 
3 
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To whom made. For what ·purpose. I No I Amouut. 
C. E. Barnet ................ . 
c. J. Morrow ............. . 
John Kane .............. . .. . 
E. H. Bailey ................ . 
A. F. Hal!.. ................. . 
Hayden Sad. Hdw. Co .. 
Col. Gas Co ............... . . 
Barger Bros & Co ........ . 
J. McAllister .............. . 
Edw. Orton, Jr ......... .. 
Sells Vehicle Co .......... . 
A. H. McIntyre .......... .. 
M. C. Hunter .............. . 
Cen. Ohio Paper Co .... .. 
Oscar Erf .................. .. 
Champlin Ptg. Co ...... .. 
W. E. Ch"'ppell .......... .. 
F. S. Johnston ............. . 
N. F. Pheneger .......... .. 
Warren Atklllson ........ . 
P. Htlyden S. Hdw. Co .. 
H. Braun Sons & Co .... . 
Jeffrey Mfg. Co ........... . 
E. H. Bailey ............... .. 
J. H.Nold .................. .. 
F. Charles ................... . 
W. Erdman ............... .. 
J. H. Le h .................. .. 
D. C. Beggs Co .......... .. 
Hasbrook & Byers ...... .. 
Burrows Bros. Co ....... .. 
Col. Macadam Co ....... . 
L. B. Wing. ~ ........... ... . 
C. H. Clevenger ......... .. 
H. L. Belden ............. .. 
A. F. Wilcox ............. .. 
J. F. Roberts ..... . 
J. T. Martin ............... .. 
H. W. Pillow .............. . 
W. I. Chamberlain ...... .. 
Bausch & Lomb Op. Co 
Bruno Hessling ......... .. 
R.Osboru ................... . 
Lucy Allen ................ .. 
42~ hrs. @ 20c, as stenog ........ 
5 hours @ 12~ ............ .. 
lG4~ hI'S. @ 12~c ................... . 
42~ hI'S. @: 15c, mach. S!!Op ... .. 
I mo. 0' 1>60, as mac11inist .... .. 
Hardware ........................... . 
Coke ................................ . 
Material and labor rep. ,;moke 
stack .............................. . 
Labor dep. ceramic5 ............. . 
Bill paid bricklayer ............. .. 
Sprocket locks and postage ... 
41~ hours work @ lOc electric 
plaut .................. ............ . 
32~ hours work " 10e electric 
plant .............................. .. 
Paper ................................. .. 
214 hours work @ 15c ......... .. 
Reports, score cards, etc ...... .. 
24111our5 wk. @ 15c, car fares 
30e, electric plant ........... .. .. 
96 hours work GlI2~c ......... .. 
Milk ................................... .. 
Hi! hours work @ IOc ......... .. 
Hardware ................... . 
10 :Ib charcoaL ..................... .. 
101 pouuds letheroid ........... . 
271 hours work @ 15 cents in 
shops ............................... . 
106 hours work @15c in mach 
shops .............................. .. 
Hauliug iron aud coke ......... .. 
82 hours work ® 17~c mach. 
shops ............................ .. 
55 hI'S. work @ 15e light pt .. . 
Rubber matting, etc ............ .. 
Dishes, etc ......................... .. 
History of Banking .............. . 
Crushed stone ..................... .. 
Expenses as trustee, Feb. 9th 
to March 3, 1898 ............... .. 
12 hrs. work @ 12~c on campus 
13 hrs. labor @ 12}c ,. 
34. hrs. work @ 15c " 
14 lessons to band ................ . 
Cash paid as per attached 
bills .......................... .. 
3 cases rifles (lelivered .......... . 
Expenses meeting of trustees 
March 3, 1898 .................. .. 
Aluminum cell .................... . 
Plastic ornaments ............... .. 
4 hours work @ l2~c in library 
96 hI'S. work @ l2~c in library 
3303
1 
3304 
g30·j 
3306 
3307 
3308 
3309 
3310 
3311 
3312 
331a 
3314 
3315 
3a16 
3317 
3318 
3319 
33~0 
3321 
3322 
3323 
3:324 
3325 
3326 
3327 
3328 
3329 
3330 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3337 
3338 
3339 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
$8 50 
38 
20 56 
6 38 
60 00 
12 00 
25 22 
4 38 
51 45 
4 50 
1 90 
4 15 
3 28 
3 60 
32 10 
12 50 
3 98 
12 09 
151 43 
1 85 
3248 
1 00 
440 
4 12 
15 90 
2 00 
14 35 
8 25 
30 41 
32 68 
21 60 
23 19 
15 50 
1 50 
1 63 
5 10 
28 00 
211 
1 00 
16 35 
6 00 
19 00 
50 
12 00 
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To whom paid. For what purpose. 
L. T. W Illiams ........... .. 9 nighls work at 3i5Yz c and 60 
hours at 121 ~ C. in library ... 
D. C. H eath & Co ....... .. Bruces "Sight Translations" .. 
H. E . Brown & Sons .... . Printing, etc ...................... .. 
UniverSIty Pub. Co .... .. 
Col. R n b ber & Bel tg. Co 
Book ................................. .. 
Bushings, valve, etc ............. . 
Ruggles·Gale Co .. . ...... .. Postal scale, etc ....... " ......... .. 
Col. Cab. Co ................ . 2 tables ............................... . 
M. G. Blose ................. . 63 hrs. wk. at 10c ............ . ... .. 
Cap. Cit \' Mch. Works .. 
A. L. Baker ................. . 
15 brackels ...................... .. 
6 doz. 10 balls ......... . 
J. M. & \V. Westwater. .. Fitting!; and fixtures .......... .. 
Seraphim B. Book Co .. . Making covers .................... . 
Col. Gas Co ............... .. Gas used in February, 189!! ... .. 
E. A. Cole & Co ........... . Smithing coal .................... . 
B. R . Waight. ............ .. 
J. H , rtner.. ................. . 
Hobbles, etc ........................ .. 
571 hours at 10c .................. . 
R. R. Dunlap ............. .. 
G. E Stechert.. ........... . 
23~ hours at I Oc ................... .. 
Book ................................ .. 
J. L. Tranger. ............ .. Binding books .................... . 
L. Riddle .................. .. 29 hrs. at 15c. bot. mnsenm .. . 
E. L. Fulmer ............. .. 
W. B. Calkins ............. . 
84~ " " 
98" storeroom ...... 
N. P. Oglesby ............. .. 
Riehle Bros ................ . 
46 " 
Fittings and test ruch .......... .. 
E. M. Van Harlingen .. . 
Riehards & Co .......... .. 
Laboratory supplies ............ .. 
Slides, boxing, etc ............... .. 
Landon Ptg. & Pub. Co Circulars, etc ....................... . 
Ohio Agr. Exp. Sta .... .. 
John Cain .................. : 
A. T. Kasely .............. . 
600 pounds tankage, etc ...... .. 
94~ hrs. wk. at lOc ............... . 
16 hours work at 12~c., 4i hrs. 
at 15c .. .. .......................... .. 
T. J. Godfrey ............. ,. 
M . Zimmerman .......... .. 
Expense meeting this day ... .. 
Servo dept. dom. science ...... .. 
D . C. Huddleson ........ .. 208 hrs. at 20 .................... . 
Grace Eagleson .......... .. 21 hrs. at 20c ....................... . 
Hatton Bros ................ . Supplies gymnasium ........... . 
Champlin ptg. Co ........ . 
H. E. Kennedy, Snpt.. .. . 
Printing cards, etc .............. .. 
Pay roll, workmen ............... .. 
J. T. Mack .................. .. Ex. meeting, March 2, 3, 1898, 
tel. bill Jan. and Feb., 1898 .. 
H. Chantler. .............. . Janitor wk. lib., 14 d . at $1.50 .. 
Lucv Allen ............... .. Salary for February, 1898 .... .. 
Service Supt. ..................... .. 
Servo .dept. dom. science ....... . 
106! hours work at l2~c ....... . 
Recording Page deed ........... .. 
Salary for March, 1898 .......... . 
H. E. Kennedy .......... .. 
M. Zimmerman .......... .. 
W. B. Kirkpatrick. ...... . 
F. A. Burt. ................. .. 
H. J. Noyes ................ .. 
M. Zimmerman .......... .. Ser. dept. dorn. science ...... .. 
Pay roll. laborers this day .... .. 
l"cr salary March inst., J898 ..... . 
H. E. Kennedy, Supt... 
T. F. Buut. .............. .. 
H. A. Weber ............... .. " H 
A. M. Bleile ........... : ..... , 
W. A. Kellerman ......... .. 
C. N. Brown ............... .. 
No. 
3347 
3348 
334\1 
3350 
3351 
3.{52 
3353 
3354 
3355 
:-!a56 
3357 
3358 
335\1 
3360 
3361 
3 ;~62 
3363 
3364 
3365 
3366 
3367 
3368 
3369 
3370 
3371 
3372 
33n 
33i4 
3375 
3376 
3377 
3378 
3379 
8380 
33111 
331'2 
33f<;~ 
3384 
3:585 
3386 
3387 
3388 
3389 
:{390 
3391 
3392 
33~J3 
3394 
3395 
3396 
3397 
3398 
Amount. 
$10 50 
10 12 
12 81 
60 
84 
7 85 
16 00 
6 30 
90 
1 50 
2 40 
7 00 
131 ~5 
311 
40 00 
5 72 
235 
8 20 
2 25 
4 35 
12 67 
14 70 
690 
181 00 
16 85 
]3 77 
16 70 
7 44 
9 30 
8 30 
9 ll5 
300 
41 60 
4 20 
5 60 
49 20 
294 05 
25 63 
21 00 
20 00 
3·19 75 
3 00 
13 28 
2 00 
166 68 
3 00 
214 35 
250 OU 
220 00 
225 00 
225 00 
225 00 
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STATEMENT II-Continned. 
Date. To whom paid. For what purpose. No. Amount. 
1898. 
Mar. 23 C. B. Fredericks ........... i'-o salarY"March in~;., 1898 ...... 3399 $25 00 
26 A. C. Barrows .............. 3400 225 00 
Edw. Orton ................. 34Ul 225 00 
E.A. Eggers ............... 3·.02 225 00 
J. R. Smith .................. 3403 225 00 
G. W. Knight .............. :-1404 225 00 
E .A. Hitchcock ........... 3405 ]50 00 
W.R. Lazenby ............ 3406 225 00 
S. C. Derby .................. 34'17 225 00 
R. D. Bohanllan ........... " 3408 225 00 W.T. Magruder ........... 3409 225 00 
J. P. Gorny ................ . 3410 225 00 
W. H. Scott.. ............... a411 225 00 
B. F. Thomas ............... " 3412 225 00 
J. V. Denney ............... 3413 225 00 
B. L. Bowen ................. 3414 225 00 
D. S. KelJicott .............. 
" 3415 225 00 A. L. Williston ............ " 3416 225 00 N. W . Lord ................. 3417 200 00 
G. B. Kauffman ........... 
" 3418 200 00 
vVm. McPherson ........... 3419 200 00 
F. A. Ray .................... 3420 200 00 
Edw. Orton, Jr ............ 34:l1 180 00 
I J. N. Bradiord .............. 34i2 180 00 G. W. McCoard ............ 34:23 160 00 C. P. Liuhart .............. 3424 160 00 
H. C. Lord ............. .... " 3425 150 00 W. D. Gibbs ................ 3426 l-!O 00 
Perla G. Bowman ......... 3427 140 00 
F. C. CaldwelL ........... " 34~8 140 00 
D. S. White .. .............. 3429 140 00 
S. A. Norloll ............... :l430 120 00 
R.I. Fulton ................. " :1431 120 00 Olive B. Jones .............. II 3432 120 00 
J. E. Boyd .................... 3433 110 00 
C. E. Shennan ........... " ;-;434 100 00 
T. E. French ............ .. 3435 100 00 
C. W. Mesloh ............... " " 34:,6 100 00 
F. C. Clark .................. 34:31 100 00 
W. H. Siebert.. ............ " " 3438 100 00 
A.W. Hodgman ........... " 3439 100 00 J. R. Taylor ................. 3440 100 00 
J. A. BOwIJocker ........... 3441 90 00 
W. A. Knight ............... 3442 !l0 00 
C. W. Weick ........ 3443 liO 00 
C. C. SleffeL ............... 3444 90 00 
C. W. Foulk ................. " 3445 85 00 C. L. Arnold ............... 3446 85 00 
K. D. Swartzel.. ............ 3447 85 00 
. C. A. Dye ..................... 3448 85 00 
J. S. Hine .................... 3449 fl5 00 
J. H. Schaffner .............. " 3450 80 00 Clark Wissler .............. " 3451 80 00 
...... I w. L. Graves .............. " ::l452 80 00 ...... C.A. Bruce .................. 3453 80 0(-) 
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STATEMENT II-Continued. 
Date. To whom paid. For what purpose. 
1898. 
Mar. 26 C. W. Burkett .............. 1 
W. F. Lavery ....... ; ...... . 
'l.\- salary March inst., 1898 ..... 
" F. Haas .................... .. 
" E. E. Harrold ............... . 
" A. E. Vinson .............. . 
" F. L. Landacre ........... . 
E. M. Van Harlingen ... I 
T. K . Lewis ............... .. 
Stella Elliott ............. .. 
Harriet Townshend .... .. 
'
F. E. Kester ................ . 
Maude Jeffrey ............. .. 
I Gertrude KelJicol t.. .... .. Theo. Griffin ............... 1 J. T. Martin ............... .. 
I J. R. Spurrier ............. .. 
I 1\L Dresbach ................ 1 I H. W. Kuhn ............... .. 
I Horace Judd ................ . 
J.M. Fox ........... ........ . 
" 
" 
" 
" 
C. T. Morris ................ . 
I J. F. CululinghaOl ....... . 
J. G. Boyd .................. . 
" Void ......................... .. 
Robt. Fischer ............. . 
F. O. Clements .......... .. 
" A. V. B1eininger .......... . 
J. A. Thompson .......... .. 
U. A. Davis ................. . 
W. E. Chappell ........... ; 
, H. Gamper ................. .. 
K. Nurian ................... . 
E. E. Somermeier ........ . 
" W. F. Hunter .............. . 
W. H. :r:age ............... .. 
E. R. KInkead ............ .. 
D. F. Pugh ................ .. 
E. O. Randall. ... , ........ .. 
G. W. Knight ............. .. 
F. F. D. Albery .......... .. 
J. M. Collins ............... .. 
" J. H. Canfield ............ .. 
Alexis Cope ............... .. 
W. C. McCracken ........ . 
Salary M~.rch, 1898 ................ . 
G. R. Rose .............. ; ... 
W. B. Beattie ............. .. 
Edith Cockins ............ .. 
Chas. J,.,ow .................. .. 
I 
Jean Blackford ............ . 
C. B. Hine .................. .. 
F. D. Cope ................. . 
Arthur Chantler ......... .. 
I 
Wm. Standley ............. . 
Benj. Le Bay ............. .. 
Harry Martz ............. .. 
I. 
No. I Amount. 
3454 
a455 
3456 
3457 
3458 
::1459 
3460 
3461 
3452 
346::1 
3464 
3465 
34GB 
3467 
3468 
3469 
3470 
30Hl 
3472 
3473 
3474 
347;") 
3478 
a477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
34il3 
3484 
3485 
34il6 
3487 
348il 
;H89 
3490 
3491 
3492 
34\13 
3494 
3495 
a496 
3497 
34\18 
3499 
3.500 
3!)01 
3502 
3503 
3.594 
3505 
3506 
3:;07 
3508 
$75 00 
70 00 
70 00 
70 00 
6F, 00 
65 00 
60 00 
60 00 
6000 
55 00 
55 00 
50 00 
50 00 
40 00 
40 00 
35 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
25 00 
20 00 
20 00 
2000 
]3 50 
10 00 
]0 00 
10 00 
IO 00 
10 00 
25 00 
135 00 
100 00 
7000 
65 00 
25 00 
15 00 
]000 
500 00 
187 50 
125 00 
65 00 
54 17 
54 17 
54 17 
50 00 
50 00 
50 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
Date. 
1898. 
Mar. 26 
25 
26 
26 
April 1 
2 
7 
OH[Q STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. 
I J as Kelley ...... ......... ... ..1 J. H. Brown ............... . 
M. H. Cook ................. . 
W. Whites tine ............ .. 
n. D. Geren ................ . 
F. B. Brewer ............. .. 
J. E. Adams ................ . 
J. Conrad .................... . 
F. W. Prentiss ............ .. 
Wash. Townsel .......... .. 
Edw. Stalter ............ .. 
\Vm. \Veir.. ................. . 
Voir1 .......................... . 
M. Zimmerman .......... .. 
H. Chan tier ............... .. 
Lucy Allen ................ .. 
M. Zimll1erman .......... .. 
H. E. Kenlll dy, supt.. ... 
Bausch & Lomb Opt. Co 
Bissell Dodge & E Co .. 
Blackwood, Green & Co 
Kauffmall-Lattimer Co .. 
Schaffer & BUlldenberg 
Cap. City Mch. Works .. 
Col. Supyly Co ............ . 
Sheer wood Mfg, Co .... .. 
Kimball & Mathews .... .. 
Col. Merch. Co ............ . 
C. G. Bradley .............. . 
L. L. Starrett & Co .... .. 
Nitschke Bro~ ............ .. 
E. H. Bailey ............... . 
A. F. HalL ........ . 
H. Judd ....................... . 
C. Riddle .................. .. 
Seraphim B. Book Co .. . 
G. W. Kuight.. ............ . 
Am. lnst. Elect. Eng ... . 
Burrows Bros. Co ........ . 
R. R. Bowker .............. . 
Seraphim B. Book Co ... 
G. Stechert ............ . 
Schoedinger,Fearn &Co 
Cent. Ohio Paper Co .... . 
Col. Paint Mfg. Co ....... . 
Col. Ed. Elect. Light Co 
Elect. Appliance Co ...... 
Tallmadge Hardware Co 
Blackwood, Green & Co 
Andrew Earl.. ............. . 
For what purpose. 
Salar~ March 1898 ............... .. 
,j 
Service one week dept. dom .. 
science ............................ . 
i'o salary March iust., 1Il91<. .... . 
Service as curator arcbrelogi-
cal collection ................... . 
Service one week dept. dOIll. 
science ......................... .. 
Pay roll workmen this day .... .. 
Boxes, slips. etc ................... .. 
Crowfoot zines .... ......... ........ . 
Hardware ............................ . 
Chemicals ........................... . 
Counters, chemical thermom-
eter, etc ........................... . 
Pulley belts, etc. .................. . 
Hardware ............................ . 
Pipe, nut and strainer ........... . 
Dry plates, etc ..................... .. 
1 5U·gallon galvanized gasoline 
tank .............................. .. 
1 gallon copper measure ....... .. 
Surface gauge and speed indi-
cator ................................ . 
Ink, b!ank slips, etc ............. .. 
133.5 hours @ 15c ................ .. 
1 month work @ $60 ............. .. 
10 hours @ 25e carp. work ..... . 
G honrs @ 15e ...................... . 
Binding books ..................... .. 
Books bought .................... .. 
Subscriptions transactions .... . 
Books per invoice ................ .. 
Annual Literary Index .......... . 
Books ... : ............................ .. 
Books per invoices ............... .. 
IIardware ............................. . 
Paper .................................. . 
1 can paint.. ......................... .. 
Cleats and carbons ................ . 
Electrical supplies ................ . 
Hardware ............................. . 
Conductor, etc ..................... .. 
Fittings .............................. .. 
No. 
350!'! 1 
3510 
3511 
3512 
3513 
3514 
3;;15 
3516 
3517 
3518 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3~30 
3531 
3532 
3533 
3534 
3535 
3'536 
3537 
3.538 
3.539 
3.540 
354l 
3.542 
3M3 
3544 
3545 
3546 
3547 
3548 
3549 
3550 
3551 
3.552 
3553 
3554 
35.55 
3556 
35.57 
3.5.58 
151 
Amount. 
$41 67 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
33 33 
30 00 
20 00 
20 00 
3 50 
40 00 
20 00 
3 00 
141 5 · 
10 13 
1 05 
1 05 
337 74 
90 n 
23 21 
31 25 
1 60 
4 42 
3 25 
!l5 
6 90 
85 
20 00 
60 00 
250 
90 
124 Os. 
] 80 
5 00 
43 28 
3 50 
41 15 
55 55 
10 55 
1 44 
25 
1 12 
24 
7 12 
1 4.5 
3 85 
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STATE~ENT If-Continued. 
Date. I 
1898. I 
April 7 
To whom paid. 
Columbus Supply Co ... 
A. A. Griffing Iron Co .. 
Col. Ru hber & Bel t. Co. 
Palmer .\: Beck ......... .. 
l 
Colulllbus Brass Co ..... . 
Cap. City ~lch. Work~ .. 
Col. Sewer Pipe Co ..... . 
Wheeler Coud. & E. Co 
C. E . Lee ............... . .... . 
\Y. Staley .. . ............... .. 
\\'arren Atkinson ...... . 
.1. C. Hunter ............ .. 
H. G. Webster ............. . 
Johll Cain ................... . 
R. E. :-.TcIntosh ........... . 
R. R. Dunlap .............. . 
Roht. Butterworth ....... . 
D. K. Starhuck .......... . 
A. T. Knseley.. ., ...... . 
John Hertner ............. . 
I ~Iilchel1 Acl\· Co ........ 1 
1 W. U. Telee-. co ........... ! 
:\lo11ypeny ·Ham. c') .... .. 
H. A. Gelz ................. . 
• 'tlschke Bros ............. . 
~Ii)ler Furn. Co .......... . 
A. D. Teleg-raph Co ..... . 
T,. B. \Villg ................. . 
Fkl. Toilet Supply Co . .1 
B1ackwooa Green & Co 
Green. Joyce & Co ....... . 
Cent. Ohio Pap('r Co .... . 
Tallmadge Hd\\,. Co .... . 
J.eonarn & Elli~ ......... . 
Tracy-\Vdl~ Co ........... . 
Standard Oil Co .......... . 
Postal Tel. Cahle Co .... . 
C. E. Barnet.. ............. . 
Mrs. Myer ................. . 
F. R. \Vesl ................ .. 
J. R. Smith ............... .. 
E. G. Oberlin .............. . 
R. J. Seymour ............ .. 
\V. G. \Vorcester ......... .. 
A. McLaughlin .......... .. 
Enl'elke & BigelOW ..... . 
I Alexis Cope .............. . 
I 
c. H. WoorhufF ........... . 
G. E. Steche~t.. .......... .. 
Hanll & AdaIr ............ .. 
For wh,at purpose. 
Fittings ............................... . 
Valve ............................... .. 
.. 
............................... 
Galv. iron, lahor, etc ............ .. 
Bra", bolts. etc ................... .. 
Fittings. etc ....................... .. 
3 sacks cement ......... . ......... .. 
Set ruuller valves ................. . 
12 hours ({/ 12!c .................. .. 
:!H honrs Ca IDe .................. . 
6 hours work (0 10c ............ .. 
21-; .~ .1 ........... . 
az 1Z1c ........... . 
~ It 10c .............. , 
Ii:) J 21C ......... .. 
l:!\ JOc ............ .. 
J!l" 10c ............. . 
(I ~ JOc ............. . 
:"!ii 15c .. . 
• hour" work ~ l~~c., 2.> hrs. 
(1/ 10c ............................ .. 
-1 months !'oubcription tltuc 
card .. .. ........................... .. 
:\Iessages .............................. 1 
6 doz Ivory ....................... .. 
P~iI.n l~a\'t·s etc .................... , 
\\ 11Ite I ntp. book .................. . 
-1 oak tahks. etc .................. .. 
l\1ess~ges ............................ .. 
Expense meeting. March 18. 
April 7. H\9~ ..................... .. 
Towels. m"liu bldg .. etc 
Hardwal'e ............................ . 
Ii dozell towels.... .. ........... .. 
Pi1per ............................... . 
Hardware ............................. . 
1 harrel oil ........... . ............ .. 
Dnstel s, l1lap~. etc .............. .. 
Oil .................................. .. 
Messages ............................. . 
Amanuensis work .................. 1 
Laundry work ...................... . 
> :~ Ius. guide sen·ice. etc ... . 
Expense attending :\lrs. Page's 
funeral ............................. . 
~7 hours ~ide, etc ............... .. 
105 ............... .. 
~ lanlern slicles .................. .. 
49 hours recora work ........ .. 
Fr"ight and cartage .............. . 
Expense, trip to Portsmouth. 
and ::\Irs. Page's fuueraL .. .. 
Carpenter work .................... 1 
Books ................................ .. 
500 letter heads ................... .. 
No. 
3539 
3.i60 
3;')(J L 
a;jflZ 
3:;03 
:~.i64 
3565 
:,5Hii 
:;.-)(;7 
;no, 
31)69 
3.)70 
:-!i)71 
35n 
3573 
:1574 
3,i75 
a.j76 
:3577 
357 
3 i,7!! 
:>5, 0 
:~5L 1 
:35';2 
:~.j :3 I 
:n. -! 
35 ,) 
3586 
3:)S7 
3588 
:1;)~1I 
;{!i!l0 
3".\11 
3·'i!lZ 
:1'i!l:3 
;{.,)9-l 
3595 
:i596 
35!!7 
:~5!l8 
3599 
3(1)0 
~~601 
3602 
36(13 
:'\604 
3605 
;>li06 
a60';' 
3H08 
Amount. 
$1224 
5 00 
1 05 
11 il 
65 
17 54 
1 00 
7 95 
125 
2 90 
50 
260 
4 00 
4 18 
8 12 
1 25 
1 20 
93 
3 00 
3 56 
100 
359 
400 
4 50 
1 25 
27 50 
25 95 
20 00 
1 75 
3 10 
7 50 
J 50 
1 90 
16 25 
]314 
9 50 
5 21 
9 52 
80 
10 37 
1 75 
8 37 
8 12 
8 40 
7 35 
2372 
11 15 
50 27 
20 46 
200 
Date. 
1898. 
April 7 
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STATEMENT il-Continued. 
To whom paid. For wbat purpose. No. Amonnt. 
E. J. McNamara ......... . 
Pa~l Steam Systelll Co .. 
M. L. Blose ................. . 
J. R. Spurrier .............. . 
Bissell Dodge & E. Co .. 
H. Braun Sons & Co .... . 
Tallmadge Bdw. Co ..... . 
Spar hawk & Detchon .. . 
Jourual Com., :VIed. & 
Vet. Archives .. . ....... . 
Henry Goldsmith ....... . 
E. O. Neski ............... . 
M. C. Lilley Co ........... . 
T . J . Godfrey .............. . 
Maggie Zimmerman .... . 
W. I. Chamberlain ....... . 
F. C. McKinney .......... . 
J. C. Britton ................ . 
J. A. Thompson ........... . 
J. C. Perry .......... . 
1\1. Peck ...................... . 
Thos. Algeo ................ . 
Thos. Bonde ............... .. 
Jas. Stainbrook ........... . 
Joe Garretson .. 
Chas. Pixler ................. 
1 
'-iV. H. Case ................. . 
Benj .• Rllshmer ........... 1 
~~~~~i~~l!~~~~.~~.u:.:.~.~: 
Wellington Box Co .... . 
J. F. Williams & Sous .. . 
Hesk ett Bros ..... . 
J. R. Wing . ................ . 
O. Erf ......................... . 
J. Sbawver. .............. . 
H. P. Miller ................ . 
F. S. Johnston ............. . 
Jeffrey Mfg. Co ........... . 
Murn.y Clty Coal Co .... . 
E. A. Cole & Co .......... . 
Jno. McAllister ........... . 
Standard Oil Co ......... . 
E. S. Lawrence ..... . 
W. J. Davidson & S01\ .. . 
Col. Bolt. Works ........ .. 
P. Hayden S. & H. Co 
Scott, Foresman & Co .. 
Raymond Osboru ....... .. 
The McMillan cO ......... 
1 
Oxford Un. Press ........ . 
Ulmer & Hoff ............ .. 
Lanterns ......... ..................... 3609 
Contract balance ...... ............ i:I ,10 
!lU hours (a) 12k. and 17.\ hours 
(IY lOc ......... -............. ~ ......... :1611 
I I~J honrs work, etc .............. 3612 
Supplie> .............................. 3613 
Tllerlllo. cdntery, etc 3614 
II!trtlware ............................. 3615 
Horses for dissection ............ 3616 
Advertisemeut ..................... 3617 
Mn"ic, etc ............................. :1618 
10 lessons, \)an(1..... ........ ...... 3,j19 
Swords, belts, etc........... 3620 
Exp. mt:eting April 7, 1898 ..... 3621 
1 week 's services department 
domestic science.... ........... :\622 
Exp. meeting Apn17, 18\18 ..... 36:l3 
64 honrs guide ............... ...... 3624 
90 110urs work @ 15c ............ 3625 
12 " l2!c ............ <:16:<6 
65 124c............ <:1627 
31 clays work @ $1.50............ 3fj:18 
36 days fa 8 ~ hrs. @; 81.50 ...... 36l!9 
31 days (i, $1.50 .................... <:1630 
31 days work € $1.50 ............ 3631 
23" 3633 
~9 :36 3 
27" 31)34 
Fitting", etc., & borse shoeing il635 
Furn. towels Towns. Hall...... 8636 
Drugs, chemical~, etc............ 3(i:;7 
Boxes, elc.................. ........... a63t! ' 
:!,OOO pounds gluten meal ...... 36~9 
Material allcllabor all crates.;. 3640 
Mak\llg three crates .............. 1 36·±! 
75 hours work 0 ' 15c .............. 1 8642 
Lecture "Barn Bnilding" alld 
expen ses.. ....................... 8(i4:~ 
4 days lecturing ,,' $3, expo $4 :1644 
111 honrs c1er. work ® 121C... :~645 
2 car 10ac1s coal...... ............... 3646 
Coal............... ......... ........... :i647 
.................................. 36-18 
103 hours work @ 12} ............ 3649 
30 gallons oiL.............. ......... 3650 
PriUling lab. report. ..... ........ 3651 
Coal .................................... 8652 
Bolts and uuts.. ............... ...... 3653 
Hardware .......... ............. ..... 3654. 
1 Virgil Licemes .................. 36:)5 
2 days work arch. museum..... 31\56 
Books .................................. 3657 
.................................. R658 
Tape, etc .............................. 3659 
$65 00 
525 00 
7 91 
23 05 
]4 14 
30 68 
13 80 
15 93 
8 50 
. 11 05 
20 00 
37 25 
14 50 
3 50 
22 85 
800 
13 50 
1 50 
8 13 
46 50 
40 27 
46 50 
46 50 
84 50 
43 50 
40 50 
J8 30 
4 13 
<:I 41 
4 75 
16 69 
3 00 
2 25 
11 25 
1440 
16 00 
]3 87 
25 66 
739 30 
3 61 
12 87 
1 35 
2 00 
2 75 
1 20 
8 78 
50 
2 00 
10 99 
2 51 
8 00 
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Date. To whom paid. For what purpose. 
1898. 
April 7 
P. Copland .................. 1 400 gooseberry bushes .......... . 
s. V. Peppel .............. . I.abor ................................ . 
E. T. Fullmer ............. . nil hours work fie I.; c .......... .. 
Borget Bro~. Co .. Smoke .,tack, etc ................. . 
H. H. Ball~rd .............. . 4 dozett dip hinders. etc ...... .. 
Richanls & Co ........... . Cover gla"ses ...................... .. 
w. J. Johnston Co ....... . ~ copi~s Hlec. World ............ .. 
O. T. Corson .............. . .. \,1\' .................................... . 
Abr. Thompsons Sons .. :iOO reael1lH! t>lanks .............. . 
Hann & Adair ............. . Printing. totc ....................... . 
Webb Sta. & Ptg. Co .. . Letter heads, env, etc .. . 
ChR.multn Ptg. Co ....... . Lctte. lt~ads, etc ................... . 
J. B. Allen ................... . Postage on circulars ............ .. 
Spahr & Glenn .......... . ::-;rote circnlars ...................... . 
A. rI ~l11ythe .............. . 
~l~; t~~i~;·t;i 'B;~ k':::::: I 
McAllister Mohler Co .. . 
Jas. Clark .................. .. 
Blackhoanl. etc .................... . 
:.\lax. thermometer .............. . 
Bill of ex. Kew Observatory .. . 
Desk. mirrors, etc ............... .. 
Plastertug ........................... .. 
Fkl. Toilet Sup. CO ...... I 
J. R. Hughes & Co ...... .. 
Ohio Furn. Co ........... . 
Towel'l, gymnasium ............. .. 
SwimtJting "pparatus .......... .. 
1 table ................................ . 
D. C. Huddleson .......... . Salar) assistant dept. phy. 
training ............................ . 
Lily Weeks ................. 1 N. P. Oglesby ............ .. 
W. B. Calkins .............. \ 
Bausch & Lomb Op. Co. 
A. H. Smythe ............ .. 
-1 weeks work jallitress .......... . 
4 honrs work (" 15c .......... .. 
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Zeiss sec ............................ .. 
Books ................................. .. 
Hager & Graves .......... . Groceries ............................ . 
Schoedinger,Fearn &COI 
P. G. Bowman ............ .. 
A. A. Heller ................ . 
1 scales ............................... . 
Sundries purchased ............ .. 
Catalog-ue American plants .. . 
g~tt.~l~~~~fs~~~: .~~.~ ... ~~I 
A E. Lo~b ................ .. 
Bihlio. Am. Botany ................ . 
IS4'1 hours work 0 1i~c etc .. . 
6;; I. 
~fai~~·~~·~d:·G;~~~··&·c~1 
Lucy Allen ................ .. 
L. T. Williams ............ . 
Yo~t & PackArd .......... . 
Helw" & hollowware ............ .. 
1 IIi hours wk. lib. «, l~~c .... .. 
114 hrs. wk. (it 12~c 1~ ni.@':{3l 
Servo as arclntects ................ . 
Peters, Burns ,Iv Pretz .. . " 
Col. Gas Co ............... .. Gas used during March. l8!) .. 
Ohio Pipe Co .............. . 
C. H. Lyon ................ .. 
Threshold plates ................ .. 
Switching charges ............... .. 
T. J. Dundon .............. . 
R. A. McClure ............ .. 
Chas. Wuichet & Co .... . 
Yost and Packard ........ . 
Lumher ............................. .. 
Lumber. drayage, etc ............ , 
~~r~~~ . ~~. '~~~hit~~t~" 'O~t'~;; 
Hall ................................ . 
8 Tallmadge Helw. Co .... .. 
Lawrence Pre~s Co ..... . 
Hardware .......................... .. 
Office stationery .................. .. 
C. E. Morris & Co ...... .. Iron .................................. .. 
Rugg:es·Gale Co ........ . Office stationery .................. .. 
No. Amonnt. 
:{660 
3661 
366~ 
366a 
366-1 
:{tlti.; 
al;61; 
am,7 
a6G8 
ali6!) 
3tiiO 
atiil 
3U72 
a673 
3674 
36ii) 
a676 
3/;77 
367 
atii9 
36 0 
36 1 
:~6~2 
36 :{ 
36 4 
368;; 
36SU 
36 7 
3li 
3G8!) I 
:~t)!JO 
aG91 , 
3liH2 
;JU9a 
3694 I 
;)6~.) 
36!)U 
3697 
3li98 
3699 
:noo 
3701 
3702 
3703 
3704 
!{7v5 
3706 
3707 
370 
3109 
3710 
:-1711 I 
$60 00 
13 ;')0 
1485 
33 00 
:J 18 
5 44 
60 
22 50 
1 50 
].') 35 
HZ 00 
44 55 
4 00 
2 75 
4 90 
4 50 
12 
1 83 
li)O 4 
19 67 
1 50 
9 00 
25 00 
16 00 
i~ 
1710 
31 25 
45 00 
36 40 
3 00 
2 88 
3 60 
5 00 
31 64 
11 43 
26 00 
14 50 
18 25 
3,388 59 
1,448 46 
144 75 
1 38 
6 00 
518 68 
32 50 
14 75 
262 50 
9 21 
11 15 
18.3 25 
1 10 
Date. 
1898. 
Apr. 8 
9 
11 
]4 
16 
18 
19 
21 
22 
.35 
30 
28 
OHro STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continned. 
To whom paid. 
Scboedinger, Fearn Co .. 
Taylor Mantel & G. Co. 
Miunie Hodgers .......... . 
S. T. Knight .............. . 
Fitzpalrick & Hoepfner 
Caldwell & rseminger .. 
Acme Paving Co ......... . 
While c' Pixler .......... . 
F. O. Schoerlillger ....... . 
Col. Sewer Pipe Co ..... . 
Kil bournt', ] ones Co .... . 
J. W. Coulsvn &. Co ..... . 
Fish SLone Co ............. . 
Cent. Ohio Paper Co .. . 
E. J. l\lcNalllara .......... . 
The Rock Plaster Co .. . 
D. C. Beggs & Co ........ . 
Cnl. Wire and rron \Vks 
W. U Teleg. Co .......... . 
Gilsollile Rcof& Pav.Co 
V01l Gerichten Arl Glass 
Co ............... , .......... . 
Penn Fuel Co 
Orr, Brown & Price.: ... . 
Col. Brass Co ............. .. 
Blackwood, Green Co .. . 
Taylor, Beall & Co ....... . 
The D. C. Beggs Co .... .. 
W. U. Teleg. Co ......... .. 
A. S. W. H ufflllan ....... .. 
G . R. Butler & Co ...... .. 
J. W. Coulson & Co .... .. 
Caldwell & rseminger .. 
Taylor Mantel Grate Co. 
Col Wire and Iron WkS\ 
A. G. SpaId illg & Bros .. 
McAllister, Mohler & CO 
J. T. l\iack ................ .. 
H. E. Kennedy .......... .. 
F. M. Senter, P. 1\1.. .... .. 
F. M. Senter, P. M ...... .. 
Maggie Zimmerman ... .. 
H. E. Kennedy, Supt... 
C. L. WRttering .......... .. 
J. A. Schauck .............. . 
Col. Water Works ........ . 
Maggie Zimmerman ... .. 
K. Nurian ................... . 
F. 1'.1. Center, P. M ....... . 
E. A. Eggers ............. .. 
F. D. Cope ................ .. 
For what purpose. 
Hardware ............................ . 
Mill work. luruber. ............... . 
Stenographer ..................... .. 
Sewer contractor, balance .... .. 
Steam heating ...................... . 
Luwber, mill work ... , ......... .. 
Cement.. ............................ .. 
Elecl. work ................ .. 
Hardware ........................... .. 
Pipe .................................. .. 
Hardware ........................... . 
Painting, gl azing, etc .......... . 
Stone .................................. . 
Paper ................ : ................. . 
Gas fillings ....................... .. 
Order from James Clark for 
plastering ........................ . 
Mdse ................................... . 
\Vire .................................. .. 
Messages ............................ .. 
Paying rooms ..................... .. 
Dights ceil ing BiologIcal build-
ing ................................. .. 
Cemeut ............................ .. 
Mur. acid ............................. . 
~~~~~l s.I.~~l.i.I.'~. :.~.l.~: ~~~~I.~~.i.~l~ 1 
Stone ................................. .. 
Curtains. etc ..... . .................. 1 
Messages, ........................... .. 
PJulnbing ............................ . 
Mill work, furniture ............. . 
Lawn tennis court, etc ......... .. 
Lumber .............................. . 
Fittings ............................... . 
Wire guards ........................ .. 
Lockers, gymnasium ............ .. 
Desks, chairs. etc ............... .. 
Expenses attending meetings 
April 5, 6, 1898 ................ .. 
Services as superintendent.. .. . 
600 1c stamps ...................... .. 
1000 stamped envelopes ....... .. 
1 week labor ....... .. ............. .. 
Pay roll of workmen ........... .. 
Hauling ................... . .......... . 
Course of lectures, college of 
law ................................. .. 
Water rents and charges ...... .. 
1 week's work department 
domestic science ............. .. 
Salary, Sept., 1898 ................ . 
800 2c stamps ....................... . 
Tn salary Apr. inst., 1898 ...... .. 
Salary for April, 1898 ........... . 
No. 
~!712 
3713 
3714 
3715 
3716 
3717 
3718 
3719 
3/iO 
3721 
3722 
3723 
37:l4 
3725 
37i6 
3727 
3728 
3729 
3730 
3731 
3732 
3733 
3734 
3735 
3736 
3137 
3738 
3739 
3740 
3741 
3742 
3743 
3744 
3745 
37405 
374.7 
3741:l 
3749 
3750 
3751 
3752 
3753 
3754 
3755 
3756 
3757 
3758 
3759 
3760 
3761 
155 
\ 
\ ~mount. 
$266 99 
530 54 
1540 
62 17 
257 29 
301 18 
75 86 
174 18 
326 24 
6 49 
4!i7 42 
445 45 
14 85 
6 80 
475 
107 00 
6 21 
15 50 
75 
235 25 
207 46 
8 44 
4 89 
55 00 
40 
5250 . 
6448 
1 35 
84057 
672 89 
25 39 
185 00 
279 65 
4 00 
1,4]277 
370 08 
]3 93 
256 39 
Ii 00 
22 60 
3 00 
J25 85 
6 10 
100 00 
513 52 
3 00 
10 00 
16 00 
225 00 
5000 
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Date. To whom paid. For what purpose. No. Amount. 
1898. 
I April 28 Jean Blackford ..... . ........ Salary for April, 1898 ........... . 3~62 5'50 00 30 Edw. Stalter .............. Salary for May, 1898 ........... R7ti3 20 00 
Edw. Staltt:r ............... ,to salary April inst., J8ll8 ...... 37ti4 20 00 
T.F.Hunt ........ " ........ cc " 3765 250 00 
H. A. \Veber. ................ 3766 225 00 
A. M. Bleile .......... " ..... 3767 225 00 
W. A. Kellerman ......... 3768 221) 00 
C. N. Brown ................. :,769 
I 
225 00 
Edw. Orton ................. 3770 225 00 
W. F. Hunter ............... 3771 I 250 00 J. R. Smith ................. :1772 225 00 
G. W. Kuight ............... 3773 225 00 
W. R. Lazellby ............ 
" 3774 225 00 S. R. C. Derby ............. (, 3775 Z25 00 
R D. Bohanan ........ "'" 3776 225 00 
W. T. Magruder .......... 3777 225 00 
J. P . Gordy ................ 
" 3778 225 00 W. H. Scott ........ 3779 225 00 
B F. Thomas ............... 
.... ". 8780 225 00 J. V. Denney ........ ,., 3i81 225 00 
B . L. Bowen ................. 
. 37~2 225 00 A. L. Wilii~ton ........... 
" 37 3 220 00 N . W. Lord ................. 3784 200 00 
G.B. Kauffman ............ 3785 200 00 
\Vm. McPherson ........... 3786 20000 
F. A. Ray .................... :H87 200 00 
Edw. Orton, Tr .............. 3788 ]80 00 
J. N. Bradford .............. 3789 180 00 
G.W. McCoard ............ 
" 3790 160 00 C. P. Linhart ............... 3791 16000 
H. C. Lord .................. 3792 150 00 
E. A. Hitchcock ........... 3793 150 00 
W. D. Gibbs ................. 3794 ]40 00 
P. G. "Bowman .............. 3795 J4000 
F. C. Caldwell.. ............ 3796 140 00 
D. S. White .................. 37117 J40 00 
S. A. Nortoll ................. 
" a798 J2000 R . 1. Fulton ......... ........ 
" 3799 120 00 Olive J ones ......... 
" 3800 ]20 00 J. E- Boyd ................... 3801 no 00 
c. E. Sherm l! n .. 3802 10000 
T. E. French ..... 3803 100 00 
C. W. Mesloh ............... 8804 100 00 
F. C. Clark .................. 3805 100 00 
W. H. Siebert .............. 3806 ]00 00 
A. W. Hodgman ........... 3807 100 00 J. R. Taylor ................. 3808 ]00 00 
J. A. Bownocker ........... 380!! 90 00 
W.A. Knight.. ............. 38]0 90 00 
C. W. Weick ................. 3811 90 00 
C. C. Slt'ffel.. ............... 
" 3812 90 00 C. W. Foulk ................. 3813 85 00 
C. L. Arnold ............... 
" " 3314 85 00 K. D . SwartzeL ............ 3815 85 00 
C. A. Dye ............... : ..... 3816 8500 
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1898. 
April 30 J. S. Hine .................... Co salary April inst., 1898 ...... 3817 $85 00 
J. H. Shaffner .............. " " 3::;18 80 00 Clark Wlssler.. ..... . ...... 3819 80 00 
W.L. Graves ............... 88~0 80 00 
C.A. Bruce .................. 3 ~l 8000 
C.W. Burkett.. ............ 3H:!2. 75 00 
W.F. Lavery ............... 38n 75 00 
F . Haas ....................... 3824 75 00 
E E. Harrold .............. 3 25 7500 
A. E. Vinson ......... 
" 38:!6 65 00 F. L. Landacre ............ ..... . 8827 65 00 
E. E. Van H arlingen .. 
" 38~8 60 00 T. K. Lewi~ ................. 
" 3829 tiO 00 ...... , Stella Elliott .. ............. ...... 3830 60 00 
Harriet Townshend ...... 3831 5.5 00 
F. E. Kester ............... 3 32 55 00 
Maude Jeffrey .. .... ........ 3833 fiO 00 
Gertrude Kellicott.. ...... 3834 50 00 
Theo Griffin ............... 3835 40 00 
J. T. Martin ................. 
" 3836 40 00 J. R. Spurrier ............... ...... 3837 3500 
M. Dresback ................. 
" 3 38 30 00 H.W Kuhn ................. " 3839 30 00 
H. Judd ...................... 3840 30 00 
J. H. Pox ..................... 3341 30 00 
C. T. Morris ................. 3842 30 00 
J. F. Cunuingham ........ 3843 30 00 
J. G. Boyd .................... 
" 3,44 25 00 C. B. Fredericks ........... 1 3845 25 00 
Void .......................... 3846 ............... 
F. Fischer ......... 3847 20 00 
F. O. Clement.. ............ 3848 20 00 
A. V. Bleininger ........... 
" 3849 20 00 J. A. Thompson ........... 
" 3850 13 50 O. A. Davis 
" 3851 1000 ................ 
w. E. Chappel!. ........... 
" 3852 10 00 H. Gamper .................. 3853 10 00 
K. Nllrian ............ . ....... " 3854 10 00 E. E. Somermeier ........ 3855 10 00 
W,H. Page .................. 3 '56 135 00 
E.B. Kinkead ............. 3857 100 00 
D.P. Pugh ................. 38!58 70 00 
E. O. Randall. ........ """ " " 3859 6500 G. W. Knight ... ............ 3860 25 00 
F.F. D. Albery ...... ...... .( 
" 3861 15 00 J. H. Collins ................. 3862 10 00 
J. H. Canfield .............. Salary for April, 1898 ............ 3863 500 00 
Alexis Cope .. ......... """ .( " 3864 187 00 
W. C. McCracken .... ... 3865 125 00 
G. R. Rose ................. 3866 65 00 
W. R. Beattie ........... ... " 3867 54 00 
Edith Cockins .. 3868 54 00 
Chas. Low .................... 3869 54 00 
M. Zimmerman ............ Serv.dorm. 2 wksA-2 8to5 5, '98 3870 6 00 
C. B. Hine .................... Salary for April, 1898 ............ 3871 50 00 
A. Chantler ................. cc H 3872 45 00 
]58 
Date. 
189 . 
April 30 
29 
30 
May 5 
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To whom paid. 
Wm. Standley ............. . 
Bellj. LeBay ............... . 
H. l\lartz .................... . 
Jas. Kelly .................. . 
J. II BroVl-II ................ . 
:\1. H. Cook ................. . 
W. Whitestlne ............. . 
D. D. Geren ................ . 
F. B. Brewer .............. . 
John A<\ams .. .. . ........... . 
John Conrad ............. . 
F. W. Prentiss ............. . 
\Vash. TOwll~he!ld ...... . 
\VIlI. WeIr ............•....... 
H. Chmtler ................. . 
D. :\1. J\1ass:e .............. . 
A. C. Barrows ............. . 
H. E. Kennedy, supt .... . 
C. L. Waltering ............ . 
Lucy Al ell ................ . 
Burrow~ R os. Co ........ . 
Helman-Taylor ............ 1 
Psychological Review .. . 
Houghton, Miffliu & Co 
Seraphim n. Book. Co .. . 
Champlin Ptg. Co ........ . 
Library Bureau .......... . 
Cent. Ohio Paper Co .... . 
Boston Book Bind'g Co. 
Office Specialty Co ...... . 
G. K Stechert ............. . 
B. D. Pott~ ................. . 
General Elect. Co ........ . 
M. C Hunter ............. . 
W. 1. Chamberlain ....... . 
D. C. Huddleson ......... .. 
C. W. Woodruff ........... . 
Champlin Ptg. Co ........ . 
C. H. Evans & Co .... ... . 
The L~ntern _ ... .... , ... .. . 
Haun & Adair ............. . 
Col. Supply Co .......... . 
Schoedinger, Fearn Co. 
Tallmage Hardware Co. 
Vogelgesang Fum. Co .. 
Blackwood. Green & Co. I 
Colul1lbus Brass Co ..... . 
D'Este & Seely Co ........ 1 
O. A. Davis ............. .... . 
Babcock & \Vi1cox Co .. . 
J. C. Perry .................. , 
A. F . Wilcox .............. . 
For what purpose. 
" 
" 
., 
Expenses as trustee February 
4, 1898, to date ................. . 
/0 salary April inst.,] 98 ....... . 
Pay roll of workmen .. . ..... '" .. . 
Gradillg about Arm. and Gym. 
"0 sal~ry April inst., 1898 ....... . 
Books ................................ . 
Books ................................. . 
Sub ,cription ......................... . 
Set Lowell, 11 vols ................ . 
Rooks ................................. . 
Lib. cards printed, etc ........... . 
Tips, rubber, etc .................. . 
Scratch pads, etc.. .... . .......... . 
Binder alld postage .............. . 
I'Hlex library, ect. ................ . 
Books ................................. : 
Furnace buruer. .......... : ....... . 
Clear globe~. etc ................. . 
4)1, hours @ ]Oc., 22'! hours 
0' 12V.c ... ......................... . 
Exp. meeting hoard and <"Olll .. 
Assistallt, physical training, 
April, 1898 ........................ . 
Carpenter work ........ . .......... . 
Summer school folders ...... . 
Advertising .... ..... .. .... ... ....... . 
Advertising ................ .. ........ . 
V~lU~hers, tickets, etc .. ......... . 
FlttlUgS .............................. . 
Fittings .............. ..... ......... . 
Hardware ............................ . 
Repairin~ furnace ................ . 
Labor, tin, solder, etc . .... .... . . . 
Piston for syphon .. ...... . ........ . 
1 halallced trap .......... .... . .. . .. . 
3:)1 hours work <? 171C .......... . 
Fir~ door, tile, etc ................. . 
118 hours work @ 21 ~c .......... . 
40 hours work @ 15c ............ . . 
38 8 
a.'R!l 
31;90 
3891 
389:l 
;~893 
3.94 
3895 
3896 
3R97 
3898 
3 89 
31100 
3901 
:~902 
3U03 
3HOJ 
31105 
3906 
3907 
!'I908 
3\101l 
3910 
3!l1l 
3912 
3\113 
3914 
3915 
8916 
3917 
3918 
3919 
3920 
3921 
39~:l 
3923 
3924 
Amonnt. 
145 00 
4·) 00 
45 00 
!I 67 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
4U 00 
40 00 
33 33 
30 00 
20 00 
40 00 
17 50 
225 00 
42 80 
]31 ]0 
20 00 
21 84 
24 25 
75 
22 00 
28 50 
4 50 
16 40 
85 
1 11 
37 90 
70 91 
25 
3 i5 
3 29 
]4 70 
25 00 
4 16 
67 65 
5 00 
PO 00 
20 40 
10 84 
11 21 
1 62 
28 90 
3 42 
50 
2 50 
6 25 
28 90 
14 75 
6 00 
Date. 
1898. 
May 5 
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To. whom paid. For what -purpose. N0'1 Amount. 
J. C. Britton .... '" . ...... . . 
\V. Gilmore ................. . 
H. L. Belden ................ . 
Jay Palmer ................ .. 
J. G. RidlDger ...... ..... .. . 
J. A. Thompson .......... .. 
I F. C. Keuler ............. .. A. F. Conrade ............. . 
I ~: ~V. t~:i~g~t~~;~·S~;;~ 
J. R . Sillith ................ . 
W. S. Orvis ............... .. 
E. Faber ......... " ....... . 
0 .. S. Lear .................... 1 
Nltscllke Bros .. ........... . 
, 
J. H. Canfield ............. .. 
C. O. Paper Co ............. . 
Urltn & Pfeiffer .......... . 
Standard Oil Co .......... . 
Z. L. While & Co ........ .. 
J. M. & W. Westwater ... 
Bakers' Art Gallery ...... \ 
Cols Transfer Co ....... . 
E. F. Charles ............ .. 
W. U. Telegraph Co .... .. 
L. B. PowelL ............... , 
F. R. West.. ................ . 
F. C. McKinney ......... .. 
R J. Seymour .............. . 
C. E. Barnet ............... .. 
C. U. Telephone Co .... .. 
C. A. Douglas ............ .. 
Murray City Coal co ..... , 
Jeffrey Mfg. Co .......... .. 
M. Peck ............... , ...... . 
Tho~. Bonde ................ . 
W. H. Case ................. . 
J. Garretson ................. . 
T. B. Algeo ................ .. 
J. Stainbrook .............. . 
Lucy Allen ................. . 
J. A. Thompson .......... .. 
L. T. Williams ............. . 
Blanche Mickey ......... .. 
W. B. Calkins ............ .. 
N. P. Oglesby ............. . 
E(. H. Bailev .............. .. 
Lily Weeks .......... ....... . 
Baker & Co ................ .. 
Rochester Opt. Co ....... . 
Blackwood, Green & Co. 
Am. Aristotype Co ........ 
84 hours work 
ti9 
~l 
::0 
J9 
46 
J8 " 
10 
4\1 
@ 15c ........... . 
121c ....... . .. 
Seed~, otc ........................... . 
Expenses visiting Wilnllugt'n 
higb SdlOOL. ..................... . 
1 dozen sheets carbon paper .. 
P"lIctls ............................... . 
Paper and stenciL ............... . 
Mucilage, ink. etc ............... .. 
Amt. adv. E H. Oberlin ........ . 
Paper ................................. .. 
Photographs ........................ .. 
o L ......................... ............ . 
Calico, etc .. ........................ . 
Lantern burner, etc ............. .. 
Copies crayons ....... . ........ .. 
Carriage service .................. .. 
Funeral decorations ............... 1 
Messages ............................ . 
Services, quartermaster, wiu-
ter term ................ .. 
73 hours' work, guide, etc ....... 81 h (, IC 
75 
Amanuensis work ............... .. 
Telepbone service ............... .. 
Brushes and dust gatherers .. . 
Coal ........ . . ......................... . 
3925 
39:!6 
3f127 
;;9:!8 
3929 
::Ifl30 
::;!).{1 
3932 
3\)33 
3!134 
3935 
3986 
8937 
;{938 
:l93S 
3940 
3\J41 
3942 
3!143 
3944 
3945 
3946 
3947 
3948 
3949 
3950 
3951 
3952 
3953 
3\.154 
3955 
3956 
3957 
.. ................................ 3958 
~91 days work @; $1.50...... ..... 3954 
30" "., 3960 
Care, heating T. H ................ 1 3961 
15 OAyS' work (ri $l.50............. 3962 
208 hours' work @$L50..... .. ;,963 
28 days' work @ $1.50............ H964 
104 holUs work @ 12~c ........... 3!:l65 
14 ,', " " .. ......... 39136 
15 mouths' work @ 33~c. and 
82 hours work @ 12~c....... 3967 
92 hours work @ 5c.. ............ 3968 
84" " 12c .............. 3969 
34 if 15c..... ........ 3970 
Janitor mech. hall ................. . 3971 
Janitress, April, 1898 .............. 3972 
Platinulll, etc...... ......... ......... :397.3 
Holders, etc.............. ............ 3974 
Copper baths .............. ......... 3975 
Photo plates...... ............... ..... 39i6 
$]2 tiO 
8 62 
2 63 
2 50 
2 38 
5 75 
225 
1 25 
5 00 
21 71 
5 25 
50 
94 
2 21) 
1 75 
4 07 
19 70 
51 50 
37 \/0 
69 
55 
34 00 
300 
1 45 
7 55 
5 00 
9 12 
10 12 
9 37 
9 30 
60 00 
7 50 
579 49 
17 26 
44 25 
45 00 
36 75 
22 50 
31 20 
42 00 
13 00 
1 75 
15 25 
460 
1260 
5 10 
20 00 
16 00 
3 67 
30 00 
7 50 
43 58 
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Date. 
1898. 
May 5 
6 
ANNUAL REPORT 
STATE~fENT II-Continued. 
To whom paid. 
E. E. Harrold ............. . 
P. Hal'deu 8 . H. Co ..... . 
H. Goldsmith ............. .. 
C. E. Nicholas ............ .. 
C. W. Fridley ............. .. 
Lawrence Press Co ...... . 
M. C. Lilley & Co ....... .. 
G. D. Cross Lumber Co. 
I Tallmadge Hdw. Co ...... 
Bissell, Dodge & E. Co. 
C. H. Woodruff .......... . 
\Vestern Elect. Co ........ . 
Col. 8u puly Co ............ .. 
Schaffer & Budellherg .. 
Black wood. Green & Co 
Erie Gas Engiue- Co ... .. 
P. Hayden. S. H. Co .... .. 
E. H. Bailey ............... .. 
A. F. Hall.. ............... .. 
C. E Barnet.. ............ .. 
McMillan & Co .......... . 
J. R Smith ............... . 
G. E. Stt:chert ............ .. 
D S White ................ .. 
Creamery Pkg. Co ...... .. 
A. W. I ,ivingston's Sons 
J. Weisheimer ............. . 
Fkl. Toilet Sup. Co .... .. 
W. R. Beattie ............. .. 
E. R. Grave ............... .. 
E. M. VanHarlil1gen .... . 
Monypeny, H. Co ....... .. 
Hatton Bros ............... .. 
E. L. Baringer ............ .. 
Mal1inckrorlt Ch. Wks ... 
Kauffman, Lattimer Co. 
}110. McAllister .......... .. 
B.S Kaolin &F'dSp'rCo 
Golding & Sons Co .... .. 
Mayer Pottery Co ....... .. 
G. Bruder .................. .. 
}. F. Roberts .............. .. 
E. O. Neske ................ . 
E. L. Fullmer ............. . 
F. S. J olHlston ............ . 
J. M. Thorburn & Co .... . 
H. Phillips Seed & I.Co. 
J. F. Cunningham ........ . 
C. N. Brown ............... .. 
Fitzpatrick & Hoepfner 
White & Pixlev .......... .. 
Champion Iron Co ...... .. 
Webb 8ta. & Ptg. Co .... . 
Col. Rubber & Beltg. Co. 
For what purpose. 
1 basket ball ...................... .. 
Collar and screws ................. . 
l\iusic, band, etc .................. .. 
Copperas, jars, etc ............... .. 
Repair instruments ............. .. 
Plg. sergeants reports .......... . 
Rep. swords, belts, etc ......... .. 
Lumber .............................. .. 
Hardware ......................... .. 
Wire, etc ............................ .. 
Vvire, etc ............................ .. 
Switches ............................ . 
Fi~til1gs ............................... . 
Thermon1eters, etc ............. . 
Hardware .......................... .. 
1 ga- bag ............................ .. 
Brass castings ..................... .. 
45 hI'S. wk. @ l.k ................. . 
1 mo. as machinist.. .............. . 
Clerical work ....................... 1 
Books ............ ................... . .. 
Expressage ........................ . 
Books ................................ .. 
Exp. hauling cadaver ........... . 
Tester ............................... . 
Seeds, etc ........................... .. 
Grinding ear corn ............... .. 
Toweis furnished ................. . 
Flowers and smilax ............. .. 
Moulding, etc ..................... .. 
Cash expended supplies ........ . 
Blacking ............................ .. 
Acid thermometers, etc ....... .. 
Label i ng' exhibits ............... .. 
Chemicals ........................... .. 
Chemicals ........................... . 
72J[ hrs. wk ......... : ............... . 
Feldspar ............................ . 
Flint ................................. .. . 
Silkmans spar ..................... .. 
3 lessons. band ................... . 
1 lesson, band .................... .. 
3 lessons, band .................... . 
87 brs. wk.. @ 15c ................. . 
102 hrs. wk. @ 12~c ........... .. 
Seeds, etc ........................... . 
Seeds, etc ........................... . 
Circulars, postage, etc .......... . 
Exp. surveying Page farm .... .. 
Plumbing ano heating .......... . 
Electrical work .................. .. 
Iron worJ;:: ........................... .. 
Paper, etc ........................... .. 
White waste, valves, etc ........ . 
No. 
3977 
3lli8 
3!1i9 
3980 
39 1 
3982 
3983 
39 4 
3985 
3986 
3987 
3988 
39-9 
3990 
39!l1 
3992 
3993 
3994 
3995 
3996 
3997 
3998 
:5999 
4000 
4001 
4002 
4003 
4004 
4005 
4006 
4007 
40G8 
4009 
4010 
4011 
4012 
4013 
4014 
4015 
4016 
4017 
4018 
4019 
4020 
4021 
4022 
5023 
4024 
4025 
4026 
402; 
4028 
4029 
4030 
Amount. 
$3 00 
95 
1 80 
2 00 
1 00 
3 75 
9 38 
6 42 
1 35 
6 97 
5 35 
2 64 
11 60 
9 90 
8 00 
4 00 
25 
6 7ff 
60 00 
5 50 
2250 
70 
6 84 
5 00 
4 75 
11 25 
1270 
1 87 
1 50 
3 90 
6 40 
60 
1 72 
2 93 
57 39 
65 51 
10 84 
25 00 
20 47 
5 00 
6 00 
2 00 
6 00 
13 05 
12 75 
4 65 
4 15 
3 25 
13 40 
800 00 
27500 
944 33 
7 20 
13 14 
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Date. To whom p·aic1. For what purpose. No. I Amount. 
1898. 
May 6 
II 
16 
11 
12 
14 
HI 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
T. J. Godfrey .............. . 
Kelton & Converse ...... . 
Tallmadge Hardware Co 
Fkl. Toilet Supply Co .. 
Bissell. Dodge & E. Co .. 
Cap. City Machine Wks 
Engelke & Bigelow .... . 
C. H. Woodruff .......... .. 
R. E. McIntosh ............ . 
E. G. Webster ............ . 
A. E. Loeb .................. . 
W. E. Chappell. .... ...... . 
A. D. Teleg. Co ........... . 
Fkl. Toilet Supply Co .. . 
Mrs. Valeria KelJicott .. 
Columbus Gas Co ........ . 
J. T. Mack ............ : ... .. 
F. M. Senter, P. M ....... . 
J. McLain Smith ....... .. 
D. M. Massie .............. .. 
Seasongood & Mayer' .. . 
J. V. Denney .............. . 
H. E. Kennedy, snpt .... . 
C. L. Wattering .......... .. 
L. B. Wing ................. . 
Columbus StreetRy. Co 
F. M. Senter, P. IV!.. ...... 
F. W. Prentiss, Cashier. 
Leo. Chase ................. . 
M. ZImmerman .......... .. 
L. B. Wing ................. . 
W. I. Chamberlaini ...... .. 
C. H. Woodruff ........... . 
F. M. Senter, P. M ...... .. 
F. W. Prentiss ............. . 
T. F. Hunt ................ .. 
H. A. Weber ................ . 
A. M. Bleile ................ . 
W. A. Kellerman ....... . 
I 
C. N. Brown ................ . 
A. C. Barrows .............. . 
Edwarrl Orton ............ .. 
R. A. Eggers .............. . 
J. R. Smith ................ .. 
G. W. Knight.. .......... .. 
W. R. Lazenby .......... .. 
S. C. Derby ................ . 
R. D. Bohannan .......... . 
W. T. Magruder .......... . 
J. P. Gordy ................. . 
W. H. Scott ................ . 
11 0 S.U 
Exp. meeting board and com. 1 403! 
Lumber. ............ , .................. 4032 
Hardware ............................. , 4033 
Towels furnished .................. 4034 
Fittings..... ......... ...... ...... ...... 403'> 
Fitting ........ ........................ 4036 
Freight and cartage............... 4037 
Carpenter work ........... ......... 4038 
f>3~ hours ~ 12~c............ ...... 4039 
591 hours @ 12}c............ ...... 4040 
l75~ hours @ 171C ................. 4041 
11 hours@ 15c..................... 4042 
Messenger service ................. I 4043 
Towels furnished.................. 4044 
Salary Prof. D. S. Kellicott to 
June 30th .......................... 1 4045 
Gas, April,1898 .................. :. 4046 
Expenses May meeting......... 4047 
1000 Ic stamps........ ......... ..... 4048 
Exp. meeting, May 5, 1898 ..... 4049 
" " 4050 
Int. bond trans., Sept., 1896... 4051 I 
..rtJ salary, May and June, 1898 .. 4052 
Pay roll workmen.................. 4053 
Grading about new buildings. 4054 
Expenses meeting May 5 and 
6, 1898............................... 4055 
Car tickets ............................ 4056 
30 10c, 30 5c, 275 2c postage 
stamps................... ............ 4057 
Interest payable June 1st, in 
New York City .................. 4058 
63 hours work @ 15c............. 4059 
Servo dept. dom. science........ 4060 
Exp. attg. meeting this day... 4061 
" " 4062 
Labor in athletic field ......... .. 
Postage stamps .................... .. 
Salary for May, 1898 ............ .. 
~ salary May inst., 1898 ...... .. 
u " 
" 
" 
401)3 
4064 
4065 
4066 
4067 
4068 
4069 
4070 
4071 
4072 
407a 
4074 
4()75 
4076 
4077 
4078 
4079 
4080 
4081 
$1355 
4 06 
5 26 
8 75 
22 10 
5 57 
42 22 
36 37 
6 62 
7 45 
30 6!) 
165 
1 10 
19 09 
67500 
11468 
1844 
1000 
2071 
7 00 
206 25 
45000 
48 50 
91 65 
6 09 
5 00 
1000 
3,37500 
945 
3 00 
6 31 
14 50 
106 2~ 
' 2260 
43 34 
25001t 
225 00 
225 00 
22500 
22500 
225 00 
225 Olt 
22500 
225 00 
225 00 
22500 
225 00 
225 00 
22500 
225 00 
22500 
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Date. 
. To whom paid. For what purpose. No. Amonnt. 
1898. 
May 2] B. F. Thomas ............... ,\ salary May. jnst. , 1898 ...... 4082 $225 00 B. L. Rowen .......... . ...... « 
" 40R3 225 00 A. L . Williston ............ 4084 225 00 N. W. Lord .................. 4085 200 00 G. B. Kauffman ............ 4086 200 00 W. McPherson .............. 4087 200 00 
F. A. Ray .................... 4088 200 00 
Edw. Orton, Jr ............ 4089 180 00 J.N. Bradford .............. 4090 1RO 00 G.W. McCoard ............ 4091 ]60 00 C. P. Linhart . . ..... : .. . .... 
" 4092 160 00 H . C. Lord .................. 
" 4093 ]50 00 E.A. Hitchcock ........... 4094 159 00 
W. D. Gibbs .......... : ...... 4095 14000 P. G. Bowman .............. 
" 4096 140 00 F. C. Caldwell .............. 
" 4097 14000 D. S. White .. . .............. 
" 4098 140 00 S. A. Norton ............... 4099 12000 R . I. Fulton ................. 4100 120 00 ]. E. Boyd .................... 
" 4)01 110 00 Olive Jones .................. 4102 120 00 
Edith Cockins ............• Salary for May, 1898 .............. 4103 54 17 
Jean Blackford ............ " ... .............. 4104 50 00 
C. E. Sherman ............ -to salary May jnst., 1898 ...... 4105 100 00 
T. E. French ............ '" " " 4]06 100 00 C. W. Mesloh 
" 4107 ]00 00 . ............ F. C. Clark .................. 
" 4108 100 00 28 W. H. Siebert .............. 4109 100 00 
A. W. Hodgman ........... 
" 4110 100 00 J. R. Taylor ................. 
" " 4111 10000 ]. A. Bownocker ............ 
" 4112 90 00 W. A. Knight ............... 4113 90 00 
C. W. Weick ................. 
" " 4114 90 00 .. C. C. Sleffe1. ................. 4115 90 00 
C. W. Foulk ............... .. 4116 85 00 
C. L. Arnold ................ 
" 4117 85 00 
.K. D. Swartzel.. ............ 
" " 4118 85 00 C. A.Dye .................... 4119 85 00 
J. S. Hille ........ . ........... 
" 4120 85 00 J. H. Schaffuer. ............. 
" 4121 80 00 C. Wissler . .. , ................ 4122 80 00 
W.L. Graves ............... 
" 4123 80 00 C. A. Bruce .................. " 4124 80 00 C. W. Burkett ............... " " 4125 75 '00 W.F. Lavery ............... " 4126 70 00 F. Haas ..... .................. 
" 4127 70 00 E. E. Harrold .............. " 4128 70 00 A. E. Vinson .............. . 
" 4129 65 00 F. L. Landacre ............ 
" 4130 65 00 E. M. Van Harlingen ... 4131 60 00 
T. K. Lewis ................. " 4132 60 00 Ste11a Elliott ............... " 4133 60 00 H. Townshend ............ .. 
" 4134 55 00 F. E. Kester ................. " 4135 55 00 
Maude Jeffrey ..... ......... " 4136 50 00 
Date. 
1898. 
May 28 
31 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. For what purpose. 
Gertrude Kellicott........ ,\ salary May inst., 1898 ....... . 
Theo. Griffin ... ........ ..." " 
J. R. Spurrier ............. .. 
" M. Dresbach ............. .. 
H. W. Kuhn ............... . 
" H. Judd ..................... .. 
J. H. Fox .................... . 
C. T. Morris ............... . 
" J. ·F. Cunningham ...... .. 
J. G. Boyd ............... .. 
C. B. Fredericks ......... .. 
Robt. Fischer ............ .. 
F. O. Clements .......... .. 
A. V. Bleillinger .......... . 
R. E. McIntosh .......... .. " 
" W. E. Chappell ........... . 
H. Gamper ................ .. 
K. Nurian .................. .. 
" 
" E. E. Somermier ....... .. 
W. F. Hunter ............ .. 
" W. H. Page ................. . 
E. B. Kinkead ............ .. 
" D. F. Pugh .............. . .. 
E. O. RalldalJ ............. .. 
G. W. Knight.. ............ . 
F. F. D. Albery .......... .. 
]. H. Collins.. .... ..... ... ... " 
J. H. Canfield ............... Salary for May, 1898 ............. .. 
Alexis Cope ...... ........... " " ............. . 
W. C. McCracken......... " " .............. . 
G. R. Rose . ........ .... ..... " " ............. .. 
W. R. Beattie..............." ............. .. 
Chas. Low.................. " " ............. . 
C. B. Hine...... ..... ........." .............. . 
A. Chautler.................. " ............ .. 
Wm. Standley.............. " .............. . 
B. LeBay ....................." .............. . 
Henry Martz............... . ............ .. 
Jas. Kelly.................... " " ............. .. 
J. H. Brown...... .........." .............. . 
M. H. Cook ................. . ............ .. 
Wm. Whitestine........... . ............ .. 
D. D. Geren................. " ............. .. 
F. B. Brewer................." ............. .. 
J. E. Adams ........ ........ " " ............. .. 
Jno. Conrad ..... ........ .... .. ......... ... . 
Wash. Townsel............" ............. .. 
W. Weir....................... .. ............. . 
H. Chantler ............ ..... Services as janitor, May, 1898 
Lucy Allen ...... ............ Salary for May, 1898 ............ .. 
F. M. Senter, P. M........ Stamps ................................ . 
F. W. Prentiss, V. Pt..... 10 M. ctfs. due June 1, '98 and 
into 80 M. 6%, due June 1.. .. . 
F. W. Prentiss, V. Pt.. ... Int. due $150 M. ctfs. due this 
day at Clinton Nat. Bank ..... 
163 
No. Amount. 
4137 
4138 
4139 
4140 
4141 
4142 
4143 
4144 
4145 
4146 
4147 
4L48 
414~ 
4150 
4151 
4152 
4153 
4154 
4155 
4156 
4157 
4158 
4159 
4160 
4161 
4162 
4163 
4164 
4165 
4166 
4167 
4168 
4169 ... 
4170 
4171 
4172 
4173 
4174 
4175 
4176 
4177 
4178 
4179 
4180 
4181 
4182 
4183 
4184 
4185 
4186 
4187 
4188 
4189 
$5000 
40 00 
35 00 
80 00 
3000 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
25 00 
2500 
20 00 
20 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 06 
10 00 
1000 
250 00 
135 00 
100 00 
70 00 
65 00 
25 00 
15 00 
10 00 
500 00 
187 50 
125 00 
65 00 
54 17 
54 17 
50 00 
4500 
45 00 
45 00 
45 00 
41 67 
40 00 
40 00 
40 00 
40 0\1 
40 00 
40 00 
~O 00 
30 00 
20 00 
40 00 
20 00 
20 00 
12,400 00 
3,375 00 
164 
Date. 
1898. 
May 31 
June 1 
ANl UAL REPORT 
STATE:\IENT II-Coutinued. 
To whom paid. For what purpose. No. Amouut. 
'. 
J. C. Perry ................. . 
J. T Mack ................... . 
L. B. \Ving ................. . 
Landou Ftg. & Pub. Co. 
W. H. Case ................. . 
Jas. Stainbrook ........... . 
T. Boude ................... . 
1\1. Peck ...................... . 
J. Garretson ................ . 
F. R. \Vest ................. . 
C. E. Barnet ............... . 
Annis McLaughliu ..... . 
Tracy Wells Co ........... . 
Holcombe & Hoke Co .. 
Monypeny Ham'd Co .. . 
Cent. Ohio Oil Co ....... . 
Franklin T. Sup. Co .... . 
Z. L. White ................. . 
\V. S. Orvis ................ . 
Cher'gt'n Ptg.&Eng.Co. 
Cent. Ohio Paper Co .... . 
Col. Litho. Co ............. . 
G. N. Carman. Tr ........ . 
G. H. Young. Tr .......... . 
G. T. Johnson ............. . 
A. J. Seymour ............. . 
F. C. McKinney ........... . 
F. J. Pavlicek ............... . 
Tallmadge Hdw. Co .... . 
Col. Sewer Pipe Co ..... . 
Kelton & Converse ..... . 
Wm. McPhersou ........ . 
E. G. Webster ... . ......... . 
A. E. Loeb ................. . 
J. Cain ...................... . 
F. O. Schoedinger ....... . 
TheKilbourne·Jones Co 
Acme Paving Co .......... . 
T. J. Dundon & Co ..... . 
Engelke & Bigelow ..... . 
Penn. Fuel Co ............. . 
Fish Stone Co ............. . 
J. C. Hearn & Co ........ . 
Hammond & Sparhawk 
Elliott & Maclean ...... . 
H. Braun Sons & Co .... . 
HaussmaJJ & Dunn ..... . 
Haussman & Dunn .... .. 
Joe Dusong ................. . 
Schoedinger. Fearn&Co 
W.M. TaylorM.&G.Co. 
Minnie Rodgers .......... . 
The Ruggles Gale CQ .. . 
J. W. Coulson & Co .... .. 
Services as jlluitor. May 1 9 .. 4190 
Exp. meeting May 25-:l6-30 ... 4191 
Exp. meeting ex. com. this day 4192 
Agr. Stude.nts l nion .............. 4193 
Care heating Towns. Hall. ..... 4194 
Sen'ices as fireman...... ........ 4195 
" .............. 4196 
Helper boile'!' house .............. 4197 
Services plumber'S helper ...... 4198 
Services as guide .................. 4199 
Servo as accouutant, etc .......... 4200 
Work in office of registrar ..... 4201 
:! dozen brooms...... ............... 4202 
3 sweepers .......... ............... 4203 
Soap .................................... 4204 
1 barrel oil ........................... 4205 
Towels .................................. 4206 
Cheese cloth ........................ 4_07 
Typewriter supplies.............. 4208 
Rubber stamp.............. ......... 4209 
Stationery................. ...... ...... 4210 
]0 $1,000 bonds ..................... '4211 
Dues in N. Ceut. As. of CoIl. 
Schools ............................. 4212 
Dues in Ohio Col. Assoc ........ 4213 
Toilet paper ......................... 4214 
Work a.: guide ....................... 4215 
....................... 4216 
....................... 4217 
Wire nails ............................ . 
D-pipe ............................... .. 
Lumber .............................. .. 
Labor .................................. . 
.. 
.. 
Repair roof Arm. & Gym ..... . 
Locks Ilnd keys .................... . 
Cement work ...................... .. 
Lumber ............................. .. 
Hauling .............................. . 
Cement. etc ......................... .. 
Steps and curbing ................ . 
Brass fittings ...................... . 
Care of horse and laundry .... .. 
4 doors ................................ . 
Drugs and surg. instruments. 
Surgical instruments ........... . 
.. 
Carpenter work .................... . 
Hardware .......................... .. 
Furniture ............................ . 
Typewriting ....................... . 
Stationery .......................... . 
Hdw .• ptg. and glazing ........ . 
4218 
4219 
4220 
4221 
4222 
4223 
4224 
4225 
4226 
4227 
4228 
4229 
4230 
4231 
4232 
4233 
4234 
4235 
4236 
4237 
4238 
4239 
4240 
4241 
4242 
4243 
f13 60 
18 15 
2 75 
200 
15 75 
3900 
46 50 
45 00 
31 50 
8 87 
34 90 
5 77 
4 20 
450 
4 00 
9 97 
1 25 
3 38 
2 25 
50 
370 
6000 
3 00 
6 00 
10 00 
7 00 
10 37 
10 75 
2 10 
2 30 
200 67 
5 38 
611 
4 20 
50 
2 20 
850 
27708 
6 43 
500 
343 
3F) M 
2 50 
11 23 
800 
855 
13 05 
49 30 
27 00 
1436 
2705 
5 20 
700 
64927 
Date. 
1898. 
June 1 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. 
A. S. W. Huffman ........ . 
Minnie Rodgers .......... . 
Col. Wi re& Iron Wks .. . 
G. R. Butler & Co ...... . 
H. C. Kennedy .......... . . 
A. F. Wilcox ......... . .... . 
C. L. Wattering . . ......... . J ames Clark .. .............. . 
P. H ayden Sd. Hdw. Co. 
E. A. Kinsey & Co .. ..... . 
Case Mfg. Co ............. . 
Blackwood. Green & Co 
Pickering Hdw. Co ..... . 
A. S. W. Huffman ...... . ,. 
J. W. Coulson & Co 
Krauss, Butler & B. Co .. 
G. R . Butler & Co .. 
Saunders & Esswein .... . 
E. J. McNamara .......... . 
Bissell, Dodge & E. Co. 
Col. Brass Co ............. . 
Col. Supply Co ........ .. . . 
Cap. City Mch . Wks .... . 
M. P. Streett ....... ...... .. 
W. E. Chappell ........... . 
A. E. McIntosh ........... . 
A. E. Loeb ................ . 
M. C. Hunter 
Kim ball & Mathews .... . 
Green, Joyce & Co ....... . 
J. Carbutt ................... . 
Kauffman, Lattimer Co. 
W. C. Mills ................. . 
Bausch & L. Opt. Co .... . 
F. O. Clements ........... , 
Lucy Allen ...... . .......... . 
Kny, Scheerer & Co ..... . 
Central Eectric Co ....... . 
H. Goldsmith .............. . 
The M. C. Lilley & Co .. 
C. P. Linhart.. ........... .. 
A. G. Spaulding & Bro. 
F. F. Bonnet .............. . 
Lily Weeks ................. . 
D. C. Huddleson ........ .. 
F. L. Southworth ........ . 
The Daily Fin. News .... . 
Champlin Ptg. Co ..... .. 
Webb Sta. & Ptg. Co .... . 
O. S . Journal Co .......... . 
E. E. Graham Co 
Engelke & Bigelow ..... . 
D. L. Auld ................. . 
Schoedinger, Fearn&Co 
For what purpose. 
Plumbing and gas fitting ..... . 
TypE'writing ....................... . 
5creen ............................... . 
Flag pole ............................. . 
Servo as supt ....................... . 
Labor ................................. . 
Grading ............................... . 
Plastering ..... '" .................... . 
Steel. .. .............................. . 
Apparatus .......................... . 
1 pll11ey .............. . ................ . 
Shovels and brackets .......... . 
Screws ........ . ....................... . 
Plumbing, steam and gas tit· 
ting .................................. . 
Painting and varnishing ....... . 
Window shades .................... . 
Equipment BioI. Building ..... . 
Equipment plumbing ........... . 
Ceiling shades ...................... . 
Merchandise ................. . ... '" 
Mason work and cement ........ . 
Labor .................................. . 
" 
Paste, etc ........................... . 
Towels ............................... . 
Lantern plates ...................... . 
Chern. sup ........................... . 
Labor ................................. . 
1 lens .................................. . 
Labor ......... ... . .................... . 
.. 
Insect pi ns .......................... . 
Merchandise . ...................... . 
Band supplies ...................... . 
Flag. etc ....... . ................... . 
Incidentals .......................... . 
Incline board ...................... . 
1 clock ..... . .......................... . 
Servo as janitrix and clerk .... . 
Labor in gymnasium ............ . 
.. 
A~ve:tising ........................ . 
Prlnting ............................. . 
I book orders ....................... . 
Advertising ......................... . 
Labor ....................... . .......... . 
Freight and cartage ............. . 
Copper ................................ . 
Incidentals ......................... . 
No. 
4244 
4245 
4246 
4247 
4248 
424~ 
4250 
4251 
4:!52 
4253 
4254 
4255 
4256 
4257 
4258 
4259 
4260 
4261 
4262 
4263 
4264 
4265 
4266 
4267 
4268 
4269 
4270 
4271 
4272 
4273 
4274 
4275 
4276 
4277 
427R 
4279 
4280 
4281 
4:<82 
4283 
4284 
4285 
4286 
4287 
4288 
4289 
4290 
4291 
4292 
4293 
4294 
4295 
4296 
4297 
165 
Amount. 
$61 08 
33 60 
36 50 
27 00 
296 20 
1 75 
10 50 
12 00 
22 46 
14 30 
3 25 
4 68 
17 50 
320 28 
8 40 
6345 
'4,227 22 
391 56 
6 00 
1 10 
1 25 
236 
27 29 
10 80 
56 
3 68 
1845 
1 38 
13 69 
6 50 
209 36 
10753 
1 50 
26 25 
4 80 
8 25 
7 00 
9 50 
3 25 
24 48 
2 75 
6 00 
25 00 
24 00 
25 00 
275 
15 00 
47 25 
4 50 
9 32 
4 15 
51 53 
25 
85 
166 
Date. 
1898. 
June 1 
7 
8 
9 
10 
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STATEMENT II-Continued. 
To whom paid. For what purpose. 
Hardware ............................ . 
Tin boxes ............................ . 
Pill boxes .. . ......................... . 
Groc-eries. etc ............ . ........... . 
Dry goods ........................... . 
Sideboard, etc ...................... . 
Rubber sheeting ................... . 
Furniture ............................ . 
to salary Jnne inst., 1895 ...... . 
" " 
Talmadge Hdw. Co ..... . 
Bl~ckwood,Green & Co. 
Cam . Bot. Sup. Co ....... . 
Hager & Gra \les.. . ...... . 
Dunn, Tali & Co ........ . 
Miller Furn. Co ........... . 
Col. Pharm. Co ........... . 
McAllister-Mohler Co .. . 
J. G. Boyd ........ . .......... . 
C. W. Burkett ............. . 
Leo Chase ........... . ....... . 
Columbus Gas Co ....... . 
C. B. Fredericks .......... . 
F. D. Cope .... , ........... . 
E. L. Fullmer ....... . ..... . 
Snpplee Hardware Co .. . 
J. G. Ridinger ............. . 
F. E. Fletcher ............. . 
.t ••.•.• S . A. Norton .............. . 
A. F. Hall ................... . 
W. F . Lavery .......... '" 
E. H. Bailey..... . ........ . 
Salary for May, 1898 ...... '" ..... . 
f1r salary June inst., 1898 ....... . 
Janitor service M. E. Hall, 
May, 1898 ............... . .......... . 
Labor on Biol. building ........ . 
Gas ..................................... . 
t\ salary for June inst., 1898 .. . 
Salary May 1 to 15, 1898 ........ . 
Student assistance ................ . 
1 Penn. mower .................... . 
Labor .................................. . 
" 
A. F. Wilcox ............ '" 
H. L. Belden .............. . 
F. S. Aten ........... .... . ... . 
E. S. Ream ................. . 
F. C. Kettler ......... . .... . 
J. C. Britton .......... . ..... . 
W. Gilmore ................ . 
J. C. Perry ................... . 
J. Conrad .................... 1 
W. H. Gilmore ........... . 
R. Fitts ...................... . 
Repairs to lawn mower ........ . 
Labor .................................. . 
" 
H. L. Belden ............ '" 
A. F. Wilcox ......... . .... . 
W. H. Page ............... . 
H. W. Knhn ................ . 
1'0 salary June inst., 1897 ....... . 
H (( 
E. M. Van Harlingen .. . 
F. O. Clements ............ . 
" 
C. L. Arnold ................ . 
H. Tudd ...................... . 
G. W. Knight... .......... . 
G. W. Knight ............. . 
T. K. LewIs .. . ............. . 
J. N. Bradford .... : ........ . 
W. J •. Graves .............. . 
T. F. Hun1. ................ . 
H. A. Weber. ............... . 
A. M. Bleile ................ . 
W. A. Kellerman ...... '" 
C. N. Brown ................ . 
A. C. Barrows ............. . 
Edwarrl Orton ........ . .... . 
E. A. Eggers .............. . 
No. 
4298 
4299 
4300 
4301 
4302 
4303 
4304 
4305 
4306 
4307 
4308 
4309 
4310 
4311 
4312 
4313 
4314 
4315 
4316 
4317 
4318 
43J9 
4320 
4321 
4322 
4:~23 
4324 
4325 
4:~26 
4327 
4328 
4329 
4330 
4331 
4332 
4333 
4334 
4335 
4336 
4337 
4338 
4339 
4340 
4341 
4342 
4343 
4344 
4345 
4346 
4347 
4348 
4349 
4350 
4351 
Amounl 
$373 
390 
200 
2J 62 
8 52 
409 50 
90 
14 75 
25 00 
75 00 
120 00 
00 00 
70 00 
18 83 
10 05 
12953 
25 00 
25 00 
]6 80 
6 81 
1 75 
8 38 
13 05 
4 13 
1 87 
5 ::18 
1 50 
19 65 
8 50 
5 25 
75 
3 88 
4 50 
5 63 
450 
135 00 
40 00 
60 00 
20 00 
85 00 
30 00 
325 00 
25 00 
60 00 
180 00 
80 00 
250 00 
220 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
Date. 
1898. 
Jnne 10 
13 
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STATEMENT II-Continued, 
To whom paid. For what pU!pose. No. Amount. 
J. H .. Smith ................. . 
W. R. Lazenby .......... . 
S. C. Derby ............... . 
R. D. Bohannan ........... . 
W. T. Magruder .......... . 
]. P. Gordy ................. . 
W. H. ScOt.t ................ . 
A. F. Thomas ............ . 
B. L. Bowen ............... .. 
A. L. Will,ston .... . ...... . 
C. p .. Linhart ............. .. 
N. W. Lord ............ . .... . 
W. F. Hnnler ............ . 
E. B. Kinkead ............. . 
A. W. HQdglllan ......... . 
D. F. Pugh ................ . 
E. O. Randall ............. . 
F. P. D . Alberv . .......... . I J. H. ColhllS .. : ..... . ....... . 
Jean Blackford .......... . 
Oliver Davi!: ................ . 
G. B. Kauffman .... ....... . 
Wm. McPherson ......... .. 
F. A. Ray ................... . 
Edw. Orton, Jr .......... .. 
G. W. McCoard ........... . 
H. C. Lord ................. . 
E. A. Hitchcock ......... .. 
W. D. Gibbs .............. .. 
P. G. Bowmau ............. . 
F. C. Caldwell ............. . 
D. S. WhIte ............... .. 
R. 1. Fulton ................ . 
O,ive Jones ................. . 
J. C. Boyel ................... . 
C. E. Sberman ........... . 
T. E. French ............. .. 
C. W. Mesloh ............. . 
F. C. C ,ark ............... .. 
W. H. ~iebert.. ............ . 
J. R. 1'ay10r. ................ . 
J. A Bowuocker. ........ .. 
W. A. Knight. ............. . 
C. W. Weick ................ . 
C. C. Sleffel ............... .. 
C. W. Foulk ................ . 
K. D. Swartzel.. ........... . 
C. A. Dye .................... . 
I J. S. Hlne ........... . ...... .. J. H. Schaffner ............ .. 
C. WissJer. .......... .. ...... . 
C. A. Bruce ................ .. 
F. Ha .. s ...................... . 
E. E. Harrold ............. . 
A. E. Vinson ............. .. 
/0 salary June iust., 18U8...... 435~ 
" " 4353 
" 
" 
" 
4~{ ·)4 
4355 
4356 
4~57 
4358 
4359 
4360 
4361 
4:-162 
4363 
4364 
4:i65 
4366 
4367 
4368 
4369 
...... 4370 
Salary for] nne, 1898 .............. , 4371 
Collection birds of N. A......... 4372 
1'0 salary June inst., 1898...... 4373 
H u 4::374 
" 
" 
" 
" 
., 
4375 
4376 :::::: 1 1~~~ 
4379 
4380 
• ••••• 1 4:~8l 
4382 
43R3 
4384 
4385 
4386 
.. .... ' 4387 
43 8 
4389 
4390 
4391 
4:192 
4393 
4:i94 
4395 
4396 
4397 
4398 
4399 
4400 
4401 
4402 
H03 
4404 
4405 
4406 
$225 00 
2:l5 00 
225 00 
225 00 
22~ 00 
22.5 00 
225 00 
22.') 00 
22500 
225 00 
16000 
~OO 00 
250 00 
100 00 
10000 
7000 
65 00 
1500 
10 00 
50 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
180 00 
160 00 
1.50 00 
150 00 
14000 
14000 
]40 00 
140 00 
120 00 
120 00 
110 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
]00 00 
90 00 
9000 
90 00 
90 00 
85 00 
85 00 
85 00 
85 00 
80 00 
80 00 
80 00 
7000 
7000 
65 00 
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STATEMENT IT-Continued. 
Date. To whom paid. For what purpose. No. I Amount. 
1898. 
June 13 F. L. Laudacre .......... . 
Stella Elliott ............. . 
I 
Harriet Towushend .... . 
F. C. Kester ............... . 
Maude Jeffrey ............. . 
Gertrude Kellicolt.. ..... . 
Theo. Griffin .............. . 
J. R. Spurrier. ..... ........ . 
M. Dresback ............... .. 
J. H. Fox .................... . 
C. T. Morris ..... . ........ 1 
J. F. Cuuningham ....... . 
• Robt Fisher .............. . 
14 1 C. B. Eulow ........... . 
A. V Bleinillger .......... . 
R. E . .:\-lclutosh ........... . 
W. E. Chappell ......... . 
H. Gamper ................. . 
I K. Nurian ...... : ........... .. E. E . Somerul1e!' ........ 1 
:J. H . Canfield .............. . 
Alexis Cope .............. .. 
W. C. McCracken ........ I 
G. R. Rose .................. 1 
W. R. Beattie ............... , 
I 
Edith Cockius ............. . 
Chas. Low ................... . 
C. B. Hine ................... . 
A. Chantler. ................ . 
Wm. Standley ............ .. 
Benj Le Bay ............... .. 
H . Martz .................... . 
Jas. Kelly ................... .. 
I. H . Brown ............... . 
M. H. Cook ................ . 
J. M. !.ain Smith ........ .. 
W. 1. Chamberlain ....... . 
T. J. Godfrey ............. .. 
15 W. Whitestlne ....... . ... .. 
D. D. Geren ................ . 
F. B. Brewer ............... .. 
]. E. Adams ............... .. 
J. Conrad .................... . 
Wash. Townseud ....... .. 
W. Weir. .................... .. 
Void ......................... .. 
16 D. C. Huddleson .......... . 
Void ........................ .. 
T. E. FreJlch ............. . 
Geo. Trowbridge ....... .. 
F. S . Johnstou ............ . 
W. Whilestine ............ .. 
W. F. Worcester .......... . 
[0 sal. June inst., 1888 ............ 1 4407 
.. .. ............ 440 
.1 ............ 4409 
I. ' 4410 
4411 
4412 
........... 4.413 
............ : 44H 
............ 4415 
4416 
4417 
4418 
4419 
Sal. as Q. M .• 3d term ........ '" 4420 
,\, sal. June in st .• 1898 ........... 44~1 
H ~I 1422 
" 4423 
4424 
4425 
4426 
Salary.,ror Ju~:e. '9 . .............. 4~27 
............... 4428 
.............. 4429 
.............. 4430 
............... 4431 
............... 4432 
. .............. 4433 
.............. 4434 
.............. 1 4435 
............... 4436 
............... 4437 
............... 4438 
............... 4439 
.. ............ 4440 
" " ............... 4441 
Exp. meetg. trustees May 25 .. 1 4442 
Exp. Illeetg. trustees. June 
11-15.. .............................. 4443 
Exp. meetg. trustees, May 251 
and June 13-15........... ......... 44.44 
Salary for JUlie, ·98 ............... 4445 
.. " ............. 4446 
" ,e .......... .•.... 444-7 
. ............. 4448 
.............. I 4449 
.. ............. 4450 
........ :· ...... · .... :· ...... ·::::::::::::::~I !!g~ 
Work in gymuasium .............. {4ii3 
L~tt~r·i;;g·l~~·~~·;tifi~~t~·~::··::·: 1 !!g~ 
Carpenter work .................... 4456 
TJPewriting .......... · ...... · .. · .... ·1 4457 
Horse hire ........................... 4458 
5 window paues... ........... .. .... 4459 
$65 00 
60 00 
55 00 
55 00 
50 00 
50 00 
40 00 
35 00 
30 00 
30 00 
30 00 
3000 
20 00 
5 00 
20 00 
10 00 
10 00 
1000 
1000 
10 00 
500 00 
187 50 
12500 
65 00 
54 17 
5417 
54 17 
50 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
41 67 
40 00 
40 00 
5 50 
24 45 
25 75 
40 00 
4000 
4000 
40 00 
40 00 
30 00 
20 00 
3 37 
3 30 
2 75 
2 40 
8 00 
70 
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STATEMENT II-Concluded. 
Date. To whom paid. 
:1898. 
June 16 C. L. Fullmer .............. . 
Tal1mauge Huw. Co .... .. 
E. H. Bailey ................ . 
16 Wm. i\lcPherson .......... . 
Robt. FIscher ............. . 
S. V. Peppel... ........... .. 
Kelton & Converse .... . 
E. M. Yan Harlingen .. . 
The "MHkio" ............. .. 
C. H. Woodruff .......... .. 
Lucy Allen ............... .. 
17 ' ''m. Lawrence ........... . 
]8 I C. W. Heatt.. ............. .. 
f H. ChanUer ............... . 
20 
21 
G. G. J4 einbaugh .......... . 
J. H. L"sh ................... . 
W. H. Bradley ............ .. 
A. L. Williston ........... . 
W. E. Lamb ................ . 
J. T. r.lack ................ .. 
M. Zimnlerman .... . .... .. 
22 Lily Weeks ............... .. 
E. P. Hapgood ......... .. 
25 A. G. McCall.. .. 
20 F. W. Prentiss ............ .. 
28 Wm. Erdman .... . ....... .. 
30 G. G. BalL ............... .. 
T otal disbursements. 
For what purpose. 
Student assistance ............ .. .. . 
I pane glass ........................ .. 
J,ani~or ....................... . . .. .... .. 
~tattonery ......................... .. 
Extra servo in chemistry ...... .. 
Service in chemistry ............. . 
LUQlber ........... . .................. .. 
Supplies department physio .. . 
Auv. in the .. Makio" ............ .. 
Carpenter work .................... . 
Curator arch. museum ........ . 
Bac. address, honorarium ... .. 
HonorariulIl com. audress .... . 
Salary for June. 1898 ............. . 
Repairing machinery ........ .. .. 
114~ hours rep. machinery ... .. 
6t> u ,e 
Cash paid work in shops ....... . 
Repair work in lllch. shops ... .. 
Expense meeting June 12,13. 
14.15 ...... . ........................ .. 
Service as d,)ruestic .. .. ........ .. 
Clerical work and janitrix ..... . 
'York in blacksmith shop .... .. 
Salary for JUlie, 1898 ............ .. 
~, " 
'Vork in shops ................... . 
'York in library .... . .............. . 
1&9 
No. Amount. 
4460 
4461 
4462 
4463 
4464 
4.J.6[} 
4466 
4467 
446 
4469 
4470 
4471 
Hn 
4473 
4474 
447:; 
4476 
4477 
4478 
447H 
1480 
4481 
4482 
44 3 
44 4 
4485 
4486 
':10 95 
2 00 
3 68 
1 40 
5 00 
6 45 
2 2f> 
2 bO 
60 00 
1 11 
20 00 
50 00 
20 00 
40 00 
12 90 
17 12 
9 90 
28 80 
11 32 
2644-
4 00 
2 00 
3 60 
20 00 
33 34 
17 58 
21 67 
462,175 79 
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ST A TEMENT III. 
LrsT 0[<' EMP-4'.)YES AND COMPENSATION. 
n compliance with section 7 of the Organic Act, passed by the Gegislature of Ohio, 
May 1, 187 , (Bates Annotated Ohio Statutes, sec. 4105--11) which requires the list 
of "the uumber of professors, officers, teachers and other employes, and the 
compensation of each, to be annnally reported," I submit the following: 
Employes. 
James H. Canfield ...... . .... . 
W. H. Scott r .................. . 
Edward Orton .......... .. .... . 
W. R. Laze nby ........... .•.. . . 
Josiah R. Smith .. . ........... . 
Henry A. Weber .. . ........ .. 
Benj. F. Thomas ............ .. 
Geo. W. Knight ............. .. 
R. Daniel Bohannan ....... .. 
David S. Kellicott ......... .. 
Ernst A. Eggers ............ .. 
C. Newton Bro\vn ........... . 
Albert 1\1. Bleile ............ .. 
Wm. A. Kellerman ......... .. 
Thos. F . Hunt ................ . 
Samuel C. Derby ............ .. 
Nathaniel W. Lord .......... . 
A. L. Willh;ton ................ . 
Albert C. Barrows .......... . 
Joseph V. Denney ........... . 
Beni. L Bowell ............... .. 
W. F. Hunter ........... " .... . 
Geo. B. Kauffman .......... . 
John P. Gordy ................ . 
Robt. 1. Fulton ............ .. 
Wm. T. Magruder ......... .. 
John T. Martin .............. . 
Edward Ortou,]r ........... . 
Frank A. Ray ...... ......... .. 
Jos. N. Bradford ............. .. 
\Vm. McPherson .... .... .... .. 
Geo. W. McCoard ........... . 
Sidnev A. Norton .......... .. 
F. C. Caldwell ............... .. 
Henry C. Lord ............. : ... 
C. E . Sherman ............... .. 
E. A. Hitchcock .......... ... .. 
W. D. Gibbs ................ .. 
C. W. Mestoh ................. . 
David S. White ............. .. 
Thos. E. French ............ .. 
F. C. Clark .................. .. 
Olive B. Jones ................. . 
Chas. W. Weick ............. .. 
William A. Knight ......... .. 
C. C. Sleffel. ................ ... . 
J. E.Boyd ....................... . 
Karl D. Swartzel ............. . 
W. L. Graves ..... ......... ... . 
Jas. S. Hine .................... . 
A. E. Vinson ................... . 
E. M. Van Harlingen ...... .. 
Position. 
President ........................ . .......... ............ 1 
Professor of Philosophy ......................... .. 
" geology ............................ .. 
, I 
horticulture and forelltry .... .. 
Greek. language & literature. 
agricnltural chemtstry ......... .. 
physics .......... . .................... . 
history and political science .. 
mathematics and astronomy .. 
zoology and entomology ........ 
German language, literature .. 
civil engineering ................. . 
anatomy and philosophy ....... . 
botany ........................... .. 
agriculture ......................... . 
Latin language, literature .... .. 
" mining engineering .............. \ 
Director of industrial departments .......... .. 
Professor of English literature ................. .. 
.. rhetoric and Euglish language 
Romance languages ............. .. 
Dean of law faculty ................................. .. 
Professor of pharmacy ........ . .................. .. 
" pedagogy ........................... . 
elocution aud oratory .......... .. 
mechanical engineering ....... . 
military science ................... . 
Director school of ,~eramics ..................... . 
Associate professor mining engineering .... . 
Associate professor drawiug ................... .. 
Associate professor general chemistry ....... . 
Assistan t professor mathematics ...... : ...... .. 
Lectnrf'r in general chemistry ......... . ...... .. 
Associate professor physics ..................... . 
Director observatory........... . • .............. .. 
Assistant profe~sor civil engineering ........ . 
Associate professor mech'j engineering .... .. 
Assistant " agriculture ................ .. 
German ....... .. 
Associate vet~rinary medicine ..... . 
Assistant in drawing ............................ .. 
" professor of economics ............. .. 
Librarian .............................................. . 
For~~an carpenter shop ......................... . 
machtne shops .......................... . 
" forge room .............................. .. 
Assistant professsor physics ...................... . 
" mathematics ............ .. 
rhetoric .......... . ....... .. .. . 
entomology ................ . 
agricultural chemistry .. 
auatomy and physiology 
Salary. 
$6,000 00 
2,25000 
2,250 00 
2,2))0 00 
2,'250 00 
2,250 00 
2,250 00 
2,250 00 
2,250 00 
3,250 00 
2,250 00 
2.250 00 
2,250 00 
2.250 00 
2,500 00 
2.250 00 
2.000 00 
2,250 00 
2,250 00 
2,250 00 
2.250 00 
2,2[,0 00 
2.000 00 
2,250 00 
1,200 00 
2,250 00 
40000 
1,800 00 
2,000 00 
l.cOO 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,000 00 
1,400 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,200 00 
900 00 
900 00 
900 00 
1,]00 00 
850 00 
800 00 
850 00 
650 00 
600 00 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
LIST OF EMPLOYES AND COMPENSATIoN-Continued. 
Employes. Position. 
H . J . Noyes .. . ................. 1 Assistant professor dairy husbandry ......... .. 
Frank Haas ... .... .............. Assistant in metallurgy and mineralogy .... . 
Arthur W. Hodgman ........ Assistant professor Greek and Latin ......... .. 
Chas \Y. Burkett ............. Assistant in agriculture ......................... .. 
C. B. Hine ........... ....... .... .' horticulture ......................... .. 
J. A. BOwllocker............... geology .............................. .. 
W . H . Siebert.. ................. Assistant professor history ...................... .. 
C. L. Arnold .................... Assistant in mathematics ......................... . 
C. A. Dye ........................ Assistant professor pharmacy .................. .. 
\V. F. Lavery .................. Assistant in ve~erillary medicine ............. . 
E. E. Harold .................... Storekeeper ........................... .. .............. .. 
C. B. Frerlericks .............. 1 Fellow in veterinary medicine ................ .. 
J . G. Boyd ................... ... Fellow in veterinary medicine ................ .. 
Thos. R. Lewis ................ Assistant in drawing .............................. .. 
C. A. Bruce ......... ....... ..... ., French ................................ .. 
F. L. Lalldacre........ ...... .. . zoolog) .............................. .. 
Theo. Griffin ................. ceramics ...... . ....................... . 
C. W . Foulk..................... general chemistry ................ .. 
H arriet Townshenrl ......... library...... ... .. . ........ ...... .. .... . 
F. E. Kester...... ............. physics ......... .. ...................... . 
J. H. SchHffller.... .... ....... .. " botany ................................. . 
Horace Jucld ................... Fellow in mechanical engineering ............ .. 
J. R. Spurrier ................. Fellow and laboratory assistant in electri· 
cal engineering ...... ............................ .. 
Student assistant in chemistry ................. . 
U H U 
Rohert Fischer ... . .. . ...... .. 
Edward T. Watsolol ......... . 
:Maud Jeffrey" ................ . 
r.ertrude Kellicott ......... .. 
Assistant in library ................................. .. 
H It 
W. R. Beattie ............ ... .. Florist ....................... ............................. . 
C. P. Linhart.. ................ .. 
Perla G. Bowman .......... .. 
Director physical training ...................... .. 
Assistant professor domestic science . ....... . 
J. R. Taylor. .................. .. 
Clark Wissler ................ .. 
Stella Elliott .................. . 
Assistant professor rhetoric ...................... . 
Assistant in philosophy and pedagogy ...... .. 
Gymnasinm assistant.. .......................... .. 
111. Dreshach .................. .. 
H. W.Kuhn .................. . 
Fellow in anatomy and physiology ........... . 
.. mathematics ............................. . 
J, H. Fox ............... ....... .. industrial arts ......................... .. 
J. F. Clll1l11ngham ........... . 
E. E Somermeier .......... .. 
W. H. Page ................... .. 
E. B. Kinkead .. .. ............. . 
horticulture and forestry ........... .. 
Student assistant in chemistry ........... . ..... . 
Professor of law ..................................... . 
" 
D. F. Pugh ..... . ............. .. 
E. O. Randall. ............. : ... 
G. W. Knight ............... .. 
F. F. D. Alberl)· .......... .. .. 
J. H . Collins ................... . 
Lecturer ou law ............... . ..................... . 
" 
John A. Shauck .............. . 
Alexis Cope .................. . 
F. W. Prentiss ................ . 
secretary ............................... . .. ........ ..... .. 
Treasurer ....................................... , ..... .. 
W. C. McCracken .......... .. 
Chas. L ow ......... .. ......... .. 
Geo. R. Rose ................. .. 
Chief engineer ...................... .... .............. . 
Assistant engineer . ... ............................ .. .. 
PluDlber .......................................... : ... .. 
H. Martz .. ................ .. Watchman ........................................... .. 
William Whitestine .. ..... .. Tanitor ......... .... . ..................................... .. 
J ames Kelley ................ .. 
Jean Blackford ............... .. 
Lawnkeeper ....................... .................... . 
Executive clerk ...................................... . 
Edith D. Cockins .......... .. Record cle rk .......................................... .. 
Wm. Standley ................. . Fireman ...................................... .. .. ... .... .. 
171 
Salary. 
1606 64 
700 00 
1,00000 
750 00 
600 00 
\l00 00 
] ,000 00 
850 00 
8;50 00 
700 00 
700 00 
2,')(\ 00 
230 00 
600 00 
!l00 00 
650 00 
400 00 
850 00 
550 ()() 
550 00 
'0000 
30000 
350 00 
200 ·00 
200 00 
500 00 
500 00 
650 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,000 00 
800 00 
600 00 
aou 00 
300 00 
300 00 
300 00 
100 00 
1,350 00 
1,000 00 
700 00 
650 00 
250 00 
150 00 
]0000 
100 00 
2,250 00 
400 00 
1,500 00 
650 00 
7HO 00 
54000 
480 00 
500 00 
600 00 
650 00 
540 00 
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LIST OF EMPLOYES AND COMPEKSATION-Concluded. 
Employes. Position. 
Benj. LeBay ................... Fireman ................................................ . 
F. B. Brewer ................... . Janitor ................................................. .. . 
Wash Townsel...... ......... ., ................................................. . 
John E. Adams.......... . ...... .. ......................... ..................... .. 
John Conrad............. .. . ... .. .............. ....... ........................ .. 
Edwanl. Stalter ............... . ................................................ . 
Arthur Chan tier ........ ..... .. ............................................... . 
J. H Brown.................... . .. ........................... ..................... . 
1'.1. N.Cook ..................... .. ................................................ . 
D. D. Geren .................... .. ............................................... . 
Jay A. Thompson ............ .. ................................................ . 
Mary Howells Cope........ Clerk in office of Board of Trustees .......... . 
C. Riddle ...................... Janitor .............. .. ................................ . 
R. E. McIntosh . ..... .. . ..... . .. .................................................. . 
"V. E. Chappell ...... ..... ... . .............................................. .. 
H . Gamper ..................... .............. . .. . ...................................... . 
K. Nurian ...................................... . ............................. . ............... .. 
Wm. \Veir ........ ............... Elevator attendant.. ................................ . 
Salary. 
$540 00 
4/l0 00 
360 00 
480 00 
480 00 
200 00 
.540 00 
480 00 
480 00 
480 00 
13500 
60000 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
~OO 00 
COLUMBUS, OHIO, September 21, 1898. 
10 the Board of Tru~tees of the Olzio State UlIiversity: 
The undersigned, the Finance Committee, have, in obedience to your instruc-
tions, examined the accounts and vouchers ofF. W. Prentiss, the Treasurer of the 
University, for the period from July 1, 1897, to June 30, 1898, and carefully compared 
them with the vouchers in possession of the Secretary, and hereby certify that the 
report of the Treasurer submitted to the Board for the period named, which is the 
last fiscal year, is correct. 
D. M. MASSIE, 
]. McLAIN SMITH, 
T. ]. GODFRlty, 
Finance Committee. 
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Report of Treasurer of the Ohio State University to the Secretary of Agriculture 
and the Secretary of the Interior, of amount received under act of Congress of 
August 30, 1890, in aid of Colleges of Agriculture and the Mechanic Arts, and of the 
disbursements thereof, to and including June 30, 189 . 
Balance on hand July 1, 1897 .. ......................... . .... : ............................... . 
Date.of receipt of installment for 1 97-'98, July 19, 1 97 ........... Amount .. . 
$853 9! 
23,00000 
Total available for year ending June 30, 189S ....... ................... .......... 23,853 94 
Disbursements thereof for and during the year ending June 30, 1898: 
Agriculture, as per Schedule A ..................................................... . 
Mechanic Arts, as per Schedule B. ....................•........... .... .. ......... ... 
English Language as per Schedule C ............................................. . 
Mathematical Science, as per Schedule D ....................................... . 
Natural or Physical Science, as per Schedule E .......... ..... .. ... ... ... ..... . 
Economic Science, as per Schedule F ............................................. ' 
7,622 03 
6,828 23 
69340 
47 76 
7,148 50 
446 60 
Total expended during year....... ...... ..... ... .. ... ... ... ... .............. 23,586 52 
Balance remaining unexpended July 1, 189 ............................. 267 42 
I hereby certify that the above account is correct and true, and, together with 
the schedules hereunto attached, truly represents the detailsof expenditures for the 
period and by the institution named, and that said expenditures were applied only 
to instruction in agriculture, the mechanic arts, the English language, and the 
various branches of mathematical, physical, natural, and economic science, with spe. 
cial reference to their application in the industries of life and to the facilities for such 
instruction. 
F. W. PRF.NTISS, 
Treasurer. 
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SCHEDULE A. 
Disbursements for instruction in Agriculture antI for facilities for such instruc-
tion, during the year ended June 30, 1898. 
Names of instructors. 
I. For salaries of instructors : 
Thos. F . Hunt, Professor ... ........ . 
W. D. Gibbs, Asst. Prof .............. . 
C. W. Burkett, .'\ssistant. .... ...... . 
H. 1. Noyes, Asst. Prof. ............. . 
H. A. Weber, Professor .......... . . . 
A. E. Vinson, Assistant ... . 
'V. R. Lazenby, Professor .......... . 
C. B. Hine, Assis!ant ................ . 
John F. Cunningham. Fellow ..... . 
D. S. White, Asst. Prof .............. . 
W. F. Laverv, Assistant .............. . 
J. G. Boyd, Fellow .........•........... 
C. B. Fredericks, Fellow .......... . 
SubJects taught for which paid " 
from" Morrill Fund." 
Agri~~lture· .......................... .1 
Dairy husbandry ................... . . 
Agricultural chemistry .......... .. 
" 
Horticulture ............... . ... ...... .. 
" 
Veterillary medicine ................ . 
" 
Amount. 
$250 00 
140 00 
75 00 
166 66 
225 00 
65 00 
225 00 
50 00 
30 00 
140 00 
70 00 
25 00 
25 00 
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SCHEDULE A-Concluded. 
II. For facilities as follows: 
Department of Agriculture. 
Repairs to machinery, $52.93; skeleton, $5.00; dru&s and medi-
cine, $2.74; fertilizers, fi.36.38; hardware and tools, :;;73.85; black-
smith, $10885; harness, 45.70; machinery, $695.5]; grinding 
corn, $6.00; instruments, $10.10; machine parts, fi18.26; thresh-
ing, ~31.55; boxes, $1.00; cows and pigs, 1'35 .37; feed, '11.30; 
seeds, $7.76; gluten meal, $28.99; score cards, $11.25; scales, 
J21fl.34; equipment soil physics laboratory, Townshend Hall, 
$191.32; plumbing, equipment agricultural cllemistry and dairy 
laboratories, $1,402.22; tank and gas, $6.25; wagon, $56.11 ; labor-
atory apparatus, $114.10; laboratory lantern and screen, $38.77; 
grain testers, 61.11); aerometers, $16. 0; equipment soil phys-
ics laboratory, $121.25; steel share, $3.80 .................................. . 
. Dairy School. 
Milk can and bottles, $11.98; milk, $341.02; engine, ,250.00; ma-
chinery, $102.52; ice machine, SI,073.46 .................................. .. 
Department of Horticulture. 
Manure .................................................................................... . 
Agricultural Chemistry. 
Chemicals ........................ " ..................................................... .. 
Department of Veterinary Medicine. 
Mattress, $5.95; halters, etc., $3.25; surgical instruments, $37.00; 
harness. $4.50; feed, etc., $36.90; mounting skeleton, ~20.00; an-
titoxine, $23.05; hobbles, $40.00 .............................................. . 
Total .............. .................................................................. ... . .. 
Amount. 
$3,730 65 
1,778 98 
60 00 
395 09 
170 65 
$7,62203 
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SCHEDULE B. 
Disbursements for instruction in Mechanic Arts and tor facilities for such 
instruction, during the year ended June 30, 1898. 
Names of instructors~ 
I . For salaries of instructors: 
Edw. Orton, Tr., Professor ........ . 
Tbeo. L. Griffin, Assistaut ........ . 
C. N. Brown, Proffcssor ............. . 
C. E. Sherman, Assistant ........... . 
J. . Bradford, Associate Prof. .. . 
T. E. Frencb, Assistant ............. . 
T. K. Lewis, Assistant .............. . 
F. C. Ce.ldwell, Assistant Prof ... . 
J. R. Spurrier, Assistant ............. . 
A. L. Williston, Professor. ......... . 
W. A. Knight, Forem'n Mcb.Shp. 
C. W. Weick, " Carp." 
Chas. Sleffel, Foreman .............. . 
J. H. Fox, Fellow ...................... . 
W. T. !\lagruder, Professor ........ . 
E. A. Hitchcock, Assistant Prof .. 
Horace Judd. Fellow ............... : .. 
N. W. Lord, Professor . ............... . 
Frank Haas, ASliistant ...... .. ..... . . 
Frank A. Ray, Assistant Prof .... . 
G. B. Kauffman, Professor .... .... . 
C. A. Dye, Assistant ................. . 
-12 O. S. U. 
Subjects taught for which paid 
from "Morrill Fund." 
Ceramics ................. : .............. . 
Civil Engineering ............ ...... . . 
.. 
Dra~;ing ................................ . 
Electrical ~ngineering ............. . 
Industrial Arts ..................... . 
Mechanical Engineering .......... . 
., u 
Mining and Metallurgy ............ . 
" (( 
Mine Engineering ................... . 
Pharmacy ............................... . 
.. 
Amount. 
$180 00 
40 00 
225 00 
100 00 
1 0 00 
100 00 
60 00 
140 00 
35 00 
225 00 
90 00 
90 00 
90 00 
30 00 
225 00 
15000 
30 00 
200 00 
70 00 
200 00 
200 00 
85 00 
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SCHEDULE B-·Continued. 
II. For facili ties, as follows: 
Text·books and reference books .........................•........................ 
Department of Industrial Arts. 
Repairs, machinery, $27.&8; mach. parts, $7 .20; wire benders, 
$1.70; pig copper, $3.90; hardware, '1'47.33; brass cast., $1.55; 
grinding tools, $~.75; B. P. paper, $1.00; lumber, $346.72; 
tools, $272.11; grind. machine, $25.00; shafting, $43.44; saw and 
blades, $18.75; shellers, $7.70; iron, $111.96; steel and brass, 
$17.56 ................................... . ... .......................................... .... . 
Department of Civil En~neering. 
Hardware, $3.04: Dr. tables, $8.50; cur. meter, $144.50; cent. timer, 
$6.00; B. P. frame, etc., f,39.00; bat. zinc, $19.15; repair instru-
ment, Sl1.12; tools and instruments, $ 199.1 L ............................ . 
Department of Mechanical Engineering. 
Pipe and fittings, 8188.24; hardware, :l!65.76; lumber, $50.88; rep'r 
machine, $9.00; instruments, $81.33; shafting, etc., $24.55; gal· 
vanometer, $30.50; apparatus, $20.50; standpipe, $60.00; cis-
tern, $74.50: indicators, $51.31; fitting lab. machine, $98.21; 
Rem. heater, ~5.00; steam trap, $21.00 i steel box, $8.75 i valves. 
$35.79; Red. wheel, $16.50: freight on machinery, $86.98 ; steel 
points, $5.00; pulleys and belts, $3U.88; timer, $4.00; ganges, 
$67.78; iron, $3.60; slate, $2.00; gas engine indicator, $77.65 ; 
meter, fi15.00 ; counters, $90.73 ..................................... ............ . 
Department of Ceramics. 
G. 1. Cans, $21.13; specimen boxes, 1'1.70; lahor on kiln, $48.54; 
instruments, etc., $117.55; coke, $11.00; flanges. etc., $24.85; 
gaskets, ~4.30; gasoline, $24.51; feldspar, £25.00; flint, $20.47 ..... 
Department of Drawing and PJ.:totography. 
Photo. supplies, -;191.06; charts, $12.00; plate holders, $30.00; elec-
tric lamp, $11.25 ............... , .. . ................................................... . 
Department of Electrical Engineering. 
Des'g spring, $2.09; work 011 app., $2.62 ; voltmeter, $179.76; jars, 
$7.85; platinum wire, :);108.87 ; balances, $84.00; wire braid, $6.27; 
cells, $29.35; instruments. $121.88; pulleys, belting, etc., $10.63; 
T. H. receiver, $3.50 ....................................... , ........................ . 
School of Mines. 
Time cards, $3.60; switches, $26 .. 55; silver protractor, $9.00; cash 
ings, $3.25; steel tape, $15.00; chem. supplies, $267.76 .............. . 
Total ................................................................................. . 
Amonnt. 
$58 98 
936 55 
430 42 
1,231 44 
299 55 
244 31 
556 82 
325 16 
$6,828 23 
OHIO STATE UNIVERSITY li9 
SCHEDULE C. 
Disbursemeuts for iustruction in English Language and for facilities for such 
instruction, during the year ended June 30, 189 . 
Name of instructors. 
1. For salaries of instructors: I 
Subjects taught for which paid 
from "Morrill Fund." Amoul~t. 
A. C. Barrows, Proft!ssor ............ , English Literature ................. . 
los. V. Denney, .• . ........... Enghsh Lang.,;age & Rhetoric .. 
J. R. Taylor, Assistaut .............. . 
$225 00 
225 00 
100 00 
80 00 W. R. Graves, .. . .............. ' 
SCHEDULE C-Continued. 
I Amount. 
II. ,For facilities. as follows: \ • 
rext-books au:] r"ference books ................................................. 1 ___ $63 40 
Total............ .... ...... ................................ .......................... . $693 40 
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SCHEDULE D. 
Disbursements for instruction in Mathematical Science and for facilities for 
such instruction, during the year ended June 30, 1898. 
Names of instructors. Subjects taught for which paid 1 from "Morrill Fuud." I 
1. For salaries of instructors: 
R. D. Bohannan, Professor ........ . l\lathematics .......................... . 
G. W. McCoard, Asst. Prof.. .... .. " 
C. L. Arnold, Assistant .............. , 
K. D. Swartzel, Assistant .. . ....... . 
H. W. Kuhn. Fellow ................. . 
H. C. Lord, Director ObservatorYI and astronomy ..... 
SCHEDULE D-Continued. 
II. For facilities, as follows: 
Text books aud reference books ................................................ .. 
Battery zinc, ~.44; elec. apparatus, $30.50; apparatus, $30.50; 
photo plates, $6.07 ............................................................... .. 
Total. ......................... ....... .... . .................................... . ...... .. 
Amount. 
$2~5 00 
16000 
85 no 
Sl5 00 
:~o 00 
150 00 
Amount. 
$37 25 
75 51 
$847 76 
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SCHEDULE E. 
Disbursements for instruction iu Natural or Physicl\1 Science and for facilities 
for such instruction, during the year ended June 30, J '98. 
Names of instructors. 
1. For salaries of instructors: 
A. M. Bleile, Professor. .... : .. 
E. III. Van Harlingen, Assistant .. 
M. Dresbach, Fellow ................. . 
W. A. Kellerman, Professor. ...... . 
J . lJ. Shaffner, Assistant ...... . .... . 
W. R. Beattie, F~orisl.. .............. . 
\Vm. McPherson. Asso. Prof ..... . 
S. A. Norton. Lecturer. ...... .•.... . 
C. W. Fonlk, Assistant ........ . .. ... . 
Robert Fisher, Fellow .............. . 
F. O. Clements, Fellow .............. . 
Edw. Orton, Professor .............. . 
J. A. Bownocker, Assistant ....... . 
B. F. Thomas, Professor ..... . ..... . 
r. E . Boycl, rl.ssistant.. .......... . .... . 
F. E. Kester, Assistallt. ............. . 
D. S. Kellicl'ltt, Professor. .......... . 
J. S. Hine, Assistant.. ............... . 
F , L. Landacre, Assistant .......... . 
Subjects taught for which paid 
from "Morrill Fund." 
Anatomy and physiOlOgy ........ ..! 
" 
Botany ............. ..................... . 
Chel,~istr)'......... . . . .. . .............. . 
Ge?logy ................................. .. 
Ph~.sics ................................. . 
Zoology all~ ento,nology ......... 
Amount. 
"225 00 
tiO 00 
30 00 
225 00 
o 00 
5000 
200 00 
120 00 
85 00 
20 00 
20 00 
3:l5 00 
90 00 
:l25 00 
lI0 00 
50 00 
22500 
8.5 00 
65 00 
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SCHEDUL~ E-Continued. 
II. For facilities as follows: 
Text-books and relerence books ............................................... , .. 
Department of Anatomy and Physiology. 
Microscopes, 251.31; in truments. $~.60; objectives, $7.20 ........... . 
Department of Botany. 
Microscopes, ;'407.4. ; work on berb. and colI.. $HlH. 3; tools, etc., 
~ii.71; hardware, etc., $26.71. ................... ............................. . 
Dt!partment of Geolo~}'. 
peciwens, 123.22; ",ork on coIL, 100.00; labds, .14.50 ............. . 
Department of Physics. 
] nductioll coil, $1-12.15; in truments. fiI37.29; belting, -.00; 
dynamo, S45.00 .............................. ................................... . 
Department of Chemistry. 
Labor. ~ :H.60; dist. water app., -151.30; chemical supplies and app. 
$2.993.76; balances, $]02.10; instrumeuts. ::-30.60; plat. crucible, 
$64.03 ................................................................................ . 
Department of Zoology. 
Specimens, 20.50; diss. boxes, J3 65; objectives, $97.95; bottles and 
cans, $51.3 ; labels, fi9.30 ; material for diss. $10.6 ................ . 
Total. ............................................................................... . 
Amount. 
23 65 
261 11 
549 73 
23772 
32944 
3,303 39 
193 46 
$7,148 50 
• 
OHIO STATE UNIVERSITY 
SCHEDULE F. 
Names of instructors. Subjects ta\1ght for which paid I trom "!\1oprill Fund." 
I 
I. For salaries of instructors : I 
Geo. W. Knight, Professor......... History and Political Science .. . 
F. C. CI~rk, Asst. professor. ........ j E~onomics lind ??ciol~~y ......... 1 
\V. H. Siebert, Asst. Professor ... History and Pohlical Science .... . 
SCHEDULE F-Contilluerl. 
1 3 
Amount. 
$225 00 
10000 
100 00 
I Amount. 
II. For facilities as follows: 
Text-books and reference books.. ...... ..... ...... ......... ........ .. .. ......... $21 60 
Total ...... .............. .............. ............... ................... ............... 1--44660 
r 
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PART II. 
The State has no material resources at all comparable with its citizens. 
and no hope of perpetuity except in the intelligence 
and integrity of its people. 
COLUMBUS, 
P1]BI.ISBED BY TilE UNIVERSITY, 
JANUARY, 1899, 
Entered at the Postofllce at Columbus, Ohio, as Second.Class Matter. 
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Days and Dates 
Thanksgiving Recess ............................................. } ~~i~r::,ay, 
First term ends ........ ..................... ... ..................... Wednesday, 
Christmas Vacation. 
Second Term begins ............................... .. .......... . . 
First Semester (College of Arts, Philosophy and 
Science) ends ............................ .... .............. . . 
Second Semester (College of Arts, Philosophy and 
Science) begius ....... . .................................... . 
University Day ..................................................... . 
Second Term ends ............. . ................................... . 
Third Term begins .. .. ...... ........ . ..... ........... ........... . 
Spring Recess . 
Meeting of Trustees ........................................... .. 
High School Day ................................................ .. 
Senior Vacation begins ....................................... .. . 
Field Day-Atbeletic Association .......................... . 
Wednesday, 
Friday, 
Monday, 
Wednesday, 
Friday, 
Monday, 
Wednes<'ay, 
Frida" 
Saturday, 
Saturday, 
Memorial Day............................... ..... ......... ......... Tuesday, 
Competitive Drill, Cadet Battalion...... ..................... Saturday, 
Final Examinations (all Colleges) ........................... } :r~~~;: to 
Baccalaureate Sermon ..... ...... ...... .......... .... ....... .... Sunday, 
Eutrance Examinations (8 A. M.) ............................. }~~:s1iy, 
Class day............... .............................................. Monday, 
Meeting of Trustees ........................ ......... ............ Tuesday, 
Alumni Day...... .......... ..... ............ ...... .... .. ............ Tuesday, 
November 24. 
November 25. 
Decem ber 21. 
January 4. 
February 3. 
February 6. 
February 22. 
March 24. 
March 27. 
April 5. 
May 19. 
May 20. 
May 20. 
May 30. 
June 3. 
June 5. 
June 9. 
June II. 
Juue 12. 
June 13. 
June 12. 
June 13. 
June 13. 
CO:\IMENCEMENT............. .......... ........................... 'Vednesday, June 14. 
Summer Vacation. 
E t . t' (8 ) } Monday, u rance examlna Ion A. M. ............ .................. Tuesday, September 11. September J2. 
Registration ................................. .... .................. Wednesday, September 13. 
Lectures and Class-work begin (all Colleges) ........... Thursday, September 14. 
Meeting of Trustees...... .............. ............ ...... ...... Wednesday, September 27. 
Board of Trustees 
Term Expires 
WM. 1. CHAMBERLAI T •••••••••••••••••••••••••••• Hud ou ............. . ........ . .. May 13, 1899 
DAVID M. MASSIE .. ................................ Chi11icothe............... ..... ]900. 
JOHN T. MACK ......................................... Sandusky .. ........... ........ .. 
LUCIUS B. WING ... ................................... Newark ..................... .. 
THOMAS J. GODFREy ............................ Celina ........ ........ ......... .. 
J. McLAIN Sl'rIITH .................... .............. Dayton ....................... . 
PAUL JONES ......................................... Columbus ..................... .. 
Officers of the Board 
WM. 1. CHAMBERLAIN .............................................................. President. 
J. McLAIN S1\lITH ................. ...... ................. ........................... Vice President. 
ALEXiS COPE .......................................................................... Secretary. 
FRED W. PRENTISS ................................................................ Treasurer. 
EXECUTiVE 
L. B. WING 
T. J. GODFREY 
PAUL JONES 
THOMAS J. GODFREY 
Committees of the Board 
FARM 
J. McLAIN SMITH 
L.B. WING 
JOH)f T. MACK 
FACUI,TY AND COURSES OF STUDY 
WM. I. CHAMBERLAIN 
HNANCE 
D. M. MASSIE 
T. J. GODFREY 
J. McLAIN SMITH 
JOHN T. MACK 
THE FACULTIES 

Members of the Faculties, and Other Instructors 
JAMES HULME CANFIELD .............................................................................. University Ground 
P,-es-£dellt 
A. B., Williams, 1868; A. M .• Willlams. 1877; LL. D .• Williams. 1893. Railroad construction. 1868-
1872 ; Practicing Attorney, 1872·'77; Superintendent of Schools, St. Joseph. Michigan, 1874·'77; 
Professor 01 History and English Literature. State University of Kansas, 1877··~~; Professor of 
History and Political SCience. State University 01 Kansas. 1884·'87; Professor of American His· 
tory and Civics. State University of Kansa.s. 1887-'91; Chancellor of the University of Nebraska, • 
189l-'95; present position since 189". 
EDW ARD ORTON ............ .................. ............................... .................................. 100 Twentieth street 
P"ojessor if Geology, and State Geologist 
A. l:l., Hamilton, 1848; Ph. D., Hamilton, 1875; LL. D., Ohio State University, 1881. Student of 
Theology, Lane Seminary, 1849; 8tudent at Lawrence Scientific School, Harvard University, 
1852; Student, Andover. 1854; Professor of NaturalScience, State Normal School, Albany. N. Y., 
1856-'59; Principal, Chester Academy, N. Y .• 1!59·'65; Professor of Natural IDs tory, Antioch, 
1865-'72; President ot AnMoch. 1872-'73; President of the Ohio Sta.te UniversIty, 1873-'81; State 
Geologist, 1869; present position since 1881. 
WILLIAM HENRY SCOTT ........................................................................ .... . ,.131 Fifteenth avenue 
Prof~ss07' of Plzilosophy 
A. B., Ohio University, 1862; M. A , Ohio University. 1865; LL. D., Ohio University and Ohio 
Wesleyan,188(. Superintendent of Public Schools. A thens, Ohio, 1862··M; PrinCipal I)f the Pre-
paratory Department of the Ohio University. 1864·'65; Pastor of Main Street M. E. Ohurch, Uhil· 
licothe, OhiO, 186;-'(\7; Pastor 01 Town Street M. E. Church, Columbu~, Ohio. 1867·'69; Professor 
of Greek, Ohio University, 1869·'72; Presideut and Professor of Phllosophy. Ohio UniverSity, 1872-
'83; President and Professor of Philosophy, Ohio State University, 1883·'95; present position since 
1895. 
SIDNEY AUGUSTUS NORTON ........................................ ............................. 363 East Town street 
Lecturer in Olum.istry 
A. B., Union, 1856; A. M., Union, 1859; M. D., Miami Medical College, 1867; Ph. D., Kenyon 
1878 ; LL. D., Wooster, 188l. Student at Bonn, Leipsic, Heidelberg; Teacher, Poughl<eepsie 
CoUegiate Academy, 1856; Tutor. Union, 1857; PrinCipal Hamilton (OhiO) High School, 1858; In· 
structor of Natural Science, Cleveland High Schools. 1859-'66; Teacher of Natural Science, Mt. 
Auburn, 1866-'72; Professor of Chemistry, Miami, 1867·'72; Acting Professor of Physics, Union, 
1872·'73; Professor of Chemistry, Ohio St'l-te University, 1873 '95; present pOSition since 1895. 
NA'fHANIEL WRIGHT LORD ................................................................. 338 West Eighth avenue 
Professor of ]I1i1leralogy and Metallurgy, Dh'ecior of the School of Jlfines. and Dea" of Ihe Col/ege 
of Engineer£llg 
E. M., Columbia, 1876. Present position since 1878 . 
.3AMUEL CARROLL DERBy ......................................................................... 93 FifteeJllth avenue 
Professor of L'ltill, alld Dean of the Col/egd of Arts, PhilosoPlzy and Sciellce 
A. B., Harvard, 1866; A. M., Harvard, 1869 (in cOUl·gel. 1877 (by examination). Principa.l of 
SChools, Ilion, N. Y., 1866-'67; Assistant in Dlxwell's Classical SchooL Boston, 1867-'70; Pro lessor 
of Language, Antioch, 1870·'81; President, Antioch, 1877·'81; Student, Latin [,nd History, Harvard, 
1876-'77 ; Student, Latin and History, John Hopkins, 1880-'81; Student, Latin, Harvard, 1892-'93; 
present position since 1881. 
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WILLIAM RANE LAZENBy ..................... .... .. .............. . ............... ......... ..... . 301West Sixth avenue 
ProfeSS01# of Horticulture o1J.d Foresil:l' 
B. Agr., Cornell, 1874; M. Agr. , Iowa Agricultural College, 1887. Instructor Horticulture and 
Botany, (JorneH, 1874-'77; Assistant Professor of Horticulture, Cornell. 1877-'81 ; Lecturer, N . Y. 
State Grange, 1874-'81; Director Ohio U. S. Eltperiment Station, 1882-'&4 ; Professor of Botany and 
Horticulture, Oruo State University, 1881-'92 ; present position Eince 189~. 
JOSIAH REN[QK SMITH ............................. ........... ..... ..................................... 950 Madison avenue 
Professor of the Greek Lang'uage and Literatll1~e 
4. B., Amherst. 1871 ; A. M., Amherst. 1883. Principal, Mound Street School. Oolumbus, 1871-
'73 ; Teacher, ColumbUS High School, 1873· '1876; Assistant Professor oC Ancient Languages, Ohio 
State University, 1876-'81; Student at LeipSic , 1881-'83 ; pre ect po ition since 1883. 
HENRY ADAM WEBER .............................................. .................................. 1342 Forsythe avenue 
Prufessor Of AgriC1tltural altum's ',-y 
Graduate of Polyte<:hnic School, KaiserSlauLern, 1866; Student, Chemistry undl'lr Von Leibig 
and Relscliller, and Of Mineralogy under Von Kobell, Munich, 1866· '68; Ph. D., Ohio State Univer-
slty, 1879. Oruo Geological Survey, Chemical Department, 1869-'74; Professor of General Chem-
istry and Mineralogy, Dlinois State University, 1874-'82; present pOsition Since 1884. 
BJi:NJAMIN FRANKLI~ THOMAS ............ _ .... ..... ............................... ............... University GroundS 
Professs,' of Physics , and State Sealer of Weights aud Meas"res 
B. Sc., Ripon, 1874; M. Sc., Ripon, 1871; Ph. D., Stevens Institute. 1880. Instructor In Mathe-
matics and Physlcs,Oarleton OoUege. Northfield, Minnesota, 1876-'79; Professor of Physics, 
University of Missouri, 1880-'85; engaged in electrical test -work at the International Electrical 
Exhibition at Philadelphia, 1884, and at the World'S Columbiau Elthibltion, Ohlcago, 1893; present 
position since 1885. 
GEORGE WELLS KNIGHT ... ... : .................. ............... ....... .. ............................... University Grounds 
Prof~ssoy of Hz'story and Pol£tica/ Science. and of Co"stitutio'lUJI and Private Intertlatiotlai Law 
A. B., University ot Michigan, 1878; A. M, University of Michigan, 1883; Ph. D., University of 
Michigan, 1884. Student, Law, University ot Michigan, 1878-'79; Principal of High School. Lans· 
lng, Michigan. 1879-'81 ; Student. History and political SCience, University of l\>lichigan, 1882-'84 ; 
Instructor in History, Ann Arbor High School, 1883-'8~; Professor of History and English Litera· 
ture, Ohio State University, 1885-'81; Student at Universities of Halle, Berlin, and Frelburg, 
1889·'90 ; present position since 1887. 
ROSSER De. NIEL BOIIANN AN .. ................................................ Sixteenth and Indianola avenues 
Profe!so,' of Mathematics 
B. Sc. , O. E., E. M., University of Virginia. 1816. Student of Mathematics and Physics, Cam-
bridge. England, 1880-'82; Gottingen, 1882-'83; Teacher 0 r Mathematics and Latin, SulTolk 001-
leglate Institute, Virginia, 1876·'77; Tea.cher of Mathematics and English, New York Latin 
School, New York City, 1877-'78; Professor ot Mathematics and Natural Science, Emery and 
Henry Oolleg-e, 1878,'80 ; Acting Professor of Mathematics, University of Virginia, 1883· '84; A8-
sistant Professor in Mathematics and Physics. University of Virginia , 1881·'87; Professor of 
Mathematics and Astronol~y, Ohio State University, 1887-'95 ; present position since 1895. 
*DA VID SIMONS KELLICO'l'T ....................................................................... 1332 Highland street 
Professor Of 'Zoolog,> and Entomology 
B. Sc., University of Syracuse, 1869; Ph. 8., Syracuse 18a; Ph. D , Syra.cuse , 1881. Teacher 
of Mathematics, Keystone State N01'maISchoot, 1870-'7\; Teacher of Natural Sciences, Buffalo 
State Normal School, 18;3-'88: Teacher of Botany, Oollege of Pharmacy, BulIalo. 1886-'88; Pro-
fessor of Zoology and Oomp:trative Anatomy, Ohill State University, 1838-'91; present pOSition 
since 1891. 
C. NEWTON BROWN ............. .......................................................................... 1343 Forsythe avenue 
P1·ofcssor Of Civil En.gIneering 
C. E., Miami, 1886. Resident Eng!tteel' 01 the Ironton Extension of the Pittsburgh. CinCinnati, 
Chicago & St. LouisR. R., 1881 ; Ohio Geologic"l Sm·vey. 188'~; Assistant in Mathematics "nd 
Oivil Engineering, Ohio State University, 1883-' 1885; Associate Professor of Civil Engineering, 
Ohio State University, 1885·'90: present POsition since-IaUO. 
'Deceased. 
OHIO STATE UNIVERSITY 11 
ERNST AUGUST EGGERS ................................... ........ ........................... ........ University Grounds 
Professor 0/ GermalLic Languages alld Literatu·,.es • 
Student in Gymnasium at Hanover, the Sorbonne, College de Fra.nce; at Micblgan State 
Normal SchooL Instructor in German in the High Schools of Wisconsin and Michiga.n for ten 
years; Assistant in Germa.n, Ohio State University, 1886-'88; Assistant ProCessor oC German, 
same Institution, 1888-'90; present position since 18110. 
ALBERT MARTIN BLEILE-................................................................................... 218 King avenue 
Professor of A"alom~v and Physiology ; 
M. D., Starling Medical College. 1876. Student, Vienna, Chemistry and Physiology. 1"7~'7'I'; 
Student, Physiology. LeipsiC, 1877-'78; Student Anatomy and Histology. Paris . 1878-'79; Lecturer 
on Experimental Physiology, Starling Medicai Oollege, 1879; ProCessor oC Physiology, Starling 
Medical College, 1884; present position ince 1891. 
WILLIAM ASHBROOK KELLERMAN ............................................................ 175 Eleventh avenue 
Profuso>, of Bolany 
B. Sc .. Cornell, 18a; Ph. D., Zurich. 1881. Professor oC Natural Science. Wisconsin State 
Normal School, 1874-'79; ProCessor oC Botany and Horticulture. Kentucky State College, 
1881-'82; Professor of Botany and Zoology, Kansas State Agricultural Oollege. 1883-' 7; Profe or 
oC Botany. Kansas State Agricultural College, 181!8-'91; Botanist, Kansa.s State Board of Agri-
culture. 1883-'91; Founder and first Editor of Journal of Mycology; present position since 1891. 
THOMAS FORSY'l'H HUN'l' I ...................................................................... 188 West Tenth avenue 
Professo, of Agriculture, a'ld Dean of lite College of Agyiculttl1 ~ a1,d Dom~stic Sc£ence 
B. Sc. , University 01 Illinois, lB84 ; M. Sc , University of lllinois, 18112. As~lsta.nt to Illinois 
State Entomolo&ist, 1885-'86; Assistant in Agriculture. University of IllinOiS. 1886-'88 ; Assistant 
Agriculturalist, Illinois E.xperiment Station, 1888-'91; ProCessor oC Alrriculture, Pennsylva.nia 
State College, 1891-'92; present position since 1892. 
°AR1:RUR LYMAN WILLISTON ....................................................................... 652 Franklin auenue 
Djrulor oJ Ihe Deparlmml of Induslrial Arls 
S. 8., !I1assachusetts Institute of Technology,188II. Railroad Engineering, two years; In· 
structor In Tbermodynamics and Steam Engineering, M!l.ssachusetts Institute of 'l'echnology, 
1891-'92; present position since 1893. 
GEORGE BEECHER KAUFFMAN ............................ ....................................... UniversityGrounds 
Professor of Pharmacy, all.d Dean of tk~ College of Pharmacy 
B. Sc., Ohio We~leyan University, 1877 ; Pharm. D., Sclo.,1894. Associate Professor of 
Pharmacy, Ohio State UniversIty, to 1894. Present position since 1894. 
BENJAMIN LESTER BOWEN .......................................................................... 46 JeJrerson avenue 
P"O/l'Ssor of Roma'lC~ Lallguages and L£teratur~s 
A. B. , University of Rochester, 1881 ; Ph. D., Johns Hopkins University. 1888. Professor of 
Llmguages. New \Vindsor College. Maryland, 1882-'83; Graduate Student and Assistant in 
French Johns Hopkins University, 1884-'86. and 1887-'88; Student at the Universities oC Paris, 
Bonn. Rome and Madrid, 1885-'86 and 1886-'8;; Professor oC French and Latin, Bowdoin College. 
1888- '89; Acting Associate Professor 01 French Language and Literature, Ohio State Uuiversity, 
1889-'90 ; Associate ProCessor of Romance ·Languages and Lltemtures Oblo State University. 
1890- '94; present positiou since 1894. 
JOSEPH VILLIERS DEN-tY ........................................................................................ The Dennison 
Pyofessor ~f Rheloric a/tit Ihe English Laltg"age, alld Secrelary Of lite Universily Facllllv 
A. B. University of Michigan. 1885. Journalist, 1885-'88; Principal of the Aurora (Illinois) 
High School, 1888-'90; Instructor in English and Graduate Student. University oC Michigan. 
1890-'91; Associa.te Professor of Rhetoric, Ohio State Univel'sity, 1891-'91; present posi~ion since 
1894. 
ALLEN CAMPBELL BARROWS ........................................................... 15th and Indianola avenues 
P)'o/essoy of El1.f!/isil L,-teralu"'e 
A. B. Western Reserve, 11>61; A. M., Western Reserve. 1866; D. D., Iowa Oollege, 1839. 
Teacher. Latin and Greek. Phll1ip~ Academy. 1865-'66; Professor 01 PhySiCS, Western Re,erve. 
1866-'70 ; Professor of Latin and Enghsh Litel'atUl'e, Western Reserve, 1870-71; Professor of 
English Literature and Histor" Iowa Agricultural College, I 88;-'91 ; present pOSition since If94. 
'ReSigned. 
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EDW ARD ORTON. JH ...... .. ............. ...... ... ............ .................. ..... .............................. The Normandie 
Dirutor of the Departme"t of Clay· WO"killg a1ld C~"amics 
E. M .• Ohio State University. 1884. Assistant to Ohio Geological Survey. 1882; Chemist tor 
Columbus and Hocking Coal and Iron Company. 1885-'86 ; Superintendent of Bessie Furnace. 
1887-'88; Chemist. Iron Works. Homestead. Pennsylvania. 18g1; present position since 189t. 
JOHN THOMAS MARTIN ................ ............................................ ........ .......... ...... ... 1194 Fair avenue 
Professor of Milt.·tary Sc£ence. and Tactics 
Graduated trom West Point. with rank of Second Lieutenant. U. S. Artillery. 11189. Pro· 
moted to Rank of First Lieutenant. 5th A.rtillery. U. S. A .. 1896. Appointed to present position. 
Co=andant of University Battapon. September. 1895. 
ROBERT IRVING FULTON ..................... r .............................. .......... .................... Delaware. Ohio 
Professor of Elocution and Oratory 
A.. M .• Ohio Wesleyan University. 1887. Law Student. University of Virginia. 1877; Superin· 
tendent Public Schools. Berlln. nl., 1877- '78; Associate Principal. Schoolof Oratory. Kansas City. 
Mo .• 1878-'81. and Directorof same. 1884-'92; Instructor.Elocution. Ohio Wesleyan. Missouri State. 
and Kentucky State Universities. 1882-'90; Assistant Professor. English Department. Kansas 
State University. 1890-'Ul; Professor of Elocution and Oratory. Ohio Wesleyan University. since 
1891; Lecturer, Elocution and Oratory, Ohio State University. 1892-'95; present position since 
1695. 
WILLIA.M FOREST HUN'l'ER .............................................. 1032 Bryden Road; 18 Board of Trade 
Dea" Of lite College of Law. Professor Of Ihe Law of Sales . BaiZ"unts. Evidence. Mo .. tgages, Wills, 
S1tretysJdp, COllstructiou of Contracts, La1/) of Corporations Judge of Jl1aot C014rts 
Admitted to the Bar in 1861: Student, University of Michigan Law School; practicinll' attor' 
ney since 1866; Dean of the Law SchOOl, OJ;lio State University. 1892-'96; present position since 
1896. 
WILLIAM THOMAS MAGRUDER ............................................................. . 329 Wcst Eighth avenue 
Professor of Mechanical Engineerzng 
M. E .• Stevens Institute of Technology, 1881. Student in Machine Design and Shop Practice. 
Taunton. Mass. 1881-'86 and in Chemistry and Mathematics. etc .• Johns Hopkins University. 1886-'87; 
PrOfessor of Mechanical Engmeering (practical and theoretical) Vanderbilt University. 1887-'96~ 
Present position since September. 1896. 
J. P. GORDy .. ...................................... ...... ... , .............................................................. Tbe Normandie 
Pro/esso1- Of Education 
Ph. D .• University ot LeipSic. 1884. LL. D .• Western University of Pennsylvania, 1897. Stu· 
dent in Philosophy at Leipsic. 1883-'84; Student in Philosophy at JohIL~ Hopkins University . 18M; 
Assi~tant in Revision of Webster's Dictionary, 1884-'8;;; Professor of Philosophy and Pedagogy. 
Ohio University. Athens, 1886-'96. Translator of the first two volumes ot Kuno Fischer's History 
of MOdern Philosophy; Editor of the Journal of Pedagogy. 1887-'90; "Lessons in Psychology." 
"The Training of Teachers In the· United States,"" History ot Political Parties in the United 
States." Present position since September. 1896. 
WILLIAM McPHERSON. JR ...................................... .......... ............................. 97 Hamilton avenue 
Profess01' of Clumislry 
B. Sc., Ohio State University. 1887; M. Sc., Ohio State University. 1890; D. Sc .• Ohio State 
University,1805. Instructor in Chemistry and Physics , Toledo High School. 1887-'89 ; Instructor in 
Chemistry. 'l'oledo High School and Manual Training School, 1889-'92; Assistant in Chemistry • . 
Ohio State University, 1892- '93; Assistant Professor in Chemistry. Ohio State [Jniversity, 1893-'95; 
Assooiate Professor. General Chemistry. Ohio State [Jniversity. 1895-'97: present position since 
1897. 
DA VID FRANKLIN PUGH ................................................... 1320 Highla.nd street; Board 01 Trade 
P,'ofessoY of Equity Jurisprudence and Law of Real Prope,.ty 
Member of West Virginia Constitutional Convention, 1872; Member 01 Legislature, West 
Virginia. 1874-'75; Prosecuting Attorney, Tyler County, West Virginia. 1870-'80; Common Pleas 
Judge. Franklin County. Ohio, since 1887. Present position since 1891. 
OHIO STATE UNIVERSITY 13 
EMlLUS OVIATT RANDALL ............ ............... ......... ........ 1025 Oak street; Supreme Court Room 
P"of~ssor of Agenc>" Oommo cial Law"and ParburshijJ 
Ph. B., Cornell, 1874; LL. B., LL. M., Ohio State University, 1892. Admitted to practice, 1890; 
Secretary Ohio State Historical Society; Reporter, Supreme Court of Ohio. Present position 
since I 93. 
EDGAR BENTON KINKEAD ............................................... Wyandotte avenue; Board ot Trade 
Professor of P/ead£ng artd P"obalt Practice. Torts, Oriminal Law, Ethics, Trial P,deliee and Law 
of COll(rac(s (Eflginetys) 
Author ot "Code Pleading ;" Editor ot 01"0 Law /oUY1wl. Present position since 18g; 
WILLIAM HERBERT PAGE ......... ......... ................................... The Vendome; 27 Board of Trade 
Professor 0/ EI€1n~"tfl"Y La'w , Ootll'actS' alld IVtlls 
B. A .. Yale, 1889; LL . .1:1., Ohio Sla'e University, 11W"2; LL. M., same institution, 1894. Instructor 
in Central High School, Columbus. Ohio, 1889-'96. Present position since September, 1896. 
CHRISTOPHER P. LINHART ............................................. .. The Great Southern; The Vendome 
Director of the G),m71osium, and Ins/ructor ill Plz)'s ica/ Educatio7l 
M. D., Western Reserve Oniversity, Cleveland. 1882. Post·graduate Rtudent,same institution, 
1882-83. Student and Instructor, Dr. Anderson's Normal School of Physical Education, !886; 
student in Harvard Summer School, 1887; House PhYSician and Surgeon, Cleveland City Hospital 
1883-85; Assistant Demonstrator ot Anatomy, Western Reserve University, 188f>-'86 and 
As istant Visiting Physician Charity Hospital, Cleveland, 1886; Director of Y. M. C. A. Gym-
nasium, Orange, N. J., 1886 and 1888 ; Instructor in Physiolol1!y and Physical Education, Newark, 
(N. J.), Academy, 1887 and 1890, and Director of Physical Education Newark, N. J., Public Schools. 
1888·90 ; Medical Director Manhattan A thletic Club. 1891 and 1892; Instructor in Physiology and 
Physical Education. Union College, 189"2-97. Present position since 1897. 
JOSEPH NELSON BRADFOR:l ............................................. ........ ............. 54 We~t Tenth avenue 
Associatf Profl*ssor of Drawing 
M. E., Ohio State University, 1883. DrafLsman, Ohio Geological Survey, 1882; Machinist and 
Draftsman, Pittsburg, Cincinnati & St. Louis Railroad, 1883-85; AssistaDt in Mechanical Engineer' 
ing and Drawing, Ohio State University, 1885-90; Assistant Professor ot Drawing, Ohio State 
University, l&gO-·93. Present po~ition bince 1893. 
HENRY CURWEN LORD ............................................................................. .401 West Sixth avenue 
Di,·~ctor of tlu Emn'son·ftfcMiliul Obs~rval(}ry. aud Assoc£ate Pro/t'ssor Of Asb-o llomy 
B. Sc., University ot Wisconsin . 1889. Assistant in Washburn Observatory, University Of 
Wiscon&in; with Thompson-Houston Electric CompaDY, 1889; Assistant in Mathematics anll 
Astronomy, Ohio State University, 1891-'94; elected Fellow, Royal Astronomical Society, 1897. 
Presen t position since 1895. 
DA VID STUART WHITE ................................................................................... West Fifth avenue 
Associate Prof~ssoy of Vetn il10ry ftfedicillt, alld Dean a/the aol/~ge 0/ VeleJ i,ta"..-.' l'l1edicint' 
D. V. S., Ohio State University, 1800. Student, Royal Veterinary Schools or HaDover, Berlin 
and Dresden, 1890-'91; at Imperial Veterinary Institute of Vienna, 1891·'93; AssistaDt ID Veteri-
nary Medicine. Ohio State Univer&ity, 1893. Present position since 1895. 
FRANK ARNOLD RAy .. .. ...................................................... ............ .......................... The Dennison 
Associalr p, afcuor 0/ A£ille Engineering 
M. E .. Ohio State Univer~ity, 1887. Since then engaged in various lines of work coming with-
in the r"Dge of Mine Engineering; As.~istant Professor of Mine Engineering, Ohio State Univers-
ity, 1895-'96. Present pOSition sillce t@96. 
FRANCIS CARY CALDWELL .................................................................. 380 West Eighth avenue 
Associate Professoy of Eire/rical Ellgillt'crillt; 
A. B., Cornell, 1890 ; M. E. Cornell, 1891. With Thompson-Houston Works, Lynn, Mass., 
1891 .. '92; Student at the National PolytechniC, Zurich, 189"2-'93; Assistant Professor ot Physics, 
Ohio State University, 1893-'97. Present position since 1897. 
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PERLA G. BOWMAN ........................................ ........................ ............ ...... ............... The Dennison 
.Associate Professor of Domest£c Science 
Graduate ot Toledo High School; Graduate ot Toledo Manual Training School; Student at 
WelL~ College; Instructor in Toledo Manual Training School; Director ot Domestic Science. 
Toledo Manual Training School; Special Student at Pratt Institute (Brooklyn). and the Uni· 
versity ot Michigan. Present position since September. 1897. 
OLIVE B. JO~:ES ................................................................................................. 53 Eleventh avenue 
I.ibrarian 
Assistant Librarian. 18 7. Student, Library Science. Amherst. summer or 1892. Present 
pos! tion since 1893. 
EIIHIURY ASBURY HITCHCOCK ............................................................. 380 West EiI:hth avenue 
Associate p'·of~ssor of Experinuntal E11gillcer£u/.f 
M. ]~ .. Cornell, 1890. Straightline Engine Company. Syracuse. N. Y., 1889; Corliss Steam En· 
gine Company. Providence. R. 1.. 1~90-'93: A 'istant in Mechanical Engineering. Ohio State Unl· 
\·ersity. 1893-'95; Assl!>tant Professor. Experimental Engineering Ohio State University. 181lf>-'97; 
Presen t position since 1897. 
GEORGE W ASIDNGTON McCOARD ............................................................. .40 West Third avenue 
A.fSlslani Professor of Mathematics 
B. A .• Bethany. West Virginia, 1873; M. A .• Bethany, 1882. Principal of Oakdale Classical 
Norm"l Institute, Allegheny County. Pennsylvania, 1873-'74: Private Tutor in Cleveland, Ohio, 
1874-'80; Principal ot Publtc School, Irving Park, Chicago, 1880-'81: Teacher ot Latin and Math· 
ematics. Columbus High School, 1881-'82 ; At;slstant in Mathematics and Latin. Ohio State 'Gni· 
versitY.I882-·87. Present position ~ince 1 i. 
WILBUR HENRY SIEBERT ......................................................................... 1332 Highland street 
.-I.ssis/a1tt Prof~sso,' of History 
A. B., Ohio StaLe UniveThity. 1888; A. B. (w'ith honorable mention) Harvard Unlven;ity, 1889: 
M. A .. Harvard, 1890. Student, Freiburg and Berlin. 1890-'91 ; Student, Harvard, 18.)5; Assistant 
in History and Political Science, Ohio State University. 189i-'93; AssL~tant Professor of History. 
Ohio State Unl\ ersity. 1893-'95; Student. Harvard University, 1895-'r.. 
CHARLES WALTER MESLOH ............ .................................................... ........ 'Gniversity Grounds 
Assistant ProJ~ssor of German 
A. B .• Ohio State University. 1889: 1\1. A .• Ohio State University. 1895. StuGent in the Uni· 
versity of Chicago. 1894; Student. University ot Berlin. 1 96-'97. Teacher ot German. Ohio State 
Unh·ersity. since graduation. 
WILLIAM DA VID GmBS ................................................................................ 319 West Firth avenue 
Assistant Pyo/~ssor of Agl·,'Cltltur~ 
13. Sc" University ot TIlinois. 1893. Fellowship in Agriculture, University ot Illinois, 1893-'1)4: 
Post· graduate work. University or Illinois and University of WisconSin, 1895; Expert Assistant 
in Division ot Agrlcultural Solis of the United States Department ot Agriculture, summer of 1895: 
'.reacher of Bacteriology. University of Illinois, tall term, 1893; AssL~tant in Animal Husbandry, 
University ot Illinois, winter term. 1894; Ass!stant in Agrlcuiture, Ohio State University. spring 
and fall terms, 1895. Present pORition since 1895. 
HERBERT JAMES NOyES ...................................................................... Richland City, Wisconsin 
Assistant Professor of Dair)' Husca1ldry 
President. ~ational Butter and Cheese Makers' Association, 1891: Chief Instructor. Wisconsin 
Dairy School. 1892-'1)4; Instructor. Wisconsin Dairymen's Association, 1894. Present position 
since 189:;. 
FREDERICK CONVERSE CLARK. ...................................................................... Indianola avenue 
Assistant Prof~ssor of EconO/l,,£CS and SocioloK_v 
A. B., University ot Michigan. 1887; A. M., University of Michigan, 1888: Ph. D., University of 
Michigan, 1891. Student at Halle and Berlin. 1893-'95; Instructor il> History and Economics, Ann 
Arbor High School. 1888-'92; Assistant Protessor ot Political Economy, Stanforcl University. 
1892-'93. Present position since 1895. 
OHIO STATE l'N1VERSITY 15 
JAMES STEWART HINE ...................................... ... ................................ 248 West Fourth avenue 
Assista lll Prof essor of Entomology 
B. Sc. (H. and F.) Ohio State UnlverRity , 1893. I:;tudent In Entomology, Cornell, 1895. Present 
position sin ce 1895. 
J AMES ELLSWORTH .BOYD ............................. ................................................. 25 Maynard avenue 
A _\sistllnl Professor of Ph.ysics 
B. Sc., Ohio State University, 1891; M. Sc . . Cornell, 1896. Student in Physics and Mathe-
matics, Ohio State University. 1893-'95; Student in Experimental and Theoretical Physics, Cor-
nell, 1895-'00 ; also Student in Sibley College of Mechanic Arts, Cornell, ummel' of 1 95. A ist· 
ant in Physics Ohio State UniveI'lSlt~· , IS91-'95: held scholarship in Physics. Cornell, I 95. Present 
pOsition since September, 1896. 
JOSEPH RUSSELL TAyLOR ............................. ... ... ............ .................................. 86 King avenue 
A ssistant PrOf~sSol of Rhetoric a nd Ellglish Lallgltag~ 
B. A. , Ohio State University, 1887. T'l.ught in Township Schools, Madison County, Ohio, 
1887-'88 ; A. istant In Drawing, Ohio State University, 1«89-'94; Student, English, Columbia, 
18911-'97; M, A ., Columbia, 1897 ' AssL~tant In Rhetoric, Ohio State University. 1894- '97. Present 
poslLion since 1897. 
CLAIR ALBERT DyE ........................................ .. ......... .... ................................... ...... 169 King avenue 
.-hsistallf i1l PltaYIIlQcy 
G. Ph .. Ohio State University, 1891. Post-graduate student in Chemistry and Pharmacy, 
Ohio State University; A ' sistant in Chemistry and Pharmllcy, 1 90-'94. Present position since 
1894. 
CHRISTOPHER ELIAS SHERMAN, ... _ ........................................................ .. ...... ...... 772 Oak street 
A ssistanl Professol' of Civ il Engineerin.1f 
C. E., Ohio State University, 1894. Engaged In Civil Engineering In Ohio, Tenne ee, Virginia, 
North Carolina and Arizona (or three years, during college course; also engaged in raUroad 
geological and governmental engineering work. Pcesent pOSition since September, 1800. ' 
WILL1AM LUCIUS GitA VES ...... .. ............................ ............................... ....... . 1313 Fors~th avenue 
Ass istant Profi'ssor of Rlletoric 
B. A., Ohio Slate University, 1893. Principal, High School, Coshocton, 1894-'95: Fellow, and 
A slstant In Rhetoric and English Language, Ohio State Cnlversity. 1895-'96 Present position 
,ince 1896. 
ARTHUR WINFRED HOOOJl1AN ..................... . ........................................ 164 West Ninth avenue 
Assistant Prof~sso" of the Ulnsslc Languages 
A. B., Harvard, I 90; A . M. Harvard, 1893; Ph. D. (Classical Philology) Harvard, 1896. Student 
In Graduate School, Harvard , Olas~ical Philology, 1892- '00. Instructor i.a Preparatory Schools, 
Quincy, Duxbury, Ma s. , 1 90- '92 : Assistant in Greek and Lattn, Ohio State UniversIty, 1896-'97. 
Pre. ent position since eptember, 1897. 
STELLA M. ELLIo'rT ............................. .. ............................................. .. ....... 54 West Tenth avenue 
Assis tant Diu!ctor o/tlle G)71lllasium 
Student, University of Nebraska three years; Chautauqua School of Physical Education, 
summer of 1897: Assistant In Physical 'rrainlng, University of NebraSka two years; Y. M. C. A. 
classes In Physical T;aining, Lincoln,Nebraska, one year, and in Aurora, Illinois, one year. 
PA UL JONES .................................................. , ......................... 1194 Bryden Road; 2 Hayden Building 
Lecturer all the Law of Contracts 
B. A., Ohio State Cniversity, 1880. Present position since 1891. 
FAXON FRANKLIN DU ANE ALBERy ...................... . 37 Lexington avenue; 1l9~ S. High street 
Lectu.re 0'" the Law of I"surallce 
Student or Law and Phllosophy in the University or Bertin and the University of Lelp.lc. 
Present position since September, 1896. 
16 CATALOGUE 
JAMES HENRY COLLINS ................... ................ ............. 57 Lexington avenue: Ruggery Building 
L~cbl1 er o,~ Federal Practice 
In practice for thirty years. Present position since 189!. 
JOHN ALLEN SHA UCK ....................................... ............... Columbus Club: Supreme Court Room 
Lecturer on Supreme Court Practice and Special Cases 
B. A., Otterbein University ; LL. B., University of Michigan , 1867; A. M. Otterbein University 
1870; LL. D. , Otterbein University, 1897. Judge of the Supreme Court of Ohio. 
CHARLES LINOOLN ARNOLD ..................................... .... ......................... 334 West EIghth avenue 
A ss z's ta nt z"n il1"afhnuafz'cs 
B : Sc., Ohio State university. 1890; M. Sc., Ohio State University, 1894. Post graduate Stu· 
dent. University of Chicago and Ohio State Universit y, 1891-'95. Present position siLce 1890 
THOMAS EWING FRENCH ................................. ...... .. ... ................... ....... 435 East Naughton street 
A ssis ta"t 11£ DI~awi7l.K 
M. E., Ohio State Univers ity, 1895. As~istant in Drawing Department three years preceding 
graduation; Draftsman, The Smith-Vaile Company, Dayton. 1888-'90; Instructor in Mechanical 
Drawing, Y. M. O. A., Dayton , 1888-'91; Ohief Draftsman, The Smith-Valle Company, Day ton, 189!. 
Present position since 1891. 
CHARLES WILLIAM WEiCK .. ......... ... .. ...... .. ......................... .. ................. 51 East EIghth avenue 
Ass£stant ill the Ind"u,sty£al Departmen.t and 'Foreman .. of the Ca'rpen.ter a,td PaU,rn Shops 
B. Sc., Industrial Arts, Ohio State State University, 1898. Student, Cornell University, sum-
mer 1898 ; Foreman in pattern shops Buffalo Forge 00. , Buffalo, N. Y., 1881-'88; Johnson Steel 
Co .. JohnstowII, Pa., 1888--'89; Draftsma n Buffaio Forge Co. , Buffalo, N. Y., 1889-' \l'Z; Chief Drarts· 
man and Designer, Horn"r Machine Co., Holyoke , Mass. , 1892-'93. Present position since 1893. 
WILLIAM ABNER KNIGHT ........... ................ .... ...... .................... ................. 206 West Lane avenue 
Assistant -in the llldustr£ul Departm en t and Foreman of the Ma chine S hop s 
Presen t posi Lion since 1893. 
KARL DALE SW ARTZEL .................... ....................... ........................... ......... 57 East Eighth avenue 
Ass-isla'1lt in Matkema"·cs 
B. Sc., Ohio State University, 1893 ; M. Sc., Ohio State University, 1894. Fellowa.ndAssistant 
in Mathematics, Ohio State University, 1894--'95. Present pOSition since 1895. 
THOMAS KENYON LEWIS .............. . .... .. ...... ... .. . ................. ...... .. ............. 68 East Seventh avenue 
A ss£stant t."1l D r awing 
B. Sc., Ohio State UniverSity, i894. Graduate Student, Ohio State University, 1894·-'95. Pres· 
ent position since graduation. 
CHARLES A. BRUCE ...... .................................... ........................................ 234 West Tenth avenue 
A~·sistant in French 
B. A ., Ohio State University, 1895. Student of French, Amherst, 1895. Present position 
since graduation. 
JOHN ADAMS BOWNOCKER. ........ ..................................................................... ... 1594 Neil avenue 
A ssistant in Geology 
B. Sc., Ohio Sta.te University, 1889; D. Sc .. Ohio State University, 1897. Principal of High 
School. Martin's Ferry, 1889··'92; Fellow in Geology, University of Chicago, 1892--'94; Graduate 
Scholar, Yale University, 1894··'95; Assistant Geological Survey of Ohio, 1892; Assistant Geolog· 
ical Survey of New Jersey, 1893. Present position since 1895. 
FRANCIS LEROY LANDACRE .... ....................... .................... .................... 70 West Tenth avenue 
Ass z'stant in. Zoo!(.gy 
B. A., Ohio State University, 1895. Present position since graduation . 
• WILLIAM J>'INLEY VA VERy ...................... . ................................. ........................ N orth Dormitory 
Assistant iTJ, Veterinary Medicine 
D. V. M., Ohio Stale UniverSity, 1890. Veterinary practitioner, 1892·-'96. Present position 
since 1896. 
OHIO STATE UNIVERSITY 17 
FRA1'.'K HAAS ................................ ...................................................................... 233 Eleventh avenue 
Assistant itt ,1ft':.tallurgy and 111ineralogy 
O. E .. Ohio State University, 18S5; E. M., Ohio State University, 1896. Present position since 
graduation. 
"WILLIAM LLOYD EVANS ................... ............. ................... .......... ........ ..... .189 Jell'er on avenue 
First Ass.z.sf lilt Directo1'. Clay- lVorkiltg and Ceramics 
B. Sc .. Ohio State University, 1892; M. Sc., Ohio State University, 1896. Assistant Ohemist, 
Amel'ican Encaustic Tiling Oompany, Zanesville, OhiO, 1892-'g4; Graduate Student, Ohio State 
Univen.ity, 1895; Fellow in Chemistl'Y, Ohio State UniversIty, 1895·-'96. Present position bince 
1896. 
OHARLES OONRAAD SLEFli'EL ............... ................................................... 174 West First avenue 
A ssistan t i'L IJltiustri1:1 Departmellt and Foreman of the Forge Room 
Sixteen years' experience in work·shops. Present position since September, 1896. 
ALBERT EARL VINSON ................................................. : ......................... I3-J West Ninth avenue 
ASslstallt ill Agricultural Chemistry 
Instructor in Ohem;stry, Y. M. C. A" Dayton Ohio,1895, Present position Since September, 
1896. . 
OHARLES WILLIAM FOGLK ......................................................................... .41 Eleventh avenue 
Assisttlllt in General Oltem£.5lry 
B. A., Ohio State University, 1~94. Present position since September, 1896. 
OHARLES WILLIAM BURKET'f .......................................... : ............................... 1556 Neil avenue 
A.ssista1lt ill Agt·£cltltu.re 
B. Se., (Ag.) Ohio State University, 1895. Foreman of State Farm, Ohio State University, 
1895-'96. Present position since 1 911. 
FREDERICK EDWARD KESTER: ............................. , .... " ............... ...... " ................ 1473 Neil avenue 
Assistant i11. Ph .. vsz'cs 
M, E, (in E. E.), Ohio State University, 1895. Fellow in Physics, Ohio State University, 
1895-'91. Present position since 1891. 
ED WARD M. V AN HARLINGEN ................. .... " ............. " ...................................... 1594 Neil avenue 
Assistant in rlnabnll.Y and Physiology 
13. Sc., Ohio State University, 1883; M. Sc .. Ohio St:1te University, 1897, Gradunte Student 
Ohio State University, 1896-'97. 
JOHN H. SCHAFFNER ....... " .......... " ................................................................ 79 East Third avenue 
ASsIsta11t hI. Botany 
A. D., Baker University, Kansas, 1893. A. M., University of Michigan, 1894; M. S ., Baker Uni· 
versity, 1896. Student 1U Botany, Zoology and Geology. University of Michigan, 1893-'95. Stu· 
dent in Botany and Paleo· Botany, University of Chicago, 1896·-'97. Assistant in Botany, Univer-
sity of MiChigan, 1891-'95. Professor of Natural Sciences, University of South Dakota. 1895-'911. 
CLARK WISSLER .... " .... " ........................................ " ........................ " .. " .... ".1355 North High street 
Assistant in Pltt"losoph.y and Peda;rogy 
B. A., Indlana University, 1897. Assistant in Philo ophy, India.na University, 1895-'97. 
t THEODORE GRIFFIN ... ..... .. ......... .. " .................................. " .. .. ... ........ ........................ : ................... _ 
First Assistallt'Dll'ect ~ r, Cla.J'- tVo'rkt"ng and Ce,'am£cs 
OHEN A B. ruNE" ........ . .................................................................... ............ University Farm House 
Assistant itt l-IorticlIiture and Forestry 
". Resigned December, 1897, 
t From Ja.nuary, 1898. 
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WARREN KING MOORHEAD ...... ...................... ...... .......... ............................. 1080 Madison avenue 
Cura/or of IILe Arc/uz%gica/ OOl/"CI10Il 
Assistant, SmithSonian Institution. 1888- '89: Assistant in Anthropology, World's Fair, 1891--'93. 
J A~ES GRANT BOYD ........................ ................. .............. ................ ....... 38 West Woodru!f avenue 
F~"01l't alld Assisla,,/ t'n Vl'tl'rill(l),}' Jledicillt . . 
D. V. M .• Ohio SJ;ate University, 1897. 
CHARLES BYRON FHEDERICKS .................................................................... Veterlnary Hospital 
Pel/ou:, and Assistallt /It Vl"lerinarl' Jledicillt! 
\'. M. and S ., Ontario Veterinary Collel'!'e, 1893. In practice ~ince graduation. 
HARRY WALDO KUHN .......................................................................... 221 West ElevenLh avenue 
FtIlOiL'. (HId .--hs;sla1l1 in .l/allumaJ'-c~ 
B. Se., Ohio SLate Unlverbity, IS9i. 
JOHN RUDOLPH SPURRIER. ................................................................. 224 West Franklin avenue 
Ff!/lo';(!, and Laoolalory AssJ.\talll in Eltclrical ElIgilltl't'r.'ng 
E. E., Ohio State University, 1896. Fellow and Laboratory A~slstant In Mechanical Engineer-
ing, Ohio State University, IS96 'g;. 
ROBERT FISHER ................................................................................................. 810 Franklin avenue 
Fl'llow. and Laboralorl' ASJistall1 £Jl Clu1n,'stry 
G. Pb., 1805, M. Ph. , 1896, Oblo SLate University. Special Student in Chemistry, same Institu-
tion, 1696·'97. 
-:E1>W ARD THOMPSON W ATSUN .................... .. ............................... ... ..... HIS West Ninth avenue 
Fellow, alld La6oraloYl Assilfalll ill CIUl1uslr) 
B. Sc., 189i, OhiO SLate University. 
JOHN FERGGSON CUNNINGHAM ... ....................................................... 1462 Worthington street 
rel/o';J.', Dud Laoo1·ntolJ' Assistant in. Harlicullu1"l' and Fiu nil .r. 
B. Se., (in Horticulture), lS9r, Obio State University. 
JOtIN HERBERT FOX ............................................................................ 199 West Eleventh a .. enue 
F~Il071'_ Glld LahoralQJY Assisla1l' in Indusi1 ial Arts 
M. E .. 1897, Ohio State Unive,."ity. 
HORACE JUDD . .......... ~ ............. .. ........ .... .... ..................... ........... .............. 22 West \Voodru!f avenue 
Fellow, and LaooralfJ1Y Assistant ill Jft'cllallical Eligint!tJ,1u.it 
M. E., 1897, Ohio State Gniverslty. 
tFRANK ORRYILLE CLEMENTS .................................................................................................... . 
Fel/oUl, and Laho,.ato~_'V Assistant ilt Clumistry 
MELVIN DRESBACH ................................................................................. 236 West Eighth avenue 
Fel/ow, t'n Anatomy and PhysiolOgy 
B. Sc. , 1897, Ohio State University. 
CLYDET. MORRIS ....................................................................................................... SJ8Kerr street 
EIIUI·SOU ftfc.'Iillill Ft'/[o7.u, and Assistant in Astrol/omy. 
HARRIET TOWNSHEND ........................................................................ 53 West Eleventh avenue 
Litu·alY ASSistant 
Present position since September, 1895. 
*Reslgned, November, 1897. 
tFrom December, 1897. 
OIDO ST,aTE UNIVERSITY 19 
MA UD DOROTHY JEFFHEY .......................... .................................. ......... 65 West Eleventh avenue 
Libra1~Y Assistat1.t 
B. Ph., Ohio State University, 1895. Student of Library Science, Ohio State University, 
1895-'96. Student of Library Science, Amherst, summer of 1897. Present position since Septem-
ber, 1896. 
GERTRUDE STOWELL KELLICOTT ........................................ ............ ............ 1332 Highland street 
Libra'''-Y Ass£sta'nt 
Student (irregular) Ohio State University,1888-'95. Student of Library Science, Ohio State 
University, 1895-'96. Student of Library SCience, Amherst, summer ot 1897. Present position 
since September, 1896. 
WITHDRAWN 
Professor Arthur Lyman Williston, Lecturer Paul Jon~s, Lecturer George K. Nash, Assistant 
Berthold August Elsenlohr, First A.ssistant Director of Ceramics William Lloyd Evans, Assistant 
Uharles William Burkett, Assistant Frank Haas, Curator ot Archaeological Collections Warren 
K. Moorehead. . 
APPOINTMENTS 
HERBERT OSBORN ............................................................ ........... ........... 357 West Seventh avenue 
Professor of Zo% g)' and Entomology 
B. Sc .. Iowa Agricultural Col1ege, 1879; M. Sc. , same institution 1880. Student at Museum 
Comparative Zoology (Cambridge, Mass.) 1881-'82, Entomology; College ot Physicians and 
8urgeons, DesMolnes, 1884-'85 (Anatomy and Physiology); Zoological Station Naples (Smithsonian 
table), 1894-'95. Assi tant in Zoology and Entomology, Iowa Agricultural College, 1880-'83; Assist-
ant Professor of Zoology and Entomology, Iowa Agricultural College, 1884-'86. Professor and 
Entomologist, Iowa Agricultural College, 1887-'98; Special Agent Division Entomologist U. S. 
Department of Agriculture, 1885- '91. State Entomologist, Iowa, 1898. 
FRANK EDWIN SANBORN ................................................................... 167 West Eleventh avenue 
Dirutor Of the Department of Industrial Arts 
S. B., In Mechanical Engineering, Massachusett's Institute of Technology, 1889. Assistant in 
Drawing, Massachusetts lnstitme ot Technology, 1889-'90; Teacher in Manual High School 
Department, Pratt I!:stitute, 1890-'91; Walker Special Instructor Tufts College, 1891-'94; 
Instructor in Mechanical Department, Tufts College, 1894-'98. Present position since September, 
1898. 
I'" 
"RAYMOND MOL.!:YNEAUX HUGHES ................ .. .............. ....... .......................................... .... ...... . 
Assista'nt Director of lite Department of (J/ay Wo.,.-king and Ceramics 
B. A., Miami, 1893. Student ot Chemistry, Chicago Unlversity, 1894 ; Student of Chemistry, 
Miami, l89~- '95 ; Teacher of Chemistry and Physics, High School, Hamilton, Ohio. 1893-'95; Stu-
dent in Chemistry at Massachusetts Institute of Technology, 1897-98. 
MORRA Y P. BRUSH ..................... ........ ............... ...... ............ ........ ................ 532 East Broad street 
Assistant in Romance Languages 
A. B., Princeton, 1894; Ph. D., Johns Hopkins, 1898. Student, French Language and Literature 
In Paris, winter of 1895-96, attendlng lectures at the Sorbonne, College de France, and Ecole des 
Hautes-Etudes; Romance Department of Johns Hopkins, 1894-'95 and 1896-'97. Summer of 1897 in 
Libraries of Italy. 
FRANK RUHLEN ........................................................................................................ 1568 Nell avenue 
Assistant in Agriculture 
B. Sc., (Agr.) Ohio State Universny, 1896. 
"Resigned, September, 1898. 
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SARAH STUBBS JAMES .... 
Asst'stant -in Domestic Econo1Jty and Instructor ilt Domestic Art 
Student ift University of Cincinnati, 1892-'93. Student in Miami University, Oxford, 0., 1887-'88. 
Student in Institute of Technology, BosLon, Mass., 1896-'97. Student in Columbia University, 
1897-'98. Teacher in the Pul)lic Schools of Cincinnati, 1875-'79, :lond in Woodward High School, 
Cincinnati, 0. , 1819-'84. 
ALBERT V. BLEIhTJNGER ....................................... ..................... ... ....................... NOl'th Dormitory 
Ass£slanl Dirf!ctor of tlu De/Jartnun.t of Clay Workin.g alld Oeram-ics 
Present position since 1898. 
NEWTON HENRY BROWN .......................................................................... 1609 North High street 
Assistant ill. Physics 
M. E. in E. E. Ohio State University, 1893: 111. A., Cornell University, 1898; Student Assistant 
in Physics, 1892-'93; Assistant in Physics, Ohio State University, 1898-'96. Present position since 
September, 1898. 
EDW ARD EVERETT SOMERlI1EIR ....................................................... . 113 West Frambes avenue 
Assistant i" Jlfdaliurgy alld M£,leralogy 
G, Ph., Ohio State University, 1898. Student.laboratory as~lstant in chemistry, 1897-'98. Pres· 
ent position since September, 1898. 
BURT BIDWELL HERRICK ................................................................................................................ . 
Instru.ctor ';'l OlueJ-e Malli1tg 
ELISHA SMITH ..................................................................................... .. 
Assistant in Cht:ese ft-faking 
WILLIAM O. lI1ILLS ............ ~ ...... ................ ................... ........................... 91 West Frambes avenue 
Curator of Arclta:ology 
B. Sc. (H. and F.), Ohio State UniverSity, 1898. 
FREDERICK T. HALE .............................................................. . .................... 239 West Tenth avenue 
Fellow, and Laboratory Ass'-staut it: Mechan-ical E 'flgilueri'1lg 
M. E. Ohio State University, 1898. 
JOHN BERNARD PARKffiR .................................................................... .43 West Woodruff avenue 
Fellow, and Assistant itl Rlutoric and E1l.g#sh Languag~ 
B. A., Ohio State University, 1898. Present position since September, 1898. 
FRED ALAN FISH .................................................................................. 239 West Eleventh avenue 
Fellow, a1ld Laboratory Assistant in Electl'ical E1l-gineerillg 
M. E. (in E. K) Ohio State University, 1898. 
EMMA LEANN A BALL ...................................................... ...................................... 225 King avenue 
Fellow, and Assistant -in MatlumaUcs 
B. Se., Ohio State University, 1895; M. Sc., same institution, 1896. 
ALFRED HEBER MCINTIRE ....................................................................... 240 West Eighth avenue 
Fellow i" fudustrial Arts 
M. E. in E. E., Ohio State University, 1898. 
SAMUEL EUGENE RASOR ...................................................................... 22 West Woodruff avenne 
Fellow, a1ld Assista1lt in Matlumat£cs 
B. Sc., Ohio State University, 1898. Present position since September, 1898. 
OHIO STATE UNIVERSITY 21 
~ERV. BRUMLEy ........ ..... ........... ................................................................ ................................ . 
F~llow and Assistant in, Veteri11ary Medt'c-itte 
Veterinary Surgeon's certificate, Ohio State University, 1897. Practiced 1897-'98. 
BENJAMIN MAAG ..................... .................................................................... .164 West Nintb avenue 
Enursott McMillen Fd/ow and Assistant in Astronomy 
Pb. B., Wooster University , 1893. 
LUCY ALLEN ......................................................... ....................................... 31 East Seventb avenue 
Lib, a,-y Assistant 
B. A., Ohio State University, 1897. Student in Library Science under Dr. G. E. Wire. summer 
or 1898 at Ohio State University. Present position since September, 1898. 
GEORGE WELLS KNIGHT, 
Changes in Titles 
1897- '98-Prores or of History and Political Science and 
ot Constitutional Law 
189S-'99-Professor of Amedcan History and Political Sci-
ence, and of ConstitutionalLaw ; andin charge 
of European History 
DA VID ·S. WHITE, 1897-'98-Associate Professor of Veterinary Medicine 
1898-'99-Pro!essor of Veterinary Medicine 
PERLA G. BOWMAN, 1897-'98-Associate Professor of Domestic Science 
1898-'9I1-As ociate Professor of Domestic Science in 
charge or the Department of Domestic 
Economy 
FREDERICK CONVERSE CLARK, 1897-'98-Assistant Professor or Economics and Sociology 
1898-'9g-Associate Professor of Economics and Sociology 
(Independent) 
WILBUR HENRY SIEBERT. 1897-'98-Assistant Professor of History 
1898-'99- Associate Professor of European History 
WILLIAM DA VID GIBBS, 1897-'98-Assistant Professor of Agricniture 
1898-'99-Associate Professor or Agriculture 
STELLA M. ELLIOTT. 1897-'98-Assistant Dir6Ctor of the Gymnasium 
1898-'99-Associate Director of the Gymnasium 
EDW ARD N. V AN HARLINGEN, 1R97-'98-As!Oistant in Anatomy and Physiology 
189S-'99-Assistant Professor of Anatomy and Pbysiolog3' 
OHARLES WILLIAM FOULK 1897-'98-Assistant in Cbemistry 
1898-'99-Assistant Professor of Analytical Chemistry 
THOM AS EWING FRENCH. 1897-'98-As~istant in Drawing 
1898-'99-A~sistant Professor of Drawing 
JOHN ADAM BO WNOCKER, 1897-'98-Assistant in Geology 
1898-'99-Assist .. nt Professor of Geology 
CLAIR A. DYE, 1899-'98-Assistantln Pharmacy 
1808-'99-Assistant Professor of Pharmacy 
WILLIAM ABNEH. KNIGHT, 1897-'98-Assistantin tbe Industrial Department and Fore-
CHAJl.LES WILLIAM WEICK, 
man of the Machine Sbops 
189S-'.9-Assistant in Industrial Arts and Instructor in Ma-
chine Work 
1897-'98-Assistant in Industrial Department and Forema. 
of tbe Carpenter and Pattern Shops 
J898-'99 -ASSistant In Industrial Arts and Inst.ructor in 
Pattern Making and Founding 
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CHARLES CONRAD SLEFFEL, 1897-'98-Assistant in Industrial Department and Foreman 
ot Forge Room . 
1898-'99-Assistant in Industrial Arts and Forge Master 
JOHN FERGUSON CUNNINGHAM, 1897-'98-Fellow in Horticulture and Forestry 
1898-'99-Assistant in Horticulture and Forestry 
CHARLES B. FREDERICKS, 
~HARRY WALDO KUHN, 
'Absent on leave. 
i897-'98-Fellow aud Assista.nt in Veterinary Medicine 
1898-'OO-Assistantin Veterinary Medicine 
1897-'gS-Fellow and Assistant in Mathematics 
1898- '99-Asslstant in Mathematics 
Executive Department 
1898-'99 
JAMES H. CANFIELD ........................ . .............................................. President 
ALEXIS COPE ......................................... Secretary Board of Trustees and Bursar 
W. C. McCRACKEN ................................................................. ChiefEngineer 
JEAN BLACKFORD ......... _ .......... .............................................. Executive Clerk 
EDITH D. CQCKINS .......................................... ................................. Registrar 
C. E. BARNET .......................... ............ ....... . . . .. ... . .............. . ........... .. Accountant 
CHA.RLES LOWE .................................................................. Assistallt Engineer 
THOMAS BOUDE .. , ............... .. ... ....................... , ....... ............... First Fireman 
W. E. CASE .............................................................................. Second Fireman 
JAMES KELLEy ............................................................................. Lawnkeeper 
HENRY MARTZ .............................. .. .......... ....................................... Watchman 
JANITORS 
ARTHUR CHANTLER .. ........................... . .. ... .............................. University Hall 
HENRY CHANTLER ........................................... .. ............. ............ Orton Hall 
]. F. LONGMAN .................................................................... .. .. .... Chemical Hall 
JOHN H. BROWN .................................................................... .. ........ Hayes Hall 
JOHN CONRAD ............................ ........ Horticultural Hall and Veterinary Hospital 
D. D. GEREN .................. . .......................... .. ................................... Gymnasium 
WILLIAM WHITESTINE ............................................................ Biological Hall 
M. N. COOK .................. .... . ............. . ... ...................................... Townshend Hall 
University Addresses 
June 12th ............................. Baccalaureate Sermon .• , The Christian of Culture in American LUe" 
RIGHT REV. WILLIAM LAWRENCE. D. '0 .. 
Dis/top at'lhe Prolnllwl Episcopal Church, Diocnc Of Massachuulls 
June 15th ...................................................................................................... Commencement Address 
REV. CASPAR WISTER HIATT, O. D., 
Euclid Al:~nU4 C01lgr .(fa/lonal Cltulc/l. Cll'iJlland 
FACULTY LECTCRll COURSE 
. January 17th ......................................................... " 'What a Small Connecticut Farm can Produce" 
MR. AMAi'>A PRATT, Columbu~ 
January 24th ............................................................................................. " Employer and Employee" 
lIlR. H. M. HYDE. Dayton 
l\afio11al Cash R,'gisler Co 
lanuary 31st ........................................................................................................................ ' Muriilo" 
CAPTAI T ALFRED LEE, Columbus 
Under tlu allspict's 0/ the Ullit'C1 sity Sk,'tcll CillO 
February 7th ..................................................................................... Pure Water Supply Of Cities" 
MR. JOHN W. HILL. Cincinnati 
February 14th ...................................................................................................... "Thomas Jefferson" 
PROFESSOR J. P. GORDY, Columbus 
February 2 th ................................................................................ Athletic -Ancient and Modern " 
PROFESSOR J. R. SMITH, Columbus 
March 7th .......................... ............................................................ The 'Water ot the Scioto River" 
PROF'ESSOR N. W. LORD, Columbus 
March 14th ................................................................................................ A Day In the Police Court" 
JUDGE SAMUEL J. SWARTZ. Columbus 
March 21st .......................................................... . .................................................... , The Ethical Sel!" 
DR. W. R. HeOT'l" Columbus 
DEPARTMENT LECTURES 
Agriculture 
October 13 and i4, 1897 ........................................................ "Training and Galting Saddle Horses" 
MR. J. A. WALLACE, Columbus 
February 21, 1898 ....................................................................................... Dairy Farming in Europe" 
PROFESSOR JOHN W. DECKER, University of Wlscon~ln 
}'ebruary 28th, March 1st, 2d, 3d ....... ....................... Foul' lectures. " Breeding and Judging Sheep" 
MR. H. P. MILLER, Sunbury 
March 10th .......... .. .......................................................... .. ........................................ " Barn Bulldlng " 
MR. J OHN L. SAWYER, Bellefontaine . 
March 24th ................................................................. .................................. " Writing tor the Press" 
DR W. 1. CHAMBERLAIN, Hudson 
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE 
EC01tOmics 
November 18.1897 ............................. _ ..................................... . ......................... " Through ~'relght" 
MR. C. C. CORNER, Columbus 
Ohief Clerk, Star Uni01l Lull' 
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November 23, 1897 ......................................................................... " .......................... " The DivisiOl' " 
MR. T. F. WHITTLE~EY, Toledo, 
Gen. Supl., T. 6' O. C. R. R. 
December 21, 1891 ........................................................• Financi .. l M&nagcment of Street Railways" 
11m. P. V. B"CRRINGTON, Columbus, 
Au..dilor, Columbus Str~d Ra£l'UJay Co. 
January 18, 1898 ..... " .............................. "" .... " ... " ........... ....................... " .... ··The Telegr3ph Service" 
MR. A.. M. DUNLAP, Columbus, 
Jllanager If I-Vester1t. l.hu"01L Tel~grilp!t 00. 
January 20. 1898 .......... ........ ........ ................................................... The College Man in Railroading" 
MR. S. H. CHURCH. Pittsburgh. 
Assistant Secrdary. Pennsylvan7.G. System 
:March 4th ............................................................................................................. Our Foreign Trade" 
MR. C. A.. GREEN. Philadelphia. 
PMladelphia Oommlrcial Mu""", 
Histo~y. 
March lltb. ......................................... " ........................................................ .. ,. Wasblngton the Man" 
PROFESSOR EDWIN E. SPARKS, University of Chicago 
LECTURES BEFORE SOCIETIES 
Engineers 
March 13th ............. " ..................................................... " ............ Some Points in Dynamo Machinery" 
MR. CHARLES F. SCOTT. Pittsburgh, 
f,Vesti'ngltouse Elect-ricai and Ma1tu/actu.ring 0,;. 
Mathematical Society 
May 26th .. " ................................................................. " The Making Of Mathematical Text-books ,. 
DR. E. E. WHITE. Columbus 
Political Science Club 
December 15, 1897 ............................................................... " Garibaldi and the Liberation of Italy" 
COL. WILLIAM JA.CKSO"" ARMSTRONG 
Ohio State Archceological alfd Historical Society 
March 10th .................................................................................... " CM·Dwellers of the Southwest ,. 
COL. ROBERT M. STANTON, Coronado Beach, Cal. 
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THE UNIVERSITY AND THE STATE 
Under an act of Congress passed July 2, 1862, the State of Ohio received from 
the United States f!.large graut of the public lands for the purpose of establishing a 
"college where the leading objects shall be, without excluding other scientific and 
classical studies, and including military tactics, to teach such branches of learning 
as are related to agriculture and the mechanic arts, in such a manner as the legisla-
tures of the states may respectively prescribe, in order to promote the liberal and 
practical education of the industrial classes in the several pur3uits and proressions 
of life." In accordance with this act, the Ohio State University was founded by the 
State as a public institution of learniug. The governing body of the institution is 
a Board of Trustees, appointed by the Governor of the State for terms of severY 
years as provided in the law organizing the University. Tbe original endowment 
has been supplemented, and the object .. of the University promoted, by'a permanent 
annual grant from the United States, under an act of 1890, by special appropriations 
of the General Assembly; and in 1891, by a permanent annual grant from the State, 
which grant was doubled by the Legislature of 1896. In accordance with the spirit 
of the law under which it is organized, the University aims to furnish ample facili-
ties for education in the liberal and industrial arts, the sciences and the languages. 
and for thorongh technical and professional study of agriculture, engineering in its 
various departments, veterinary medicine. pharmacy and law. Through the aid 
which has been received from the United States and from the State it is enabled to 
offer its privileges, with a slight charge for incidental expenses, to all persons of 
either sex who are qualified for admission. 
THE STATE SYSTEM OF EDUCATION 
A State system of free, public education, worthy of the name, freely offers every 
opportunity and inducement to its entire school population to pass by systematic 
methods~ easily apprehended by those who are to receive the benefits, ill schools 
under popular coutrol, from the lowest seat in the primary school to graduation by 
a university of higb standing. It is not supposed that all pupils can or will accept 
these opportunities or respond to these inducements. But tbe highest welfare of 
the State demands that both opportunity and inducement shall be continually pres-
ent, and that the broad and firm highway of sound training amI of higher learning 
shall be opened freely to every child of the State. 
The State system is naturally ilivided into three great sections. The first 
inc:udes the rural or district schools, and the work done in the first eight grades 
of the city schools. To this is generally given the name of "the Grades." The 
second division includes the High Schools. Tbe work of the third division is done 
by the University. 
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THE UNIVERSITY 
This means that the University is practically the thirteenth, fourteenth, fifteenth 
and sixteentlJ grades of this State system of free public education. Its work is 
related to that of the High Schools precisely as their work is related to that of "the 
Grades." It ought to be quite as natural for a pupil to look forward from the High 
School to '\York in the University, or its equivalent, as to look forward from" the 
Grades" or the Rural Schools to work in the High Schools.~' 
ORGANIZATION OF THE UNIVERSITY 
The Ohio Stale University is divided into six colleges, as follows: 
The Collp.ge of Agriculture and Domestic Science consists of those departments 
represented in the course leading to the degrees of Bachelor of Science in Agri-
culture, Bachelor of Science in Horticulture and Forestry and Bachelor of Science 
in Domestic Economy; in the Short Course in Agriculture, in the Short Course in 
Domestic Economy, and in the Course in Dairying. 
The College of Arts, Philosophy and Science consists of those departments 
represented in the courses leading to the degrees of Bachelor of Arts, Bachelor of 
Philosophy, and Bachelor of Science ; and in the Courses Preparatory to Law and to 
Journalism, and to Medicine. 
The College of Engineering com;ists of those departments represented in the 
courses leading to the degrees of Civil Engineer, Engineer of Mines, Engineer of 
Mines III Ceramics, Mechanical Engineer, Mechanical Engineer in Electrical Eugin-
eering, and Bachelor of Science in Indnstrial Arts, Bachelor of Science in Chemistry 
or in Metallurgy; in the Course in Architecture, in the Short Course in Clay-work-
ing and Ceramics, and in the Short Course in Mining. 
Thl! College of Law consists of those departments represented in the course 
leading to the degree of Bachelor of Laws. 
Tlie College of Pharmacy cousists of those departments represented in the 
courses leading to the degree of Bachelor of Science in Pharmacy, and in the Short 
Course in Pharmacy. . 
The College of Veterinary Medicine consists of those departments represented 
in the course leading to the degree of Doctor of Veterinary Merlicine, and to a cer-
tificate of Veterinary Surgeon. . 
Each College is under the' direction of its own Faculty. which has power to act 
in all matters pertaining to the work of students in that College. 
LOCATION OF THE UNIVERSITY 
The University is situated within the corporate limits of the City of Columbus, 
two miles north of the Union Depot and about three miles from the Stat~ Capitol. 
The University grounds consist of three . hundred and thirty acres, bounded east 
and west by High street and the Olen tangy river, respectively. The western por-
tion, about 200 acres, is devoted to agricultural and horticultural purposes, and is 
under the management of the College of Agriculture and Domestic Science. The 
eastern portion is occupied by the principal University buildings, campus, atheletic 
and drill grounds, a park-like meadow, and a few acres of primitive forest. 
The grounds are laid out with care, ornamented with trees, shrubs and flower 
beds; and are so managed as to illustrate the instruction in Botauy, Horticulture, 
Forestry, Landscape Gardening anu Floriculture. 
'>Ot course tills does not meau that there will be but oue institution of the Oollege or Univer-
sity grade in the state; but· that there will be at least oue such institution in the state, willch 
shall be recognized as belonging to the state system of public education and as the natural and 
logical head of that system. 
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The University may be reached by either the North High street or the Neil 
avenue electric cars. Those wishing to go to the principal buildings of the Uni-
versity, to the residences on the grounds, or the Athletic field, should take a High 
street car going nortb. Those wishing to visit the Emerson McMillin Observa-
tory, the Veterinary Hospital, Townshend Hall, Horticultural Hall and the Dormi-
tories, will find the Neil avenue can more convenient. 
BUILDINGS 
UNIVERSITY HALL contains the Executive offices, the office of the Secretary 
of the Trustees, the assembly room (seating twelve hundred persons), four balls for 
literary societies, the Y. M. C. A. and King's Daughters' room, the YoungWomau's 
League room, and class rooms and laboratories for the departments of Economics, 
English, French, Germau, Greek, History, Latin, Mathematics, Pedagogy, Political 
Science, Philosopby and Physics. An electric passenger elevator connects all flobrs. 
MECHANICAL HALL contains a room fitted up with ca£es for the care of models, 
iustruments of precision, etc.; a room for instn\ction in laboratory mechanics and 
draughting, and laboratories with the engines, hydraulic plant, testing machilles, 
etc. 
BOTANICAL HALL has on the first floor the lecture room of the department of 
Botany. There are also an office, a store room, a dark room, and a private labora-
tory for Physiological Botany. On the second floor is the botanical museum, the 
maiu laboratory aud the assistant's laboratory. Connected with this building is 
a large greenhouse and propagatiug house. 
ELECTRICAL HALL devotes the first floor to the dynamo room. The floor of 
this room is of asphalt, laid on a solid concrete foundation. On the second floor 
are a lecture and draughting room, a photometric room, a library room, and office, 
stock and locker rooms. 
CHEMICAL HALL is now occupied by the departments of Chemistry, Mining, 
Metallurgy, and Pharmacy. The department of 'Chemistry occupies the middle 
and western portion of the second floor. The main lecture room has a seating 
capacity for one hundred and fifty persons. The qualitative laboratory contains 
accommodations for two hundred and forty students. The quantitative laboratory 
contains desks for eighteen students. There is also a second lecture room, accom-
• modating forty persons; a room for the preparation of experiments, a balcony 
accessible both from the lecture room and the preparation room, two store rooms 
for supplies, a balance room, a room for working with foul gases, oue for distilling 
water, one for spectroscopic work, one for rough work, one for books, a private 
laboratory, and an office. 
The departments of Mining and Metallurgy occupy the east end of the build-
ing. In the basement are the smelting furnaces, the assay laboratory, a room for 
rough work and store room for supplies. Qn the first floor is the lecture room 
of the professar of Metallurgy, with a seating capacity of forty; a laboratory with 
desks for sixteen students, a store room, a balance room, a private laboratory and 
an office. On the second floor is the lecture room of the associate professor of 
Mine Engineering, a draughting room, a room for instruments and an office. 
The department of Pharmacy occupies the first floor and basement in the west 
end of the building, and has a lecture room provided for sixty students; a prepa-
ration room, a laboratory with desks for twenty· five students; a room for supplies, 
a balance room, a model drug store and a private laboratory. 
ORTON HALL is designed for the permanent accommodation of the large geo-
logical collection of the University and for work and instruction in the depart-
ment of Geology. A portion of it is occupied by the library and reading room. 
The building is two stories in height, with a high basement, is built- of brick and 
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faced with sandstone, and is fireproof thronghout. At the right of the main 
entrance is tbe geological lecture room aud professor's private room; at the left 
is the University library, reading room and librarian's private room. The central 
and n:ar portion is occnpieu by the geological and paleontological museums. The 
petrograpbicallaboratory is located on the second floor. In the basement a room 
is used for work in geographical modeling, the finished models being afterward 
placed in tbe collection of such models in a room set apart for tbe purpose on the 
second floor. The basement accommodates also the museum of economic geology. 
A paleontological laboratory or working room is also provided on the s~cond floor. 
The greater part 01 the basement of Orton Hall is occupied as a laboratory by 
the department of Clay-working and Ceramics. This department is also accom-
modated wilh a large room on the first floor for recitation and exhibition purposes. 
In tbe rear of Orton Hall is a small brick structure used for the kilns of this 
department. -
. HAYES HALL is devoted to instruction in Industrial Arts, Drawing, Civll Engi-
neering aud Domestic Economy. On the first floor are two offices, the ro01l1s of 
the department of Domestic Economy and two lecture rooms, the machine shop, 
the forge shop and the fonndry. On the seconrl floor are the carpenter and pattern 
shops and six large lecture rooms, with private rooms annexed. 
The department of Drawing occupies the third floor for instruction in 
mechanical and free-hand drawing and photography. 
HORTICULTURAI. HAI.L contains recitation rooms and indoor laboratories of 
the department of Horticulture and Forestry. An extensive greenhouse is attached. 
THE VETERINARY HOSPITAL contains on the first floor a veterinary museum 
aud library, a dispensary and two private rooms for the persons in charge. On 
the second floor are a class room, a bacteriological laboratory and a microscopical 
laboratory. The rear extension contains an operating hall and a room provided 
with stalls, cages, etc., for the care of animals under treatment. 
THE EMERSON McMILLIN OBSERVATORY is the gift of Mr. Emerson McMillin 
of New York. The first. floor is divided by a hall and stairway into two parts. 
The east wing contains an office, library, clock room and a large well-lighted room 
for the students, furnished wjth tables, where tlley rerluce their observations and 
keep the records of their work. The west wing contains tbe transit house, the 
dome and photographic dark rooUl. The transit house i. a light frame strncture, 
so desjgned as to be kept as free as possible from heat radiated by any heavy walls " 
of masonry. The dome is a wooden frame-work, covered 011 the ontside with can-
vas. The rest of the building is of pressed brick, the fonndation and second story 
being "rock-faced." 
The equipment consists of a twelve-inch equatorial telescope, mounting by 
Messrs. Warner & Swasey, objective by Mr. Brashear, with a large and powerful 
spectroscope by Mr. Brashear. This instrnment is adapted to use either one or two 
prisms or a grating, and is provided with a donb1e set of obiectives, one corrected 
for the visual and one for the photographic rays: a positive micrometer with a 
seven-inch l'ircle by Messrs. 'Varner & Swasey a combined zenith telescope and 
transit instrument of three inches clear aperture by Mr. G. N. Saegnmller; a sid-
ereal clock by Clemens Riefler of Munich; a comparater by Carl Ziliss; a four-inch 
portable eqnatorial by Alvan Clark; a chronograph by Warner & Swasey; sextants, 
chronometers, meteorological instrnment, etc. In addition to the above, Mr. 
McMillin's gift proviCles for an excellent astront)mical library. 
TOWNSHEND HALL is devoted exclusively to the instruction given in the Col-
lege of Agriculture. 
On the left of the entrance is the office of the department of Agriculture and a 
private office, a stenographer'S room and fireproof vanlt. Connected with the office 
on the south is an assistant's room, opening into a laboratory for advanced students. 
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At the extreme south end of this floor is a large laboratory for student-work in soils 
and farm crops. Connected with this laboratory is a balance room, a store room 
and an instructor's laboratory. On the west siue of the main corridor, and con-
nected with the instructor's room, is a large class room opening into a prepara· 
tion room with a dark room. This class room is filted with all appliances for 
showing lantern slides of livestock, buildings, machiuery, etc. On the same side 
of the corridor, and on the right of the stairway leading to the basement and sec-
ond floor, are the class room and instructor's room for dairying. On the right of 
the maiu entrance is the department reading room. The north end of this floor is 
occupied by the museum with an attendant's room. 
The north end of the high basement is occupied by the dairy department. 
This consists of a receiviug room, a pasteurizing room, a store room, a refrigerator 
room, a lavatory, butter-making room, cheese-making room, two cheese-curing 
rooms and an instructor's room. 
In the south end of the basemeut is a livestock room about forty feet square. 
One third of this room is occupted by raised seat,s, the remaining floor space being 
used for exhibiting and judgiug livestock. Connected with this is a room fitted with 
stalls for the temporary accommodation of l\vestock when needed for class exer-
cises. The basement also contains soil storage room, bath room, toilet rooms, 
repair shop, locker rooms, bicycle room and janitor's room. A small detached 
building will furnish steam and power for the dairy department. Detached from 
the main building, but connected with the soil storage room by a tramway, is a 
glass house for the study of soils aud the experimental growth of plants. 
The north end of the second story contains a large student laboratory for the 
department of Agricultural Chemistry, connected with an organic and analysis lab-
oratory, a balance room, a store room and a private laboratory. The lecture room 
of this department is at the south end of this floor and will seat oue hundred aud 
sixty studeuts on raised seats, with a preparation room adjoining. There is also on 
this floor a class room connecting with preparation room, store room and instruct-
or's room, which is used (temporarily) by the department of Veteriuary Medicine. 
There is also an extra class room, ladies' toilet and locker rooms and a hall for the 
use of the Townshend Society, designed to seat about two hundred persons. 
BIOLOGICAL HALL is designed for the special accommodation of the depart-
ments of Entomology, Zoology, Anatomy and Physiology, and is fully equipped 
with all the latest and best apparatus for this work. It consists of a basement, in 
which is done all the work of preparation of subjects for the lecture tables and for 
the special laboratory work for the advanced students; the first floor, on which are 
lecture rooms, general and special laboratories, and private work rooms for the 
professor of Entomology and Zoology and his assi5tants; the second floor, simi-
larly arranged for the work in Anatomy and Physiology; and a large wing;in which 
is the museum and a large lecture room. The building is fireproof throughout, 
and in design and general appearance is one of the most attractive on the campus. 
THE GYMNASIUM AND ARMORY was first occupied in January, 1898. The drill 
hall and gymnasium floor is eighty feet wide by one httndred and fifty feet long. 
The roof is carried on curved steel arches, lighted from a clear story at the top. 
There is a running track around the entire room about twelve feet from the floor, 
back of which is a visitors' gallery seating about seven hundred persons. At the 
northwest corner of the floor is a stairway leading down to the men's locker and 
dressing room, while the young women go down a similar way at the southeast cor-
ner to their rooms. On the level with the main floor, near the main entrance at the 
south, is a large room for the use of the Commandant and his classes and rooms for 
the Director of the Gymnasium. Above the Commandant's room is the room for 
the officers of the University Cadet Corps. 
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The basement is very high and well lighted. On the young men's side are 
dressing and locker rooms, the bath room with shower and plunge baths, a bicycle 
room, a lecture room, the cannon room, the band room, and a large room which is 
to be the home of the University Athletic Association. On the young women's side 
are the locker rooms and bath rooms-precisely like those provided for the young 
men-a bicycle room, lecture room aud private office for the instructor in sanitation 
and hygiene for young women. 
THE NORTH DORMITORY is situated at the northern limit of Neil avenue, and 
fronts Eleventh avenue. It is at the terminus of the Neil avenue electric car line. 
It is a plain structure of brick, and affords accommodation for sL-tty-four students. 
THE SOUTH DORMITORY stands near Neil avenue within a few rods of the North 
Dormitory. It is. also built of brick, and contains rooms for twenty students. 
RESIDENCES. There are seven dwelling houses upon the University campus. 
Fil'e of these are brick and two are frame structures. One is occupied by the Presi-
dent of the Uuiversity, five by professor!>, and the seventh IS the farm house. 
LABORATORIES AND EQUIPMENT 
AGRICULTURE 
The equipment of this Department may be dil'ided along three general lines: 
the plant, the museum and the illustratil'e materials. 
THE PLANT. This consists of a farm of about two huudred acres, a general 
farm bam, a horse barn, and sel'eral smaller buildings. The farm lies along the 
Olel\tangy river, and includes both first and second bottom land. OLl this farm are 
grown general farm crops in the rotation deemed best sniled to the circumstances 
of the Department. At present a few experiments are conducted, the general idea 
being to conduct such experiments as will have the largest instructional value to 
the stndents who attend the College of Agriculture. The Ohio Agricultnra1 Exper-
iment Station continues to conduct here the elaborate fertilizer experiments with 
wheat, corn and oats, which it has been making on this farm during the past five 
years. Different species and varieties of farm crops are grown to some exteut for 
the purpose of class illustration aud instruction, and it is expected to enlarge this 
feature. 
Specimens of tbe draft, coach and roadster type of borses are kept and used in 
the farm work. The Department manages a milk dairy; having a herd of about 
forty cows, composed of pure bred and grade Jerseys and sborthorns. 
The general farm barn contains a well arranged stable for forty cows, with un-
derground drainage and sewage cistern, a milk cooling room, a silo, a root cellar, a 
work-shop, with room for hay, grain and other foodstuffs. 
THE MUSEUM. This contains a large number of samples of farm products in 
various forms and their by-products, such as soils, grains, grasses, WOOls, cotton, 
forage plants and foodstuff. Mllling and other processes are illustrated by samples 
of the various products of manufacture. 
The museum contains Auzoux models, samples of tools and a considerable 
miscellaneous collection. The collections are intended primarily for student use 
and not for display. 
ILLUSTRATIVE MATERIALS. These consist of charts, pictures and lantern slid~s 
showing results of experiments, representative and noted specimens of live stock, 
farm machinery, fences, buildings, etc. The Department has and uses constantly 
in the class room a Beseler double oxygen-ether stereopticon. The collection of 
several hundred lantern slides for this purpose is constantly receiving additions. 
THE AGRICUI.,TURAL LIBRARY. While not considered as belonging specifically 
to this Department, there is in the general library-a fairly good collection of books 
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and periodicals devoted to agriculture, a large use of which is required of the 
student. 
THE L-ABORATORy' OF SOIL PHYSICS is located on the second floor of Horticul-
tural Hall, and is supplied with apparatns for the mechanical analysis of soils and 
for test ing their physical properties. ( '5ee also BurLDINGs-Townshend Hall) 
The general Botanical Laboratory occupies a part of the second floor of Botan-
ical Hall. It is 23x33 feet, and is furnished with both DlOYAble and fixed tables. 
The latter a ,·e attached to the west and south walls near windows suitably shaded. 
Water, gas and an evaporating hood are also provided. The laboratory is equipped 
with compound microscopes of the Baush and Lomb, the Leitz and other patterns; 
and accompanying each is a tray of tools and a case of reagents. There are more 
than fifty elis ecting microscope:;, also charts, pnd several minor pieces of appara-
tus for experiments in vegetab ~ e ph.'siology. Three smaller rooms are also pro-
vided as laboratories for special work, as well as a d ark room for photography. 
Other facilities for the illustration of tl1e courses in botany, and for pI·actical train-
ing in the same, are: A general herbarium, iucluding flowering plants, ferns, 
mosses, fungi and algae; a state herbarium, a collection of fruits and seeds, valu-
able timbers, woods, grasses and various economic products of the vegetable king-
dom; ornamental grounds and woodland, planted with a large variety of evergreen 
and deciduous trees and shrubs; and a greenhouse with a fair collection of native 
and exotic plants. (See also MUSEUMs-The Bota1l1cal ,1/useltlll; and BUILDI.NGS-
Botanical Hall.) 
CHEMISTRY 
The laboratories of the Department accommodate two hundred and twenty-fixe 
students. The general lecture room is large and well lighted, and all needed facili-
ties are provided for the full experimental illustration of the lecture conrses. The 
Department is generously supplied with the best apparatus and materials for both 
lectnre and laboratory work, and has also a growing collection of specimens illus-
trating the application of chemistry to the arts. (See also BUILDINGS-.Cllemical 
Hall.) 
CIVlL ENGINEERING 
The facilities provided for the illustration of the courses in civ il engineering 
and for practical training are as follows: One higb grade and three ordinary 
transits, four leveling instruments, solar compass, prismatic compass, improved 
telescope compass, Abney hand level, level and stadia rods, sight poles, chains, 
tapes; twenty-six improved drawing tables with 30" by 36// top; Schroeder's 
models in stereotomy of roof trusses; large set of models of woodell joints; col-
lectiou of photographs of bridges, both when finished and in course of erection; 
collections of strain sheets and shop drawings of bridges; new improved cement 
testing machines and ontfit for making all kinds of cemeut tests; stone mason 
tools for workiLlg models out of plaster blocks; magic lantern and slides; l'ollect-
Hons of samples of building materials; calculating machines; sets of drawing 
instruments; blue print room with outfit; set of tracings of standard structures 
from which each student may make a set of blue prints. The equipment is grow-
ing each year by the addition of materials purchased, presented, or made by stu-
dents of the Department. 
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CLAY-WORKlNG AND CERAMICS 
The University is the first, and at this time the only institution in the United 
States offering special facilities for the study of clays, clay-working, and the chem-
ical technology of the ceramic art. The facilities of the Department comprise: 
1st. A convenient chemical laboratory, specially designed and equipped for the 
analysis aud decomposition of silicates. Provision has been made for tbe use 'Of 
hydrofluoric acid with safety, and the platinum ware has been made to order with 
this purpose in view. 2d. A complete mechanical outfit for the preparation of 
clays for pottery manufacture and the production of the ware itself, of any grade 
from earthern wares to porcelain. The machinery is of the latest types and com-
prises all important varieties in use for grindin)!, tempering, washing, filtering and 
molding. 3d. A similar plant for the manufacture of brick, tiles, pipes and hollow 
goods. The machinery he~e is of full size and samples up to a ton in weight can 
be received and transformed into the finisbed articles by any or all of the standard 
methods in commercial use. The power for this pUrPose is derived from a fine 
electric motor, driven from the University power plant. 4th. A kiln house, 
equipped with a kiln in which several hundred brick;;, or an equivalent quantity of 
sewer-pipe, stoneware, or pottery can be burnt. The fuel is intended to be coke, 
except in special cases where the fuel available for burning clay wares is to be made 
the subject of test. There is also provided a crucible melting furnace and a muffl,e 
furnace for testing glazes. A muffie kiln of large size for burning pottery, glazed 
ware and decorated wares has recently been put into operation. 5th. A ceramic 
museum, coutaining a fine collection of Americau pottery and clay products of 
every .class, is in process of installation. 6th. A library of the best literature on 
the subject, mainly German but containing a few English and French works, and 
the trade periodicals. (See also BUILDINGS-Orton Hall.) 
DOM.E:STIC ECONOMY 
The Department of Domestic Economy (for young women) will secure for the 
course all that experience and observation may suggest. At present it has a large 
kitchen. with dining room adjoining, each fitted with the latest and best appliances 
for the work undertaken. About a thousl1nd dollars I:).as been expended to make 
this department entirely practical, and to permit its instruction to be as thorough 
and as scientific as that of any other department in the University. 
DRAWING 
The Department occupies the entire third floor of Hayes Hall, and is provided 
with the following equipment for the illustration of the work iu drawing and for 
practical training in tbe same; For freehand drawing: Flat and shaded copies in 
pen, pencil and charcoal; wooden models of geometric forms; plaster casts of 
ornaments, flowers, fruit and the antique; eas1es and drawing tables; a well selected 
line of work from artists of recognized ability. For mechanical drawing: O. S. U. 
improved drawing tables (30// x 36// tops), a set of the celebrated Schroeder 
models, a collection of shop drawings and facilities for blue printing. For photo-
graphy: A well arral1ged and equipped dark room, printing outfits, copying camera, 
four view cameras, lenses of long and short focus, flash lamp and shutter for in-
stantaneous photography. In addition to the above, the library contains a well 
chosen collection of books pertaining to the work of the Department. (See also 
BUILDINGS-Hayes Hall.) 
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ELECTRICAL ENGINEERING 
The Electrical Laboratory affords very good facilities for practical experimen-
tal work with dynamo machinery and other electrical apparatus. The dynamo 
equipment consists of twenty-five machines of various makes and sizes from 40 H. 
P. down; aggregating over 200 horse power. These include direct and alternating 
current generators, polyphase motors, arc and incandescent lit<;hting generators, 
railway and stationary motors and a unipolar dynamo. The latter, with an alter-
nating current generator and a 2-phase motor, were built by the students; it being 
the policy of the Department to build as much of its apparatus as possible. There 
are also a number of transformers of different makes, including one for welding,-
built at the University. Arc lamps of different styles, a 10-kilowatt-hour storage 
battery, condensers and resistances, and magnetic testing apparatus also form part 
of the equipment. The list of measuring instruments is quite complete, and in-
cludes a standard Weston voltmeter and eleven otber Weston volt and am-meters, 
also four Kelvin static voltmeters, five dynamo-meters, one watt-metel', three gal-
vanometers and a dozen otber am-meters and voltmeters of different makes. A 
telephone laboratory-with apparatus for comparative tests, a variety of transmit-
ters and receivers, and lines running to another building, has been in use for two 
years. Photometry is given at present in the Physical Laboratory, where the 
equipment lin this line is excellent. Power for running the dynamo laboratory is 
~upplied by three induction motors from the University Power Plant. This latter 
is a model 2-phase plant, and the electrical part of it has been for the most part 
installed by the students of the Department. The repair and maintenance of this 
plant is done by the studen ts, who receive compensation for the time so spent. 
GEOLOGY 
Tbe University 'is able to present unusual advantages for the study of Geology. 
By an act of the Legislature it has been put in possession of all the collections 
made by the late Geological Survey, and these collections have been supplemented 
by valuable additions of fossils and Ininerals from various sources. The State col-
lection embraces a very complete representation of every geological formation 
shown in Ohio. In its new and ample quarters the Department offers exceptionally 
good opportunities for work in the lithological, petrographical and modeling 
laboratories. (See also MUSEUMs-tlte Geologt"<'al lIfzeseum,- and BUII,DINGS-
Orton Hall.) 
HORTICULTURE AND FORESTRY 
Among the facilities provided for the illustration of the courses in horticulture, 
and for prac.lical training in the same, are: (I) a collection of horticultural tools 
for budding, grafting, pruning, etc.; (2) an orchard, containing well-selected varie-
ties of the apple, pear, cherry, plum and quince; (3) a small vineyard, containing 
numerous varieties of the grape; (4) a garilen of small fruits, containing all the best 
varieties of tbe strawberry, raspberry, blackberry, currant and gooseberry; (5) a 
vegetable garden, with forcing houses, cold frames, experimental plats, conveniences 
for irrigation, etc; (6) small nursery and forest tree planta.tions, with practice rows 
of budding, grafting, pruning and training; (7) ornamental grounds and woodland, 
planted with a large variety of evergreen and deciduous trees and shrubs; (8) a 
greenhouse, with a fair collection of native and exotic plants; (9) a collection of 
preserved natural specimens. and models of fruits, seeds, woods, ctc. ; (10) a labora-
tory fairly well equipped with balances, charts and other appliances for study and 
research. (See also MUSEUMs-Tile Bofattt'cal Muse1tnt; and BUILDINGS-HorHcltl-
lural Hall.) 
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MECHANICAL ENGINEERING 
The greater portion of Mechanical Hall is devoted to laboratory purposes. 
The south laboratory is used for applied mechanics anc~ for gas eugineer-
ing. Here are located the machines for testing the strength and elasticity of 
engineering materials, and recording their physical properties automatically and 
autographically. Oils are tested as illuminants and as lubticants. Belts and 
pulleys are tested for their slippage, friction and horse-power transmitted. The 
gas engine plant has three engines, representing gas and gasoline, three methods 
of igllltion, and fly ball and inertia governors. The air is supplied by a fan 
through a large meter. Temperatures and pressures of air, gas and water are 
measured. The fresh and burnt gases are analyzed and their heating values 
determined by a calorimeter. The power is measured at both the indicator and 
the brake. The laboratory. machine shop and tool roojD are in this room. 
The north laboratory is used as a steam engineering and hydraulic laboratory. 
Four 35-horse-power engines give facilities fM testing single or duplex condens-
ing or non-condensing, simple or componnd, throttling or automatic cnt-off 
engines, using either a jet or a surface condenser. Pressure and vacuum gauges are 
calibrated. Indicator springs 01 five makers are tested either cold or hot. Five 
kinds-'of c~lorimeters determine the moistute in steam before and after passing 
three different separators. Injectors are tested for lift, quantity, pressure and 
trtea~ consumption:--Stea~ pumps of six makes, ranging to 800 gallous per min-
ute capacity; two centrifugal and a rotary pump, enable tests of pumps to be made 
and deliv:er water at pressures below 150 pounds to two stand-pipes, which in turn 
sup'ply turbine and cascade, and Pelton, water wheels, and enable experiments to be 
made on the flow of water through orifices, pipes, valves, etc. Three cisterns, 
provided with a variety of weirs up to five fep.t wide, give practice in measnring 
flowing water .• A Venturi meter and a Pitot tube are also used. Ericsson and 
Rider hot air engines are tested. A Rife hydraulic engir;e, a Humphryes r:am, Gem 
and Eureka water motors, and a pulsometer, are included in the hydtaulic apparatus, 
all of which are connected and prepared for complete tests. 
A complete set of Westinghouse air-brake apparatus, a blower and a ventilating 
fan, enable experiments to be performed in the flow of air. They are supple-
mented hy tests of the heating and ventilating plants in the buildings of the 
campus, 
In additiou to the apparatus and equipment of the power plant of the Univer-
sity the power house at Townshend Hall contains a horizontal, retnrn tubular 
boiler, two steam engines and an ammonia refrigerating machine, making the 
facilities on the campus for testing quite complete. Machinery, apparatus and 
appliances are continually tieing presented, built or purchased, and the student is 
given au opportunity to test everything under practical couditions of operation. 
Besides the laboratory facilities, opportunities frequently arise to test machinery, 
engines or boilers in the city, and in these tests the students take I?art. 
MItTALLURGY 
The metallurgical laboratory has all the appliances for the most modern methods 
of technical analysis as practiced in iron and steel laboratories, including gas 
analysis. A furnace room in the basement is fitted for gold and silver assaying, 
with improved illume and crucible furnaces. 
The lecture room iu metallurgy has arrangements for proiecting photographs 
of machines, mines, and furnaces, for class illustration, and there is a large collec-
tion of such views. There is a photographic room with blue-printing facilities, 
where students learn to make copies of the drawings used in illustrating the 
lectures. 
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A collection of minerals and rocks with a large set of rock sectio1!s is pro-
vided for illustrating the mineralogy, as owen! as sets of blow-pipe apparatus for 
the students in determinative miI:.eralogy. (See also BUILDINGS-Chemical flail; 
and MUSEuMs-Tile Geological lII1Iseu11t.) 
MINE ENGINEERING 
The Department is equipped with all of the latest improved instruments and 
apparatus used in mine engineering, snrveying and the stndy of mine ventilation. 
There is a collection of models of mine machinery and supplies, to which addi-
tions are being made which are valuable as illustnitions. The draughting room is 
large, well lighted and provided with a desk for each student, where he is person-
ally taught map making and the platting of actnal surface and unuerground sur-
veys; the making of tracings of drawings and how to make blne-prints. He is 
also taught proper methods of keeping notes and all records necessary to an 
efficient engineer's office. The students are given practical experience by making 
actual surveys of coal mines and in working up their notes complete in all of the 
necessary details. The students are also taught how to make working drawings, 
plans, estimates and specifications of mining operations and equipment. 
The lecture room has arrangements for projecting photographs of machines, 
mines and mine equipment, for class illustration, and there is a collection of such 
views. Also photographic room with blue-printing facilities, where students learn to 
make copies of the drawings made by themselves and those used in illustrating 
the lectures. 
PHARMACY 
The facilities provided for illustration of this work and for practical training are 
as follows: The apartments assigned to this work occupy the west end of the Chemi-
cal Hall, first floor and basement. The lecture room will accommodate sixty 
students, and is provided with a large lecture table and supplied with gas and 
water, aud other con'l'eniences for experiment. About the walls are arranged cases 
in which are exhibited rare and costly chemicals, curious drugs., and high-grade 
pharmaceuticals. Adjoining this room is the preparation room and storeroom, 
where the supplies and apparatus and material are kept, aud where the apparatus 
for experimeut aud illustration before classes is prepared. Also adjoining this room 
is the professor's private laboratory. The main laboratory has desks for thirty-five 
students, each one provided with gas and water, and sufficient storage space for 
material aud apparatus. The laboratory is furnished with apparatus for distilling, 
and reclaiming, with mills, balances, drying closets, steam vaporizers, hoods and 
other special apparatus for pharmaceutical work. Opening into the laboratory is 
the dmg store. This drug store is complete, and is in itself a cabinet or official 
drugs, and all preparations thereof. It is provided with a prescription desk and 
all apparatus adapted for trainiug in prescription work. Adjoining the laboratory 
is tbe reading room, wbere are kept the various pharmaceuticaljonrnals, the dis-
pensatories, anu many books of reference. Also adjoining the main laboratory is 
the balance room, which is well provided with analytical balances, specific gravity 
balances and microscope, all of which are intended for higher pharmaceutical work. 
In the reading rooUl is also a cabinet of crude drugs, which have been classified 
and numbered but bear no name. This cabinet is adapted to the study of pharma-
cognosy. 
In addition to the foregoing equipment, the Departmeut is possessed of an 
extensive range of apparatus, by means of wl;1ich any branch of work in pharmacy 
can be sllccessfully pursued. The Department is complete in all its details, and 
affords unexcelled opportunity for the study of pharmacy. (See also BUILDINGS-
Chemical Hall.) 
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PHYSICS 
The Department has an excellent equipment of apparatus, to which additions 
are constar:tly being made. The apparatus includes 11 large collection of pieces for 
illustration of the general lecture room work, but is principally chosen for accur-
ate measurement in the laboratory. A set of standards of length, capacity and 
mass, sent under the act of Cougress supplying such sets to the several agricultural 
colleges, is in the possession of the Department. The pieces are copies of the 
United States standards made by the Coast Survey at Washington. 
Among the principal pieces of apparatus are a dividing machine by Fauth & 
Co.; chronometers by Parkinson & Frodsham aud by Negus, the latter a break-
circuit; a chronograph by Fauth & Co.; a Hipp's chronoscope; cathetometers by 
Salleron and by the Geneva Society, the latter an exceptionally fine instrument; 
Regnault's apparatus for vapor tension, for expansion of gases and for specific 
heat; Melloni-Tyndall apparatns for radiant heat; standard thermometers by 
Baudin and others; Rutherford and Rowland, diffraction gratings; Rowland's 
spectrum photographs; spectroscopes by Brashear, Browning, Apps and others; 
Salleron's complete apparatus for projections in polarized light; lanterns for pro-
jections by the lime light and the arc light; a variety of sound apparatus frafn 
Koenig; portable and quadrant electrometers; Kelvin galvanometers of high and 
low resistance; Weidemann, Kohlrausch and other galvanometers; standard 
resistance coils, with Cavendish laboratory certificate; several sets of resistance 
coils and bridges; a Ke'Y magnetometer; Kelvin standard balances; Weston am-
meters and voltmeters; stanuards of self-indnction; standard battery cells; photo-
metric standards and photometers; X-ray apparatus, etc. 
Under the law3 of Ohio, the professor of physics is ex officio State Sealer of 
Weights and Measures, and all of the standard weights, measures and balances re-
ceived from the United States government are in the rooms of the Department. 
PHYSIOLOGY 
The facilities provIded for the study of anatomy, bacteriology, histology and 
physiology are excellent. The laboratory is supplied with skeletons, papier-mache 
manikin, and many mOGels, including models of the eye, ear,larynx, etc. The appa-
ratus of the Department for work in bacteriology and physiology is of the best and 
mosi approved construction, and is adapted to the accnrate investigation of bacterial 
forms, as well as to the thorough performance of the fundamental physiological ex-
periments. Myographs, spectroscopes, microscopes and the necessary chemical 
outfit are also provided. For work in histology the equipment incluues twenty-
four individual tables for student experiments, each table being supplied with a 
good microscope, microscopical accessories, microscopical reagents; and for ad-
vanced work, the needed apparatus for instruction in the various methoos of hard-
ening, staining, imbedding, section-cutting and injection. The laboratory also has 
excellent microtomes, imbedding baths and other essentials of a histological outfit. 
The equipment of the laboratory makes it possible to offer a large range of work 
for the choice of students in advanced courses. (See also BUILDINGS-Biological 
Hall.) 
SHOPWORK 
The shops, which 'occupy the north wing of Hayes Hall, afford excellent facili-
ties for instruction in both the practical details and the underlying principles of 
carpentry. pattern-making, forging, moulding, foundry work and machine work. 
The carpenter and pattern shop is equipped with tw~nty-five benches with com-
plete sets of carpenter tools for each and a large number of special tools for gen-
eral use, twenty-three pattern-makers' turning lathes with cupboards containing 
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the necessary turning and pattern-making tools under each, a pony planer, a buzz-
planer, a circular rip and cross-cut saw, a scroll saw, a trimmer and a power grind-
stone. 
The forge shop is equipped with twenty stationary forges with anvils and tools 
for each, a heating forge, Ii portable hand forge, a foot-power hammer, a black-
smith's drill and a punch, shear aud bar cutter. The blast for the forges is fur-
nished through underground piping by a 45// Buffalo pressure blower, and the 
smoke is removed by a 55" Buffalo exhaust fan overhead. Both of tbese fans are 
driven by a 15 borse-power electric motor. 
Tbe foundry is equipped witb a 241/ Calliau cupola, the blast for wbich is fur-
nished by a 30" Buffalo blower; two brass furnaces, one 16 in~hes in diameter and 
the other 20 inches in diameter' a core oven, benches for iron and brass mould-
ing, core making and cleaning of castings, a space for floor moulding 30 feet by 40 
feet, besides all the necessary moulding tools, flasks, crucibles, ladles, tongs, etc. 
The machine shop is driven by a 30 horse power electric motor from above, and 
is equipped with the following tools: Twenty-eight benches for vise work with 
complete sets of tools, eight speed lathes, sixteen engine lathes, two planers, two 
shapers, a milling machine, an uprigbt drill, a sensitive drill, grinding machines 
for both plane and cylindrit:al surfaces, tool grinders, emery wheels, etc. This ma-
chinery is furnished with all the necessary tools, and the tool room is equipped 
with full sets of drills, taps, dies, milling cutters, standard plugs, gauges, threads, 
etc., micrometers and a great variety of special tools. (See also Burr.DINGS--Hayes 
Hall.) 
VETERINARY MEDICINE 
The Veterinary Hospital affords excellent facilities for the treatment and care 
of animal patients, and also gives the stndents the opportunity to become practic-
ally familiar with the diseases to which our domesticated animals are subject. It 
contains box stalls, stalls for cold water applications, a large and well lighted op-
erating hall and a special ward for dogs. The frout part of the Hospital contains 
a lecture room, a museum of anatomical and pathological preparations, a drug dis-
pensary" and an 'office. In the museum are skeletons of the horse and ox, a com-
plete manikin of the horse, papier-mache models of various anatomical parts, 
pathological specimens preserved in alcohol, etc. 
In the library are choice collectiolls of works in veterinary medicine and allied 
sciences and also copies of the leading veterinary periodicals. 
The College is well equipped for surgical work. Instruments of the latest and 
most approved makes are kept in the instrument room tor use in operations. 
In the daily clinics not only are horses and dogs represented, but also the meat-
producing animals from the farm"near the College. 
The bacteriological laboratory in the biological department is supplied with 
apparatus of the most modern and improved construction, the microscopic appli-
ances being adapted to the most accurate work in bacteriology. (See also BUILD-
INGS-Tize Veterinary Hospital, Biological Hall.) 
ZOOLOGY AND ENTOMOLOGY 
The outfit of the Department is ample, cousisting of general zoological coUec-
tions, an entomological collection, a series of skeletons, alcoholic specimens, and all 
needed instruments. (See also MUSEUMs-Ike Zoological MltSeltnt, Tke Lake 
Laboratory, Biological Hall.) 
THE LAKE LABORATORY 
There has been established at Sandusky a summer laboratory for the purpose 
of investigations of biological problems in the great lakes. It is located at the 
present site of the State Fish Hatchery in the east bay of Sandusky. The site 
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is chosen with especial reference to its convenience, the sheltered waters of the bay, 
the proximity of the fish packing establishments, and the ready access to the islands 
and open lake. The laboratory affords a rare opportunity for instructors and 
students to spend the summer vacation at practical biology in a most agreeable and 
profitable way. The facilities offered are free to students of any branch of biology. 
The chief work for the first season related to the food and enemies of the fisbes of 
the lake. 
THE MUSEUMS 
THE GEOLOGICAL MUSEUM of the University has been collected and arrauged 
with reference to instructiou rather than to display. The basi~ of it is a large and 
comprehensive collection of the rocks, fossils and economic niinerals of Ohio. The 
collection embraces the following named series: 
(a.) An ex.cellent representation of the leading divisions of the geological scale 
of the State, 50 far as it can be illustrated by rock specimens. The specimens rep-
resent the leading phases of each formation, and in many cases carry the charac-
teristic fossils of the horizons from which they are derived. 
(b.) A collection of the animal anu vegetable fossils of the rocks of Ohio. 
This series includes a large majority of the described fossils of our formation, and 
in the number are many type specimens. While all the ages of our geological 
history are well represented. the collection of the Upper Silurian and Devonian 
animal fossils is particularly rich aud complete. A remarkably fine series of coal 
plauts is also included in the museum. The list of fossils has been greatly extended 
in the number of species and individuals by the recent purchase of the collection 
of Mr. Henry Moores, of Columbus. 
(c.) The economic minerals of the State are also shown to excellent advantage 
in the museum. The coals, petroleums, iron ores, clay and building stones pro-
duced in Ohio are represented in large collections. Many of the specimens upon 
which chemical examinations or physical tests have been based in the work of the 
geological survey of tbe State are included here. 
(d.) Petrographical collections: These collections were selected with a view 
to tbeir use in petrographical instruction, and embrace tbe Hawes collection, the 
Krantz collection and tbe Rosenbuscb complete series of typical rock specimens 
from important centers abroad. Tbese band specimens are supplemented by two 
series of thin s'ections, including Voigt and Hochgesang's collections of typical 
rocks and of tbe petrographically important minerals. 
In addition to the collections above described, tbe museum contains a great deal 
of valuable material iu the line of general geology and mineralogy. Among other 
things it includes several valuable suites of ores and many fine mineral specimens. 
There also belong to the museum a number of geological casts, models aud 
maps. In this series are inCluded a relief map of tbe State of Ohio, and also the 
models of the basins of the Atlantic ocean and Caribbean sea, prepared under the 
supervision of the United States Coast aud Geodetic Survey. 
The catalogue of the museum contains more than 10,000 entries; but as only 
one number is as a rule given to a fossil or a mineral species, the individual speci-
mens make an aggregate list of many thousands in addition to the catalogue list, 
and probably double this list. 
The skeleton of a mastodon, one of the extinct elephants of Ohio, has recently 
been presented to the muse'um by N. S. Conway, of Catawba, 0., on whose farm it 
was found. It has been mounted hy Prof. H. A. Ward, of Rochester, N. Y., and 
proves to be one of the largest in the cQuntry. 
The museum also has a mounted skeleton of lI-fegalollYx /ejfersollii, one of the 
great ground sloths. This specimen has the distinction of being the first and thus 
far the only mounted skeleton of this animal in the world. The bones were dis-
covered by Abraham Drushell and others in a swamp in Berlin township, in Holmes 
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county, 0., in 1890. They were mounted in Ward's Natural Science Establishment, 
Rochester, N. Y. The entire outlay involved in the purchase of the bones and in 
mounting them was borne by Mr. Emerson McMillin, of New York. 
THE ZOOLOGICAL MUSEUM is located on the gronnd floor of the wing of Bio-
logical Hall. The foundations of a zoological musenm have been laid and the work 
has been begun on a generous plan. Every effort is being made to secure and pre-
serve excellent specimens iu all groups of animals. Not only the adult animals are 
preserved, but the preparatory stages, their work and architecture; in fact, all that 
can illustrate the life-bistory and babits. 
Among its features and recent additions may be mentioned the Wheaton collec-
tion of the birds of Ohio, numbering about 1,000 skins. These have been arranged 
in Harvard boxes, and may be consulteu at any time by those interested. 
Also a recently purchased collection of birds about 1,400 in number representing 
quite fully the fauna of North America. 
About 3,500 species of molluscan shells have recently become the property of 
the museum. These will soon be displayed in suitable cases. 
Among the mammals added are two fine specimens of moose, an animal fast 
disappearing from North America, and a very fine specimen of Hippopotamus 
donated by Sells' Bro~. Our reptiles, fishes and insects are being accumulated as 
rapidly as possible. There is, besides, a good supply of skeletons, crania and 
alcoholic material for the laboratory courses in comparative anatomy and general 
zoology. 
Much attention has been given of late to the collection of insects; in some 
groups it is now abreast of any; especial efforts are being made to increase the 
exhibit of economic or destructive insects. The fine collection of Odenata made 
by .Prof. Kellicott has lately been purchase.d. 
THE BO'l'ANICAL MUSEUM occupies the second floor of Botanical Hall. It con-
tains the University herbarinms, both general and state, also Professor Kellerman's 
private herbarium of over 20,000 specimens deposited for use in ,the Botanical 
Department; a complete collectio}1 of the native woods of Ohio; a collection of the 
seeds and fruits of plants; a collection of native medicinal plauts; a general collec-
tion of vegetable products, including seeds, textile fibers, coloring substances, etc., 
illustrating economic or applied botany. 
THE AGRICULTURAL MUSEUM. For a description of this museum, see BUILD-
INGs-Townshend Hall. 
TH!" ANATOMICAL A~D PATFIO[.OGICAL MUSEUM. For a description of this 
museum, see Laboratories and Equipment, Veterinary Medicine. 
THE MU;;EU~[ OF C[.AV-WORKI~G AND CERAMICS is now in process of forma-
tion. Some excellent specimens of ceramic products have already been collected, 
and efforts are being made to increase the collection. 
. ARCHiEO[.OGIC COLLECTIO~. Orton Hall now contains the second best archreo-
logic exhibit in the Ohio Valley, the total number of specimeus owned by the Ohio 
State University, the Ohio State Historical and Archreological Society and by private 
individuals, amounting to 46,200. Although the Museum is but three years old, 
it has shown a remarkable growth. 
Field work has been carried on in the various parts of the State during the 
summers of 1894, '95 and '96, and as a result the contents of more than eighty 
mounds, graves and village sites ~re JlOW on exhibition. The chief exhibits, illus-
tratiug the life of ancient tribes are from Fort Ancient in Warren couuty, from the 
mound graves of the lower Scioto and from the Muskingum Valley. It is considered 
tbat in Ross county aboriginal culture reacbes its highest (levelopraent in the whole 
Ohio V..llley. This fact is well attested by the presence of numerous copper objects, 
effigy pipes, fine ornaments and ceremonials, pottery, delicate work in polished 
stone and flint implemeuts, etc. 
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The collection from the valley of Brnsh Creek and along tile Ohio itself, and 
from the hill regions of Ohio, show a much lower grade of culture. Careful com-
parison of the work of man from tilese localities is exceedingly interesting. 
There is an exhibit from Flint Ridge, illnstrating the manufacture of arrow and 
spear heads. The ~useum contains nearly 150 specimens of pottery from Missouri 
and Arkansas, many of which are effigies of animal. bird and human form. 
The founders of the Archre~logic Museum are arousing public interest in the 
preservation and stndy of Ohio antiquities; and by means of exchanges, lectures 
and personal solicitation, the growth of the collection is considerable. 
LIBRARIES 
THE UNIVERSrl'Y LIBRARY 
The University Library is located in the east end of Orton Hall. The system of 
departmental libraries prevails to a limited extent, small collections of books speci-
ally needed in connection with laboratory and class room work beiug deposited in 
several departments. 
During term time the Library is open six days in the week,legal holidays being 
excepted. From Monday until Friday the hours are from 7:30 A. M. until 9:30 P. M.; 
on Saturday from 8 A. M. until 4 P. M. 
The management of the Library is vested in a Library Council which is com-
posed of the President, the Librarian and the Deans of the six colleges. 
STATE LIBRARIES 
Students are privileged in bci!!g near the two State libraries. 
The Ohio State Library numbers about 70,000 volumes and is a circulating one 
for all the citizens of Ohio. It occupies a room in the State House. 
The State Law Library, also in the State House, is the largest and most com-
plete law library in the State. It contains complete sets of the English, Scotch, 
Irish, Canadian, United States and State reports, statutes and digests. The im-
portant legal periodicals are on file. 
CITY LIBRARIES 
The students of the University, as residents of Columbus, have access to the City 
Library and the Public School Library, under the usual regulations. The City 
Lihrary numbers 28,000 volumes. It has specially pleasant reading and reference 
rooms. The Public School Library numbers 35,000 volumes, and is a well selected 
collection of books. Students will find both libraries valuable in supplementing 
the l.Tniversity Library. 
SPECIAL LIBRARY IN ECONOMICS 
The University possesses a special library in Economics consisting of several 
hundred volumes Rnd pamphlets. Over thirty financial, commercial and trade jour-
nals are received and filed regularly. The business men of Columbus have con-
tributed over $1,200 for the maintenance of this commercial library. 
AIDS TO MORAL AND RELIGIOUS CULTURE 
Chapel services are held daily (except Saturday and Sunday) at the University, 
at which the attendance of all instructors and students is expected . The services 
consist of singing, reading the scriptures, and prayer. 
One of the most commendable organizations in the University is a branch of 
the International YOtlug Men's Christian Association, organized in 1883. It has a 
large membership and steadily grows in influence. Services are held weekly. New 
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students are made cordially welcome, and young church members will here enjoy 
Christian influences and fellowship in college life. A University Circle of the Inter-
national Order of the King's Daughters and Sons holds its meeting once a week, 
and includes in its membership a majority of the women attending the University. 
A club for the stndy and practice of philanthropy has recently been organized by 
the King's Daughters. 
An effort is being made to complete, by subscription, the fund which was begun 
two years ago by students, alumni and professors, for the erection of a building to 
accommodate the student orgauizations of the University. 
LITERARY AND OTHER SOCIETIES 
The Alcyone Literary Society, open to young men, was founded in 1 74; the 
Horton Literary Society, open to yonng men, was founder1 in 1875; the Atlienrean 
Literar, Society, open to young men, was founded in the winter of 1 96-'97. The 
Browning Literary Society, fonnded in 18 3, and the Philomathean Literary 
Society, founded in 1894, are open to young women. These societies have commo-
dious and well furnished apartments in University Hall. They meet week;y. 
and their work, offeriug to the student a very desirable training in composition. 
public speaking, and parliamentary order, is a vall1ableadjunct to collegiate education. 
The Biological Club is au orgauization of professors and students for mutual 
assistance and improvement in the liue of natural science. Its m~etings are regu-
larly held every two weeks, at which papers are read, notes of observation aud 
research presented, and current biological literature discussed. The Chemical As 0-
ciation is a similar organization in the line of chemistry. 
The Political Science Association is an organization of instructors and students 
in political science and history for the consideration of questions in those fields. 
At the regular bi-weekly meetings papers are read, researches reported, and current 
questions and pnblications in political science, considered and discussed. 
The Bngineering Society is a similar organizatiou of students and instructors, 
holding meetings bi-weekly, for the consideration of questions in the various 
branches of engineering. 
The Townshend Society of the College of Agriculture meets weekly for the dis-
cussion of current topics in agriculture and related subjects. 
The Germania Society was fotinded in 1895. Only students that have had ele-
mentary ("first year") German are eligible to membership. 
The aim of this society is to give to its members additional opportunities for 
the study of German Literature and for the practical use of the German langnage. 
Nothing but German is spoken at the meetings, which are held every other week 
throughout the University year. Students of German find it very advantageous to 
be present at those meetings and to take an active part in them. 
The Ethical Society, open to all students and to members of the Faculty, was 
organized in the winter of 1896-'97, and meets on the afternoon of each alternate 
Sunday. . 
The Philosophical Society, organized under the auspices of the departments of 
Philosophy and Pedagogy, in the winter of 1896-'97, is open to the students of the 
two departments named, and to those interested in Philosophy. 
The Organic Evolution Club was organized in the winter of 1896-'97 by those 
students and members of the Facnlty especially interested in the study of Evolu-
tion. 
The O. S. U. Dramatic Club was organized in 1893. Its object is to present each 
year to the University world one of the standard legitimate dramas. Its member-
ship is confined to University cirdes. 
The musical organizations of the University are: The O. S. U. Glee Club, com-
posed o[ sixteen members; the O. S. U. Octette, a mandolin orche.stra 01 eight pieces; 
the O. S. U. Mandolin and Guitar Clnb, and the Cadet Band. 
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The Ornithological Club enconrages observation and research in the study of 
birds and their habits, especially of our native species. The Wheaton collections in 
the possession of the University forms a basis of study. The programs consist of 
papers and discussions and reports of observation and personal work. Anyone 
interested in birds is eligible to membership and visitors are always welcome. The:-
Club nleets on the second and fourth Monday evenings of each month. 
The O. S. U. Sketch Club W:<lS organized for the purpose of promoting art in-
terest among the students of the University. Its memberShip is confined to Uni-
versity circles. The active members meet once a week for practical work; the 
associate members me:-et once a month in open se:-ssion for literary programs bearing 
upon art, history and Criticism. 
The William F. Hunter Society, in the College of Law, meets for moot-court 
practice and quiz-work every two weeks. 
MILITARY SCIENCE AND TACTICS 
Under the law of Congress estaJ:}lishing the University, it is required that in-
struction shall be given in military science and tactics. Iu accordance with this 
provision an officer of the regnlar army has been detailed to take charge of the 
Department of IIIilitary Science and Tactics; aud the Trustees have directed that 
all male students, except those in the Law College, and such others as may be spe-
cially excused, shall render two years of cadet service as a condition of graduation. 
A uniform has been prescribed with which each member is required to provide 
himself; anu fifty minutes a day are devoted to drill, except on those days when 
instruction in tactics and art of war is given. 
The course of instruction is both practical aud theoretical. It is given by 
means of a systematic drill, supplemented by lectures and recitations, and is so ar-
ranged as to occupy five hours per week throughout the year. For purposes of drill, 
all students enrolled in the Department are organized in a battalion, the officers of 
which are selected from those student - who have shown special proficiency in their 
Uuiversity work and the work of the Department. Commissioned officers and non-
commissioned officers receive certificates of satisfactory service, issued by the Uni-
versity. A cadet band has been organized in connection with this Department, 
and is supplied with instruments belonging to the University and to the cadets. 
The practical course in infantry embraces all the movements prescribed by the 
drill regulations of the U. S. Army applicahle to a battalion. Instruction in artil-
lery embraces such portions of the United States drill regulations as pertain to the 
formation of detachments, manual of the piece, mechanical maneuvers and aiming 
drill. Instruction al~o includes duties of sentinels, the various ceremonies per-
formed by troops, and military signaling. The theoretical instruction include_ a 
systematic and progressive cour<;e in drill regulation5 of the U. H. Army, the organi-
zation and administration of the U. S. Army and the elementary principles govern-
ing in the art of war. 
Competi ive drills are held yearly for two medals; one, the first prize, of gold, 
pI esented to the University by the M. C. Li\1ey & Co., of Columbus, Ohio; the other, 
the second prize, of silver, presented by Lieut. 'Wilson, wben com nandant. These 
meda's remain the propelty of the University, the willner wearing them until the 
next competition. The "President's Prize" consists of an officer's sword, given to 
the captain of the company having the best record for attendance for the year. 
The equipments of the Department consists of three hUlldred Springfield cadet 
rifles and sets of infantry equipment, twenty officers' swords and belts, the 
necessary equipment for instruction in signaling, and a fo!w instruments for the 
band. 
The U. S. Ordnance Department furnishes an annual allowance of one thousand 
rounds of ball and one thousand roun Is of blank cartridges for cauet rifles. 
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PHYSICAL TRAINING 
COlllpetent instruction in hygiene and general sanitation is given by the Director 
of th" Gymuasium, who has entire charge of the physical training and well-being of 
all ,tud,nts. Supplementin~ this work, the p.r:actical instruction III military tactics 
is lound to be a most valuable aid. In additIon to this, the University grounds 
afford excellent opportunities for general athletics, and the students support well 
organized clubs in base ball, foot hall and lawn tennis. These and other sports are 
participated in by large numbers, aud friendly contests are occasionally beld with 
other colleges. Besic'es the special clubs named above, the students have an ath,eti c 
association which holds an annual "Field Day," in which I rizes are given to the vic-
tors in the various conte:sts usual on such occasion.,. 
OHIO FORESTRY BUREAU 
This Bureau has been estahlished and located at the Universi ty by the Legis-
lature for the purp se of inqniring into the best means of preserving and utilizing 
the forests of the State. 
TER~IS A~D V.\CATIONS 
The first term of elch University year begills on \Verlnesday fullowing the tenth 
day of September, and closes 0;1 the \Vednesd I)" preceding Christmas. The second 
term begins on the Wednesday following the first da)" 01 January, and closes on the 
Friday following the twenty-first day of March. The third term begins on the Mon-
day following the close of the second term, and closes on Co L mencement day, which 
is the Wednesday following tbe eleventh day of June. 
In the college of Arts, Philosophy and Science and in the college of Law the 
first semester begins on the \Vednesday followi .. g the tenth day of September and 
closes on the Friday preceding the second semester. The second semester hegins 
on the Monday of the eighteenth week preceding Commencement Week and closes 
on Commencemeut Day. 
Regular college exercises are omitted on Thanksgiving Day and the day follow-
ing, on the twenty-second day of February, aud on ~remorial Day. 
FEES 
THE COLLEGES 
INCIDENTAL. FEE.-A charge 0 fifteen dollars a year is made agalOst all students, 
under the head of incidental expense. In the case of fvrmer students if this fee is 
not paid until the second day of the term one dollar will be added, and for each 
succeeding day of delinquency fifty cents will be added. 
LABORATORY FEES.-Studt!nts in the laboratories and shops are required to 
pay fees to cover, in part, the cost of the material consumed, and the deterioration 
of the expensive iustruments used by them. The fees charged per term in the labo-
ratories mentioned below are as follows: 
Agriculture, 6 ....................................................................................... :;:10 00 
15................................ ............. ........................... .. ...... . ........ 5 00 
Anatomy and Physiology, 53,54, 55, 56, 59, 60 ....... .... ........... .................. 7 50 
Vet. Medicine, 4.................. ................. . .......... 5 00 
Botany, 4, 6,7, 8.......................................... ......... ......... ......... .................. 2 00 
53,55,57,5 ,59,60, 64 ... : ......................... ................. ...... ............ a 00 
56 (half semester).............................................. ...................... ... 1 50 
Ceramics. I, 2. 3, 7, ......... ..... ......... ... .......... ........... ........... .... .......... ........ 1 50 
9,10, 11,12............... ........ .................. ...................................... 5 00 
Domestic Science. ... ..... ......... ...... ...... ... ... ...... ...... .......... ..... ............... ...... 5 00 
Drawing, 7.................................................. .................. ......................... 2 00 
Elec. Engineering, 4, 5, 4 or 5 hrs., $7.00; 3 hrs. or less. ............ .................. 5 00 
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Gymnasium .......................................................................................... . 
l\1etallurgy, 3, 5, 6 ................................................................................. . 
Mechanical Engineering, 12, 13, 14, 15, 16,17 .......................................... . 
Pharmacy, 7, 8, 9,10, 11, 15, 17, 18 ............................................................. . 
51, 5~ .................................................. _ ............. _ .................. . 
Physics, 5, 6, 7, 9, 3 hrs., 5.00; over 3 brs ...................................... _ . .......... . 
55,56,57,58,60,3 hrs., $7.50; over 3 hrs._ ................ . .................. . 
Shop Work, 4 hrs. or less ............................ .. ......................................... . 
5 hrs. or more ........ . ....................... . ..................................... . 
Zoology aud Entomology, 53, 54, 5}, 56 , 61, 62 .......... _ ................................ . 
57,5 ,59,60 ................................... _ ............... .. 
(Agriculture), 4, 7 ........... . .. : .............................. : 
1 00 
1 50 
500 
1 50 
2 25 
700 
lO 50 
5 00 
7 00 
7 50 
4 50 
1 00 
The fees of the College of Law are :330 per semester, including the usual inci-
dental fee. 
In the laboratories of the Department of Chemistry and Agricultural Chemistry, 
each student io; required at the beginlling of each term to pay a fixed ch uge of one 
dollar I!-nd fifty cents for gas and water ( .~2.2" each semester). He is also require<l 
to buy his own supplies, as he needs them, at the general storeroom in Cllelllical 
Hall , where laboratory supplies are sold to students at first cost to the niversity. 
All tErm dues must be paid (If tlte openillg of each term as a condition of admis-
SiOll to classes. 
GIUDGATION FEE.-A fee of five dollars, to cover expenses of graduation, 
diplomas. etc., is required of each person receiving one of the ordinary degrees 
from the University, and this fee must be paid before the degree is conferred. A 
like fte of ten dollars is charged to each person receiving one of the higher gradu-
ate degrt:es. 
FR~E SCHOI.ARSHIP IN AGRICULTURE AND Dm\1ESTlC SCIENCE, AND IN VETER-
INARY M:EDICINE.-A free scholarship, good for the Short Course, in Agriculture or 
for the First year of the four-year Course in Agriculture, is granted to one student 
annually from each county in Ohio. Each scholarship is valid two years from its 
grant, and covers the incidental fee and all laboratory fees, but the person appointed 
to rec~ive its henefits is subject to all the other conditions prescribed for admission 
to the Course. If in any county there is no applicant for the free scholarship in 
Agriculture, then a free scholarship, g09d for two years in the College of Veterinary 
Medicine, may be granted, subject to the same conditions as are prescribed for the 
free scholarship in Agriculture. The appointments are made by the county boards 
of agriculture, and are not transferable by the appointees. To learn whether the 
scholarship of a given county for the current year has been granted, inquiries 
should be addressed to the Secretary or President of the County Agricultural 
Society. For further information concerning these schola rships, inquiries should 
be addressed to the Executive office of the University, or to the Professor of 
Agriculture. 
THE COLLEGE OF LAW 
INCIDENTAL FEE.-An incidental fee of fifteen dollars per year is charged to 
regular undergraduate students. 
Upon payment of the incidental fee, law students will be admitted to all the 
privileges of all the other Colleges of the University, upon the san:e terms as to 
admission, discipline, character of studies selected, etc., as other students in the 
Un i versity. 
TUITION FEE.-In addition to the incidental fee named above, a tuition fee of 
twenty-two dollars and fifty ceuts per semester is Charged to regular undergraduate 
students. 
GRADUATE FEE.-A graduate fee of fifteen dollars per semester, payable in 
advance, is charged to all who take the full graduate work. 
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DIPLOMA FE E.-A fee of five dollars (to cover the expenses of graduation, diplo-
mas, etc.,) is charged to all who take the degree of Bachelor of Laws, and a ft"e of 
ten dollars is charged to those taking the degree of Master of Laws. These fees 
must be paid before the degr<::es are conferred. 
Special students are required to arrange their fees satisfactorily with the Dean 
or Secretary before beiug admitted. 
OTHER EXPENSES 
There are two dormitorie~ on tile University grounds for the use of student",_ 
Each occupant is chargee! Ly the Ulliversity a rent of a dollar alH1 a half a term. 
The South Dormitory affords unfurnished ruoms to such students as desire to 
board theUlse lves, an(l tbus tu reduce their expenses to a minimultl. The expense 
of living ill tllis way is about two dolla r;; per week. Applications for rooms should 
be made to the President o f the {;nlversity. 
The North Dormitory will accollllllodate lUore than sixty students Boar;l, fur-
nished rooms, fuel , light and wa~1ting are. at present prices, supplied for about 
three <lolI . rs alld fifty cellts a week. Students will be admitted on special recom-
mendation to the Pre~ident ot" the University. 
Boarding club" are abo forll1ed in the neighborhood o( the l-lIi,·ersity. Fur-
nished rooms are rented at seventy-five cents to one dollar a week for each student, 
and the cost of table board is two dollar;; to three dollars a week. 
Board with furnished rooms can be obtained in private families, within con-
venient distances of the University, at rates varying from three alld a half dollars 
to five dollars a week. The ruling rate may be taken as four dollars. 
Tile uniform with which the members of tile battalion are required to provide 
thelllselves costs (without ovt:rcoat) about fourteen dollars. It is quiet ill pattern, 
and i'3 desigued to be woru daily in place of civilian dress. 
The expenses of a stndent in the Fniversity (or a year may be estimated as 
follows, excluding clothing (except uniform) and traveling expenses: 
. 
Low . Average. High. 
Incidental fees ....................... . ......... $15 00 $15 00 $15 00 
Laboratory fees ................................ 15 00 20 00 54 00 
Books and stationery ......................... 15 00 I 25 00 40 00 
Room ... ..... ......... ........ .. .................. 4 50 37 00 75 00 
Furniture . ......................... .. ............. 10 00 
Board ..... . .............................. .......... 70 00 110 00 150 00 
Uniform .... ...... . ............................ 14 00 14 00 14 00 
$143 50 $221 00 $34 00 
The second and third estimates for room include light, juel and care. The 
third estimate is for a room occupied by a single student. The requirements for 
laboratory fees and books depend upon the course of study pursued. 
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SELF-SUPPORT 
There is a large amouut of work upon the University farm which is assigued to 
students, preference being given to those who are studying Agriculture. But the 
University call1wt promise work to all applicants. Many students fil1d work in pri-
vate families, in offices, and in various occupations, by means of which they defra.., 
at least a portion of their expenses. A portion of ability and euergy, who is master 
of a trade, or who can do good work of any kind, can generally find remunerative 
employment. It has seldom been known that any student of ordinary energy and 
indnstry was obliged to leave the University because of a lack of money for neces-
sary expenses, after having bee?'l say Slzty days on the grou1ld-or long enough to 
inform himself as to the opportunities for securing employment. An employment 
bureau is maintained at the University, where the names of those seeking work and 
of those desiring workers are recorded. 
For further information, address "Executive Office, State University. 
Columbus. Ohio." 
THE COLLEGES 
• 
• 
The Colleges 
ADMISSION 
The University is open on equal terms to both sexes. 
The entrance examinations [or 1899 will be held ou Monday and Tuesday, June 
12 and 13, and on Mouday and Tuesday, Septemher 11 aud 12. A part oftbe exam-
inat10115 may he taken in June aud the remainder in September. Conditions 
incnrren at the June examinations must be removed [\t lhe September examinations. 
Applicants for admission to the CQlleges of Agriculture, of Arts, Philosophy 
aud Science, or of Pharmacy, must be at least sixteen years of age; for 'admission 
to the College of Engineering or of Veterinal-Y Meclicine must be at least seventeeu 
years of age; [or admission to the: College of Law must be at least eighteen years 
of age. Each must be provided with credeutials o[ sclJOJarship frOUl his last 
instructor or from the last institution with which he has been connected , and with 
a certificate of good moral charader. 
There are lhree modes of admissionlo the Uuiversity: 
]. Certificates of the preparatory departments of Colleges of approved standing 
aud of NorUJal schools in Ohio are accepted, if found sati!<factory, in lieu of exam-
ination for preparatory sturlies, under the folJowiug conditions: 
E1cll certificate must contain a detailed statement of the stuGies pursued, the 
text books used, (he aUlount of work done in each study, the amount of time 
devoted to it, the date of the examillation, and the applicant's rank or standing in 
it. A coPy of the courEe of study should accompany the certificate; and both, 
sllould be sent to the University not later than the first of September. The Ulli-
VC1'sity cannot promise this recognition to those certificates presented during entrallce 
week 
Blank certificates will be furuished on application. 
Applicants for admission who come [rom otber Cclleges or Un,iversities are 
required to bring certificates of honorable dismission. 
Teachers' certificates (in force) will be accepted at their face value. 
2. From time to time the University approves the courses of study in certain 
~igh Schools of the State: and the graduates of these High Schools are admitted 
on presentation of cards issued to th"m at their graduation by the University 
through the Principals of the High Schools. 
3. All other applicants are subject to examination on the groups of study men-
tioned below nnder the headings of those Colleges and C.ourses in the University 
which they desire to enter. 
Fiell eq1livalelltsfor the text-books lla'med will be accepted. 
ADMISSION TO SPECIAL STUDIES 
Students who desire to pursue special lines of work in any of the Colleges of 
the University, aud donot desire to become candidates for degrees, will be admitted 
on the following conditions: ' 
1. The regular entrance requirements must be satisfied, 
But applicants who are not less than twenty-one years of age (eighteen years, 
in the College of Engineecing), after obtaining credit for elementary or " grade" 
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work, and for such other subjects as may be necessary to qualify them for the classes 
that they wish to enter, may, on the presentation of satisfactory reasons, be admit-
ted by the proper Faculty to any class in the University; provided, that if any stu-
dent who has been admitted on these conditions afterwards becomes a candidate for 
a degree, he shall take the omitted entrance examinations at least twelve months 
before the degree is conferred. 
2. On entering the University, students desiring to pursue special work are 
required to lay before the proper Faculty, for approval or modification, a written 
statement of the end they have in view, the studies proposed for the attainment of 
that end, aurl the probable period of attendance. Such students will be held as 
strictly to their accepted schemes of work as are the regular undergraduates to their 
courses of study. 
3. P ermission to enler as special1wdergraduates w ill be refused to all wlw.fail 
to giv~ satisfactory evidellce of definiteness o.f purpose, and w ill be withdrawn WizCll-
ever tile conditiolls on wlzicll it was J[rallted cease to t:xist. 
ADMISSION TO ADYANCED STANDING 
1. Applicants who do not come from some other University or College must 
first obtain admission to somt: College o( the University in the manner already 
described. They will then be examined on the undergraduate studies for which 
they ask credits. 
2. Applicants who ;:ome from the collegi.ate department of an approved Col-
lege, and who bring explicit and official certificates describing their course of study 
and scholarship, and also certificates of honorable dismission, will be admitted 
without examination except such as may be necessary to determine what credit 
they are to receive here for work done in the College from which they come. 
ADMISSION TO GRADUATE WORK 
Graduates of this or other institutions may, on application to the Faculty, enter 
the University and pursue such lines of work as may be arranged or approved by 
the appropriate collegiate committee. Such graduate students are subject to all the 
ordinary regulations (as to fees, attendance, etc.), prescribed for undergraduates. 
1. MASTERS DEGREES.-Masters degrees are conferred upon graduates in Arts, 
Philosophy, Science, Agricnlture, Horticulture and Forestry, aud Pharmacy at the 
end of not less than one year' s residence, which shall be wholly devoted to the 
completion of an approved course of study in the University. Each is required in 
addition to present an acceptable thesis upon some subject connected with his 
course of study. Masters deg(ees are conferred without residence upon graduates 
of t!lis institution, upon the same conditions of study and thesis as above; but the~e 
degrees will not be so conferred within less than three years after graduation. Tize 
incidental.fee of live dolla, s a term is due from candidates studyin !!" ill absentia as 
from all otller stude"ts, alld should beforwarded to tlte But'sar 0/ tilt! Ullivt!rsity at 
the begimzi11g 0/ eaclt IeI'm. 
2. DOCTORS DEGREEs.-The degree of Doctor of Philosophy is conferred upon 
Bachelors of Arts, Bachdors of Philosophy, and Bachelors of Sciellce at the end of 
not less than three years' residence and study, during the latter two years of which 
the candidate is required to pursue and complete an approved Course of study in at 
least two distinct departments of the UniverSity. He is, in addition, required to 
present an acceptable thesis, embodying original research. 
The degree ot Doctor of Science is couferred upon Bachelors of Science and 
graduates in the full technical Courses, at the end of a course of special, advanced 
study in science, upon the same conditions as to residence, time, and other require-
ments as are established for the degree of Doctor of Philosophy. 
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FELLOWSHIPS 
To encourage graduates of this University, and of other similar and approved 
institutions in this state, to continue their work and to complete the courses nec-
essary to second (and other) degrees, the University authorities have established 
fellowships in several departments. These demand about one-half of the time of 
the fellow for laboratory instruction or other similar assistance-as far as possible, 
along the line of his graduate study. The remainder of his time is given to gradu-
ate work. The fellowships pay from ·'250 to $300 for the University year. 
Following are the fellowships for the academic year I 99-19.00 as far as at pres-
ellt determined: 
Anatomy and Physiology, Botany, Chemistry (two), American History- and 
Political Science, Industrial AI ts, Mathematics (two), Mechal1ical Engineering, 
Veterinary lI1edicine. 
In addition to these, Mr. Emerson McMillil1 has established two fellowships: 
one in Astronomy, ;1;300 for the academic year; and one in Economics, $250 for the 
academic year. No service is required in these fellowships, and fellows are expected 
to give their entire time to their graduate work. 
Correspondence should be directed to the Executive Office of the University. 
PRIZES 
Through the generosity of Hon. William J. Bryan an annual prize of fifteen 
dollars is offered for the best essay on the principles nnderlyil1g the form of gov-
ernment of the United States. Cornpetitiol1 for this prize is open to all students of 
the University. 
The Edward Thompson Company offer al1l1nally to the student writil1g the 
best essay 011 a legal theme selected by the Faculty of the College of Law, the 
' second edition of the El1ghsh and American Eucyclopedia of Law: which includes 
about thirty volumes. 
Other prizes are offered in special departments, for which see department 
circulars or the heads of the departments. 
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COLLEGE OF AGRICULT RE AND DO:'IE TIC SCIEXCE 
FOR ADMISSION' 
The following are the requirements: 
I. A Jilllllleiic, Descriptiz,l' and Physical Ceo/{raPIiJ', RI/r;1i~1i Gralllmar, allli 
Ulli/t'd States Hist01J'. 
2. EI//{/isli, (a)-CompO"oition a1l<1 Rhetoric. Each applicant will he tested as 
to hi~ ability to write clear and corred English. The test will he the writiug of two 
ess~ys of ahout two huudrell won],; each. The first essay will he upou a suhject 
drawn frolll the candi<late's ohservation or experien e; AS .. A description of my 
native town," .. The most rem rka')le person I ev r met," .. :'IIy reasous for seeking a 
Universitye(lueatioll." The see01ull's-a) will he upon a sublect dmwn from the 
list of classic' \ hich will be fUrJli hello 1 apphc tioll 
The proper prep.lmlion fnr thLs rt'qulrcmcnt [, 'l"II'lne(1 aod regul"r pruetice in ",rHin" 
Tbe pupil sbould be afturded weekly practice In Iln'parin~ "nLten exercises paragraphs, Out· 
Line!o; theme .... reproductions and a.hstracts: auc1 his writLen wOl'l( sh()ulu he oorrcct~ll by the 
teacher and rt!ytsed and rewl'iti en tty him"'iclf. Scott and £JenneY'}i Cllmposition-Hhetol'i<- is 
recommenc.ied n'" n g-uide for lhts W(ll'1c. 
Th" pupil should be fnmlll:lI'ized with those principle, of Rhetoric wh'ch are mo~t likely to 
help him in his compo. ition work: such '" the principle Of S 'lItentilll structure, outlining, para· 
Kraphtn~. and chuice of \,.:ords, 'rhe :-,tud~ or spechuens or burl Engli ... h is not re(~ommended; lhe 
time U ually de"oted to thl.· lUQY be hettcr spent In lUt'morizinl{ antI r 'citing notlible pa'~:l>:es of 
prose and poetry selected from wOrlh ren.f\ "utlre hv the cla...... f~xert .. tse" in spealdn·" frum a. 
topic .. l outline previously pr"parNI hy he ('Iao , are recommendeu for drill in exprc"inn Bntl 
choice or wurd ", 
The subjects for the weekly \\ rilten exercises should be s9 dis rilmted that the pupil will 
htl\'e pract1t-e in the foul' types-deSCl"iption narl"atitJn, expo~itinn and a.rgumentation. . ome of 
these ubjecls 'hould be laken trom En"lbh and Ameri"an Cl,,~_ics. prescribed for parallel or 
subsidiary outside reading by the cia ~; but fully o'le·hulr of the "uujeet, upon which the pupil 
writes auring his preparatory cour (~should be clr~wn from his own observation and experience, 
e~peclall~' subjects In description and narration 
(b) English Classics-Questions will 1)(> set for the purpose of testing the ap-
plicant's knowledge or the suhject-malter, fonn and 5uDsta1JCe, of the following 
books; with the plot, purpo~e, literary style an,l peculiarities, incidents, and char-
acters ofwhicl. the applica1Jt should make hlllt!'rlfthorough'y familiar. 
len\!. Chaucer's Tlze "'I/I:£;III's Ta/e, or Dryden's Palamo" alld Arcile; Milton's 
Paradi,,' I sl, Rooks I :111(\ II; Pate's l!lad, Books I, VI, X. 'I ( an,l • 'Xl V; The 
Sir Rodger de CO\'t·r!y Papers in Tlze .'pre/dillr; r,,,I,b11lIt1t',, Tlte /'iear 0/ IVake-
field: Scott's /7',I1l/IOt'; Cooper's Tile I_aslollll(' ,J/olliralls: Low II's Till' Visloll 
01 Sir 1.I1Il1I/al; HawthornE"s 'l/ll' Ilollse of Sn'l'll Gabll's. 
1900. Chaucer's 'llze f..:llit;ht's Taft', or Dryden's l'a/aJJlolI alld Arcile; :'Iii'tou's 
Pm'adiu l.osl, Bonk, I and II; Pope's Iliad, Book~ I, IV, XXU, anc! XX[V; The 
Sir Rodger de CO"erl), Papers iu 71ze SI> ciator; Goldsmith's The ('iear of Wake-
field, ScoU's h'an1zoe; Cooper's Till' I.ast oj tile IJlo/Zicalls; Mac:lUlay's Essay 011 
Miltoll " Burke's COllcilzalioll with/ill' (%mes. 
1901- IJ[acbellz; Burke's Speech on COlleillfllioll willi the C%nies; Macaulay's 
EssaJ's 011 IJlilloll and Addisoll: Miltou's Mi'lOr POl'1I1S (COIllUS, I.vcidas, L'Alle,[ro, 
it Iblserosv) ; Scott's 1<'Ollllot'; Goldsmith's Till' ViCa1' of IVakefield; Tennyson's 
Princess: Coleridge's Tlze Allcien/ ,J/a1'lller; Lowell's TIle I'isioll 0/ Sir Lallllial. 
Thesc or equivalent text wllJ require minute and critical study in cla's during at least one 
School yellr. The test here is the pupil's ability to analyze plot and character; to explain word.;. 
phrases and ligures: to reproduce tbought, to point <)ut characteristic' of style. Systematic 
1 An applicant fur adruis_lon who may be sl)mewhBt In ",rrears In any !(iven subject, wlll find 
opportunity to make up hl~ work In Lhe Columbus High S"bool~. which are full~' accredIted by the 
l1Dlv~rsily. 
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cla$-room study of the texts themselves is the only ade'luate preparation. Literary hI5tor .•. 
literal'Y biography and the comment~ of profe. sional crilics will not serve the purpose. 'I'lle 
work in class should be intensive and disciplinary; there the distinction between the readln>{ or 
literature and the study of classics ,hould be sbarply defined . Outside reading of otber worl'" 
preferably by tbe same autuors. is recommended, and should be prescribed as the basis of part of 
the compo,ltlon worl,; but this general reading and composition work should not be regarded as 
an adequnte ubstitute for the minute ·tudyof the few clo",lcs prescrihed abo,'e, and will not 
be acceptcd as pr"paration for this part or the English requirement, 
3. "ll4'cbra-Yenable's Easy Algebra, complete. 
4. Botally-Kellerman's Elemenlary Botany ~nd Spring Flora, Or equivalent. 
7. La/iI/-Pronunciation (the Roman method) ; Grammar (an exact kllowleclge 
of the illfiections IS essential); C[esar, the first (our books of the De Bello Gallico. 
Or Frencl!-The whole subject of French Grammar. Applicants will be ex-
pel'ted to read at sight easy French auo to translate conecth' into French Simple 
English senten~es. Two ye.1rs ought to he given to this stu,ly. the first y(-nr beillg 
spent mainly on t11e Gru'nltl"lr with ea"y reading; the !';econd devotelilo reaclitlg 
goo{1 Illo(lern French, w!lh grammatical aH,lly,is at1l1 exercises in writing. The 
t exts read shoulo be chiefly uarrati,'''' fln,1 con\'er:;ational prose; one or tlIore 
prose comc,lies 01 the nineteenth (!lot the seventeenth) century should be include'1. 
Or GerlJl<l1I-J )ync~-;\Ielssner's or Thomas' Grammar is recommendcd. The 
essetltials in these grammars should It:l\'e been mastered thoroughly, i. e., declen-
sions of nOUll,; alll{ at1jeetives, pronouns. cOlnp1risr:>n of adjecti\-es, prepositions, 
regular and irregnl Ir verbs and essentials of !';)"Iltax. 
The following hooks or their tqnivalcnb must have been read (not less tban fiOO 
p p.) 
Joynes's or Whitney's Realler, Hillern, HoiJer als ,lie Kirche. Riehl, Del' Fluci! 
der Schonheit, Freytag, Ole Verlorue IIandsehnlt. Gerst[icker lrrfahrtetl. 
For the present, the Gowan or FI"CI1(/J require,l for adllli,;sion may be b<gull 
at the l'niversity, but w thout Unh'er~ity credits. 
5. Plalle Geomelrt \\'hite, \'enable, \Vcntworlh, or Wells. 
6. Pll1'sics-G l>:e, Carhart auel Chute. Avery. or Appleton. 
I. Either of the following: 
Civil GO~'t'rllJ1lelll-Fisk or Thorpe preferred. 
Ifis/ory-;\lyet s'" General His/o/y. 
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COURSE IN AGRICULTURE 
NOTE-Tbe tlgure in parenthesis following tbe name of each study indicates the number ot 
that study in Its department. A full description ot department work tollows this statement ot 
Courses. 
FIRST YEAR 
REQUIRED 
Credit Credit 
FIRST TEall 
Agt'l Chemistry (I) 
Principles. 
hour~ SECOND TERM hours Truuo'l'EU)! 
Credit 
hours 
5 Agr'l Chemistry (8) 5. A gr'l Chemistry (9) 5. 
Botany 6) 
Physiological. 
5. 
Drawing (10) 2. 
Rhetoric (\) 2. 
Para.irBpb Writing. 
Zoology (\) 3. 
lnvertebrat e. 
OBdet Service (men' .• 
Hygiene and Physical 
Training (women). 
Agriculture (8) 4. 
Breeds ot Live Stock. 
Agr'l. Chemistry (4) 5. 
Laboratory. 
Horticulture (\) 4. 
Elements. 
Physiology (\) 3. 
Anatomy. 
Zoology (4) 2. 
Economic Entomology. 
Cadet Service (men. 
Hygiene and PhYSical 
Training (women). 
Agriculture (11) 
Farm Equipment. 
* French (I) 
Elementary, 
01' 
"German (1) 
Elementary. 
Geology (2) 
GenerBI. 
Veterin'y Medicine (28) 
An!\tomy. 
4. 
~4. 
J 
5. 
5. 
Orgrmlc. 
5. Botany (7) 
Physiological and 
Economic. 
Rhetoric (1) 
'l'heme writing. 
zoolo~J'v~ftebrate. 
Cadet Service (men). 
Hygiene and Physical 
Training (women ·. 
SECOND YEAR 
REQUIRED 
2. 
3. 
Airlculture (9) 4. 
Principles ot Breeding. 
Agr'l Chemistry (4) 5, 
Laboratory. 
Shop work (\,2' 
Carpentry, Forging. 
Physiology (\) 
PhYSiOlogy. 
3. 
3. 
Zoology (4) 2. 
Economic Entomology. 
Cadet Service (men). 
Hygiene and Physical 
TrBinlog (women). 
THII.<.D YEAR 
REQUIRED 
Agriculture (12) 
SoUs. 
French (lJ 
Elementary. 
or 
German (1) 
Elementary. 
Geology (2) 
General. 
Veterln'y Medicine (29) 
General Pathology. 
4. 
1 
~4. 
I 
J 
5. 
5. 
Applications. 
BotBny (8 , 5. 
Economic Botany and 
Vegetable PBlhology. 
Rhetoric (I) 
Prose Analysis. 
Zoology (1) 
Vertebrate. 
CBdet Service (men:. 
Hygiene Bnd PhyslcBI 
Training lwomen) . 
2. 
3. 
Agriculture Uo) 4. 
Stock l' eeding. 
Agr'l Chemistry (4) 5. 
Laboratory. 
Horticulture (Il 4. 
Elements. 
Pbyslology (I) 3. 
Physiology. 
ZOology (4) 2. 
Economic Entomology. 
CBdet Service men). 
Hygiene and PhyslcBl 
'I'raining (women). 
Agriculture (13) 
Crops. 
DrBwing (2) 
Lettering. 
French (1) 
Elementary, 
or 
German (I) 
Elementary. 
Veterin'y Medicine (30) 
SpeCial Pathology. 
4. 
3. 
1 t4 . 
J 
5. 
~A rule ot the Board of Trustees requires eBch male student (except student~ In the College 
or Law) to render two years' cadet Aervlce B!< a condition ot graduation. Students phYSically 
incal?acltated for cadet service will be a~~lgned an equivalent In specla\ gymnasium work. The 
PreSIdent bas authority to excuse from c"det service under certain conditions. 
Young women are required to carry Hygiene and PhYSical Training In place ot cadet sen'ice. 
FmsT TERM 
Agriculture (14) 
Animal Mechanics. 
History (5) 
U. S. Political. 
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FOURTH YEAR 
REQUIRED 
Credit Credit 
hours SECOND TER'I hours THIRD TERM 
4. Agriculture (15) 4. Agriculture (16) 
Dairy. Rural Economics. 
4. History (5), Economic (2) 4. Economics (2) 
Political Economy. 
ELECTIVE 
50 
Credit 
hours 
4. 
4. 
Ten hours a week through the year, includiug two hours for thesis, chosen 
from any of the courses given in any College of the University upon which the 
student is qualified to enter ; except in the College of Law. 
THESIS 
As a requisite for graduation each candidate Ulust present an acceptable thesis 
embodying the results of a special research. The subject must be anuounced to 
the President of the University (dependent upon the written approval _of the head 
of the department in which it lies) not later thau the ceginning of the second 
term of the fourth year. The completed thesis must be submitted not later than 
the second Saturday before Commencement Day. 
* Where credit is received tor Ele mentary French or Getman , French (2) 4 hours or Ger-
man (4) 4 bours is required. 
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COURSE I~ HORTICCLT RE A TD FORESTRY 
Oredlt 
hours 
FIRST YEAR 
RFQUIRED 
S.;(."o :<o TEU.! 
Credit 
hour ... 'rHIRD T~.lt I 
Credit 
b"ur~ j.'lRST Tt'RM 
Agr'l Chembtry (I) 
Principles. 
5. A gr'l Chemi,try ( 
On~u.nic. 
5. Agrl Cbemlstry _) fl. 
Botany (8 
Pby,iological. 
Drawing (10) 
5. 
Rbotm';C II) 2. 
Paragr.lph "'riting. 
Zoolo:.:S I) 3. 
I,n ertebrate. 
Ondet Scn-ice (men). 
Hygiene and Physical 
1'rainlng (women). 
,\ gr'l Chemistry 4) 
Lahora tory. 
·French (I) 
Elementary 
or 
German I) 
Elementary. 
Horticulture (I) 
Elements. 
5. 
) 
~4. 
J 
4. 
Physlolol/Y (I) 3. 
Anatomy. 
Z )Ololr;' (4) 2. 
Economic Entomology. 
Cadet ervlce men). 
Hygiene and Pbysical 
Trainlnl': (women). 
Agriculture (II) 
Farm Equipment. 
4. 
French (2) l 
01' \4. German (<1) 
Geology (2) 5. 
General. 
'Horticult.ure 5 4. 
PomoloKY. Viticulture. 
Botam (7) ij. 
l'hY~lolo)!'leal. Economic 
Rhelo"lc (II 
Theme Wr!lln)!,. 
ZooloJ{Y (I) 
lIn'ert brale 
Cadet S"rvic • (men. 
HYl:lene nnd t'bv k,,1 
'rl'a.illing (\\ uwen)~ 
REQI'IRED 
Agr'l Ghemistr~- (I 
• Laboratot:) 
French (I 
Elementary 
or 
GerDlan (I 
Elcmentary. 
2. 
3. 
o. 
1 
.r 
Shopworlt (I, 2) 3. 
L'arpentry aull Forging. 
Pbysl"logy (I) 3. 
Phy~iology. 
ZoolOl(.I' (4) 2. 
Economic Entomology. 
Cudet SprI'iee (men) . 
Hygiene and PhYsical 
1"'aining (w omen ). 
THIRD YEAR 
REQUIRED 
Agriculture 121 
Soil.~. 
French 2 
or 
German 4-
~. 
Geology (2) 5. 
General 
Horticulture (6) 4. 
Vegetable, and Nursery. 
Appllc. tlon .. 
Bolan\' (. 5. 
El'OnOlnic Botany 
\'eg 'tlLlllc P"tholoJ{Y 
Rhetoric (1) 
l""ru c ,.t\ naIl'. is. 
Zoolog\' (I) 
\'crtebrate. 
Oadet Service (men. 
Hygiene and Physical 
Trailling women. 
s. 
A~l"l (,hetni~1.ry (-I) 5. 
Laboratory. 
Elem ... ntary French (1) l 
or 1 
Germun, I) I 
Elementary. J 
Hortll'ulture (I) 1. };Iements. 
PhYSi<llogv (I) 3. 
Ph"lology. 
Zoolog\, (4) 2. 
l';"oflomic Entomology. 
Cadet Service men. 
IIYb'iene amI Ph,,~lcal 
'l'raining (wuulen) 
Agriculture (13 
Crop~. 
4. 
Dl'awing \2 3. 
Lettering. 
Fren~~ (2) 1.4 
German (4, \ . 
Zoology (4) 3. 
Economic Entomology. 
Horticulture (7) 4. 
Small I"rults and Spraying. 
~ Wbere credit is received tor Elementary French Or German. French (l. 4 or German 4) 4 is 
required. 
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FOURTH YEAR 
REQUIRED 
Credit Credit Credit 
110urb 
2. 
FIRS'£ TJllR)1 hours SECOND TERM hours THIRD TERM 
1I0l·ticulture (8) 2. 
Elementary Floriculture. 
Horticulture (9) 2. Horticulture nO) 
Commercial Floriculture. Home Floriculture. 
Horticulture (11) 2. 
Arboriculture. 
Horticulture (12) 2. Horticultute (13i 2. 
Forestry. Landscape Gardeulng. 
History (5) 
U. S. Political. 
4. History 15) , Economics (2 4. Economics (2) 4. 
Political Economy. 
EJ,ECTIVE • 
Ten honrs a week througll the year, including two hours for thesis, chosen 
from any of the courses given in auy College of the Uni\'ersity upon wllich the 
studeut is qualified to enter; except ill the College of Law. 
THIlSIS 
As a reg lIi5ite for graduation each candidate must present an acceptable the is 
embodying the results of a special research. The suhject must be anuounced to the 
President of the University (depeudenl. npon the written approval of the head of 
the department in which it lies) not later than the beginning of tlte seco\ld tt:'rm of 
the fonrth year. Thp compl<:ted thesis must be submitted not later than the second 
SatUl'day before Comtllencement Day. 
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COURSE IN DOMESTIC ECONOMY 
FIRST TERM 
A gr"J Chemistry ( I) 
Principles. 
FIRST YEAR 
REQUIRED 
SECOND TERM 
Credit 
hours 
5. Agr'l Chemistry (8) 
Organic. 
5. Botany (7) 
("redit 
hours THIRD TERM 
~. "Agr'l Chemistry (9) 
Applications. 
5. Botany (8) 
Credit 
hours 
5. 
5. Botany 6) 
Physiological. Physiological and 
Economic. 
Economical Botany 
Vegetable Pathologv. 
Drawlnlr ( I) 
Rl1etorlc (\ ) 
Paragraph Writing. 
Zoology (1) 
Invertebrate 
H~'giene and Phys. Train . 
A gr"l Chemistry (4) 
Laboratory." 
Domestic Eoonomy ( I) 
Drawing 
Mechanical. 
tFrench (\) 
Elementary. 
or 
t German (\) 
Elementary. 
Physiology (1 ) 
Hygiene and I"hys. Train. 
Domestic Economy (4) 
French (2) 
or 
German (4) 
History (5, 
U . S . Political. 
EdUllation (1) 
1 ) 
Z. Drawing (1 ) 
2. Rhetoric (\ ) 
Theine Writing. 
3. Zoology (1) 
6. 
4. 
2. 
Invertebrate 
Hygiene and Phy . Train. 
SECOND YEAR 
REQUIRED 
Agr'l Chemistry (4) 
Laboratory.-
Domestic Economy (! ) 
Drawing 
Architectural. 
French (\ ) 
Elementary. 
>4. or 
I German (I ) 
J Elementary. 
3. Phys iology ( 1) 
Hygiene and Phys. Train. 
THIRD YEAR 
REQUIRED 
4. Domestic Economy (5) }4. French (2) or 
German (4 ) 
4. History (5) 
U. S . Political. 
4. Economics (2) 
Political Economy 
Education (I) 
Elective: 
English Literature (2) 
Two hOUIS a week. through tile year. 
Domestic Economy (7) 4. 
Horticulture (8) 2. 
Elements or Floriculture. 
FOURTH YEAR 
REQUIRED 
Domestic Economy (8) 
Horticulture (9) 
Commercial 
Floriculture. 
Physiology (6) 
1 
i 
2. Drawing (I ) 2. 
2. Rhetoric (11 2. 
Prose Analysis 
J. Zoology (I) 
•• 
Invertebrate 
Hygiene and Phys. Train. 
Physiology (3) 
3. 
5. 
Chemical Physiology .• 
4. Domestic Economy (3) 4. 
2. Drawing (\5) 2. 
House DeSigning . 
French (I) 
Elementary. 
' 4 I . or )4. 
J 
German (I ) 
Elementary. 
3. PhysIology ( I ) 3. 
Hygiene and Phys. Train. 
4. Domestic Economy (6) 4. 
}4. French (2) } or 4. German (2) 
! . Economics (2) 4. 
Political Economy. 
~. English Literature (2 ) 4. 
t. Domestic Economy (9) 
2. Hort~~I~~t.f~~cc.lture. 
!. 
4. 
2. 
- Specific laboratory work will be prQvided for students in this course, where necessary. 
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ELECTIVE 
Ten hours a week through the year chosen from any of the courses given in any 
College of the University upon which the student is qualified to enter: except in 
the College of Law. 
THESIS 
As a requisite for graduation, each candidate must present an acceptable thesis 
embodying the results of a special research. The subject must be annonnced to the 
President of the University (dependent upon the written approval of the head o f the 
department in which it lies) not later than the beginning of the second term of the 
fourth year. The completed thesis must be submitted not later than the second 
Saturday before Commencement Day. 
THE SHORT COURSES 
A two-year course in Agriculture and a two-year course in Domestic Economy 
have been provided for those who have neither the time nor the means to pursue four-
year courses. These short courses also enable those who lack the preparation for 
(ntering the four-year courses to obtain such preparation. The studies of the first 
year of the short courses, it will be noticed, nenrly prepare the student to enter the 
first year of the four-year courses. The student having had chemistry in the first 
year of a short course can finish his preparation for either of the four-year courses 
during the first year of the latter course, in place of the chemistry required. 
At the end of the first year of the Short Course in Agriculture, for example, the 
student has three strings to his bow. He may finish the second year of the short 
course by taking the more technical studies from the four-year courses, if lack ~f 
time or means demands it; or he may enter either the four-year course in Agricul-
ture or the four year course in Hl)rticulture and Fprestry. The same is practically 
true of the Short Cour~e in Domestic Economy. 
These short courses are not, of course, to be compared in breadth, strength, or 
thoroughness with the full courses of the University. They are far better prepara-
tion for the work to which they lead than no prep~ation; but all students are urged 
to take or to continue into thtt full four-year courses wherever possible. 
ADMISSIO~ TO THE SHORT COURSES IN AGRICULTURE AND 
DOMESTIC ECONOMY AND THE COURSE IN DAIRYING 
Applicants must be at least fifteen years of age, and unless over twenty-one 
years of age must pass an examination in Arithmetic, Geography, Grammar and 
United States History, or bring High School or other certificates for those branches. 
Applicants who are over twenty-one are admitted without examination. 
CATALOGL'E 
THE SHORT COURSE IN AGRICULTURE 
F1RRT TERM 
Agr'l Chemistry (1) 
Principles. 
}'Ia them:J.tlcs (I) 
Ai.-ebr:J.. 
Physics (1) 
E.ementary. 
Drawing (to) 
Mechanical. 
Cadet Service. 
FIRST YEAR 
Credit Credit 
hours SECOND TEIOI hours 'I'HIRO TERM 
~. A gr' l Chemhtry (Il) 
Organic. 
5. Agr'l Chemistry (9) 
Applications. 
5. Mathematics (3) 5. Botany (1) 
Geometery 
5. Physics (I) 
Elementa.ry. 
EI .. mentary. 
5. Geolo/l:y (II 
Pllysical Geogl·apby. 
2. ShOp work (I,2) 3. Pbysiology (2) 
General. Carpentry, Forging. 
Cadet Service. Cadet S~rvice. 
SECOND YEAR 
Credlt 
bours 
5. 
5. 
D. 
3. 
:Kot less thau fifteen hours per week through the year; cho en froD! any of the 
following course subject to conditions named under "Departmeuts of InstructiolI." 
Agricnlture (8) 4. Agriculture (9) l. Agriculture (10) 4. 
Breeds oC Live Stock. Principles of Breeding. Stock Fecding. 
Agriculture {t 1\ 4. Agriculture (l~) 4. Agriculture (\3) 4. 
F"rm Equipment. SOitb. Crop. 
Botany (6) 5. Agriculture (15) 4. Zoology (7) S. 
PbYbiologicaL Dairy Entomology. 
Horticulture (I) 4. Horticulture (\) 4. Horticulture (1) ~. 
Elements. Elements. Elements. 
Veteriuary Medicine (28) 5. Veterinary "{edlcine (29) 5. Vetel'inary Medicine (30 5. 
Anatomy. General P"thalogy. Special Pathology. 
HorticultUre \5) 4. Horticulture (6) 4. Horticulture (7) ~. 
Phy ioiogy (6) 2. 
Cadet Service. Cadet Service. Cadet Service. 
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COURSE IN DAIRYING 
The course in dairying begins each year on the Wednesday following the first 
day of January, and continues duriug the eutire term. Butter-ma~ing, as practiced 
in the farm dairy aud in the cre Imery. is thoroughly taught. The student performs 
all necessary operations in the manufacture of butter by these two methods, under 
the guidauce of the instructors. In cheese·making the principles are taught, with 
elementary practice. 
Agriculture (5). Dairy Fartning.-Three hours each week. Lectures and recitations 
on breeds, breeding, feeding, selection and judgiug of dairy stock, equipment 
and manage:nent of dairy farms. 
Agricnlture (6). Butter and Cheese-making.-Four half days each week. Labora-
tory practice in running separator, churning, working butter, making cheese, 
milk testing. etc. 
Agriculture (7). Butter and cheese-making. -Two hours each week. Lectures and 
recitations. 
Agricultural Chemistry (7). Milk Chemistry and Milk Testing.-Two hours each 
week. r~ectures and laboratory practice. 
Physiology (6). Bacteria in their relation to Milk, Butter and Cheese.-Two hours 
each week. Lectures and laboratory practice. 
Veterinary Medicine (L7). Diseases of the Cow. Three hours each week. 
Care of the Boiler and Engine.-One lecture each week during six weeks. 
5 O. S. U. 
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SHORT COURSE IN DOMESTIC ECONOMY 
FIRST YEAR 
R EQUIRED 
Credh Credit 
FIRST TS:RM hours SECON D TERlI( hours THIRD TERM 
Agr'l Chemistry ( I ) b. Agr'l Chemistry (8) 5. Agr'l Chemistry (9) 
Principles. Organic. Appllcatlons . 
Mathematics ( I) 5. Mathematics (3, 5. Botany (1) 
Algebra. Geometery. Elementary. 
Physics (I) 6. Physics (I) 5. Geology (I) 
Elementary. E lementary. Physical Geography. 
Credlt 
hours 
6. 
6. 
5. 
Hygiene and Physical 'l'rainlng. Hygiene and Physlc",1 'rrain1ng. Hygiene and Physical Training 
SECOND YEAR 
REQUIRE]) 
Domestic Economy. 4. Domestic Economy. 4. J)omestic Economy. 4. 
Domestic Economy. 4. Domestic Economy. 4. Domestic Economy. 4. 
Hygiene and Physical 'l'ralnlng. HygIene and Physical Training. Hygiene and PhysIcal Training 
EI.ECTIVE 
Not less than seven hours per week cllOsen from the following courses ; subject 
to the conditions named under "Departments of Instruction : .. 
Botany (6) 5. Botany (7) 5. Botany (8) 5. 
Physiological. Physiological and Economic Botany 
Economic. Vegetable Pathology. 
Drawing (1) 2. Drawing (I) 2. Drawing (I 2. 
English Literature. 4. English Literature. 4. English Literature. 4. 
Horticulture (8) 2. Horticulture (9) 2. Horticulture (10) 1I. 
General Floriculture. Co=erclu.1 Floriculture. Home Floriculture. 
Rhetoric (I) 2. Rhetoric (I) 2. Rhetoric (I) 2. 
Paragraph Writing. Theme Writing. Prose Analysis. 
Zoology (I) 3. Zoology (1) 3. Zoology (I) S. 
Invertebrate. Invertebrate. Vertebrate . 
OHIO STATE UNIVERSITY 
COLLEGE OF ARTS, PHILOSOPHY, AND SCIENCE 
FOR ADl\USSIONl TO THE COURSE IN ARTS 
The following are the requirements: 
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1. Arithmetic, Descriptive a1ld Physical Geography, Etlglish Grammar and 
UntIed States History. 
2. Ellglish-(a) Composition and Rhetoric. Each applicant will be tested as 
to his ability to write clear and correct English. The test will be the writing of 
two essays of about two hundred words each. The first essay will be upon a 
subject drawn froUl the candidate's observation or experience; as "A description 
of my native town," "The most remarkable person I ever met," .. My reason for 
seeking a University education." The second essay will be upon a subject drawn 
from the list of classics printed below. 
The proper preparation for this requirement Is sustained and regular practice in writing. 
The pupil should be afforded weekly practice in preparing written exercises-paragraphs, out. 
lines, themes. reproductions and abstracts; and his written work should be corrected by the 
teachel' and revised and re written by himself. 
The pupil should be famlllarized with those principles of Rhetoric which are most likely to 
help him in his composition work; such as the prln~iples of sentential structure, outlining, para· 
graphing, and choice of words, as given in Scott and Denney's Oompositlon·Rhetoric. The study 
of sp~cimens of bad English is not recommended ; the time usually devoted to this may be better 
spent in memorizing and reciting notable passages of prose and poetry selected from works read 
entire by the class. Exercltes in speaking from a topical outline previously prepared by tbe class 
are recommendec1 for drill In expression and choice of words. 
The subjects for the week ly written exerches should be so distributed that the pupil will 
have practice in the four types-description, narration, exposition and argumentation. Some of 
these subjects should be taken from the classics prescribed below, and otber classics, preferably 
by the same authors. prescribed for parallel or subsidiary outside reading by the class; but fully 
one·h::.lf of the subjects upon which the pupil writes during the preparatory course should be 
drawn from his own observation audexperience,.e pecially subjects in description and narration. 
(b) English Classics-Questions wi1l ~pe set for the purpose of testing the 
applicant's knowledge of the subject-mattE!r, form and substance, of the following 
books; with the plot, purpose, literary style and peculiarities, incidents, and char-
acters of which the applicant should make himself thoroughly familiar. 
ISlJ9. <.:haucer's T/le Knight's Tale, or Dryden's Palamon and Arcite; Milton's 
Paradise Lost, Books I and II; Pope's Iliad, Books I, VI, XXII and XXIV; The 
Sir Roger de Coverly Papers in The Spectator; Goldsmith's 77u Vicar 0/ Wake-
field; Scott's I van/we; Cooper's The Last oJ the Mohicans; Lowell's The ViSZ'Oll oJ 
Sir Laull/ al; Hawthorne's Tile House oJ Seven Gables. 
1900. Chaucer's Tlte ](7tight's Tale, or Dryden's Pala1lt0l1 alld Arcite; 
Milton's Paradise Lost, Books I and II; Pope's Iliad, Books I, VI, XXII 
and XXIV j The Sir Roger de Coverly Papers in The Spectatol'; Goldsmith's Tile 
V1:car 0./ Wakefield; Scott's Ivan/toe; Cooper's The Last oJ tlie Mohicans; Macau-
lay's Essay on Milton; Burke's Conciliation with the Colonies. 
1901. 1I1acbetlt; Burke ou Conciliation with tke Colonies; Macaulay's Essays 
011 l11ilton and Addis011; Milton's COIJWS, Lycidas, L'Atlegro and II Penseroso; 
Scott's Ivallizoe; Goldsmith's Vica1' oJ Wakefield; Tennyson's Prillcess; Cole-
ridge's The Ancient llIariner; Lowell's The Vision oJ Sir Lalwfal. 
These or equivalent texts will require minute and critical study in class duLing at least one 
school year. The test here is the pupil's ability to analyze plot and cbaracter, to explain \Vords, 
phrases and figures; to l'eproduce thought, to pOint out characteristics of style. Systematic 
'An applicant for admission who!may be somewhat in arrears in any given subject , will find 
opportunity to Dlal,e up his work in the Oolumbus High Schoois, which arelfully accredited by 
Lhe University. 
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class room study of the texts themselves is tbe only adequ~te preparation. Literary blstory, 
literary biograpby and the comments of professional critics will not serve the purpose. Tbe 
work in class sbould be intensive ana disciplinary; there the distinction between the readiug of 
literature and the study of classics shonld be sharply' defined. Outside reading of other works. 
preferably by the same authors, is recommended, and shonld be pre cribed as the basis of part 
of the composition work; but this general reading and composition work should Dot be regarded 
as an adequate substitute for the minute study of the few classics prescribed above, and will not 
be accepted as preparation tor this part ot the English requirement 
3. Algebra-Wentworth's or White's or Wells's Elements, complete. 
4. Botany-Kellerman's Elementary Botany anll Spring Flora or equivalent. 
5. Civil Government-Fiske or Thorpe preferred. 
6. Geometry, PLallea11d SoLid-Venable, White, \Ventworth or Wells. 
7. Greek-Grammar (Goodwin's preierred) and Prose Composition; or the first 
100 lessons of White's Beginner's Greek Book. Reading: The first three books of 
Xenophon's Anabasis. At least two years should be devoted to this work. 
8. History-Either Myers's General History (or equivalent); or, if the teach-
er's training and the school library will warrant, Greek and Romau History on the 
topical method. A circular concerning the topical method will be sent on applica-
tion. 
9. Latin-Pronunciation (the Roman method); Grammar (an exact knowledge 
of the inflections is essential): Cresar, the first fonr books of the De Bello Galllco; 
Cicero, six orations, including Pro Lege llIamlia; Vergil, the first six books of 
the .£Ileid, with Prosody; Frose CompOSition, Daniell or Collar or Jones, entire. 
10. Physics-Carhart and Chute, Gage, Avery, or Appleton. 
For the present, the Greek required for admission Illay be begun at the Univer-
sity, but without University credits. 
TO THE LATIN COURSE IN PHILOSOPHY 
The requirements are the same as for admission to the Conrse in Arts; except 
that instead of Greek, the applicaut must offer Fre1lch or German, as follows: 
French-The whole subject of French Grammar. Applicants will be expected 
to read at sight easy French; and to translate correctly into French, simple English 
sentences. Two years ought to be given to this study, the first year being spent 
mainly on the Grammar with easy reading; the second devoted to reading good 
modern French, with grammatical analysis and exercises in writing. The text 
read should be chiefly narrative and conversational prose; one or more prose com-
edies of the nineteenth (1lot the seventeenth) century should be included. 
German-Joynes-Melsser's or Thomas' Grammar is recommended. The essen-
tials in these Grammars should have been mastered thoronghly, i. e., declensions 
of nouns and adjectives, pronouns, comparison of adjedives, prepositions, regular 
and irregular verbs and essentials of syntax. 
The following books or their equivalents must have been read (not less than 
600 pp.) Joynes's or Whitney's Reader, HiJlern, Haber als die Kirche, Riehl, Der 
Fluch der Schanheit, Freytag Die Verlorne Baudschrifl, Gerstiicker Irrfahrten . 
For the year 1899, tbe German or French required for admission may be begun 
at tbe University, but without University credits. For the year 1900, and there-
after, the full requirements as above stated will he held to. 
TO THE MOD"RN LANGUAGE COURSE IN PHII.OSOPHY 
The requirements are the same as for admission to the Course of Arts; except 
that instead of Latill and Greek, the applicant may offer Latin and French, or Lati1l 
and Germa1t, or Fretlcll and Germa1l, in the amounts specified above. 
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For the year 1899, either the French or the German, (but not both) required 
for admission may be beguu at the University, but without University credits. 
For the year 1900, and thereafter, the full requirements as above stated will be 
maintained. 
TO THE ENGLISH COURSE IN PffiLOSOPHY 
The requirements are the same as for admission to the Modern Language 
Course in Philosophy. But in place of one of the foreign languages the applicant 
may offer the following group: 
1. Chemistry-Williams or Remsen. 
2. English Literature-Pancoast's Introduction to English Literature and an 
acquaintance with repre~entative works in each period; or, English History-
Montgomery. 
3. Physiology-Martin (briefer course). 
For the year 1899, one modern language reqnired for admission may be begun 
at the University, but without University credits. For the year 1900, and there-
after the full requirements as above stated will be held to. 
TO THE COURSE IN SCIENCE 
The requirements are the 'same as for admission to the Modern Language 
Course in Philosophy. 
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COURSE IN ARTS 
Degree: Badle/or 0/ Arts 
FIRST YEAR 
}"lItST S EYESl'ER 
Credit 
hours 
4. 
SECOND SEMF.sT1l:R 
Greek (52) 
Credit 
hours 
Greek (51) 
Xenophon 
Latin (51) 
Cato, Cicero. 
Mathematics (67) 
Algebra, Annlylics. Calculus. 
Rhetoric (51) 
Paragraph Writing. 
Cadet Service (men' .• 
Hygiene and Phy",. Train. (women). 
3. 
2. 
Herodotus. Hi.~tory . 
Latlr, (52) 
Llvy Horace. 
Mathematics 68) 
Trigonometry. AnalytIc.>. Calculus. 
RhetorIc (52) 
~ractlcal Rhetoric. 
Cadet S{'rvice (men. 
Hygiene and Phys. Train. (wolDen). 
One of the following ( the choice being for thp year) : 
Botany (57) 
Laboratory. 
Botany (55) 
S.I'stematic and Physiological 
Ohemlstry (01) 
Inorganic. 
Physics (51) or (53) 
Mechanics, Heat, etc. 
Zoology ' 61) 
Comparative Zoology. 
Greek (531 
Lyslas. 
tHlstory (55) 
United States 
or 
tEconomlcs (51) 
Elementary. 
Latin (53) 
Horace, Pliny. 
English LUeratul'e (51) 
In troductory. 
3. Bot:>ny (58) 
Laboratory. 
4. ZoolCICY (64 ' 
Comparative. 
3. Chemistry (1\2) 
Inorgamc. 
S. Physics (5'~) or (54) 
Electricity, Magnetism, etc. 
3. Zoology (52) 
ComparatIve Zoology. 
SECOND YEAR 
4. 
t. 
I 
J 
4. 
4. 
Greek ('\4) 
Homer. 
Hlstorr (56) 
United States 
or 
Economics (~2) 
Elementary. 
LatIn (5t) 
Tacitus Juvenal. 
Rhetoric (~1) 
Anal.l'sis oC Prose. 
Oadet Servlre (men). 
Hygiene and pbYR. Train. (women). 
Cad"t Service (men). 
HYl!lene and Phys. Train. (women). 
Philosophy (51) 
Psychology. 
"Major Study. 
THIRD YEAR 
4. PhUosophy (52) 
Logi" and Ethics. 
4. Major Study. 
ELECTIVE 
) 
I 
4. 
4. 
3. 
2. 
3. 
4. 
3. 
3. 
3. 
4. 
r 
4. 
4. 
4. 
4. 
Eight hours a week through the year-chosen from the courses in this Col-
lege; except that not earlier than the third year: 
0A 'rule oC the Board oC Trustees requires each male Rtudent (exaept students in the Oollege 
or Law) to render two years' aadet service as a condition or graduation. Students physlaally 
inas,ps,altated for aadet serviae will be assigned an equivalent In Rpeclal gymnasium work. The 
President bas authority to exause trom ao.det servlae, under aertaln aondltlons. 
Young women are required to aarry Hygiene and Physical Training In place oC cadet serviae. 
tThe subjeat not taken the first Semester will be taken the second. 
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First: Studies equivalent to five hours a week for one year may be chosen 
[n.m any course or courses taught in the Uuiversity; provided that the studies 
chosen are such as the student is qualified to pursue: 
Second: Additional Studies equivaleut to five hours a week for one year may 
be chosen by students in the course in Science from the courses taught in the Col-
lege of Engineering. 
FIRST SEMESTER 
*Major Study. 
Electives (a~ in third year). 
FOURTH YEAR 
Credit 
bours SECOND SEMESTER 
5. Major Study. 
10. Electives (as in third year. 
THESIS 
Credit 
hours 
5. 
10. 
As a requisite for graduation. each candidate must present an acceptable thesis 
embodying the results of a special research Tbe subject of the research must lie 
in one ofthe branches (other tban science) in which the candidate has studied dur-
ing either of the last two years prior to graduation. The subject. together with a 
written approval of it by the head of the Department within which it lies. must be 
submitted to the President of the University, not later than the beginning of the 
second semester of the fourth year. The completed thesis must be submitted not 
later than the second Saturday before Commencement Day. 
>Major Study. Not later t"han tbe beginning of the TlJird Year, each student shall elect a. 
Major Study in one department or wiLh tbe consent of the professors in charge, in allied depart-
ments in this college. To the Major -; tudy he shall devote not less than tour nor more than ten 
hour_ a week during the third year. and not less than five nor more than ten hours the fourth 
year. With the approval ot the proper authority. the Major Study may be entered upon ill the 
second year; an equivalent amount of the required work of th<1t year. not in the line of the 
Major Study, being postponed to the third year: but the amount so postponed Shall not exceed 
tour hOLrs a week. In this case, the elective work of Lhe third year will be reduced by a like 
amount. 
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LA TIN COURSE IN PHILOSOPHY 
Degree: Bachelor of PhilosoPhy 
FIRST YEAR. 
FIRST SEMESTER 
Credit 
hours SECOND SEMESTER 
French (51 ) 
Elementary 
or 
1 French (;2) Prose and Plays 
Or 
German (51) German (5~ ) J
4. 
Elementary. Elementary. 
Latin (51) 4. Latin (.21 
Cato, Cicero. Llvy. Horace. 
Credlt 
hours 
4. 
S. Mathematics (67 S. MathematIcs (6!1) 
Algebra, .\ nalytl"s, Calculus. Trigonometry, Analytlcs. Calculus, 
Rhetoric (51) 2. Rhetoric (52) 
Paragraph Writing. i:>ractlcal Rhetoric. 
~ . 
Cadet Service (men). Cadet Service (men). 
Hygiene and Phys. Train. (women). Hygiene aed Phys. Tr ~In. (women). 
One of the following (the choice being for the year): 
Botany (57) S. Botany (58) 
Laboratory. Laboratory. 
Botany ( ~5) 4. Zoology (61) 
Systematic and Physiological. Comparative. 
Chemistry (51) 3. Chemistry (52) 
Inorganlo. Inorgaolc. 
Physics (51 ) or (1\3) 3. Physics (;2) or (54 
MechaniCS, Heat, etc. Electricity, Magnetism, etc. 
ZOology (51 ) S. Zoology (52) 
Comparative ZOology. Comparfltlve Zoology. 
French (55) 
Modern Literature 
or 
German (55) 
Literature. 
¥HIstory (55) 
United States 
or 
oEconomlcs (51) 
Elementary. 
Latin (53) 
Horace, Pliny. 
OEoglish Literature (01) 
Introductory. 
SECOND YEAR 
)4. 
1 ) 
r 
4. 
4. 
French (56) 
Modern Literatun 
or 
German (56) 
I.yrlcs. 
Hl~tory (;6) 
United States 
or 
Economics (52 
Elementary. 
Latin (54) 
T .. cltus, Juvenal. 
Rhetoric (54) 
A n"lysls ot Prose. 
Cadet Service (men) . 
Hygiene and Phys. Train. (women). Cadet 8~rvlce (men). Hyitlene and Phys. Train . (women). 
PbIlosophy (51) 
Psychology. 
Major Study. 
THIRD YEAR 
4. Philosophy (52) 
LogiC and Ethics. 
4. Major Study. 
ELECTIVE 
s. 
4. 
S. 
S. 
S. 
4. 
4. 
4. 
4. 
Eight honrs a week throngh tbe year-chosen from the courses in this College, 
except that not earlier than the third year: 
First: Studies equivalent to five hours a week for one year may be cbosen 
from any course or courses taught in the 'University; provided tbat the studies 
chosen are such as the student is qualified to pursue. 
Second: Additional studies equivalent to five bours a week for one year may 
be chosen by!;turlents in the course in Science from the courses taught in the Col-
lege of Engineering. 
·The subject not taken the first semester, to be taken the second semester. 
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FIRST SEJdKSTER 
Major Study. 
Electives (as In third year). 
FOURTH YEAR 
Credit 
huurs SECOND SE)tESTEB 
5. Major Study. 
10. Electives (as In third year). 
THESIS 
73 
Credit 
hours 
O. 
10. 
As a requisite for graduation, each candidate must pre.sellt an acC'eptable 
thesis, embodying the results of a special resEarch. The suhject of the researC'h 
must lie in one of the branches (other than science) in which the candidate has 
studied during either of the last two years prior to graduation. The subject, 
together with a written approval of it by the head of the department within whiC'h 
it lies, must be submitted to the President 01 the University not later than the 
beginning of the second semester of the fourth year. The completed thesis must 
be submitted not later than the st!colld Saturday before Commellcemeut Day. 
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French 
CATALOGUE 
MODERN LANGUAGE, COURSE IN PHILOSOPHY 
Degree: Bachelor of Philosophy 
FIRST YEAR 
I"IRST S.mESTER 
Credit 
hours 
4. French 
SIl:COND SEMESTER . 
Credit 
bours 
4. 
German 4. German 4. 
Mathematics (67) S. Ma.thematics (68) 3. 
Algebra, A nalytlcs, Calculus. 'rrigonometry , A nalytics, Calculus. 
RhetorIc (51) ~ . Rhetoric (52) 2. 
Paragraph Writing. l:'mctical Rhetoric. 
Cadet Service (men). Cadet Service (men). 
Hygiene and Phys. Train. (women). Hygiene and Pilys. Train. ( women). 
Oue of the following (the choice being for the year) : 
Botany (5i) 3. Botany (58) 3 . 
Laboratory. Lu.boratory. 
Botany (55) 4. Zoology (64) 4. 
SystematiC and Physiological. 
Chemistry (51) 3. Chemistry (52) S 
Inorganic. Inorganic. 
Physics (51) or (53) 3. Physic, (;'2 ) or (54) 3. 
Mechanics, Heat, etc. Electricity, Magnetism, etc. 
Zoology (51) 3. Zoolo~y (52) 3. 
Comparative Zoology. Comparative Zoology. 
French 
German 
tHlstory (55) 
United States 
or 
tEconomics (51 ) 
Elementary. 
RhetOl'ic (53) 
Analysis of Prose. 
Cadet Service (men) . 
SECOND YEAR 
4. 
4. 
1 
f4. 
J 
4. 
French 
German 
HJstor:v (56) 
United States 
or 
Economics (52) 
Elementary. 
English LiteratUl'e (52) 
Introductory. 
Cadet Service (men). 
Hygiene and Phys. Train. (women). HY>!iene and Phys. Train. 
Philosophy (51 ) 
Psychology. 
Major Study. 
THIRD YEAR 
4. Pbilosopby (52) 
Logic and Ethics. 
4. Major Study. 
ELECTIVE 
(women). 
4 
4. 
4. 
4. 
Eight hours a week through the year-chosen from the courses in this College 
except that not earlier than the thinl year; 
First: Studies equivalent to five hours a week for one year may be chosen 
from any course or courses taught in ' the Uuiversity; provided that the studies 
chosen are such as the student is qualified to pursue. 
Second: Additional studies equivalent to five hours a week for one year may 
be chosen by students in the course in Science from the courses taught in the 
College of Engineering. 
Major Study. 
Electives (as in third year). 
FOURTH YEAR 
5. 
10. 
Major Study. 
Electives (as it' third year). 
tTbe subject not taken the first semester, will be taken the second semester. 
5 
10 
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THESIS 
As a requisite for graduation , each candidate must present an acceptable thesis, 
embodying the results of a special research. The snbject of the research must lie 
in one of the branches (other than science) in which the candidate has studied dur-
ing either of the last two years prior to graduation. The subject must be announced 
to the President of the University (dependent upon the written approval of the 
head of the department within which it lies) not later than the beginning of the 
second semester of the fonrth year. The completed thesis must be su:"mitted 
not later than the second Saturday he fore COlllmencement Day. 
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ENGLISH COURSE IN PHILOSOPHY 
Degree: Bachelor 0/ rhirosophy 
FIRST YEAR 
Credit 
FIRST SF.ME.<;TER hours SECOND SEMESTER 
Elooution and Oratory (51 ) 2. Elocution and Oratory (52) 
French (51) 1 French (52) 
Elementary. Prose and Plays 
or 4 . Or 
German (61) German (52) 
Elementary. J Elementary. 
Hlstor.v (~t) 3. History (~2) 
European. Eurupean. 
Credit 
hours 
2. 
3. 
Mathematics (6i. 3. Mathematics (68) 
Algebra, Analytics. Calculus. Trigonometry, Allalytics, Calculus. 
3. 
2. Rhetoric (51) 2. Rhetoric (52) 
Parag"aph Writing. Practical Rhetorio. 
Cadet Service (men). Cadet Service (men). 
Hygiene and Phys. Train (women). HYbriene and Phys. Train. (women) . 
01le 01 the following (the choice being for the year): 
Botany (57) 3. Botany (58) 
Laboratory. Laboratory. 
Botany (55 , 4. Zoology (64) 
Rystematic and Physiological. Comparative. 
Chemistry (51) 3. Chemistry (52) 
Inorganic. Inorganio. 
Physics (51) or (53) 3. Physics (52) or (54) 
Mechanics, Heat, etc. Eleotricity. Magnetism, etc. 
Zoology (51) 3. Zoology (52) 
Comparative Zoology. Comparative Zoology. 
English Language (51) 
Old English. 
Frenoh If.5) 
Modern Literature 
or 
German (55) 
Llter .. ture. 
t History (55) 
United States 
or 
tEconomlcs (51) 
Elementary. 
Philosophy (53) 
Rhetoric (53) 
Analysis of Prose. 
Cadet Service (men). 
SECOND YEAR 
2. 
I 
. ~ 4. 
J 
1 
r 
s. 
4. 
English Langage (52) 
0l<1 English. 
French (56) 
Modern Literature 
German (56) 
Lyrics. 
History (56) 
or 
United States 
or 
Economics (52) 
Elementary. 
Philosophy (54 ) 
English Literature (52) 
Introductory. 
Cadet Rervice (men). 
Hygiene and Phys. Train. (women) . Hygiene and Phys. Train. (women). 
Philosophy (55) 
Major Study. 
• 
THIRD YEAR 
3. 
4. 
Philosophy (56). 
Major Study. 
ELECTIVE 
3. 
4. 
3. 
3. 
3. 
2. 
)4. 
1 
r 
3. 
4. 
S. 
4. 
Eight 11ou,-s a week through the year, chosen from the courses in this College, 
except that not earlier than the third year: 
First: Studies equivalent to five hours a week for oue year may be chosen 
from any course or courses taught in the University: provided that the studies 
chosen are such as the students qualified to pursue. 
tThe subject not taken the first semester wlll be taken the second. 
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• Second: Additional studies equivalent to five hours a week for one year may 
be chosen by students in the course in Science from the courses taught in the Col-
lege of Engineering. 
FIRST SEMESTER 
Major Study. 
Electives (a.s in third year). 
FOURTH YEAR 
Credit 
hours 
5. 
10. 
SECOND SEMESTER 
Major Study. 
Electives (as in third year). 
THESIS 
Credit 
hours 
5. 
10. 
At the beginning of the Senior year, each student in this Course will take up 
as thesis work some special line of inquiry within the field of his major study, sub-
ject to the approval of the professor in charge of tile department, and must devote 
to it two hours per week, or its equivalent, independently of his other work. The 
subject, together with a written approval of it by the head of the department 
within 'which it lies, must be submitted to the President of the University, not 
later thall. the beginning of the second semester of the fourth year. The com-
pleted thesis must be submitted not later than the second Saturday before 
Commencement Day. 
7 CATALOGUE 
COURSE IN GENER AL SCIENCE 
Degree: EadIelor of Science 
FIRST YEAR 
~'IR!!T SEMESTER 
Botany (5.';) 
Sy&tematic and Physiological. 
French (51) 
Elementary 
or 
Geromn (51) 
Elementary. 
Chemistry (51) 
Inorganic. 
Mathematics (67), (651 
Algebra Analy~lcs, Calculu .... 
or 
MathemtLtlcs (55), (57) 
Trigonometry and Algebra. 
Rhetoric (61) 
Paragraph Writing. 
Cadet Service (men). 
Credit 
hours 
4. 
3. 
} 
4. 
5. 
~. 
Hygiene and Phys. 'I'raln. (women). 
SEC01<D SE:\I&S-n;R 
ZOology (64) 
Comparative. 
French (52) 
Prose and Plays 
or 
German (62) 
Elementary. 
Credit 
hours 
4. 
t. 
Chemi~try (62) 3. 
Inorganic. 
Mathematics (68), (66) } •. 
Trtgonometry, Analytics, Culculus; 
or 
Mathematics (56', (OS! 5. 
Algebra Imd Aualytlc8. 
Rhetoric (52) 2-
Practical Rhetoric. 
Cadet Service (men). 
Hygiene and Phys. Train. women). 
SECOND YEAR 
Economics (51) 
Poll tical Jo;conoIllY. 
!French 
or 
§German 
Physics 151) 
Mechanics Heat, etc. 
Physlol')KY (51) 
Human Anatomy. 
4. 
~4. 
3. 
3. 
Cadet Service (men) . 
. Hygiene and Phys.~Train. (women). 
French l 
Ge~~an r4. 
Physics (52) 3. 
Electricity, Magnetl~m, etc. 
Physiology (52) 3. 
Ph~'''iology . 
Rhetoric (54) 4. 
Analysis of Prose. 
Cadet Service (men). 
Hygiene and Pbys. 'frain. (women . 
Together with one of the following subjects, to be continued through the year; 
(a) BOlany (57), (5 ), e .. "h three bours credit or (59), (1'0), eaoh five hours credit for a semes-
ter . ;b) General Ohemistry (53), (54" eaoh five hours credit. (cl Geology (51), (52), and Metal-
lurgy '52). (Geology running for two·thirds of the vear and Metallurgy for one-third; total, 'five 
hours credit for the year. (d) Mathematics (59), (61, (60), (62) each five hours credit for a 
,emester, (e) Zoology (53), (54), each three,hours credit, or (1\51, (56), each live hours credit. 
THIRD YEAR 
tGeology (if not tal{en the second year) ii. 
General 
or 
! French Or German 4. 
PhUosophy (531 3. 
°M .. jor Study. 4. 
Geology if not taken the second year; 
General a~d 
Astronomy (52) 
General 
or 
Astrouomy (54) 
Mathematical 
Philosophy (54) 
Major Study. 
3. 
4. 
tIn the Second Semester, Geolog.v is followed by Astronomy, which occupies the last nine 
weeks of the Semester. 
"Major Study. Not later than the hegilOning of the 'I'hlrd Year each student Shall elect a 
Major Stud~'I{J Mathematics or in a SCience in whlch Laboratory Instruction is given. This Major 
smdy 'hall be in one department, or witlo the consent of the professor in cbarge, in two allied 
departments in this college. To the Major Study the Student ~hlill devote not les~ than four nor 
more tht>n ten hours Ii week dllrin,! the l!'ourth Year. 
::: It is de"l red that the Rtudent on completing thlR Course. RhalJ pOSseR~ a good reading Itnowl 
edge of both French and German. Therefore, the student entering on both French and GermQn 
",UI take both languages in tbe UniveNlt~·, each for one yenr. He who enters on one Modern 
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Elective: Four hours a wE'ek through the year-choseu from the courses in 
this College, except that not earlier than the third year: 
First: Studies equivalent to five hours a week for one year may be chosen from 
any courses taught in the University; provided, that the 3tudies chosen are such as 
the student is qualified to pursue, 
Second: Additional studies equivalent to fi"e hours a week for oue year may 
be chosen in the College of Engineering. 
Students intending to make Mathematics a specialty will take French or German the first 
semester and Mathematical Astronomy the second semester. All other students will take 
Geology andUeneral Astronomy. 
FlRST SS'IE-'<TEIl 
Major Study. 
Electives. 
FOURTH YEAR 
Credit 
hours 
5. 
10. 
SeCOND SE~II-JSTER 
Major Study. 
Electives. 
THESIS 
Oredit 
houn! 
5. 
to 
As a requIsite for graduation each student must present an acceptable thesis 
embodying thE' rt:sults of a special research. The line of research must lie within 
the field of the major study, and is subject to the approval of the professor or pro-
fessors having the major study in charge; and the student sh~1I enter on this work 
not later than the beginning of the Senior year. and shall devote to it not less than 
two hours a week, or its equivalent. for one year, independently of his other work. 
The subject of thesis, together with a written approval of it by the professor or 
professors directiug the investigation, must be snbmitted to the President of the 
University, not later than the beginning of the second semester of the fourth year, 
and the completed thesis must ,be submitted not later than the second Saturday 
before Commencement Day. In case two or more students are pursuing the 
same major study, a joint research and thesis may be made. 
Language will continue that language one year in case he cannot read easy prose at sight and 
take the other language for one year. In case a reading knowledge of one Modern La.ngua.ge is 
possessed, the student will ta.l<e the olher language two years. The third year of Language in 
the cal>e of students making the :llatllematics a specialty will be tbat language of wbich the 
student has the less knowledge. 
• 
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THE SPECIAL COURSES 
COURSE PREPARATORY TO LAW AND TO JOURNALISM 
FOR ADMISSION 
TlJe requiremeuts for admission to any of the four courses in the College of 
Arts, Philosophy and Science; except that the applicant must not be less than 
eighteen years of age. 
FIRST SEMESTER 
Englh.h Literature (51) 
111 troductory. 
Frencb (:;1) 
Elementary. 
Or 
German (51) 
Elementary. 
History 151) 
European. 
Rhetoric (51) 
P~nlgrapb Writing. 
Science, Elective. 
Uadet St'rvlce (men). 
FIRST YEAR 
Credit 
hours 
4. 
3. 
2. 
3. 
SECOND SEMESTER. 
Economics (52) 
El~mentary. 
Frencb(52) 
Prose and Plays 
or 
German (52) 
Prose and Plays. 
History (52) 
European. 
Rhetoric (52) 
Tbeme Writing. 
Science, Elective. 
Cadet Service (men). 
Oredit 
hours 
4. 
3. 
2. 
3. 
Hygiene and Pbysical Training (women). Hygiene and Physical Training (women). 
Economlcq (6;;) 
Practical Problems. 
Elocution (51) 
SECOND YEAR 
2. 
2. 
Economics (56) 
Industrial and Social Reforms. 
Elocution (52) 
Principles. 
EngU~h Literature, 2 or 3. English Literature, 
Elective. Elective. 
Historv (;;3) 3. History :54) 
England. England. 
Hlstorv I';;) 4. Rhetoric (54) 
United States. AnalysiS and Prose. 
Philosnphy 15.1) S. Philosophy (54\ 
Psychology. Logic. 
Rhetoric (h5) 1. Rhetoric (56) 
Newspaper work Newspaper Work. 
2. 
n 
~. 
201'3. 
3. 
4. 
3. 
1. 
Cadet Service (men). Cadet Service (men). 
Hygiene and Physical Training (women). Hygiene and Physical Training (women). 
NOTE. - A student dl'slring to continue French or German may substitute French (55 and 58), or 
German (55 and 56). for four hours of the studies ot the second year. Tbe studies thus deferred 
must be taken in the third year. 
THIRD YEAR 
Not less than sixteen nor more than seventeen hours a week, including studies 
deferred from the second year; selections to be made from the following, subject 
to the conditions named in the" Department of Instruction." In view of the fact 
that this is a special course for special purposes, no substitutions or options further 
than those indicated below, will be permitted. 
Economlc~ (1)7) 
'rhe 'l'r"nsportatlon Problem. 
Engli,h Literature, 
Elective. 
History (61) 
American Blstory. 
2. 
2 or 3. 
2. 
Economics (56) 
Money and Banking. 
English Li~erature, 
Elective. 
History (62) 
American History. 
2. 
2 or 3. 
2. 
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THIRD YEAR-Concluded. 
Credit Credit Credit 
FIRST TERM hours SECOND TER>! hOU1S TmRD TERM hours 
Education (57) 2. Education (54) 2. 
History of Education In the United States. IDstory of Educat..Ion In the United States. 
Philosophy (55) 3. Philosophy (56) 3. 
Ethics. Modern. 
P olitical Science (51) 2. Political Science (52) 2. 
International Law. Municipal Government. 
P olitical Science (53) 3. Political Scienc.: (54) 3. 
Institutions Of the U. S. Comparative fnstitutions 
Rhetoric (57) 3. Rhetoric (581 3. 
Brie! Making and ~rgument. Book Reviews and Criticism. 
Rhetoric (59) 2. Rhetoric (60) 2. 
Poetics arod Verse Making Short S t()rl!es. 
6 O. S. U. 
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COURSE PREPARATORY TO THE STUDY OF MEDICINE 
FOR ADMISSION 
Applicants must be at least seventeen years old, and must pass in Grammar, 
Geography, Arithmetic, Algebra (through quadratics), Plane and Solid Geometry, 
Physics, Rheloric, U. S. Histor)', and Bolany, and either Astronomy, Civil GOVerTl-
melzt or General History. 
FIRST YEAR 
FIRST SKMEST&R 
Botany (53) 
Systematic and Physiological. 
Latin (SO) 
Pharmaceu tical. 
Phy ics (53) 
MechaniCS, Heat, etc. 
Credit 
hOUrs 
.. 
5. 
3. 
Rhetoric (5\) 2. 
Paragraph Writing. 
Zoology 51) 3. 
Comparative. 
Cadet Service (men). 
ECOND SEMESTER 
Botany (56) (Yo Semester) 
Medical. 
Latin (00) 
PharmaceuticaL 
Physics (54) 
Electricity. Magnetism, etc. 
Physics (60) 
Laboratory. 
Physiology (58) (~ Semester) 
Microscopy. 
RhetoriC (52) 
Analysis or Prose. 
Zoology (52) 
Comparative. 
Credit 
hours 
1. 
5. 
~. 
2. 
1. 
2. 
s. 
Hygiene and Phys. Training (women). 
Cadet Service (men). 
Hygiene and Phys. Tratntng (women). 
SECOND YEAR 
French (51) 
Elementary 
or 
Germa" (51) 
Elementary. 
Chemistry (511 
InorganiC. 
PhysiolOgy (51) 
Human Anatomy. 
Rhetoric (63) 
Advanced Rhetoric. 
1 t4 . 
J 
3. 
3. 
2. 
Zoology (55) 5. 
Comparative Anatomy. 
French (52) 
Prose and Plays 
or 
German (52) 
Elementary. 
Chemlstry(2) 
Inorganic. 
Physiology (52) 
Physiology. 
Rhetoric (64) 
Adva!lced Rhetoric. 
Zoology (58) 
Comparative Anatomy. 
s. 
S. 
2. 
5. 
Cadet Service (men). 
Hygiene and Phys. Tra.l.ning (women). 
Cadet Service (men) 
Hygiene and Phys. Training (women). 
THIRD YEAR 
French (53) l2. French (54) 1 Science Reading SClence Reading or or ~2. 
German (53) I German (54) I 
Scien~e ReadJng. J Science Reading. J 
Economics (51) 4. 
POlitical Economy. 
Philosophy (53) 
PsychOlogy. 
3. Philosophy (54) 
LogiC and Ethics. 
S. 
Pharmacy (51) 3. Pharmacy (52) 5. 
General. General Laboratory. 
Physiology (55) 5. Physiology (56) b. 
Laboratory. Laboratory. 
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COU RSE IN COMMERCE AND ADl\1I~ISTRA TION 
Degree: Baclldor 0./ Pltilosophy 
FIRST SGMESTrlR 
Fre nch (511 
El('mentary 
German (51) 
Elementary 
H istory (51) 
Buropean 
MMhematics (67) 
Algebra, Analytics, Calculus 
Rhe toric (51) 
Paragraph Writing 
Cadet Ser vice (men, 
FIRST YEAR 
Credit 
hour' 
4. 
4. 
3. 
3. 
2. 
SECOND SEMESTER 
French (52) 
Pro.e and Plays 
German (:;~) 
E!ementary 
History (521 
European 
Matl.elDatlcs (68) 
Trigonometry. A.nalytlcs, Calculus 
Rhetoric (52) 
Practical RhetOric 
Cadet Service (men) 
79a 
Credit 
hours 
4. 
4. 
3. 
3. 
2. 
HygiC'ne and Phys. Train. (women). Hygiene and Phys. Train. (women). 
French (55) 
~odern Literature 
or 
German (;5) 
LIterature 
· Hlstou (55) 
United States 
or 
~Economics (>1) 
Elemelltary 
H istory (,~) 
Bng:land 
· R betorlc 153) 
Analy~b or Pro5e 
or 
·EngU<h Literature 
Ir.trnductory 
Cadet S"rvlce ' men) 
SECO.'D YEAR 
French (06) • 
Modern Literature 
Or 
German (06) 
L:vrlcs 
.Hlstory (56) 
United States 
or 
~Economic~ (5~) 
Elementary 
History (5~) 
Bng!t,nd 
.Rhetoric (54) 
Analy,ls of Prose 
Or 
.Englisb LltE'raLUre (52) 
Imro<1uclory. 
Cadet Sef\'ice (men) 
1 
r-
L. 
I j 
3. 
Hygiene and I:'hys. Train. (\vomen~. Hygiene and Pbys. Train. (women). 
One of tile following (the choice being for the year) : 
Botany (57) 3. Botany (;;!I) 3. 
Latooratory • Laboratory 
General Chemistry (51) 3. General Chemistry (52) 3. 
Inol'g'anic Inorganic 
Pbyslc~ fi1 or (:;3) 3. Physics (52) or /,4) 3. 
Mechan'cs, l:Ieat, etc. Wectricity, Magneti~m, etc. 
Zoololt, (51) 3. ZoololtV (fi~) 3. 
Uomparat!.e Zoology. Uomparalive Zoology 
• The subject not taken the First Semester will be taken the Second Semester. 
'i9b 
FIRST SEME..'ITER 
-Elementary Law 
Philo~ophy (51) 
tMajor Study 
CATALOGUE 
THIRD YEAR 
Credit 
hours 
6. 
4. 
4. 
SECOND SEMESTER 
·Contracts 
PhU"sophy (51) 
tM ... jor Study 
ELECTIVE 
Credit 
hours 
4. 
5. 
4. 
From the list of courses mentioned. below, selection may be made to make up 
tbe required numher of bours. Not less than sixteen nor more than eighteen 
bours a week are permitted and no substitutions or options fnrther than those indi-
cated below. 
Ecouomic_ J (53) (~:;) (57) I 
- I (59 ) ( Ga, (65) f 
Gerwan 
llistory {(fi7) (;;9\, I (Ga ) \65. r 
Political Scleuce (51) 53) 
Rhetonc ,57) 
Romance Language 
t Major Study 
Electives (as in third year) 
2 or S. 
2 or 3. 
2 or S. 
20r3. 
S. 
2 or S. 
Economlcs {(61) (56) (58) (60) (64 ) 
German 
History {t~~ 1~~ } 
Politlcal Science (52) (54) 
Rhetori.., (58) 
Romance Language 
FO'LRTH YEAR 
5. tMajor Study 
10. ElecLives (as In third year) 
THESIS 
2 or 3. 
20r 3. 
2or3. 
201'3, 
3. 
2 or 3. 
5. 
10. 
, 
At the beginning of the fourth year, each student in this Course will take up 
as thesis work some special line of inquiry within the field of his ma jor study. 
subject to the approval of the professor in charge of t\1e department, and must 
devote to it two hours per week, or its equivalent, independently of his other work . 
The subject, together with a written approval of it by the head of the department 
within which it lies, must be submitted to the President of the University, not 
later than the beginning of the second semester of the fourth year. The com · 
pleted thesis must be submitted not later than the second Saturday before Com-
mencement Day . 
• In place of Elementary Law six hours ; Commercial Law four hours and Corporations (Pri· 
vate and Municipal) two hours may be substituted. Also in place of Contracts four hours , any 
two of the following may be substituted: Corporations (Private). Insurance. Agency. Sales. 
Mortgages. 
tMust be continued in the Department chosen in third year. 
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THE COLLEGE OF ENGINEERING 
FOR AD:\fISSION TO THE FOUR-YEAR COURSES, AND 1'0 THE COURSE 
IN ARCHITECTURE 
The following are the requirements: 
1. ..Jritllllletlc, Descriptive alld Pllysical GeograPhy, Englis!1 Grammar mId 
United States History. 
2. Entrlisil-(a)-Composition and Rhetoric. Each applicant will be tested as 
to bis ability to write clear and correct English. The test will be the writing of 
two e~says of about two hundred words each. The first essay will be upon a sub-
ject drawn from the candidate's observation or experience; as" A description of 
my Ilative town," t'The most remarkable person I ever met," .. My reasons for seek-
ing a University education." The second essay will be npon a subject drawn (rom 
a list of classics which will be furnished on application. 
The proper preparation for this requirement is sustained and regular practice in writing 
The pupil Sbould be a!!orded weckly practice in preparing written exercises-paragraphs, out-
lines themes. reproductions and abstracts; and his written work should be corrected by the 
teacher and revised and rewritten by himself. 
Tbe pupU should be familiarized with those principles of Rhetoric which are most likely to 
help him In his composition work;, such as the principles of sentential structure, outlinlng, para· 
graphing. and choice of words as given in Scott and Denney's Composition-Rhetoric. The 
study of specimens of bad English is not recommended; the time usually devoted to this may be 
better spent in memorizing and reciting notable passages of prose and poetry selected from 
works read entire by the class. Exercises in speaking from a topical outline previously prepared 
by the class are recommended for drill In expression and choice of words. 
The subjects for the weekly written exercises should be so distributed that the pupil will 
have practice lD the tour type~elicrlption, narration, exposition and argumentation. Some of 
these subjects should be taken from the classics prescribed below and from other classics, pre-
ferably by the same authors, prescribed for parallel or subsidiary outside reading by the class, 
but fully one-half of the subjects upon which the pupil writes during his preparatory course 
should be drawn from his OWll observation and experience, especially subjects In description and 
narration 
(b) English Classics-Questions will be set for the purpose of testing the appli-
cant's knowledge of the subject matter, form and substance, of the following books; 
with the plot, purpose, literary style and peculiarities, incidents, and characters of 
which the applicant should make himself thoroughly familiar: 
1899 .. Chaucer's Tile Krzight's Tale, or Dryden's Palamon aud Arcite; Mil-
ton's Paradise Lost, Books I and II; Pope's iliad, Books I, VI, XXII, and XXIV; 
The Sir Roger de Coverly Papers in Tile SPectator, Goldsmith's Tile Vicar of Wake-
field, Scott's Ivaniloe, Cooper's Tile Last of tile Molltcans, Lowell's The VtSt'011 of 
Sir Latlnfal, Hawthorne's The House of Seven Gables. 
1900. Chaucer's Tile K1light's Tale, or Dryden's Palamoll and Arcite; Milton's 
Paradise Lost, Books I and II; Pope's Iliad, Books I, IV, XXlI, and XXIV; The 
Sir Roger de Coverly Papers in Tile Spectator, Go!dsmith's TI" Vicar oj Wakefield, 
Scott's Ivanhoe, Cooper's The Last 0/ Tile JJloiltCans, Macauley's Essay on Milton, 
Burke's COllciliati01I with tile Colollies_ 
1901. JJIacbetll; Burke's Conciliation with tile Colonies; Macauley'S Essays on 
Milton and Addison; Milton's COl1ms, Lycidas, L'Atlegro, It Pellseroso; Scott's 
ivanlloe; Goldsmith's The Vicar of IVakefield; Tennyson's Pri1lcess; Coleridge'S 
Tile Ancient Mariner; Lowell's The Visi01l of Slr Latmjal. 
These or equh'alent tel:ts will require minute and critical study in class during at least one 
school year. The test here is the pupil's ability to analyze plot and character, to explain words, 
phrases and figures, to reproduce thoulrht, to point out characterIstics of style. Systematic 
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classroom study of the texts themselves is the only adequate preparation. Literary hi.tory, lit-
erary blograpby and the comments 01 professional critics wID not serve the purpose. The work 
In class should be intensive and disciplinary; there the distinction between the reading of Utera-
ture and the study of classics should be sharply defined. outside reading of other works. prefer-
ably by the same authors, is recommended, and should be prescrfbed as the basts 01 part of the 
composition work ; but this general reading and composition work should not be regarded as an 
adequate substitute for the minute study of the lew classics prescribed above, and wID not be 
accepted as preparation for tbis part of the English requirement. 
3. Algebra-Wentworth's, White's, or Well's Elements, complete. 
4. Civil Government-Fiske or Thorpe preferred. 
5. Geometry, Plane and Solid-Venable, Wentworth, White, or Wells. 
6. History-Myers' General History. 
7. Latin-Pronunciation (the Roman method); Grammar (an exact knowledge 
of the inflections is e.sential); Cresar, the first four books of the De Bello Gallico. 
Or French-The whole subject of French Grammar. Applicants will be 
expected to read at sight easy French; and to translate correctly into French, sim-
ple English sentences. Two years ought to be given to this study, the first year 
being spent mainly on the grammar with easy reading; the sec-ond devoted to read-
ing good modern French with grammatical analysis and exercises in writing. The 
texts read should lie chiefly narrative and conversational prose; one or more prose 
comedies of the nineteenth (not the seventeenth) century should be included. 
Or Germall-J oynes-Meissner's, or Thomas' Grammar is recommended. The 
essentials in these grammars should have been mastered thoroughly, i. e, declen-
sions of nouns and adjectives, pronouns, comparison of adjectives, prepositions, 
regular and irregular verbs and essentials of syntax. 
The following books or their equivalents must have been read (not less than 
600 pp.) 
Joynes' or Whitney's Reader, Hillern, Hoher als die Kirche, Riehl, Der Fluch 
der Schonheit, Freytag, Die Verloone Handschrift, Gerstacker Irrfahrten. 
For the year 1898-99 the German or French required for admission may be 
begun at the University, but without University credits. 
8. Physics-Gage, Carhart and Chute, Avery or Appleton, complete. 
COURSE IN CIVIL ENGINEERING 
This course is arranged for students expecting to become surveyors or civil 
engineers. The plan of the course is to give (1) a thorough training in mathe-
matics and mechanics, (2) Ithe general principles underlying all branches of civil 
engineering, (3) the application of the general principles to the several branches 
of civil engineering. The subjects of land, railroad and topographical surveying 
are important features, and students can at once begin practical work. 111 the 
engineering work special attention is given to iron and steel bridge work, 
masonry construction and cement testing, road and railroad buildiug and main_ 
tenance, water supply and the subject of the collection and disposal of sewage. 
NOTE-An applicant for admission who may be somewhat In arrears In any given subject, 
wID ftnd opportunity to make up this work in the Columbus High Schools, which are fully 
accredited by the University. 
No student wID be admitted to the College of Engineering who is In arrears more than fllteen 
hours, of which not more than five hours may be In Mathematics. 
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NOTE-The figure in parenthesis following the name of each study indicates the number 
of that study in Its department. A full description of department work folloWB this statement 
of Courses. 
FIRST YE.\'R 
Credit Credit Credit 
FIRST TERM hours SEOOND TERM hours TruRD TERM hours 
Dr-a wing (1) 2. Drawing (I) 2. Drawing (2) S. 
Freehand. Freehand. Lettering. 
French (1) ~4. French (1) r4. French (I) ~4. or or or German (I) German (1) German(l) 
Chemistry (7) 5. Chemistry (7) 5. MetallurgWt) 3. 
Inorganic. Inorganic. neralogy. 
Mathematics (14, 6. Mathematics (15), (16) 2,3. Mathematics (17) 5. 
Trigonometry. Trigonometry, Algebra. Plane Analytlcs. 
Rbetoric (1) 2. Rhetoric (\) 2. Rhetoric (I) 2. 
Paragraph Writing. Tbeme Writing. Prose Analysis. 
Cndet Service. Cadet Service. Cadet Service 
SECOND YEAR 
Civil Engineering (I) 6. Clvt\ Engineering (4) 4. Civil Engineering (2) 6. 
Surveying C. E. Drawing. Surveying. 
Drawing (3) 3. Drawing (3) 5. Drawing (3) 3. 
ProJections. Descriptive Geometry. Shades, Shadows and Per 
Mathematlcs (18) 5. Mathematics (19) 5. Mathematics (20) 5. 
Space Analy. and Calculus. Calculus. Calculus. 
Pbysics (2) 3. PhYSics (2) 3. Physics (2) 3. 
Mechanics and Heat. Electricity and Magnetism. Light and Sound. 
Cadet Service. Cadet Service. . Cadet Service. 
French (3) 
Civil Engineering (3) 
Surveying. 
Ma thema tics (8) 
Least Square . 
Geology (2, 
General. 
Mech. Engineering (6) 
Mechanics. 
Rhetoric (3) 
Advanced . 
Astronomy (2) 
Mathematical 
Civil Engineering (81 
Bridge DeSign ng 
Civil Engineering (15) 
Masonry 
Dec . Engineering 
Lectures (6) 
Laboratory (7) 
VOLUNTARY 
2. or German (2) 
Each for the year. 
THIRD YEAR 
o!. Civil Engineering (5) 
C. Eo Dra wing. 
2. Civil Engineering (6) 
Stereotomy. 
5. Geology (2) 
General. 
5. Mech. Engineering (6) 
Mecbanics. 
2. Rhetoric (3) 
Advanced. 
• 
FOURTH YEAR 
4. Civil Engin'g (16) or (17) 
Masonry, Railways 
Civil Engineering (14) 
Testing Lahoratory 
5. Civil Engineering (18) 
Water Supply 
5. Elec. Engineermg 
Lectures (6) 
Laboratory (7) 
2. 
Mech. Engineering ( 1.) 
Lab->ratory 
2. 
THESIS 
2. or Rbetorlc (4) 2. 
3. Astronomy '.2 4. 
Mathemll.tical. 
4. Civil Engineering (7) 5. 
Bridge Strains. 
5. Drawing (7) 2. 
Photography. 
5. Mech. Engineering (7) 5. 
Strength of Materill.ls. 
2. Rhetoric (3) 2. 
Advanced . 
5. Civil Entl;lneering (10) 
banitary Engineering 
5. 
2. Law or Contracts 4. 
5. 
Geology (3\ 5. 
2. Economic 
2. 
3. Mecb. Engineering (25) 3. 
Laborator~ 
As a requisite for graduation, each candidate must present an acceptable thesis, 
embodying the results of a special ~tudy. The subject of this study must lie witllin 
the field of Civil Engineering. The subject must be announced to the President of 
the University (dependent upon the approva; of the head of the Department) not 
late r than the beginning of the second term of the fourth year, and the completed 
the3is must be suhmitted not laterthau the second 3aturday before Commencement 
D ay. 
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COURSE IN MINE ENGINEERING 
This Course is arrauged for students intending to become mining engineers and 
surveyors, metallurgical or technical chemists. The plan of work, therefore, while 
keeping mathematics, drawing and engineering prominent, also provides ex-
tended work in applied chemistry, chemical analysis, assaying. mineralogy, geology 
and surveying with especial application to mines and underground work, while th~ 
treatment of ores, both mechanical in ore dressing and chemical in metallurgy, 
f<;>rms an important feature. 
NOTE-The figure in parenthesis following the name ot each study i.ndicates the number of 
that study i.n itq department. A fuU description Of department work follows this statement of 
Course. 
FIRST T EaM 
Drawing (\) 
Freehand 
French (I ) 
or 
German 1) 
Ohernis try (7) 
Inorganic 
Mathematics (14) 
Trigonometry 
Rhetoric (1 ) 
Paragraph Writing 
Cadet Service 
Drawing (3) 
Projections 
FIRST YEAR 
Credit Credlt Oredlt 
hours SS:COND TERM hours THIRD TERM. hours 
2. Draw in g (1) 2. Drawing (2) S. 
Freehand Lettering 
~4. French (1) I French (1) ~4. or \4. or German (1) German (\) 
5. ChemIstry (7) 
Inorganic 
5. Metallurgy (2) 
Mineralogy 
3. 
5. Matbematics (15) (I6) 2. 3. Mathematics (17) 5. 
Trigonometry Algebra Plane Analytics 
2. Rhetoric (I) 
Theme Writing 
~. Rhetoric (l) 
Prose AnalysiS 
2. 
Cadet Servi.ce Cadet Service 
SECOND YEAR 
3. Dnwing (3) 3. Drawing (3) 3. 
Descriptive Geometry Shades. ShadOWS a.nd Per. 
Mathematics (18) 5. Mathematics ( l~) 5. Mathematics (20) 5. 
Analytics and Oalculus Calculus Calculus 
Metallurgy (5) 5. Metallurgy (5) 5. Metallurgy (5) 5. 
Laboratory 
PhYSics (2) 
Mecbanics and Heat 
Shopwork (\ ) 
Woodwork 
Cadet Service 
French (3) 
Mech. Engineering (6) 
Mechanics 
Metallurgy (4) 
Fueis and Iron 
Mine Engineering (4) 
Mine Surveying 
Rhetoric (3) 
Advanced 
Elec. Engineering 
Lectures (6) 
Laboratory (7) 
Geology (2) 
General 
Mine Engineering (5) 
Mine Engineering 
Metallurgy (e) 
Ore Dressin~ 
Laboratory Laboratory 
3. Physics (2) 3. PhYSics (2) 
Electricity and Magnetism Light and Sound 
2. Shopwork(2) 2. Shopwork (4) 
Forging Cbipping and Filing 
Cadet Service Cadet Servi.ce 
VOLUNTARY 
2. or German (2) 
Each for the year 
THIRD YEAR 
2. or Rhetoric (4) 
3. 
2. 
2. 
5. Mech. Engineermg (6) 5. Mech. Engineering (7) 5. 
Mechanlcs Strength ot Materla.ls 
5. Metallurgy (4) 5. Civil Engineering (19) 5. 
Steel, Copper. Gold, etc. Bridge Strains 
5. Metallurgy (6) 
Assaying 
5. Metallurgy (3) 
Deter. Mineralogy 
5. 
2. Rhetoric 13 ) 2. Rhetoric (3) 2. 
Advanced Advanced 
FOURTH YEAR 
EJec. Engineering Geology (3) 5. 
2. Lectur .. s (6) 2. Economic 
2. Laboratory (7) 2. 
5. Geology (2) 
General 
5. Mine Engineering (6) 5. 
Plans a.nd Specifications 
5. Metallurgy (7) 3. Mine Engineering (5) 5. 
Metal. Construction Mine Engineering 
2. Mine EngIneering" (5) 5. Drawing (7) 2 
Mine Engineering Pbotography 
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THESIS 
As a requisite for graduation, each candidate must present an acceptable 
thesis, embodying the results of a special study. The subject of such study must 
lie within the field of Metallurgy or of Mine Engineering. The subject must be 
announced to the President of the Uuiversity (dependent upon the written approval 
of the head of the department) not later than the beginning of the second term of 
the fourth ·year ; and the completed thesis must be submitted not later than the 
second Saturday before Commencement Day. 
COURSE IN MECHANICAL ENGINEERING 
This Course has for its first object the qualifying of meu for the mechanical 
engineering profession. It aims to embrace preparation for such lines of pursuit 
as the successful management of machinery in manufacturing establishments; the 
superintendence of c'~nstruction; the designing and laying out of mqchinery 
plants for mills and factories; the construction of machines for particular pur-
poses, and the designing and drawing of the same, the making of calculations 
respectin g strength, shocks, proportion, endurance, and suitability of material for 
specific purposes. • 
No'.rE-'l'he figure in parenthesis following the name of each ~tudy indJcates the number ot 
that study in its department. A full dJscription ot department work follows this statement ot 
Courses. 
FIRST TERM 
Credit 
hours 
Drawing (I ) 2. 
Freehand 
French ( I ) l 
Ger:an (1) f4. 
Chemistry (1) 5. 
Inorganic 
Mathematics (14) 5. 
Trigonometry 
Rhetoric (1) 2. 
Paragraph Writing 
Cadet Service 
Drawing (3) 3. 
Projections 
Mathematics (18) 5. 
A naiytics and Calculus 
Physics (2) 3. 
Mechanics and Heat 
Rhetoric (3) 2. 
Advanced 
Shopwork (2, 3) 5. 
Forging and Foundry 
Cadet Service 
French (3) 2. 
Drawing (51 3. 
Technical 
Mathematics (11) • I. 
Di!ferential Equations 
FIRST YEAR 
Creolt 
SECOND TERM hours 
Drawing (I) 2. 
Freehand 
or 4. 
French (1) ~ 
German (I) 
Chemistry 7) 5. 
Inorganic 
Mathematics (15) (16) 2, 3. 
Trigonometry Aigebra 
Rhetoric (1) 2. 
Theme Writing 
Cadet Sprvlce 
SECOND YEAR 
Drawing (3) 3. 
Descr. Geometry 
MMhematics ( i9 ) 5. 
Calculus 
Physic~ (2) 3. 
Electricity and Magnetism 
Physics (7) 2. 
Laboratory 
Rhetoric (3) 2. 
Advanced 
Shopwork (4) 3. 
Chlpping and FilIng 
Cadet Service 
VOLUNTARY 
or German (2) 
Each tor the year 
THIRD YEAR 
2. 
Mech. Engineering (6) 5. 
Mechanics 
Mech. Engineering (22) S. 
Timber and Ma,onry 
THIRD 'rERM 
Drawing (2) 
Lettering 
French (1) 
or 
German (I) 
Credit 
hours 
3. 
4. Shopwork ( 1) 
Carpentry and Pat'n Mak'g 
Mathematics (17) 
Plane Analytics 
Rhetoric (I) 
Prose Analysis 
Cadet Service 
Drawing (8) 
Shades, Shadows 
Mathematics (20) 
Calculus 
Physics (2) 
Sound and Light 
Physics (7l 
Laboratory 
Rhetoric (3) 
Advanced 
Shopwork (5) 
Machine work 
Cadet Service 
or Rhetoric (4) 
Drawing (7) 
Photography 
Civll Engineering (19) 
Bridge Strains 
5. 
2. 
3. 
and Pcr. 
5. 
3. 
3. 
2. 
3. 
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TmRD YEARr-Conc1uded. 
Credit Credit 
FIRST TERM 
Mech. Engineering (6) 
Mechanics 
Metallurgy (4) 
hours SECOND TERM hours TmRD TERM 
Credit 
hours 
5. 5. Mech. Engineering (3) 5. Mech. Engineering (7) 
Strength of Materials 
5. 
Fuels and Iron 
Shopwork (6) 3. 
Advanced Machine Work 
Mech. Engineering (12) 2. 
Laboratory 
Elec. Engineering 
Lectures (6) 2. 
La bora tory (7) 2. 
Mech. EngIneering (13) 
Laboratory 
4. 
Mech. Engineering (8) O. 
Thermodynamics 
Mech. Engineering (18) 5. 
Mach. Design 
Mechanism 
Metallurgy (4) 
Steel 
2. 
Shopwork (6) 4. 
Advanced Machine Work 
FOURTH YEAR 
Elec. Engineering 
Lectures (6) 2. 
Laboratory (7) 2. 
Mech. Engineering (9) 
Prime Movers 
5. 
Mech. Engineering (14) 4. 
Laboratory 
Mech. Engineering (18) 5. 
Mach. Design 
THESIS 
Mech. Engineering (3) 
Mechanism 
Industrial Arts (3) 
Machine Design 
Industrial Arts (5) 
Shop Appliances 
Mp.ch. Engineering (10) 
Steam Boilers 
Mech. EngineerIng (15) 
Laboratory 
Mech. EngineerIng (20) 
Hydraulic Mach. 
Mech. Engineering (21) 
TbesIs Work 
%. 
5. 
a. 
5. 
3. 
2. 
5. 
As a requisite for graduation, each candidate must present an acceptable thesis, 
embodying the results of a special study. The subject of such study must lie 
within the field of Mechanical Engineering. The subject must be announced to 
tbe President of the University (dependent upon the written approval of the bead 
of the department) not later than the beginning of the second term of the fourth 
year, and the completed ~hesis must be-submitted not later than the second Satnrday 
before Commencement Day. 
COURSE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
The object of this Course is to prepare stndents for the various pursuits in 
wbicb the applications of electricity are prominent. Physics, especially theoreti-
cal and applied electricity, and mechanical engineering are naturally tbe leaaing 
subjects of the Course. General theory is treated' in ample breadth, and is tested 
by experiments in well equipped laboratories. The laboratories are so conducted 
as to afford the student a degree of facility in the use of instruments aud machin-
ery only acquired by continued practice. 
N0TE-The figure in parenthesis following tbe name ot each study indicates tbe number ot 
that study In it~ department. A tun description of department· work follows this statement ot 
CouI'2es. 
FIRST YEAR 
Credit Credit Credit 
FIRST TERM boul's SECOND TERM hours TruRO TERM hours 
Drawing (1) 2. Drawing (1) 2. Drawinl'.' (2) 3. 
Freehand. Freehand. Let~ering. 
French (1) ~4. French (1) }4. F"ench (1) ~4. or or or German (1) German (I) German (1) 
Chemistry (7) 5. Cbemistry (7) 5. Shop Wor!{ (ll 4. 
Inorganic. Inorganic. Carpentry and Pat'nMak'g 
M",thematics (14) 5. Mathematics (15). (16) 2,3. Matbematics (17) 5. 
Trigonometry. Trigonometry. Algebra. Plane Analytics. 
Rhetoric (1) 2. Rhetoric (I) 2. Rhetoric (1) 2. 
Paragraph Writing. Tbeme Writing. Prose Anal.vtics. 
Oadet Service. Cadet Service. Oadet Service. 
SECOND YEAR 
Drawing (3) 3. 
ProJections. 
Drawing (3) 3. 
Descriptive Geometry. 
Dra wing (3) 3. 
Shade, Shadows and Per. 
Mathematics (18) 5. 
Analytics and Calculus. 
Matbematics (19) 5. 
Calculus. 
Matbematiaa (20) 5. 
Calculus. 
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SECOND YEAR-Concluded. 
FIRST TERM 
Physics (2) 
Mechanics. 
Credit 
hours 
3. 
Credit 
SECOND TERM hours THIRD TERM 
Physics (21 3. Physics (2) 
Credit 
hours 
3. 
Physics (3) 
Problems. 
Shopwork (2) 
Forging. 
Rhetoric (3) 
Advanced. 
Shop work (4) 
Chippmg and Filing. 
Cadet Service. 
French (3) 
Drawing (5) 
Technical. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
3. 
Mathematics (11) I. 
Dil'lerential Eqlll\\Jons. 
Mech. Engineering ,6) 5. 
l\1ech .. nics. 
Physics (6) 
Laboratory. 
5. 
Electricity. Magnetism Light, Sound. 
Physics (3) 2. Physlcs (~) 
Problem~. Problems. 
2. 
Physics (5) 3. Physics (5) 
Laboratory. Laboratory. 
3. 
Rbetorlc (3) 2. Rhetoric (3) 
Advanced. Advanced. 
2. 
Sbopwork (5) 2. 
Machine Work. 
Cadet Service. Cadet Service. 
VOLUNTARY 
Or German (2) 2. 
Eacb tor the year. 
or Rhetoric (4) 2. 
THIRD YEAR 
6. Shopwork (6) 4. Industrial Arts (6) 
Advanced Machine Work. Machine Design. 
4. Mech. Engineering (3) 5. Mech. Engineering (16) 
Mechanism. Laboratory. 
Mech. Engineering (6 ) 5. Mech. ffingineering (i) 5. 
Mechanics. Strength of Materials. 
Physics (6) 5. Physics (6) D. 
Laboratory. Laboratory. 
Physics (4) 3. 
Electricity and Magnetism. 
FOURTH YEAR 
Elec. Engineering (2) 5. 
Elec. Machlnery. 
Elec. Engineering (2) 5. 
EJec . Machinery. 
Elec. Engineering (2) 5. 
Elec. Machinery. 
Elec. Engineering (3) 3. 
Designing and Drawing. 
Elec. Engineering .3) 3. 
DeSigning and Drawing. 
Elec. Engineering (3) 3. 
De Signing and Dra wing. 
EI"c. Engineering (4) • 5. Elec. Engineering (4) 5. Elec. Engineering (4) 5. 
Laboratory Laboratory and Thesis. Laboratory and Thesis. 
Mecb. Engineering (81 5· 
'rhermodynamics. 
l\1ech. Engineering (9) 5. 
Prime Movers. 
Mech. Engineering (10) 5. 
Steam Boilers. 
THESIS 
As a requisite for graduatiou, each candidate must present an acceptable thesis, 
embodying the result of a special sludy. The subject of such study must lie 
within the field of Electrical Eugineerillg. The subject must be announced to the 
Presideut of the University (dependent upon the written approval of the head of 
lhe Depallment) not later than the begiuning of the second term of the fourth 
year, and the completed thesis must be submitted not later than the second Satur-
day before Commencem ~nt Day. 
COURSE IN CERAMICS 
This Course is designed to create a class of engilleers who shall be filted to 
render to the Clay, Glass and Cement Industries, the same kind of services which 
have long been rendered to Mining and Metallurgical Industries by graduates of 
Schools of Mines. 
T he problell1S of the Ceramic Industries are not unlike those of the Mining 
Industries, either in kind or in adaptation to methods of technical control; but the 
information and scientific equipment necessary to solve these problems successfully 
are peculiar to those industries alone, <ind in the past have received little or no atten-
tion from technical schools in this country. 
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This course is offered with the hope of filling this long standing gap in the 
scheme of engineering education in this country. It is essentially an Engineering 
Course, following closely the lines of the other engineering courses, up to the end 
of the second year. In the last two years, the training specializes along the lines 
of Ceramics and of the application of Chemistry to this subject. 
NOTE-Tbe Ilgure in parenthesis following the name of each study Indlcate~ the number of 
the study In Its department. A full description of department work follows tbis statement of 
Courses. 
FIRST YEAR 
Credit Credit 
FIRST TERM bours SECOND TERM hours 
Drawing (\) 2. 
Freehand 
Cbemistry (1) 5. 
Inorganic 
German (I) or (4) 4. 
Mathematics (14) 5. 
Trigonometry 
Rhetoric (I ' 2 . 
Paragraph Writing 
Cadet Service 
geramics \) 5. 
Laboratory 
Drawing (3) 3. 
Projec tions 
Mathematics (\8) 5. 
Analytlcs and Cruculus 
Pbysics (2) 3. 
Mechanics and Heat 
Shopwork (\ ) 2. 
Woodwork 
Cadet Service 
French (3) 2. 
Dr .. wing ( I ) 2 . 
Freehand 
Cbemistry (7 ) 5. 
Inorganic 
German (I)or (4) 4. 
Matbem .. tlcs (\5) . (16) 2,3 . 
'.rrlgonometry Alr,:ebrJ. 
Rhetoric (I) 2. 
Theme Writing 
Cadet Service 
SECOND YEAR 
Ceramics (2) 5. 
Laboratory 
Drawin g 3) 3. 
Descriptive Geometry 
MatheD,latlcs (19 ) 5. 
Calculus 
Pbysics ( 2 ) 3. 
Electricity and Magnetism 
Sbopwork (2 ) 2. 
.I<'orging 
Cadet Service 
VOr.UNTARY 
or German (2) 2. 
E"cb througb the year 
THIRD YEAR 
Credit 
THIRD TERM bours 
Drawing (2) 3. 
Lettering 
Metallurgy (2) 3. 
Mineralogy 
German 1) Or (4 ) 4. 
lIIathematic, ( 17) 5. 
Plane Analytics 
Rhetoric (I ) 2. 
Prose Analysis 
Cadet Service 
Ceramics (3) 5. 
Laboratory 
Dra wing (3) 3. 
Sbades, Shadows and Per. 
Matbematics (20) 5. 
Calculus 
Pbysics (2) 3. 
LIgbt and Sound 
Sbopwork (4 2. 
Chipping and Filing 
Cadet Service 
or Rbetorlc (4) 2. 
Credit Credit Credit 
bours 
5. 
FIRST TERM 
Ceramics (4) 
General Principles 
Mine Engineerlng (4) 
Mine Surveying 
Mecb. Engineering (6) 
Mecbanics 
Rhetoric (8) 
Adv .. nced 
bours SECOND TNRM 
5. Ceramics (5) 
Bricks 
6. Ceramics (7) 
Advanced Chemical 
Laboratory Work 
5. Mech. Engineering (6) 
Mech .. nlc~ 
2. Rbetorlc (3) 
Advanced 
hours TB.IRD TERM 
5. Ceramics (6) 
Pottery 
5. Ceramics (8) 6. 
Advanced Chemical 
Laboratory Work 
5. Mech. Engineering (7) 5. 
Strength or M"terlals 
2. Rhetor'c (3) 2. 
Advanced 
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Ceramics (9) 5. 
Manufacture of Bodies 
Dra wing (7) 2. 
Photography 
Geology \2) 5. 
General 
Metallurgy (4) 5. 
Fuels and Iron 
FOURTH YEAR 
Ceramics (10) 5. 
Glasses and Glazes 
Ceramics.(12) 5. 
Cement 
Ceramics 113 2. 
Ceramic Construction 
Ceramics ( 14 ) 5. 
Reports on Cluy Prop. 
THE SIS 
Ceramics (I I) 
Enamels and Colors 
Ceramics (15) 
Thesis Work 
Geology (3) 
Economic 
5. 
5. 
~. 
As a requisite for graduation, each candidate must present an acceptable theSIS, 
embodying the results o{ a special study. The subject of this study must lie within 
the field of Ceramic Engineering. The subject must be announced to the Presi-
dent of the University (dependent upon the approval of the head of the Depart-
ment), not later than the beginning of the second term of the fourth year; and the 
completed thesis must be submitted not later than the second Saturday before 
Commencement Day. 
COURSE IN INDUSTRIAL ARTS 
This course is designed to furnish a strong basis for those wishing to become 
teachers of Manual Training and for those int~nding to enter the various branches 
of manufacture aud ind'ustry, not as engineers, but as practical managers, super-
intendents or business men. The required part of the course combines with a gen-
eral science training a large amount of drawing and shop work, in which the under-
lying principles and methods employed in various branches of industry are dwelt 
on. Large liberty of election of studies is allowed the student. His election, 
properly exercised, together with the required work will equip the student for a 
wide range of occupations along the lines stated. The aim of the course is educa-
tional as well as professional, the training of the mind and hand together. 
NOTE-The figure in parenthesis following the name of each study indicates the number of 
that study in its department. A full description of department work follows the statement of 
Courses. 
FIHST TERM 
Drawing (1) 
Freehand. 
Drawing (8) 
Geometric. 
Credit 
hours 
1. 
2. 
Mathematics (14) 5. 
Plane Trigonometry. 
Rhetoric (I) 2. 
Paragraph Writing. 
Shop Work (1) 3. 
Carpentry and Pattern 
Making. 
Cadet Service. 
FIRST YEAR 
SECOND TERM 
Drawing (1 ) 
Freehand. 
Credit 
hours 
1. 
Drawing (8) 2. 
Proj ections. 
Mathematics (15), (16) 2. 3. 
Trigonometry, Algebra. 
Rhetoric (l) 2. 
Theme Writing. 
Shop Work (l) 3. 
Carpentry and Pattern 
Making. 
Cadet Service. 
TRIRD TERM 
Drawing ( I ) 
li'reeband. 
Drawing (2) 
Lettering. 
Mathematics (17) 
Plane Analyt!cs. 
Rhetoric (l) 
Prose Analysis. 
Credit 
hOUTS 
1. 
2. 
5. 
2. 
Shop Work (l) 3. 
Carpentry and Pattern 
Making. 
Cadet Service. 
Electives, three to five hours-any work upon which the student is qualified to 
enter, in any College except the College of Law. 
At some time during the Course. the student must elect in Chemistry the equiv-
alent of at least five hours for two terms. 
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SECOND YEAR 
Drawing (3) 3. Drawing (3) 3. Drawing (3) 3. 
Projections. DescrlptiveGeometry. Shades. Shadows and 
Per. 
Physics (2) 3. Physics (2) 3. Physics (2) 3. 
Mechanics and Heat. Electricity. Sound and Light. 
Rhetoric (8) 2. Rhetoric (3) 2. Rhetoric (3) 2. 
Advanced. Advanced. Advanced. 
Shop Work (3, 3. Shop Work (2) 3. Shop Work (2) S. 
Foundry. Forging. Forging. 
Cadet Sernce. Cadet Service. Cadet Service. 
Electives, six to eight hours-any work upon which the student is qualified to 
enter, in any College except the College of Law. 
THIRD YEAR 
Drawing (5) 3. Industrial Arts (2) 3. Industrial Arts (2) S. 
Technical. Tech. Drawing. Tech. Drawing. 
Industrial Arts (\) S. Industrial Arts (1. S. Industrial A rts ~) S. 
Tools and Machines. Tools and Maci1lne..~. Tools and achines. 
Shop Work (4) S. Shop Work (5) 3. Shop Work (5) S. 
Chipping and Fl1ing. Machine Work. MaChine Work. 
Electives, eight to ten hOllrs-any work upon which the student is qualified to 
enter, in any College except the College of Law. 
FOURTH YEAR 
Credit Credit Credit 
F1BsT TEall hour.:) SECOND TER~[ hour>< T.HRD TERM hours 
Industrial Arts (3 3. Industrial Arts (ll) 3. Industrial Arts (3) 3. Shop Equipment. Shop Appliances. Shop Management. 
Industrial Arts (4) 3. Industrial Arts (4) 3. Industrial Arts (4) 3. 
Tech. Drawing. Tech. Drawing. Tech. Drawing. 
Shop Work (6) 3. Shop Work (6 3. Shop Work (6) 3 
Machine Work. Machine Work. Machine Work. 
Electives, eight to ten hours-any work upon" hich the student is qualifie(l to 
enter, in any College except tbe College of Law. 
THESIS 
As a requisite for grauuation, each candidate must present an acceptable thesis 
embodying the resnlts of a special study. The subject vf such study must lie within 
the field of Industrial Arts. The subject must be announced to the President of the 
University (dependent upon the written approval of the head of the Departulent), 
not later than the beginuing of the second term of the [oUl:th year, and the COUl-
pleted thesis must be submitted not later than the second Saturday before Com-
mellcement Day. 
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COURSE IN CHEMISTRY 
The object of this Course is to prepare students for werk in Industrial Chem-
istr" or Metallurgical Chemistry, according to electives chosen. With proper elec-
tives it will also be found a desirable course for students expecting to become 
general analytical chemists. 
The electives are subject to the approval of the head of the department of 
Chemistry, or of Metallurgy and Mineralogy for students in Metallurgical Chem-
istry. 
NOTE-The figure in parenthesis following the name of each study IndicMes the number of 
the study in its department. A full description of department work follows this ·statement of 
Courses. 
FIRST YEAR 
Credit Credit Credit 
FIRST TERM hours SECOND TlllRM hours THIRD TERM hours 
Drawing (1) 
Freeha\.>d. 
2. Drawing (1) 
Freehand. 
2. Drawing (2) 
Lettering. 21. 
Chemistry (7) 
Inorganic. 
5. Ohemlstry (1) 
InorglLulc. 
5. Chemistry (12) 
Inorganic. 
5. 
German (I) or (4) 4. German II) or 14) 4. 3erman (1) or (4) 4. 
Mathematics ( 14) 5. Mathematics (15) (Ie) 5. Mathematics (17) 5. 
Trigonometry. Trigonometry. Algebra. Plane Analytics. 
Rhetoric (1) 2. Rhetoric (1) 2. Rhetoric (I) 2. 
Paragraph Writing. Theme ':Vriting. Prose Analysis. 
Oadet Service. Cadet Service. Cadet Service. 
SECOND YEAR 
Chemistry (4) 5. Chemistry (4) 5. Ohemistry (4) 5. Quantitative. Quantitative. Quantitative. 
German (2) 2 German (2) 2. German (2) 2. 
Scientific Reading. Scientific Reading. Scientific Reading. 
Physics (2) 3. Physics (2) 3. Physic. (2) 3. 
Mechanics and Heat. Electricity and Magnetism. Sound and Light. 
Shopwork (1) 3. Shop work (I) 3. Metallurgy (2) 3. 
Woodwork. Woodwork. Mineralogy. 
Cadet Service. Oadet Service. Cadet Service. 
Electives three to five hours throughout the year. 
The following are suggested: Mathematics (18, [9, 20), 5 hours; Drawing (3), 3 
hours; Physiology (3), 3 hours; History (5), 4 hours; Economics (1), 4 hours. 
THIRD YEAR 
Ohemistry (8). 
Organic. 
5. Chemistry (9) 
OrganiC. 
5. Chemistry (9) 
Orl!'anic. 
5 
Metallurgy (5) 5. Metallurgy (6) 5. Metallurgy (5) 5. 
Laboratory. Assaying. Laboratory. 
Rhetoric (3) 2. Rhetoric (3) 2. Rhetoric 13) 2 . 
Advanced. .dQvanced. Advanced. 
Electives five to eight hours throughout the year. 
The following are suggested: Physical Laboratory,3 to 5 hours; Geology 5 
hours-or Geology and Determinative Mineralogy, ii hours; Shopwork, 3 hours. 
Chemistry (17) 4. 
Inorganic Preparations 
Metallurgy (4) 5. 
Fuels and Iron 
FOURTH YEAR 
Chemistry (\4) 
Tbeore tIcal 
Ohemistry (16) 
Applied 
Physiolol'Y (8) 
Bacteriology 
3. Ohemistry (15) 
Sanitary 
3. Ceramics (16) 
Applied 
2. 
4. 
8. 
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Electives to make the total work equal sixteen or eighteen hours, including 
Thesis work. 
Students in Metallurgical Chemistry will take Ore Dressing the first term, al;ld 
Metallurgy (4) 5, through the second term. For such students Chemistry (14, 15, 16) 
and Physiology ( ) will not be compulsory. 
THESIS 
As a requisite for graduation, each candidate must present an acceptable thesis , 
embodying the results of a special study. The subject of the study must lie within 
the field of Chemistry or Metallurgy. The subject must be announced to the Presi-
dent of the University (dl::pendent up n the approval of the head of the department), 
nollater than the beginniug of the second term of t he fourth year, and the com-
pleted thesis must be submitted nol later thau the second Saturday before Com-
meucement Day. 
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COURSE IN ARCHITECTURE 
This Course was established ill 1896, to meet a growing demand for special 
training along this line. The extremely rapid developments, in late years, of novel 
methods of constructi911, the constantly extending list of materials used, and the 
creation of types of building entirely without precedent in the history of archi-
tecture, render it not o~ly desirable, but imperative, that a large class Gf thoroughly 
trained and equipped men shall be brought forward, if this progress is to be main-
tained. 
The employment in architecture of so many young men trained in other 
branches of engineering seems to prove the urgent need of those whose training iE 
directed expressly to this end. 
The Course offered gives a good training in mathematics, physics and mechanics, 
which are fundamental, together with a thorough drill in drawing, designing, shop 
work, and the more technical branches of architecture proper. 
NOTE-The ligure in parenthesis rollowing the name ot each study indicates the number o! 
that study in Its department. A lull description ot department work follows the statement ot 
Courses. 
Credit 
FlRbT TERM hours 
Drawing (1) 3. 
Freeband 
Chemistry (7) 5. 
Inorganic 
Mathematics (14) 5. 
Plane Trigonometry 
Rhetoric (1) 2. 
Paragraph Writing 
Shop Work (1) 3. 
Carpentry and Pattern 
Making 
C'adet Service 
Drawing (7) 2. 
Photography 
Drawing (3) 3. 
Projections 
Drawing (14) 2. 
Pen 
Greek (I) 2. 
Ancient Art 
Physics (2) 3. 
Mechanics and Heat 
Mechanical Eng. (23) 5. 
"'. Haterials 01 Construction 
Ca~et Service 
Architecture (3) 5. 
Designing 
Architecture (4) 2. 
Specifications 
Olvil Engineering (15) 5. 
Masonry 
Civil Engineering (20) 5. 
RoO! Trusses 
FIRST VEAR 
Credit 
SECOND TERM hours 
Drawing (1) 3. 
Freehand 
Chemistry (7) 5. 
Inorganic 
Mathematics (15) , (16) 2,3. 
Trigonometry , Algebra 
Rhetoric (I) 2. 
Theme Writing 
Shop Work (1) 3. 
Carpentry and Pattern 
Making 
Cadet Service 
SECOND YEAR 
Architecture ( I) 5. 
Orders 
Drawing (3) 5. 
Descriptive Geometry 
Dra wing (12) 2. 
Clay Modelling 
Greek (1) 2. 
Ancient Art 
Physics (2) 3. 
Electricity and Magnetism 
Cadet Service 
THIRD YEAR 
Architecture (3) 5. 
Designing 
Architecture (5) 3. 
Deoorations 
Architecture (7) 5. 
Heating 
Civil Englneedrog (6)) 4. 
Stereotomy 
Credit 
THIRD '.rERM hours 
Drawing (1) 3. 
Water Color 
Drawing (2) 3. 
LetterinlS" 
Mathematics (17) 5. 
Plane Analytics 
Rhetoric (1 ) 2. 
Prose Analysis 
Shop Work (I ) 3. 
Carpentry and Pattern 
Making 
C~!1et Service 
Architecture (2) 5. 
Styles 
Drawing (3) 5. 
Shades, Shadows and Per. 
Dra wing (12) 2. 
Clay Modelling 
Greek (1 ) 2. 
Ancient Art 
Physics (2) 3. 
Light and Sound 
Cadet Service 
Architecture (3) 5. 
Designing 
Architecture (6) 4. 
Estimates 
Architecture (8) 'j. 
DeSIgning 
Civil Engineering (21) 3. 
'Surveying 
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REQUIREMENTS ;FOR ADMISSION TO THE SHORT COURSES IN MIN-
ING, IN CLAY-WORKING AND CERAMICS, AND IN 
INDUSTRIAL ARTS 
Applicants must be not less than sixteen years of age; and unless they are 
over twenty-one years of age must pass an examination in Arithmetic, Geography, 
Grammar and Orthography, or bring High School or other certificates for these 
branches_ 
Applicants who are over twenty-one years of age are admitted without exam-
ination_ 
SHORT COl RSE IN MINING 
The Short Course in Mining is especially designed for young Oleu who have 
had a practical experience in mines, and wish to study Mine Surveying, Drafting, 
the problems of Ventilation , Drainage, Haulage, Mine Operating, etc., and also 
something of the sciences beariug upon their work, but have neither the time nor 
the preparation for a full coUeg"! course. The first year is devoted to a thorough 
study of the elementary mathematics and sciences necessary to prepare the student 
for the ?ractical work of the second year. The experience of the past eight years 
has shown ueyond any doubt that any enterprising young miner can master the 
subject sufficiently well in the time assigned to materially increase his earning 
capacity and chances for promotion in his occupation. 
Personal instruction is given, and it is made thoroughly practical and of such 
a character as to best adapt it to the needs of the individual student. 
None-The figure In parenthesis following the name of each study Indicates the n!lDlber of 
tha\ study in Its department. A full description of department work follows this stateme~t of 
Courses. 
FIRST YEAR 
Credit ('redit Credit 
FlltST TERM hours SECOND TERM hours TruRD TERM hours 
Mathematics (2) 5. MathematiCS (2 ) 5. Mathematics (2) 5. 
Algebra Algebra Algebra 
Mathematics (SJ 6. Mathematics (13) 5. Mathematics (14) 5: 
Geometry Geometry Trigonometry 
Physics (1) 5. Physics (1 ) 5. Geology (1) 5. 
Elementary E1emontary Phys. Geography 
Cadet Service Cadet Service Cadet Service 
SECOND YEAR 
Drawing (1) 2. Drawing (4) 3. Drawing (2) 2. 
Freehand J)raughting Lettering 
Drawing (3) 3. Geology (4) 5. Metallurgy (9) ". }'rojectlons Elementary Mineral Chemistry 
General Chemistry (7) 5. General Chemistry (IS) 3. Mine Engineering (3) 5. 
Inorganic Laboratory Mine Operating 
MIne Engineering (1) 5. Mine Engineering (2) 5. Shop Work (2) 3. 
l\{\ne Surveying Ventilation and Haulage Forging 
Cadet Service Cadet Service Cadet Service 
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SHORT COURSE IN CLAY-WORKT:-IG AND CERAMICS 
The two-year or Iudustrial Course is designed to assist young tllen who have 
al ready been actively eugaged in the Ceramic industries, and who, Oil accollnt of 
matu re years, or 11lCk of means. or LIck 01 pr< vious educational advantages, are 
unable to avail themseh'es of the full aud co nplete COllrse, and yet who wish to 
increase their earning power or chances of promotIon by fitting themselves for 
ot her than routine labor The requirements for admission to this course are very 
low, and the work require(\ tlllougbout is much less severe than that of the four-
year course; ill fact anyone who is williug to really apply himself, can·n·tain his 
membership ill this class. but there is LlO place for an) hut tho»e who are thoroughly 
i n earuest, and poor work WIll not be accepted frolll those who are able to do good 
work. 
Iu short. in this III,lu-.;trial COllrse, the department recognizes its closest lIler\ium 
of COllllllunication with the wants of the clay industrics. and it IS intend"d to so 
m aintain this course as always to reuder the greatest goo<1 to the greatest num-
ber. 
"'1oT>:-Tbe O",ure in p'J,renthc,is following the name or each stlld~' Indicates the number or 
that study in its department. A full d,,,crlpLinn or depurtment wOlk r.)llows the statement or 
Cour~es. 
FIH"T TER)I 
Gen. Chemistry (7) 
Inorganic. 
P hysics (I) 
Elementary. 
Mathem><tlcb (1) 
Algebra. 
Cadet Service. 
Oredlt 
bours 
5. 
5. 
5. 
Ceramics (I) 5. 
Anlllysis or Limestones, etc. 
Ceramics (1) 5. 
Gen. Principles. 
Geology (~ 5. 
Genera.l. 
Cadet Service. 
FIRST YEAR 
Credit 
S>:CO>;D 1'&RM hour~ 
Gen. Chemistry (7) 
Inorganic. 
a. 
Pbys!<'s (I) 
Elementary. 
5. 
Mathematics (3a) 5. 
Geometry. 
Cadet Service. 
SECOND YEAR 
Cer:tmics (2) 
Analysis of Clays. 
Ceramics (5) 
Brick. 
DrawlDl( (II) 
Mechanical. 
Cadet Service. 
5. 
5. 
5. 
THIHD TERM 
Gen. Chemi~try (12) 
Analytical. 
Geolul(Y (I) 
Pbys. Geography. 
Shop Work (2) 
l"ort:ring. 
Shop Work (4 
Ghipplug and Filing. 
Cadet Service. 
Ceramics 13) 
Analy"ls of Glazes. 
Ceramics (6) 
Pottery. 
GeolulCY (3) 
Economic. 
Cadet ::lervice. 
SHORT COURSE IN INDUSTRIAL ARTS 
Credit 
hourli 
5. 
5. 
S. 
2. 
5. 
5. 
5. 
T his Course is primarily designed to extend the benefit~ of the same kind of 
train ing as that given in the four-year course in this suhject to that class of young 
men w ho may be uuable for any reason to ull(\ertake a cour,e of four years' dura-
tion, Qut who aspire to become acti"ely eugaged iu factory work. It ha!> been the 
aim to give, in as condensed a form as possible, those studies which will most 
rapidl y au d easily be t u rned to practicill account in manufacturing operations; 
such as drawing, shop work, use of machine tools, etc., together with a grounding 
in the physics and mathematics whicb underlie these operatious. 
1 O . S. U. 
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The Course will be found most valuable to young men already engaged in fac-
tory work, who find themselves limited from rising in their work on account of lack 
of technical education. . 
NOTR--'t'he flgure In parenthesis fo11owlnl{ the name "f each study indicates the number of 
that study in its department. A. tull description ot department work follows this statement of 
Courses. 
Credit 
FIRST TBRM hours 
Drawing ( I) 1. 
Freeband. 
Drawing (8) 2. 
Geometric. 
Mathematics (2) t. 
Algebra. 
Mathematics (3) 5. 
Plane Geometry. 
Shop Work (I) 3. 
Carpentry and Pattern 
Making. 
Cadet Service. 
Drawing (3) S. 
Projections. 
Industrial Arts (I) 3. 
Tools and Machines. 
Physics (I) 5. 
Elementary. 
Shop Work (3). (4) 5. 
Foundry and Chipping 
and Filing. 
Cadet Service. 
FIRST YEAR 
Credit 
SECOND TER!\( hours 
Drawing (I) 
Freehand. 
1. 
Drawing (8) 2. 
Pruj ections. 
Mathematics (2) 5. 
Algebra. 
Mathematics (13) 5. 
Space Geometry. 
Shop Wurk (1) a. 
Carpentry and Pattern 
Making. 
Cadet Service. 
SECOND YEAR 
Drawing 13} 3. 
Descr ptlve Geometry. 
Industrial Arts (11 S. 
Tools and Machines . 
Physics I I) 
Elementary. 
Shop Work (5) 
Machine Work. 
Cadet Service. 
5. 
5. 
Credit 
TruRO TERM hours 
Drawing (I) 1. 
Freehand. 
Drawing (2) 2. 
LetLerlng 
Mathematics (2) 
Algebra. 
5. 
Mathematics (H) 6. 
Trigonometry. 
Shop Work (2) 
Forging. 
S 
Cadet Service. 
Drawing (3) 3. 
Shades, Shadows and Pe,. 
Industrial Arts (1) 3. 
Tools and Machines. 
Geology (1) 5. 
Phy~. Geography. 
Shop Work (6) 5. 
Machine Work. 
Cadet Service. 
OHIO STATE L'NIVERSITY 
THE COLLEGE OF LAW 
FOR ADMISSIONl 
(Until September, 19(1) 
The following are the requirements: 
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1. 10 tlu First Year-Applicants for admission to the First Year must present 
satisfactory evidence (by teacher's certificate-High School, Academy or College 
diploma-or by examination) of having a good common school education, inclmling 
Utlited States History, -Civil GOl:ermnenl and a thorough training in Etlg-lish Co,,,-
positIOn. 
e. The Secolld Year-In andition to the requirements for admission to the 
First Year, applicants for admis~ion to the Second Year must present satisfactory 
evidence of having completed the work of the First Year or its equivalent. 
S. '10 tile Third Year-In addition to the requirements for admission to the 
Second Year, applicants for admission to the Thinl Year must present satisfactory 
evidence of having completed the work of First and Second Years, or its equivalent. 
Students seeking a degree must, at the time of registration, present in addition 
to the requirements ahove mentioned satisfactory evidence of having completed a 
course of study, the miuimum requirement of which is as follows: 
Arithmetic, Civil Govermnent, Geot;raplzy, Grammar, History of the United 
States, Physical Geol!,-aphY,l"h),sioloI[Y, Rhetoric, Physic!., (Gage or an equivalent) 
Geumelry, Algebra (Wentworth's elements or au equivalent); and, in addition, the 
equivalent of 7·) hours per week for one term of 12 weeks (a total of 900 hours 1 
chosen from any five or more of the following subjects, one at least beiug a Science 
and two at least being in History or Political Science (unless the applicant is 
especially permitted to offer approved substitutes): Botany, Chemistry, Eng-lish 
Constitutional History, E'l/!bsk History, El1glillz Literattlre, French, Geology, Gell-
eral History, German, Greek, Latm, Logic, Plzysics, Political Ecotlomy, Psyrhology, 
Surveyitll[, Trlgo1lometry, Umted States C01lstituti07wl History; proz,ided, that not 
less t~an 65 hours for twelve weeks (a total of 780 hours) of this work shall be of 
collegiate or ulliversity grade. If this last mentioned work bas been done by the 
candidate in a College or University of good standing, certificates of such institu-
tion will be accepted. In all other cases the candidate is subject to examination on 
the work required from this last group. In general, in the absence of satisfactory 
certificates, opportunity will be given for examination in any subject required for 
admission as above indicated. Blanks for applications for degrees will be furnished 
on request. 
FOR ADMISSION 
(On and after September, 19(1) 
The following are the requirements: 
1. Arithmetic, Descriptive and Physical .Georraphy, English Grammar, afld 
United States History. 
2. En,l[lisn-(a) Composition and Rhetoric. Each applicant will be tested as 
to his ability to write clear and correct English. The test will be the writing of 
two essays of about two hundred words each . The first essay will be upon a sub-
ject drawn from the candidate's ubservation or experience; as "A description of my 
native town," "The most remarkable person I ever melon "My reasons for seeking a 
Universitye,lucation." Tbe second essay will be upon a subject drawn from the list 
of classics printed below. 
lAn applicant for admission who may be somewbat In arrears In any lI'iven subject. will find 
opportunity to m~ke up his work in tbe Columbus High Schools, which are fully accredited by 
the University . 
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The proper preparation for this requirement i"su"tained and r"gular p!·amice in writing. The 
pupil should be al!orded we .. ldy practice in preparing wri~ten exercis"s-paragruphs. outlines, 
themes. reproductions and ab"tr '~c ' s; and his written worli: should be corrected by the teacher 
and r"vlsed and rewritten b.v Illmself. 
The pupil >JInuld be familfarize d witb those principles of Rhetoric which are most likely to 
help h m in his composition wo rl,: ~uch l\S the principles vr sentential Structure. outlining. para-
graphing. "l)d choice of word., as !!iven in Kecler's Englisb Compog'tlon. Hill·. Elem OlS of 
Rhetonc. or Genung·s Outll"e!' of Itlletorlc. '1'h tudy of specl'llens of bad illngU,h is not rec-
ommended; the time usual'y devoted to this m ~y be bette,- "pent in memo.>rizlng '~nd reCIting no-
table passage~ of prose "nd poetr .. sleeted from \ .. otks read entire by the cIa. ". Exercises in 
spenklng from", topical outliac previouslyprelJo.red by t 'l e cbss are r~commended fvr drill in 
expression and choict! of Wl)ras. 
The subjects for the weekly w,·itten exerci~es should be RO distributed that the pupIL will 
have pracl ice in the four types-d~s<lr,ptlon. narmti )n, exposition ,\nd arr~um nt"Uon. Some of 
these suhject.~ should be tnk,·n from the clls"lc" presclibed below aud otber cl",s.lcs. prefernbly 
by the snme llouthor<. pre<crib cl fill" pM .,llel 0.- slIb"hlh.ry ut~ide re.,d'ng by the clnss; btH fully 
one-hlllf of the ~uhject' upon whl,·h the pupil writc,; durin!! the prep,naLory cuurse should be 
drawn from his own obse,·vatlun and experience, espeei",UYliubjectsind~seriptionand nart·ation 
(b) English Cla--sics-Qllestions will he _ el for the purpo~e of testing the appli-
cant's knowledge of the subj ect-ll1aller. form aud substance, of the fo1\owillg hooks; 
with the plot, purpose, litenil Y style all(1 peculianties, inci ,lents, Rn,1 characters uf 
whicb the applkaut "houlrl make himself lhorouO"bly f lmiliar. 
1"99. Chaucer's 7lte /(nigh/s 7 ale. or Dryden's Pa amOll and Arcite, Miltou's 
Paradise Lost, Books J lI11d 11 ; Pope's Iii lit, Books I. VI, xxn aud XXIV; The 
Sir Roger de Caverly Papers iu Tile SPectator; Gal smith's 7 he Vical' 0/ Wakefield; 
Scott's Ivanhoe; Cooper's I fte Last 0/ tlie J/o/zicalls; Lowell's rile Visio71 0./ ~lr 
LaItllfal; Hawthorne 's The HOltse of "-er'ell Gables. 
1\)1l0. Chaucer's The Kllight's Ta 1'. or On·den's Pa'amoll alld Arcilt'; l\lilt n's 
Paradise Lost, Books I and II; Pope's Iliad, Book'l 1. V[, XXII and XXIV; The Sir 
Rogt'r oe Croverly Papers in Tile Sheclator, GnIJ,;rnilil's TIle Vicar of Wakrjield; 
Scott's Ii/an/lOe; Conp·> r's Tile LaJt 0/ tlte .I/oflicam; Macaulay's Ess,;y 011 flfi{(on, 
Burke's COllciliation with the COi01t1("S. 
1901. 1Ilacbetll; Burke's Cone/hlllioll with the Colonies, )lncaulay's Essavs on 
iI'filton and Adaisoll; Miiton's Comus, Ltciaas, L'rlllegro, II Pelluroso; Scott's 
/va1J/zoe; Goldsmith's Vicar of Wakefield, Tennyson's Pl'illcess; Coleridge's Tile 
Ancient IIlariller; Lowell's Tilt! VislOlt 0./ 51·1' Lattl7/al. 
These or equivalent texts will require minute and critical study in class during at least one 
school ye",r. The lest he,·c L~ the pllp,l '. flbUILY to analyze plot ",nd cbaracter, to explain words, 
phrases and figures; to reprodu<le thought. to point OUL cb:.ract"rlstics of _tyle . Systematic class 
room study of the text thems"lvcs is the on_y adequue preparation. Literary history , literary 
blograpby and the comments of \lrofessloui.ll critics will n'lLSerVe the purposc. The workin class 
should be Intensive and dis,·iplinary; there the dislinct"n between the reading Of literature and 
the study of classics. hould be sh," ply deftr.ed Out,ide rcalling 0 otber works. preferably by 
the same authors. is recommended, aoel should be pre-crlbed "''' the basis of part of the composi-
Lio" wlIrk; but • his general r<"adiuK and composition work should not be reg",rded IIsan adequate 
sub'titute [or the minute study of the f~w cl .. ssics prescribed abOve, "nd wUl not be accepted as 
preI>o.rlllion for this part of the Ellgli~h requirement. 
3. Alxebra-Wentworth',; or White's or Wells's Elements, complete . 
. 4. Bota1t)'-KellerU1an'~ Elelllen tary Botany and Spring Flora. 
5. Givil Government-Fiske or Thorpe preferred_ 
6. Geometry, Plain alld Solid-Venable, Wentwortll or Wells. 
7. History- Either Myers' General HIstory (or equivalent); or, if the teacher's 
training and the school1ibrary will warraut, Greek and Roman History ou the top-
ical metllod. A circular couceruing the topical method will be seut on applicatiou. 
8. PhysiCS-Carhart Rnd Chute. Gage, Avery, or Appleton. 
9. AUy two or the lollowing lauguage.;, in the quautity indicated below, Latiu, 
Greek, Fren<:h or German, or any on<:: of them and ~he group of subjects uamed 
uuder (e) below. 
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(a) Latin-Pronunciation (tlte Roman methoct); Gramr.1ar (an exact knowl-
edge of the inflectious is essential ); Cce.;ar, the first four books of the De BelLo 
Gallico; Cicero, six orations. illc.udillg P1'O Lege lJlamlia; Vergil, the first six 
books of the .di:lIeid, with Pro,,,dy j Pro,;e Compm;ition, Daniell or Collar or Jones, 
·entire. 
(bl Greek-Grammar (Gootlwln's preferred) and Prose Composition; or the 
first 1 uO lessolls 0 ' Wlllk's Beglll 'H'r's Greek Book. Reading; The first rour books 
of Xellophou's Allabasis. At 1t-a~1 two year;, shonld be devoted to this work. 
Ie) Fre1lcll-The whole !.u j~ct of French Grammar. Applicants will be 
expt:cled to read at sight easy French; and to translate correctly iuto French, sim-
ple ElIgli"h sentences. Two yellrs (,ught to be given to this study, the fir~t year 
being spent 11Iainly Oll th .. Grallllnar wlth easy reading; the second devoted to 
readill;! good mo,lern French. WIlil g,alllUlalical anllvsis and exercises in writing. 
The tex ts r, ad should he "hidlv II r ati"t! anl1 cOllversalioll . .1 prose; one ur more 
prose come lies 01 the niuektllth mot the sevt!uteeUlh) celltury should be included. 
(d) Ge1'lIlall-Joyn('~-Meiss l er's or Tholllas' 9-rall)mar is recommended. The 
essenliHls III th, se gr; munrs sl!()uld bave heen mastered thoroughly, i. e., declen-
sions of nouus aBd "djectives, prOtlOUIlS, COJl1pHri~Ol1 of adjectives, prepos itions, 
regular l)lJd irreguJar verbs and .. sselltials of Ryntax. The following- books or tlfeir 
equivalents must have IIeen rend (not less thHn oliO pages). Joynes' or \Vhitney's 
Reader; Hillern's No/urals die Kirclze; Riehl's Del' F.uch del' Schollheit; Freytag's 
Die Ver/orne Halldsehri/t. Gerslaeker frr/ahrte1t. 
(e) While tbe preferred rt:ql1irt:1nel1t is that each candidate shall offer auy two 
of the loregoillg hngnages, he will bt! permitted to offer in place of one of the two 
tbe following group; 
I. Chemistry-Williams' or Remsen's. 
2. 'f'h),sio/ ',i,'y-YIaitin's (briefer course) 
3. E7zghsh Literature-Pancoast's Ill lrodt\(·tion to Eng ish Literature and an 
acquaintance with repres<::nlative works 10 each period; or, English History, Mont-
gomery. 
In al1(lition to the foregoing requirements for admission to the work of the 
College, each candidate f01' a deg1'ee mu~t sU'lmit satisfactory evidence that he has 
succes>[ully pursued a course 01 study equivalent to the first two years of any course 
leading to a rleg'ree in the Lollege of Arts Philosophy and Science, of th.is Univer-
sity. Where llIis work has he.-n d01le in a college or ulliversity of approved stand-
iug, the certificate of said college or university will be accepted. In all other cases 
the candidate will be subject to examination in such work. 
COURSE IN LAW 
PrRST YEAR 
FIRST SEMESTER Credit hours 
Elemel!tary Law (includIng Domestic Re· 
lations) ................ ..... .................................. 15 
15 
SECOND SlIlMES'rER Credit hours 
Agency.............. ..................... .. ...... 2 
Contr"cts ... ....... .. ...... ........................ ............ 4 
Criminal Law. ....... ............. .............................. 3 
S"les ................................................................ 2 
Torts ...... ............ ......... ,.............................. .. ... 4 
16 
TEXT BOOKS 
First Se>lII:slcr-Elementary Law (Robinson . Walker "nd Blackstone). 
Sfco>ld Semester-Agency (Mechem); Contracts (Bishop); Criminal Law (Clink); Sales 
(Tiedeman) ; Torts (Cooley). 
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SECOND YEAR 
FIRST SEMll:STER Credit hours 
Bailments... ..... ...... .. . .. ..... .............................. 4 
Commercial Law ..... . ... ............ ...... . ................ 4 
Evidence ........................................................ 2 
Pleading ........... ............. .... ........... ..... ............ 4 
Moot Court............ . .......... ............ ...... ............ I 
15 
SEcoNn SEMESTER Credit hours 
Construction of Contracts............ ....... ......... 2 
Evidence .. ...... ................ ................ ............ 2 
Partnership ....... ..... .................. .................. 2 
Pleading ............ ............... ... ....... ................ 2 
Real Property.. .. ...... .... ................... .......... ...... 4 
Wills ................................... ................ ..... ...... 2 
Moot Court.......................................... ..... ...... I 
15 
TEXT BOOKS 
Firsl S.,,,,,le, -Ballments (Hale); Oommerclal Law (Tiedeman); Evidence (Underhill or 
Greenleaf); Pleading (Philllp~). 
Second Semesler-Oonstruction of Contracts (Jones); Partnership (parsons); Real Property 
(Tiedeman); Wills (Schoulerl. 
THIRD YEAR 
FrR~T SEMKSTIIlR SECOND SEllfESTER 
Olrcuit o.nd Supreme Oourt Practice............ 1 
f~~~~~~t~~r;.~IL~~w ~. ..... ....... ...... ...... ...... ...... 4. 
Corporations (Private) ........... .. .............. ... ... 2 
Corpnrations IMunicipal) Negligence oL...... 2 
Ettics ... . .. ......... ...... .. . .......... ............. 1 
Corporn.tll)fis ('.",rivate) ... .. ...... ........ .......... ....... 2 
Corporations (Municipal)........ ..... .................. 2 
Eqllity Jurisprudence............. ........................ 4 
Probate Law .................................................. 2 
Moot Court......... ....... ............................... ... . I 
Federal Practice............ ...... .......... ...... ........ 2 
Insurance . ... ............ .... ... .. ...... ... ............ ...... 2 
~~;:~;:w~ } ......................... ... ........................ 2 
Trial Pratice........ ........................................... 2 
Moot C'·urt .................................................... 1 
16 14 
Thesis tor graduation to count for two hours through second semester. 
TEXT BOOKS 
Fh'st Semester-Constitutional Law (lJlack); Private Corpo!'ations (Taylor); Municipal Cor-
porations (Tiedemanl; Rquity .Jurisprudence (Fetter) . 
Second Semester-Ethics (Sharswood); Insurance (Richards); Negligence ot Municipal Cor· 
porations (J ones). 
PURPOSE AND METHODS 
It is the purpose of this College to fnrr:ish such legal training as will 
secnre the most favorable judgment of the professiou~-a'u(fSt;ch' as wilrfit students 
for practice in any part of the country. 
The aim is to teach an accurate knowledge of the principles of the law, and 
to illustrate the applicdtion of these principle~ to the practical affairs of life-to 
teach students both to know and to apply the law. The instruction offered includes 
a Course containing three years of nine Dl')uths each. It requires about fifteen 
hours of lecture and recitation work per week each year, and embraces all the 
elementary and practical studies necessary for admission to the Bar of any State 
administering the Common Law. 
The methods of instructiou combine the advantages of all approved systems 
and appliances-the text-book and recitation system, the lecture system, and the 
case system. Charts, outlines, analyses, essays. note-taking, oral alld written 
lectures, reviews and examinations are used; aud exercises are given in drafting 
contracts, abstracts, conveyances, wills, protests. mercantile contracts, pleadings, 
indictments, and other legal papers. Briefs, arguments in moot courts, etc., are 
required. Attention is given to the stuely anel accurate analysis of leading cases. 
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GENERAL REGULATWNS 
IRREGULAR STUDENTS 
In special cases, students who have had part of the studies of the First Year 
and part of those of the :3econd Year, or part of those of the Second year and part 
of those of tile Third Year, may be examined 011 whatever subjects they may select 
and may take part of the studie~ of both ye lrs. if the Faculty is satisfied that the 
applicants can do so to advantagt!. If calldidaks for a degree. such applicants must 
meet all the other reqnirements and have all the other qualifications of those seek-
ing a degree. 
SPECIAL STUDENTS 
Persons wishing a knowledge of egal prillciples lor busil1ess jmrposes ollh', but 
nol intending to apply for a degree 0r to t Ike a full course, may be admitterl at any 
time as special stuclents, and may avail themselves of such advantages of the College 
as they may deem expedient. Their convenience will not be taken into considera-
tion in arranging cl ,\sses, and they must lIlake satisfactory arrangements as to fees, 
hours of recitatiou, etc., with the Dean. 
Entrance examination~, except for those seeking a degree, wifl uot be 
technical; the object being to a"certRin the results of previous training and practical 
capacity to appreciate the technical ~tu ly of t :le law. All entrance examinations 
will be conducted iu writing. 
PRIOR READIlS"G OF LAW 
Although prior realling of law is not required for admission, it is nevertheles!l 
very desirable; and it is to be hoped that in the near future this requirement for 
admission can be made. Before entering the College of Law, carefnl stnc\y of either 
Walker's American Law. Blackstone's Commentarh s, Pomeroy's Municipal Law, 
Smith's Elements of Law, Powell's Analysis of Amer ican Law, Robinson's Elemen-
tary Law, or Baird and Bauc ,ck's Guide to the La\\". will prove of great adv.H1tage. 
It is believed, also, that all students will he greatly henelit~d by reading Bishop's 
First Book of the Law, HotTman's Legal Studies, Sharswoorl's Law Lectures, 
Warren's Law StuC\ies, Washburn's Lecturers on the Study and Practice of the 
Law, or Reed's American Law Studies. 
APPLICATIONS FOR DEGREES 
At the tulte a/registration all applicants who seek degrees shlluld present their 
uiplomas and certificates of work done. These certilicates should state in detail 
the studies pursued, the text books used, the amount of work doue in each study, 
the amount of tiJlJe devoted to it, the date of the exa11lination, and the rank or 
standing of the candidate in it. A copy of the course of study should accompany 
the certificate in all case;;, and lllUst accolllpany it where equivaleqts are offered, 
These statements shoulr! also be accompanied by information as to age, occupation, 
experience, and work dOlle since leavl11g school. Blanks for application will be 
furnished ou request. 
EXAMINATIONS 
Examinations are held frolll time to time to test the student's knowledge of the 
work he has gone over. They are usu' lIy written, but sometimes oral. 
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THFSIS 
Each candidate for a degree is required to prepare and deposit with the Faculty, 
at least six weeks before the end of the year of graduation, a thesis of not Ie,s than 
fifteen hundred tlor more than five thOtlsnnd words, exc1usi,'e of cita tions of authori-
ties, upon some f;ubject "elt:cted by himself with the approval of the professor 
giving instruction in that ,Ii vision of law from which the suhj ~ct is chosen. 
DEGREE!-
The degree of Bachelor of Laws (LL. R) will he conferre.1 Oil all who, b~ing 
twenty'one years of age ann havin~ lJIet the requireme1lts lIecessary for e1ltrance 
for a cJeltree, pass satisf~ctorily the cx ItIlillltions at th ,' close of the Senior year, 
after havin~ done at least one )'I' ar's work in the Co. lege of Law at the University, 
and hewing presenter\ a thesis acceptahle t'J the Faculty. 
The deg-ree of :\Iaster of Laws will he Cf'lIlerrec\ Up01l a1lY one who has receive(1 
the degree of Bacllt:1or of Law~ at this Uni,'e r<ity, or o lher 3ppr lVe(\ Uni\'ersity 
or Colleg-e, upon comple tinj{ the stndies 0 th e Gndu 'lte year, ancl satisfactorily 
passing an examin'ltion therein, 'In ,\ pre"entill~a ''.It .. hetory thesis; the suhject of 
which h", heel1 c'hosen from the field i Ilc\tl!led in the GrAduate year. 
CERTIFICATES OF WORK DO;o.lj·: 
Those who have cOUipleterl the stu(lies of the College, but ~a\'e not complied 
with the reyuircments for a degree. will be given an officiAl certificate, showing the 
work doue, and signed by the Presid .. nt of the B')ard of Trustees, the President of 
the Un versity, and tqe Dean of the CoJlege of Law. 
AD;\IISSION TO Tug BAR 
The regular Supreme Court examination for the admission to the bar is held 
on the second Tuesday in June of each year. Seniors, if elig-ib;e . are recommended 
to take this examinalioll. 
COURSE OF INSTRl'CTlON 
the Course of Study i~ three years of nine months, or thirty-six weeks. each; 
covering about fifteen hun(ired hours of work. It is so arrangt'd that eaeh class 
will have au average of three redt:ttions a clay, of an hOllr in length, thereby doing 
the saDIe amount of work that is done in a regular University course. 
MOOT COURT 
Second Year Rnd Third Year students will have Moot Court, unrler the super-
vision of the Dean, throulthout the year, not less than one hour each week. The 
object of Moot Court is to give practical insight into the con(lu('t of trials, exam-
ination of witnesses, productiou of evidence, etc. 
ADVANTAGES 
LOCATION 
Attention is called to Columhus a~ a place in which to study law. Here the 
Legislature meets. Here are the Supreme Court and Circu't Court; fOUl' branches 
of the Common Pleas Court, in almost daily ses<;ion throughout the college yeAr j 
the Probate Court, the County Com missioners, the c;ity Court, the ~e\'eral Magis-
trates' Courts; al~o the U. S Circuit and District Courts All are easy of access 
from the College. "There is no place where law is learned 50 quickly Rocl thor-
oughly aq Among the lawyers. No teaching is so effective as the object Il'ssons of 
the trial of cases in conrt." 
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LIBRARIES 
The following lihraries are accessible to the st udeut: 
The Law Library of the College contains the ~oble Law Library, the Emerson-
McMillin Law Lihrary. the Critchfield Law Library, and three sets of the Ohio and 
the Ohio St"te Reports; "bout 2,500 well selecte(1 volumes. It is shelved with the 
other Libraries of the University, in Orton llal!. 
The Uui\'erslty Library contains 25,000 volumes of very carefully selectNI hooks 
upon all suhjects. I his is quite complete in the more recent standard works upon 
history and pr>litical science, philosophy, ('tc. A good collectiou of the lea(ling 
scientific. technical and literary magazines and journals is to be found hele. 
The State Law Library. of about 15,000 \'olumes- the large"t and most 
complete Law Library ill the State. It cOlltains complete sets of the Enl!lish 
Scotch, Irish, Canatlian. Uniterl :-:.tates, and State Reports, Statntes and Digest~, as 
well as all the illlportant text books an(1 leading periodicals published. This 
library is 10catec1111 the State Hou"e, and ·be 'ause of the small space available must 
be used with great care a'ld di~crction in order that a1\ m ly he served. It is desiglled 
wholly for referellce, ann stu(lents are warned that they must not use be lihrary rooms 
as a study room, alld that the text hooks found here are to he userl for reference only 
No student is expected, nor will he be permitted. to use these books instead of pro-
vidinl! himself with those required iu the ('onrse. 
The State Library, in the State House-a library of general literature, history 
science, biography, political and social science, philosophy, et('., compri~ing some 
6\000 volumes. The leadi~lg magazines, journal~, etc., are also to be founn here. 
'the University Libraries are open from 7:30 A M. to 9:30 P. M. during the five 
days in which the University is in session, and on Saturdays frolll 8 A. M. to 4 P. l\I. 
T he State Law Library is open six nays in the week, frolU about 8:30 A. M. to 5;:10 P. 
~f., with the exception of about an hour or an hour and a half at uoon. The State 
L ibrary is open six days in the week from 9 A. 1\1. to 12 M., and froll1 2 P. M. to 5 P. 1II.; 
and when the Legislature is in session, from 7 P. 1II. to 9 P. M. 
T he City I~ibrary may also be u~ed by studeuts, uuder reasonahle restrictions. 
THE UNI\,ERSITY COURSES 
Attention is called to the great advantage of attending a law school in close 
and vital connection with the University affording the means of a liberal, practical 
and technical education. Students who are disposed to work faithfully may, at the 
sam e time that they are acquiring a technical knowledge of the Jaw, supplement their 
general education by joining University classes, in departments which they may 
e lect, subject to the requirements for admission to such departmentR, without extra 
charge except for laboratory work. Not alone from the courses in History and 
Poli ti cal Science, or from those in Mental Rnd Moral Philosophy, should this work. 
be selected. hut also from the courses in Civil, Mine, Mechanical. "nd Elec-
trical Engineering. from the courses in Auatomy and Physiology, Economic 
G eology, etc. To the average prActitioner. there will come ten questions involving 
the principles of surveying or engineering to one of constitutional law or English 
history. Not a day passes in the litigation of the courts but that numerous ques-
tions of an atomy, physiology, surveying or engineering arise and are to be decided. 
Particular attention, therefore, is ('alled to the technical courses offe red by the Uni-
ve rs ity, which will be open to those i n the College of Law who are able to take them 
without interfering with the required law work. The following' departments offer 
COurses which will prove beneficial tn those who have not had such training ~s woul(\ 
enable them to take more technic"l work: Botany, P hysiology. Physks, Civi l Engi-
neering, M ine Engineering, Chemistry (Toxicology), Geology, Philosophy, History, 
English . 
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EXPENSES 
Each student of the University is required to pay <In incidental fee of fifteen 
dollars a year, and in this College a tnition fee of forty-five dollars; a total of thirty 
dollars for each semester, which is payable at the beginniug of each semester. 
Good boarding and lodgir;g, convenient to tile University, can be obtaint!d at 
from $3.50 to :::5.00 per week. 
For information as to the cost of text-books used, address L. T. Williams, Ollio 
State Ulliver~ity, Columbus. 
Please send names and addresses of law students, and requests for printed 
matter, to W. F. Hunter, Dean. 18 Board of Trade, Columbus, Ohio; or to the 
Executive office, Ohio State University, Columbus. 
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THE COLLEGE OF PHARMACY 
FOR AD~nssroN TO THE FOUR-YEAR C/)URSE' 
The following are the requirements: 
1. Arithmetic, Descriptive and PhysicaL Geography, English Grammar, alld 
United States History. 
2. Ellglisll-(a) Composition and Rhetoric. Each applicant will be tested as 
to his ability to write clear and correct English. The test will be the writing of two 
ess'lys of about two hundred words each. The first essay will be upon a subject 
drawn from the cHl1dida.te's observation or experience; as "A description of my na-
tive towu," "The most remarkable person I ever met," .. My reasons for seeking a 
Universilyeducation." The second essay will be upon a subject drawn from a list 
of classics which will be furnished . on applica~ion . 
'l'he proper prep'Lration tor this requirement is sustained and regular practIce In writing. The 
pupil should be atrorded weekly practice In preparing written exercise~-parag .. aphs. outlines 
themes, reproductions and abstracts; and hi~ written worl' should be corrected by the teacher 
and revised and rewritten by himself. 
The pupil should be famillarl7.ed with those principles of Rhetoric which are most likely to 
help him in his compOSition work ; such as the prinCiples or sentential structure. outlining, para 
graphing. and ch<!lce of words as given In Scott and Denney's Compo,ltlon-Rhetorlc. The study 
of specimens ot bad English is not recommended; thc time usually devoted to thIs may be bctter 
spent in m<;morizing and reciting notable passages ot prose and poetry selected trom workS re'lld 
entire by tbe ChlSS. Exercises In speaking trom a topical outline previously prepared by the 
class are recommended tor drill in expression and choice ot words. 
The subjects tor the weekl:y written exercises should. be so distributed that the pupil will 
have practicc in the tour t.vpes--descriptlon. narration, exposition and argumentation. Some ot 
these subjectsshould be taken trom the classics prescribed tor 1897 and other classics, prpferably 
by tbe same authors, prescribed tor parallel or subsidiary outside reading by the cl"~s; but tully 
one-halt ot the subjects upon whicb the pupil writes during his preparatory course should be 
drawn trom his own observation and experlence, especially subjects in descrIption and nar_ 
ratIon. 
(b) English Classics-Questions will be set for the purpose of testing' the appli-
caut's kuowledge of the subje('t matter, form aud substance of the following books; 
with the plot, purpose, literary style and peculiarities, incidents, and characters of' 
which the applicant should make hil1lself thoroughly familiar: 
1899. Chaucer's The Km:r;hts Tale, or I'ryden's Palamoll and Arcite .. Miltou's 
Pardise Lost, Books I and II; Pope's Iliad, Books I, VI, XXI[ aud XX[ V; The Sir 
Roger de Coverly Papers in The SPectator; Goldsmith's Tile Vicar of Wakefield; 
Scott's Ivallhoe; Cooper's The Last 01 the tl/olliwlls; Lowell's The Visiot, oj S1r 
La1mfal .. Hawthorne's T Ite Hottse of SeVetl Gables. 
1900. Chaucer's The l(lIi,R'ht's Tale, or Dryden's Palam m and Arcite; Milton's 
Puradise Lost. Books I and n; Pope',; Iliad, Books I, V r, xxn, and XX[V; The 
Sir Richarr\ de Coverley Papers in Tile Spectator; Goldsmith's The Vicar of Wake-
field; Scott's Ivanlloe; Cooper's The Last 0./ tile MohicatlS; Macaulay's Essay on 
lIfiLtotl; Burke's Conciliation with the Colonies. 
'An applicant tor admi,.lon who may be somewhat in arrears In any gi.en subject, will find 
Opportunity to make up this work In the Columbus High Schools, which are fully accredited by 
the Univer$lty. 
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1901. j}facbetlz; Burke's ConciliatlOll 71 ,itll tize Colonies; Macaulay's Essays on 
JJJilton and Addison; Milton's COJllUS, LYllidas, L'Allegr.:J, II Pellseroso; Scott's 
lva/llzoe;Goldsmith's Vicar 0./ r.fake/iei£{,- TennysolJ's Princess; Coleridge's The 
Anczent IJlar11ler; Low<:lI's 'I he Vlsioll 0/ SIr Latmjal. 
'l'hese or equivalent t.ext:-. will require minute a,nel critical study in clac;s durin:{ at least one 
school year. 'L'he test here is tbe pupil's ability to an"l~ze plot and ch"racter, to expl" in words, 
phm es and t1!tures, to reproduce tbought, to point OUt charactel'isticR of style. SYRteomtic 
class· rOom study of the texts themseives is the onlv adequate pl'ep"""tion. Llterllol'Y hi ·tory, 
literary biol!'r"phy and the comments of pmfe slOn" l critic. will not serve the purpose The 
work in cla.!:,$ should be in ten. ive and dLScipUna.l'Y: there the dbtinction between the reading of 
literature "nd the study or clussiCH should be s!:t "'pl~' ddilled Outsid" readillg oC other wOI·ks . 
preferably by the s"me autholl's. is re\Jommpt.ued , aDd shuuld b e prescribed as the bac,is ot part 
01 the cOlllposili" n work: but tb.is gent>ral re"ding "nu "ompo'>itioll work shOUld not be regHrded 
as an adequate substimte for the minute Hlldy or the few cla'sics pl'escrioed above, aDd will 
Dut be accepted as prep"ration ror this part oC the 8o..rlish r equiremeut. 
3. AI;rebra- Weutworth's or White" or \Vells' Elements, complete. 
4. Hota1l1'-Kellermall's Elt:1tJenlary Botany and Sprillg Flora or equivaknt. 
5, CIVil Co~'enl1llenl -F,ske or Thorpe pr, Ie, red. 
Or HlstOly-~jyers's Celleral i -ilsI01', '. 
6. Ceollletry, Plane and Solid-- Venable, \\'hile, Wentwortb, or Wells. 
7. Latill Prollul1ciatioll (the Roman method): Gralllmar (an exact k, 'owl-
e ,lg:e of tbe inflections is essential ) ; Cre~ar, the first three books of the De Bello 
Gatlico. 
Or Ge1'1llil1l--joyues-lYleissner's or Tholllas' Grammar i~ recommell(led, The 
es entials in these gramlllars should h:.t.ve been 1U ·,stered thoroughly, i. e., declen-
sions of nOU1lS alld adjectives, pronouns, comparison of adjectives, prE'positions, 
regu :ar ant! irregular verbs and essentials of syntax_ 
The fuHowing books or li,eir equivalellts Illust haye been read (not less thau 
600 pac:es) Joynes' or W llItuey's Reader; Hillern. Holter als die Kirche; Riehl's 
Del' Ptllcll del' Sellonlzeit,- Freyta~ D ze Ve rLo '1U: fLwdschri It; Gersta,cker frr-
laln-tol. 
For t'le preseLJt, the German required for "dmis ion may be begun at the Uni-
versity, but without University credits. 
8, Pllysics-Carhart and Chute, Gage, Avery, or Appleton. 
COURSE IN PHARMACY 
NOTE-The figure in parenthesis tollowlng the name ot each s tudy indicates the number of 
that study In Its department. A full uescriptlon of depal'tment work follows this statement of 
Courses. 
DeKree: RadLelor 01 Science in Pharmacy 
FIRST YEAR 
Credit Credit Credit 
FrUST TERM hours SECOND TER.M hours 'rarRD TER~f hours 
Chemistry (7) 5. Chemistry (7) 5. Cbembtry (12) 5. 
Inorganic Inorganic, Qualitative Analysis. 
Latin (I) 5 Latin <') 5. Latin (I) 15. 
Pharamaceutical. IJ harmaceuticnl. Pharmaceutical 
J I. or or or German (I) 4. Germ>ln (1 1 4. German (1) Elementary Elemental·Y. Elementary. 
Mathematics (I~) 5. Mathematics (15) (16) 5. Mathematlcs( 17) 5. 
Phlone Trigonometry. Spherical Trigonometry. Plane An"lytics. 
AV.~ebra. 
Rhetorjc (I) 2. Rhetoric (1) 2. Rhetoric (I) 2. 
Parag"'aph Writing. Tbeme Wl'iting, Prose A nalysi •. 
Oadet Service (men). Cadet Service (men). Cadet Service (men), 
Hygiene and Physical Hygiene and PhYSical Hygiene and Physical 
Training (women), Training (women). Training (women), 
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SECOND YE.-\R 
Credi t Credll Credit 
FnlsT TERM hours SECOND TERM hours TRIIlD TER\! hours 
Botany (6a) 5. Botanv (4) 2. 
Ss.nematic, Physiological. Medical 
Chemistry (~) 5. Cheu.htry (4) ~. Chemi-try HI 5 
LlJobOl·a.tory. Laboratory. Labonltory. 
German (~) 2. German (2) ., German ('~) 2. 
Science Reading. Science Re:llling. Science Reading 
Pharmacy (6) 3. Pharm lCY (7) 5. Pharmacy (R) 5. 
Gen'l Processes. U. S. Pharm",copeia. Uispensaries. etc. 
Pill ·ics (!) 3. Phy,lcs (~) 3. Ph,slc ... (!) 3 
Meehl\nics and Heat. Electricity l\ntlMagnetlSm 80UII(1 amI Light. 
Metal'urgy (2) a. 
Mincrulu){\,. 
Cad .. t Service (men) Cadet Service (men. Cadet Sen'!\!e (men). 
Hygiene and Physical Hndrne and Ph\'sical lIygit>ne and Ph~"1 ':.1 
Tr"lning (women. Training (women'. 'l'mlnlnlo( (women). 
Pb",'mac\' (n) 
Gen'l f'r.)cesses. 
Pharm;\cy (12) 
~raLerl" ~ledlca . 
Phy<liology'( I 
Human Anatomy. 
General Ct"mistry (8) 
O,·ganlc. 
Geology (2) 
General. 
PharmtLc, (la' 
Assaying. 
Tbesis. 
THIRD Yl-,;\R 
5. Pbarmacy (10) 5. Pharmacy (II) 5. 
Prescrl!JLlons. Dlspen,:<ries etc. 
8. Pharmacy (13 3. Pharma",' (I~) 3. 
MtLteri .. Medica. MIll . Medica &. Thera. 
S. Physiology (I) 3. Pbyslolo!:y (I) 3. 
Pby"iology. Physiology. 
Phy,,; logy (8) 2. Phy,ln(ogy (a) 2. 
Bacter!olo~'Y Microscopy. 
C'hemi,try elective tor the year-live hours. 
FOURTH YEAR 
5. Geneml Chemlqtry (9/ 6. General Chemistry (9) 
Labor,ltOry. Laboratory. 
5. 
5. Geologv 2) 5. General Ch ... mlstr~ (1\) 
ueneral. Toxicology. 
4. 
5. Pha"macy 17) 5. Pharmacy (17) 
General (;eneral. 5 
Thesiq 'rbesis. 
Elective. three hours through the year. 
THESIS 
As a requisite for gra,luation each candIdate must present au acc ... ptable thesis 
embodying the results of special study and research. The suhject must be within 
the fiel,\ of Pharmacy, and must be announced to the President of the Un'versity 
«lepen<lent upon the written approval of the prnper authontit's) not later than the 
begilJning of the seconr\ term of the fourth year of the Cour~e. The completed 
thesis IllU5t be submitted not later than the second Saturday bel ore Commencement 
Day. 
SHORT COURSE IN PHARMACY 
FOR ADMTSSroN 
Candidates for admission who are less than twenty-one years of age must be 
prepared 10 the common English branches. Teachers' ce~tificates (in force), or 
credenlials from approved schools, will be accepted in lieu of an examination. 
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Credit 
FIRST TERM bours 
Cbemistry (7) 5. 
Inorganic. 
Latin (I) 5. 
Pbarmaceutical 
Pbysics (I) 5. 
Elementary. 
Pharmacy (6/ 3. 
General Processes. 
Cadet Service (men). 
Hygiene and Pbysical 
Training (women) . 
Botany (6:1) 5. 
Systematic. Phys. 
Chemistry (4) 5. 
Labor3tory. 
Pharmacy (9) 5. 
Pbar . Cbemistry. 
Physiology (I ) 4. 
Human Anatomy. 
Cadet Service (men). 
Hygiene and Ph vs ical 
Training (women). 
CATALOGUE 
FIRST YEAR 
Credit 
SECOND TIi:RM hours 
Chemistry (7) 5. 
Inorganic. 
Latin (I) 5. 
Pharmaceutical. 
Physics (1) 5. 
Eiementarv. 
Pharmacy (7) 5. 
U. S . Pharmacopeia. 
Cadet Service (men). 
Hygiene and Physical 
Training (women) . 
SECOND YEAR 
Botany (~) 2. 
Medical. 
Chemistry (4 ) 5. 
Laboratory. 
Pharmacy (10) 5. 
Prescription Practice. 
Physiology (I) 3. 
PhysiolOgy. 
Physiology (8) 2. 
Bacteriology. 
Cadet Service (men). 
Hygiene and Physical 
Training (women). 
TruRO TERM 
Botany (1 ) 
Elementary. 
Chemistry (2) 
Credit 
hours 
6. 
5. 
Qualitative Analysis. 
Latin (I) 
Pbarmaceutical. 
Pharmacy (8) 
Dispensaries, etc. 
Cadet Service (men). 
HYA'iene and Physical 
Training (women). 
6. 
5. 
Chemistry (11 ) 4. 
Toxicology. 
Cbemistry (4) 5. 
Laboratory. 
Pbarmacy (II) 5. 
Dispensing Practice. 
Pbysiology (I ) 3. 
Physiology ' 
Pbysiology (5) 2. 
Microscopy. 
Cadet Service (men). 
Hygiene Qnd Physical 
Training (women) . 
OHIO STATE UNINVERSITY 
COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE 
FOR ADMISSION l 
The following are the requirements: 
III 
I. For applicants for certificate of Veterinary Surgeon: Arithmetic, Geogra-
Plly, and Grammar . 
. II. For applicants who intend to become candidates for the degree of Doctor 
of Veterinary Medicine: 
I. Aritllmetic, Grammat·, and Descriptive alld Pllysical Geograplly. 
2. E1/glish Composition and Rhetoric -Each applicant will be tested as to his 
ability to write clear ano. correct English. The test will be lhe writing of two 
essays of aboul two hundred w o rds each. The first essay will be upon a subject 
drawu from the candidate's observation or experience; as "A description of my 
native town," .. The most remarkable person 1 ever met," "My reasons for seeking 
a University education." The second essay will be upon a subject drawn from a 
list of classics which will be furnished on application. 
The proper preparation tor this requirement is sustained and regular practice In writing. 
The pupil should be atrorded weekly practice In preparing written exercises-paragraphs, out· 
lines, themes, reproductions and abstracts; and his written work should be corrected by the 
teacher and rewritten by rumselt. 
The pupil should be tamlUarlzed with those principles of Rhetoric which are most likely to 
help him In his composition work; such as the prlnclpals ot sentential structure, outlining, par· 
agraphlng, and choice ot words. The study ot specimens ot bad English Is not recommended; 
the time usually devoted to this may be better spent in memOrizing and recltlng notable passages 
ot prose and poetry selected trom works read entire by the class. Exercl,es in speaklng trom 
a topical outllne previously prepared by the claf'S are recommended tor drill In expression and 
choice ot words. 
The subjects tor the weekly written exercises should be so distributed that the pupil will 
have practice in the tour types-descrlptlon, narration, exposition and argumentation. Some 
ot these subjects should be taken trom the classics prescribed tor 1897 and other classics, preter-
ably by the $ame authors, prescribed tor parallel or subsidiary outside l'eadlng by the class; but 
fully one·half ot the subjects upon wh,ich the pupil writcs during his preparatory course should 
be drawn from his own observation and experience . especially subjects in description and narra-
tion. 
3. History-History of tlJe enited States, Johnson preferred. 
4. LIZti1t 01 Gel,.,.llall-0ne year. 
5. Physics-Gage, Carhart and Chute, Avery, or Appleton. 
'.\n applicant for admission who may be somewhat In arrears in any given subject, will flnd 
opportunity to make up this work In the Columbus Righ Schools, which are fully accredited by 
the University. 
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COURSE IN VETERINARY MEDICINE 
NOTt,-The figure in parenthe,is toll Hvinl( the name. of each study indicatcs the number of 
that study in its department. A full des riptlon of departmeut work follows this statement or 
Courbt!s. 
Degree: Doctor of Veterinary JJfedlclllc 
FIRST Tl1nM 
Ag. Chemistry (I) 
Principles. 
Physiology (1) 
Humu.u Anatomy. 
Credit 
hours 
5. 
3. 
Physiology (4) 5. 
llistology 
Veterinary Medicine (11) 6. 
Osteolol:Y. 
Cadet Scnice. 
Agriculture (8) 4. 
Hrcetb; of Live Stock. 
Phurmacy (12) 6. 
Matcria Medica. 
Vet. Medicine (14 1 5. (jpn. athology. 
Vet. J\l<'dif'ine (18) 5. 
Surgical Di~ease~. 
Vet. Medicine (19) 3. 
Cllniu. 
Cadet Service. 
Vet Medicine (20) 3. 
Hpecia.1 Pathology 
Vet. MerHcine (2-1) O. 
Gen. Rurgery. 
Vet. JIl~dlcine (19) 3. 
Clinic. 
Vet. Medicine (27) 5. 
:\leat Inspection. 
FIRST YEAR 
SECOND 'l'EU:-.r 
Ag. Chemistry (8) 
Orgunic. 
Credit 
hours 
5. 
Physlolngy (I) 
Phy>;lology. 
Phy"IOlogy (4) 
Histology. 
Vet. Medicine (12) 
Myology. etc. 
Cudet Scrvice. 
SECOND YEAR 
3. 
5. 
5. 
A grlculture (9) 4. 
Stock Breeding 
Pha.l·o;;;!cr\~klediCo.. 5. 
Vet. Medlcone (In) 5. 
Ge.n. Pathology. 
Yet. Medicine (18) 5. 
Sur~ical ~iseases. 
Vct. Medicine (19) 3. 
Glinlc. 
Cadet Service. 
THIRD YEAR 
Vct. Mecltclne (21& 3. 
Special P .. t 0101lY. 
Vet Medicine (25) 5. 
P1"actice In Operating. 
Vet. Medicine (\9) 3. 
Gllnlc. 
Physiology (6) 3. 
Bacteriology. 
'l'hesh. 2. 
TllLRD TERM 
Ag Chemistry (9) 
ApplicatioIlli. 
Botany (I) 
~;Iementary. 
Pbysiology (1) 
PhY~lology 
Physlolol:Y (4) 
Phl's. Chemistry. 
Vet. Medicine (13. 
DIs,ecUoDS. etc. 
Cadut Service. 
Credit 
hours 
5. 
5. 
3. 
5. 
5. 
AgricuIturetO) 4. 
Stock Feeding & Hygiene. 
Pharmacy (18) 5. 
Labora~ory. 
Vet. Mediuine (16) 5. 
Special P .. Lhology. 
Vet. Medicine .1 ) 5. 
Surgical Diseases. 
Vet. Medicine (19) 3. 
CIi"ic. 
Cadet Service. 
Vet. Medicine (22) 
'.rherapeUlics. 
5. 
Vet. Medicine (23) 6. 
Obstetrics. 
Vet. Medicine (19) 3. 
Clinic. 
Vet. Medicine '26 5. 
liorae Shoeing. 
Thesis. 2. 
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THE U~IMER SCHOOL 
By action of the Board of Trustees and of the Facu:ty, a Summer Scbool has 
been established in the University and placed under the general supervision of the 
President and Faculty. The immediate supervision of the work of the school is 
vested ill a commIttee of the:: Faculty, consIsting of the Presideut of the University 
a Dean of the Summer School, and the he'lds of departmen ts which off",r courses in 
the Summer School. The !>ession of the Sum mer School of 189 ' began June 20th and 
closed July 30th, covering a period of six weeks. 
Copies of the Summt!r School Announcement for I '99, containing full informa-
tion, may be had by atldressiug the i!;xecutive Office after April I, 1 99. 
GE . ERAL ST-\TEME:\T 
The courses of instruction outlined below were given in the Summer School of 
I 9 Each cour!'e is given if four students apply for it not later than noon of the 
first Wednesday of the session, unless a larger mini1llnlli number of students ill the 
class is specified ill the outline of the course. Other courses Illay be offered if there 
should be a call for them. Those who d(;sire to ellgage in special ad\'ance d work 
under the guidance of the Ulli"ersity should conllIlunicate with the heads of 
departments concerned. 
Each student may select such of these courses as he may wish to lake; but the 
amount of work required in each course is so great that students are advised not 
to undertake work in more than two departments, nor in excess of fifteen exer-
ises each week. For such excess an extra fee of one dollar for each hour per-
week will be charged. 
Fees are payable in advance to the Treasurer of the Summer School. Studenfs 
are admitted to classes only upon presentation of cards signed by the Dean and 
countersigned by the Treasurer. For three full single courses of five hours each 
week through six weeks, the fees are fifteen dollars. Many instructors will offer 
double courses, equal to one course through twelve weeks; and studeuts are 
encouraged to take one such course, with one single course, and concentrate their 
work. Students who give their iustructors satisfactory evidence that they can 
profitably carry more work may take a fourth course on the payment of an addi-
tional fee of five dollars. 
The minimum total fee for anyone person is fifteen dollars. No reduction will 
be made on account of loss of tIme by students. 
Laboratory fees are extra; cOllsnlt the outline of each course involving labora~ 
tory work. The fee for special advanced work is determined by the instructor. 
Ten h.-.ur classes meet ouce on Monday and Saturday and twice on other days 
of the week; six hour classes, 011 every d~y of the week; five hour classes, on every 
day except either Saturday or Monday; four hour classes, 011 Tnesday, Wednesday. 
Thursday and Friday; three hour and two hour classes, on alternate days. 
During library hours students of the Summer School cau consult books in the 
library and use the readiug room for reading and study und:r the same rules as 
thns:! which apply to regular University students. There is no library fee. 
Each head of department determines what (if any) credits iu regular University 
Courses in his department shall be allowed for work done in the summer school 
Credit can be allowed only when the work is the same ill kind and amount as in the 
University. For information as to this, a11(1 for fuller information respecting any 
of these Courses, apply to the instructors. 
o. s. u. 
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The special features for last summer were the Library work, in most compe-
tent hands; the special work iu Physiological Psychology, and iu Child-Study; and 
the special training in Physical Culture, using the superb uew Gymnasium. 
The cost of liviug in Columbus is moderate. A furnished room with board 
can be secured, iu homes conveniently uear the University, for not to exceed three 
aud a half dollars a wt:ek. 
COURSES OF INSTRUCTION I 
In the following list of courses the uumber of "hours" indicate the number 
of class exercises each week, whetht:r lectures, recitations or laboratory work. 
BOTANV 
A. Elementary BotanY-Single or double Course. Recitations, lectures, aud 
laboratory work. Kellerman's Elementary Botany will be used as a 
text, and anyone of the Manuals. Herbarium of fifty plants 
reqllired. Those takiug the double conrse will he required to 
make an additional herbarium illustrating the various classes of 
plants .................................................................................... 5 or 10 hours 
B. Advanced Botany -Special work in Systematic Botany, Experimental 
Physiology, or the Evolution of plants. Lectures and laboratory 
work. No text book required. Laboratory fee $1.00 for single, $2.00 
for double course ................................................................... 5 or ]0 hours 
C. Cytology and SpeCial Methods-Lectures and laboratory work. 
Karyolimesis and emhryology, with spe"ial method of imbending 
and staining material for original investigation. No text book 
required. Laboratory fee $1.00 for single, $2.00 for double course 
............................................................................................ 5 or 10 hours 
CHE'IlSTRY 
A. Principles of Chemistry-Lectures... ........ ........... ......... .......... .. .... 5 hours 
B. Qualitative Analysis-Laboratory fee ~:tOO ........................................ ]0 hours 
C. Quantitative AnalYSis-Laboratory fee J;.t.00 .................................... 10 hours 
ENGT<TSH COMPOSITION, LANGUAGE, RHETORIC 
A. Teachers' Course.-Lectures, conferences, prescribed readings, aud 
reports ou the teaching of compositiou, grammar and rhetoric in the 
secondary schools. Some of the subjects discussed will be as follows: 
Class-room method and procedure; the place of the text-book; 
plans for courses in the secouuary schools; plaus for lessons; the 
essay problem; the teacher's necessary equipment; how much 
grammar; school grammar against historical grammar; the relations 
between composition and the study of English Classics; the order of 
topics; the function of criticism; a review of the work of the Com-
mittee of Ten and of the English Conferences; a review of recent 
text-books. "Hinsdale's Teaching the Language Arts" will he used 
as a starliug point for some of the discussions ................................. 5 hours 
I The courses for 1890 h~ve nOt :vet been determ:ned. The cOIII'>;es printed herein nre 
given to illustrate the general scope of the school. They cover the work done in 1898. 
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B. Practic .. Course -Daily compositious. written for the most part in 
class, to be criticised closely by the instructor. and including the 
sketch, the criticism, the boo~ review, the short story, the news 
article, and the brief and argument, with preliminary lec ture on each 
of these types of composition. Text-book: ~cott & Denney's Com-
posit iou-Rhetoric. This course is equivalent to University course 
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N o. 5] ... ..... ............................ ................. . . . .... .... .... ................. .. ... 5 h ours 
C. Analysis of Prose-A study of specimens of English p rose with ref-
erence to the principles of Rhetoric which they illustrate. Text-book: 
Genung's Rhetorica{ Analysis. 
ENGLISH LITERATURE 
A. Foundation Stud ies in English Lite rature-A course for teachers con-
sisting of lectures, with illustrative readings. Most of the lectures 
will deal with lhe books read and the way ill which they should be 
studied with classes in the secondary schools. A few lectures will 
be given 011 the followillg subjects: The chief aim of the teacher of 
English Literature; class-room method and procedure; the order in 
which the prescribed English Classics should be studied; the fuuc-
tion of histories of English Literature and of the English and Ger-
man critics; plans for courses and lessons; 11 fair dirision of the 
time aBetted to English ..................................... ................ ....... ... .. 5 hours 
B. Teachers' Cou rse in Prepa ratory Clas s ics-In this course the 
classics appointed for the examinstion of 1899 will be studied, begin-
ning with Scott's Ivanhoe. This Course is an enlargement of Course 
A, and is open only to those who take that course .. .......... ............... 5 hours 
C. Teache rs ' Course in Shakespere-Beginning with the Merchant of 
Venice .................................. ......... ........ .............. . .................... 5 hours 
FRENCH 
A. Elementary Co urse - Survey of Grammar; rapid reading; drill in pro-
nunciation. The object of this course is to furnish the beginner with 
the essentials of the language. Text book: Joyne's Minimum French 
Grammar and Reader .................................................................... 5 hours 
B. Teac h.ers' Course-An advanced course for teachers and olhers pos-
sessing a reading knowledge of French. The work will include: 
(I) special training in pronunciation, conversation, dictation and 
translation from English into French to secure a practical command 
of the language ; (2) lectures on methods of teaching French, and 
the leacher's equipment ... ........... ......... ........ ......... ......................... 5 hours 
GEOLOGY 
A. Ge neral Inorganic Geology- Emphasizing especially Geographical 
and Litbographical Geology Students will be encouraged to make 
and label rock collectiolls. Excursions will be made to surrounding 
points for stu<ly of water action and ice action ..... . ........................... 5 hours 
B. His t o rical Geology-This course, which is snpplementary to Course 
A, will include lectures and laboratory work, the latter predominating. 
The lectures will treat of the growth of the North American COll-
tinent and the development of plant and animal life. The laboratory 
course will consist of study of typical groups of Ohio fossils ............ 5 hours 
If desire r1, a short field excursion of two or three days will be made 
after the close of regular term. 
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GER MAN 
A. Outline of German Grammar-A comparative stu dy of German and 
English Grammar, designed especially fo r teachers, and for mOrt! 
mature beginners who are at home in EnglIsh Grammar. Reading of 
Gueher's "lI[arcitt"ll und Erzahlun ,<en ,. Double cour"e ................... 10 hours 
B. Reading of German Pedagogical Works -Tbis course is based UpOIl 
the wOlk done in IndiVIdual and Scientific Psychology. Some such 
book as Keber's "Zur Philosophie der Klllder!oprache." or Lobi~ch's 
"Die Seele des Kinaes," WIll be read. For ach'allcetl students only .... 5 hours 
C. German Lit erature -An outline course WIth supplemelltary reading; 
(or students with one or more year's preparation .............................. 5 hours 
GREFK 
A . Eleme ntary Course -For beginners . Text-book: Gleason and Ather-
ton'., Flr~l Gret:k Book. 
n. Xenophon' s Anabasis -Books r, II or III. Especially a(lapte.] for 
those wbo need to complete their prepar<ltion for college. Industri-
ous aud capable s t udents lIIay possibly arrange for a double course in 
Xenophon. 
\Vork satisfacto rily done may be counted towards admission to the 
University. 
Those who wish to enter either class should send nheir names 
promptly to Prolessor ]. R. Smith, 960 MadIson Avenue, Columbus, 
Ohio. 
HISTORY 
A. American History-Political History of the Colonies and of the Unitec1 
State". 1,50-18~O, Hart's" Formation of the Union" used as a basis. 
Recitations aud le.:tures. SpeCially desigued for teachers . ........ : ....... 5 hours 
LATI~ 
A. Cicero's Orations-\Vith sIJecial emphasis UpOIl grammatical .fOI ms, 
idiomatic translation, Latin Prose Composition, and Roman History. 5 hours 
B. Vergil's JEneid -\Vith careful attention to potctic forms, prosody, 
m) thology, ROlllan life aud custolns ............. .................... ........ ........ 5 hours 
If the demand warrants, a second class will be forme,l to do addi-
tional reading in Cicero or Vergil. \Vork satisfactori ' y done Dlay be 
couuted towards adl1lis!'oion to the University. 
All who intend to enter this department should send their names 
with a statement of the subject de .. irecl to Professor F. B. Pearson, 
363 \Vest Seventh Avenue, Columbu!>, Ohio. 
MATHJDIATICS 
A. Courses will be o ffe red in Algebra, Geometry, Trigonometry; also in 
su ch higher Math ematics for which there lDay appear sufficieut 
demand. A special class Vl-ill be forlllt'd for the critical examination 
of text-book in Mat hemat ics used in the public schools of Ohio. 
PHYSICAL 'I'RAINI~G 
A . Teacher' s Course -Sweedish gymnastics adaptable to public school 
work ....... . ..... .... .... . . ... . ... . . ................ ..... .. ............... . ................ ... 5 hours 
B. A course of gym uastic,; progressing flom the light free-hand work to 
elem!lll.1ry dPP lI'atu s work. Gy.ntl.lsticand out·oC-door gowes ...... .. 5 h ou rs 
OHIO STATE. UNIVERSITY 
PEDAGOGY 
A. Individual ilnd Genetic Psychology-Lectures, demonstrations and 
seminaries reviewing the studies of children and of adults with 
special reference to their relations to educational questions. Labora-
tory practice in testing the senses, motor ability, etc. A single 
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course ........................................................................................... 5 hours 
PHILOSOPHY ANn PSYCHOLOGV 
A. Psychology-Dr. Scott. Text-book, lecture~ and discussions. For 
teachers and those intending to teach. A single course, one hour 
daily; or a double course, two hours daily ................................ 5 or 10 hours 
B. Physiological and Experimental Psychology-Mr. \Vissler. Lec-
tures aud demonstrations supplemented by laboratory practice. A 
general course aiming at an exposition of psychological, psycho-
physical and inductive methods of psychological research. A single 
course, one hour daily; or a double course, lWO hours daily. Labora-
tory fee $1.00 ........ .. ....... . ........................................................ 5 or 10 hours 
PHYSICS 
A. Double Course, in elementary Physics, either through Kinetics and 
Heat, or through Electricity, Magnetism, Sonnd and Light ............... l0 hours 
B. Single Course, in laboratory practice; along lines depending on ends 
in view............... .. .................... .. .................................................. 5 hours 
C. Double Course, in laboratory, as above ........................................... 10 hours 
D. Speciill Course, to make up deficiencies in preparatIOn or record in 
elementary Physics. 
Fees in any single course, $1.00 
ZOOLOGY AND ENTOMOLOGY 
Vertebrate and Invertebrate Morphology--Classes will be formed to 
snit applicants-as far as possible. 
Other courses will be provided 011 demand. 
SUMMER LIBRARY SCHOOL 
This school was under the direction of Dr. G. E. Wire, formerly of Columbi-a 
College Library, New York, and lately of the Newberry Library, Chicago. 
This school gave a fifteen hour course. one honr being devoted to cataloging, 
one hour to classification and one hour to other forms of library work. This 
class work was ill the morning, leaving the after·noOll for individual and practice 
work. 
Under cataloging was considered, not only author and subject cataloging, 
but also accessioning, shelf-listing, preparation of books for the shelves and prep-
aration of finding lists and special lists. Classification took up largely the deci-
mal classification, but instruction was offered in the expansive classification. 
The miscellaneous heads included book selection and buying, book binding and 
repair, purchase and care of periodIcals, care of pamphlets and clippings, public 
document, stock-taking, arrangement and care of rooms, shelves, fittings and 
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supplies, charging systems, stack and open shelves, rules and regulations, refer-
ence and reading room work, children's rooms, school work, library legislation, 
traveling libraries, library associations and periodicals. 
To make the course of benefit to as many people as possible, those who 
intended taking the course specitieq what they particularly wanted. These pref-
erences were considered, as it is the wish to benefit directly the largest nnmber 
possible. Aside from the technical work, arrangements were made whereby all 
interested in library work received advice and instruction in their own peculiar 
problems. This was planned particularly for library trustees and officers of 
Women's Club1>, and others who were desirous of some help along their own 
lines of work. 
A portion of each day was devoted to personal work. The Director had a 
separate hour for this work. In many cases the problems were of so peculiar 
and 01 so personal a nature as not to admit of class treatment. Tile director 
was accessible including lectures at least eigllt hours a day. 
Fees were $15 for tbe full course. Special rates for part of the course. 
Cataloging supplies, such as slips, accession and shelf list slleets were flunished. 
THE DEPARTMENTS 

The Departments 
1898-99 
The subjects set forth under each IJepartment limit and define the administra-
tive authority and responsibility of the head of that Department. 
AGRICULTURE 
Professor HUll!, Associate Profes~or Gibbs, Assistant Professor il/oyes, 1I-'fr. Herrick, 
lJfr. Rltiz/"tm. 
S.l Breeds of Live Stock. Lectures and recitations three times a week upon the 
history, characteristics, adaptation, care and management of tIll" different 
breeds of domestic animals. PracticuIU once a week in scoring and judging 
live stock. First term. 
9. Principles of Breeding. Lectures and recitations three times a week upon the 
laws of heredity and their practical applications. Practicum ollce a week 
in scoring and judging live stock, and in writing and traciug pedigrees. 
Second term. 
10. Stock Feed ing and Hygiene. Lectures and, recitations three times a week 
upou the laws of nutrition, the character of food stuffs, the relation of the 
food to the animals, and the kind and qnantity of food to produce given 
effects. Practicutll ouce a week in calcnlating digestibilities, nutritive 
ratios aud feeding staudards. Third term. 
11. Farm Equipment. Lectures and recitations three times a week upon select-
ing planning and equipping farms; planning and erecting farm buildings 
and fences; building roads; farm vehicles and machinery; power, water 
and drainage. Practicum once a week in drawing plans of farms and farm 
buildings; leveling and laying drains; dynamometer tests of wagons and 
farm implements. First term. 
12. Soils. LectureR Bud recitations three times a week upon the origin, forma-
tion , kinds, and physical properties of soils, and their improvement by cul-
tivation, fertilization, drainage, and irrigation. Practicum once a week in 
laboratory testing physical properties of several soils, determining the 
relation of soils to heat, moisture, air, and fertilizers, and making mechan-
ical R.nalysls. Second term. 
13. Farm Crops'. Lectures and recitations three times a week upon the history, 
pr?,luctioll, marketing, cultivation, and harvesting of farm crops. Practi-
('um once a week with growing and dried specimens of farm crops, includ-
ing grasses, clovers, and other forage crops. Third term. 
14. Animal Mechanics and Exterior. Lectures and recitations three times a 
Wt'ek upon auimal mechanics, proportiolls, and the relation of the latter to 
specific uses. Practicum once a week in measnring animals and testiug 
the value of given measurements for given purposes. First term. 
15. Butter Making and Cheese Making. Recitations twice a week. Laborato':y 
practice two half days each week in runi1ing separators, churning and 
working butter, making cheese, and testing and pasteurizing milk. Second 
t erm. 
(\ T hese Dumber8 are "linding numbers," and do not necessarily indicate the sequence ot topi.cs. 
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16. History of Agriculture and Rural Econom ics. Lectures an·j recitations 
upon the history of agricultu re; present agricultural methods in various 
countries; cost and relali ve profits of various farm operations and systems 
Four times a week. Third term. 
5. Dai ry Farming. Lectures ollce a week upon breeds, and upon feediug, b reed-
ing and selectiug dairy stock; equipment and management of dairy 
farms. Practicum once a week in scoring and judging live stock, writin g 
pedigrees, and calculating feediug standards. Secoud term. 
3. Butter making and Cheese Making. Practice in running separators, churn-
ing and working butter, etc., makin!! cheese and testing and pasteurizing 
milk. Four balf day~ each week. Second term. 
7. Butter Making and Cheese making. Lectures and recitations. Two bours 
each week. Second term. 
AGRICULTURAL CHEMISTRY 
]~~iples of Che-mistry and Chem ical Nomenclatu r e. Le~tures M;nd" text-
book for tbree or tonr weeks, five times a week; then lectures twice a week 
on Cbemistry of Non-luetals, and laboratory practice three timee a week. 
First term. 
8. Organic Chemistry. Lectures twice a week; laboratory practice three times a 
week. Second term. 
9. Applications of Chemistry to Agriculture. Lectures twice a week; laboratory 
three time a week. T hird term. 
4. laboratory. Analysis of fertilizers, feed -stulTs, dairy products, fruits, vegeta· 
bles, alchoholic liquors, etc. Five laboratory periods a week through tbe 
year. 
7. Chem istry of Milk and Milk Testing. Twice a week. Dairy Course. 
6. laboratory, five times a week through the year. 
AMERICAN HIST O RY AND POLITICAL SCIENCE 
Professor IC1lig'tt; Associate Professor Siebert, Mr. Rightmir e 
HISTORY 
Course 55 (or 56) must precede all other courses in Americ:;.n History, And those 
intending to take advanced courses in American History should take Cc..urses 53 
and 54 (English History) as early as possible III their course. 
For those intending to do advanced work in European History, Courses 1)1 and 
52, in the order named, should precede all other courses in European History, and 
must precede all except Cou'rses 53 aud 54. 
FIRST SEMES'!'ER 
51. General History of Europe to the Close of the Middle Ages. Lectu res, text-
book and colla te ral readings. Thatcher and Schwil l, Europe in tile Jl1iddle 
Age. T bree times a week. T wo SE'ct ions. 
53. Po Utica I and Constitutional History of England to the Accession of the 
Stuarts. Lectures, text ·book and assigned readings. Gardiner's 5t16-
dellt's H istory of E1lglalld. Three times a week. 
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55. Political History of t he United States. Lectures, text-books aud prescribed 
readings. Hart's Formatioll of file Unio!l; Wilson's Dh'lSioll and Re-
Unioll . Four times a week. This cours~ is repelt"d ill the Second Semes-
ter (IS Cour~e 56). Of stllllenb who are required to take this subject, 
those whose names be~in with the letters fr ':'lll A to K wi ll take it in the 
First Semester; otbers w :1l la'.;:" it i1l the Second Sellle"ter (as Course 56). 
57. History of Europe from 1789 to 1815. 
rec itation!' and collateral reHding. 
t imes a week. 
TiJe French R evolution. Lectures, 
Stephen's Em'ope, 1789-1816. Three 
59. Roman History and Institutions. Lectures and text-book. Pelham, History 
of ROII/e_ Twice a week. 
61. Pro-Seminary for Research Wo r k in American History and Political 
Science. Two hours a week (at one meeting). 
All stuclents who elect their Major Study ltl the department of American 
His to ry and Political Sciellce "lUst take this course in the fourth year. Open, as 
electi ve, to other students, graduale and advanced undergraduate, 011 permission 
of th e ins t ruct or. 
63. American Colonial History. Lpctures and quizzes upon lectures and as-
sigued reading. Three limes a week. 
Gh'ell biennially. Not offered III 1898-99. 
65. Constitutional and Political History of the United States, 1850-1876. Seces-
sion, CiVIl War and Kecoustruclion. Lectures and assigned readings. Three 
times a week. 
c.-'iVl'U bieuuially. Aot offered iu 1899-1900. 
SECOND SEMRST."R 
5~. General Historl( of Europe from the close of the Middle Ages to the French 
Revolution. Lectures text-book all1l collate ral reading. Duruy's Aloltern 
H istory. T bree times a week. Two sect ion.;. 
54. Political and Constitutional History of England from the Accession of the 
Stuarts to the present time. Lectu res, text-hook and assigned readings. 
Gardiner's .!:>tuden/'s History 0./ England. Three times a week. 
56. Political History of the Un ited States. Lectures. text-hooks and prescribed 
reading. Hart's Formation of tile U1Iio1/; Wilsou's Divisio1l and Re-lmioll. 
Four times a week. [This is" repetition of Course 55 and wi ll be taken ill 
the Second Semester by those students (of whom it is requi red) whose 
n a rlles begin with letters from L to Z.J 
58. History of Europe since 1815. Lectures, text-book and assign ed reading. 
F yffe's /lEodenl E urope. T h ree t imes a week . 
60. History of the Period of the Protestant Reformation. Lectu res aUfl text-
b ook . Hausser 's Era 0./ tile Rejormatio11. T wice a week. 
62. Pro-seminary for Research Work in American History and Political Sci-
ence. T wo h Ollr s a week (at olle m eetiug). 
This i s a continu a t ion of Cour~e 6 J, and is open only to those who have had 
Course 61. All studeu t s who elect their Major S tudy in the depa r tm e nt o f Am erican 
... 
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History and Political Science must take this course in the fourth year. Open, as 
elective to other students, graduate and advanced undergradnate, on permission 
of the instructor. 
64. Consti t utional and Pol it ical History of the United States. The Formative 
Period, 1776-1815. An advanced course. Lectures and assigned readings 
and investigations. Three times a week. 
Given biemlial/y. Not offerea in 1898-99. 
66. Teach er' s Course i n Unit ed States H istory. Two hour". 
68. 
Open only to students in the fourth year who have had at least one course 
in Pedagogy. Will not be given unless elected by at least ten students. 
Am erican D iplomatic H istory. 
treaties of the Unit.d States. 
times a week. 
History of the foreign relations, policy and 
Lectnres and special investigations. Three 
Give" biennially. Not offered ill 1899·1900. 
POLITICAL SCIENCE 
FIRST SEMESTER 
51. International Law. Lectures and text·book. A study of public interna-
tional law and of the imp9rtant modern treaties. Lawrence's PI7'llciples of 
International Law. Twice a week. Open only to those who have had 
Courses 51, 52 and 55 (or 56) in History. 
Given biennially. Not offered in 1898-99. 
53. Political Institutions of t he Unit ed S t ates. Lectures and recitations. A 
study of the origin and nature of the political institutions of the United 
States. and an analysis of the lor,01 and powers of the government. Bryce's 
America1l Commonwealth; Burgess's Polii1cal Sciellce. Three times a 
week. Open only to students who have had History 5·5 or 5() . 
SECUND SEMESTER 
52. Municipal Government. Lectures aud collateral reading. A study of the 
developmeut and status of modern municipalities, and a comparative study 
of recent American municip·.1 chartters. Twice a week. 
54. Comparative Political Inst itutions of Europe and America. Lectures, rec-
itatIOns and collateral readings. A comparative study of the political insti-
tutions and governmental forms and powe rs in the Pnited States, England, 
Ger many. France and Switzerland. Burgess's Political Science aud Con-
stitutional Law. Three times a week. Conrse 54 must be preceded by 
Course 53. 
Courses 5 and 6 in History in the College of Agriculture and Domestic Science 
a re the same as Courses 55 find 56 in History described above. 
ANATOMY AND PHYSIOLOGY 
Professor B leile, Assistant Professor Van Harlillgen, 1111'. Dresbach 
COLLEGES OF AGRICUL'rURE, PHARMACY, AND VETERINARY MEDICINE 
l. Hu man Anatomy and Physiology. Lectures, recitations and laboratory work 
T h ree times a week. F irst, second and third ~er ll1s. 
T h is course must be preceded by, or accompanied with, a co urse in chemistry. 
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2 General Physiology. L~cture~. recitations aud demonstrations. Three times 
a week . Third term. [Short Course in Agriculture.] 
3. Chemical Physiology. Five times a week. Third term. [Domestic Economy 
Course.] 
4. Histology a.nd Histo-Chemistry. Five times a week through the year. 
Th is cour,e must be preceded by, or accompanied with! a cour~e iu chemisly. 
5. Microscopy and Urina . y Analysis. Lectures and .laboratory work. Twice a 
week. Thir.1 term. 
6. Bacteria, in their relation to Mil k, Bulter 11111 Cheese. Leclures aud laboratory 
work. Twice a week. Secoud term. 
I, Bacteriology. Thr.ee times a week. Seconrl term. [Veterinary Medicine.] 
8. Bacteriology. Oue lecture. one la'loratory period, a week. Second term. 
[Phflrmacy.] 
COI.LEG!': OF ARTS. PHILOSOPHY AND SCIENCE 
Firs! Se1lt stel' 
5 l' . Human Anatomy and Physiology. Lectures, recItations aud laboratory work. 
Three tlll1eS a w<:ek . 
1i3. Physiological labo ratory, Three laboratory periods a week . 
55. Physiological laborato ry. Five h.boratory periods a week. 
57. Bacteriology. One lecture, one labordtory period a week. 
59. Histology and Histo-Chemistry. Laboratory. Five laboratory periods a 
wefek. 
61. Bacteriology. One lecture, two laboratory periods a week. 
Second SCmestcl' 
52. Coutinuation of Course 51. Three times a week. 
54. Continuation of Course 53. Three lahoratory periods a week. 
56. Continuatiou of Course 55. Five laboratory periods a week. 
UtI. Microscopy. Lectures aud lahoratory work. Twice a week. Last half of 
Semester. 
60. Coutinudlioll of Course 59. Five laborator)- p eriods a week. 
ANCIE~T ART 
(See Greek Language alld L iterature.) 
ARCH ITECTURE 
(See Drawing.) 
ASTRONOMY 
Associate Professor H . C. Lord, Mr. JII£aag 
COLLEloE OF ENGINEERING 
2. Astronomy and Geodosy. Lectures on p ractical Astron omy. sl1pplemented 
by practice wilh the instru men ts o f th e E m ersol1 McMillin Observatory. 
T ext· book , Doolittle. Fou r t imes a week. Thi rd and fir st t e r ms. 
-----
, •. Finding numbers" from 61 upwards always indicate Semester work. 
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COLI,E~;}'; Of ARTS, PHILOSOPHY AND SCIENCe 
52. General Astronomy. [.ectures and recitations. Five times a week. Second 
half, secoud semt:ster. 
54. Mathematical Astronomy. Five times a week. Second semester. Consult 
Professor Lord. 
55,56. Theoretical Astronomy. [.ectures aud Observatory practice. The theory 
of the undisturbed motion of a planet or comet ann the calculation of 
epllemerides. Parabolic orbits from three complete observations. Orbits 
from three complete observations, including the eccentricity. Work in 
the Observatory witll the twelve-inch equatorial. D~finitive orbits. Obs<!rv-
atory work continued. Authorities: Watson, Klinkerfeus, Appolzer and 
the astronomical journals. Five times a week through the year. 
57, I). Astro-Physics. Lectures 011 the theory of the Spectroscope and its use in 
Astronomy, supplemented by practice witll the large spectroscope of the 
Observatory. Five times a week through the year. 
Astronomy 55,56,57 aud 5S are open only to students who have had Calculus. 
BOTANY 
Professor Kellerman , IIlr. Scllaffilcr 
COr,LEGES OF AGRICULTURE, PHARMACY AND VETERINARY MEDICINE 
1. Elementary Botany. Lectures, recitations and field work. Text book : Keller-
man's Elementary BotallY and !:>pring Flora Mnst precede all other 
c{Ju rses in this department except conrse 9. Five times a week. Third 
term. 
4. Medical Botany. Twice a week, secon-l term. Similar to course 56 in the Col· 
lege of Arts, Philosophy and Science. Reference book: Maisch's Organic 
.Vateria IIfedica. 
6. Physiological Botany. Lectures, recitations aud laboratory work. Barnes' 
Flallt Life. Five times a week. First term. 
Sa. Systematic and Physiological Botany. Lectures, recitations and laboratory 
work. Barnes' Plant LIJc. Five times a week. First term. 
7. Physiological and Economic Bontany. Lectures, recitations an(1 laboratory 
work. Barues' Plant Life. Five times a week. Second term. 
Vegetable Pathology. Lectures, recitations and laboratory work, Five times 
a week. Third term. 
9. Dendrology. Lectures, field and laboratory work, Twice a week, first term. 
Open to students who have not studied Botany. 
COI.LEGE OF AllTR, PHILOSOPHY AND SCIENCE 
FIRST SEMESTER 
51. Similar to Cour~e 1 in college of Agriculture. 
53. Simllar to Course 6a iu the College of Agriculture. Four times a week. 
55. Systematic and Physiological Botany. LectureR, recitations, laboratory 
and field work. Barnes' PlaJlt Llft'. Four tillles a ",epk. 
57. Laboratory work. Fungi, Algae, Bryophyta. Two or three time a week. 
59. Advanced Laboratory Work in Histology and Physiology. Five times a 
week. Open stL1dentswho have taken Course 53 or 55. 
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61. S ystematic Botany, Phenogamlc and Cryptogam ic. Three to five times a 
week. Open to l'tudents who have taken Course 53 or 55. 
63. Monographic Work. Graduate Course. Credit five or ten hours. 
65. Research Work in Mo rpho logy and Phys iology. Graduate Cour!>e. Credit 
five or ten hours. 
SECOND SEMESTER 
56. Medical Botany. Laboratory work. Maisch's Organic Materia IIledica. 
Twice a week. First half of semester. This course must be preceded by 
course 53. 
58. Coutinuation of Course 57. Pteridophyta, Gymnospermae, Angiospermae. 
Two or tllree times a week. 
60. Continuation of Course 59. Five times a week. 
62. Continuation of Course 61. Three to five times a week. 
64. Continuation of Course 63. Credit five or ten hours. 
66. Continuation of Course 65. Credit five or teu hours. 
CHEMISTRY 
PI:ofessor ,1IcPltersOll, Professor Norton, Assista1/t Professor Foulk, Mr. Fisher 
lUI'. CLe1llf!1lts 
COL[.EGE OF ARTS, PHILOSOPHY AND SCIENCE 
FIRST SEMESTER 
51. Elem e n tary Chemistry, Arranged for students who have little or no knowl-
edge of Chemistry. Three sub·divisions; one lecture, one quiz, and three 
hour's laburator} practice weekly. In the laboratory the student performs 
an extended series of experiments illustrating the principles of Chemistry. 
Three hours credit. 
~3. Qualitative Analysis, Laboratory, lectures and quiz. Students familiarize 
them selve s with the properties of the elements with a view to their detec· 
t ion , and then apply this knowledge to analysis of nnknown substances. 
Three to fi,'e times a week. This course must be preceded by courses 51 
and 52. 
55. Quantitative Analysis, Laboratory, lectures and recitations. Use uf the bal· 
an,e and general principles of gravimetric analysis. Drill in the solution 
of problems in quantitativt" analygis; stndy of properties of precipitates j 
principles of volumetric analysis. Selections are made from such analyti· 
cal methods as best meet the needs of the students. The samples used for 
aualysis are mixtures or commercial products the percentage composition 
of which is n.ot mane knowu to the studeut until he has reported his own 
results. Five times a ·week. 
57, Organic Chemistry, LabC' ratory, lectures and reCitations. Opeu only to 
student!' who are fmiliar with at least the principles of quantitative analy-
sis. Five time !; a week. 
59. Advanced Chemisty. Laboratory. Arranged for special students who have 
had courses 53, 54 , 50, 56, 57 ~ also course 5 for students in Organic Chemis-
try. Students are allowed to select such work as they are capable of 
undertaking-as, the critic:!1 examination of analytic!!l methods as well as 
the study of new metho(h. Five times a week. 
J2 CATALOGUE 
61a Inorganic Preparation. Lahoratory. TlJis course includes the preparation 
of Inorganic sllL;,tances from the crude materials. Special attentio', is 
given to the prep"ration of chemically pure compounds, to be used in cer-
tain quantitative processes. Thorpe's text book on Tnorganic Preparations 
is used, and refer<:nce IS made to B"nder and Erdmans' Allorgallischc Prep-
ll1'al.' aud Krauche's PruJIIllg Chemisclzer Reagil'lIflell . This course must 
be preceded by quantitative analysis. Fonr times a week uutil tbe Christ-
mas Rece~s. 
Students electing this course must follow with theoretical chemistry aud 
sanitary analysis. 
61b. Theoretical Chemistry. Leclnres and recitations. A cOllrse of twelve weeks 
beginning after the Christmas Recess. Four times a week. 
6:l. Chemical Seminary. Special students will meet to discus., special topics and 
rev.ew,; 01 cun ent literature. Once a week. 
6·j. Electrolytic Analysis. Laboratory. Extended practice is given in quantita-
tive electrolytic analysis. Twice a week. (Not given in 189i-1898.) 
SI';CON D SEMESTER 
5~. Contiuuation of Course 51. Three hours' credit. 
54. Continuation of Course 53, inclutling use of Spectroscope. 
56. Quantitative AnalYSIS. Continuation of Course 55. Five times 8 week. 
58. Organic Chemistry. Lahoratory. Continuation of Course 57. Arranged for 
stuuents who wish to specialize in organic chemistry . The course includes 
further preparation of typical organic compounds; organic combustions 
and the determillatioll of vapor densities. Five tiUles a week. 
60. Continuation of Course 59. 
6~. Continuation of Course 68. 
66. Repetition of Course 55. 
6. Sanitary Analysis. Laboratory and L ectures. A study of the most impor-
tant chemical methods for the analysis of water and air. This course must 
be preceded by quantitative aualysi!'>, and at least the equivalent of Course 61 
in Anatomy and Physiology (bacteriology.) The course extends over the 
lasllen weeks of the secoll(l semester. 
Sludents who can elect but one year of Analytical Chemistry, will take Course 
53 and 60. Others will take 53 alld 54, then follow with 55,56 and 57. 
COI,LEGES OF RNGINERRING .'ND PHARMACY 
7. Elementary Chemistry. Inorganic. Lecture, Laboratory and QUIZ. Labora-
tory work; F.rst Term, experiments upon the non· metals ; Secolld Term, 
principles of qualitative analysis. Fh'e times a week. First and Second 
Terms. (All four-year Engineering Courses, and long- and short Courses 
Ceramics, Mine Eugineering an(1 Pharmacy.) 
12. Qualitative Analysis. Five times a week. Third term. 
1~. Qualitative Analysis. Three laboratory periods a week, Second term. 
(~hort Course in Mine Engineering.) 
4. Silllilar to Courses 55 and 5'3. Five times a week through the year. 
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Organic Chemistry. Lectures. Five times a week. First term. 
9. Organic Chemistry. Laboratory. Similar to Course 5. Fi\'e till1(s a week. 
Second and third terms. 
11. Toxicology. Lectures. Poisons-their effects, antidotes aud detection. Four 
times a week. Third term. 
14. Theoretical Chemistry. Lectures and RecItations. Three times a week. 
Second term. 
15. Sanitary Analysis. Similar to Course 68. Four times a weck. Third term. 
16. Applied Chemistry. Lectures on Industrial Chemistry. Tht'se are made as 
practical as possible hy visits to different chemical works. \\llen possible 
specialists deliver lectures on ubjects helonging to their p~lrticular line 
of work. 'Three times a week. Second term. (This COutf'e not given in 
fli 9 ,) 
7. Inorganic Preparations. Sirr.ilar to Course 61. Four times a \\eek. First 
tenn, 
l. 
For Courses in the technical analysis of irol1, steel aud allied pro(lucts, see the 
depar!ment of Mining aud Metallurgy. 
For Courses dealiug with the application of Chemistry to Agriculture, see the 
depallment of Agricultural Cbemistry. 
CIVIL ENGINEERING 
Professor B7'own, Assistant Professor Sherman 
Land Surveying. 
ofSurveyiug. 
Recitations and field work. Johnson':, Theory aud Practice 
Six times a week. First term. Second year. 
2. Railroad Surveying. Recitations and field work. Searle's Field Engineering. 
Six times a week. Third tl'rm. Second year. 
3. Topographical Surveying. Lectures, fIeld work and drawing. Jvbnson's Sur· 
\'eying used for reference. Four times a week. First term. Thinl year. 
4. Topography. Platting. pen allli tinlecl work. Reed's Topograpbical Drawing 
and Sketching. Fo.ur times a week. Second term. Sl'collli year, 
5. Working Drawings in Railway Construction. Lectures anli drawing and esti-
mates of simple structures. Three times a week. Seconc1 term. Third 
year. 
6. Stereotomy. Recitations, drawing and model cutting. Warner's Stereotomy 
Four times a week. Second term. Third year. 
7. 8ridge Strains. Recitations and lectures. Part I of Dttl>ois's Strains in 
Framed Structures. Five times a week. Third term. Third year. 
8. Bridge Designing. Lectures and Ilrawil1g. Part II of lluhoi;.'s Strains in 
Frallled Structures anll Johnson's l\Iodeln Framed Strtlclu res used for 
reference. Five times a week. First term. Fourtit -year. 
10. Sanitary Engineering. Lectures. Five timl's a week. Third term. Fourth 
year. 
14. Civil Engineering Laboratory. Cement testing, adjustment of instruments 
Twice a week. Second term. Fourth year. 
II O. S. u. 
15. Masonry Construction. Recitations and lectures. Baker's Masonry CohstrtlC· 
tion. Five times a week. First term. Fourth year. 
16. Highways. Lectures on roads, streets, canals, railroads and rivers. Five-times 
a week. Second term. 
Fourth year students in Civil Engineering must elect either 16 or 17. 
17. Railway Location. Recitations and lectures. Wellington's Economic Theory 
of Railway Location. Five times a week. Second term. 
Fourth year students must elect either 16 or 17. 
18. Water Supply. Recitations and lectures. Fauning's Water Supply. Five 
times a week. Third term. Fourth year. " 
19. Trusses. Lectures and drawing. Five times a week. Third term. 
Third year, Miue Engineering and Mechanical Engineering. 
20. Roof Trusses. Lectures and drawing. Five times a week. First term. 
Third year, Archilecture. 
21. Surveying. Recitations and field work. Davies' Surveying. Three times a 
week. Third term. 
Third year. Architecture. 
CLAY WORKING AND CERAMICS 
Professor Edward Orton, Jr., Mr. Bleini1lger 
1. Quantitative Analysis of Simple Minerals. This course is open only to 
those who have completed General Chemistry 12. This student begins 
the quantitative analysis of salts and chemicals, and later works on lime-
stone and oth€'r easy minerals. Five times a week. First term. 
2. Coutinuation of Conrse 1. The student begins the quantitative analysis of 
clays a~d complex; minerals, working first on samples of known comp0lo;i· 
tion, and later on unknown materials. l;"ive times a week. Second term. 
3. Continuation of Course 2. The student completes the ultimate analysis of 
clays, and begius the proximate or "Rational" analysis of clays and pot-
tery bodies, following the methods of Seger. Five times a week. Third 
term. 
4. A series of lectures (supplemented by frequent recitations) on the onglD, 
composition and properties of clays and other minerals employed in the 
clay, glass, and cement industries. Five times a week. First term. 
Laboratory work iu the physical testing of clays, and in their mechanical 
analysis 
5. Continuation of Course 4. A series of lectures, with recitations, on the 
general principles of the manufacture of bricks and the coarser clay 
wares, including the selection and winning of the materials, their prep· 
aration, manufacture, burning and testing. Five times a week. Second 
term. 
6. Continuation of Course 5. A series of lectures, with recitations on the classifi· 
cation and manufacture of pottery and the finer grades of clay wares, 
includiug the se,ection of the materials, preparation of the bodits, manu· 
facture of the ware, preparation of the glazes, burnillg and decoration of 
tne wares, and the pyrometry of ceramics. Five times a week. Third 
term. 
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7. Continuation of Course 3. Open ouly to those who have completed that course. 
The analysis of glasses aud glazes, devoting special attention to the use 
of hydrofluoric acid in silicate analysis, and to the determination of lead 
and boracic acid. Five times a week. Second telm. 
8. Continuation of Course 'i. The furlber analysis of colored glasses aud glazes, 
enamels, and ceramic colors, especial attenlion being gi,'en to the deter-
mination of the coloring and opacifying oxides. Five times a week. 
Tllird terni. 
9. Laboratory work in Ceramics. Opell only to those who have completed 
Courses 3 and 6. The studeut will first undertake tlle production of such 
wares as are llIade from single clays, such as bricks for building and pav-
ing purposes; then lhose wares whose bodies are Ill,,,le by hlending two 
or lIIore natural clays, such as firebrick aud refractory materials, earthen-
wares, stonewares, aud yellow wal'es ; aud lastly, such" ares a,; are made 
by the building up of an artificial body, such as i. used in the production 
of white wares, porcelain, and in glazed an,t encaustic tIles. In each case 
the bodies made will be made into appropriate wares, burnt, and tested 
as to quality. Fh'e ti:::es a week. Fir~t term. 
10. Continuation of Course 9. The student will practice on the production of 
gla.ses and glazes, beginning with the natural "slip glazes," and taking suc-
cessively the soft raw-lead glazes, the fritted lead-boracic· acid glazes, and 
the hard·fire leadless porcelain glazes . In each case the glazes will be made 
for use on some definite body, aud will be made to "fit" it accurately. Five 
times a week. Second term. 
]1. Continuation of course ]0. The student will practice 011 the use of the color-
ing and opacifying oxides on glazes, and on the production of vitrifiab1e 
colors for the underglaze aud overglaze decoration of pottery. and in the 
production of body· stains for encaustic wares. Five times a week. Third 
term. 
12. A series of lectures on tIle mfl1lufactul illg and testing of natural and Portland 
cements and hynraulic silicates. Open to students wbo have had courses 
3 awl 6. Facilitie!s for 1ahoratory work ill making, burning, arH1 testing 
cements will be given. Five limes a week. Second term. 
13. Practice in making drawings and specifications for brick kilns, brick dryers, 
. pottery kilns, gas producers, glass pot· furnaces, glass tanks, cement kilns, 
and burning cylinders. Students will be allowed. to specialize along the 
lines tbey intend to follow. Twice a week. Second term. 
14. Mineral Reports. A series of lectures and recitations, with frequent quizzes 
on the prospecting and opening IIp of mineral properties, and in the inspec-
tion of factories and ceramic plants, with a view to recomllJending econo-
mic changes in them. Frequent trips will be made to the important c1ay-
working centers of Ohio for field-work alld practice in observation. Stu-
dents will be allowed to specialize along their intended lines. Five times 
a week. Third term. 
15. Thesis. A satisfactory thesis, involving original investigation and special 
study mn~t be comp1eteo. as a requisite for granuatloll. The su~ects for 
these Illu:;.t lie inside the range of ceramic work, but can be made to follow 
the"lines along which the student has been specializing. 
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DOMESTIC ECONOi\1Y 
Associate Professor Bowman, IJirs.Ja1l1cs 
1. Oue lecture (demonstrated when necessary) and three bboratory periods a week. 
Four hours credit. First term. 
Lectures on 
(a) Principles of Combustion, utility and costs of fuels, construction of ordi-
nary stoves and ranges and of the Aladdin Oven; practice in building, regu-
lating allli caring for a fire; the consideration of ancient and modern 
methods of cooking. 
(b) Food Economics: 
Study and classification of Food principles: 
r Water 
I Salts 
~ Carbo-hydrates 
I Proteids l Fats 
C0111parative nu.tritive values of foods. A vegetable diet considered. Bak-
ing powders, food adjuncts, beverages, filtration. laws regnlating adul-
teration of foods and inspection of meats, the various 111ethods of pre-
serving foods. 
(c) Study of Cuts of Meats (demonstrated) and of carving. 
Laboratory work. 
General Cookery. Preparation of cereals, vegetables, soups, stews, fish 
meats and breads. 
2. One lecture, three laboratory periods a week. Four llours credit. Second term. 
Lectures on 
(a) General Marketing. 
(b) Comparative Nutritive Values, and money values, of various foods. Study 
of charts alld dietetic tables, preparation of dieteries. 
(e) The Chemistry of the Human Body. (I) Its composition. (2) The Chem-
istry of Digestioll. 
(d) The Effect of Cooking upon the digestibility of foods. Necessity for a 
mixed diet. 
(e) Waiting-maids Course (4 weeks). 
Laboratory work. 
(a) General Cookery. Preparation of entrees, croquettes, salads, pastry, pud-
dings and ,sauces. 
3 Olle lecture aud three laboratory periods a week. Four hours credit. Third 
term. 
Lectures on 
First Aids to the Injured, and on general nursing. 
Laboratory work. 
(a) General Cookery. Four weeks. Including cakes, desserts, frozen dishes, 
etc.; and the ordering, preparation and serving of a dinner to guests. 
(b) Invalid Cookery. Six weeks. Including the preparation of such dishes 
as may be healthful and appetizing during illness or convalescence. 
4. One lecture, three laboratory periods a week. Four hours credit. First term. 
Lectures on 
Household Economics: 
(a) The situation of a house, the planning and construction of a house 
from attic to cellar; light, heat, ventilation, water supply, plumbing, 
sewerage, disinfection. 
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(b) The ordering of house-work. 
(c) Simple household accouuts and bookkeeping. 
(d) Laundry work. 
L aboratory work. 
(a) Caunillg, jellying, preserving, pickling, elc. Four weeks. 
(b) Chafing dish. Three weeks. 
1;)3 
(c) Laundry work. Five week.-. 'Vashing, ironing, and general care of 
underclothing (silk, flannel and merino), linens, slarched clolhes, laces 
and embroideries. 
5. O ne lecture, with two practice periods ill sewing and olle in millinery a week. 
Four hours credit. Secoud term. 
Lectures on 
Producti on a nd M anufacture of Cotton, wool, flax, silk, etc.; tIle choice 
and treatment of various materials; study of line, form, color and tex-
ture as applied to dressmaking and millinery. Artistic and hygIenic 
dress considered. 
P r actice work 
(a) Plain Sewing. Practice in the different stitches, drafting and making 
white goods by hand and by machine. 
(b) Millinery. :\Iaking bows, facing alld finishing brims, trimming simple hats. 
6. One lecture, with two practice periods in sewing and one in millinery a week. 
Four hours credit. Third term. 
L ectures on 
H istoric Costu mes illustrated. 
Pradice work. 
(a) Sewing. Drafting and making an unlined dress. Drafting and making a 
cloth skirt. Drafting, matching an(l making a striped house-jacket. 
(b) Milline ry. Makiug and trimming covered hats and bonnets, making a 
shirred hat. 
7. One lecture with two praclice periods in sewing and oue in millinery a week. 
Four hours credit. First term. 
L~ctures ou 
Art a n d it s Appl ications. 
Practice work. 
(a) Sewing. Drafting and fitting waist linings. Drafting and making close 
titting waist. Drafting and making princess gown. 
(b) Mill i ne ry. Designing and making an evening hat or bonnet. Work with 
fancy straws and mourning goods. 
8. One lecture with two practice periods in dressmaking and one in art needle 
work weekly. Four hours credit. Second term. 
Lectures on 
History of Domestic Art. 
Practice work. 
(a) Dressmaking. Designing. drafting, filling and making an evening gowu 
and fancy waist. 
(b) Art Need lework. Drawn w(,rk, lace work aUfl simple embroidery. 
One lecture, with three practice periods in tailoring weekly. Four hours 
credit. Third term. 
L ectures on 
Art i n the Household. 
Practice work 
Designing. Drafting and making of a tailor suit and lined jacket. 
134 CATALOGl'E 
DRAWING 
.-1ssocia/e Pr,)(cssor lir,'d(ord, A )sis/ant Professor Frt nch, Illr. Lewis 
]. Freehand Drawing. Practice an(1 occasional lectures. Pencil, charcoal, pen 
and wllter·color drawing from copies, modeb and plaster casL. 
One drawlllg period a week, three terms, In(lustrial Arts. 
Two drawing j:.'eriocls a week. first term, Short l\lining and Domestic Economy. 
Two drawing' peri?ds a week, first and second terms; ad four-year Engilleer-
iug Courses. 
Three drawin'g periods a week, three terms, Architecture. 
2 Lettering. Practke and occasional Lectures. 
Two d'rawing period: a week, third term, Industrial Arts, IlI:<1 Short Minillg-. 
Three drawiug periods a w<!ek, third term, CeramICS, CiVIl, Electrical, :'t1echaui-
cal aud ~rine Engineering, and Architecture. 
This Course must he preceded by Course 1. 
3. Mechanical Drawing. Lectures or recitations,olle period a week. Practice 
two periods a week. All Engineering, Industrial Arts, Arclutecture. ~uh­
jects: Orthographic, Isometric and Oblique Projection and elementary 
\Vorking Dr'mings. First term. 
Lectures or recitations two periods a week. Practice one period a week, in 
Industrial Arts liml in all Engiueering Courses except Civil Engineering; 
three periods a week in Civil EuglUcering and Architecture. Subject: 
Descriptive Geometl·Y. Second term. 
Lectures or recitations, one period a ,Yeek. Practice, two periods a week in 
Engineering Courses; four perk cis a week in Architecture. Subject: 
Rhadl s. f;hadows and Perspective. Third term, it: all four-year Engineer-
ing a1Hl Industrial Arts Course, and the Course in Architecture. First 
term in the Short Mining and Domestic Science Courses. 
This Course must be preceded hy Course 2. 
4. Draughting and Blue-printing. Practice au(1 o('casional J~ectules. Three 
periods a week, second tenn. Arranged especially for the students in the 
Short Mining Course. This Course must he precede(l by the first term of 
CoursE.. (:3). 
5. Technical Drawing. Lectures aud Practice. Ru'es and methods for working 
drawings, traciug, blue-printillg, machine design and practice ill making 
same to represent form and dimensions for shop use: Three periods a week 
FIrst term, Mechanical and Electrical Engineering Courses. This Course 
lIlUst 1.>e preceded by Courses (2) and (3). 
7. Photogra phy. Lectures and Pmctice. Lectures: Optics of Photoqraphy, 
chemistry of photography, exposing and developing, printillg, lantern 
slide!', orthrocbrot1latic photography and some of the applications of pho-
tography. Pl"'cticte in ontdoor, interior, instantaneolls and flash-light pho-
tography, copvillg, lantern slides, and printing. Two perio(1s a we<:k. 
Ceramics, Archite( ture, first term. Civil, Mechanical and Mine El1f!ineer-
inp', third term. The first term of this Course is elective. 
!l. Mechanical Drawing. Lectt~re'\ and Practice. Geotlletric and Projection Draw-
ing. Two periods a week" first and second tenns, Illdust. ial Arts. 
10. Mechanical Drawing. Lectures 3n(1 Practice. Arranged especially for the 
students in Agriculture and Horticulture. Two periods a week, first term 
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11. Mechanical Drawing. Lectures and Practice. Arranged especially for the 
students in Short Course in Ceramics, five periods a week, third term. 
12. Clay Modeling. l\1odeling in Clay and Casting in Plaster, ornamental forms 
froID designs, pbotographs, nature and original designs. Two periods a 
week; first, second and third tenns. 
This Course must be preceded by Course l. 
Domestic Economy Course. second term. Architectural Course, secoud and 
third terms. This Course must be preceded by Course (1). 
l~. Technical and Decorative Design. Lectures and Practice. Lectures on the 
principles of decorati\'e design in monochrome, color and relief. and prac-
tice in the same. Two periods a week; first. second and third terms. 
14. Pen drawing. Two periods a week, first term. Arranged especialy for the 
Course in Architecture. This Course must be preceded by Course (I). 
15. Technical Drawing. Lectures aud Practice. HQuse Designing. Five periods 
a week. third term. Domestic Economy. 
1. Orders of Architecture. 
stully of Ancient Art. 
ond term. 
ARCHI'£EC':'URE 
Detail Drawing of the Orders, to accompany the 
One lecture. aud four practice periods a week. sec-
2. Styles of Architecture. Lectures and drawing of Architectural Details repre-
senting the characteristic styles in Architecture. One lecture. and four 
practice periods a week. third term. 
3. Designing. Lectures and Designing of Architectural structures adapted to 
modern requirements. Five periods a week; first. second and third terms· 
4. SpeCifications. Lectures and Practice ill preparing specifications for Archi-
t~ctural Structures. Two periods a week. first term. 
5. Decoration and Ornament. Lectures. The practice part of this Course will 
be incorporated in Courses (3) and (S). Three periods a week. second term, 
,6. Estimates. Lectures and Practice in preparing estimates for structure de-
signed in Courses (3) and (8). Four periods a week. third term. The du-
ties of a superiutendellt will be considered iu this Cours". 
'7. Heating and Ventilating. Lectures. The practical applications of this Course 
will be incorporated in Courses (3) and (8). Five periods a week. second 
term. 
8. Designing. Lecture and Practice. Designing of buildings requiring steel aud 
fire-proof construction. Five periods a week. third term. 
ECONOMICS AND SOCIOLOGY 
Associate PrOfessor Clark 
Course 51 or Course 52 must precede all other Courses. 
FIRST SEMESTER 
51. Elements of Political Economy. A careful study of the laws of production, 
ex.:hange. distribution anrl consumption of wealth; combined with an anal-
ysis of th'e industrial actions of men as regards land, labor. capital, money. 
credit. rent. interest. wages etc. Text·book. lectures and illdividualiu\'esti-
gations. Two Sections. Four times a week. This Course is repeated in 
the Second Semester (as Course 52). Of students who an! required to take 
the subject, those whose names begin with the letters L to Z will take it in 
the First Semester; others will take it in the Second Semester (as Course 52) 
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53. The History of Industrial Society. A general view of the evolution of indus-
trial society' and a study of cau!'es and eff~cts of past economic policies 
together with their beadog on existing conditions; with special reference 
to Eng-hnd anu America. Lectures and assigned readings. Twice a week. 
1.Vol offired 17l 1898-99. 
55. Practical Problems in Economics. A rapid study of immigration, money 
railroads. crises and tariff. Lectures and collateral readings. Twice a week. 
5i. The Transportation Problem. A study of the ue\'clopment anu present 
economic status of can'tls and railroads in their relation to industry and to 
the state. Lectures. Twice a week. • 
59. Public Finance and Taxation. This course aims to make the student ac-
quainted with the theory of public revenue and expeuditure; and with the 
kadi ng systems of iitllncial al\ministration throughout the world. Munici-
pal indebtedness aud corporate finaucieriug are incidentally treated. Text 
book and lectures. Twice a week. 
A'ol offered ill 1· '08·90. 
G1. Seminary in Economics. Two hours a week at one meeting. All students 
who dect their Major Study in Ecouomics must take this course in their 
fourth year. Open, as elective, to other students, graduate and advanced 
under-graduate, on permission of the instructor. 
6:t Sociology and Statistics. Lectures and laboratory work. One hour credit. 
This course lIIay aCl'ompan)" courses 55, 57,59 or 65. 
115. Commercial Geography. A scientific study of business relations and condi-
tions, domestic and foreign; the sources, quantity and quality of products. 
~nd the distributiou of the same; laws of markets, competition and of trade ; 
methods of d01l1g business in foreign countries; prices, tariffs, exchange, 
means of cOlnmun;catiou etc. The Consnlar Reports will constitute one, 
ba<;is of stu,l)". Texts and lectures. Twice a week. May be expected ill 
]899-00. 
SECOND SEMESTER 
52. Element$ of Political Economy. Text-book, lectures aud individual investi-
gatiOlls. T\\·o sections. Four times a week. (This is a repetitton of Course 
5], and will be taken in the Second Semester by those students (of whom 
it is required) whose names begin with the letters from A to K.) 
5·1.. The History and Theory of Socialism. Ll'ctures and collateral readings. 
Twice a week. 
No! offered ill 1898-99. 
'-G. Industrial and Social Reforms. A study of labor problems, charities alld 
corrections, monopolies, insurance, savings associations, etc. Lectures alld 
collateral readings. Twice a week. 
5 Money, Credit and Banking. This course involves the history and theory of 
the subject; a c()1l1parative study of monetary systems, currency;business 
paper, etc.; together with the methods of banking'; \lational banks, cle&.r-
iug houses, sub-treasury, etc.; and a critical analysis of Rroposals for re-
forlll. Texts, lectures and collateral reading. Twice a week. 
60. Industrial and Financial History of the United States. A complete survey 
01 Americau industries, financial resources and policIes; public lands, gov-
ernment subsidies, interuftl revellue, etc.; history and description of the 
Treasury and Interior Departments, the Mints, etc. Lectures and collat. 
eral readings. Twice a ·week. 
Not offered in 1898-99. 
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62. Seminary in Economics. Two hours a week at one meetillg. This is a con-
tinuation of Course 61. and i' open only to those who haYe had that course. 
All students who elect their Major Study iu Economics must take this 
Course in their fourth ye~r. Opeu, as elective, to other student!;. graduate 
and advanced under-graduate, on permi!;siou of the instructor. 
64. Sociology and Statistics. A continuation of Course 6'3. One hour credit. 
61. 
53. 
. \ 
May be taken separately or accompany Courses 56, ,5. or 60. 
Courses 1 aud 2 in the College of Ag-riculture aud Domestic Science are the 
Eame as Conrses 51 alHl 5~ de'cnhed ahove. 
EDUCATION 
Projl-ssor Gord)', .1E1". Wissler 
FIRST !UnIF.STER 
Elementary Educational Psychology. TillS course is intended to be helpful 
to three classes of students : (l) Those who are not prepariug to teach, but 
who wi5h to make some study of education in order that they lIlay perform 
their duties as members of society more intelligently: (~) Those iutend-
ing to teach and who wish to study the relations hetween Psychology aud 
educatiolJ; aud (3) Those pnpartl1g- to he superintendents and \\'1/0 wish to 
get 5uggestions as to the best melTtOd of teachillg Psychology to teachers. 
The text used is Gordy's Psy';/Ologt ,. Students will be required to do col-
lateral reading and bring in reports of their work. Four hours a week. 
History of Greek Education. Students of this course will make a study of 
the history of the education of the Greeks from tbe time when life was 
their ouly school to the time when Greece became the teacher of the world . 
The cOllnection between Greek IiiI' and Greek education will be sharply 
emphasized; the de'ects of Greek ideals of life will be shown a,; reappe .ring 
in Greek ideals an<lmetbods of educatiolJ. and these in tUl'n as cxerting an 
influence on Greek life. This course will be essentially a study of Greek 
civilizatiou, but with tbe practical purpose of getting light for the solution 
of our own problems. It is bel ieved that tbe ('ourse will be especially 
helpful to those preparing to teach history, and the classics. -rite texts used 
are Davidson's Greek Educatioll, and Davidson's An·stotle. Readings are 
required of students in Greek history and Plato's Dialogues. Four hours a 
week. 
65. The Herbartian Pedagogy. The object of this course is three-fold: (1) To 
ascertain what the Herbartion Pe<lagogy is; (2) To determine its truth, 
and (3) To consider carefully its applicability-so far as it is true-to the 
schools of tbis COUll try. Speci21 attention will be given to the~e Herbartian 
theories that are mo<;t widely current in tbis country. The texts used are 
Herbart's Science of Edltcatiml, De Garmo's Herbm-t and Lange's Apper-
ception. Four bours a week . 
67. The History of Education in the United States_ The ohject of tbe course 
will be IIOt merely to follow the course of the history of education in this 
country but to study our educational practice in the ligbt of trut" educational 
ideals. Each memher of the class will be expected to make a special 
study during the year of the systelll of education of some state cr city and 
repeat the results of his study to the class. Two 110ms a week. 
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5!l. Child Study. A ('ourse in indiYidual and genetic psychology reviewing the 
studies of children find atlults with 5pecial reference to their relation to 
educational questions. Later ill the year. St.'millary work; a study of 
sOllie oue central topic by all students of the course together with a special 
investigation by t'uell mcmber of the clas;;. Two hours a week. 
SECOND SI-::\!l.STER 
5~. Modern Educa~ional Theories. These theories will he stndieu from three 
poillts of view; (I) A., the expression of a certain philosophy of lifc; (:"! / 
From the point of ,-iew uf this "on"istelll y; anti la) from that of thei r 
trnth. The text i~ !2l1ick's Edltraliollal Nl'/.oYlIleJs. Fonr honrs a week. 
54. Plato's Republic. This course is essentially Seminary work for the benefi t 
of those students of course.:~ w:,o wi,;h to make a close anu critical study 
of l'!ato's I'ilylosoplz)' (if Cuz'/:,.,/lIlt'1It ,mu EJ,,~at/"ll. 
56. The Kindergarten. This course is intend .. ,l ~specially for those who are 
preparing to ,10 kin.lerg ll rten awl primary work, anll for those who are 
pn'paring to be superintendents of schools. The texts used are Boweu's 
Froebrl and 1\liss Blow's ,'>),J/lbolic Edll{atioll. Two hours a week. 
5R. The Philosophy of Education. This course aims to make a systematic 
exposiltou of tht- philosophy of educ tion. It is iutenlie(l to he of benefit 
to all those who wish to k II ow the ideab which education should seek to 
realize, and the means which should be el1lpioyed in their realization. The 
text is Laurie's Insl/tule of Education. Four hours a week. 
CO. The History of Education in the United States. This course is a continua-
tion Ot 5i. Two hours a week. 
62. Problems in Supervision. This c,>urse aims to give special alteution to the 
questions with ..... hich superintendents ha\'e to deal-questions of promo-
tion, school organization, school government and the like. Two hours a 
week. 
6.!. ' Educational Value. This course seeks to cio.:terl1line the capiicity of the ,'ari· 
OilS snhjecb "<tu ,'i!;:(i in elementary anel secolHlary education to contribute t o 
true educational ideals. The text is rouillt't!'s Edumlioll from a National 
standpoint. Two hours a week. 
66. Child Study. A continuation of 65. Two bours a week. 
ELECTRICAL I' .. 'GINEERING 
Associate Pro 'essor Caldwell, jIb·. r ish 
2. Electrical Engineering. l.ectnres, Recitations and Problems. Theory of 
dynamo·electric machinery. including direct current and alternating current 
generators and 1II0tors; methods of regulation alld control; circuits, lamps 
all,i allxiliar)' appuntus; storage batteries; applications of electricity to 
street car and mine wC)rkin~; design, construction. and managemt:nt of 
plant. Five times" week. First. secout! and third tenllS. 
:t Electrical Designing. Including D C. and A. C. generators and lIIot:>r5, trans· 
formers, distributiol1, dc. Three tillles a week, throngh the year. 
4. Electrical Laboratory. A fulll:xpc rimCIl1al COllrSe in the Iwndlil1g and testing 
of generators, motors, storage batteries, circuils, etc. Three half clnys a 
week. First, seeotHl and lhird terms. 
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6. Electrical En gineeri ng. Lectures on (lirect and alter nating ci r cu its, dynam o 
machipery, transformers, ,.ccuumlators and applica t ion s. T wice a week . 
(Fir~t and secoud terms of fourth year of Civil , Mining and Mechanical 
Engineering Courses.) 
7. Electrical Engineeri ng. Labora tory work on the su bjecls treated in Course 6, 
wliich it Acc0mpauies. Twice a week. (First an.t secol,ld terms of fourt h 
year in Civil, Miuing aud ::Vlechanical Eugineer in g COll.rses.) 
ELOCUTION AND ORAT OR Y 
Professor Fulton 
The work in this department is given ilL lectures, recitations and collateral 
readin gs. Courses 51 and ,i2, ill the order named, m nst precede all other courses. 
Each class in 53 and 54 is limite'! to 20 ,tudeuts who have completed t heir first 
yenr of re~idence; and 5E) and 55, also lilllited to 20 students, are offe red only 
to third and fourth year residen ts who are taking or have takeu English Literalure 
57 and 58. For a fuller statement of the courses and the texts l1sed see the depart· 
mental bulletin for this year. 
FIRST SE)1ESTER 
51. Elocution. Twice a week. 
5::1. literary Analysis, Argume ntation and Debates. T wice a week. 
55. Shakespeare and the Drama. T wice a week . 
SECOND SE:lIESTER 
5~. Elocution coutinued . . Twice a week. 
54. Oratory. Twice a wt'ek. 
56. Shakespeare and the Drama continued. Twice a week. 
ENGLISH LITERi\ .T UR E 
COLLEGE OF ARTS, PHILOSOPHY AND SCIENCE 
Projessor BalTOll/S, Assistallt P ro/essor Taylor 
FIRST SEMESTER 
51. An introduction to English Literature. Fou r tim es a week . (M tBt precede 
all o ther cou rses i U Lh is se mester.) 
53. Poetry from Spencer to Milton, excl u sive of the d ram a . Twice a wc.:ek. 
55. The English Bible: Old T estamen t . Once a week. 
57. Shakespeare. T hree t imes a week , 
5!l. The Novel. TiJree t illles a week. 
61. From Dryden to Johnson. Twice a week. 
63. Prose, from Cowper to Ruskin, exclusive of Fictio u . Three tim es a week . 
65. , Masterpieces. l Three t imes a week. 
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SECOND SE;MESTER 
52. Repetition of Course 51. Four times a week. (Must precede all other courses 
in this semester.) 
54. Prose, from Spencer to Milton. Twice a week. 
56. The English Bible: New Testament. Once f\ week. 
58. The Drama, from the Miracle Plays to the Closing of the Theatres. Three 
times a week. 
60. The Drama since the Restor .. tion. Twice a week. 
62. American Literature. Three times a week. 
64. Poetry from Cowper to Browning, exclusive of the Drama. Three times a 
week. 
66. Masterpieces. Three times a week. 
Courses 65 and 66 are open to competent graduates, and to undergradnates 
who have taken all other Courses offered in the same semester. 
Courses 59, 60,61 and 62 alternate with 53,54,63 and 6t. 
COT.1:,E;GE OF AGRICULTURE AND DOMESTIC SCIE;NCE-OR TER:\1 COURSES 
21. Shakespeare. Three times a week. First term. The same as 57, except tbat i t 
is limited to the first term. 
22. American Authors. Three times a week. Second term. Open to those 
who take course 23. 
23. American Authors. Three times a week. Third term. Open to those who 
have taken course 22. 
Courses 22am1 23 together are the same a'l course 62, with a special introduc · 
tion filling tbe first five weeks of the second term. 
All the Semester electives. from 5~ to 65, are open to students who may wish 
to do a full year of.work in this department, or who may wish to give on e 
semester to Lhis department and one to any other; but courses 21,22, and 
23 only com be elected by those WllO wish to take part of their work on 
one term plan. Course 52 is prerequisite to all elections. 
ENTOMOLOGY 
(See Zoology and Entomology) 
EUROPEAN HISTORY 
( See American History and Political Science) 
GENERAL CHEMISTRY 
(See Chemistry) 
GEOLOGY 
Plojessor Orton, AssistaJ/t P,'o(essor Boztmocker 
COLl.EGE OF ARTS, PHlT.OSOPHY AND SCIENCE FIRST SEMESTER 
51. Cosmical Geolog¥. Lithological Geology, Dynamical and Structural Geolc 
ogy. Books of reference used in -preparation of th'eir work; Green's 
Physical Geology, Geike's Text-book of Geology, LeContes Elements of 
Geology,liunt,s ChemIcal Geology, Daubree's Geologic Expe"imelltaie. 
Five times a week. 
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53. Paleontolo gy. Museum work. Determination of groups of Ohio fossils. 
55. Petrography I. Laboratory and lectures. Optical crystallography, with prac-
tical determination of rock-forming, macroscopically and microscopically. 
Study of the igneous rocks iu the hand specimen and thin section. Twice 
a week. The Sturtz rock collection and Voight Hochgesang thin sections 
of typical minerals and rocks will I e carefully ~tudied. Books of refer-
ence: Mitchel Levy-Les 1I11111leaux des Noche~; Rosenbusch-,1, Ik,'o-
scopisclle Physiogl czpllie d,'r Petrograplllsch Wichlig-ell lllilll'rlllic'll. 3d 
ed; lIf)'kroschpisc'he Physiog rapltzc del' ,1!asS1E(CIl G"'SICllll', 2d ed.: Teall's 
British Petrography; Spotliswoot!e's PolczJi=atioll 0/ Ilg Ill. Prp-re-
quisiles; Chemistry, 51 and 52; Metallurgy, 52 (;\lineralogy and Crystal-
lography.) 
SECOND SE:\IES-rER 
52. Paleontological Geology. Historical Geology. Books of rererence used hv 
students in preparation of their work; Nicholoson's Paleontology, Zittel'S 
Paleontologie. Ohio Geological Reports, I'aleollto/O!?y of lVew York. Five 
times a week. 
54. Continuation of Course 53. 
56 . Continuation of Course 55. Twice a week. 
58. Geograph ic Geol o gy. The origin, development, and destructiou of topo-
graphic forms. Rivers, lakes, oceans, ice, and winds as agents modifying 
the surface of the earth. The great ice age in North America. 
Books of references; Journal of Geology; American Geologist; The great 
Ice Age; (Geike's) The Ice Age in North America; (Wright) The 
Reports of the United States Geological Survey; The maps of the Miss-
issippi River Commission; etc. Five hours per week. Lectures, Recita-
tions, map work. Third term. 
COLLEGES OF AGRICUr,-rURE, ENGINEERING AND PHARMACY 
l ' Physical Geography. Lectures and Recitatiolls. Geikie's Elc1U{llta1')' Lessons, 
supplemented by lectures, nIap drawing, and the study of geogrnphical 
models. Five times a week. Thinl terlll 
2. General Geology_ Cosmical Geology, Lithological Geology, Dynamical and 
structural Geology. Books of reference used by students in preparation 
of their work: Green's Physica! Geology, Geikie's T exl Book 0./ 
Geology, LeConte's Elements 0./ Geology, Hunt's Chelllical Geo!ogy, 
Daubree's Geologic ExpC1'imellta!e. Five times a week. First term. 
P aleontological Geolngy, Historical Geology. Books of reference used by stu-
dents in preparation of their work: Nicholson's Paleontology, Zittel's 
Paleo11tologie, OMo Geological Reports, Paleo1ltology oj _\Tew York. 
Five times a week. Second term. 
3. Econom ic Geo lo gy_ Lectures. Economic materials of stratified rocks, clays, 
limes, cements, coals, iron, ores etc" phosphates, petrolE:uul. Economic 
materials derived from veins and igneous rocks, gold, silvE'r, copper, mer-
cury. Gems. Books of reference used by students in preparation of 
their work: Publicatt01IS of U S. Geological Survey, State GeologIcal 
Surveys, Phillips' are Milllllg. Five times a week. Third term. 
4. Elementary Geology. Lectures and Recitations. Text-book: LeConte's 
Class Book 0/ Geology. Five times a week. Second term. 
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GERMANIC LANGUAGES AND LITERATURES 
Professor Eggers, Assisfatzt Projessor j}feslolz 
COLLEGES OF ARTS, PH1LOSOPHY AND SClENC¥. 
FIRST SE:lIESTER 
51. Elementary German. Four times a week. 
53. Science Reading . Twice a week. 
5,5. German literature. Lectures upon outline of German LiteratUre. Reading 
of Selections. Four times a week. 
57. The German Drama. Lectures and reading of Selections. Three times a week. 
59. Faust I. Twice a week. (Can be taken only by those who propose to take 60 ) 
61. Middle High German. Mediaeval Lyrics. Twice a week. 
63. Deutsche Culturgeschichte. Lectures in German. Once a week. 
65. Colloquial Exercises. For advauced students. Twice a week. 
67. Gothic. Wright's Primer. The relation between Gothic and allied languages 
will be considered. Twice a week. 
69. Old Norse. Lectures on Gmmmar and Reading of Sagos. 
The last two courses will alternate. 
71. Sanskrit. Perry's Primer. Lectures introductory to the study of Indo-Ger -
manic philology. 
SECO::-<D SEMESTER 
52. Continuation of Conrse 51. Fonr times a week. 
54. Continuation of Course 53. Twice a week. 53 and 54 must have been preceded 
by 51 and 52. 
56. German Lyrics. Lectures and Reacling of Selections. Four times a week . 55 
and 56 must have been preceded by 51 and 52. 
58. The German Prose. Lectures and Reading of Selections. Three times a 
week. 57 and .58 must have been preceded by 51,52,55 and 56. 
60. Faust II_ Twice a week. 
62. Mediaeval Epics. Twice a week. 
64. Deutscher Aufsatz. Once a week. 
Courses 59, 60, 61, 62, 63 aud 64, can be taken only with the approval of Profes-
sor Eggers; and must have been preceded by Courses 51, 52, 55 and 56. or 
their equivalents. 
66. Colloquial Exercises. For advanced studeuts. Twice a week. 
68. Old High German. Lectures ou Grammar and Literatnre. Reading of Selec-
tions. Twice a week. 
70. Comparative Grammar. Lectures. Twice a week. 
The last two courses will alternate. 
72. Continuation of Course 71. 
COLLEGE OF AGRICULTURE, ENGINEERING AND PHARMACY 
1. Eleme·ntary. Four times a week, through the year. 
2. Science Reading. Twice a week, through the year. 
4. German Literature. Four times a week, through the year. 
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GREEK LANGUAGE AND LITERATURE 
Pro./cssor ,\mi!h, ASSlstOllt Pro/,sso/" flodgmoll 
COLLF.GE 01> ARTS, PHII.OSOPBY A~D SCIE:-;CT~ 
Elementary Greek. White'" First Grclk Book aud one or two book" of Xeno-
phou's Anabasis This Course is de~igl1ed to meet, partially, the ,,'<lnts of 
tho~e who are deficient ill t he Greek requiref1 for a<\missiou. It CHlIllot 
receive Uuiver it)" credit. Five times a week, through the year. 
51. Xenophon's lIelfellica. Gref.'k Prose CODlpo~ition. Four times a week, 
.53, Lysias -Se\ect Oration!' (Morgau). Attic Antiquities. Four time. a week. 
5i. Homer-Iliad I-VI. Lectures on Epic Poetry. Three times a week. 
59, Lectu res on History of A ncient Art. Twice a week. 
61. The Attic Drama. Lectures, collateral readings, aml quiz. Twice a week. 
SECOND SF:\I1\STER 
52. Herodotus-Book VII. :\lyers' His!or)' 0/ Greece. Pour times a week. 
54. Homer -Iliad. Four times a week. 
58. Sophocles' Oedipus Rtx. Lectures on Allic Drama. Three times a week. 
60. Continuation of Course 5!1. 
62. The Attic Dram;'. Rapid reading of two or three plays. Twice a week. 
l\lust be preceded I,y 61. 
COLLEGE or: E;';GINgERI~G 
L Lectures on History of Ancient Art. Twice a week, through the year. 
Not gi ven ill 1000-'01. 
HISTORY 
( See American History) 
HORTICULTURE 
Profi'ssor La::cllby, 1111'. Clowing-ham 
L Elements of Horticulture. Lectures and practice in laboratory, greenhouse, 
gardens, orchard, ornament'll groulHls al1<1 forest. A stuoy of special gar-
den crops, preparation of soil, drainage and irrigation, fertilizers, tools and 
implements, builcl1ttgs and weeds. 
Propagation, multiplication, germination, transplanting. hudding, grafting ana 
pollinating. 
Greenltou ,e construction and manage11lent; crops of the vegelable forcing-
bouse. 
5. Pomology and Viticulture. Four times a week. First term. 
6. Winter Gardening and the Nursery. Four times a week. Second term. 
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7. Small Fruit Culture. Including the theory and practice of spraying plants. 
Four times a week. Third term. 
8. Elements of Floriculture. History aud description of flowering plants. Twice 
a week. First term. 
9. Commercial Floriculture. Twice a week. Second term. 
10. Amateur or Home flower Gardening. Management of house plants, ferneries, 
wardian cases, climbing vines and flowering bulbs. Twice a week. Third 
term. 
11. Arboriculture. Lectures and field work. A study of native trees and shrubs; 
their uses for shelter, shade and oruament; method of propagation, culture. 
Twice a week. First term. 
12. Forestry. Lectures aud recitations. A study of the influence of forests upon 
soils, crops and climate; value of trees for timber; how to improve exist· 
ing wooilJand; establishment and management of plantations of forest 
trees; forestry in Europe. Twice a week. Second terrn. 
13. landscape Gardening. Lectures and practice. The principles of ;;esthetics 
as applied to natural scenery; the adornment of home and public gronnds, 
including landscape engineering, landscape architecture and landscape 
horticulture. Twice a weE'k. Third term. 
INDUSTRIAL ARTS AND SHOPWORK 
INDUSTRIAL ARTS 
Associate Pro.fessor Sanborn, JYlr. linight, Mr. U/eick, Mr. Smyser, Mr. tJ1clntire. 
1. Tools Machines. Lectures and recitations on hand and machine tools anu 
the principles of mechanism and mechanics underlying their design, con-
struction and operation. Three times a week. 
2. Designing. Problems in drawing and design to accompany Course 1. Three 
drawing periods a week. 
3. Shop Equipment, Appliances and Management. A continuation of Course 
1. Lectures and recitations on the strength anddurability ofthe material;; 
used in construction: shop and factory buildings and their construction: 
power, power transmission and prime movers: automatic machines and 
other special devices for turning out cheap and accurate work: methods 
of compensation and shop aceOl1nts and management. Three times a 
week. 
4. Advanced Designing. Problems in the design of buildings and the arrange-
ment of machinery, line-shafting. etc., for manufacturing plants; to 
accompany Course 3. Three drawing periods a week. 
5. Workshop and Appliances. Lectures and problems on the construction of 
shop buildings and the arrangement of machinery; power required and 
the means of transmission: friction in !iue-shafting and the efficiency of 
machinery: automatic machines and special shop appliances. Three 
times a week. 
6. Machine Design. Application of the principles of mechanics and strength of 
materials to the problems.pf machine designing. Five times (ten hour's 
practice) a week. 
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SHOPWORK 
1. Carpentry and Patter n Making Exercises and_practice in carpentry, wood-
turning and pattern making, including sawin g , p laning, mortising, splic-
ing , framing and other work involving the u se of the ordinary carpenter 
tools; center and chuck turning; the making of finished patterns and core 
boxes; and enough elementary moulding to ill ustrate draft, parting, cores, 
etc. (R eq uired in all Engineering Courses, except Civil Engineering. F or 
time requirements see Courses.) 
2. Forging. Exercises and practice in iron and steel forging, including such 
operations as drawing, bending, forming, upsetting, welding and the mak-
in g an.d tempering of punches, drills, chisels, latbe tools and springs. 
(Required in all Engineering Courses, except Civil Engineering, and 
Chemistry. For tillle requiremeuts see Courses.) 
3. Foundry Work. Exercises and practice in tempering sand and preparing 
moulds of machine parts in the sand, core-making, melting iron and brass, 
and the pouring of castings. (First term of second year of Course in 
Mechanical Engineering, and third term of second year of Course in 
Industrial Arts.) 
4. Chipping and Fili ng. Exercises and practice in vise' work, including chipping 
in cast and wrought iron; surface filing, squaring, fitting, finishing, and 
the scraping of surface plates. (Required in all Engineering Courses, 
except Civil, and Chemistry and Short Mining. For time requirements 
see Courses.) 
5. Machine Work. Exercises and practice in hand-turning in iron and brass on 
speed lathes; and straight and taper turning, boring, fitting, chncking, 
thread-cntting, etc .. on engine lathes. (Third term of second year of 
Course in Mechanical Engineering, and second and third terms of third 
year of Course in Industrial Arts, and second term of second year of Short 
Course in Industrial Arts. 
6. Advanced Mach ine Work. Exercises and practice on pIaner, shaper, drill, 
milling and grinding machines; the construction of the working parts of 
actual machines; and the making, tempering and grinding of standard 
p lugs, ,counter bores, milling cutters, drills, taps, reamers, etc. Three 
hours a week. (First and secoud term of third year of Mechanical Engineer-
ing Course, and first, second and third terms of fourth year of Course in 
Industrial Arts, and third term of second year of Short Course in Industrial 
Arts.) 
LATIN 
Professor Derby, Assistatzi Professor Hodgman 
COLI;EGE OF ARTS, PHILOSOPHY AND SCIENCE 
. 
Courses 51,52,53 and 54, ill the order named, must precede the Elective Courses 
55,56, 57,58,61, 62, 63, 64, 65 and 66. 
FIRST SEMESTER 
51. Livy-Books I and II: Cicero-Cato Major, or Laeli1ts. Fonr times a week. 
53. Horace -Odes, Sati1'es and Epistlef; Pliny-Letters. Four times a week. 
65. Roman Historians. Three times a week. [Not offered ill 1898-'99.) 
57. Roman Philosophy. T hree times a week: 
59 . Pharmaceutical Latin. Five times a week. 
61. Linguistics, and Inscriptions. Twice a week. 
63. Teachers' Course. Twice a week. 
65. Roman Rhetoric and Oratory. T hree times a week. [Not offer ed in 1898-'99.] 
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SECOND SEMESTER 
52. Early Latin Comedy-Plautus and Teren~e. Four times a week. 
54. '!acitus-Histories; J uvenal-5abres. Four times a week. 
56. Elegiac Poets-Catullus, Tibullus, Propertius. Three times a week. [Not 
offered ill I 98-'99.] 
58. Ovid, Lucan, Martial-Selections. Three times a week. 
60. Pharmaceutical Latin-Continuation of Course 59. Five times a week. 
62. Continuation of Course 61. Twice a week. 
64. Continuation of Course 63. Twice a week. 
66. Later Latin Writers. Three times a week. [Not offered 1 98-'99.] 
COLLEGE OF PHARMACV 
1. Pharmaceutical. Five times a week. First, sec 'l1d and third terms. 
LAW 
FIRST YEAR 
FIRST SEMESTER 
Elementary Law (Robinson, 'Valker and Blackstone). 
SECOND SElIlESTER 
Agency (Mechem); Contracts (Bishop) ; Criminal Law (Hawley); Sales (Tiede· 
man) ; Torts (Cooley) . 
SECOND ..... EAR 
FIRST SEMESTER 
Bailments (Hale); Commercial Law (Tiedeman); Evidence (Underhill or 
Greenlea!) ; Pleading (Phillips). 
SECOND SE;\IESTER 
Construction of Contracts (Jones); Partnership (Parsons); Redl Property 
(Tiedeman) ; Wills (Schouler). 
THIRD YEAR 
FIRST SEMESTER 
Constitutional Law (Biack) ; Private Corporations (Taylor); Municipal Corpora-
tions (Tiedeman! ; Equity Jurisprudence (Fetter). 
SECOND SEMESTER 
Ethics (Sharswood); Insurauce (Richards); Negligence of Muuicipal Corpora-
ions (Joues); Suretyship (BayJies). 
MATHEMA TICS 
Professor Bollamwll, Asslstallt Professor lUcCoard, lJlr. Artlold, lJfr. Swartzet ' 
lIlr. Rasor, 1J1iss Ball 
A. 'rERM COURSES 
1. Elementary Algebra. Venable. Five times a week. First term. (Short 
Course in Agriculture). 
a. Plane Geometry. Venable. Five times a week. First or second terms. 
aa. Plane Geometry. Venable. Five times a week. Second term. (Short Courses 
in Agriculture and Clay·working and Ceramics). 
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13. So lid Geometry. l·enable. Five times a wee k. S econd term . 
14, Pla ne Trigonometry. LOlley. Five times a week . First or third ter ms. 
15. An alytical and Spherica l T r igonometry. L oney, with uotes on Sph erical 
Trigonometry. Twice a week. Second term . 
16. College Algebra. Taylor. Three times a week. Second term . 
17. Plane Analytics. LOlley. Five times a week. T hird term. 
18. An alytlcs and Different ia l Calculus . Loney. Venable. Edwards. Five 
t im es a week. First term. 
19. Differential Calculus. Edwards. Five times a week. Second term. 
20. I nt~gral Calculus. Edwards. Five times a wee k. Third term. 
11. Differential Equations. Edwards. Once a week. First term. 
8. Least Squares. flferrillla11. Twice a week. First term. 
B. SEMESTER COURSES 
FIRST SEMESTER 
55. Plane Trigonometry (Loney) aud 57, Algebra (Taylor). Five times a week. 
59. An alytics (LOI1e')l, Ve11able) and 6], Differenti al Calculus (Edwards). Five 
t imes a week. 
63. Adva nced Mathematics. T o pics will be changed from year to year to meet 
t he wishes of the studeuts. Selections may be m ade from the following 
courses: (a) Anvanced Calculus (Picard, HOlte!); (b) Differential Equa-
tions CIO/l1lson .lfllrray, Forsytize, Craig); (c) Higher Plane Curves (Sal-
mon); (d) Advanced Analyt ical Geometry (Casey, SalmOtt); (e) Analytical 
Geometry o f Three Dimensions (Chas. Smith, Frost, Salmon) ; (f) Theory 
of Equations (Burnside and Panton); (g) Modern Higher Algebra (Chrystal, 
Salmon, Serret, Cole's Netto); (h) Modern Geometry (Cre1llOtIa, Reye, Steiner 
Von Staudt. Chasles); (i) Determinants (1I1uir); (j) Elliptic Function~ 
(Weber, H alphell, DII1'ege, Hf!rlllite, Greenhill, Briot a1zd Bouquet); (k) 
Genera] Theory of Functions (Fors>tize, Harkness alld Morley, 7 annery, 
Weierstrass, Durege, 7/lOame, Biermanll); (1) Potential Function (Clausius, 
Riemann, DlricltLet, Pei~ce); (m) Mathematical Theory of Electricity (Mas. 
cart and Foubel'/); (n) Higher Geodesy (Clal'ke, Helmett, Jorda1l); (0 ) 
Spher ical H armonics (Byerly, Ferrel'S, Heine); (p) Mathematical Op t ics ; 
(q) H istory of Mathematics. F ive times a week. 
65. Problems on all past work. Once a week. 
67. Algebra, A"nalytics, Calculus. Three t imes a week . 
SECOND SEMESTER 
56. Algebra (Taylor), au d 58, Plane Analytics (Lo1ley). Five times a week. 
60. Calculus and 62, Differential Equations. (Edwards). Five times a week . 
64. Continuation o f Course 63. Five t imes a week. 
66. Continuat ion of Course 65. Once a week. 
68. Trigo nometry, Analytics, Calculus. Three times a week. 
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MECHANICAL ENGINEERING 
Professor ftfagruder, Associate P1'o/essor Hitchcock, Mr. /udd, Mr. Hale 
3. Mechanism. Lectures auu recitations on the principles of mechanism and 
mechanical movements. Five times a week. Second term. 
The accurate laying out of movements, embodying the principles of mechanism. 
Twice a week. Third term. 
6. Analytical Mechanics. Five times a week. First and secoud terms. 
7. Strength of Materials. Recitations and lectures on the elastic and ultimate 
resistance of the materials of engineering to stress and their use in struc-
tures and machines. Lectures on elementary hydraulics and the flow of 
water through orifices aud pipes over weirs, aud in streams, and on measur-
ing the same. Five times a week. Third term. . 
8. Thermodynamics. Lectures and recitations ou the transformation of heat 
and mechanical energies. Ideal indicator diagrams of steam, air and gas 
engines; the flow of ga!\es through pipes aud orifices. Five times a week. 
Third term. 
9. Prime Movers. Lectures and recitations on sleam and gas engines, turbine 
water wheels, valve movements aud governors; their co'nstruction. opera-
tion, efficiency and economy. Five times a week. First term. 
10. Steam Boilers. Lectures and recitations on steam boilers, furnaces, auto-
matic stokers, gas producers and boiler appliances; their constrnction, 
operation, efficiency and ecouomy. Five times a week. Second term. 
12. Experimental Engineering Laboratory. Twice a week. First term. Third 
year. 
13. The same. Four times a week. First term. Fourth year. 
14. The bame. Four times a week. Second term. Fourth year. 
15. The same. Three limes a week. Third term. Fourth year. 
16 . . The same. Four times a week. Third term. ' Third year, Electrical Engineer-
ing. 
17. The same. Three times a week. Second tenn. Fourth year, Civil Engineer-
ing. 
Courses 12, 13,14, ]5, 16, 17, 24 and 25, in the Experimental Engineering Lab-
oratory are arranged to meet the needs of tbe·different students in obtaining 
experimental practice in the use and Cfllibration of accurate measuring instrnments; 
in testing illumiuating aud lubricating oils for friction, endurance, anel the like; i n 
the calibration and adjustment of gauges and springs; in testing the strength and 
elasticity of the materials of construction in· tension, compression, torsion, flexure, 
shear, and impact; in the flow of liquids aud gases; in the use of the steam engine 
indicator and transmission and absorption dynamometers; in testing of steam sep· 
arators, injector~, steam pipe coverings; belt, rope and chain gearing; in setting 
valves and eccentrics; in making efficiency tests of simple and compound, conde!ls-
iug and non-coudensing steam engines; of steam boilers and complete power 
plants ; of gas and hot air engines; of pulsometer steam and centrifugal pumps ; 
of hydraulic rams and of impulse aud turbine water wheels. 
18. Machine Design. Recitations on Unwin's Mac/tine Design, with lectures on 
, American Practice. Five times a week. First and second terms. 
20. t:lydraulic Machinery. Recitations and lectures on pumping machinery. 
Twice a week. Third term: 
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21: Thesis Work. Five times a week. Third term. 
22. Timber and Masonry. Lectures on the construction of foundations and struc-
tures in timber and masonry. Five times a week, the last three-fifths of 
second term. 
~3. Materials of Construction. Lectures on the materials used in architecture 
and building construction, and laboratory exercises on their properties. 
Five times a week. First term. 
24. Experimental Engineering Laboratory. Three times a week. First and 
second terms. Elective to third year and fourth year engineers. 
25. Experimental Engineering Laboratory. Three times a week. Third term. 
Fourth year, Civil Engineering. 
METALLURGY AND MINERALOGY 
Professor N W. Lord, Mr. Somermeir 
<;OL}:,EGE OF ARTS, PHILOSOPHY AND SCIENCE 
52. Mineralogy. Lectures, with frequent quizzes on notes and with study of 
specimens in the collection of minerals. A short introductory course is 
given on crystallography, illustrated by wooden models. Text Book: 
Dana's lJfanual Mineralogy and Lithology. Last nine weeks of Second 
semester. 
COLT.EGE OF ENGINEERING 
2. Mineralogy. Lectures. Similar to Course 52 iu College of Arts, Philosophy 
and SCience, but more practical, and arranged so as to be preparatory to 
I/eterminative Mineralogy (Course 3): Three times a week. Third term. 
3. Determinative Mineralogy, laboratory course iu practical determination of 
minerals' by physical and chemical tests. Each student is furnished with a 
set of apparatus, and works under an instructor's inspection. Brush's 
Determinative Mi1leralo!{y is used as a manual. Five times a week. Third 
term. 
4. Metallurgy. A course of lectures upon fuel and its uses, iron and steel, copper, 
lead, gold and silver, their properties, tests, ores and details of the modes 
of reduction. Tbe lectures are supplemented by a careful study of refer-
ences to standard works and jouruals. Five timt:s a week. First and 
second terms. 
5. Metallurgical Laboratory. Lectures and 1aboratbry work. Laboratory prac-
tice in the analysis of iron and steel, fuels and slags, and the assay of lead, 
copper and zinc ores by wet methods, ~tsing approved methods as 
practiced in technical laboratories of metallurgical works. Course 5 must 
be preceded by Agricultural Chemistry, Courses 1, 8, 9; or by General 
Chemistry, Courses 7 and 12. Five laboratory periods a weeks. Three 
terms. 
6. Assaying. Laboratory work. Practical 
and lead ores, by furnace methods. 
standard books on assayiug. Five 
term. 
work in the al'saying of gold, silver 
Oral instruction, with references to 
laboratory periods It week. Second 
7. Metallurgical C;:onstruction. Practice in the designing of furnaces and other 
metallurgical machinery, including detail drawings and estimates. Three 
times a week. First term. (Professors Lord and Ray.) 
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8. Ore Dressing and Coal Wash ing. Lectures. Iustruction in the methods of 
concentrating and e nriching ores and fuels by mechanical means. Lectures 
with reference t o Rittinger's Alt/bereitullg; Calion's Course d' Exploration 
des Mines; Kunhardt's Ore Dressing, and various papers in technical 
journals. Twice a week. First term. 
9. Mineral Chemistry. Lectu res and laboratory practice. Lectures upon fire 
damp, mine explosions, explosives, boiler, waters, poisonous gases, irou 
ores; iron and steel, their properties and modes of mauu facture; coal and 
coke. Five hours a week. Third term. 
MILITARY SCIENCE AND TACTICS 
Lieutenant lIfarti1z 
1. Military Drill. Three times a week through the year. 
2. Tactics. Lectures and recitations. Twice a week. Second term. 
3. Art of War. Lectu res and recitations. Twice a week. Second term. 
MINE ENGINEE RING 
Associate Professor Ray 
Elementary Algebra . (Mathematics 2). Wentworth. Five times a week. 
Three terms. 
1. Mine Surveying. Lectures and field practice. This is similar to Course 4, but 
more elementary. The same text is used. The students have more prac-
tice in the dr awing-room. Five times a week. First term. 
2. Ventilation and Haulage. Lectures illustrated by experiments and maps of 
nrines and models when possible, tests by safety lamps and anemometers, 
and solution of air distribution in coal mines. Five time~ a week. Second 
term. 
3. M ine Operat ing. 
keeping and 
c~al mining. 
A course of lectures and practical instruction in mine book-
accounts. cost of working, etc., particularly adapted to Ohio 
Five times a week. Third Term. 
4. Mine S urveying. Field practice in the use of instruments for surface and 
underground surveys. Full notes are taken , and maps and plans made in 
the drawing room. Davie's ,S2t1'l Iey ing, by Va n Amringe, is used as a text-
book. Five times a week. First term. 
5. M i ne Engineering. Lectures. Mine operating, mining machinery, ventilation , 
shaft-sinking, working out deposits, etc. Constant reference is req::ired to 
the standard works alid to tile leading technical journals, wilh practice in 
desiguing mine plants, draughting and estimates. Five times a week. 
Throu gh the year. 
6. Plans and Specifications. Five times a week. Third term. [Profesors Lord 
and Ray.] 
PHARMACY 
Professor Kauffman, A ssistaltt PI'o/essor Dye 
6. Pharmacy. General pharmaceutical processes. Lectures three times a week 
First term . 
7. Pharmacy. Un ited States Pharmacopeia official prepar at ions. Lectures twice 
a week. Laboratory practice daily. Second term. 
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8. Dispensatories. Official preparations. Lectures twice a week. Laboratory 
practice daily. Third term. 
9. Pharmaceutical Chemistry. Unofficial preparations. The National F ormulary. 
Lectures twice a week. Laboratory practice daily. First term. 
10. Extemporaneous Pharmacy. Prescription practice. Lectures once a week. 
L aboratory practice three times a week. Second term. 
11 . Gene ral Practice. Lectures twice a week. Dispensing practice daily. Pre· 
scription practice daily. Third term. 
12. Materia Med ica. Qfficial drugs and classification. Three times a week. 
First term. 
13. Materia Medica . Official and unofficial drug . Three times a week. Second 
term. 
14. Materia Med ica and Therapeutic s. Synthetic P roducts. Poisons and Anti-
dotes. Three times a week. Third term. 
] 5. Pharmaceutical Assaying. Three times a week. First term. 
16. Methods of Manufactu re . Three times a week. Second and Third term3. 
17. Genera l Pharmacy. Two lectures, three laboratory periods a week. Through 
the year. 
1. laboratory. Special work for Veterinary students. Fi~e times a week. 
Third term. 
COI,I,EGE OF ARTS, PHILOSOPHY A::-<D SCIENCE 
(Course Preparatory to Medicine) 
FIRST SEi-IESTER • 
51. Pharmacy. General pharmaceutical processes. Lectures three times a week. 
SECOND SE:~lRSTER 
52. Continuation of Course 51 , with Laboratory prac tice. 
PHILOSOPHY 
P1'of essor Scott, filr. IVissler 
FIRST SEMESTER 
51. Psychology. logic begun. Four times a week. Required in the Courses 
for B. A., B. Ph. (L.), and B. Ph. (M. L.) 
53. Psychology. Three times a week. Required in the Courses for B. Ph. (E.), B. 
Sc., for Law and Journalism, and for Medicine. . 
55. Ethics . Three times a week . . Required in Course for B. Ph. (E.) 
57. History of Anc ient and Med iaeva l P hilosophy. Three times a week. Elec-
tive after Courses 51 and 52. 
59. Introduction to Philosophy. Twice a week. Elective after Courses 51 , 52, 56 
.aud 57 or after Courses 53, 54,55. and 56. 
61. Phys iological and Experimental Psychology. Twice a week. Elective. 
63. leading Works in Ph i losophy. Twice a week. Elective on the same condi-
tions as Course 59 . 
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SECOND SEMESTER 
52. Logic completed and Ethics. Four times a week.. Follows Course 51. 
54. Logic. Three times a week. Follows Course 53. 
56. History of Modern Philosophy. Three times a week. Required after Course 
55. Also elective after Courses 51 and [,2. 
60. Metaphysics. Twice a week. Elective after Courses 51, 52, 57 and 56 or after 
Courses 53, 54, 55 and 56. 
62. ~ Physiological and Experimental Psychology. Twice a week. Elective. 
64. Leading Works in Philosophy. Twice a week. Elective on the same condi. 
tions as CoursE' 60. 
PHYSICS 
Professor Thomas, Asslstallt PrOfessor Boyd, Afr. Br~wn 
COLLEGES OF ACRICUI,TURE, ENGrNEERING AND PHARMACY . 
1. Elementary Physics. Recitations and experimental lectures. Five times a 
week. First and Second Terms. Text: Carhart & Chutes' " Elements of 
Physics." (R£quired in all Short Courses.) 
2. Machanics and Heat. Electricity and Magnetism, Sound and Light. Lectures 
and recitations. Three times a week. Through the year. 
3. Physics. Extension of Coul'se 2, with practice in solution of problems. 
Twice a week. Through the year. 
4. Electricity and Magnetism . Lectures and recitations. Three times a week. 
• First term. (Third year, Electrical Engineering.) 
5. Physical Laboratory; Elementary manipUlation. Length, mass and time 
measurements. \Vork in deusity, elasticity and heat. Three times a 
wE'ek. Second and third terms. 
6. Physical Laboratory. Theory and practice of magnetic and electrical meas-
urement, including the testing and standardizing of instruments ; conduc-
tivity of conductors : insulation, capacity and resistance of insulated con-
ductors and cables; temperature co-efficients; commercial measuring and 
testing instruments; strength and distribution of magnetic fields, magnetic 
moments', permeabi1ity : work in light including optical con stants spec-
troscopy; photometry of gas, electric and other lights. Five times a week, 
First, second and third terms. (Third year, Electrical Entineering.) 
7. Physical Laboratory. Two to three times a week. Through the year. Course 
7 must be precede1 by Course 2. 
9. Physical Laboratory. A secoud year's work in the Physical Laboratory. Three 
times a week, with five hours' credit. Course 9 must be preceded by 
Course 7. 
The work in the Physical Laboratory begins with exercises in length, mass and 
time measurement, making nse of scales, tapes and bars, micrometer screws, mi-
crometer micro~copes, the dividing engine, the cathetometer, the balance, chro-
nometors, chronoscopes, etc. This course is intended to give the student facility in 
the use of instruments and knowledge of the theory of their construction and ad-
;ustment. 
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The de te rmination of various physical constants follows, wit h elementary ex-
ercises in heat, light, electricity and magnetism; afte r whi ch the student takes u p 
such advanced work as his taste and skill permit. The experimental work is ac-
companied by instruction in methods and in the discussion of r esults. 
COLLI;;GE OF ARTS, PHILOSOPHY AND SCIENCE 
FIRST SEMESTER 
51. Mechan ics, Heat, e t c. Three times a week. Second year, Science Course. 
Elective in the First year of the Courses of Arts and Philosophy. 
53. Mechan ics S ou nd a nd Heat. One lecture, two laboratory periods a week. 
Elective in the First year of the Courses of Arts and Philosophy. Required 
in the First year of the Course Preparatory 'to the Study of Medicine. 
55. Laboratory. Three to five times a w~ek. 
57. Laboratory. Three to five times a week. Course 57 must be preceded by 
Course 51). 
SECOND SEMESTER 
52. Electric ity, JVl agnetiS:I!',~tc._T.E.E.~e times a week. Fo.!!.()ws Course 51. 
54. Electric ity, Ma gnetism, etc. One lecture, two laboratory periods a week. 
Follows Course 53. 
56. Labora t o ry. Contiuuatiou of Course 55. 
58. Labo ra t o ry. Contiuuation of Course 57. 
60. Labora t o ry. Two hours a week. First year of Course Preparatory to the 
Study of Medicine. 
PHYSIOLOGY 
(See Anatomy and Physiology) 
POLITICAL ECONOMY 
(See Economics) 
POLITICAL SCIENCE 
(See Ameriean History and Political Science.) 
RHETORIC AND ENGLISH LANGUAGE 
RHETORIC 
Professor Dnmey, Assista11t Professor Taylor, Assistant ,Professor Gra'l'es, M r , 
Parker 
.COLLEGO: OF ARTS, PHILOSOPHY AND SCIENCE 
FIRST SEMESTER 
51. Paragraph Writ ing. Themes, T wice a week. 
53.: Analysis of Prose. Themes. Fou r times a week. 
55. " Rapid Writing. Preparation of articles for the Press. Once a week. 
----.,.. .,,-- -- ' 
57.: Brief-Making and Argu'!1ent. Th re e ti mes a week. 
59. Poetics. T wice a week. ~pecial permiss ion necessary. 
I. 
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61. Rhetoric~1 Theory. S pecial investigations, reports and discussions. Two 
h ours a week. Student s must have special permission to carry this work. 
63. Advanced Rhetoric. Twice a week . 
SECOND SEMESTER 
52. Practlc~1 Rhetoric. Themes. T wice a week. 
54. An~lys is of Prose. Repetition of Cou rse 53. Four times a week. 
56. Rapid Writing. Continuation of Course 55. Once a week. 
58. Studies in Exposition. Types of the English Essay; book reviews. Three 
times a week. 
60. Short Stories. Lectures aud Practice. Twice a week. 
62. Problems in Critic ism . Special investigations, reports, and a thesis. Two 
hours a week. Must be preceded by Course 6l. 
64. Advanced Rheto ric . Twice a week. 
COLLEGES OF AGRICULTURE, ENGINEERING AND PHARMACY 
1. P~ ragraph Writing and Pra c tical Rhet oric. Themes and Exercises Twicea 
week, three terms. 
3. Advanced Rhetoric . Twice a week, three terms. 
4. Advanced Composit ion . Twice a week, three terms. 
ENGLISH LANGUAGE 
Professor Denlley 
FIRST SE:llESTER 
51. Old English (Anglo Saxon). Prose. Twice a week. 
53. Middle English and Historical Engl ish Gramma r. Twice a week. 
SECOND SEMESTER 
52. Old English (Avglo 3axon). Poetry. History of the Langnage. Must be pre-
ceded by Course 51. Twice a week. 
54. Middle English and Historical English Gramma r. Twice a week. 
ROMANCE LANGUAGES 
1. FRENCH 
Professor Bowen, Dr. Brltsll 
COLLEGE OF ARTS, PHILOSOPHY AND SCIENCE 
FIRST SEMESTER 
51. Elementary French. Four times a week. Grammar: Edgren's (Part I) or 
Joynes' Minimum, with written exercises. R eader: Super's (from Part II) 
or Whitney's (Parts I aud II). In this course the study of the lapguage is 
taken up from the beginning. Stress is laid at first upon the acquisition 
of a correct pro nunciation, after which the entire energy of the student is 
directed toward the attainment of a full and a.ccurate reading knowledge of 
the language. Grammar and composition are made to contribute to this 
end. 
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53. S cience Reading. Two times a week. A conrse introductor y t o the vocabu-
lary of scientific literature, designed to famil ia ri ze t he stu dent with tech-
nical terms and style. Open 'to those who h ave completed Courses 51 and 
52, or wh o have received credit for French as a n ent rance subject . 
55. M odern French Literatu re. Four times a week. Cont es and Novels: Bercy's 
Contes et nouvelles modernes: Balzac, E u genie G r a n det. Prose composi-
tion: Edgren's French Grammar [Syntax]. Lectures s upplement the work; 
private reading required; systematic attention given to syntax and idiom. 
Open to those who have completed Courses 51 and 52, or who have received 
cre dit for French as an entrauce subject. 
57. French Comedy. Three times a week. Study of the growth of French Com-
e dy, with work centering upon Moliere [four pl ~ys], Regnard ILe JoueurJ 
a nd Beaumarchais [Le Barbier de Seville]. Lectures and collateral reading. 
Ope n to those who haTe completed Courses 55 and 56. 
59. Advanced Prose Composition. Once a week. Practice in speaking and 
writing Frencb. Intended {or advanced students who desire special tra in-
ing on the practical side of the language. Open to those who have com-
pleted Courses 55 and 56. 
6!. French T ragedy_ Three times a week. Racine and Voltaire. Lectures aud 
readings, with assigned topi~s, reports and discussions. Must be preceded 
or accompanied by Course 57 . . [Not offered in 1899-1900.] 
63. French Literature Befo re the Seventeeth Centu ry. Three times a week. 
Advanced worl!:: as in Course 6l. Special study of la Chanson de Roland. 
Must be preceded or accompanied by Course .57. 
SECOND SEMESTER 
52. Modern Prose and Plays. Coutinuation of Course 51. Four times a week. 
Historical aud narrative prose; one or more prose comedies. Sight read-
ing is emphasized. 
54. Science Read ing. Contiuuation of Course 53. Twice a week. 
56 . Modern French Literatu re. Continuation of Course 55. Four times a week. 
Lyric Poetry: Bowen's Modern French Lyrics. Drama: Comparative 
study of the classical and the romantic drama: Corneilfe, Horace ; Hugo, 
Hernani. 
58. Recent French Prose Writers. Three times .a week. Bourget, Daudet, Zola, 
and others. Open to those who have completed Courses 55 aud 56. 
60. Advanced Prose Composit ion. Continuation of Course 59. Once a week. 
62, Chateaubriand and the Precursors of the I\omantic Movement. Three 
times a week. Lectures and readings, with assigner! topics, reports and 
discussions. Must be preceeded by course 57. [Not offered in 1899- 1900.] 
Toward the close of the year lecture£ will be given on: Methods of teach-
ing French and the teacher's equipment. 
64: The Development of the French Novel . Three times a week Advanced 
work, as in Course 62, Must be p receded by Course 57. 
COLLEGES OF AGRICULTURE AND ENGINEERING 
1. Elementary French . Four times a week throughout the year. Grammar anc1 
reader, modern prose Bnd p lays, as in Cou rses 51 and 52. 
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2. Modern French Literature. Four times a week throughout the year. The 
work is the same as in Courses 55 and 56. Open to those who have com-
pleted Course 1. 
3. Science Reading. Twice a week throughout the year. The work is the same 
as in Courses 53 and 54. Open to those who have completed Course 1 (or 
an ~quivalent). 
H. ITALIAN 
Dr. Brush 
51. Grammar and Readings. Two hours a week. First Semester. Grandgent's 
Italian Grammar and Bowen's First Italian Readings. Open to those who 
have completed Courses 51 and 52 (or an equivalent) in French. (Given in 
alternate years; will not be offered in 1899-1900.) 
52. Goldoni and Dante. Continuation of Course 5l. Two hours a week. Second 
Semester. 
III. SPANISH 
Professor Bowen 
51. Grammar and Readings. Twice a week. First Semester. Manning's Span-
ish Grammar and Matzke's Fint Spanish Readings. Open to those who 
have completed Courses 51 and 52 (or an equivalent) in French. ' 
52. Calderon and Cervantes. C,)Utinuation of Course 51. Twice a week. ' Second 
Semester. 
SANSKRIT 
(See Germanic Languages ) 
SHOPWORK 
(See Industrial Arts) 
SOCIOLOGY 
(See Economics and Sociology) 
VETERINARY MEDICINE 
Dr. White, Dr. Lavery, Dr. Frederick.s, 111r. Brmilley 
COLLEGES OF AGRICUL'l'URE AND VETERINARY MEDICINE 
11. Osteology. Lectures illustrated with skeleton~ and anatomical preparations. 
Dissections. Five times a week. First term. 
12. Myology. Splanchnology and A"ngiology. Practical dissections aud demon-
strations on cadavers. Five times a week. Second term. 
13. Lectures', Illustrated in the Dissecting Room and on Anatomical Models. 
Five times a week. Third term. Books of reference and recommended 
for study: Chauvau's Compa"ative Anatomy (Fleming's translation) ; 
Strangeways; McFadyean; Mueller and Leisering. 
14. Lectures and General Pathology. Fi\Te times a week. First term. 
15. SpeCial Pathology and Therapeutics of Sporadic Diseases. Non-infec-
tious Internal Diseases. Five times a week. Second, term. 
16. Special Pathology and Therapeutics of Non-Infectious Diseases of the 
Horse, Ox, and Dog. Five times a week. Third t.erm. 
17. Diseases of the Cow. Three hours a week. Second term. 
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18 . Surgical Diseases and Operations. Lec.t~res: illustrated by practical demon-
strations by drawings, on living animals in the clinic, and on cadavers in 
the dissecting room. Five times a week. First, second and third terms. 
Books recommended: As text-book, Mueller's Opera/h'e Veteri1lary·Sur-
gay (Dollar's translation). Liantard's lJfanuai of OPerative Veterinary 
Surge1-Y, Beyer. 
19. H orse, Cattle, and Dog Clinic in the Veterin a r y Hospital. Statiollaryand 
Ambulatory. The clinics are held at 10-11 A. M. (standard) and are free. 
Animals left in the Hospital are treated by the students of the junior and 
senior years. under the superinteudence of the clinical professor . 
• 20. S pecial Pathology and Therapeutics of Infectious and Contagious Dis· 
eilses. Fi"e times a week. First term. . 
21. S peciill Pathology and Therapeutics of Infectious and Contagious Dis-
eases. Three times a week. Second term. Texts: Froebner-Freidber-
ger, Williams, Robertson. 
22. General Therapeutics. Lectures. Texts: Ellenberger ann Hoffmeister. 
Fi,-e times a week. Third term. 
23. Obstetrics. Lectures and demonstrations. Anatomy and pelvic organs. Dis-
eases before and after parturition. Obstetrical operations and manipula-
tions. Books: Fleming's Franck's Obstetrics. Three times a week. First, 
second and third terms. 
24. Generai Surgery. Practical work, such as the more common operations which 
a regular practitioner would be called upon to perform. All this work is 
done by the student upon chloriformed live animals purchased for the pur-
pose. Five times a week. First term. 
25. Anatomical Laboratory. Practical work in Topographical Anatomy, as a 
review of Anatomy for senior students. Books: McFadyean, Schmaltz's 
Plates. 
26. Principles of Horse-shoeing. Lectures and demonstrations. Includes all 
the diseases of the foot due to bad paring, shoeing, etc. Books: Leisering, 
Fleming. 
27. Meat Inspection. Lec.tures on Inspection of ~1eat an<1Milk. Five times a 
week. Books: \Valley, Ostertag. 
2. Anatomy. Five times a week. First term. 
29. General Pathology. Five times a week. Second term. ' 
30. Special Pilth.ology ilnd Therapeutics of Infectious and ContagiOUS Dis-
eases. Five times a week. Third term. 
ZOOLOGY AND ENTOMOLOGY 
Professor Osbonz, Assistant Professor Hi1le, Mr. Lalldac1"e 
COLI.EGE OF AGRICULTURE 
1. Invertebrate and Vertebrate. Three times a week. Invertebrate, First and 
second terms; Vertebrate, Third term. 
3. Economic Entomology. Insects of Forests, Orchard and Garden. Five times 
a week. Third term. 
4. Economic Entomology. TWice a week, through the year. This course must 
be preceded by Course 1. 
7. Systematic and Practical Entomoloa;y. Two lecture,; and one laboratory 
period a week. Third term. 
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COLLEGE OF AR'i'S, PHILOSOPHY AND SCIENCE 
FIRST SEMESTER 
51. Comparative Zoology. Two lectures and one laboratory period a week. 
53. Comparative Anatomy of Vertebrates. A laboratory course. Three labora-
tory periods a week. 
55. Comparative Anatomy of Vertebrates. A laboratory course. Five labora-
tory periods a week. 
57. Zoology and Anatomy. Advanced laboratory. Three laboratory periods a 
week. 
59. Zoology and Anatomy. Advanced laboratory. Five times a week. 
61. Entomology. An advanced Practical Course. Five laboratory periods a 
week. This Course must he preceded by Courses 51 and 52, or 1, or 4, or 7 
in the College of Agriculture. 
65. Ornithology. Two laboratory periods a we .. k. Open to those who have had 
Zoology 51, or its equivalent. 
52. 
54. 
56. 
58. 
60. 
62. 
Continuation of Course 51. 
Continuation of Course 53. 
Continuation of Course 5:). 
Continuation of CourSe 57. 
Continuation of Course 59. 
Continuation of Course 61. 
SECOND SEMESTER 
Lectures twice a week. One laboratory period .. 
Three laboratory periodl> a week. 
Five laboratory periods a week. 
Three laboratory periods a week. 
Five laboratory periods a week. 
Five laboratory periods a week. 
64. Comparative Zoology. Three lectures and one laboratory period a week. 
66. Continuation of Course 65. 
Courses 57, 58, 59, 60, 61, 62, must be preced~d by Course 1 in the College of 
Agriculture, or Courses 51, 52, or 53,54, or 64 j or an equivalent taken elsewhere. 
The sturlent may choose his work from any of the following: 
(a) The Exhaustive Anatomy and Histology of the Frog. 
(b) Comparative Anatomy of Invertehrates. 
(c) Invertebrate Embryology. 
(d) Vertebrate Embryology. 
(e) Comparative Neurology. 
If) Cellular· Biology. 
A student whose major lies in Zoology may take two full years work, selected 
froxil subjects named in the foregoing list. 
ENROLLMENT 
1897-1898 
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COLLEGE OF AGRICULTURE AND DOMESTIC SCIENCE 
GRADUATE STVDENTS-3 
Baker. William Hollister. B. Agr.. 1892 ..................................... Farmersville. Mo. 
Cunningham. John Ferguson. B. Sc. (fl. & F.). 1897 ................................ Columbus 
Fox. Charles Pinckney. B. Agr., 1890: M. Agr., 1Il95 ............................... Columbus 
FOUR-YEAR COURSES-68 
Abbott, Arthur Grant .......................... . 
Ackland, Richard Edward .................. .. 
Armstrong, Clara ............................ .. 
-Aten. Frauklin Stewart .................... :, .. 
Ayers, Samuel Dana .......................... .. 
Beattie, Lena Leota ......................... .. 
Belden, Herbert Lucius ...................... .. 
Brittou, William Miller ..................... .. 
Britton. John C., B. Sc. (Agr ) ............... .. 
Bryson. Julia Leona ......................... . 
-Clawson. Clarence .............. , ............. . 
Conradi, Albert Frederick .......... .' ....... .. 
-Davis, Vernon Hayes ......................... .. 
-Dixoll, Eva Nicholson ................... .. 
-Dresbach, Mary.. . ....................... .. 
-Du,pcan. DOllllelly Hyre .................. .. 
-Erf, Oscar ........................................ . 
Fearn, Nellie ................................... . 
-Fippin. Elmer Otterbein ................... .. 
-Fitts, Rollin ...................................... . 
Flickinger, George A., B. ~c. (Agr.) ...... .. 
*Galehouse, David William ............... .. 
Gibbs. 01a W ................................. .. 
*Gibsoll, Herbert R ........................... .. 
Gilmore, William Henry .................... .. 
*Givens. David Albert ....................... .. 
Hains, Edna Esther .......................... . 
-Harper, Merritt .................................. . 
-Hayden. Cassius Clay ...................... .. 
-Henderson, Frank A ......................... .. 
·Huff. Haines ..................................... . 
"Preparatory work incomplete. 
tlrregular-not candidates for degree. 
Course 
Agr. 
t 
Dom. Sci. 
Agr. 
Agr. 
t 
Agr. 
Agr. 
Course Oredit 
Hours 
202 
203 
204-
204 
206 
206 
Hours 
148 
12 
40 
110 
104 
90 
53 
15 
8 
Medina 
Columbus 
Columbus 
Nevada 
Hart~gTove 
Zanesville 
Middlefield 
Columbus 
Mt. Gilead 
Columbus t 
Agr. 
Agr. 
Agr. 
202 16G-2l O'Kena 
206 48 New Bremen 
204 123 Byesville 
Dom. Sci. 
Dom. Sci. 
203 26 Columbus 
20~~ 45 Columbus 
Agr. 
Agr. 
206 36 Ludlow 
Dom. Sci. 
Agr. 
Agr. 
202 171 
203 8 
204 133 
204 135 
Agr. 206 83 
t 8 
Agr. 206 5-t 
Agr. 202 18,1, 
Agr. 2G6 96 
Dom. Sci. 203 
Agr. 206 45 
Agr. 204 100 
Agr. 204 122 
Agr. 204 93 
Monroeville 
Columbus 
Galloway 
Elyria 
York 
Doylestown 
Columbus 
Camp Chase 
Millersport 
McGaw 
Bloomingburg 
Grove City 
Oakdale 
McConnelsville 
Leesburgh 
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Course -Credit 
Hunt, :Mary ... . .. . ........ . ... . ............. . .. .. . 
·Imes, Marion .... . ..... . ..................... . ... . 
Johnston , F red S .. ......... . .. . . ...... ... .. . .... . 
Joyce, Ma ry Gertrude ..... . ................ . 
·Kolbe, L awrence Albert.. ............... .. .. .. 
'~Li1es, F rederick William .................... . 
Long, Frederick P ont ius ...... ............. .. 
Loomis, Humbert H ............................ .. 
Mason , Arthur Devi11o......... . ............ . 
Miller, Carl James, B. Sc. (Agr.) ........... . 
Miller, Merritt Finley ......................... .. 
Mills, W illiam C., B. Sc. (H. & F. ) ...... .. 
wMooney, Charles Napoleon ............... , .. 
McCall , Arthur Gillet ......................... .. 
MCClelland, Chalmer Kirk, B. Sc. (Agr.) .. 
'*McOwen, James, J~ ............................ . 
"Neill , N elson Prentice ...................... . 
Nettleton, Alber't \Varren, B. Sc. (Agr.) .. 
Palmer , Mary Ella ....................... ,' ... . 
Perry, Elma Brooks ....................... .. 
·Perry, John Cole ...... .. ........................ . 
" Pierce , Benjamin Manly ..................... .. 
· Postle, Stuart A ............................... . 
Roberts, John Livingston ................... .. 
· Sch aeffer. Freelan \Vilbert .................. . 
· Sigrist, John Larkum ............ .. .......... . 
"Snyder, Addison Hogan .. .. ........ . ...... .. 
Steward, Charles Benjamin ............... .. 
~Taylor, Everett Buren ...................... .. . 
. *Taylor, Frederick Wellington ............. . 
*Tbompson, Frank McColgan .............. . 
Twitchell, Lee Downs .......................... . 
*Tyle r , Fred J ................................... .. 
Waid, Glarence William , B. Sc. (H. & F.). 
Warden , Leonard C ........ .................... .. 
, Weisman, Laura Anna ...................... . 
' Whiti ng, Roy Eugene .................... . .. .. 
• Preparatory w~rk incomplete. 
tlrregular-not candidates tor degree. 
11 OSU 
Course 
Dom. Sci. 
Agr. 
Agr. 
DOll!. Sci. 
Agr. 
Agr. 
Agr. 
Agr. 
Agr. 
Agr. 
Agr. 
Agr. 
Agr. 
Agr. 
t 
Dom; Sci. 
Agr. 
Agr. 
Agr. 
Agr. 
Agr. 
Agr. 
Agr. 
Agr. 
Agr . 
Agr. 
Agr. 
H.&F. 
H.&F. 
H.&F. 
Dom. Sci. 
Agr . 
Hours 
203 
202 
204 
203 
206 
20fi 
206 
202 
206 
204 
20~ 
202 
204 
206 
203 
206 
~6 
206 
204 
204 
~06 
206 
204 
206 
20G 
206 
206 
204 
204 
197 
206 
Hours 
46 
154+21 
182 
45 
26 
12 
15 
171 
45 
115 
119 
]04 
81 
40 
(il 
46 
45 
58 
99 
73 
28 
49 
117 
26 
1 
R 
30 
Legal, Ill . 
Bashan 
P ie rpont 
Col u mbus 
~ o rth Amherst 
Colli n s 
Kingston 
Deerfield 
Wellington 
Frank lin 
Ridpath 
lilt. Vernon 
1\111an 
McGaw 
Andover 
Ovid 
Venice 
Medina 
Columbus 
Troy 
Columbia Sta. 
Ringgold 
Camp Chase 
Vaughnsville 
Spanker 
Congress 
Tacoma 
Marcy 
New Albany 
\Vooster 
Georgetown 
Mansfield 
104 Perry 
.. ...... . Emery 
141 Avon 
107 Columbus 
26 Austinburg 
, 
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SHORT COURSES 
AGRICUI,TURE-4l 
Course CredJt 
Brs. Brs. 
Adams, 'Valter Lewis........ ................ . .......... 98 
Anderson, Joseph Buchanan ........................ .. 98 
Baldwin, Linus R ............. . .... . .. . .................. . 98 
Breeze, Clarence ·Nye ....... ........... . ................ . 9 
Brinker, Thomas \Villiam .. . . .. ........ . ............ . 98 
Clevenger, Charles Henry .... .. ....... ..... . .......... . tl8 
Cotton, Edward Charles ..... ...................... " 98 
Demorest, Herbert ~ussel1 ......... ................. . 98 
Ditto, Theodore Walter. ........ ...................... . 9 
Dyer, Harry Spencer .................................... . 9 
Falknor, Earl Andrew .................................. . 98 
Finlay, Thomas Kirkwood .. ................... . .. . .... . 9 
Fisher, Elmer Ellsworth ......................... . .... . 98 
Gearing, Benjamin Louis .......... ............... . .... . 98 
Gilmore, 'Valter Hayes ................................. . S8 
Gladding, Maynard Marcus .. ................ . ....... . 9 
Goodwin, Clare F ............. ..............•... . ... ....... 9 
Harris, ~Ielvin Jay ............................... . ....... . 9 
Hershey, Benjamin \Vesthefier .................... . . . 9 
Houston. Maurice Charles ................. .. .. ....... .. 98 
Kelley, William Lester ............................. , .. .. 9 
Leedy, Herbert Emers'ln ............................ .. 98 
Mackey, James Earle ........... . ........................ . 98 
Marion, \Valter Jerid .................................. .. 98 
McClellan, John Arthur ..................... : .......... . 9 
McKay, Welden 1 ickerson ............................ . 9 
McOwen, Thomas ..... .................................. .. 98 
Palmer, Roland Jay ..................................... . 98 
Pan,ons, John Strong ...................... .. ......... . 98 
Partridge, Burl Mitchell. ............................... . 9f! 
Peters, Roy .. l S .......................................... .. 9 
Ream, Earl Sheldon ..... .. .............................. . 98 
Ridinger, John Gilbert.. ................................ . 98 
Rn bens, Frar.k .............. ............................... .. 98 
Sanders, Boston C,orbett .............................. .. 98 
Stimmel, John Rnssell,Jr ........................... .. 98 
Thompson, Jay . .......................................... .. 98 
Thornburg, Clarence Edward ........................ . 98 
Uncapher, Jesse Darius ................................. . 98 
Whipple, Charles Mantanion ........................ .. 98 
Wilken, 'Valter William ................................ . 9 
49+2 
40 1 5 
44+4 
51 
53 15 
53 
56 
98+2a 
('19 
53+4 
48 
ti + 2 
63 
' 66 
13 
20 
50+2 
37 
60+ 6 
40+3 
51 
29+ 5 
10+ 2 
41:l+1 
98+35 
37 
51 
[,3 
93+10 
38 
57 
36+ 17 
15 
37 
73 
15 
Columbus 
Jewitt 
Tigar 
Lima 
Chatham 
Fletcher 
Elyria 
Columbus 
Delphos 
Rainbow 
Ludlow 
Keene 
Chili, Ind 
St. Mary's 
~I illersport 
"'indsor 
Columbus Station 
Garrettsville 
Easton 
London 
Newark 
Belleville 
Richfield 
Amanda 
Cable 
New Burlington 
Ovid 
Penfield 
Rootstown 
Flint 
Zanesfield 
Hustonville, Ky 
Kalida 
Kenton 
Steubenville 
Ruse's 
Sandusky 
Highland 
Marion 
Medina 
Columbus 
DOMESTIC SCIltNCE-3 
Course 
Brs. 
Hill, Mamie Faye........................ ......... ......... 90 
Postle, Florence....... ......... ............................. 90 
Riley, Valeria......... ............ ......... ......... ......... 90 
Credit 
Brs. 
27 Columbus 
60 Camp Chase 
72 Washington C. H. 
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DAlRYING-29 
Beard, Alexander Wilson ....................... .. ........................................ New Buffalo 
Bragg, Putnam Benjamin ........... ............................................................. . Marietta 
Comstock, Allen L ...................... . ................................................. West Richfield 
Durbin, Theodore ................... . .............. : ............................................... Danville 
Garner, Clarence Harris .. ............... ................................................ New Concord 
Givens. Warren Wheeler ............... . .................. ..................... : ......... De Kalb, TIl 
Givens, Warner Hayes .......... . . ........................................................ De Kalb, TIl 
Gove. Charles Frederic .............. ............. ....................................... Mechanicsburg 
Gregory, William Moody ............................ . .......................... Elizabeth City, N. C 
Grimes, Charles Wilson ........................................................................ Napoleon 
Horst, David H .................... ............. .. ................................................ Winesburg 
Htlgenholtz, PauL. .................................................... East Las Vegas, Ne w Mexico 
Minuich. J. F ......................... . ................................................................ Gratiot 
Minnicb. Otto \Villiam .......................... . ................................................. Gratiot 
McFarlane. Ellis .................................. . .............................. ...... New Bedford. Pa 
Oatman, \Villiam Frank ..................................................................... Duudee. III 
Ohlemacher, John Jacob ............................ . ........ . .......................... Prout·s Station 
Owens. Walter Raleigh ......................................................... ............... Schumm 
Patterson. Mrs. George T ...... ~ ..................................................... ......... --.--
Phillips. John Christopber ............................................................ . ............ Akron 
Pollock, Charles Hami1ton ............................................................ Mill Village. Pa 
Reed. J asper Robert .................... ................................................... Yellow Springs • 
Roadamer. Harry ..................................................................................... Selma 
Robb. Wyman Speer ................. . ...................................................... New Concord 
Ross, Amos Lorin ......................... ......................................................... Wooster 
Smith, Elisha .................................... .. ................................................ Richville 
Smith. William David ......... : ...................... .................................... New Concord 
Spencer. Silas McLaren ....................... ........................... ............ Chrome HiII, Md 
Stoughton, Charles Peter ................................................................. Alpine, N. Y 
COLLEGE OF ARTS, PHILOSOPHY AND SCIENCE 
GRADUATE STUDENTS-24 
Brown, Frank ........................... . ........................................................... Columbus 
Clements, Frank Orville ......................................................... . ........ Westerville 
Clum, Ge0rge Victor. B. A ................................................................. Meudota, III 
Clum , John Ellsworth ........................................................................ Thornville 
Collison, Frank Jerome, M. D ................................... .. .......................... Columbus 
Copeland, Sarah Foster .................. ................................................... Columbus 
Coursault, Jesse Harliaman, B. A ......................................................... Columbus 
Derby, Florence Harlow. B. Ph .. .' ........................................................ Colurubus, 
Fay, Mona L., B. Ph .............................................................................. Sidney 
Flynn, Oscar R., B. Sc ......................................... , ............... , ................. Columbus 
Frankbam, Charles R ....................................................................... Westerville 
Fullmer, Edward Lawrence, B. Sc ........................................................... Defiance 
Maag, Benjamin ........................................................................... : .. . .. Mt. Eaton 
Milne. Alexander B. D. (Yale University) ................................................ Columbus 
McFadden, Thomas GiJbert.. ................................................................... Dayton 
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Riddle, Lumina Cotton, B. Sc............ .... . . ...... .... .. . . ... . .... . ............... Columbus 
Rightmire, George Washington, B. Ph .... .. ............................................. Columbus 
Smith, Alice l\lay, B. Ph ...... ... ................ .. .. . ....... . . ............ .. ................ Columbus 
Snively, H. H ...................... .. ........ ... .............. .................................. . ---- -
Stevens. Frauk Linco ln, B. S., M. S ........ .. ... ......... ................. .. .............. Columbus 
Talbot, Mignon, B. A .................... .. .................... ..... . ... .. . .. . .. . ... ......... Columbus 
Turner, Frederick Lewis, B. A ........ .................... .. ............................... Columbus 
Watsou, Edward Thompsoll, B. Sc .... ................................................... . Chillicothe 
Williams, Herbert Oswald, B. A ............................................................ Columbus 
\Vinchet, Franct's Isabelle, B. L. (Smith College) ..................................... Dayton 
FOUR-YEAR COURSES-324 
Abbott, Roy A ...... .. .......... ................... . 
Andress, Edna Alice ......................... . 
*Ayers. Lloyd C ...... .. .......... ................ .. 
Baird, Burgess Clay ............................. . 
"Baldwin, Elizabeth Graut.. ... . .......... . 
Baldwiu, Frederika Hul!.. ...... ........... . 
*Ball, Dauforth Ewers ........................ .. 
Bancroft, Gay, B. A ....................... .. 
B'ircus, Eliza ....................... . ........... . 
Barlow, Helen M., B. Ph ................... . 
-Barnet, Clarence Elwood .................... . 
·Barr, Fred \V ..................................... . 
Beardsley, Orsamus Drake, B. Ph ......... .. 
-Beatty, Carrol E ............................... . 
·Beck. Edwiu Long ........................... .. 
- Beekman, Minnie Rose ............ ..... .. 
Bell, Florence Louise ....................... . 
*Rell, Johu Everett ............................ .. 
- Bevard, Olive Blanch .. . ........ ... ....... . 
Blair, Kate Ruth ............................... . 
Bock, Harrisou William ..................... .. 
Bodman, Mary Elizabeth, B. Ph ....... .. 
Bostwick, Homer Z ............................. . 
"'Boyer, Anna l'vlarie ......................... .. 
Brandt, James Herbert.. ...................... .. 
-Bratton, Alice May ......................... .. 
Brelsford, Harley, B. Ph ....................... . 
-Brooks, Stanley Grauge ..................... .. 
-Brown, Albert Mariou ...................... .. 
·Brown, Haywood Gale ...................... . 
-Burnett, Whittier ............................... . 
·Burris, Margaret May ............. .. .. : .. .. 
·Butcher, Fredric Eric ......................... . 
Butler, Blanche Woodruff .......... .. .... .. 
Butterworth, William Hartwell, B. A .... .. 
Canfield, Dorothea Frauces .............. . 
*Prepa,ra.tory work incomplete. 
tlrregular-not candidates tor degree. 
Course 
E. Ph. 
t 
Arts. 
L. Ph. 
E. Ph. 
E.Ph. 
Science. 
Arts. 
E. Ph. 
E. Ph, 
E. Ph. 
L. Ph. 
Arts. 
E. Ph. 
Arts. 
E. Ph. 
t 
t 
Arts. 
E. Ph. 
Arts. 
E. Ph. 
Science 
Arts. 
Arts. 
L. Ph. 
L. Ph. 
E. Ph. 
Arts. 
L. Ph. 
Course Creait 
Hours 
128 
126 
126 
126 
128 
126 
126 
128 
128 
1'28 
126 
126 
128 
126 
128 
126 
128 
126 
128 
126 
126 
126 
126 
126 
128 
126 
126 
Hours 
72 
23 
6 
30 
97 
33 
30 
46 
68 
25 
29 
24 
28 
69 
77 
47 
15 
79 
60 
60 
98 
24 
]5 
24 
48 
70 
16 
64 
32 
84 
Columbus 
Birmingham 
Fiudlay 
Troy 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
New Paris 
Brice 
Garrettsville 
Columbus 
Lithopolis 
Columbus 
Columbus 
Riplt'y 
Columbus 
Wilmingtou 
Canton 
Bement, III. 
Columbus 
Columbus 
Greencastle 
Columbus 
Christiansburg 
Columbus 
\Vauseon 
Dayton 
Waynesville 
Columbus 
Buckland 
Wellsville 
Columbus 
Columbus 
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·Chamberlain, Robert M ....... ~ .............. . 
·Chambers. Henry Brooks ...•.... ............. 
"Clagett, 'Vilson Grafton ................... . 
Clum, Harry Ernest ........... ....... .......... . 
·Cockins, Rutherford Hayes ....... .... ..... . 
Colgan. Lillian Katherine ................. . 
Collins, Walter Scott ............. ............ . 
'Connor, Alice Marie ...................... . 
'Connor, Ellen Josephine ................. . 
Converse, 'VaIter ........... ....... ............. .. 
Corner, Daisy ........ ..................... ..... . 
Corner, Edith ................................ . 
Coursault, Ida 1\'1:.. .... ....................... .. 
"Courtright, Elizabeth Pauline ......... .. 
Courtright, Stella Van ................ .. .. 
Courtright. J. Loring ........................ .. 
.Crawford, Mary B .......................... .. 
·Creamer, Ausel Brooks ...................... .. 
Cummings, Lawrence Belding ............. . 
'Cureton, Benjamin Fletcher ................ . 
'Curran, Bernard Franklin ................... . 
"'Darst, Otto Custer ........................... . 
Davis, Amy King ............................ .. 
Davis, Ivy Belle ............................... .. 
DeFrees, John Kessler ....................... .. 
·DeGolley, Lloyd Parsons ................. .. 
-Dever, Louisa ............................... .. 
De'Vitt, Maud Mary . ................. ..... .. 
Dickinson. George Codwice ................ .. 
-Dickinson, Thomas Herbert ............. .. 
Dietrich, George Craig, B. Ph ............. . 
'Dill, Augusta Dille ......................... .. 
Doan, Frauk Carleton, B. Ph ................ . 
·Dowd, Charles Fuller ......................... . 
Dowd, George Kurtz ............. , ............. . 
Dufour, Alice .................................. . 
Dun, Katherine Thompson ............... .. 
·Durbin, Samuel Clyde ...................... .. 
·Durstine, Florence Sarles .................. .. 
·Dwyer, Robert .................................. . 
"'Eagleson, John Hervey ..................... .. 
Eagleson, Joseph Pentecost ................ .. 
Eisen bise, Bertha ............................ .. 
• Eisenlohr, Berthold August, B. Ph ...... .. 
-Enlow, Charles Bates ....................... . 
Euan,;, William Weldon . ....... .............. .. 
Ewalt, Clara Converse ...................... . 
Faurot, Ethal Edward ......................... . 
"Feibel, Louis ........................ ........... .. 
~Preparatory work Incomplete. 
tlrregular-not candidates tor degree. 
Course Credit 
Course Hours 
Science 126 
1\1. L. Ph. ] 26 
L. Ph. 126 
E. Ph. 126 
E. Ph. 126 
Arts. 126 
Arts. 126 
E. Ph. 128 
E. Ph. 128 
Arts. 126 
L. Ph. 126 
L. Ph. 126 
E. Ph. 128 
Arts. 126 
L. Ph. 126 
Arts. 126 
E. Ph. 1~8 
Science. 126 
Arts. 126 
Arts. 126 
Science. 126 
Arts. 126 
t 
t 
Arts. 126 
Arts. 126 
1\1. L. Ph. 126 
Scieuce. 126 
Arts. 126 
E. Ph. 126 
E. Ph. 12 
1\1. L. Ph. 126 
Arts. 126 
1 
t 
E. Ph. 128 
Arts. 126 
Arts. 126 
Arts. 126 
Arts. 126 
E. Ph. 128 
E. Ph. 128 
E. Ph. 128 
E. Ph. 128 
E. Ph. 12 
E. Ph. 128 
Hours 
25 
Itl 
21 
99 
90 
20 
36 
55 
6 
90 
60 
24 
99 
42 
29 
70 
62 
49 
24 
46 
54 
9 
24 
37 
21 
37 
63 
31l 
101 
69 
62 
110 
21 
26 
68 
34 
56 
49 
63 
62 
48 
33 
11 
20 
Columbus 
Cambridge 
Dayton 
Thornville 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Colnmbus 
Columbus 
Plain City 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Circleville 
Blaine 
Jefferson ville 
Columbus 
Columbus 
Corning 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Troy 
Mt. Gilead. 
Portsmouth 
Sandusky 
Columbus 
Columbus 
Piketon 
Columbus 
'elsonville 
Toledo 
Toledo 
Columbus 
Columbus 
McConnelsville 
Columbus 
London 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Cincinnati 
l\.ridgeport 
Columbus 
Columbus 
Peru, Ind. 
Hillsboro 
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*Feick. Clara Sophie ......................... . 
Feiel, Ida Louise, B. Ph ................... .. 
Fergus, Oma Leona ............. .. ........ .. " 
Fischer, Robert, B. Sc .......................... . 
-Fisher, Ida May ........ ...... ............... . 
Fitterer, John Conrad, B. Sc .................. . 
Ford, Ruth LaniS$a, B. A ................... . 
Ford, Stanley Hamer, B. Ph ................ .. 
Fox, Ross Garfield .............. ............... . .. 
Fullerton, Charles Hayward. B. Ph ...... .. 
Gamper, Hattie ................. .............. . 
Garber, Levi Lucius, B. Ph .................. .. 
"'Gayman, John ... ...... .... ..................... .. 
Geren, Helen Oneta ......................... .. 
'"Gordon, Sarah Bryarly .................. .. 
'"Gorman, Edward Albert .................... .. 
"'Graham, Reuben Jacob ....................... . 
Gray, Genevieve, B. Ph ..................... .. 
""Green, Nelli'e Vitnra ............ ...... .... .. 
Greener, Gussie Howe .. . ................... . 
Gruen, Frank William ....................... .. 
Haigler, Charles Edmund, B. Sc .......... .. 
"'Hambleton, Ethel Ada ................... .. 
Harris, Charles Pearl ......................... . 
Harrop, Herbert B., B. Sc ................... .. 
"'Hartford, Martha Dudley ............... .. 
Hartsough. William Howard, B. Ph ...... .. 
Harvey, Florence Danford ................. . 
*Harvey, Lucy Manola ........ ....... ....... . 
Harward, Arthur Byron .................... .. 
Halltings, Edwin G., B. Sc .... ............... .. 
Hatton, Edna Bernice ...................... .. 
-Hauk, Will Comrie ............................ .. 
Hazelton, Bird, B. Ph ........................ . 
"'Hazelton , Henson Marlow ...... ............ . 
*Henderson , Herbert B ................... ...... . 
*Hendrixson, Alice ............................ . 
*Henry, George Garr ............................ . 
"Herrman, Bessie . ............................ . 
Herms, Edith Selma, B. Ph ............... .. 
Herrick, Sara EtheL .... ... ....... ..... .... .. 
"Hetsel, Frank .................................. . 
Heywood, Harry Nelson ....................... . 
"'Hicks, Nellie .................................. .. 
Hirsch, Rudolpw ................................ .. 
Hoffman, Hattie De Long ......... ........ . 
*Holcomb, Harry John ................ ........ . 
*Holston, John George Frederick ..... ~ .... . 
Hoover, Fred. R ...... .. .... ... . ....... ........... .. 
*Houghton, Henry Spencer ................... . 
*Preparatory work incomplete. 
tlrregular-not oandidates for degree. 
Course 
Science. 
t 
L. Ph. 
E. Ph. 
. M. L.Ph. 
E.Ph. 
E. Ph. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
L. Ph. 
L. Ph. 
E. Ph. 
L. Ph. 
E. Ph. 
L. Ph. 
B. Ph. 
Arts. 
Arts. 
L. Ph. 
Arts. 
E . Ph. 
M. L. Ph. 
E. Ph. 
E. Ph. 
E. Ph. 
L. Ph. 
Arts. 
E. Ph~ 
Arts. 
Science. 
E. Ph. 
Arts. 
Science. 
E. Ph. 
Arts. 
Course Credit 
Hours Hours 
i26 26 
16 
126 58 
Sandnsky 
Colnmbus 
Humboldt, Neb. 
Columbus 
Columbus 
Butler 
Asbtabula 
Columbus 
128 45 Columbus 
Wheelersburg 
126 66 Columbus 
Bellville 
128 17 Can. Winchester 
128 52 Columbus 
126 18 St. Mary's 
126 20 Columbus 
126 18 Northup 
Columbus 
126 54 Columbus 
126 32 Columbus 
126 89 Colun) bus 
Jefferson ville 
126 32 Columbus 
128 7E West Liberty 
Columbus 
126 64 ' Atlanta, Ga. 
Columbus 
Mt. Perry 
126 29 Pomeroy 
126 50 Columbus 
Austinburg 
126 26 Columbus 
126 29 S. Charleston 
New Straitsville 
128 56 New Straitsville 
126 63+3 Laceyville 
128 64 Columbus 
128 86 Columbus 
128 69 Worthington 
Portsmoulli 
126 22 Wellington 
126 15 Xenia 
128 28 Wapakoneta 
126 26 Centerburg 
126 26 Columbus 
J 28 46 Columbus 
126 
126 
126 
126 
26 
8 
86 
40 
Columbus 
Zanesville 
Quiucy 
Columbus 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
Howard, Anna Faye ......................... .. 
Huffmau, Lillian Stuart ................... . . 
·Huggins, Burch Delaplaine ............... .. . 
"'Huut, Mary F\11ton ........................ .. 
*Hunt, Wallace Leedom ......... .............. . 
*Hunter, Anua Eliza ......................... . 
-Hunter, Edith Virginia ................... .. 
.Huston, Frank Arilda ......................... . 
-Jaynes, Allan Brown .... ........ ............... .. 
-Johnson, George M ............................ .. 
-Johnston, Charles Orsan ...................... . 
-Jones, John William ............................ . 
Jones, Richard Thomas ........................ .. 
*Jones, Victor Waite ........................... .. 
Karshner, George Melville .................... . 
*Kauffman, Margaret Glenn ..... ........ .. 
*Kauffman. Henrietta Christine .......... . 
-Keating, David Thatcher .................... . 
Kellerman, Karl Frederick .................. .. 
Kellerman, Ivy, B. A ........................ .. 
Kellicott, William Erskine, B. Ph ......... .. 
Kendell, Bernard Jacob ................ .. ..... .. 
Kinder, Gordan Donald ......................... . 
"King, Robert James ........................... .. 
Kinkead, Robert Graut.. ...................... .. 
Kirby, Harriet Rebecca, B. Ph ........... . 
KnIght, Caroline EstelL ................... .. 
"Kohl, Clayton Charles ......................... . 
Kom, Donald Alexis, B. Ph ................... . 
Krumm, Herbert Zettler, B. Ph ........... .. 
Kugel, Daisy Alice ............................ . 
Lane, Quinton R., B. Ph ...................... .. 
"Leach, Herbert Vau .......................... .. 
Lehman, Johu Wesley ......................... .. 
-Lentz, Floreuce ............................... . 
*Lisle, Chirles Howard ................ ......... . 
Lisle, Dallas Gypsi ........................... . 
Lisle, Leslie Mac ................................ .. 
List, Erma Alice ...... ... ..................... .. 
Logsdon, Carey Ligouri.. ....... ' ............. .. 
Louchery, Edna Elizabeth ................. . 
Luse, Jessie Edua ............................ . 
Lydenburg, Walter B., B. A ................. .. 
Lynas, Charles Edmund, B. A ............... .. 
Lynas, Caroline, R A ........................ .. 
':'Lyons , Nellie ................................. .. 
Mahee, Alphonso Benjamin .................. .. 
Mann, Wilbur Edwin .......................... .. 
~'Marriott, Robert Henry ..................... .. 
* Preparatory work incomplete. 
t Irregular-not candidates for degree. 
Course Credit 
Course Hours 
Arts. 126 
L. Ph. 127 
L. Ph. 127 
L. Ph. 126 
Scieuce. 126 
M. L. Ph. - 126 
M. L. Ph. 126 
Arts. 126 
E. Ph. 128 
E. Ph. 128 
Arts. 126 
E. Ph. 128 
L. Ph. 126 
E. Ph. 128 
Arts. 126 
L. Ph. 126 
L. Ph. 126 
L. Ph. 126 
Science. 126 
L. Ph. 126 
E. Ph. . 128 
Arts. 126 
t 
E. Ph. 128 
1,. Ph. 126 
Science. 126 
E. Ph. 128 
E. Ph. )26 
M. L. Ph. 126 
E. Ph. 128 
L: Ph. 127 
L. Ph. 127 
L. Ph. 126 
L. Ph. 127 
E. Ph. 
E. Ph. 128 
L. Ph. 126 
M. L. Ph. 126 
L. Ph. 127 
Science. 126 
Hours 
85 
94 
93 
4t 
26 
10 
18 
24 
72 
:) 
12 
31 
72 
3:3 
55 
19 
24 
72 
70 
59 
49 
99 
5 
56 
50 
49 
11 
94 
24 
49 
98 
102 
76 
89 
84 
16 
26 
103 
30 
Columbus 
Columbus 
' Hillsboro 
Columbus 
St. Paris 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
167 
New Straitsville 
Columbus 
Jackson 
Columbus 
Columbus 
Columhus 
Columbus 
Columbu!. 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Covington 
Ottawa 
Zanesville 
Kansas City, Mo. 
Columbus 
Columbus 
Perrysburg 
Westerville 
Columbus 
Sandusky 
Can. Winchester 
Wellston 
Can. 'Wi uc:hester 
Marysville 
Pataskala 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Salem, W. Va 
Columbus 
Dayton 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Mansfield 
M.orrisville 
Richwood 
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Martell, Leonard Roland, B. A ............ .. 
"'Martz, Velorus .................................. . 
Meade, Caroline Annis ................... .. 
Mickey, Blanche Dell, B. Ph ............. .. 
l\1iller, Fred. A .................................... . 
Miller, Gretchen Pauline .................. .. 
. Mills, Glendora ............................... . 
l\lills, Helen ................................... . 
"'Mitzenburg, Aliena May ................. .. 
l\Iock, l\Iarcia Inez ............................ . 
Moon, Clarence Victor ........................ . 
Moore, Edgar Howard ........................ .. 
1'.10ss, Blanch, B. A ......................... .. 
Mullay, Rose B ..................... . ....... .. 
Mumma,1'.Iarion W ............................ . 
"'Mundhenk, Herbert C ........................ .. 
Mnndhenk, Ruth ..... ....................... .. 
Munson, Theodore S . , B. Sc ................. . 
Mnrdock, George Washington ............. . 
Murray, Edna Earl ......................... . 
McAllister, Earl Sa~Jdler .... .. ................ . 
McCallum, Raymond ......................... .. 
McDonald, Joseph Sylvester ............... .. 
McKinney, Frank Cowan ..................... . 
McLaughlin. Clarence Graham ............ .. 
McNeil, A. W ...................................... . 
Nash, Simeon ..................................... .. 
Nichol. Gertrude Belle ..................... .. 
Ohlemacher, Dorothea Katheriul! ...... . 
' Oppenheimer, Olive ........................ .. 
Orton. Samuel Toney ..... .., ................... .. 
Osborn, Abner Andrews ..................... .. 
Osburn, Raymond Carroll. B. Sc ........... . 
Outhwaite, Charles P ......................... .. 
Palmer, Elmer Bennett ...................... . 
Palmer, Fannie .............................. .. 
Parker, John Bernard, B. A .................. .. 
Parmenter, William Watt ................. .. 
"'Parsons, George McLellau ................. .. 
Patterson, Bertha Gildersleve ........ .. 
"'Pavlicek, Frank J .............................. . 
'Pemberton, Harvey Cannon ............... .. 
Pitts, Grace Lenore .......................... . 
·Poole, Loren Winfield ......................... . 
Porter, George Henry ....................... .. 
Powell, Maria Elizabeth ................... .. 
Prall, Anna Dickson, B. A ................... .. 
-Pulling, Margaret Glaze ................. .. 
Pumphrey, John Homer, B. Sc ............. . 
Rasor, Samuel Eugene, B. Sc.. .. . .. 
* Preparatory work Inccmplete. 
t Irregular-not candidates tor degree. 
Course Credit 
Course Hours Hours 
Arts. 126 
M. L. Ph. 126 
E. Ph. 128 
:E. Ph. 12 
J,. Ph. 126 
L. Ph. 126 
L. Ph. 126 
L. Ph. 126 
L. Ph. 126 
Science. 126 
t 
8cience 126 
E. Ph. 12 
Science. 128 
E. Ph. 126 
E. Ph. I::! 
E. Ph. 12 
Science. 126 
E. Ph. 12 
Arts. 126 
L. Ph. 126 
t 
Arts. 
E. Ph. 
Science. 
Arts. 
Science. 
Science. 
t 
Science. 
Arts. 
Arts 
L. Ph. 
Arts 
L. Ph. 
E. Ph. 
L. Ph. 
E. Ph. 
L. Ph. 
Arts 
L. Ph. 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
12 
]26 
126 
126 
126 
]26 
12 
126 
228 
126 
126 
126 
32 
24 
31 
70 
58 
97 
26 
32 
45 
71 
41 
34 
75 
109 
97 
::!5 
29 
52 
26 
38 
30 
32 
107 
53 
28 
30 
60 
24 
106 
26 
56 
16 
40 
32 
57 
62 
26 
18 
5 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
• Columbus 
Columbus 
Columbus 
Marysville 
GallipOlis 
Columbus 
Columbus 
Farmer's Station 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Dayton 
Brookville 
Dayton 
Zauesville 
Carroll 
Columbus 
Columhus 
Dayton 
Rendville 
Columuus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Sandusky 
Alleghany, Pa 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Danville 
Mt. Vernon 
Columbus 
Columbus 
Toledo 
Locust Grove 
Columbus 
DeGraff 
N. Philadelphia 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Clayton 
Clayton 
OHIO STATE UNIVERSITY 
*Raymond, Maybelle . ..................... . .. 
Raymond, l\Iaud ............................. .. 
*Recto!;" James Manary ...... ................ . 
Redick, Mary Glisson, B. Ph ............. .. 
Redrow, W alter Leffingwell ................ .. 
*'Reeb, Margaret Katharine ................ . 
Rees, Edith Celeste .............................. . 
*Reese, David R ............... , ................. .. 
"'Reynolds, Benjamin Roy .................. .. 
Rice, Katharine ................................ . 
Rice, Mabel Elise, B. A .................... . 
Rice, Mary Washington ................... .. 
Rice, Susan Esther .......................... .. 
Richardson, William Waddle ............. .. 
Rickey, Tallmadge Archer ............... .. 
Rietz, Henry Lewis . ............................ . 
"'Roach, Simeon Andrew ............ ..... .. 
Robbins, George A ............................. .. 
*Robertson, Harry Bradbury .............. .. 
Robinson, Zella Vina, B. Ph .............. . 
;~Rockwe1I, Mary Fannie .................. .. 
*Roebuck, Carl Fletcher ...................... .. 
*Rogers, Frank P ............................... .. 
*Rolfe, Richard Weston ...................... .. 
Roney, Mary Malvina ...................... .. 
;~Russe1l, Sallie Mary..... . .............. .. 
*Sackett, Carl Leroy ...................... . .... .. 
;:'Sadler, Anna Belle ......................... .. 
Sage, Edith W ................................. . 
Sayre, Charles Boyd ............................ .. 
Scarlett, Henry L ................................ . 
"'Schaff, Mae B ............... : ................. .. 
"'Scott, Dudley ..................................... . 
*Scott, Walter Abner ............................ . 
Seney, George Eppert, ], .................... .. 
Seymour, Raymond Jesse ................... . 
"'Sharkey, Clare Griesmer ................... .. 
*Shaw, Harry R ................................. .. 
Shield, Wallace Bates, B. A ................... . 
"'Shoop, Edith Adele ...... : ................ .. 
Shuck, Carey Lucas, B. Ph ................. .. 
Shurtz , Olive L., B. Ph ........ ;, .......... .. 
Singleton , Charles T ........................... .. 
*Skiles, Blanch Gertrude ................... . 
Slaugh ter, Nellie Elizabeth ................. .. 
Smith, Albertine Charlleen .................. . 
;:'Smith, Virginia Roletta .................. .. 
Spencer, Ralpb Oliver ......................... .. 
Sperry, Wilmot, Jr ...... .......... , .......... .. 
'Preparatory work incomplete. 
t Irregular-not candidates tor degree. 
Course 
E. Ph. 
E. Ph. 
Science. 
Science. 
E. Ph. 
Arts . 
Arts. 
L. Ph. 
t 
Arts 
'Arts 
L. Ph. 
E.Ph. 
Science. 
L . Ph. 
E. Ph. 
E.Ph. 
E. Ph. 
E. Ph. 
Arts 
t 
L. Ph. 
M.L. Ph. 
t 
L. Ph. 
t 
Arts 
Arts 
L. Ph. 
E. Ph. 
Science. 
t 
Science. 
Science. 
E. Ph. 
L. Ph. 
E. Ph. 
i' 
i' 
E. Ph. 
E.Ph. 
Arts. 
E. Ph. 
Course Credit 
Hours Hours 
128 16 
126 103 
126 10 
126 68 
128 40 
126 32 
136 29 
126 6 
6 
126 99 
126 95 
127 100 
128 62 
128 105 
127 108 
126 93 
128 
126 102 
128 66 
126 103 
6 
126 30 
126 2 
32 
126 21 
16 
126 58 
126 32 
126 54 
128 55 
]26 70 
35 
126 64 
126 36 
128 34 
126 26 
~ ..... 
'128 50 
23 
37 
128 57 
128 68 
126 98 
128 23 
169 
Columbus 
Columbus 
Circleville 
Findlay 
Williamsburg 
Columbus 
Columbus 
Shawnee 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Colnmbus 
Colnmbus 
Columbus 
Columbus 
Gilmore 
C.hillicothe 
Columbus 
Pomeroy 
Columbus 
Columbus 
Dalton 
ColUD;lbus 
Willoughby 
Columbus 
Xenia 
BigHorn C.,Wyo 
Col,umhus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Fair Haven 
Toledo 
Columbus 
Eaton 
Zanesville 
Kansas City, Mo. 
Columbus 
Vanlue 
Columbus 
Columbus 
Shelby 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Mt. Vernon 
170 ' 
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Sprague, William Ralph .................... . .. . 
''''Steeb, Carl E .................................. . 
" Stephenson, Bertram Sheaver .......... . 
Stimson, Cbarles Leslie ...... , ............. .. 
''''Stimson, George ..... . ......... ............. .... . 
*Strimatter, Albert ............................ . 
Sutherland, Margaret, B. Ph ........... ...... . 
Sylvester, John E., Jr., B. Ph ............ ..... . 
Talbot, Herbert Swan, B. Ph ................ . 
Taylor, Mrs. Sterling B ......... , ......... . 
Tessier, Effie Helen............. . .......... . 
Teter, Sumner ..................................... . 
*Thomas, Lawrence David ................... . 
*Thompson, King Gibson ........... . ........ . 
*Til ton , Josephus Howar~l. ............ : ...... . 
*Travis,John F .... .................... . ......... . 
Underwood, ,.Ella, B. A ..................... . 
Vance, Mary Grace, B. A ... '" ........... .. 
Vornholt, Julius Franklin, B. A ............ . 
*Ward, Lila Lucile ............................ . 
Warden, Hosea Gilford .............. ........ .. 
*Weick, Carrie Rosina ...................... . 
*Weld, Harry Porter. ......................... .. 
* Welling, Faith Cornelia .. . ..... .. .. . ..... . 
*Wells, Harry B .................. ................. . 
Wertz, Edward Sleeser ........................ . 
West, Earle Downs ............................. . 
'i'Wildermuth, AndrewLe Roy ...... ........ ~ 
Williams, Caroline Louise ... .. .. . ........... . 
Williams, Eliza young .. . ' ..................... . 
"Williams, Clara Maude ....................... . 
Williamson, Edward Bruce, B. Sc ........ . 
Wilson, Stella Shoemaker ................. . 
Wiison, Louis Ernest ......................... .. 
* Worcester, Wood Frank .................... . 
':4 Wright. M. James ............................ . 
,; Young, Arthur Sprague ......... .. ........ .. 
"' Young, John Wesley ................. ...... . 
YO';lng, Mary Grace .......... ............... . 
Course 
E. Ph. 
E.Ph. 
L. Ph. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
t 
T,. Ph. 
Science. 
L. Ph. 
Science. 
E. Ph. 
Arts. 
L. Ph. 
E. Ph. 
Science. 
L. Ph. 
Arts. 
Arts. 
E . Ph. 
Arts. 
L . Pb. 
t 
Arts. 
M.L.Ph. 
t 
E. Pb. 
E. Ph. 
Arts. 
E. Ph. 
L. Ph. 
M. L. Ph. 
Course Credit 
Hours Hours 
]26 96 
126 98 
126 24 
126 96 
126 56 
126 64 
3 
126 61 
126 43 
126 56 
126 29 
128 44 
126 45 
126 32 
128 58 
126 54 
126 52 
126 34 
126 7 
126 97 
126 64 
]26 42 
30 
126 23 
126 48 
34 
128 38 
126 105 
126 72 
128 ~n 
127 102 
126 68 
La Porte, Texas 
Medina 
Jackson 
Columbus 
Colnmbus 
Columbus 
Columbus 
McArthur 
Columbus 
Columbus 
Sandusky 
Columbus 
Lancaster 
Georgetowu 
Jelloway 
Green Camp 
Columbus 
Columbus 
New Bremen 
Reynoldsburg 
Columhus 
Columbus 
Marysville 
Worthington 
Columbus 
Dalton 
Columbus 
Columbus 
Austin, Texas 
Pomeroy 
Columbus 
Bluffton, Ind. 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Worthingtou 
Geneseo, III 
Columbus 
Mt. Vernon 
COURSE PREPARATORY TO LAW AND TO JOURNALISM-30 
Cour e Oredit 
Hours Hours 
,~ Aldrich, Daisy PearL .............................. . t 29 North Columbus 
'''Baldwin, Harry John ........................ .. ........ .. 98 2P Beverly 
., Bradford, William Shubrick ....................... . 98 31 Columbus 
'* Bradrick, Lura Editb ......... .......... : ........... . t 16 Columbus 
* Brooks, Narel1a ................................... .. 98 20 Zanesville 
':'Burgess, James Henry .... . ........................ .. t 30 Big Horn, Wyo 
• 
"Preparatory work incomplete. 
t Irregular-not candidates for degree. 
• 
OHro STATE UNIVERSiTY 
Course Credit 
* Cannon, Anna Catharine .... .................... . 
Hours 
98 
Hours 
28 Columbus 
'" Clouse, Jacob Ralph ................................... . 
* Creamer, Fred Byron .................................. . 
* Danner, Mary B ...................................... . 
-Determan. Hugo Philip .............................. . 
- Evans, Thomas Danie1. ............................... . 
"Flanagan, Curran E ................................. .. 
Fowler, Verna Jacquine ............................ . 
Gayman, Charles Welton .............................. .. 
'" Grant, Earl Cranston ............ , ................... .. 
* Hare, Walter Benjamin ............................... . 
<I' Hatcher, Albert Lawrence ........................ .. 
98 
98 
98 
~8 
98 
98 
t 
t 
98 
9 
98 
• Hemley, Dudley Custer................ ...... ......... 98 
'" Laybouru, Lawrence E................................ 98 
... Leonard, Wellington Taylor ........................ 98 
* Minshall , Thaddeus Ellis .............................. 98 
Robinett, Henry Scott................................... 98 
.;* Sharp, Stephen Albert ................................ . 
'" Skiles, Roscoe Cllrleton ............................. . 
" Sparks, Homer H ......................... ........... .. 
.. Thrall , Mary Josefa ................................. .. 
* Ulsamer, Fritz Martin ............................... . 
*Venemau, Nevin Edward ........................... . 
"'West, Frederick Rollin .............................. .. 
98 
98 
93 
98 
98 
~8 
Loudonville 
20 Wasbington C. H. 
33 Canal Fulton 
32 Columbus 
22 Newark 
Kenton 
Columbus 21 
38 
11 
Canal Winchester 
Grove City 
21 ColuUl bu,;; 
24 Kingston 
15 Toledo 
19 Springneld 
354-12 Mansfield 
51 Chillicothe 
Pataskala 
47 Lowell, Kan 
50 Shelby 
21 Columbus 
53 Carey 
Gallipolis 
24 Dayton 
36 Columbus 
COURSE PREPARATORY TO THE STVDY OF MEDlCINE-9 
Course Credit 
Hours 
.• Al1derson , John Milton ............................... 101 
Baldwin, Hugh Allen .................................... 101 
Defenbacher, John Frederick.................... ..... 101 
• Dollison, Harvey Clintol1 ............................ 101 
Faeth, Vi<;tor Peter ....................................... 101 
Hill, Walter Centel1nial. ................................ 101 
McDonal~, Daniel Moore ............................... 101 
Neisweuder, Lisle W ...................................... 101 
Williams, Horton ................... .. .................... 101 
Hours 
44 
100 
.34 
724-2 
58+ 4 
974-12 
·53 
34 
73 
Greenville 
Columbus 
Canal Dover 
Zanesville 
Bucyrus 
Berlin Heights 
Wellsville 
Grove City 
Worthington 
COLLEGE OF ENGINEHRING 
GRADUATE STUDENTS-2 
171 
Fox, John Herbert, 1\11. E ........................................................................... Lucas 
Judd, Horace, M. E ........ . ............................................... South Hadley Falls, Mass 
·Preparatory work incompiete. 
t Irregular-not candidates for degree. 
1'12 CATALOGUE 
FOUR-YEAR COllRSES-265 
Course 
Oourse Credit 
Hours Hours 
Arnold, Edwin Ebert, M. E ............................... .. 
* Atkinson, Warren .... .'......................... M. E. 220 
Auten, Robert Love.................... ......... Ind. Arts. 202 
'" Bailey, Edward Harding..................... M. E. 220 
* Balz, Erne!>t............ ......... ........ .......... C. E. 212 
* Bargar, Frederick Chase....... ........ ...... M. E. 220 
Barnaby, Charles Loudon, C. E .......................... . 
Barrie, James White.............................. C. E. 212 
Barringer, Lawrence Eugene ................. Ceramics. 207 
Barrows, HanjO Holbrook, C. E .......... " ............... .. 
Bishoff, John Wallace ...... .. ................. E. M. 208 
Blake, John Tower .............. .............. .. C. E. 212 
Bleininger, Albert Victor ..................... Ceramics. 207 
Blesch, Carl Edward.... ....... ........... ........ M. E. 220 
Blose, Miller L ............................ :..... E. E. 216 
Boehme, Adolph Joe ........ ......... ............ M. E. 220 
... Bogardus, Evert........... ...... ............... M. E. 220 
Borger, Charles S...... ....... ..... ......... ...... M. E. 220 
Bott, George Robert ................. .......... M. E. 220 
Bowditch, John Henry.......................... C. E. 212 
Bradley, William Hay.... ..................... M. E. 220 
Brauu, Joseph George........... ....... ...... Special. 
Brophy, James Francis........ ................. E. M. 208 
,. Brown, Ernest Edwards ..................... Chemistry. 202 
Brown, John Quincy..................... . ..... M. E. 220 
Brown, Wallace S............ ...... ............... M. E. 220 
Bryant, Phillip Earnest ......... ...... ......... E. E. 217 
Buchenberg, Alviu Earnest...... .. ..... ...... E. E. 216 
,:; Butler, William Lawrence ..... ... ......... Ceramics. 207 
Butterworth, Robert Burns........ ..... ...... E. E. 220 
'I> Bygate, Harry Goldsmith........ ...... ..... . M. E. 220 
Cain, John............................................ E. E. 220 
Cameron, Harry Ezra .......... ................. C. E. 212 
';"Cavanaugh, Andrew Francis.. ..... ......... M. E. 220 
Chandler, Arthur Bernard...... ...... ......... Ceramics 207 
"Chandler, Fred ................................... Ind. Arts 202 
Chappell, Walter Evans, E. E................. .. ......... . 
~'Childs, Maxwell .. ....... ............... ......... E. E. 220 
Clark, Clarence ]ulian................. . ......... C. E. 21l 
"'Clark, Leonard Knight........................ M. E. 220 
Claypoole, Albert ........................... ...... M. E. 220 
Clegg, Richard Lincoln ........... ..... ...... t 
ij:'Clevellger, Joseph Franklin ................ Ind. Arts. 202 
Coe, Maurice Allen.................... ........... t 
Cook, Herbert...................................... t 
*Cooke, Royal Alston .... ...... ........ ......... E. E. 220 
Cosley, Harvey Harter.. .............. ........ C. E. 212 
Crabill, Pearl................................. ...... M. E. 220 
~ Preparatory work incomplete. 
t Irregular-not ca.ndidates for degree. 
Zanesville 
93 Greenville, S. C 
24 Frederickt')wn 
30 Damascus 
35 Columbus 
23 Columbus 
Columbus 
117+9 Ashland 
107+5 Wash'glon, D. C 
........ Columbus .. 
138+llElkG'den, W.Va 
64 canton 
78+31 Cleveland 
32 Columbus 
158 Urbana 
50 Youngstown 
25 Mt. Vernon 
52+8 Columbus 
46 Columbus 
55 Tracy 
52 Shelby 
5 Columbus 
139 ElkG'den, W.Va 
64 Columbus 
IiI Ironton 
10 Poland 
126 S. Haven, Mich 
162 Holgate 
9+6 Wilkes Barre, Pa 
66 Columbus 
163+2 Steubenville 
58 Urbana 
53 Lisbon 
]09 Dayton 
29 Steubenville 
19+7 Salem, Va 
........ Barnesville 
4 Troy 
127 + 16Wilberforoe 
Columbus 
150+3 Columbus 
46 Peoria 
47 Fletcher 
4 Buena Vista 
5 Columbus 
60+5 Wyoming 
53 Troy 
53 Springfield 
OHIO STATE UNIVERSITY. 173 
Crable, Arthur ............................... . .... . 
"'Crumley, Cloise Hamilton ................. . 
Curtis, Leigh Goodrich .................. ..... . 
Deap, Edgar \\1 ................................... . 
"Debs, Victor Albert.. ........................ .. 
Denny, Charles Wampler ............... . .... .. 
DeWolf, Roger Dennison .................... . 
"'uierdorff, Percy Cyrus ..................... .. 
Dill, Raymond .. ................. .................. . 
Donham, Albert ............. .. ................... . 
Duke. Carl Lewis ................................ . 
Dunlap, Robert Rouse ....................... .. 
Elliott, Homer Philander ................... . 
Engensperger, Albert ........................ . 
Enos , Earl E ...................................... . 
"'Erdmann, Will iam ...... . ...................... . 
f;Espy, Frank ...................................... . 
Estep, Frank Leslie, E. E ................... . 
Fergus, Guy Carlton, E . E .................. .. 
Fickes, Walter M .............................. . .. 
Fish. Fred Alan E. E .......................... . 
Flynn, Benjamin Harrison, C. E .. .. .. .... .. 
*Follett. George Alfred .. ..................... . 
Fonb;, Edgar W ................................. .. 
"'Forsytb, William Dennison ....... ......... . 
Frame, Rollo St. Clair ...... . .......... ... ... .. 
Frankenberg, John Theodore .............. . 
"'Fravel. John Henry ........................... .. 
Frechtling, Arthur George ................ .. . 
Freeman, George Doane, Jr .......... .. .... .. 
Freeman, Stanton Shole5, E. 1\1 ........... . 
Frost, George \Villfield .............. : ....... .. 
Gamper, Herman ... . ... ......................... . 
Ganson, Edwin R .............. .. .............. .. 
"'Gates, William Paul .......................... . 
George, Robert G .............................. .. 
Geren , Harry Ogden ....................... . .. .. 
Gilchrist, Edward Luce ..................... .. 
Gordon, Harry J ............. .................... .. 
Gottwald, Cbr·istian ............................ . 
Graham, Emory Eugene, E. E .............. . 
Graham, Frank .......... ' ...................... . 
*Graham, Harry ................................. . 
Grate, Cbarles A., M. E ...................... .. 
Green, Homer Stuart ........................ .. 
"'Green, Joseph ·Walter ... • ...................... . 
Groves, John Wesley, C. E ................... .. 
Hager, Le Roy William ....................... . 
Hale, Frederick James, M. E.: .............. . 
Haly, William Stokes ........................ . 
"Preparat0ry work incomplete. 
tlrregular-not candidate tot· degree 
Course Credit 
Hours Course 
C.E. 
E.E. 
C.E. 
E.E. 
E. M. 
E.E. 
E.E. 
E. M. 
E. B. 
M. E. 
E.E. 
E.E. 
E.E. 
M. E . 
C. E. 
Ind. Arts. 
E. E. 
Ceramics. 
C.E. 
E.E. 
C.E. 
C.E. 
E. E. 
E.E. 
M. E. 
E.E. 
M . E. 
M. E . 
E.E. 
Ceramics. 
E. M. 
E. E. 
E. E. 
t 
E. E. 
E. M. 
E. M. 
~ .......... . 
E. E. • 
E.E. 
C.E. 
C. E. 
Hours 
212 
220 
211 
220 
208 
220 
220 
208 
220 
220 
217 
217 
217 
220 
211 
205 
220 
207 
212 
220 
212 
79 Columbus 
51 Lancaster 
104 Hamilton 
43+ 2 New Lexington 
64 Mt. Vernon 
46 Middletown 
54+2 Madison, Ga 
] 7 -1-5 Columbu!; 
57 Columbus 
146 Lindale 
104+ 6 Ridgeville 
108 Columb1.1s 
114+ 6 Columbus 
83+3 Springfield 
145 Defiance 
127 Chillicothe 
11+ 5 Kenton 
J effE:rsonville 
Tadmor 
96 SteubenviIJe 
38 
54 
5 
Milan 
Columbus 
Columbus 
Piqua 
Colnmbus 
212 51 Washington 
216 162+ 4 Columbus 
220 13 Columbus 
220 54 
216 173 
106 
Hamilton 
Columbus 
Columbus 
Columbus 220 
220 
220 
207 
208 
165 Columbus 
()()+2 Columbus 
75 Hinsdale, Ill. 
217 148+ 21 
220 27 
217 102 
208 ~9 
Piqua 
Columbus 
Ashtabula 
Oak Harbor 
Defiance 
Richwood 
• Columbus 
208 30+ 12 Columbus 
Yale 
220 56 Raymond 
216 166 Dayton 
Batavia 
212 36 Piqua 
Mogadore 
212 68 Napoleon 
174 CATALOGUE 
Hance, Harry Thomas ......................... . 
Hapgood, Eugene Palmer ........ ........ , '" 
Harkins, Robt:rt Rusk ......................... . 
Harshbarger, Elmer ............................ .. 
'!!Hartley, Lowrie Claude ..................... . 
Harward, Alvin Devius .. . ..................... . 
Hawkins, Harry Clyde ........................ .. 
Hayes, Robert Lee .............................. . 
Hayman, Will Clayton ......................... . 
Hedges, Benson Rice. ... . .................. . 
. Henderson, Adelbert Andrew, C. E ...... .. 
Henry, Ctlrlton .................................. .. 
Hertner, John Henry ........................ .. 
Hewitt, Strafford Reeves, E. E ........... .. 
Hipple, John ?lerton, E. E. ...... .......... .. 
"'Hord, Peyton Robert.. ...................... , 
Houston, Frank King, Jr .................... .. 
" Howard, Oscar David ....................... .. 
Hunter, Madone Carington .................. .. 
Huntington, Arthur ........................... . 
'. Hylton, Gratwoods \Valter ....... .. ...... .. 
"' Tefferey, John Rabton ...................... .. 
Johnson, Earl S ................................ .. 
"Johnston, Milton Stevens .................. .. 
Jones, Arthur James, E. E .................. .. 
. Jones, Annie E ............................... . 
"Jones, Howard Matin ...................... .. .. 
"Jones, Herbert Q .............................. .. 
Jorolemon, Raymond Asavel.. ............. .. 
Kanmacher, Herbert.L ....................... . 
Kanm"cher, Samuel Houston .............. . 
Rasley, Alexander Taylor .................... . 
Kettler, Frank Christian ..................... .. 
"King, Herbert Sumner .................... . 
King, Roy Btevenson .. ...................... .. 
Knecht, Arthur E., M. E ..................... . 
- Knight, William Abner ..................... .. 
Knouff, Oliver Morton ........................ .. 
Knox, Frank S .................................... . 
Krumm, Luuis Robert, E. E ................. . 
Lamb, Whitney EarL ........................ .. 
Lee, Corliss Edgar. .............................. . 
"Leighty, William' Nevin .................... .. 
Lein baugh, George Gurden ................ .. 
"'Lemon, Albert.. ................................. . 
" Lesh, John Howard ........................... . 
Linebangh, Jesse Joseph ..................... .. 
Loeb, Arthur Emanuel ..................... .. 
Loos, Charles Louis, Jr ............ .. 
~ Preparatory work incomplete. 
t Irregular-not candidates for degree. 
Course 
Chem. 
E.E. 
r.t E. 
C. E. 
C.E. 
E.E. 
E. E. 
E.E. 
E.E. 
M. E. 
E.E. 
E. E. 
E. E. 
1\'1. E. 
E.E. 
E.E. 
M. E. 
M. E . 
t 
E . E. 
E.E. 
t 
E.E. 
E.E. 
t 
C.E. 
E.E. 
E.E. 
C. E. 
C. E. 
M. E. 
M. E. 
C. E. 
E. M. 
E. E. 
E.E. 
R E. 
M. E. 
E.E. 
M.E. 
E.E. 
E.E. 
Ind. Arts. 
Course Credit 
Hours 
202 
220 
220 
212 
212 
217 
216 
:!16 
217 
220 
217 
216 
220 
220 
220 
217 
220 
220 
216 
220 
220 
220 
212 
220 
216 
212 
212 
220 
220 
212 
208 
217 
216 
220 
220 
220 
220 
216 
217 
202 
Hours 
49 
43+3 
106 
110+ 8 
8+2 
106 
202-r3 
154 
118+9 
40 
115 
174 ..... 6 
32 
3 
108+3 
150 
Iii 
73 
140 
63 
94 
52 
Columbus 
Sabina 
Columbus 
Jackson 
Uniontown 
Gahanna 
Lima 
Columbus 
Holgate 
Columbus 
Olentangy 
Loudon 
Dayton 
Columbus 
Jefferson 
Marion 
Urbana 
Circleville 
Norwich 
S. Charleston 
Springfield 
Huron 
Plants 
Middletown 
Fitz Henry, Pa. 
Columbus 
Marysville 
53 Granville 
42 Cato, N. Y. 
12 Columbus 
108 Columbus 
147+ 10 Wheeling, W.Va. 
53 New Bremen 
116+7 Medina 
87 Xenia 
Cincinnati 
119 Columbus 
38+2 Caldwell 
135 Columbus 
111 
162 
97+3 
2 
86 
163 
125+2 
95 
Columbus 
Commerc'l Point 
Pugh Post Office 
Germantown 
BelJevue 
Millersburg 
Louisville 
Pleasant Corners 
Columbus 
Dayton 
OHIO STAT:':;; UNIVERSITY 
Lyon, Arthur Hollingshead ................. . 
-Mache.tanz, Augustus F ..................... . 
-Madden, Erne t .............................. . 
-Marckworth, Otto Stanley ................... . 
Marietta, Harry Riefsnider ................... . 
"Marsh, Charles Lawrence .. ................. . 
Marshall, Wiilard Beverley ................ . 
Martin, John D, Jr ............................. . 
'''Mason, Charles Filmore .................... . 
-Melick, Neal Albert ............................ . 
Miller, Albert Arthur .......................... . 
Miller, George John .......................... . 
"Miller, Ralph Charles ..... .. ...... ....... ..... . 
Minor, P~arl Arline ........................ . 
Morris, Clyde T , C. E ......................... .. 
Morris, Robert Hamilton ........... .... ..... . 
:Myers, Albert B .................................. . 
McCabe, Hugh Auguste ..................... .. 
McIntire, Alfred Heber, E. E ............... .. 
McIntosh, Roscoe Everett ................... . 
McKee, Stanley Hayes ......................... . 
Nauss, Ralph Wilty ........................... .. 
eedham , Harry Smithson .................. . 
'Neikirk, Jesse David ........................ .. 
ichols, John Lawrence Darvall .......... .. 
Nicholson, Charles Marion .................. . 
Nold, John H ...................................... . 
Norton, Victor Clarence ....................... . 
Nurian . Kerson ........ . ........................ .. 
"'Oatman, 'William Frank ...................... . 
-Oberlin, Edgar Garfield ........ , ............ .. 
- Ogbin, Clinton Vanneman ................. .. 
Pabodie, Robert J. ............................. .. 
Pace, Erne&t James.\ ................... ... .... .. 
"Peck, Louis Tucker ........................... .. 
Peppel, Samuel Vernon .................... .. 
Peters, Arthur Edward ........................ .. 
Phillips, William Marion ..................... .. 
Poto, Frank B ...................................... . 
''''Powell, Frank Everson ...................... .. 
Powell, Leslie Boyle ............................. . 
Pratt, Fred Kellogg ............................ .. 
Ransom, Ralph P ................................ . 
Rawson, Levi. ................... ~ ................ .. 
*Richard, Arby Cyrus ......................... .. 
Riddle, Carlton .................................. .. 
Robb, Daniel Lockwood ...................... .. 
Roberts, Cyrus Swan, Jr., E. M .............. . 
Rogers, Rutherford Hayes .................... . 
*Preparatory work incomplete. 
tIrregulo.r-not candidates tor degree. 
Course 
Course Hours 
M. E. 220 
E.E. 220 
Ind. Arts. 202 
Chem. 202 
E.E. 220 
C. E. 212 
E.E. 216 
M. E. 220 
E.E. 220 
C. E. 212 
E. E. 2:l0 
E. E. 220 
E.E. 220 
t 
...... . ... 
E.1\1. 20H 
E. :'II. 208 
1\1. E. 220 
..... ... ... 
E.E. 220 
C. E. 211 
Chem. 202 
1\1. E . • :!20 
1\1. E. 220 
E. M. 208 
E. E. 217 
E. M. 208 
C. E . 211 
M.E. 220 
C. E. 212 
C. E. 212 
C. E. 212 
M.E. 220 
C. E. 212 
M.E. 220 
Chem. 202 
M.E. 220 
E. E. 217 
Chem. 202 
C. E. 212 
E.E. 217 
C.B. 212 
M.E. 220 
C.E. 211 
M.E. 220 
M.E. 220 
M.E. 220 
~ ......... .. ......... 
E.E. 220 
176 
Credit 
Hours 
103 'Vauseoll 
Kenton 
59 Columbus 
70 Cincinnati 
33 Dayton 
62 Urbana 
145 Piqua 
90 ew Straistville 
44 Columbus 
100 • Columbus 
48+6 Zanesville 
16 Kenton 
36 6 Zanesville 
Columbus 
Columbus 
46+12 Columbus 
113 Columbus 
29+12 ColutJ1~uS 
Mt. Vernon 
41+3 Ravenna 
157 Warren 
86 Greenville 
9()+12 Columbus 
7+5 Clyde 
78+37 Columbus 
103 Columbus 
102 Columbiana 
144 Southington 
151+15 Bulgaria 
24+2 Dundee, III 
34 Massillon 
65 Salem, N. J 
163 . Wyoming 
2 Columbus 
73+3 Staunton, Va 
100-+- 15 Leetonia 
153+14 Toledo 
93+11 Columbus 
46 Alliance 
21+2 Columbus 
0 Columbus 
99 N. PI 'ladelphia 
54 Mt. Vernon 
160+12 Lisbon 
32 Ravenna 
164+13 Columbus 
88 Loveland 
Columbus 
27 Columbus 
176 CATALOGUE 
"'Roth, George Lewis .......................... . 
*Roy, Charles Foster ........................... .. 
*Roy, Robert Dougherty ..................... .. 
Ruhlen , Carl Marble, M. E .................. .. 
"'Rutan, D. W ...................................... . 
"'Ryland,.Paul Dillen ............................ . 
·Sanderson, Ray Rochester ................. .. 
Saxbe, Harry Moodie .......................... .. 
"'Schantz, Karl Wileham ...................... .. 
*Schreiber, George Ernest.. ................. . 
Schreiber, John Martin ........................ . 
*Scbreidt, Chatles Edwards ................ .. 
Seeds, Karl Beaver ........................... ... .. 
Senter, Herbert Pike ........................... .. 
*Seward, Russell M ............................ . 
Sharp, John McDowell .......................... . 
·Shaw, Harry Laverdo ......................... .. 
·Shepheni, Charles William ................ .. 
·Sherman, John K .............. ~ ..... ........... . 
"Sherwood, Frank Porter ..................... .. 
Shenyood, Milton Worthington .......... .. 
Shields, Samuel Mathers ...................... . 
"'Simpson, Harry Jerome ............ ~ ........ .. 
·Sims. Harry D ................................. .. 
Smiley. Emory Eldon ......................... .. 
Smith, David William ......................... .. 
*Smith, Thomas Jefferson ................... .. 
Snodgrass, William Howard ................. . 
Spencer, Fred.erick Furman ................ .. 
Sprague, Clarence M.............. .. ........ .. 
Staley, Marcellus .......................... ;~ ..... . 
·Stalter, Edward D ............................ . 
Starbuck, KarL .................................. .. 
Stauffer, Clinton R ............................. .. 
Stone, Carleton Elijah ......................... .. 
·Stultz, Francis Potts ........................... . 
Sweeney, Paul Leslie .......................... .. 
Tallmadge, Trafford B .. , ..................... .. 
Taylor, Clifford Forrest ...................... .. 
Taylor, George Edwin ......................... . 
*Tufts, Charles H .............................. .. 
Urban, Jiar'ry Marshall, C. E ................ .. 
'*Vau Dyke, Clifford Steele ................... .. 
.Van Horne, Samliel Richard .............. .. 
Van Ness, Nellie Rebecca ... ................. .. 
Voss, Harry Lincoln ........................... .. 
·Vosskuehler, Joseph Henry ................ .. 
Waite, Ellison Guthrie ........................ .. 
Watts, Arthur Simeon ......................... .. 
Weber, Frederick Clarence .................. .. 
~Preparatory work incomplete. 
t Irregular-not candidates for de~ree. 
Course 
E.E. 
E.M. 
E.M. 
M.E. 
C. E. 
E.E. 
E.E. 
E.E. 
E.E. 
E.E. 
M.E. 
Chern. 
C.E. 
E.E. 
C.E. 
C.E. 
C.E. 
C.E. 
E.E. 
M.E. 
Chern. 
C.E. 
Ind. Arts. 
t 
C.E. 
E. E. 
E.E. 
E.E 
C.E. 
E.E. 
C.E. 
E.E. 
E. E. 
C.E. 
C.E. 
E. M. 
E.E. 
M.E. 
E. E. 
E.M. 
E.E. 
E.E. 
t 
t 
M.E. 
M.e. 
t 
Chern. 
Course 
Hours 
220 
208 
208 
220 
212 
220 
217 
220 
220 
216 
220 
202 
212 
220 
212 
212 
212 
212 
220 
220 
202 
212 
202 
212 
220 
220 
217 
2Ll 
216 
212 
216 
217 
211 
212 
208 
220 
220 
220 
208 
22q 
220 
220 
220 
202 
Credit 
Hours 
9 Port Clinton 
49+13 Glenroy 
90+18 Glenroy 
Columbus 
Mechanicsburg 
86 Columbus 
28 Washingt'n C. H 
67+2 Urbana 
23 Zimmerman 
108 Ironton 
161 Ironton 
9 Mansfield 
57+4 Columbus 
44 Columbus 
21 Columbus 
11 Columbus 
27 Lorain 
92+6 Huron 
56 Columbus 
35 Ashtabula 
55 Hilliards 
-136 Steubenville 
36+3 Worthington 
29 Columbus 
]01 Wellston 
]59 Ashland 
41 New Lexington 
75 Marysville 
89+6 Ottawa 
159 Summerford 
164+7 Dayton 
103+15 Columbus 
163 Barnesville 
108 Lima,Ind 
159 Gallipolis 
27 -j-4 Zanesville 
11 Columbus 
31 Columbus 
6 New Albany 
75 Marysville 
165+31 Maineville 
Ashland 
42 Ansonia 
40 Dayton 
83 Mechanicsburg 
10 Colo. Sp'gs, Col. 
129+5 Dayton 
26 Columbus 
42+5 Zanesville 
38 Evanston 
OHIO STATE UNIVERSITY 
Course 
Course Credtt 
Hours. Hours. 
177 
Webster. Daniel Elijah ......................... . 
'Vebster. Ellison Godfrey . . ................... . 
Weick. Charles Wm .• B. Sc. (Ind. Arts) .. . 
Weisman. Howard Allen ...................... .. 
C. E. 
M.E. 
t 
~12 36 
2:W 41 
3 
Ea!'t Liverpool 
Greenville. S. C. 
Colutnbus 
Columbus 
Wheaton. Robert John ........................ .. E. E. 
C. E. 
C. E. 
E.E. 
2:!0 30 Columbus 
Whitaker. George Eliot. ..................... . 212 44 East Liverpool 
Whitaker. William Earl. ................... .. 212 31 Wauseon 
Whittelllore. George Foster ................. .. 220 40 Keene 
WilliaUls. Alwin Zeliffe ........................ .. 33 Chicago 
"Williams. Benjamin Seeds ................. .. 
~'Williams. FI'auk E ............................ .. 
Williams, Fred Richard ....................... .. 
t 
M.E. 
E.E. 
E. E. 
E. E. 
M . E. 
C.E. 
2:!0 21+16 Lockbourne 
220 18 Columbus 
216 151+8 Columbus 
Williamson. Homer Davisoll ................ .. 2:20 ~3 MOllroe 
Wilson, James Somerville .................... . 
Wirthwein. Lonis Philip .. ................... .. 
2tO 110+ 12 Columbus 
2] 1 159 Columbus 
'Vise. Albtrt Joseph, C. E .................... .. Suffield 
Wonder. Homer Higgins ..................... .. Chemistry. 20~ :::9 Carey 
Toledo *Zbinden. Herman Christian ................. . C. E. 212 45 
A RCHITECTURE-ll 
Course Credit 
Hours. Hours. 
Fenimore, Edward Compton................. ]54 73+3 
Grimm, Arthur Adin Hibbs ............................ 154 20+33 
Howell. Carl Eugene .................. .... ...... .. . ...... 154 95+3fl 
·Mills. James Dwight.. ................................... 154 6lJ+:!6 
';'Robbins, Frank Smith ................................ 154 :::7 
Scott, Cyrus Ellison ...................................... ]54 6 
Steinle, Charles Frederick .............................. 154 5G + 2 
Thomas, David A. P ...................................... 1M 38 
·Weiland. John ............................................. 154 83+9 
Wight. Frank Ernest ........... ......................... 154 90+15 
"'Worcester, Wolsey G ................................... 154 47+40 
SHORT COURSES 
CERAMICS-12 
Berkey. Leslie Reese .......................... . 
B~glow . Ernest Osborn .... ...... ....... ............. ... .. 
Butler, John Francis .................................... .. 
Cambell. Augustine Ray ............................... . 
Crooks. George Henry ................................ .. 
Davis, George A ......................................... .. 
Davis. Thomas John .. .................................. .. 
Gerke, Karl Bertram ........ : ........................... .. 
Post, Malcolm Phelps ................................. .. 
• Prep,natory worl. incomplete. 
t Irregular-not candidates for degree. 
12 O. S. U. 
Course Credit 
Hours. Hours. 
90 26+ 5 
90 43+ 20 
90 46+20 
90 90 
90 20 
90 35+6 
90 30+19 
90 75+ 9 
90 45+ 6 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Middletown 
Columbus 
Fremont 
Columbus 
New Lexington 
Columbus 
Columhus 
Bolivar. Pa 
West View 
Austin. Texas 
Metuchen. N. J 
ZalJe~ville 
Shawnee 
Girard 
Quincy. III 
l:>t. Louis, Mo 
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Purdy, Ross C ............................................ . 90 90+30 Buffalo, N. Y 
Reed, Robert Carter .................................. .. 90 20 Portsmouth, Ya 
Simcoe, George ......... ..... ... .................. '" ..... . 90 26 North East, Md 
INDUSTRIAL ARTS-~ 
Course Credit 
Hours. Hours. 
Jacobs, Ronald ............ ......... ...... ...... ............ 96 37 Columbus 
WalkE:r, Edward N.... .. ........................ ........ 96 26+4 Flushing 
MINING-II 
Course Credit 
Hours. Hours. 
A1kins, Albert E........ ......... ........................... fIl 27 + 4 
Anderson, Arthur.......................................... 91 86-1- 18 
Bohm, Oscar Herman...... ......... ...... ........ ...... 92 ·12+5 
Evans, Charles Hopkins. ....... ...................... ... 92 10 
Harrigan, Archer........................... .............. 92 40 
Harrigan. Patrick......... ..... ...... ..................... 91 89+3 
Heaton, Marion Timer. ....... '" ......... ......... . ..... 92 35 
Higgins, George E ...... ... ....... ........ ............... 92 18+5 
Neale, Arthur.. .......... ...... ............................ 91 78 
Partridge, Bert Mitchell .. ...... ................. . ..... 92 20 
Sigrist, Charles Ferdinand....... .... ......... .... ..... 92 15 
COLLEGE OF LAW 
FIRST YEAR-60 
Wayne, Pa 
Shawnee 
Cleveland 
Evanston 
New Castle, Pa 
Darlington, Pa 
Vigo 
Columbus 
Monarch 
Flint 
Congress 
Adams, Judson J .................................................................................. Dresden 
Addison, Arthur Everet, B. Ph ............................................................. Columbus 
Addison, Clarence Maywood, B. Ph ................. . ...... ... ............................. Columbus 
Arnold, Harry Crumley ...................................................................... Columbus 
Benedict, Charles Yeddo .......................................................... . ........... Mansfield 
Bininger, Jame. Wolfgong ..................................................................... Lancaster 
Brumbaugh, Robert Nevin ......................................... .. .............................. Dayton 
Cook, Van C., B. S. (Hiram College) ..................................... ......... . Syracuse, Kans 
Crawford, William Harry ...................................................................... 1\lassi11on 
Dalzell, Raymond ............................... ....... ... ......................................... Shepard 
Darby, Roscoe Bryant ..... ..... ........................................................... , ........ \Vauseon 
De\Vitt, Claude B ................................................................................. Sandusky 
Downing, Earl Summerville .. ................. ............. ...... .... ....... ....... ........ Middleport 
Du Bois, Aaron Smock .......... .......... ....... ...... .......... .... ................ ............ Franklin 
Evans, Edwin Brown ........................... ..... ........................ . .......................... Troy 
Farnham, Harry Rathburn ..................................................................... Edgerton 
Field, George Alexander ...................................................................... Ashtabula 
Forsythe, John Lewis ....... .......... ..................................................... Cumberland 
Friedlich, Alfred ..... . ... , ................................................................... ............. Troy 
Goddard, Edwin Newell. ....................................................................... Ashtabula 
Gregg. William Brough ...................................................................... Bradner 
Guitlean. William Backus ......................................................................... Toledo 
Holland, Edward Leo .............................................................................. London 
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Hoover, Fred R ........................................................................................ Quiucy 
Hughes, James Clare ................. .......... . ....................................................... Piqua 
Jones, Bertram George ................................................................... .. ... Colunlbus 
Jones, John Howard ....... . ....... . ..................................................•.......... Granville 
Kingsl)ury , Nathan Corning . . . ..................................................... ......... Columbus 
Lane, Quinton R ..... ......................... . ....................................... Canal Winchester 
Lathem, Chester H ............................................................................... Columbus 
Leslie, Jollu O'NeiL ............... .. .............................................. . ................. Warren 
Malone, Francis Eastman ......................... . ........ . ................................... Collneaut 
Mattingly, Herbert ·Howard ....... .......................... ..................... . ................. Celina 
Mays, James W esley, B. Ph .................................................. ............... South Point 
Morris. Ingle Alma n ...... . .............................................. . ............... ....... Columbus 
Mullamy, James Jackson ................. . ....... . ........................................... . Columbus 
Murphy, Fra nk H ayes ............................................................ . . New Comerstowll 
McCleary, Clayton Asa, B. Ph. (Franklin College) ................................ Science Hill 
McClnre, Robert Edward ......................................................... . .............. . Dayton 
McCray, Thomas Yates, Jr .............................. . ...................................... Th<1ansfield 
Nicholas, "VilJiam Renfrew .. ........................... . ..................................... Columbus 
Nicola, Benjamin Di. ............ . .............................................. .................... Barnhill 
Oldham, Jay Les lie ..... . .................................. .................................... Springfield 
Peck, Foreman Jacob ................ . ........................................................ Clarksuurg 
Rankin, Walter Scott. .......................................................................... CoIUUlbus 
Reeves, Claude John ................................... ......................... . ............. Columbus 
Ri ghtmire, George Washington, B. Ph ............... . ........................... . . Wbeelersburg 
Robinson, Charles Grier, A. B. (Green Springs Academy) ....... ............... Rockaway 
Sllarp, James Rice ............................ . ................................. . ............. Columbus 
Southworth, Ferdinand Leek .................................................................. Alliance 
Ste,eJe, Sherman, B. L. (Notre Dame) ............................................... .. ...... Columbus 
Taylor, Everett Buren ........................................................................ New Albany 
Voegele, William Frederick, Jr ............................................................. Mansfield 
'Vatkins, Howard Rice .. . .................................................................... Blanchester 
Wertz., Edward Sleeser ............................................................................. Dalton 
Wheeler, Newberry William. Jr ...... . .......................................... . .. .......... Portland 
Williams . Lloyd Thomas, B. Ph ..... . ........................................................... Jackson 
Wood, Edward Franklin ..................................................................... HadJey, Ind 
Wright, Bllrr Roscoe, B. Ph ................................................. . ................... Peebles 
Yockey, Paul B., B. A .......................................................................... Co!nmbus 
SECOND Y EAR-44 
Allen, Edward Harrison, A. B. (Harvard University) ..................................... Lena 
Archer, Benjamin Tone ...................................................................... Cincinnati 
Austin, John Gustwe, S. B. (Ohio Normal University) ................................. Sparta 
Ball, George Gaylord ............................................................................. Columbus 
Barrere, George Nelson ....................................................................... Columbus 
Bond, Charles Grosvenor. ....................................... : ............................ Columbus 
, Brewer, Charles Reed ..................................................................... Bowling Green 
Brewer, Claude Leon .................................................. . ........................ Columbus 
Dille, Charles Wallace ...................................................................... Nottingham 
Doup, Henry Harris .......................................... . ............................... Democracy 
Dungan, Lewis ...................................................................................... Jackson 
Emmerling, John Valentine .................................................................. Wauseon 
Flory. Cbaries Louis ................................................................................ Newark 
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Foster, Israel Moore ................................................................................. Athens 
Game. Reed Haskell ............................................................. ..... Canal Winchester 
Godown, Joseph A ................... ... ................... .. .................. . ................. . Hilliards 
Gross, Charlt!S John ............................................................................. ... .. Day t on 
~ruen, Frank William ........................ . ................................................. Columbus 
Houg lJ, Benson Walker. .................................................................. . ...... Delaware 
Lacey, Emme t.. ...... .. ............................................................................ Columbus 
Mauck, Earl Wayland .................... .. ........................................................ K yger 
Milligan, Cha rles Clinton ............................................................... Gnadenhutten 
Minshall. \Villiam Edwiu ................................................................... Chillicot i,e 
McCoy , Frank Lewis ... ....................................................................... Saline ville 
McKemy, H arry Glenn ............................................................................. D ayton 
McLaughlin, CIJarles Alberl. ..... .. ...................................................... Bel. efontaine 
Orton, Walter Edwin ............................................................ Wllliamstown, M ass 
Outhwaite, Single ton Peabody .............................................................. Columbus 
Pease, Edward Livingston, A. B .............................................................. Columbus 
Postlewait, Neal, A. B. (Northern Indiana University) .............................. Valier, Pa 
Price, Thomas D auiel. ............................................ . .................... New Straitsville 
Purpus, Theodore Jacob ......................... . ......................................... New Bremen 
Schlesinger, Hngo Nathan ..................... .................................................. X enia 
Smith, Warren Lee ............................................................................. Colurubus 
Sprague, Charles Franklin, B. A ...................................................... Wapakoneta 
Strecker, George William ........................................... .. .......................... Marietta 
Street, Herman, Jr .............................................................................. Colnmbus 
Stough, LutIJer Bertrand.. ................... .. .......................................... Bellefontaine 
Stubbs, I Eaac Ellsworth ................................................................................ Pugh 
Weflver, David Sherman ......................................................... . ............... Colum bus 
Weidling, Carl Phillip .. . ............................................................................. Tiffi n 
"Velsh, Harford Burllette ............................. . .................. ... .................. Columbus 
Westcott, Rufus Austin ........ . .............. ' .......................................... Grigg's Corners 
Wildermuth, Andrew LeRoy .......... ......................................... ............. Columb us 
THIRD YEAR- 44 
Appleby. Calvin William .................................................................... Conneaut 
Baker, James Burt, Ph. M . (Mt. Hope College) .............................................. S alem 
Baker, Johu Ezra, B. A ............................................................................. St. P ads 
Beem. Chapin Burtin .................... . ... ................ . ............................... · ....... Jersey 
Bell, Harry Almer ......................................................................... Bloomingdal e 
Bock, Harrison \Villiam ..................... . ..................................................... Canto n 
Callender, Sherman Delivan ................................................................ . Hartsgrove 
Carson, Samuel George ................................................................ t ..... Lordstown 
Chittenden, Campbell Mithoff ................ . ................................. .. ........ Columb us 
Crowley, Patrick Anrlrew ........................................................ . ............. Columbus 
Dakin, \Villianl Clarence ........................................................................ Sabina 
Denbow, Alonzo Carlton ........ : ............................ : ................................ Beallsville 
Dice, Jesse P... .. ..................................................................................... Akron , 
Fenner, Jesse Albertus, B. A. (Wittenberg College) ..................................... Shiloh 
Garst, William Augustus ........................ ............................................. Westervil1e 
Gorman, John Michael ..... ........................................................................ Defiance 
Griffiths, Benjamin Lincoln ............................................................ Vaughnsville 
Hamilton, Orwell William .............................................................. Locust Grove 
Heacock, William Preston ............................ .. .................................... Cardington 
Hovey, Clark Samuel, A. B. (Buchtel College) ............................................ Akron 
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Keenan, Eli E ................................................................................ Quaker City 
Keller, Charles Artemus ......................................................................... Kelltou 
Krumm. Charles, S. M .. B. Ph ............................................................... Colulllbus 
Lay tun, "erne Durand ..................... ......... ....................... , ............... . \Vapakollela 
Lon\{orake, Arthur Clyde ..................................................................... Marysville 
Lool1li~, john Cooper ................................................................................. Tiffin 
Mallory, Austin Garwood .................................................................... Clarington 
l'rlarshall, Charles Cracraft.. ....................................................................... Sid ney 
Menrlenhall, Eugene \Varren.............. ......... ..................... .. ................ Columbus 
Merrill, Charles \VC!sley ................. ............... ....... ....... ..... ..... ......... ........ ran ville 
Middleswart, Clarence Coulter .......................................................... Constilution 
l'rlonsarrat. Nortou Slaughter .................. , .......................................... Columbus 
1I10rgan, Eugene ....................................................................... New Lexington 
Mull, Bert La Forrest, B. A. (Ohio Wesleyan) ....................................... ColulJlhus 
Nevin. Charles Borland ............................................................................ Dayton 
Patchiu, Rufus Harry ............................................................................ Chardon 
Price. George Roger ........................................................................... Greenfield 
Pryor, Charles Foster ........................................................................ Barnesville 
Riegle, Vernon l'r1ilton ........................................................................ Cerlar Hill 
Sinks, Frederick Nicholas ..................................................................... Columbus 
Smith, Edward Trevitt. ................................................................. Holden, :\10. 
Sykes, William Eugar ....................................................................... Ch rington 
Ward, John Franklin ................................................................. New Lexingtou 
Wilcox, l'.lcAllister ................................................................................ Sunbury 
COLLEGE OF PHARMACY 
GRADUATE STUDE TS-l 
Slump, William Lisle, G. Ph ................................................................. Nashport 
FOU l( YP.AR COURsr!-13 
CourHO 
Hours. 
Bancroft, orman Ray... ............. .......... ......... t 
Bowen, Charles Flood ......................... , ......... 206 
Burt, Charles Conaway ................................... 206 
Canfield, Delos Wilford, Jr ............................. 206 
Dunlap, Carl Reed ....................................... 206 
Holloway, David Frank ................................. 206 
Huff, George Harry ..................................... 206 
Kimberly, Charles Hubbell. .......................... 206 
Koons, Mary Royston ..... . ........................ 206 
Landacre, \Valter Alexander .......................... 20fi 
·Peck, James Francis .................................... 20:3 
Sweet, Fred Watson................... .................. t 
\Vagstaff, Harry Garfield ............................... 206 
·Preparacory work Incomplete. 
tIrregular-not candidates tor degree. 
Credit 
Hours. 
62 Columbus 
84 Colnmbus 
36 Coshocton 
65 Columbus 
28 Columbus 
82 M iddJelown 
97 1\1 iddlelown 
83+24 North Fairfield 
97 McConnelsville 
24 
34 
]20 
30+5 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Niles 
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THREE YEAR COURSE- 6 
Bunnell, Larone Allen ..... : .......................................... ~ ................... Waynesville 
Calkins, William Bartlett ............... . ...................................................... Columbus 
Logsdou, Clement Jay ......................................................................... Columbus 
I\10ss, \Villiam .................... . ........................... ... . .......................... . ..... . .... Bu ffalo 
Smith, Clarence Elmer .................................................... . ............ West Brookfield 
Somermeir, Edward Everett .......... . .......................... . .............. .. ......... Westll'ood 
SIIORT COURSE-37 
Course Credi t 
HOUI'S. 
Barrick, Alfred Asberry ...... : ...................... . ... 112 
Bevard, Eva Gertrude ................................. 11 ~ 
Bradshaw, Harry James ................................ 112 
Burr, Frank Henry .................................... 112 
Casper, John Fry ........................... . ............. 112 
Clelland, Franklin Pierce .............................. 112 
Culbertson, Claude Lanier .. . ............ .............. 112 
Day, Clayton Miller ............................. . ......... 112 
Fis lter , Perry Wallace .................................. 112 
Flinn, E ayre David ...................................... 11 ~ 
Fosler, George GrueL .................................. 112 
Freedman, Daisy ...................................... 112 
Funk, Roy \V ....... . ..................................... 112 
Funtas, Joseph MorrilL ............ .. ................ 112 
Graner, Carl.. ............................................ 112 
Helmick, Maynard E. J ................................. 112 
Hyde, Cyrus Olin .......................................... 112 
Jewell, Frank Emerson ................................. 112 
Johnson, William NoeL ................................. 112 
Kerr, Franklin Pierce, Jr .............................. 112 
Kunkel, Charles J ........................................ 112 
Lallance, Leroy Armstrong, Jr ...................... 112 
Lane, Eldon Earl. ........................................ 112 
Moore, Rodney Downing............ ................. 112 
I\Iorris, Harry Long ...................................... 112 
McCann , Frank Hvacinth .............................. 1]2 
Naddy, Charles Joseph ....................... , ........ 112 
Oglesby, Nicholas Perkins ............................. 112 
Oshe, Carl Magnus ....................................... 112 
POlter, Lewis Hall .... ................................... 112 
Rostofer, Freeman Allen ................................ 112 
San doe, De Nevin ........................................ 112 
Schilling, Robert Wilson ............................. 112 
Sellenings, Oscar .......................................... 112 
Sovacool, Harry Grove ................................... 112 
Stephens, William Emery .............................. 112 
Umberger, Lee .... ~ ....................................... 112 
Hours. 
107+ 1; Columbus 
4.5+51 Columbus 
90+ 13 ~olumbus 
77+10 Columbus 
4. Springfield 
35 Lockville 
112+2 Zanesville 
05 Blanchester 
4.3 
]0 
18 
4.5+9 
73 
53 
60 
\Vooster 
Sidney 
Columbus 
J ackson 
Chesterhill 
Columbus 
Oak Harbor 
Commercial Point 
Colnmbus 
Cardington 
Piqua 
Columbus 
3 Columlms 
28 Wheeling, W. Va. 
Columbus 
112+ 14 Chardou 
110 Springfield 
2 Junction City 
43 Columbus 
88+6 Lucretia, Va. 
85+2 Zanesville 
75+6 Columbus 
53 Pataskala 
38+2 Columbus 
107 Jewett 
37+2 Chillicothe 
61 Columbus 
98 Barnesville 
33 Wytheville, Va. 
OHIO STATE UNIVERSITY lR3 
COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE 
GRADUATE STUDENTS-2 
Boyd, James Grant, D. V. M ................................................................. Columbus 
Frc:derick, Charles Byron, V. M. & S. (Ontario College) .......................... . Lunisville 
UNDERGRADUATES-15 
Course Credit 
Hours. Hours. 
Cook , Charles Albert. ................................... 177 Williamsport 
Delaney, Frank ........ ...... ..................... ........ 177 62 Van Wert 
Delchon, Aubrey Bloxson ............................ 178 ll6 Youngstown 
Eddy, William .............................................. 1'17 57 East Cleveland 
"'Goddard, Harford Bishop ............................ 1i8 80+25 Dunham 
*Griffin, Frank .. ......... ................................ 177 49 Columbus 
HamU1ond, Harry James ...................... ........ 177 54 Sharon Center 
Johnson, Theodore Charlemagnf' ......... .... ....... 177 44 Akron 
"'Moorehead, Robert Henderson .................... 177 33+3 Zanewille 
'''Morrow, Charles James ................................ 177 54 Tiro 
"McClelland, Robert Lyle .............................. 177 54 Andover 
*Nunamacher, Nonnau C .............................. 177 36 Louisville 
"'Smith, Harry Milton ............................. :...... t 60+22 East Lh'erpool 
~;Sparhawk, \Villiam Theron .. ........................ 178 126 Tallmadge 
Worcester, \Varner ..................................... 178 151 Columbus 
SUMMER SCHOOL-SO 
1897 
Aird, Grace l\fary ............................................................................. Springfield 
Arnold , Edwin Ebert ..................................... ................ .................... . . Zanesville 
Behren, Lillian ........... ....................................................................... Columbus 
Bently, Irma ....... ............................................ . .................................. Columbus 
Booth, Cora V ................................................................................... Cohlmbus 
Brooks, F aith .................................................................................... Colum bus 
Brown, Harold \Varner .......... .............................................................. Columbus 
Burgess. James Henry .... : ............................................................ Big Horn, Wyo. 
Classon, Clayton D ................................................................................. Galena 
Claypoole, Charlotte Lake .................................................................. Columbus 
Clymer, Jeremiah B ........................................................................ Mt. Vernon 
COllnell, Laura Jewell ........................................... ~ ........................... Columbus 
Crable, Arthur ...................................................................................... Columbus 
Davis, William E ......................... ... ... .......... ............................. ............. Columbus 
Deeter, Lillian ................ .................................................................. Covington 
Doan, Frank Carleton ............................ .................................. ....... ... Nelsonville 
Dufour, Alice .......... ............... .................................... ....................... Columbus 
Field, Frank William .......................................................................... Mt. Vernon 
• Preparatory work incomplete. 
t Irregular-not candidate for degree. 
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Foulke, Alice Elizabeth. . .............................................................. '" Urban a 
Fries, Albert Conrad ...................... .......................................... .. ...... Grove City 
Gilmore, \Vil :ialll Henry .................................................................... Millersport 
Gladden. Alice ................ . ............. , .... . .. . ......................................... C01Ulll bus 
GC)odell, Alice B. ................................................................ ........ . ...... Colum bus 
Goodwin. May ................................................................. . ...... Kendallvi1le.lnd. 
Grabam. Leonard Johnson ................. . ........................................... .. New Concord 
Green, Homer S ............................................... . ......... ......................... Raylll ond 
Haig, Mary ................................ . .... : ........... . .................................. CO:Ull1 bU5 
Hqmmoud, Bessie . ................... ......................... . ....... .. ....................... Columbus 
Hare, Alice D ........................................................................... . ..... . C01UOlbu5 
Harward. Arthur B .. . ... . ................. .. . ..................... . .............................. Gahanna 
Herd, Emma A ........ . .............. . .......... . .. . ............. . ............................ Raymond 
Huffman, J. Ross .................................................................................... Att ica 
Jones, Grace Lattimer ............ . .................................................. . ...... Colum bus 
Judd, Editb ?lIay .. ........................................................................ ... Columbus 
Kanruacber, Herbert Lee ........................................... . ....... . .................. Colu11lhus 
Kauffman, Henrietta C ..................................................... ................... Colulllbus 
Kauffman. l\1l1r).faret GlenD ............... . ......................... . .............. . ........ Columhus 
Kelley . Alice :\[attlda ............................................................. Kelley·s I"lan d 
Kirhy. Harriet R ................................... . .................. . ....................... Columbus 
Lane, Fultou .................... . .................. . . . .. . .......... . .... . ................. . ....... Columbus 
!II iner, Cora Alnett I .................. . ....................................................... Columbus 
McElroy, Riley Park. . . . . ......... . ............ ...... . .................................... Defiauce 
Ne\·in, Ella C ........... . .................. . .... . ....................................... . .. . ... ColuLllbus 
Nida. William Lewis ....................... .. ... ............................. . ...... , ....... .. ..... Lincol n 
OldiJam, Jay L ............................................................................ . ...... Springfiel d 
Osborn. Frank C .................................................................................. Coll1t1lbus 
Osborn. Lipbe ............ .. ..... . ......... : ......................... . ........................ . .... Colulllh115 
Palmer, Elmer Bennett........... ......... . ............ ... ................................ . Colnmbus 
Peppel. Sallluel Vernou ........................................ . ................................. Leetonia 
Peter~, Grace ..... . ............................................................................ Columbus 
Pettit, Josepb Emery ................... ....... . ............. . ................ .. ............ :-.lew London 
Powell, Blanche .. . .............................................................................. l\1t. Cory 
Pumphrey. J. Homer ................................................................................ Clayton 
RaYlllond, :\laybelle .......... .. .............. . .............................................. . Colulll bus 
Richardson. \V. 11. .............................. .. .... . . ......................................... Holgate 
Rickriclt, Kate C ................. . .............. . ............................... , ................ )lewark 
Roberts. 1Vlary ............................................................................... Springfield 
Rockwell. Mary Fannie ......................................... " .......................... COIULllbllS 
Rodenfels. Katharine ........................................................................ Colulllbus 
Rogers. Rutlterford Hayes ..... . ......... . ................................... : ................ Coll1l1lbl1s 
Sandoe, De Nevin ................................................................................. Coillmbus 
Sessions. Elizabeth ........................................................................ Columbus 
Shoemaker. Carrie 0 ............................ ............................................. Coll1mbus 
Skinner. Elt:anor. ......................................... .................................... Columbus 
Smith. Anna M .............................................................................. Columblls 
Smith, James Oliver ................................. . .......................................... Columbus 
Smith, R. B .......................................................... . ................ .. ................. Ripley 
Starrett. Amy B ............................................................................... Columbns 
Stewart. GIlbert H., Jr ......................................................................... Columbus 
Stocks. Herbert ................................................................................... Gambier 
Sweeney, Paul L .................................................. • ................................ Columblls 
Travis, John Francis ......................................................................... Greell Camp 
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Yoke, Cora ......................... . .. . ....... . ................................................... Columbus 
Weaver, Edward Sheridan ....................................................................... Leipsic 
Wilson, Stella S ......................................... ....................................... Columbus 
Wommelsdorfr, Clara ............ .............................................................. Sandusky 
WOUlme\sdorff, Ella ....................................................... , ................ Sandusky 
'Vood, Lillian J ................................ ............................................... Columbus 
Woolford, C. E ..... . ...... .......................................................................... Trenton • 
Zartman, Ray V .................................... . ............................................ .. Columbus 
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Aberle, Mary ................................................................................... Mansfield 
Bainter, Effie L .............................................................................. Columbull 
Bancroft, H!lrriet ............................................................................. Columbus 
Barrelt, Charles Sumner ....................................................................... Columbus 
Brown, Marshall Adelbert .... ........................................................... New Madison 
Bunker, Adelaide ............................................................................ Columbus 
Carrick, Charles M ................................................................................ Wauseon 
Corns, Harry ....................................................................................... Columbus 
Corson, Oliver T ........................................................ . ........................ Columbus 
Coursault, Jesse H .............................................................................. Columbus 
Criswell, Emma G ..................................... ....................................... Columbus 
Deeter, Lillian ................................................................................. Covington 
DeLong, George Washington ................................................................ Co:rning 
Doan, Frank Carlton .......................................................................... Nels0uville 
Evans, Sally ................... .......................................................... .............. Alton 
Farlow, Aarcha ..................................................... , ................................... Barlow 
Fellows, Ada J ....... ........................................................................... Columbus 
Fickell, Henry Craig ................................................................................. Edison 
Flynn, Oscar R ............................... ...................................................... Columbus 
Fowler, James Celwin ................................................................... New Lexington 
Garner, Clara ................................ ................................................... Columbus 
Goodall, Alice ................................. , ............................................. Columbus 
Hall, Jeannette........................................ . ......... .............. ............... Columbus 
Henson, Morris A ................................................................................ McArlhur 
Hoffbines, Frank J .................................. , .... .............. ......................... Colnmbus 
Housel, Florence ............................................................................... Mansfield 
Huffman, J. Ross ........................................................................................ Attica 
Hutcheson, Mary E ....................................... ~ .................................. Columbus 
Lazarus, Harriet J ............................................................................. Columbus 
Long, John A ..................................................................................... Chillicothe 
!\o1illay, Helen .................................................................................. Columbus 
McCloud, Emma .................................. ... ......................................... Columbus 
McClure, Charles W ................................................................................ Oxford 
Neereamer, Cora ............................................................................... Columbu\' 
Osgood, Anna M ............................................................................... Colurllbus 
Peters, Alice ..................................................................................... Columbus 
Powell, Blanch ................................................................................... Mt. Cory 
Powers, Milo Car1. ......................................................................... Port Williams' 
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Ruess, Bertha ...... ........... . . ..... ......... ................... ............................... Mansfield 
Sells, Ida .............................................................................................. Dublin 
Sheppard, Leander William ................................................................ Columbus 
Shoemaker, Carrie 0 ....................................................................... Columbns 
Snav, 1\laud E ............. .................. ............ .......... . .......................... Columbus 
Starr, Lila .. ..................... .......................................... . ..................... Columbus 
Stephens, Ada ................................................................................... Columbns 
Sutherland, Margaret \V ................................................................... Columbus 
Warner, Ellis Fulton ............................................................................. Bellevue 
\Vilmot, Elnor H ............................................................................ Columbus 
Wood, Lillian J ................................................................................. Columbus 
\Vood, Verlinda S ........................................................................... Columbus 
\Voolford, Charles Edwards .................................................................. Trenton 
GENERAL SUMMARY 
COl.LEGE OF AGRICUT,TURE AND DOl\lRSTlC SClRNCE-
Graduate Students .................................................................. .. 3 
Four-year Cour~es.... ..................... ...... .......... ........................ ..... 6 
Short Course in Agriculture ....................................................... .. 
Short Course in Domestic Science .............................................. .. 
Dairying ................................................................................. .. 
COLf.ECE OF ARTS, PHILOSOPHY AND SCIENCE-
41 
3 
29- 144 
Graduate Students ...... ........................... ......... ..................... ...... 24 
Four-Yl'ar Courses ....................................................................... 324 
Course Preparatory to Law and to J ournaltsm. ... ...... ............ ...... 30 
Course Preparatory to the Study of Medicine.......... ................ ...... 9- 387 
COLLEGE OF ENGINEERING-
Graduate Students ...... .... .......................................... ......... ...... 2 
Four-year Courses ...................................................................... 264 
Arcllitecture ...................................................... ....................... 11 
Ceramics .................................................................................. .. 
1\Iiuing ..................................................................................... .. 
Industrial Arts ......................................................................... . 
COLLEGE OF LAw-
12 
)) 
2- 302 
First Ye\lr......... .................................................... ...... ........ ...... 60 
Second Year ........................................................ ..................... 44 
Third year ....................... . 44.- 148 
COLLEGE OF PHAR:\lACY-
Graduate Student.. ................. ................................................... 1 
Three-year Course.................. ......... ......... ........................ .......... 6 
Four·year Course.............................. ...... ..................... ............... 13 
Short Course................................. ............................................ 37- 57 
COLLEGE OF VETERTNARY MEDICINE-
Graduate Students.. ......... ......... ......... .......................................... 2 
Undergraduates .................................................... .................... 15- 17 
Summer School, 1897 .................................................................. 80 
Pedagogical Conference, 1897 ...................................................... 51 
Tota1. .................... .... ...................................... ......... .................. 1,186 
OE:IO STATE UNIVERSITY 187 
:Names counted twice. ........ ...................... ........ ............ ......... ......... ... 36 
Net total............ ........ ......... ....... ............................ ......... ......... 1,150 
SUMMARY BY COUNTIES. 
Adams ....................... 3 Hamilton ................. . 7 Noble ....................... . 
Allen............... .......... 3 Hancock ................... . 5 Ottawa .. .................... . 
Ashland .... ..... ..... ...... 3 Hardin .............•......... 6 Perry ....................... . 
Ashtabula .................. 17 
Athens ....................... 5 
Auglaize .................... 10 
Belmont ..................... 11 
Brown ....................... 4 
Bntler ........................ 12 
Champaign ...... ........... 12 
Clark ........................ 12 
Clermont.................... 4 
Clinton ...... ................. 9 
Colnmbiana .......•....... 12 
Coshocton...... ...... ...... 3 
Harrison ... ................ b Pickaway ..... .............. . 
Henry....................... 5 Pike ....................... . 
Highland .................... 5 Portage .................... . 
Holmes ........... . ......... 2 Preble ...................... . 
Huron ...................... . 7 Putnam .................... . 
Jackson .................... . 10 Richland ................... . 
Jefferson ................... . 8 Ross ......................... . 
Knox ...................... . 18 Sandusky ................. . 
Lake ......................... . 1 Sciolo ......... .. , ......... . 
Lawrence ................ . 5 Seneca ...................... . 
Licking .................... . 13 Shelby ...................... . 
Logan ....................... . 8 Stark ....................... . 
Crawford ................... . 2 Lorain ..................... . 9 Summit .................... . 
Cuyahoga ................. . 5 Lucas ....................... . 8 Trumbull ................. . 
Darke ................. . .... . 4 Madison .................... 6 Tuscarawas .............. . 
Defiance .. : ............. '" 5 Mahoning................. 6 Union ..................... . 
Delaware .................... 4 Marion ...... ............ 4 Van Wert ................. . 
Erie .......................... 18 Medina ... ............ ...... 7 Vinton ...................... . 
Fairfield .................... 13 lVleigs............ ...... ...... 7 Warren .................... . 
Fayette ....................... 7 Mercer ............ . .......... 1. Washington .............. . 
'"Franklin ................. .4MO M1ami ...................... 23 Wayne ..................... . 
Fnlton ....................... 7 Monroe. ..... ............... 3 Williams ................... . 
Gallia ........................ 6 Montgomery ............... 28 Wood .. . ................... . 
Geauga ........ . ........... 4 Morgan. ......... .... .. .... 5 Wyandot .................. . 
. Greene ................ . .... 7 Morrow ..................... 5 
Guernsey ..... 6 Muskingum ............... 24 
SUMMARY BY STATES AND COUNTRIES 
(As far as known.) 
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3 
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16 
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2 
8 
5 
:3 
]6 
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6 
8 
16 
2 
2 
4 
7 
11 
] 
3 
3 
Bulgaria .................... . 1 Massachusetts ........... 1 Ohio ........................ ]089 
Colorado ................... . Micbigan .................... ] Pennsylvania...... ........ 8 
Georgia ............... . .... . 2 Missouri .................... 4 South Carolina........... 2 
Illinois ...................... . 8 Nebraska ............... ~ .... 1 Texas ........................ 3 
Indiana .................. .. 5 New Jersey ................. 2 Virginia... ................. 5 
Kansas ...................... . 2 New Mexico .............. 1 Washington D. C........ 1 
Kentucky .................. . 1 New York ................. 3 West Virginia ............ 4 
Maryland ................... . 2 North Carolina ........... Wyoming......... ........ 3 
"Nearly forty-two per cent. of the students registered from Franklin county are those 
whose homes are at Columbus only dUring their UniversHy course. 

GRADUATES 

Graduates 
The facully of the Ollio Slate University are anxious to place a copy of each 
annual catalogue in the hanus of every graduate. They will esteem it a favor if 
any alumnus who changes his residl' lIce will notify the Executi\'e Office of his new 
address and occupation. They will also he grateful for any information from any 
source, that may assi~t in making or keeping the Directory of the Alumni complete 
and correct. 
ALUMNI ASSOCIATION 
OFFIC~RS FOR 1898-99 
EMILIUS OVIATT RANDALL. 'H2, Columlllls ...... . ................... . ...... ...... Presidellt 
MRS. WILBUR H. SIEBERT, ' 4, Columbus ........ ......................... Vicc-President 
JOHN A. BOWNOCKER. '89, Columuus ........................................ .. ..... . SeC1-e!ary 
FRANK A. RA Yl\IO_ 'D, '8 , Columlms ................................................ Treaslllt:r 
ALBERTA D. GARBER, '89. Boston, Mass ................................................. Orator 
JOSEPH S. MVERS, '87, Pittsburg. Pa ............................................ ...... Alterllate 
COMMITTEE ON COLT.EGE .\FFAIRS 
SCOTT A 'DERSO::-:r WEBB. '88, Columbus .... ....................... Term expires 1899 
WALTER 1. SEARS, '94, Chillicothe ..... ~........... .................... .. ]900 
FLORIZEL SMITH, ' 0, Columbus ....... ................. . ................. 1901 
MRS. HARRY T. ABBOTT, '93, Columbus ............................... ]902 
LORING HAPGOOD GODDARD, '9:!, Sullivan, Inu................... 1903 
COMMITTEE 0:01 NECROLOGY 
GEORGE S. MARSHALL, '\)4, Columbus ................................ Tertn expires 1899 
WILBY G. HYDE, '87, Chillicothe ......... .. ............................ 1900 
LOWRY F. SATER, '93, Columbus.............. .. ........ ................. 1901 

D irectory. 
A 
Ackerman, Eli Osborn, 1884, C. E., 2664 North High street, C )\umbus, Columbus 
Street Railway Co. 
Ackerman, Fremont 1883, C. E., Los Angeles, Cal., civil engineer. 
Addison, Arthur Evert, 1895, B. Ph., Columbus, teacher South High School. 
Addison. Louis Granville, 1892, LL. B., Columbus, attorney-at-law. 
Addison, Clarence Maywood, 1896, B. Ph., Columbus, teacher Central Ri;:-h School. 
Agler, Eulalia, 1895, G. Ph., Columbus, with Columbus Pharmical Company. 
Albert, Louisa Mary, 1896, G. PIJ., Mrs. A. E. Vinson, Columbus. 
Aldrich, Chester R., 1888, B. A., LL. B., David City, Neb., attorney-at-law. 
Al drich, Edgar S., I 97, M. E. in EE., Fairmont, W. Va., electriciau with Light and 
Power Co. 
Alexander, St. Clair, 1 93, M. E. in EE., Bridgeport. 
Alexander, Charles P .• 1896, M. E. in E. E., Letart Falls, teacher of science . 
. Allaman, William Ernest, 1896, G. Ph., Brookville. 
Allen, Lucy, 1897, n. A., Columbus, library assistant, State University. 
Alsdorf, Percy Reed, 1896, E. M., Central City, Col., Standard Assay office. 
Alsdorf, Frederick Charles, 1892, E. M., Central City, Col.. general manager, 
DuQuesne Mining Co. 
Alspach, Rufus Edwin. 1897, M. A., (B. A. Heidelberg), Thornville. 
Anderson, James T., 1884, B. A., Colorado Springs, Col., . 1st Lieutenant U. S. Army. 
Anderson, Newton M., 1879, B. Sc .. Principal of the University School, Cleveland. 
An drews, Albion Joseph, Jr., 1893, LL. B. (B. S., Ohio Wesleyan University), Zanes-
ville. 
Andrews, Lincoln Elmer, 1893, LL. B .. 1895, B. Ph., Columbus, attorney-at-law. 
Armstrong, Edna, 1897, B. Ph., Columbus. 
Armstrong, William R ., 1890, G. Ph., Marysville, druggist. 
Arnold, Charles Lincoln, 18ll0, B. Sc., 1884, M. Sc., West Eighth ave., Columbus, 
assistant iu mathematics, State University. 
Arnold, Edwin E ., 1898, M. E ., Zanesville. 
Atkins, G. Glenn, 1888, B. A., Greenfield, Mass., pastor Congregational Church. 
Auld, James A., 1897, M. E. in E. E., Columbus. 
B 
Bach tell, Nellie May, 1895, B. A., New London, teacher. 
Backhans, Henry Ward, 1894, B. A., St. Mary's. , 
Baer, Philip, Jr., 1897, B. Sc., (Agr.) Gratiot, Creamery operator. 
Bagley, Anna Gertrnde, 1894, G. Ph., Columbus. 
Baker, James Burt, 1898, LL. B., Salem. 
Baker, John Ezra, 1897, B. A., 1898, LI,. B., St. Paris. 
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Baker, William Hollister, 1892, B. Agr., Farmersville, Mo., farmer and stock raiser. 
Baldwin, Zoa Belle, 1896, B. A., Prospect, teacher in High School. 
Ball, Emma Leanna, 1895, B. Sc., 1896, M. Sc., Columbus, Fellow in Mathematics 
State University. 
Ball, Fred S., 1888, B. Ph., Montgomery, Ala., attorney· at-law. 
Bancroft, Gay, 1898, B. A., Columbus. 
Barcus, Miner, 1897, M. E. in E. E., Schenectady, N. Y., General Electric Co. 
Barlow, Helen M., 1898, B. Ph., Columbus. 
Barnaby, Charles L., 1898, C. E., Columbus. 
Barnaby, Josephine, 1896, B Ph., Warren, teacher. 
Barrows, Harry Holbrooke, 1898, <..:. E., LexingtoDt, Ky., engineer on Queen & 
Crescent Ry. 
Bartholomew, 01yde Stanley, 1896, C. E., Newark, civil engineer, B. & O. Ry. 
Basterdes, Ada Mabel, 1890, B. Ph., Plano, Ill., teacher in High School. 
Bates,Josephine M., 1881, B. Ph., Mrs. Florizel Smith, Columbus. 
Bates, Wesley C., 18 2, LL. B., 35~ N . High street, Columbus, attorney. 
Baughman, George W., 1897, G. Ph., Leipsic. 
Beach, David Price, 1895, C. E., Pittsburg, Pa., in employ of Pennsylvania Railroad. 
Beach, Margaret Alice, 1!S91, B. Ph., (Mrs. Wilson Holman), Bayonne, N. J. 
Beardsley, Orsamus D., 1898, B. Ph., Garrettsville. 
Beattie, William Renick, 1894, B. Sc., J897, M. Sc, (in Horticulture), Columbus 
agent for typewriters' supplies. 
Beck, Arthur Andrew, 1893, C. E., Columbus, county Eurveyor's office. 
Belden, Sanford Bonner, 1895, E. M., Chicago, Il1., wIth Chicago Electric Mining 
Engineering Co. 
Bell, Mary Edith, 1894, B. Ph., St. Paul, Minn., teacher in High School. 
Bennett, Henry c., 1890, B. A., 100 Washington street, Chicago, TIl., attorney-at-law. 
Bennett, Samuel E., 1890, D. V. M., Kansas City, Mo., Gov't Meat Inspector. 
Bently, William Preston, 1885, B. Agr. (B. A. 1890, M. A. 1893, Bethany College), 15 
Miller Road, Shanghai, China, missionary. 
Bertsch, Joseph Franz, 1896, LL. B., Columbus. 
Bibbee, George E., 1897, Ll..,. B. (A. B. Ohio Wesleyan University), Columbus. 
Biebel, Herman Matthews, 1896, M. E. in E. E., Chicago, TIl., electrician with West-
ern Electric Co. 
Bissing, William, 1893, M. E. in E. E ., Washington, D. ·C., patent office, 
Blackburn, Frank H., 1896, M. E. in E. E., Tres Piedras, N. M., Supt. Buckeye Mica 
Mining Co. 
Blaire, Edward Grey, 1895, G. Ph., Shawnee, pharmacist. 
Blakiston, Anna Houston, 1897, B. Ph., (Mrs. Powell) Pittsburgh, Pa. 
Blakiston, Mary, 1893, B. Ph., Columbus, teacher in Sbuth High School. 
Blinn, Ray S., 1893, B. S. 
"Bloom, Edwin M., 1893, B. Sc., died, 1894. 
Bloom, J. George, 1889, C. E., Cincinnati, assistant engineer, B. and O. S. W. R'y. 
Bloomfield, Lloyd Morris, 1891, B. Agr., Wooster. 
Bock, Harrison W., 1898, LL. B., Canton. 
Bodman, Mary E., 1898, B. Ph., Bement, Ill. 
Boesche, Felix John, 1896, G. Ph., New Bremen. 
Boesel, Frank Tilden, 1896, B. Ph., student, Harvard Law School. 
Bogue, Ernest Everett, 1894, B. Sc.,H. & F., 1896, M. Sc., Professor of Botany and 
Horticulture, Agricultural and Mechanical College, Norma, Okla. 
Bone, John H., 1893, B. Sc.; 1896, B. Sc. (Agr.), assistant in Agriculture, Agricultural 
and Mechanical College, Norma, Okla. 
Booth, Lucy Adelaide, 1892, M. A. (B. A., Ohio Wesleyan University), 1894, Ph. D., 
Columbus. 
Bope, George W., 1897, LL. B., Columbus. 
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Bower, Jerome G., 1897, M. E., Waynesburg, Pa. 
Bownocker, John A., 1889, B. Sc., 1897, D. Sc., Columbus, assistant professor in 
geology, State Uuiversity. 
Boyd, Emma, 1888, B. Ph., 38 W. Woodruff ave., Columbus, teacher in the North 
High School. 
Boyd, James G., 1897, D. V. M., Columbus. 
Boyd, James Ell~worth, 1891, B. Sc., Columbus, assistant professor of Physics, State 
University. 
Boyd, Martin L., 1897, LL. B., Columbus. 
Bradford, Ernst, 1892, G. Ph., S. Garfield ave., Columbus, chemist. 
Bradford, Joseph Nelson, 1883, M. E., 54 West Tenth avenue, Columbus, associate 
proressor of drawing, State Uuiversity. 
Brand, Harry Frank, 1896, B. Ph.; 1897, LL. B., Worthington. 
Braudt, Ulysses Sherman, 1895, B. A., Canal Winchester, superintendent schools. 
Braun, Joseph G., 1897, G. Ph., Columbus. 
Brelsford, Harley, 1898, B. Ph., Christiansburg. 
Brewer, John Whitney, 1896. G, Ph., Columbus. 
Britton, John Carr, 1898, B. Sc. (Agr.), Columbus. 
Brier, Harvey E., 1890, D. V. M., Tippecanoe City, veterinary surgeon. 
Bronson, Herman S., 1897, LL. B. (B. L., Cornell University), .columbus, attorney. 
Brown, Frederick W., 1888, E. M., Bellefontaine, superintendent Buckeye Portland 
Cement Co. 
Brown, Newton H., 1893, M. E. in E. E., assistant iu Physics, Ohio State University. 
Bruce, Charles A., 1895, B. PL, Columbus, Paris, student. 
Brumley, David Joseph, 1895, C. E. Evansville, Ind., with L. & N. R'y. 
Bruning, Henry Dietrick, 1896, C. E. Pittsburg, Pa.-engineer on P., C. C. & St .. L. 
R. R. 
Buckman, Arthur Leslie, 1897, M. E. in E. E., Dixon, Ill., assistant state telegraph 
~~eMo~ . 
Buckman, 01a, 1895, B. Sc., (M. D. Cleveland University of Medicine and Surgery), 
Norwalk. 
Bunnell, Larone A., 1898, G. Ph., Waynesville. 
Burkett, Charles William, 1895, B. Sc. (Agr.), 1898, M. Sc. (Agr.), Durham, N. H., as-
sociate professor of Agriculture, New Hampshire State College. 
Burkett, Dora Van Buren, 1897, B. Ph., Columbus. 
Burns, James Ferguson, 1891, C. E., Hopkinsville, Ky., assistant engineer L. & N. 
Ry. 
Burr, Harriett G., 1897, B. A. Worthington. 
Butler, James Marion, 1894, LL. B, (A. B., Ohio Wesleyan University), Carmel. 
Butterworth, William 1I., 1898, B. A., Columbus. 
Byers, Clara, 1894, B. Ph., (Mrs. Coles A. Raymond), Youngstown. O. 
c 
Cahen, Alfred, 1894, LL. B., Allegheny, Pa. 
Calkins, George Herbert, 1895, M. E. in E. E., Columbus. 
Calkins, William Bartlett, 1898, G. Ph, Columbus. 
CaUender, Sherman D. Ph. B. (Oberlin College), 1898, LL. B., 326-330, The Nasby, 
Toledo, attorney. 
Canfield, Charles H., 1897, D. V. M., Akron. 
Canfield, Leauder Randall, 1896, B. Ph., Chardon. 
Capron, Marshall Fremont, 1888, M. E., Keuton, architect. 
Carr, Hugh Stanley, 1896, M. E., in E. E., Sandusky, Warren Electric Mfg. Co. 
Carr, James Gray, 1897, B. A. Coshocton. 
Carroll, Patrick Henry, 1894, E. M., Houtzdale, Pa. 
Carroll, William Hunt, 1894, LL. B., Wilmington. 
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Carson, Samnel King, 1895, M. E. in E. E., Columbus, student, Ohio Medical Uni-
versity. 
Cathcart, Josephine M., 1888, B. Sc., It3L Cedar avenae, Cleveland, accountant. 
Catlin, Homer Clark, 1896, C. E., Toledo, Toledo Bridge Co. 
Canaga, George Orlando, 1895, LL. B. (B. A., Scio Col1ege). 
Cartwright, Henry Gilroy, J895, LL, B. 
Cel1arius, Frederick Julius, 1888, C. E., Dayton, civil engineer. 
Chamberlain, Helena VV., 1R84, B. A., Mrs. Ellis Lovejoy, Union Furnace. 
Chalmers, Agnes Florida, 1895, B. Ph., Bay City, Mich., teacher in High Scbool. 
Chappell, Walter Evans,1898, M. E, in E. E., Brooklyn, N. Y ., Ensign U. S. S. 
Vermont Na,,-y Yard. _ 
Charters, 'William Filson, 1887, B. Ph, Sidney, tax inquisitor. 
Cherryholmes, W. K., 1881, B. Sc., M. D., Hamilton, physician. 
Cilley, Raym<;>nd, 1896, C. E., Cincinnati. 
Clay, Albert Arlington, 1893, LL. B. (3. A., TTL-State Normal College), Hicksville. 
Clavpoole, Bessie Smith, 1895, B. Ph., Columbus, student. 
Claypoole, Charlotte Lake, ]1:$92. B. Ph., Columbus, North High street. 
Clum, George V., 1893, B. A., Mendota, Ill., president of Mendota College. 
Cockins, Edith D., 1894, Columbus, Registrar, State University. 
Coddington, Edwin F., 1896, C. E., 1897, M. Sc., fellow in Astronomy, Lick Obser-
vatory, Mount Hamilton. California. I 
Cole, George Nathan, 1891,1\1. E. in E. E., Chicago, Ill. 
Cole, Marietta C., 1897, B. Ph., ColU1pbns. 
Collins, Curtis, J895, M.·E., in E. E., Boston, Mass., General Electric Co. 
Coney, William Hawks, 1894, B. Sc., Honolulu, S. 1. 
Connell, Laura Jewell, 1896, B. Ph., Columbus, teacber of German. 
Connell, William A., 1886, E. M, Kansas City, Mo ,teacher, Manual Training School. 
Converse, Bdward Joseph, 1886, B. A., (B. D" Yale University), Columbus, Ass't pastor, 
First Congregational Church. 
Converse, Howard Pendleton, 1887, B. Sc., 166 Devonshire street, Boston, 'Mass, 
manager Boston office Cooper, Hewitt & Co., steel anll iron mannfactnres. 
Conway, Hugh Lawreuce, 18!HI, C. E., Springfield. 
Cope, Albert N., 1897, M. E. in E. E., ColU'lllbus, electrician with Columbus Street 
R. R. 
Coruer, Florence, 1897, B. Ph., Columbns. 
Corns, Harry, 1897, B. A., Columbus, teacher in Central High School. 
Corwin, Edwin E., 880, B. A., Colnmbus, attorney·at-law. 
Cotes, Albert E., 1897, B. Sc., Columbus Medical student, Ohio Medical University. 
Conrsault, Jesse E., 1893, B. A., lR98, M. A., Columbus, teacher in Central High 
School. 
Covell, Vernon Royce, 1895, C. E., Pittsburg, Pa., county engineers office. 
Craig, Moses, 1899, B. Sc., (M. S., Cornell University, 1890), 13&6, M. Sc. (H. & F.), 
Agricultural and Mechanical College, Corvallis, Oregon. 
Cratty, John Mason, 1897, B. Sc., Cincinnati, chemist. 
Crawford, Ira, Jr., 1893, LL. B. (B. S., Denison University), Dayton. 
Crawford, William Sterling, 1888, B. Ph. 
Cromley, Alva M., 1897, G . Ph, Toledo, pharmacist. 
Crooks, Charles Melville, 1892; B. A. 
Crowner, Delbert Alonzo, 1896, B. Sc., (Agr.), Ohio Experiment Station, Wooster. 
Cummins, Henry Rollins, 1891, G. Ph., Hunter street, Columbus. 
Cunningham, Arthur, 1880, B. A., 107 Lincoln s;treet, Columbus, buokkeeper. 
Cunningham, Edward Walter, 1894, C. E., Chicago, Ill., U. S. engineer's office. 
Cunningham, George S., 1886, B. Ph., LL. B .. Lancaster, attorney-at-law. 
Cunningham, John Ferguson, 1897, B. Sc. (H. and F.), Columbns, assistant in Horti-
culture, State University. 
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Daily, Henry G., 1892, D. V. M., Wooster, veterinary surgeou. 
Dam ron, Carsou W., I 97, M. E., Gallipolis. 
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Daniels, David Edwin, 1893, LL. B. (B. Ph., Denison University), 1896, LL. M., 
Columbus. 
Davenport, Adrian E., 1897, B. A. Columbus. 
Davidson, David Mi11en, 1894, B. A., law student, Chicago, Ill. 
Davies, Jennie C., 1897, B. Ph., Columbus. 
Davies, John Lodwick 1894, LL. B., Minneapolis, Minn., attorney-at-law. 
Davis, Charles William, 1894, E. M., Colorado Springs, Col., teacher in High School. 
Davis, Oscar Allen, 1 97, M. E. in E. E., Sister vil1e,W. Va., electri<"iau. Carter Oil Co. 
Deahl, Walter Smith, 1896, C. E., Pittsburgh, Pa. 
Deardurff, Carl Mason, I 95, R. A. 
DeLamater, Clayton William,] 84, A. B., LL. B., Omaha, Neb., attorney-at·law. 
DeLoffre, Andre, 1896, M E. in E. E., SChenectady, N. Y., General Electric Co. 
DeLoffre, Samuel Middleton, 1 li5, B. A. 
Dennis, Jerry, 1892, LL. B., 1 !l3, LL. M., Columbus, attorney-at-law. 
Derby, Florence Harlow, 1896, B. Ph., Coluwbus, graduate student, State University. 
Det mers, Fredericka, 1887, B. Sc., ]891, M. Sc., 1215 Neil avenue, Columbus, teacher. 
Devol, Willsam Stowe, 1886, B. Agr., Rh'erside, Cal. 
D ice, Jesse Peck. 189 , LL. B., Akron. 
Diemer, Hugo, I 96, M. E. in E. E., \Vestinghouse E. & M. Co. 
D ietrich, Charles Henry, ]878, B. Sc., with Amer'ican Book Co., general manager (or 
Kentucky. 
Dietrich, George C., 1898, B. Ph., Piketon. 
Doan, Frank C., 1893, B. Ph., B'Jston, :'.lass., graduate student, Harvard University. 
Doney, Carl Gregg, 1891, B. Sc., 1893, I.L. B., Delaware, pastor M. E. Church. 
Donham, Maurice, 1&96, M. E .. Cincinnati. 
Donham, William W., 1882, B. Sc. 
Dresbach, Melvin, 1897, B. Sc.,Columbus, fellow in physiology, State University. 
Dun, George William, 1884, B. ~c., Columbus, business manager, "Columbus 
Citizen." 
Dun, John J., 1883, E. M., Fifteenth avenue, Columbus, consulting engineer. 
- Dun, Walter Angus, 1878, B. Sc., M. D., died November 7,1 87. 
Dungan, Irvine Laird, 1892, B. Ph., Cincinnati, Lane Theological Seminary. 
Dunlap, Thaddeus Cox, 1895, M. E ., in E. E., Ensign, U. S. Navy, Battleship Oregon. 
Dunlap, William Renick, 1895, B. Sc., Kingston, farmer. 
Dunnick, Edward, 1 97, C. E., Columbus, New Columbus Bdg. Co. 
Duvel, Joseph W. T., 1897, B. Sc., Wapakoneta. 
Dye, Clair Albert,1891, G. Ph., Columbus, assistant professor of pharmacy, State 
University. 
Eagleson, Grace, 1897, B. Ph., Columbus. 
E arly, Franklin E., 1893, D. V. M. 
E 
E asterday, Charles Todd, 1891, G. Ph., Wellston, druggist. 
E dwards, Mary Winifreda, ]897, B. A., Columbus, student Normal School. 
E gbert, Knott C., 1 90, B. Agr., Yainax, Oregon, Supt. Indian Boarding School. 
Eisenlohr, Berthold A., 1898, B. Ph , Cincinnati. 
E llis, Charles. 1898, D. V . M., 3230, Locust street, St. Louis, Mo., veterinarian. 
E mery, Peyton Randolph, 1893, LL. B., London. 
E mery, Vernon Judson, 1887, B. A. (A. M., University of Nebraska), Cleveland, 
assistant professor of "at in, Western Reserve University. 
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Erskine, John H. 1886, E. M., Lowellsville, fire brick manufacturer. 
Estep:Frank I,eslie, 1898, M. E. in E. E ., Beloit, Wis., Asst. Supt. of Lighting Co. 
Evans, Ernest, 1892, B. Sc., Mingo Junction, chemist, Laughlin Junction Steel Co. 
Evans, Peter Platter, 1892, C. E., Boston, Mass., with King Bridge Co. 
Evans, William Lloyd, 1892, B. Sc., 1896, M. Sc., Colorado Springs, Col., teacher of 
chemistry in High School. 
Eysenbach, Ernest, 1896, E. 1\1., Columbus, with Columbus Gas Co. 
F 
Fairchi1rl, Harmon Scott, 1894, LL. B., Springfield. 
Farber, Charles Harker, 1894, B. A.~ Columbus, with State Savings Association . 
Fassig, Oliver L., 1882, B. Sc., Baltimore, Md., Instructor in Climatology, Johns 
Hopkins University. 
"'Fay, Frederick Willis, 1882, B. A., B. Arch., died August, 1892. 
Fay, Mona, 1897, B. Ph., (Mrs. Eugene Gee), Pittsburgh, Pa. 
Feicht, Russell Stimson, 1890, M. E., in E. E., Philadelphia, Pa., Philadelphia Trac-
tion Co. 
Feiel, Ida Louise, 1898, B. Ph., Columbus. 
Fenner, Jessie Albertus, A. B., (Wittenberg College) 1898, LL. B., Shiloh. 
Fergus, Guy Carlton, 1898, M. E in E. E., Zanesville Electrical Contractor. ' 
Fergus, John Franklin; 1892, LL. B. Columbus, attorney-at-law. 
Finley, Harry Marshall, 1894, B. A. McConnelsville, principal of High School. 
Fischer, Julius H. R. Paul, 1891, B. Agr., D. V. M., professor of veterinary medicine, 
Manhatten, Kas. 
Fischer, Rohert, 1895, G. Ph., 1896, M. Ph., 1898, B. Sc., Columbus, fellow in chem-
istry State University. 
Fischer, Walter, 1897, B. Sc., Columbus. 
Fish, Fred Alan, 1898, M. 1\ in E. E., Columbus, fellow in electrical engineering, 
State University. 
Fisher, Clara, 1886, B. A., Mrs. J. Porter Milligan, Columbus. 
Fisher, Georgietta, 1895, B. A. 
·Fitzgibbon, James Robert, 1894, LL. B., Newark. 
Fitterer, John Conrad, 1898, B. Sc.,.Butler. 
Flickinger, George A., 1898, B. Sc., (Agr.) York. 
Floto, Julius, 1889, E. M. 
Flynn, Benjamin H. 1898, C. 1<:., Columbus, with State Board of Health. 
Flynn, Harry Franklin, 1892, C. E., Washington, D. C., U. S. Geodetic and Coast 
Survey. 
Flynn, Maud, 1896, B. Sc., Columbus, student, Columbus Normal School. 
Flynn, Oscar Rodgers, 1896, B. Sc., teacher in High School, Columbus. 
Foley, William J., 1894, D. V. M., Lexington, Ky. . 
1<'ord, Ruth L., 1898, B. A., Ashtabula, teacher in High School. 
Ford, Stanley Homer, 1898, B. Ph., Lieut. in U. S. J .. rmy. 
Forgy, Ralph Morris, 1896, B. Ph, Ef Paso, Texas. 
Foster, Dudley Hampton, 1895, B. Ph., LL. B., attorney-at-law, Corning. 
Foster, Frank McMillan, 1894, M. E. in E. E., Madison, Wis., Electric Supply Co. 
Foster, Israel Moore, 1898, LL. B, Athens. 
Foulk, Charles William, 1894. B. A., assistant in chemistry, State University. 
Fowler, Harry R ., 1894, M. E. iu E. E., Toledo, Electrical Contractor. 
Fox, Charles P., 1890, B. Agr., 1895, M. Agr., Columbus, fellow in botany, State 
University. 
Fox, Frederick Hugh, 1896, B. Ph., McConnelsville. 
Fox, John Herbert, 1897, M. E., Cleveland, Brown, Hoisting Machine Co. 
Francis, Edward, 1894, B. Sc., Cincinnati, interne, Cincinnati Hospital. 
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Francis, Mark, 1887, D. V. M., College Station, Brazos Co., Tex., professor of veteri-
nary medicine, Agricultural and Mechanical College. 
Fravel, George B., 1888, M. E., Indianapolis, Ind., assistant master mechanic, Pan 
Handle shops. 
Frayer, Lee Ambrose, 1896, M. E., Greenwich. 
Freeman, Stanton Sholes, 1898, E. M., Columbus. 
French, Thomas Ewing, 1895, M. E., Columbus, assistant in drawing, State Univer-
sity. 
Fritch1e, Oliver Parker, 1896, B. Sc., Mt. Hope. 
Fulmer, Edward L., 1897, B. Sc., 189 , M. Sc., Columbus, graduate student, State 
University. 
Fullerton, Charles Haywood, 1898, B. Ph., Wheelersburg. 
G 
Gains, Charles E., 1889, B. Ph., London, physician. 
Galbraithe, John Howard, 1883, B. Ph., Oak street, Columbus, journalist. 
Gale, Cora C., 1893, B. Ph., Columbus. 
Gale, Franklin Henry, 1893, LL. M. (LL. B., University of Michigan), Columbus. 
Gallen, William Francis, 1897, M. E., Columbus. 
Game, Reed Haskell, 1896, B. Ph., student in College of Law, State University. 
Garber, Alberta D., 1889, B. Ph., A. M., Boston, Mass. 
Garber, John Murray, 1897, C. E., Columbus, New Columbus Bdg. Co. 
Garber, Levi L., 1898, B. A., Belleville. 
Garst, William Augustus, A. B., (Otterbein University and Harvard University), 1898, 
LL. B., Westerville. 
Gee, Eugene C., 1897, M. E. in E. E., Pittsburg, Pa. 
Gehrkens, Edward Frederick, 1894, M. E. in E. E., Schenectady, N. Y., with General 
Electric Co. 
Geissinger, James Allen, 1895, B. A., Cincinnati. 
Genheimer, Eli Thomas, 1896, B. Ph., Portsmouth, teacher in High School. 
Genheimer, William F., 1897, LL. B., Portsmouth, attorney. 
Gibbs, George C., 1893, B. A., Columbus, with Green, Joyce & Co. 
Given, James Byron, 1896, M. E. in E. E., 224, 22d St., Chicago, Ill., President, Gi",en 
Supply Co. 
Givens, Newton Edgar, A. B., 1896, LL. B., Waverly. 
Glover, SiolJx. 1882, B. Sc., Mrs. Horton, Errid, Pa. 
Goddard, Loring Hapgood, 1892, C. E., Sullivan, Ind., farmer. 
Goodell, Ralph Spencer, 1892, C. E., Columbus, draughtsman, New Columbus 
Bridge Co. 
Goodman,Joseph Clarence, 1 96, LL. M ., Columbus. 
Goodman, t4ylvester Jacob, 1896, G. Ph., Columbus, student, Ohio Medical Univer-
sity. 
Gordon, Adelaide Cummins, 1896, B. Ph., Columbus. 
Graham, Emery Eugene, 1898, M. E. in E. E., Chicago, Ill., Western Electric Co. 
Grandle, Frank Albert, 1891, G. Ph. 
Grate, Charles Artemis, 1898, M. E., Yale. 
Graves, William L., 1893, B. A., 1897, M. A., assistant professor in Rhetoric, State 
University. 
Gray, Genevieve, 1898. B. Ph., Columbus. • 
Gray, James Collam, 1892, LL. B .. 189S, LL. M., Pittsburg, Pa., attorney P. R. R'y. 
Green, Chules C., 1885, B. Sc., M. D., Beaver City, Neb., physician. 
Green, Jerome Joseph, 1893, M. E. in E. E., South Bend, Ind., Notre Dame Univer-
sity, professor in charge of electrical department. 
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Green, Robert Lee, 1892, G. Ph. 
Gregg, Frank B., 18 9, B. Ph., M. D. 
Gregory, Hiram D ., 18 0, E. 1\1., attorney-at-law, Grayson, Ky. 
Griffin, Mark. H ., 1897, M. E . in E. E., Xenia, Electrical Engineer Soldiers' aud 
Sailors' Orphans Home. 
Griffin, Theodore L., 1889, B. Sc., 1\1. Sc .. Columbus, chemist. 
Griffith, David Mathias, 1896, LL. B., Kecksburg, Pa. 
Griffith, Wellington John, 1892, LL. B., Tiffin. 
Griffiths, Benjamin Lincoln,189 L. L. B., Vaughnsville. 
Grimsley, George Perry, 1890, B. A., 1891, 1\1. A., (Ph. D., Johns Hopkius Univer-
sity, 1894), Topeka, Kansas, professor natural history, \Vashburu College. 
Griswold, Lawrence \Villiam, 1 92, 13 . A., New York City, London Assurance Co. 
Groff, Orsylla Ann, 1 94, G. Ph., orth High street, Columbus. pharmacist. 
Groff, \Varren Noble, 1896, B. A., Tiffin, law student. 
Groves, John \Yesley, 189 , C. E . Batavia. 
Gueriu, Martha, 1 96, B. Ph., Columbus. 
Gug1e, George Linville, 1896, LL. B., Columbus, attorney. 
Gugle, Marie, 1897, B. A., Alexandria, Iud., teacher. 
Guittard, Virgil, 1 94, B, Sc .. New Bedford. 
Guitteau, William B., 1897, B. Ph., Columbus, law student, Str.te University. 
Guss, Shermau Hamlin, 1892, B. A., Clarksburg, W. Va., principal of the colored 
schools. 
H 
Haas, Frank, 1895, C. E ., 1896, E. M. , Sharon Pa., Chemist for Sharon Steel Co. 
Hagler, Howard, 1889, B. Sc., Washington C. H. farmer. 
Haigler, Charles Edmund, 1 98, B. Sc., Jeffersonville. 
Hale, Frederick James, 1 98, M. E. Columbus, fellow and laboratory assis~ 
mechanical enginering, State Univer!'ity.~ -=-
Hall, Harry R., 1889, E. M. Dunbar, Pa., assistant general manager, Dunbar Furnace 
Co. 
Halterman, Oscar Elmore, 1895, LL. B., B. S., (National Normal University.) 
Hamilton, Charles R. 1&93, B. A., Zanesville, Dun's Commercial Agency. 
Hamilton, Frank Alexander. 1895, D. V. M., Dubois, Pa., veterinary surgeon. 
Hammond. Bessie B., 1897, B. Ph., Columbus. 
Hammond, Rose Lyttle, 1 96, B. Ph., Columbus, teacht:r. 
Hancock, David R., 1889, G. Ph., M. D. 
Haney, Thomas Carlyle, 1894, G. Ph., Columbus, pharmacist. 
Hannum, William Hamilton, 1887, "B. A., Ratnagiri, India; American Presbyterian 
Mission in Western India. 
Harbage, Arnett, 1893, D. V. M., West Jefferson, farmer. 
Harlor, John David, 1895,- B~ A~ Colu-inbus;teacheriuCentraCHigh School. 
Harris, Frank Laverne, 1894, LL., B. (Ph . B., Tri-state Normal University), Payne. 
Harris, Walter Conger, 1893, B. Sc., 68 W. Thirty-fifth street, New York, with Art 
Department of Herald. 
Harrison, Warner, 1892, LL., B., East Town street, Columbus, attorney and solicitor 
C., A. & C. Railway. 
Harrison, William Henry, 1885, C. E ., Anaconda, Montana. 
Harrold, Ernst Ellwood, 1895, G. Ph., dispenser chemical store'room, State Univer-
sity. 
Harrop, Herbert'Bai1ey, 1 9R, B. Sc., Columbus. 
Hartsough, William H. Jr., 1 98, B. Ph., Columbus, clerk in office of Supt. C., S. & 
H. Ry. 
Hart:ell, Arthur, 1888, M. E., Pittsburg, Pa., ageut, Westinghouse E. & M., Co. 
Hartwick. Louis M., 1897, M. E., Springfield, chief cl raughtsman for Foos Gas 
Engine Co. 
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Harvey, Arlington Corylle, 1896, B. Ph., 1897, M. A., Columbus, student in Law Col-
lege, State University. 
Harvey, Emory Wayland, 1896, B. Ph., Cleveland, teacher. 
Harvey, Florence Danford, 1898 B. Ph., Mt. Perry. 
Harvey, Sherman Lee, 1896, G. Ph., Harrisburg. 
Hassler. Robert Hanich. 1892, M. E., in E. E. 
Hastings, Edwin George. 1898 B. Sc., Madison, Wis., &tudent University Wisconsin. 
Hayes, Seth, 1892, B. Sc., Fremont, principal of High School. 
Hayward, George E. 1893, C. E., New Philadelphia, engineer, C., L. E. & W. Ry. 
Hazelton, Bird, l89S, B. Ph., New Straitsville. 
Hazlett, Robert, Jr., 1887, C. E., Wheeling W. Va., consulting engineer. 
Heacock, ,Villi am Preston, 1 98, LL. B., Cardington. 
Heath, Artbur T., 1887, G. Ph., Harbor, analytical chemist, consultiug engineer and 
contractor. 
Hebble, Charles Roy, 11-;96, M. E., in E. E., Cincinnati. 
Hedges, Harry. 1888, B. A. 
Heller, Albert Henry, 1890, C. E., Youngstown, Youngstown Bridge Co. 
Henderson, Adelbert Andrew, 1898, C. E., Columbus, city engineer corps. 
Henretta, I..:harles Michael, 1896, E. M. 
Herbert, Charles, T., 1897, LL. B., Columbus, attorney. 
Herms, Edith S., 1898 B. Ph., Portsmouth. 
Herrick, Louise, 1893, B. A .. (Mrs. Harry Abbott), Columbus. 
Hess, Florence Louise, 1895, B. Ph., Columbus. 
Hewitt, Strafford Reaves, 1898, M. E., in E. E., Columbus Mine Supply Co. 
Hiatt, William Arthur, 1-895, B. Ph., New York City, teacher in Stevens School, 
Hoboken, N. J. 
Higbee, Charles E., 1883, B. Sc. 
High, Odessa, 1896, B. A., West Jefferson, teacher. 
Hill, Frank E., 1886, B. Sc., M. D., Muncie, Ind. 
Hill, 1. T. Reynolds, 1896, B. Sc., (H. & F .), Berlin Heights. 
Hine, James, S., 1893. B. Sc .. Columbus, assistant professor of Entomology, State 
University. 
Hine, Lucius A., 1888, E. M., 140, 50th St., Chicago, Il1., manufacturer of light 
casting etc. 
Hipple, John Merton, 1898, M. E., in R. E., Turtle Creek, Pa., Westinghouse E. & 
M.Co. 
Hirsch, Gustav. ]897. M. E., in E. E., Columbus, Lieut., U. S. Signal Corps. 
Hoel, Sarah Elizabeth, 1893, B. Sc. (Mrs. W. M. Mills), North Tonawanda, N. Y. 
Hoffman. Arthur Sullivant, 1897, B. A., Coshocton, teacher in High School. 
Homan, Frank, 1895, C. E., New Straitsville, Chf. Engr., C. H. H. C. & 1. Co. 
Hood , Sherman, 1894, B. Sc., Meander, gardner. 
Hopkins, Charles D!.lnow, 1893, LL. B., (B. A., Ohio Wesleyan University), Athens. 
Horton, Henry Pomeroy, 1889, B. Ph. 
Houseman, Ruth U., 1897, B. Ph., Painesville, teacher in High School. 
Houston, Anna Christine, 1892, B. Ph., 1895, M. A., Marysville. 
Hovey, Clark Samuel B. A., (Buchtell College) 1898,l.L. B., Akron. 
Howald , Ferdiuand, 1878, B. Sc., Rush Run. W. Va., manager of mining operations. 
Howard, A. B., 1883, B. Ph., Jackson, Miss., clergyman. 
Howard, Curtis C .. 1878, B. Sc, M. Sc., 115 Jefferson avenue, Columbus, professor of 
chemlstrv in Starling Medical College. 
Howard, Fanny Feru, 1896, B. A., Columbus. 
Howard, Edward Davenport, 1894, LL. B., 1896, LL. M., Columbus, attorney. 
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Howard, John WHot, 1895, B. Sc., Columbus, assistant secretary, Board of Trade. 
Howells, Thomas J. 1897, E. M., Martins Ferry. 
Hubbard, Ralph Newton, 1891, ·B. Sc., Columbus, Columbus Machine Co. 
Hughes, Raymond Mollyneaux, A. B. (Miami Ul1iversity), 1897 M. Sc., Miami Uni-
versity, professor of chemistry. . 
Huddleson, Don Carlos, 1897, G. Ph., Columbus, assistant in Gymnasium, State Uni-
versity. 
Hull, Mary Louise, 1894, B. A., (Mrs. C. H. Farber), Columbus. 
Humphrey, J. Scott,1879, B. Sc., Findlay, civil engineer. 
Humphreys, Leona, 1895 B. A., Plain City, teacher in High School. 
Hunt, William Franklin, 1887, M. E., attorney-at law, New York Life Building, St. 
Paul, Minn. 
Huston, Charles H., 1897, LL. B., (13. S. Tri-State College, Ind.) Milnsfield. 
Hyde, Wilby Grimes, 1887, B. A. (LL. B., Cincinnati), Chillicothe, attorney-at-law. 
Hyle, Charles A., 1896, M. E., in E. E., Columbus, Weather BUTeau. 
I 
Ingram, Imogene, 1897 B. Ph., Columbus. 
Innis, Lyman H.1893, B. A., 1895, LL. B., Columbus, attorney. 
Ireland, Guy Llewellyn, 1895, M. E., Cincinnati. 
Irvin, Chadwick H. 1897, M. E., Columbus. 
J 
Jackson, Frank Pierce, 1892, LL. B., 1893"LL. M., Columbus, attorney. 
James, Florence May, 1896, B. A., (Mrs. Oscar R. Flynn) Columbus. 
Jeffrey, Maud Dorothy, 1895, B. Ph., assistant in library, State University. 
Jenkins, William B., 1893, C. E , Wilmington, Columbus and Athens Ry. 
Jenkins, Willis H., 1894 C. E., New York City, engineer. 
Jennings. Levi E., 1897, M. E. in E. E., Eaton. 
Johnson, Charles W., 1896, M. E. in E. E., Cincinnati, Designing Engr., Bullock 
Electric Co. 
Johnson, George Edwarn, 1892, C. E., N. & W. Ry., Kenova, W. Va. 
Johnson, Herbert Lincoln, R. 1892, M. E. in E. E., Cincinnati, Sec'y and Treas. 
Stewart Electric Co. 
'-'Jones, A. A., 1886, C. E., died May, 1894. 
Jones, Arthur James, 1898 , M. E. in E. E., Homestead, Pa., Carnegie Steel Works. 
Jones, Aaron Wesley, 1891, B. Sc., Columbus, Gardner Insurance Agency. 
Jones, Alexander Houston, 1895, M. E. in E. E., St. Louis, Mo .. with B. J. Percival, 
Engineer. 
Jone(l, Benner, 1897, LL. B., Jackson. 
Jones, Daniel D., 1893, G. Ph., Gallipolis, pharmacist, Epileptic Hospital. 
Jones, Jesse Lee, 1890, B. A., Philadelphia, Pa. , chemist William Cramp & Sons, 
ship-builders. 
Jones, Paul, 1880, B. A., Columbus, attorney-at·law. 
Jones, Pearl N., 1892, M. E. in E. E., Pittsburg, Pa. : Westinghouse E. & M. Co. 
jones, Smiley, 1894, E . M., Downieville, Ca1., electrician Gold Bluff mine. 
Jones, William Francis, 1896, D. V. :M., Cincinnati, Miami Medical College. 
Judd, Horace, 1897, M. E., Columbus, fellow in Mechanical Engineering, State 
University. 
Judkins, Clyde H., 1897, LL. B. (A. B. Scio College), Flushing. 
Junk, Harry Prior, 1895, LL. B., Columbus, attorney-at-law. 
K 
Keagle, Anna Brown, 1895, B. Ph., Columbus, teacher North High School. 
Keffer, Frederick, 1892, M. E., Anaconda, B. C., Supt. Boundary Creek Mining Co. 
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Keifer. William White, 1886, B. A. (LL. B., Cincinnati), Springfield, attorney-at-law. 
Keiser, Romeo Orpheus, 1892. B. Sc., 1896, G. Ph., Columbus, assistant in chemistry, 
Ohio Medical University. 
Kellerman, Ivy, 1898, B. A., student, Cornell University. 
Kellicott, William E., 1898, B. Ph., Marysville, teacher in High School. 
Kellison., Edward I,afayette, 1897, B. Ph., Columbus, student in College of Law, 
State University. 
Kemmler. Edward A., 1888, C. E .• 895 So High street, Columbus, assistant city 
engineer. 
Kerr, Samuel Thompson, ]894, M. E. in E. E., Martin's Ferry,' superintendent 
Electric Light Plant. 
Kershaw, Fraucis Stewart, 1891, B. Ph., Boston, Mass. 
Kershaw, Samuel Charles, 1892, B. Ph., Columbus, bookkeeper Columbus Bolt 
Works. 
Kester, Fred. Edward, 1895, M. E. in E. E .• Ithaca, N. Y" scholarship Cornell 
University. 
Kiesewetter, Louis Frank, 1891, C. E., (A B. Harvard, '92, and A. M., '93), Columbus, 
assistant cashier Ohio National Bank. 
Kiler, Abdel William, 1896, G. Ph., druggist, Columbns. 
Kirby, Harriet R., 1898, B. A., Columbus. teacher in North High School. 
Kirker, Harry L., 1889, B. Sc., Centreville, Idaho, electrician, 
Kiser. Katherine Daniel, 1895, n. A., Chicago, principal High School. 
Kline, Charles H., 1897, M. E. in E. E., Dayton. 
Knauss, William Henry, 18\15, B. Sc., student Starling Medical College. 
Knecht, Arthur Edward, 1898, M. E., Cincinnati. 
Knight, Ruby Ray, 1895, B. Sc., Middleport. 
Knopf, Eva S., 1895, B. Ph., Columbus, teacher in North High School. 
Knopf, George W., 1883, B. Sc., Pittsburg, Pa., bridge builder. 
Kohr, Donald Alexis, 1898, B. Ph., Westerville. 
Krauss, Bertha Katherine, 1892, Ottawa. 
Krieger, CharIt's Henry, 1887, G. Ph., Columbus, superintendent the Kauffman-
Lattimer Co. . 
Krumm, Cha!'les S. M., 1896, B. Ph .• 1898, LL. B., Columbus, attorney. 
Krumm, Herbert Zettler, 1898, B. Ph., Columbus. 
Krumm, Lillian Louise, 1895, B. Ph., (Mrs. Harry Rush Wilson). Columbus. 
Krumm, Louis Ralph, 1898, M. E. in E. E., Columbus. 
Kuhn, Vallie Howard, 1896, M. E. in E. E., Etna. 
Kuhn, Harry Waldo, 1897, B. Se., Columbus, fellow in mathematics, State University 
L 
Lamme, Benjamin G., 1888, M. E., Pittsburg, Pa., Engineer Westinghouse E. & M. Co. 
Lamme, Bertha A., 1893, M. E., in E. E., Pittsburg, Pa., Westinghouse E. & M. Co. 
Landacre, Francis Leroy, 1895, B. A., .assistant in zoology and entomology, State 
University. 
Landacre, Walter Alexander, ]891, G. Ph., Columbus, student State University. 
Landis, Walter Victor Titus, 11:19·5, B. Ph., Dayton. 
Lane, Quinton R., 1898, B. Ph., Canal Winchester. 
Large, Joseph H., 1890, C. E., Pittsburg, Pa., assjstant inspector of bridges, Penn-
sylvania Southwest system. 
Laughlin, Hugh Clarence, 1890, B. A., (A. M. 1895, University of Nebraska), 1712 
Bathgate avenue, New York, teacher in High School for Boys and Girls. 
Lavery, William F., 1890, D. V. M., veterinary surgeon, State University. 
Lawrence, Arthur K., 1897, G. Ph., Columbus. 
Layton, Roy Everett, 1895, B. A., 1897, LL. B., Wapakoneta, attorney. 
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Lee, Edwin S., 1893, G. Ph., Columbus, druggist. 
Lee, Robert M., 1897, M. E., Columbus. 
LeiBer, Edward Victor, 1896, G. Ph., Leipsic. 
Lemert, Helen Ora, 1894, B. A., Columbus, teacher High School. 
Lentz, Alice B., 1897, B. Ph., Lloydsville. 
Lentz, Theresa, 1893, B. Ph., Bellaire, teacher in High School. 
Leonard, james Lincoln, 1893, LL. B., (B. S., Ohio Normal University), Welcome. 
Levering, Orpheus D., 1893, M. E., Winchester, Mass., The McKay Metallic Fasten-
ing Association. 
Lewis, Charles Montgomery, 1881, B. A., Columbus, with Columbus Evening Dis-
patch. 
Lewis, Thomas K., l894, B. Sc., Columbus, assistant in drawing, State University. 
Lincoln, Paul Martyn, 1 92, M. E., in E. E., Niagara,N. Y., Superintendent of power 
house, The Cataract Construction Co. 
Lindo, William C, 1896, C. E., Cleveland, 0., "Nickle Plate" R. R., engineer. 
Linson, Irvin, 1882, B. A. 
Lisle, Mabel, 1897, B. Ph., Columbus. 
Logan, Lavallette Lasea, 1896, E. M., Scranton, Pa., professor National Correiipond-
ence School. 
Logsdon, Clement Jay, 1898, G. Ph., Columbus. 
Loomis,john Cooper, 1898, LL. B., Tiffin. 
Lott, Charles Milford, 1895, M. E. in E. E. 
Loveberry, Clarence, 1896, D. V. M., Minneapolis, Minn., government meat inspector. 
Lovejoy, Eliis, 1885, E. M., Union Furnace, chemist and superintendent Columbus 
Brick and Terra Cotta Co. 
Lovejoy,jesse R., 1884, B. Sc. ; Schenectady, N. Y., with General :Electric Light Co. 
Luce, George Ernest, 1897, LL. B., (A. B., Ohio Wesleyan University), Columbus. 
Luse, Clara E., 1897, B. Ph., (Mrs. Herbert T. Scott), Alexandria. 
Lusk, William Vi,nton, 1893, D. V. M., Ft. Wingate, New Mexico, veterinary sur-
geon, Ind. cavalry. -
Lydenberg, Walter B., 1898, B. A., Dayton. 
Lynas, Caroline, 1898, B. A., Columbus. 
Lynas, Charles E., H198, B. A., Columbus. 
M 
MacGuire, Charles White, 1895, G. Ph., Toledo, student Toledo Medical College. 
Mackey, Ure LaVerne, 1893, M. E. in E. E., (B. A., Wooster University), Allegheny, Pa., 
student in United Presbyterian Theological Seminary. 
Magly, Robert A" 1897, G. Ph., Columbus. 
Magruder, Leonard Anthony, 18P5, B. Ph., 1896, LL. M. 
Maier, John Valentine, 1895, LL. B., (B. S., Northern Indiana Normal University.) 
Malone, William Ruskin, 1885, B. A., Toledo, with New York Life Insurance Co. 
Manecke, Gilbert, 1897, LL. B., Fostoria. 
Manley, Rush Emmett , 189~, M. E. in E. E. 
marple, Charles Allen, ~885, l Sc., Louisville, Ky., teacher of science, male High 
School. 
Marquarrt, Frank Fr~d, B. L., 1896, C. E., Dayton. 
Marshall, George Sidney, 1894, B. Ph., 1897, LL. B., Columbus, attorney. 
Martell, Leonard Roland, ]898, B. A., Columbus. 
Martin, Edwiu Dunlevy, 1891, B. Ph., Lee Centre, II!., teacher. 
Martin, George, 1897, M. E. in E. E., Norwalk, Central Union Telegraph Co. 
Martin, Percy, 1892, M. E. in E. E . with Ludw. Loewe & Co., Mar tinikenfelde, Kais-
erin Augusta Allee, Berliu, N . W., Germany. 
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Marvin, Charles Frederick, 1883, M .. E. Washington, D. C., U. S. Weather Bnreau. 
Mas0n , George B'., 1890, G. Ph, Minneapolis, Minn" pharmacist. 
Masters, George .\1bert, 1886, C, E .. Toledo. 
Mathers, John Harrison, 1895, B, Ph .. Conover. 
Mathias, Frederick W .. 1893, B. Sc., Toledo, teacher High Schoo1. 
Matson, George H .. 1882, G, Ph., 93 Lexington ave., Columbus, professor of phar-
macy, Ohio Medical University. 
Matson, \Villiam Edgar, 1896, M. E. in E. E., Lynn, Mass., with General Electric Co. 
,Maner, George Clifford, 1892, D. V. M., Oak Harbor, veterinarian. 
Mays, James Wesley, 1897, B. Ph .. Columbns, student in College of Law, State Uni-
versity. 
McAllen, William Johnson, l81N, C. E., Mt. Vernon, 0,. engineer. 
~cCarter, Edward Bancroft, 1892, B. A., 1894, LL. B., Columbus, attorney. 
McCarter. Flora, 18\17, B, A" Columbus. 
McCarter, Robert Dale, Jr .. 1895, M. E. in E. E., Schenectady, N. Y., with Gen. Elec-
tric Co, 
)1cClelland, Chalmer Kirk, 1898 B. Sc. (A.gr.), Andover. 
McCormick, J. H., 1880, M. E .. Dayton, Nalional Cash Register Co. 
McCormick, William Fraucis, 1896, M. E., Columbus. 
McCulloch, George Elmer, 1891, B. Sc. 
McDowell. John A nclrew, IB8~. B. Sc., 949 Neil avenue, Columbus, secretary-treasurer 
of the Pleukharp Barrel Machine Co. 
McFadden, Johh Franklin, 1878, B. A., Columbus, attorney-at·law. 
McGregor, James Howard, 18!J4, B, Sc .. New York, assistant in zoology, Columbia 
University. 
McGrew, John Alexander, 1895, C. E., Cleveland, engineer, with Pennsylvania Rail-
road Co. 
McGuffey, Francis Hoyt, 1894, M. E. in E. E., McGuffey. 
McIntire, Alfred Hebel', 1888. M. E. in E. E., Columbns, Fellow in Industrial Arts. 
McLaughlin, Anni!!, 1897, B. Ph., Columbus. 
McLaughlin , James Audley, 1895, LL. B., (E. A., Monmouth College). 
"'McMackin, Amasa Brown, 1879, B. Sc., died May 22. 1!:S91. 
McNary, George Bull, Jr" 1896, M. E. iu E. E., Toledo, with Bissel & Co, 
McPherson, William, 18&7, B.Sc" 1891, M. Sc., 1895, D. Sc., Columbus,State Univer-
sity, professor of chemistry. 
Mead, Clinton V., 1884, B. Ph., Denver, Co1., attorney-at-law. 
Mead, Rollo Nooman, 1895, D. V. M., Grand Rapids. 
Mebs, George R., 1897, G. Ph., Columbus. 
Meek, Charles Wesley, 1894, LL. B., Toledo. 
M'!ek, Edward Duncan, 1896, B. A., Steubenville, assistant principal High School. 
Meek, William W., 1889, B. Ph., 121 Fifteenth avenue, Columbus, J. W, Meek & Co. 
Mendenhall , Maurice H., 1893, D. V. M., West Elkton. 
Meno~gh, Arthur George, 1894, E. M., Wellsville. 
Mercer, Frank Emmet, 1896, M. E. in E. E ., Wauseon. 
Merrill, Alice Louise, 1893, B. A., 6565 ,Yale avenue, Chicago, Il1., Station O. teacher. 
Merrill, Charles Wesley, A. B. (Denison University), 1898, LL. B., 326-330 The Nasby, 
Toledo, attorney. 
Mershon, Ralph D., 1890, M. E., Cripple Creek, Col., engineer, Power Co. 
Mesloh, Charles, W., 1889, B. A., 1895, M. A., assistant professor of German,.State 
University. 
~;Metters, Allen, 1896, B.. A., died January 22, 1898. 
Metzger, Edward H., 1897, G. Ph., Circleville. 
Mickey, Blanche D., 1898, B. Ph., Columbus. 
Middleswart, Clarence Coulter, A. B. (Marietta College), 1898, LL. B., Constitution. 
Middleton, Ambrose, 1895, G. Ph., Lancaster. -
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Miller, Carl James. 1898, B. Sc. (Agr.), Franklin. 
Miller, Charles C., 1883, B. A., Lima, Superintendent Schools. 
Miller, Daniel Eitner, 1890, C. Ph., Dayton, druggist. 
Miller, Frank Case, 1893, C. E., Columbus, assistant engineer C.' S. & H., Short Line 
Division. 
Miller. Harry Franklin, 1889, M. E., McKeesport, Pa., Constructing Engineer, 
National Tube Works. 
Miller, Henry P., 1897, D. V. M., Sunbury. 
Miller, Walter McNab, B. Sc., 1885, Reno, Nev., Professor of Anatomy and Physiol-
ogy, State University. 
*Milligan, James Porter, 1886, B. A .. died, February, lR99. 
Mills, William C., 1898, B. Sc. (H. & F.), Columbus, curator archreological collection, 
State University. 
Milne, Alexander, R D, (Yale University). 1898, M. A., Duluth, Minn., pastor Pilgrim 
Congregational Church. 
Mix, Edward W .• 1888, B. Sc., Paris, Frauce, electrical engineering, representing the 
General Electric Co. 
Mix, Melvin Noble, ] 895, B. Ph., New York, The World, journalist. 
Mock, George Herbert, 1891, B. Sc., Ohio State Savings Bank, Columbus. 
Montgomery, Howard, 1896, B. Ph. 
Moodie, Alice Haynes, 1890, B. A., (Mrs. Arthur Hartwell), Pittsburg, Pa. 
Mooney, Daniel Francis, 1894, LL. B., St. Mary'S. 
Moore, Henry Curtis, 1897, R Sc., Washington, C. H. 
Moore, Virgil Owen, 1895, B. Sc., student Sterling Medical College. 
Morhart, KatheriLe Elizabeth, 1893, R Ph .• Pomer,)y. 
Morrey, Annie Eliza. 1896, R A., Chester Hill. 
Morrey, Charles R, 1890, B. A., 189tl, M. D., student, Paris, France. 
Morrey, William T., 1888, B. A., Hoboken, N. J., teacher in Stevens School. 
Morris, Clyde, T., 1898, C. E., Columbus, New Columbus, Bdg. Co. 
Morrison, M. Frank, 1879, B. A., Mrs. S. H. Short, E. 9th avenue, Cleveland. 
Morrison, Robt. 0.,1893, C. E., Cincinnati, engineer on Little Miami R. R. 
Morton, Geprge L., 1884, M. E., (LL. B., Nat'l Law School), chief examiner, patent 
office, Washington, D. C. 
Moses, Martha Allston, 1891, B. Ph., un Hinman avenue, Evanston, TIL, book-keeper. 
Moss, Blanche, ]898, B. A., Columbus. 
Moss, William, 1898, G. Ph., Buffalo. 
Moyer, Henry E., 1893, B. Sc., Youngstown, chemist, Youngstown Steel Co. 
Mull, Bert LaForrest, 1898, LL. B., Columbus. 
Mullay, Annie, 1887, B. Ph., Chicago, teacher. 
Mundhenk, Fred., 1896, B. Ph., Columbus, life insurance agent. 
Munn, Mortimer Adam, 1894, C. E., Mansfield, engineer. 
Munson, Theodore, 1898, B. Sc., Zanesyille. 
Murray, Claude R., 1895, B. A., Middleport, Principal of High School. 
Murray, Frank Erskine, 1892, D. V. M., Greenfield, veterinary surgeon. 
Myers, Joseph Simmons, 1887, B. A., Pittsburg, Pa., editor Pittsburg Post. 
Myers, Ord, 1895, M. E. in E. E., Philadelphia, Pa., superintendent street railroad. 
Myers, Roy V., ]893, C. E., Dayton, Tenn., mining eng. 
Myers, Uriah H., 1887, E. M., Allegheny, Pa., chemist, Marshall Kennedy Milling 
Company . 
. 
N 
Nagel, William G., 1895, M. E. in E. E., Toledo. 
Needles, Mana R., 1890, R Ph., (Mrs. Kilpatrick), Owosso, Mich. 
Nettleton, Arthur Warren, 1898, B. Sc. (Agr.), Medina. 
/ 
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Newton, Henry S., 18 9, B. Sc., mechanical and electrical engineer, Syracuse, N. Y. 
Newton, Samuel Donald, 1 95, C. E., engineer on Southern R. R. 
Niewvahner, John Henry, 1891, B. A., Jackson, assistant cashier, First National Bank. 
Noble, W. F., 1879, B. A., Tiffin, attorney-at-law. 
Nutt, Arthur Chase, 1897, B. Ph., scholarship in philosophy, Cornell University. 
o 
Obetz, Francis Henry, 1896, G. Ph., Columbus. 
O'Brine, David, 1881, B. Sc., M. Sc., E. M., D. Sc., M. D ., Urbana, physician. 
Odebrecht, August, 1895, G. Ph., Columbus, with H. Braun & Sons. 
O'K.me, Sarah Eliza, 1 91, B. Ph., (Mrs. F. M. Raymund), 215 W. Tenth avenue, 
Columbus, 
O'Kane, Walter Collins, 1897, B. A., Columbus, "Columbus Evebing Dispatch." 
Orton, Clara Gregory, 1 97, B. Ph., Columbus. 
Orton, Edward Jr , 1 94, E. M., Columbus, director of the departmeut of Clay-work-
ing and Ceramics, State University. 
Osborn, Samuel Galloway, 1897, LL. B., Columbus, attorney. 
Osborn, Raymond Carroll, 1898, B. Sc., Columbus. 
Ozias, Albert N., 1 89, M. Sc., Racine, Wis., principal High School. 
p 
Page, William Herbert, 1892, LL. B., 1894, LL. M. (B. A., Yale), Columbus, pro-
fessor of elementary law, State University. 
Palmer, Walter K., 1893, :'d. E., State University Lawrence, Kansas. 
Parker. John Bernard, 1898, B. A.,Columbus, fellow in Rhetoric, State University. 
Patch, Homer Austin. 1896, C. E., Youngstown, Youngstown .Bdg. Co. 
Patchell, Owen P., 1889, B. Ph., Ardmore, Ind., attorney-at-law. 
Patchin, Rufus Harry, 189 , LL. B., Chardon, attorney-at-law. 
Payne, Halbert Edwin, 1887, M. E., 256 Broadway, New York City, American Type-
writer Co. 
Peal, Allen Saunders. 1895. B. A., 3222 State street, Chicago, Ill. 
Pearre, George Downer, 1892, G. Ph., Goshen, Ind., pharmacist. 
Pearl, Allen Sexton, 1894, M. E. in E. E., Chicago, Ill., Central Electric Company. 
Pease, Edward Livingstone, 1895, law student, State University. 
Pedlow, Edward Benjamin, 1893, C. E., New Straitsville, superintendent, Columbus 
and Hocking Coal and Iron Co. 
Pierce, John Mattinson, 1895, M. E. in E. E., South Charleston. 
Pence. David Arrel, 1894, M. E., Lowellville. 
Perkins, Earl Harley, 1893, LL. B., Wellingtou. 
Peters, William Lincoln, 1885. M. E., Riverside, Ca1., manufacturer. 
Pfarr, Philip Lewis, 11l96, B. Sc., (Agr.) Dennison, Iowa. 
Phelps, Cyrus Alba, 1892, B. Sc., Sombereto, Jacataccas, Mexico, with Sombereto 
Mining and Milling Co. 
Pilcher, Hastings Moore, 1895, M. E. iu E. E. 
Plantz, Wyatt Garfield, 1894, B. A., Pomeroy. 
Pleukharp, Chas. V., 1885, M. E. 
Plitnmer, Gertrude Alice, 1896 .. B. Ph., Columbus. 
Polk, Walter, 1895, C. E., Indianapolis, Ind., Assistant general foreman, Telephone Co. 
Pomerene, Frank Etherington, 18111 , B. Ph., 1895, LL. B., Coshocton, attorney-at-
law. 
Pool, Harwood Redington, J881, B. Ph., LL. B. 62 Cedar street, New York City. 
Porter, Mary Baxter, 1897, B. Ph., Columbus. 
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Postle, Herman R., 1894, C. E., Columbus, teacher. 
Postle, Kenneth F., 1894, B. A. 
Powell, Chas. S., 1893, M. E. in E. E., Cleveland, agent 'Westinghouse E . and 1\1. Co. 
Powell, Eward Thompson, 1896, LL. B .. Columbus, attorney. 
Powell, Norman Clemson, 1895, D. V. M., Damascus .. 
Prall, Anna Dickson, 1898, B. A., Columbu~. . 
Price, Homer Charles, 1897, B. Sc., (Agr.) Newark, farmer. 
Priest, Frederick, 1895, D. V. M., Newark, veterinary surgeon. 
Pryor, Charles Foster. 1898, LL. B., Barnesville. 
Pugh, Lawrence Randolph Whetzel, 189:~, B. Ph. , 1895, LL B. , Columbus, attorney -
at-law. 
Pumphrey, John Homer, 1898, B. Sc. , Clayton. 
Putnam, Abbey Slocum, J8!l7, B. Ph., Fisher, III. 
R 
Rarlc1iff, Charles Anson, 1895. B. Ph., attorney, Jackson. 
Randall, Emilius Oviatt, 1892, LL. 1\1., ( B. Ph., Cornell University), Columbus, 
attorney-at-law, professor in Law School, State University. 
Randolph, Edward S., 1897, LL. B., (A. B., Ohio Wesleyan University), Somerset. 
Rane, Frank 'William 1891, B. Agr. (1892, M. 8c., Cornell), Durham, N. H., professor 
of Agriculture and Horticulture , New Hampshire College. 
Rarick, Murray M., 1896, B. Sc., (Agr.,) Columbus, Student Starling Medical College. 
Rasor, Samuel Eugene, 1898, B. Sc., Columbus, fellow in Mathematics, State Uni-
versity. 
Ray, Frank A., 1887, E. M., Columbus, associate professor of mine engilleering , 
State University. . 
Ray, William M., 1893, C. E., Room 825, Hickox BI'd., Cleveland. C. L. & W. R. R . 
Raymond, Coles Abel, 1894, C. E., Youngstown, Youngstown Bdg. Co. 
Raymond, Frank, M. 1888, B. A., Colum bus, attorney· at-law. 
Redick, Mary Glisson, 1898, B. Ph., Findlay. 
Reed, Robert Browning, 1896, M. E. in E. E " Zanesville, Electrical Contractor. 
Reed, William Allen, 1897, E. M., Central City, Colo. assaying officers, Alsdorf & 
Paul. 
Reese, William Daniel, 1891, B. A. 
Reese. William Henry, 1896, G. Ph., Glen Roy. 
Reeves, Arcbibald C., ]887, C. E ., 15~ Superior avenue, Day tOil, civil engineer. 
Resler, Ed win D ., (B. A., Otterbein) 1897. M. A. Westerville. 
Rice, Herbert A., 1897, C. E ., Columbus, with Yost & PaC'kard, Arch. 
Rice, Mabel Elise, 1898, B. A .• Co:umbus, sturlent. 
Ric1:Iardson, Hamilton Hutchinson, 1892, B. Agr., Brooklyn, gardener. 
Richey, Luzerne A., 1897, B. Ph., Denver, Col., attorney. 
Rickey, AHa B., 1889, B. Ph., (Mrs. Geo. H. Cless,) Broad street, Columbus. 
Riddle, Howard Sterling, 1897, M. E. in E. E ., Columbus, Jeffrey Mfg. Co. 
Riddle, Luwina C., 1897, B. Sc., 1898, M . Sc., Columbus. 
Riggs,_Ernest Jacob, 1895, B. Sc., (agr.,) M. Sc., (H. & F.,) Angola. 
Rightmire, George Washington, J895, B. Ph., 1898, M. A., Columbus, teacher in High 
School and fellow and assistant in American History, State University. 
Ritchey, Joseph C., 1890, B. Sc., Mingo Junction, with Junction Iron and Steel Co. 
Russell, Ralston, 1896, B. Ph., Pomeroy. 
Roberts, Cyrus Swan, 1898, E. M., Columbus. 
Robinson, Eckla Mazola, 1892, B. Sc., (Mrs. George Rowe.) 
Robinson, Erdis Geroska, 1893, C. E., Mexico, D. F. l\1exico, Engineeriug Depart-
ment of Mexiqan Central Railway. 
Robinson, Zella Villa, 1898, B. Ph., Columbus. 
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Rogers, Andrews, 1896, B. Ph., N ew York City, student, College of Physicians and 
Surgeons. 
Rog ers, James Bertrand, 1896, E. M., Youngstown. 
Root, Willis J., 1885, E. M., Columbus, Chemist, King, Gilbert and Warren Steel Co. 
Rowle~ , Henry A., 1fl97, M. E., Columbus, government inspector of gun carriages. 
R uhlen, Carl Marble, 1898, M . E ., 16 St. James ave., Boston, M'ass. 
Ruhlen, Fr&nk, 1896, B. Sc., (Agr.,) Columbus, Assistant in Agriculture, State Uni-
versity. 
Rule, R alph R., 1897, LL., B. (B. S. Tri-State College, Ind.) Greenspring. 
Ruppersburg, Emma Anna, 1891, B. Sc., 1896, M. Sc., Columbus, teacher in High 
School. 
s 
Sabme, Annie Ware, 1884, B. A., A. M. (Mrs. W. H . Seibert), Columbus. 
Sabi ne, Wallace Clement, 1886, B. A. (M. A., Harvard), 53 Trowbridge street, Cam-
b ridge, Mass., assistant professor in physics, Harvard University. 
Safford, Robert Edwin, 1894, B. Sc., Columbus, with Columbus Savings Association . 
Sandoe, Lydora Olivia, 1893, LL. B., (Mrs. Bachman) , 1425, Bryden Road, Columbus. 
Sater, L owry Francis, 1995, B. Ph., 1897, LL. B., Columbus, attorney. 
Schaub, Edward Louis Tascher, 1885. M. E., Dennison, Box 625, with P., C. & St. L. 
R.R. 
Schaup, Charles E., 1897, E. M ., Syracuse. N. Y., assistant engineer, maintenance 
of way, West Shore R. R. 
Scheibell, William 0 ., 1888, E. M ., Upper Sandusky, manufacturer artificial stone. 
Sch roll , Otto, 1886, C. E., Wheeling, W. Va., civil engineer. 
Schueller, Erwin Waldemar, 1892, B. A., M . D., 1894, Columbus, physician. 
Schwier , Minona, 1897, B . A., Columbus. 
Scott, Anna Neill, 1886, B. A., 1274 Summit street, Columbus. 
Scott, Bertha , 1890, B. Ph. , Indianola Place, Columbus. 
Scott, H erbert, 1893, B. Sc., pastor M. E . Church, Alexandria. 
Scott, Charles Felton , 1885, B. A., Pittsburg, Pa., electrician Westinghouse E. & M. 
Co. 
Scott, D aisy Medill, 1887, B. A., Columbus, t&acher in High School. 
Scott, Emma, 1888, B. Sc., Brindaban, India Missionary. 
Scott, Ernest, 1897, B. Sc., (Agr.) , Columbus, student, Ohio Medical University. 
Scott, Mary Odella, ~885, B. A. , Columbus, teacher in High School. 
Scott, May Mermod, 1887, B. A., 1274 Suwmit street, Columbus. 
Scott, Mary Bole, 1896, B. A., Columbus, teacher. 
Sears, Walter James, 1894, B. Ph., Chillicothe. 
Sedgwick, Edward Crayton, 1895, M. E ., in E. E., Zanesville. 
Selby, Augustine D., 1893, B. Sc., Wooster, botanist and chemist Ohio Experiment 
Stat ion. 
Sellenings, Albert Eugene, 1896, B. Ph., student Bellevue Medical College, N ew 
York. 
Serva, Adam A. , 1893, M. E., in E . E., New York City, with General Electric Co. 
Shark, R obert J., 1897, LL. B., Hamilton. 
Sharp, Charles C., 1888, C. E., Corning, superintendent mining department , S u n_ 
day Creek Coal Co. 
Sharp, David Barton, 1893, LL. B , Columbus. 
Shellabarge r, Marley R olin, 1897, B. Sc., (Agr.) Garland. 
*Shepar d, F rank Reed , 1893, B. A., died August, 1893. I 
Sherman, Christopher Ellis, 1894, C. E., Colu mbus, assistant professor in civil engi-
neering, State University. 
Shield, W allace B., 1898, B. A., Kansas City, Mo. 
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Short, Sidney H., 1880, B. Sc., East Ninth avenue, Cleveland, Vice Pres. Walker 
Mfg. Co. 
Shuck, Carey Lucas, 1898, B. Ph., Columbus, "Columbus Evening Dispatch." 
Shurtz, Olive L., 1898, B. Ph., Columbus. 
Siebert, Wilbur H., 1888, B. A., (M. A. Harvard), Columbus, assistant professor h i,,-
tory, State University. 
Sigerfoos, Charles Peter, 1889, R Sc., 1897, Ph. D., (John's Hopkins University), 
Minneapolis, ·Minn., assistant professor of animal biology, University of Minne-
sota. 
Sigerfoos, Edward, 1891, B. Ph., Fort McPherson, Georgia, 1st. Lieutenant Fifth 
Infantry, U. S. Army. 
Simonton, Mark, 1895, M. E. in E. E. 
Simpson, Abigail Ellen, 1895, R A., London, teacher in High School. 
Sinks, Frederick Nicholas, Ph. L., (Yale University), 1898, LL. B., Columbus. 
Skinner, Chas. E ., 1890, M. E., box 435, Wilkinsburg, Pa., Westinghouse E. & M. Co 
Slater, Burr Homer, 1895, G. Ph., Chesterville, pharmacist. 
Slyh, Emma Almeida, 1892, B. Sc., Marble Cliff. 
Smith, Alice May, 1897, R Ph., Sidney, teacher. 
Smith, Burton Griffin, 1895, G. Ph., Newark. 
Smith, Carl Clyde, 1890, B. Ph., Marietta. 
Smith, Clarence Elmer, 1898, G . Ph., Massillon. 
Smith,Edward E., 1897, G. Ph., Wooster. 
Smith, Edward Trevett, 1898, LL. B., Holden, Mo. 
Smith, Florizel, 1880, B. A., Board of Trade, Columbus, attorney-at-law. 
Smith, Horace Prescott, 1886, B. Sc. 
Smith, Maud Virginia, 1894, B. A., (Mrs. Thomas Chalmers), Port Huron, Mich. 
Smith, Myron Alphonso, 1892, R Ph., Columbus, with Keyes and Thomas, real estate 
agents. 
Smith, Nathaniel B., 1893, D. V. M. 
Smith, Philo Christopher, 1885, R Sc., Middlebranch, farmer. 
Snider, Charles M., 1897, B. Sc., (Ind. Arts.), Colnmbus. 
Snider, Jesse Worthington, 1893, LL. B., LL. M., Colnmbus. 
Snively, Harry H., 1895, B. A., Columbus, teacher in High School. 
Snow, Walter A., 1897, B. Ph., Chicago, Ill., stu:1ent Chicago Theological Seminary. 
• Snyder, Henry, 1879, B. Sc., 1892, M. Sc. 
Snyder, James Edward, 1892, LL. R, (B. A. Wooster University). 
Snyder, Walter S., 1897, LL. B., Columbus, attorney. 
Somermeir, Edward Everett, 1898, G. Ph. Columbus, assistant in metallurgy, State 
University. 
Southard, Eustace !;elden, 18~i), G. Ph., Columbus, pharmacist. 
Southard, Thomas Campbell, 1896, B. A., McConnelsville. 
Sparks, Edwin Earle, 1884, B. A., 1892, M. A., Chicago University, assistant professor. 
Spencer, William Henry, 1891, G. Ph., Oberlin, druggist. 
Sperr, Frederick W., 1883, E. M. Houghton, Mich., professor Qf civil and mining 
engineering, Michigan School of Mines. 
Sprague, Charles Franklin, 1896, R A., student in College of Law, State University. 
Spurrier, John Randolph, 1896, M. E. in E. E., Pittsburg, Westinghouse, E and 
M.Co. 
Stanberry, Charles L., 1892, G. Ph., Columbus, pharmacist Columbus Hpspital for 
the Insane. 
Stephenson, Henry Thew, 1894, B. Sc., Bloomington, Ind, instru ctor in English, 
Unive'rsity of Indiana. 
Stevens, Frank M., 1897, LL. B., Elyria. 
Stewart, Edwin Earle, 1895, LL. B. (M. A., Antioch College), attorney, Springfield. 
·Died. 
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Stewart, Lee Raymond, 1896, C. E. Youngstown, bridge works. 
Stewart, Harford Toland, 1896 M. E. in E. E., Schenectady, N. Y. with Central 
Electric Co. 
Stinebaugh, Isa~c Long, 1892, C. E. Teacher. 
Storer, Norman Wilson, 1891, M. E. in E. E., Pittsburg, Pa, Westinghouse E. and 
M.Co. 
Storer, Simon B., 1893, M. E. in E. E., Syracuse, N. Y., Agent Westinghouse, 
E. andM. Co. 
Stouffer, Charles Irwin, 1893, LL. B., Columbus. 
Stoughton, Geo. L., 1895, LL. B., (B. A., Otterbein University.) 
Stull, Emmett Willet, 1894, M. E. in E. E., Johnstown, Pa., Electrician Motor Dept., 
Johnson Co. 
Stump, Franklin Pierce, 1892, B. Agr., Convoy, farmer. 
Stump, John William, 1895, C. E. County Engineer, Fairfield Co. Ohio. 
Stump, William Lisle, 1897, G. Ph., 1898 M. Ph., Nashport. 
Surface, Harvey Adam, 1891, B. Sc., 1892, M. Sc. 
Sutherland, Margaret, 1898, B. Ph., Columbus. 
Sutphen, James Leonard, 1897, G. Ph., Columbus. 
Swartzel, Earl Glen, 1895, B. Sc. Phrenix, Arizona. 
Swartzel, Karl Dale, 1893, B. Sc., 1894, M. Sc., assistant in mathematics, State Uni-
versity, Columbus. 
Swisher, William Henry, ]896, G. Ph., Campbellstown. 
Sykes, William Edgar, 1898, LL. B., Marietta 
Sylvester, John E. Jr., 1898, B. Ph., Wellston. 
T 
Talbot, Ellen B., 1890, B. A. 
Talbot, Herbert Rwan, 1898, B. Ph., Columbus. 
T,llbot, Mignon, 1892, B. A., 640 Franklin avenue, Columbus, teacher. in High 
School. 
Taylor, Arthur W., 1894, E. M., Cleveland, chemist for Cleveland Furnace Co. 
· Taylor, Francis Asbury, 1885, B. A., died July 25, 189!. 
Taylor, Alexander R., ]895, B. Sc. 
Taylor, Ralph Buren, 1895, B. A. 
Taylor, Joseph Russell, 1887, B. A., M. A., (Columbia University.) Columbus, assist-
ant professor rhetoric and English language, State University. 
Taylor, Pearl V., 1897, B A., Columbus. 
Teter, Anstie Welsh, 1896, G. Ph., Springfield . . 
Thomas, James 0 ., 1897, C. E., Columbus. 
Thompson, Carmi A., 1892, B. Ph., 1895, LL. B., Ironton, city solicitor. 
Thompson , Howard N., 1888, B, Ph., Washington, D. C., correspondent Associated 
Press. 
Tomlinson, James Rowe, ]892, C. E., Youngstown Bridge Co. 
Towne, Robert S., 1879, B. Sc., E. M., 20 Nassau street, New York, N. Y., president 
Mexican Northern Railway. 
Townshend, Alice Margaret, 1880, B. A., (Mrs. Charles Wing) Newark. 
Townshend, Arthur Bailey, 1878, B. Sc., M. D., 22 West 32d street, New York, N. Y., 
physician. 
Tupper, Eugene L., 1893, G. Ph., Minneapolis, Minn., medical student. 
Turner, Arthur M., ]893, M. E. in E. E. 
Turner, Frederick Lewis, 1897, B. A., 1898 M. A., Columbus. 
Twiss, George R., 1885, B. Sc., Cleveland, teacher of physics in High School. 
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Twiss, Edith Minot, 1895. B . . A., Mt. Vernon, teacher in High School. 
Twiss, Marion Evans, 1897, B. A., Columbus, State Library. 
u 
Uncles, Margaret Anna, 1897, B. A., Columbus. 
Underwood, Ella, 1898. B. A. Columbus. 
Urban, Harry Marshall, 1898, C. E., Pittsburgh, Pa., "Pan Handle" R. R. 
v 
Vance, Mary Grace, 1898, B. A., Columbus. 
Vandervoort, William P., 1886, E. M., Morrow, superintendent of schools. 
Van Harlingen, Edward M., B. Sc., 1883, M. Sc., 1897, Columbus, assistant professor 
in physiology, State University. 
Viets, Willis B., 1886, E. M., Parryville, Pa., chemist, Carbon Coal and Iron Co. 
Voke, Lewis F., 1893, Columbus, M. D., Starling Medical College, physician France 
Medical Institute. 
Voorhees, Burt Fisk, 1894, LL. B., Coshocton. 
Voorhees, Charles W., 1892, LL. M .• (B. Sc., Scio College), Columbus, prosecuting 
attorney, Franklin Co. 
Voorhees, Isaac M., 1894, B. Ph., Cadiz, Journalist, Editor of Harrison News. 
Vornholt, Julius, Franklin, 1898, B. A., New Bremen. 
w 
Wadsworth, F. L. Olcutt, 1888, B. Sc., E . M., M. E., Chicago, TIL, assistant professor 
of astro-physics, University of Chicago. 
Wagstaff, Edward A., 1893, G. Ph., Niles, pharmacist. 
Waid, Clarence William, 1898, B. Sc., (H. & F.), Emery. 
Walker, F:rederick William, 1896, B. A.,·Columbus. 
Walker, James Madison, 1896, C. E., Zanesville, B & O. R. R. 
Walsh, Annetta Curtis, 1897, B. A., Columbus. 
Walsh, Mary Helen, 1896, B. Ph. , Columbus. 
Ward, J . C., 1880, B. A., Painesville, engineer and surveyor. 
Warner, Cora, 1882, B. Ph., corner Hubbard and Dennison avenues, Columbus. 
Warren, Arthur Robert. 1893, LL. B., Columbus. 
Warren, Grant Alexander. 1894, LL. B. 
Watson, Bensen Gruber, 18116, B. Ph., Columbus, attorney. 
Watson, Edward T., ]897, B. Sc., Chillicothe, teacher in High School. 
Watt, Sern P., 1886, M. E ., Columbus, Rarig Manufacturing Co. 
Weaver, Mary Luretta, 1891, B. Ph., 231 Church street, Urbana. 
Weaver, Harry Bright,1894, LL. B. (B. A., Ohio Wesleyan University), Circleville, 
attorney. 
Webb, Scott Anderson, 1888, B. Ph., Columbus, attorney-at-law. 
Webber, Karl T., 1897, LL. B., Columbus, attorney. 
Weick, Charles William. 1898, B. Sc. (Ind. Arts.), Columbus, assist aut in Industrial 
Arts and instructor in Pattern-making and Founding. 
Weidner, George F., 1887, G. Ph., Columbus, Kauffman-Latimer Co. 
Weinland, Edl1:ar Lynn, 1893, LL. B. (B. Ph., Otterbein University), Columbus, at-
torney. 
Welch, C1Rrk J., 1888, C. E. 
Welch, Oliver Bartlet, 1895, M. E., in E. E. Dennison, electrician, United Electric 
Co. 
Wendt, William Carl, 1889, G. Ph., 901 South High street, C@lumbus, drug clerk. 
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Whitacre, HoraceJ., 1891, B. Sc., Cincinnati (Mt. Auburn), physnicia. 
Whitacr~, Marion, 1894, B. Sc., medical student Columbia University. 
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White, David S., 1890, D. V. M., Columbus, associate professor in veterinary medi-
cine, State University. 
Wiggins, Sherman Tecumseh,1894, LL. M. (LL. B. , University of Michigan), 1897, 
B. Ph., Columbus. 
Wikoff, John Burkett, 1884, B. Ph., Cambridge, assistant to general manager Cleve-
land & Marietta Ry. Co. 
Wilcox, Alvah Newton, 1886, M. E., Dayton. 
Wilcox, Edwin Mead, 1896, B. Sc., graduate student, Harvard University. 
Wilcox, McAllister, 1898, LL. B., Sunbury . 
Wilgus, Horace Lafayette, 1882, B . Sc., 1884, M. Sc., Ann Arbor, Mich., professor of 
law, University of Michigan. 
Wilgus, James A., 1888, B. Ph., M. A., Plattville, Wis., professor of history and eco-
nomics in State Normal School. 
Williams, Herbert Oswald, 1894, B. A., Columbus, teacher in High School. 
Williams, Guy Rulon, 1895, LL. B .. Columbus, attorney-at-law. ' 
Williams, Lloyd Thomas, 1896, B. Ph., Columbus, law student, State University. 
Williamson, Edward Bru.,e, 1898, B. Sc., Bluffton, Ind. 
Wilson, Harry Rush, 1895, LL. B. (B. A. Mt. Union College), 1896, LL. M., Colum-
bus, attorney. 
Winter, Nevin Otto, 1897, LL. B., (A. B., Ohio Wesleyan University) Bucyrus. 
Wirth, Ida M., 1895, B. Ph ., Columbus. 
Wise, Albert Joseph, 1898, C. E., Cleveland , " Big Four" ·R . R. 
Wolcott, Roy C., 1895, B. Ph., 1896, M. D. , Columbus, physician. 
Wolf, Herman Howard, 1895, C. E., Lieut., U. S. Navy. 
Wood, Francis Carter, 1891, B. Sc., 8 East 49th street, New York City, Pathologist to 
St. Luke Hospital. 
Wood, Kenneth Dodge, 1881, B. A ., Columbus, secretary of the Central Ohio Paper 
Company. 
Wood, Wi11ard B., 18!l3, B. Sc., Columbus, in Columbus Post Office. 
Woodworth, Henry Julian, 1887, B. Sc., Logan. 
Workman, Charles, 1896, B. A., Columbus. 
Wright, Burr Roscoe. 1897, B. Ph., Columbus. 
Wright, Carrie, 1892, B. Ph., Chicago, Ill. , teacher in the Armour Institute. 
Wright, William Van Horn, 1893, LL. B., 1896, LL. M., Columbus. 
y 
Yockey, Paul B., 1897, B. A .• Columbus, law student, State University. 
Yohe, Cyrus Elmer, 1893, LL. B., Nevada. 
Young, Harry Nelson, 1895, G. Ph., Columbus, pharmacist. 
z 
Zaumseil, Oscar C., 1887, C. E ., 126 Seeley avenue, Chicago, Ill" architect. 
Zurfluh, William Nicholas, 1894, M. E. in E. E., Toledo, teacher in High School. 
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